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N U E V O C R O N I S T A D E L " D I A R I O " E N E U R O P A 
I M P R E S I O N E S 
va ' De U Coruña a Santiago se a 
^carretera. Y como las c a n ^ 
£ s en todo el norte de España 
án construidas como para que 
e pueda circular por ellas nos 
ícidimos a ir en automóvil. lgm> 
i las fatigas que tendrían que 
asaren la Edad Media los pere-
Irinosquede todas partes de Es-
;aña y de los últimos con mes de 
L p a s e dirigían al sepulcro del 
Apóstol; pero de mí y de mis 
"^pañeros de viaje, entre los 
se contaban el senador Fer-
nández Hermo y el leader Santia-
go Rey, Puedo asegurar ciue Ja' 
más peregrino en el mundo contó 
con mayores comodidades. La ca-
rretera no tiene un bache. El ba-
che por esos mundos de Dios es lo 
que más nos hace recordar nues-
tra tierra, más aún que la músi-
ca, Porque una guajira o un 
danzón nos evoca la patria leja-
na, al paso que un trozo infame 
de camino hace que nos sintamos 
en Cuba. En todo el norte de Es-
paña—que fué por donde andu-
Cs—las carreteras presentan 
üna superficie absolutamente li-
sa, a excepción de algunos pun-
tos de Asturias, donde el tráfico 
bllero es mayor. Aún en estos 
lugares la incomodidad no es exa-
gerada, porque bueno es que se 
;epa que lo que allí se reputa co-
mo intransitable, es lo que se en-
cuentra como el Malecón, entre 
el Parque de Maceo y Gervasio, 
is carretera tipo cubano se des-
|oce fuera de aquí. Es verdad 
|Éno habría pueblo que la so-
portara. 
Apoco de partir de La Coru-
ja, al doblar el automóvil un re-
todo, surge a los ojos de los via-
jeros el espectáculo más grandio-
iamente hermoso que cabe sos-
pechar: un valle de Galicia. El 
aitomóvil se detiene... y el pen-
samiento también. ¿Describirlo? 
Imposible. Así debió ser lo que 
«1 Diablo puso ante los ojos de 
Cristo cuando en lo alto de una 
montaña hubo de tentarlo. Tras-
ládese el lector por un momento 
í la Loma del Mazo, a la caída 
4 una tarde de otoño, (si quie-
Ie llegar a tiempo salga a pri-
mera hora del d ía ) , e imagíne-
56 que la loma se vuelve monta-
li Y que los setenta metros de 
^ra se convierten en setecien-
tos y que todos los colores del 
esPectro se reparten la tierra, de 
modo que el verde y el rojo y 
el azul y el lila y el amarillo 
chiben sus matices como en una 
exPosición de pañuelos de fanta-
^ y que allá, en lo más hondo 
A valle, la blanca cinta de un 
jiuelo intenta en vano adornar 
^nodestia gris de una aldea que 
T 0 ^ ese color como sabedora 
*'a insignificancia de la obra 
^ nombre ante el despliegue 
j^nihco de formas y de luces 
e esta concepción divina. ¿Có-
^ se llama ese valle? Creo que 
i de Barcia, tan cantado por 
juglares. Pero no estoy segu-
^ en mi memoria conservo mu-
Cbré"á8eneS y mUy POCOS 
^ na hora más de recorrido y 
C c L d e l i l u s t r e Villar Ponte 
Hncia- ¡Santiago! 
dión' j11 lontananza un man-
Píos c bles torres de cien tem-
t, ; '^ntiago de Compostela! 
Hermo palidece de 
W a d r r s í a de la Ciudad 
k £ Almirez, seguramen-
^deraWl ^ itravés de su im-
H n rCUltUra' evo<*ciones 
^ pcfl t rUera en siglos remo-
W jrU,Salén occidental de 
; C a n d a d Pl ram-
^etiínc l cainino que re-
: ^ ^ ! : r T a r í a e | í i 0 -
ôsos IO anduvieron fas-
por aquí los Fer-
nando, los Alfonso, los Ramiro, 
los Felipe y cien más pasaron con 
sus inmensas comitivas para pos-
trarse ante el sepulcro del Após-
tol; soberanos de otros pueblos, 
como Eduardo I I de Inglaterra, 
a la vista de la ciudad famosa, 
caían de rodillas y elevaban al 
Cielo sus preces. Con los reyes 
venían también la flor y nata de 
la nobleza de Europa y santos 
como San Francisco, Santo Do-
mingo, Santa Brígida de Irlan-
da y guerreros como el Gran Ca-
pitán, como el Cid, como el Du-
que de Aquitania, que murió en 
la catedral por las fatigas del via-
je ; y con los guerreros, los jugla-
res y los enfermos de todos los 
confines del mundo y los religio-
sos y los ricos y los pobres y los 
justos y los criminales. 
¡ Ciudad mil veces ilustre, ser-
món en piedra, como alguien te 
llamara! ¡Quien no sienta a tu 
vista conmoverse todo su ser, es 
indigno de traspasar tus umbra-
les! Porque esta ciudad no de-
be su existencia y su esplendor 
al industrialismo moderno ni al 
guerrérismo antiguo; esta ciudad 
la construyó la fe de cien gene-
raciones y de todo un continente, 
por lo que cada piedra es una 
oración y cada monumento un 
himno religioso. 
Estuvimos un día en Santiago; 
tiempo que apenas alcanzó para 
hacerle un reverente saludo. No 
llevé cuaderno de notas, por lo 
que mal puedo trasladar al papel 
lo que vi. Pero con Santiago suce-
de algo ciertamente curioso: que 
se entra en ella de turista y se 
sale de peregrino. No recuerda 
uno nada de lo que ha visto, por 
la misma abundancia de maravi-
llas; pero el alma de la legen-
daria ciudad codiciada por Al-
manzor, siente el viajero al mar-
char que se ha apoderado de uno 
y despojándose mentalmente de 
ios artefactos del excursionista 
moderno, se imagina regresar de 
un jubileo con el sayal polvorien-
to de los ascetas a lo largo 
del camino mismo por "sobre cu-
yas piedras millares de zapatos se 
gastaron e infinidad de pies.se 
laceraron" en el solemne trans-
currir de ocho siglos. 
J . I . R. 
E L M I N I S T R O DE C H I L E PRE-
SENTARA SUS CREDENCIALES 
E L MARTES PROXIMO 
El señor Presidente de la Re 
pública recibirá en audiencia so 
lemne, de acuerdo con el ceremo 
nial vigente, el martes próximo, 
día 27 del actual, a las 10 de la 
mañana, al Excmo. señor Diego 
Dublé UirruUa, Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario 
de la República de Chile en Cuba. 
Se ha ordenado a Grecia y 
Bulgaria que retiren todas 
sus tropas de la frontera 
UNA COMISION DE L A L I G A 
E l pasado domingo publicamos la primera crónica con que 
Enrique Gómez Carrillo reanudó su colaboración en el DIARIO 
DE LA MARINA. 
Contamos * con otro nuevo cronista en Europa; su nombre 
suena en París, en España y en todos los pueblos hispanoameri-
canos. ¿Quién no conoce como ilustre publicista, como crítico 
docto y perspicaz, como insigne literato al escritor peruano 
Francisco García Calderón? 
Mañana saborearán nuestros lectores la bella crónica con 
que comienza su colaboración en este periódico. Trata del fa-
moso orador y político francés René Viviani, que ha muerto de des-
equilibrio neurótico, en una casa de salud. 
Se publicará esta crónica en la página editorial (segunda 
de la segunda Sección) 
Probablemente será enviada 
a Macedonia para depurar los 
hechos y las responsabilidades 
DOS PROTESTAS DE BULGARIA 
Se cree que Yugoeslavia sólo 
se hubiese mantenido neutral 
hasta que Bulgaria quisiese 
E l 
m E N E L C A S I N O E S P É L D E G U I Ñ E S 
El Secretario de Gobernación manifestó que los españoles 
residentes en Cuba eran un factor muy importante para la 
prosperidad de la República, siendo muy aplaudido 
E L 
G R A N D E S F E S Í E J O S 
Los organiza la Asociación de 
Comerciantes de la Habana y la 
Comisión Nacional de Turismo 
UN SUGESTIVO PROGRAMA 
La comisión del turismo tiene 
a su cargo el programa deportivo 
por el que reina gran entusiasmo 
GRAN NUMERO DE F I E S T A S 
(POR LA ASSOCIATED PRESS) 
Los combates que se vienen li-
brando en la Macedonia entre 
fuerzas griegas y búlgaras como 
consecuencia de los rozamientos Y 
tiroteos ocurridos hace varios días 
entre las guardias fronterizas de 
ambos países, parecen ir perdien-
do intensidad, al menos momentá-
neamente, a juzgar por todos los 
despachos y ya el lunes próximo el 
Consejo de la Liga de Naciones, 
procediendo a instancias de Bul-
garia, se reunirá en París para ha-
cerse cargo del problema. Se ha 
invitado ya a los representantes de 
Grecia y Bulgaria a que planteen 
sus querellas respectivas ante el 
Consejo. 
Un comunicado oficial expedido 
en Atenas dice que pueden darse 
por terminadas las operaciones mi-
litares, ya que las tropas griegas 
alcanzaron "su objetivo" penetran-
do en territorio búlgaro hasta la 
ciudad de Petrich. A los pocos 
momentos se dió otro comunicado 
oficial en Atenas anunciando la 
evacuación del territorio griego por 
los búlgaros, aunque añadiendo que 
éstos, para impedir la recuperación 
de un blocao evacuado, seguían ha-
ciendo fuego sobre las posiciones 
griegas. 
En las esferas oficiales atenien-
ses prevalece la creencia de que el 
incidente está entrando ahora "en 
una fase puramente diplomática". 
Indícase, no obstante, que Grecia 
pedirá cumplidas satisfacciones por 
la supuesta agresión hecha por loa 
búlgaros el pasado lunes en la re-
gión de Demirhissar. Por otra par-
te, las autoridades búlgaras insis-
ten en que la provocación partió 
de la^ guardias griegas. En el lla-
mamiento que hizo a la Liga de 
Naciones, el gobierno de Sofía ad-
mite que los búlgaros dieron muer-
te a tiros a un soldado griego; pe-
ro insisten en que éste atacó antes 
a un centinela búlgaro en territo-
rio búlgaro. 
Haciendo el sumario del estado 
de cosas prevaleciente al cabo de 
dos días de continúa lucha, las es-
feras oficiales de Sofía dicen que 
han perecido ya 25 búlgaros, 15,000 
quedaron sin hogar y hay 240 mi-
llones cuadrados de territorio búl-
garo ocupadas por los griegos. 
La versión griega que da por 
terminadas las operaciones milita-
res parece haber tenido origen en 
un mensaje del corresponsal de la 
Associated Press, quien escribiendo 
desde Petrich dice que en el mo-
mento de abandonar él la ciudad 
había cesado el fuego, hallándose 
paralizadas, al parecer, las opera-
ciones griegas. En ese despacho se 
describe la ciudad de Petrich como 
un montón ingente de ruinas abso-
lutamente abandonado por sus ha-
bitantes . 
Reunidos todos los colonos del central Violeta, acordaron 
ayer constituir la asociación local de los mismos y respaldar 
en todas sus gestiones a la Asociación de Colonos de Camagüey 
GUIÑES, octubre 23.—DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
A las once de la mañana llegó a esta localidad el Secretario de 
Gobernación, acompañado del Gobernador Provincial y del Alcalde de 
la Habana, señor José María de la Cuesta, 
En la Casa Ayuntamiento fueron obsequiados con ponches de 
champán. 
Después estuvieron en distintas sociedades, pronunciando un dis-
curso en el Casino Español el Secretario de Gobernación, quien al 
referirse a los españoles residentes en Cuba, dijo que eran un factor 
importante para la conservación y prosperidad de la República. 
A la una y media de la tarde se efectuó un banquete en el hotel 
"Esquina'de Tejas", asistiendo después los excursionistas a la recep-
ción qxíe en su honor se organizó en el Casino Español, donde fueron 
obsequiados con dulces y champán.—Suárez, Corresponsal. 
la recepción en un breve y brillan-
te discurso, contestándole el home-
najeado, hablando acerca del Po-
VIOLETA octubre 23 DIARIO der Judicial y dando las gracias 
DE LA* MARINA.—Habana. por las atenciones recibidas. 
Hoy, dia 23, reunidos todos los Los concurrentes fueron atendí 
DEL CENTRAL VIOLETA 
colonos del Central Violeta, se 
acordó por unanimidad y con gran 
dos con esplendidez. 
—Con verdadera felicidad ha da 
tinguida señora América Chávez 
de Hernández Miyares, esposa del 
doctor Enrique Hernández Miya-
res. 
GOYA. 
entusiasmo, formar la asociación j do a luz un hermoso baby la d̂ s 
local de colonos de este Central, y 
respaldar en todo a la Asociación 
de Colonos de Camagüey, cuyo re 
glamento se aprobó, quedando nom-
brada la directiva y los delegados 
que van a representar a su agru-
pación local ante el Block Agrícola. 
La directiva electa fué: Presiden-
te: Lucas de la Torre; Vices: J . 
M. Carbonell, Alberto Meneses y 
Pedro Pelegrin; Tesorero: Ramón 
Blanco; Vice: J . A. Martínez; 
Secretario: Fernando Vc-.anes: Vi-
ALCALDE FELICITADO 
COLON, octubre 23. — DIARIO 
DE LA MARINA.—Habana. 
Imponente manifestación com-
puesta por todos los elementos so-
ciales se dirige a la morada del 
ce: A- Montóte; Vocales: ' £ilvio| coronel Rafael Aguila, Alcalde 
Municipal, a felicitarlo por ser ma-
ñana su onomástico. Tres bandas 
amenizan la manifestación. * 
ALONSO, corresponsal. 
de Cárdenas, Andrés González, R. 
Graso, J . L . Meneses, Odol Pa-
rres, J . M. Martínez Zaldo, Juan 
Kindélán, B. M. España, A. Mén-
dez Guedes-
Fernando Veranes. 
EN HONOR DEL DR. 
GOVIN 
T R E L L E S 
AUMENTA LA D I R E C T I V A 
DE L A COMPAÑIA 
T E L E F O N I C A 
New York City, octubre 22 de 
1925 . 
La International Telephone & 
Telegraph Corporation aumenta el 
número de sus directores. 
En junta extraordinaria de la 
Directiva de la International Tele-
phone & Telegraph Corporation, se 
acordó aumentar el número de los 
directores de 17 a 21, eligiéndose 
para ocupar los nuevos cargos a j 
los señores Russell C. Leffing-i 
well y Arthur M. Anderson, de la" 
casa J . P. Morgan & Company, y 
a los señores W. H. Pitkin, Vice-
presidente y abogado consultor de 
la Internationai Telephone & Tele-
graph Corporation, y G. E . Pin-
gree. Presidente de la Internatio-
nal Standard Electric Cornorota-
tiOn • 
E L PROBLEMA AZUCARERO 
Véase en la sección mercan-
til, pdana número 13, un ar-
tículo que publicamos con el 
título que encabeza estas lí-
neas, primero de una serie que 
dedicaremos a las cuestiones 
relacionadas con la produc-
ción. 
LA LIGA DE NACIONES INTER-
VEBXE ACTIVAMENTE EN E L 
CONFLICTO ARMADO GRECO-
BULGABO 
GINEBRA, octubre 23. —(Por 
Associated Press).—iLa Liga de 
Naciones entró hoy rápidamente en 
acción ante el grave conflicto ar-
mado surgido entre Grecia y Bul-
garia. A los pocos minutos de re-
cibirse el llamamiento hecho por 
el gobierno búlgaro a la Liga para 
que intervenga en el conflicto, el 
Secretario General de la Liga Sir 
Eríc Drummond haciendo uso de 
los derechos que le concede el con-
venio decidió convocar a una sesión 
especial del Consejo que tendrá lu-
gar el lunes por la tarde en París. 
'Sir Eric Drumond no perdió 
tiempo y se puso inmediatamente 
en contacto telefónico con el Mi-
nistro de Estado francés M. Briand. 
Como presidente del Consejo, M. 
Briand, rafiticó la determina-
ción del Secretario General y 
autorizó la convocatoria del Con-
sejo en territorio francés, en lugar 
de hacerlo en Ginebra, por ser el 
lugar más cómodo para los miem-
bros de ese organismo. Creése que 
el lunes es la fecha más próxima 
en que los representantes griegos 
y búlgaros puedan llegar a ésta pa-
ra plantear sus casos respectivos. 
•Mientras tanto, M. Briand ha 
enviado telegramas tanto al go-
bierno búlgaro como al griego ha-
ciendo hincapié en que, como miem-
bros de la Liga, es su deber no re-
currir a la guerra, e indicando "las 
graves consecuencias que, bajo los 
términos del convenio, pueden de-
rivarse de la violación del mismo". 
Esta llamada de atención dada 
a los países en disputa, tiene por 
objeto prevenirles de los castigos 
en que los miembros de la Liga 
pueden incurrir sí, como agresores 
probados, insisten en declarar la 
guerra. 
En conclusión. M. Briand exhor-
ta a ambas partes a que no per-
STGO. DE CUBA, octubre 23.— 
DIARIO DE LA MARINA. —Ha-
bana . 
Una magnífica recepción se ofre-
ció anoche en el Colegio de Aboga-
dos en honor del doctor Raúl Tre-
nes Govin, Magistrado del Tribu-
nal Supremo. 
Al acto asistieron prestigiosas 
personalidades de la judicatura. 
E l doctor Francisco Chávez Mi-
lanés. Decano del Colegio, ofreció 
EN FAVOR DE LOS FAMILLARES 
DE ENRIQUE VARONA 
CAMAGÜEY, Oct. 23.— DIARIO 
DE LA MARINA.—Habana. 
Encuéntrase nuevamente en esta 
ciudad, procedente de esa capital, 
el doctor Manuel Tomé Varona re-
presentante a la Cámara, el señor 
José Acosta O'Brian, ingeniero Je-
fe de Obras Públicas, el Rvdo. P. 
Francisco Boronat, Rector de las 
Escuelas Pías y 4e paso el Inspec-
tor General de Agricultura señor 
J . V. Sansores. 
(Continúa en la página veinte) 
Las no deportivas están a 
cargo de la Asociación de 
Comerciantes de la Habana 
En las últimas reuniones del Co-
mité de Turismo de la Asociación 
de Comerciantes se ha tratado con 
el detenimiento que merece la cues-
tión de los festejos invernales que 
se han de llevar a cabo como ali-
cientes para los turistas que nos 
visiten. Ha habido muy convenien-
tes cambios de impresiones/ se han 
emitido numerosos proyectos e 
ideas y ya puede decirse que está 
casi definido el programa de feste-
jos para la temporada de invierno, 
en la cual, a juzgar por el rápido 
e inesperado descenso de tempera-
cura, estamos entrando ya con lar-
gos pasos. 
De acuerdo de la Asociación de 
Comerciantes de la Habana con la 
Comisión Nacional para Fomento 
del Turismo, incumbe a ésta la for-
mación y realización del programa 
deportivo y a aquélla la confección 
y organización de los festejos res-
tantes. 
Ambos organismos están ya tra-
bajando dentro de sus respectivos 
rectores de acción. Entre sus miem-
bros existe indescriptible entusias-
mo y manifiesta voluntad de ac-
ción. Todo esto indica que los pro-
yectes hasta 1̂ presente urdidos no 
se disiparán como en otras ocasio-
nes; antes al contrario serán líe-
vados a la práctica sin omitir de-
talle. 
Las fiestas que proyecta celebra1-
el Comité de Turispao de la Aso-
ciación de Comerciantes son todas 
altamente sugestivas, no sólo para 
los forasteros que nos visiten, sino 
también para los nativos o residen-
tos en el país. He aquí una rela-
ción de ellas: 




Certamen de Belleza. 
Fiesta criolla en la Quinta de los 
Molinos. 
COMENZARAN LOS TRABAJOS 
PUBLICOS E L D I A 1° 
DE NOVIEMBRE 
La escasez de trabajo que 
existe, por lo cual se nota ma-
lestar entre la clase trabajado-
ra, desea el Gobierno atenuarla, 
a cuyo efecto, en lugar de dar 
comienzo en enero a los traba, 
jos del Plan General de Obras 
Públicas, éstos comenzarán en 
las seis provincias en los pri-
meros días de noviembre, con 
la construcción y reparación de 
las carreteras que estén in-
cluidas en el Plan General 
mencionado. 
El señor Secretario de Obras 
Públicas, ha nombrado una co-
misión, compuesta del Direc-
tor General del ramo, señor 
Joaquín Chalons, del Jefe de 
Despacho, señor Belisario AL 
vayez y del ingeniero jefe de la 
División de Caminos y Puen-
tes, señor Manuel Coroalles, 
para que activen todo lo rela-
cionado con las carreteras a 
fin de que, a ser posible, el 
día primero de noviembre, pue-
dan comenzar los trabajos en 
las se'S provincias, y remediar 
con ellos en gran parte la si-
tuación de los braceros. 
Esta medida ha de ser reci-
bida con agrado por la clase 
trabajadora, toda vez que en 
las labores preliminares de la 
zafra y en las carreteras po. 
drían libiar la subsistencia mu-
chos miles de obreros que hoy 
ambulan por las poblaciones en 
busca de ocupación, sin lo-
grarlo. 
D E 
O E T E L E G R A E O S 
Es directo y comenzó ayer > 
funcionar entre la ciudad de 
. La Hab ana y la de Cárdenas 
TELEGRAMAS CRUZADOS 
Se cursaron varios entre ía 
Secretaría de dicho Ramo y las 
autoridades locales cardenenses 
A LAS TRES DE LA TARDE 
A esta hora el Subsecretario 
Sr. Zamora procedió a establecer 
comunicación con los "Dúplex" 
C M i K E S Í A A 
D E 
Parece seguro que el gabinete 
Painlevé presente el lunes su 
dimisión para obligarlo a irse 
IMPUESTO A L C A P I T A L 
(Continúa en la página veinte) 
F I R M A E L CARDENAL GASPA-
R R I E L CONVENIO DE C R E D I -
TO CON LOS BANCOS NORTEA-
MERICANOS 
ROMA, octubre 23. — (Por la 
United Press).—Hoy fué firmado 
por el Cardenal Gasparri el conve-
nio final por el cual la Santa Sede 
obtiene de Blair and Co., y del Cha-
se National Bank, ambos de New 
York, un crédito de 1.500.000.00 
pesos, el cual entrará en vigor in-
mediatamente. 
L A D O N O S A E S T U D I A N T I N A D E L A J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A 
R I N D I O E N L A N O C H E D E A Y E R L A P L E I T E S I A D E S U A R T E 
E X Q U I S I T O A L D I R E C T O R D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Su oposición a establecer un 
impuesto disfrazado sobre el 
capital es causa de la crisis 
(Por la United Press) 
PARIS, octubre 23.—Hoy se ha 
sabido en los altos cínculos políti-
cos de esta ciudad que existe la 
posibilidad de que el gabinete de 
painlevé presente el lunes su dimi-
sión con el fin de forzar al Minis-
tro de Hacienda, Caillaux, a que 
salga del gobierno. 
La aprobación Se Caillaux a 
estable ¿i un impu' lo disfrazado 
VObre & capital, et. la maquinaria 
financiera de Francia, ha hecho 
cáer sobro él a su vez la desapro. 
bación de sus colegas. Tanto el Mi-
nistro de Hacienda como el premier 
están señalados para hablar du-
rante estos días últimos de lá se-
mana, y al parecer, de su actitud 
dependte la suerte del actual gabi-
nete. 
Aunque algunos miembros preemi 
nentes de éste opinaban esta ma. 
ñaña que no habría dimisión posi-
ble antes de que el parlamento hu-
biese ratificado los tratados de Lo-
carna, es actualmente evidente que 
ciertos radicales que el demorar 
la dimisión hasta después de la ra-
tificateión aumentaría tanto la po, 
pularidad del Ministro de Relacio-
nes Exteriores Briand, que fué 
quien negoció los tratados, que el 
presidente Doumerge se vería obli-
iado a ofrecerle el cargo de Pri-
mer Ministro. 
La estrategia de los radicales, es 
según se dice, hacer que el gabine-
te en pleno renuncie antes de la 
ratificación, sólo para librarse de 
Caillaux, con lo que se pediría al 
premier Painlevé que formase otro 
gabinete del que el ex-premir 
Eduardo Herriot, sería miembro. 
El fracaso de Caillaux en hacer 
arreglos para el pago de la deuda 
norteamericana, la necesidad de que 
ha habito de tomar nuevos présta-
mos del Banco de Francia para 
cumplir las obligaciones del gobier-
no, la desfavorable recepción del 
empréstito interior de Caillaux y 
su impopularidad personal en al-
gunos sectores de la Izquierda se 
han combinado para hacer precaria 
la situación del Ministro de Ha-
cienda. En presencia del reciente 
mitin del partido radical, Caillaux 
rehusó adoptar el impuesto sobre 
el capital aunque los delegados del 
partido estaban deseosísimos de 
que se tomara tal medida. En lu-
gar de ello, se llevó a cabo un com-
promiso por el cual se aprobó un 
impuesto disfrazado sobre el capi-
tal, sin que las palabras odiosas se 
pronunciasen o escribiesen- Ahora 
se alega que Caillaux no esti dis-
puesto a cumplimentar esta masca-
rada. 
Aunque el Ministro de Hacienda 
quedó en explicar sus proyectos fi-
naJicieros en la reunión de hoy del 
gabinete, Caillaux dijo a sus cole-
gas que no había traído consigo los 
documentos necesarios ,para ello. 
En la tarde de ayer fué inaugu-
rado en el Centro de Telégrafos de 
esta capital, mediante sencilla ce-
remonia, el servicio de comuuica-
ción telegráfica directa entre dicho 
Centro y la oficina de Cárdenas, 
que hasta ahora se venía haciendo 
con escala en el Centro de Matan-
zas, lo que originaba una demora 
notablemente perjudicial a la ra-
pidez que demanda, para ser de un 
todo eficaz, dicho importante ser-
vicio público. 
4 las tres de la tarde procedió 
el Sub-secretario, señor Juan C. 
Zamora, a establecer la comunica-
ción directa por los nuevos apara-
tos de sistema "Dúplex" instalados 
al efecto, y una vez estos en fun-
cionamiento, se cruzaron frases de 
felicitación entre dicho funciomrio 
y los empleados.de la oficina de 
Cárdenas, en la que se encontraban, 
además, represyuitaciones del Co-
mercio y la Industria local. Autori-
dades, prensa y miembros distin-
guidos de aquella sociedad; cur-
sándose con tal motivo los siguien-
te telegramas; 
"Habana, c(ctubre 23 de 1925. 
Jefe Oficina Telegráfica, Cárdenas. 
Matz.—Al inaugurarse con este des-
Pacho la comunicación telegráfica 
directa entre esa ciudad y esta ca-
pital saludo por conducto de Vd. a 
las autoridades, periodistas, emplea-
dos y demás miembros de esa pres_ 
tigiosa sociedad y floreciente e im-
portante plaza comercial. 
Interesada esta Secretaría en dar 
cumplida atención a todas aquelals 
Peticiones que favorezcan los £. 
reses públicos, el desarrollo comer-
cial y el mejoramiento de las co-
niunlcaciones acogió con complacen-
cia la solicitud de los vecinos y co. 
merciantes de esa culta ciudad inte-
resándose porque sé suprimiera la 
escala en Matanzas de los telegra-
mas dirigidos y procedentes de esta 
capital. 
Las disposiciones dadas, las ins-
talaiciones hechas y los, aparatos de 
doble capacidad que han sido mon-
tados me permiten afirmar que la 
comunicación directa ha quedado 
definitivamente establecida. 
Representando tal sistema de 
transmisión un paso de avance en 
nuestras comunicaciones telegráfi-
cas y una positiva conveniencia para 
la población de Cárdenas, cuyo ser-
vicio telegráfico ganará en rapidez 
y eficiencia, me satisface grande-
mente dejar inaugurado ese servi-
cio y complacidos a cuantos por él 
se han interesado. 
(fdo.) Juan C. Zamora, 
Subsetcretario de Comunicaciones". 
"Habana, octubre 23-de 1925.—• 
Jefe Oficina Telegráfica, Cárdenas. 
Con motivo de la inauguración del 
servicio telegrtfico directo entre 
esa ciudad y esta capital, con lo 
que se obtiene el más alto grado 
de eficiencia y rapidez en el curso 
del mismo, le ruago salude a las 
autoridades. Cámara de Comercio, 
periodistas, empleados y demás en-
tidades de esa plaza, expresándoles 
mi sincera ^complacencia por haber 
aceundado eficazmente los decidi-
dos propósitos de esta Secretaría, 
que son los de mejorar y ampliar 
(Continúa en la página veinta) 
ta estudiantina de la Juventud Montañesa duranae la fiesta que la misma celebró ayer en él SZABIO en honor 
de nuestro Director. 
Como nuestro caro Director, más [ rías siempre fué España"; como! el sol en los dominios hispanos; y 
bien que Director nuestro hermano j los de la santa Montañi, los cáu-| hasta charló y fumó un cigarrillo, 
d6 fatigas, se fué con rumbo ha- tabros, los de "Peñas Arriba", des- mano a mano, con don Alfonso, 
(Continúa en la página veinte) 
cía allá, y allá los gallegos le mu-
sitaron toda la dulzura de la Al-
borada, alma inmortal de Galicia; 
como le cantaron los astures lo de 
"Desde Pravia a Covadonga no hay 
tierra como la mía", que es su 
tierra, porque allí nació su señor 
padre, el caballero bayardo don 
cendieron 
presididos 
cantáronle canciones de gracia y 
de amor, a la vera de la mar ri-
zada; como los vascos le rindieron 
los sonoros y litúrgicos acordes 
del Guernikako, y las nobles gen-
tes de las llanas y nobles Casti-
Nicolás, sin dejar de susurrarle al j Has evocaron a su pasar los tiem-
oído la frase indómita de "Astu- pos aquellos en que no se ponía 
de las altas peñas y,¡el Rey, y bebió una copa de cham-
por la brava "Sotileza" i paña con Primo de Rivera, y en 
los cosos de la fiesta brava las 
monteras gentiles de los juncales 
toreros le rindieron la pleitesía de 
su tragedia y acaso, al revolver 
de una esquina de la Villa del Oso 
y del Madroño, enredó los botones 
(Continúa en la última página) | 
RESUELTAS LAS CUESTIONES 
DE L I M I T E S ENTRE E L B R A S I L 
Y B 0 L I V I A 
El señor Encargado de Negocios 
de Cuba en el Brasil ha informa-
do a la Secretaría de Estado, que 
el día 3 de septiembre último, que-
daron simultáneamente firmados 
en La Paz y en Río de Janeiro, los 
cuatro protocolos que resuelven 
las últimas cuestiones de demarca-
ción de fronteras surgidas entre el 
Brasil y Bollvia. 
Con tan plausible motivo—dice 
el referido Encargado de Negocios 
de Cuba en el Brasil—tanto en el 
Senado como en la Cámara de Di-
putados de este país, se pronun-
ciaron hermosos discursos de con-
fraternidad y de júbilo por el fe-
liz resultado de las negociaciones. 
E L LUNES COMENZARA LA 
TEMPORADA DE GRAN OPERA 
EN NEW YORK 
NEW YORK, octubre 23. — (Por 
la United Press) . — L a temporada 
de ópera en el Metropolitan Opera 
House, de esta ciudad, comenzará 
el lunes dos de noviembre, con es-
trellas, tales como Ponselle, Gordon 
y Gigli, quienes aparecerán ese día 
en "La Gioconda", según informes 
suministrados por el Administrador 
del teatro referido, señor Gatti-
Casazza. 
Entre las óperas que se presenta-
rán en la primera semana de la 
temporada, figuran: Bohemia, Tos-
ca, Pelleas y Melisenda y Fedora, 
en las que aparecerán estrellas de 
tal magnitud como Jerltza, Scotti, 
Bori y Gustafson, en los papeles 
principales. 
MUERE A LOS 90 AÑOS 
E L OBISPO DE ÑOLA 
CASBRTA, octubre 21. — (Por la 
United Press).—Acaba de fallecer 
a los 90 años de edad, en esta ciu-
dad, Monseñor Agnello Rensullo, 
ObTspo de Ñola, quien por espacio 
de 40 años, fué cabeza de una dió-
cesis de 21 comunas. Popularmen-
te se le llamaba santo por sus nu-
nierosas obras ¡buenas, enüre las 
que se cuenta la reedificación de 
la Catedral de Ñola. Las tiendas se 
cerraron en señal de duelo y se pu-
so a las banderas lazos negroa., 
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D E P I N O S P A R A E I J R c ü O M O D E L O 
EDICTO DEL JUEZ DEL PARTIDO JUDICIAL.—CONVOCATO-
R I A A TODOS LOS INTERESADOS 
En la Gaceta Oficial fué publi-, 188 del tromo 74, finca nómero 
cado ayer el siguiente edicto del 400 inscripción novena _ . 
Juez de Primera Instancia del Par- "Pomon Este del ^ d ^ l a b o t 
tido Judicial de Isla de Pinos: ; conocido por ^ f . f °JOra^^. 
sea el lote numero 100 de la Colo-
Doctor Antonio José de Vignier y | nia "Reina ^ f ^ ' ' , f n 
mera, Juez de Primera Instan- -Sierra do Caballos . Mido tres 
cia del Partido Judicial de Isla I caballerías de tierra, equivalentes a 
do Pinos cuarenta hectáreas, veinte y seis 
Por el presente. edicto hago sa- áreas y por el Sur con el lote 103. 
ber: que en este Juzgado y por por el Este con los lotes 9 4 t 104, 
ante el Secretario Judicial que re- y por el Oeste con el lote 99 No j 
frenda, se ha promovido por el .Mi-i aparece gravada. Pertenece al ée-
üisterió Fiscal, asistido del Dele- ««r r.h«rle« Chesmie Bollerhide e 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
N I . CÍO CIADO DE CZ3RTXTXC AD03 Y 
^ REZAGOS 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
gado de la Secretaría de Goberna-
Cion v en representación del Esta-
do, expediente sobre expropiación 
forzosa de los terrenos que se pa-
san á relatar: 
"Porción central • y meridional 
del lote número 91* de la Colonia 
"Reina Amalia" a que ha quedado 
reducida esta finca, conocida con 
el nombre de "El Aguacate" situa-
da en el barrio de "Sierra de Ca-
ballos". Tiene una superficie de 
cuatro caballerías de tierra, equi-
valentes a cincuenta y tres hectá-
reas, setenta y ocho áreas, ocho 
centiáreas y veinte y seis centési-
mas de centiárea. — Linda por el 
Norte con la porción Norte o res-
tante del mismo lote, por el Sur con 
el lote número 102, por el Este 
con las lomas de la Sierra de Ca-
ballos, y por el Oeste con terrenos 
Egklos de Ayuntamiento de Isla 
de Pinos. Xo aparece gravada. Es 
de la propiedad del señor Albert 
Eetitt e inscripta al folio 2 50 v. 
del tomo catorce del Registro de 
la Propiedad de esta Isla finca nú-
mero 334, inscripción octava. 
"Sitio sin nombre, parte del lo-
te 91 de la Colonia "Reina Amalia" 
en el barrio "Sierra de Caballos". 
Mide dos caballerías de tierra o 
sea veinte y seis hectáreas ochenta 
y cuatro áreas y cuarenta cepti-
fireas. : Linda por el Ñ'orto con los 
lotes números 84 y 85, por el Sur 
con terrenos del propio lote 91 co-
nocidos por "El Aguacate" por el 
Lste c.on: la "Sierra dé Caballos" y 
ti lote'9 2 y por el Oeste con Egi-
dos del Ayuntamiento. No está gra-
pertenece al señor Thoma-5 Keenan 
<• Gaskell, c inscripta en el Reg.s-
iro de la Propiedad de esta Isia, 
al fol̂ o 221 vuelto del tomo 5, fin-
ca número 450, inscripción tercera. 
Finca "Sumidero", situada en el 
barrio "Sierra de Caballos", la 
cual constituye el lote número 9 2 
de la'Colonia "Reina Amalia". Mi-
de cuatro caballerías de tierra, equi 
valentes a cincuenta y tres hec-
táreas, setenta y ocho áreas y 
ochenta centiáreas. Linda por el 
Norte con el camino o serventía de 
"Bigijagua" y con la finca "Pal-
marito" por el Sur con el lote 99, 
por el Este con el lote 93 y por el 
Oeste con otros terrenos del due-
f;o de la finca y con lomas propie-
dad de los herederos de José Sar-
dá. No está gravada. Es de la 
ju-opiedad del señor Albert Petitt 
e inscripta cu el referido ílegistro 
p5 la Propiedad al folio 248 del 
tomo 74, finca número .420, ins-
ipripción quint,̂ . 
i "Sitio de labor llamado "Hoyo 
'Colorado" consistente hoy en el 
lote 9 9 de la Colonia "Reina Ama-
íla", en el barrio "Sierra de Caba-
llos". Mide tres caballerías de tie-
rra o sean cuarenta hectáreas, 
ite y seis centiáreas. Linda por 
Íl Norte con el lote 92 por el Sur 
ion el lote 193, por el Esto con 
I l lote número 100 , y por el Oestt 
ion la loma de "Sierra de Caba-
llos". No aparece gravada. Per-
fenece al señor John C. Hollis e 
Inscripta en el Registro de la Pro-
piedad de Isla de Pinos al folio 
I 
¿ c o m o a y u d a a l a d i g e s t i ó n 
< s o n 
v e r d a 
I d e r o 
y e n d u l z 
a l i e n t o 
L A 
E D A D M A D U R A 
puede pasarse felizmente 
con la ayuda de el— 
C o m p u e s t o V e g e t e í 
J ) e L t f d i a E . P i n k h a m 
ñor Charles Chesmi  Bollerhide 
inscripta al folio 56 del tomo IOS 
íel citado Registro (finca número 
S822, inscripción segunda. 
"Finca "Doña Carlota" o "La 
Carlota" que es parte del lote 103 
de la Colonia "Reina Amalia" del 
barrio "Sierra de Caballos", Mi-
de una caballería de tierra o sea 
trece hectáreas, cuarenta y dos 
áreas y veinte centiáreas. Linda 
por el Norte con los lotes 99 y 
100, por el Sur con el lote 111, 
por el Este con el lote 10 4 Dama-
do "Doña Carlota Tibeaut" y por 
el Oeste con el lote 141. No apa-
rece gravada. Pertenece al señor 
Albert Petitt e inscripta en el Re-
gistro de la Propiedad de Isla de 
Pinos al folio 136 del tomo sexto, 
finca número 45 6, inscripción ter-
"Finca parte del lote 10 3 de. la 
Colonia "Reina Amalia" en el ba-
rrio "Sierra de Caballos". Mide 
cuatro caballerías equivalentes a 
cincuenta y tres hectáreas, sesenta 
y ocho áreas, ocho centiáreas y 
veinte y seis diez miláreas. —Lin-
da por el Norte con el lote 100, 
por el Sur con los lotes 111 y 114, 
por el Este con el lote 10 4 y por 
el Oeste con, el lote 102. No apare-
ce gravado. Su dominio"-está ins-
cripto a favor de doña Juana Cri-
póstomo Hernández y Bacallao y .de 
doña María Isabel Blanco y Her-
nández o inscripta, en el Registro 
de 1<¡. Propiedad de esta Isla, al fo-
lio 227 vto. del tomo 95, finca nú-
mero 3 43, inscripción tercera. 
"Finca "La Herminia" que es 
el lote 111 de la Colonia "Reina 
Amalia" del barrio "Sierra de Ca-
ballos". Según, su inscripción se-
gunda mide siete caballerías de 
tierra o sea noventa y tres hec-
táreas, noventa y cuatro áreas, ca-
torce centiáreas y cuarenta y cin-
co centímetros cuadrados. Linda 
por el Norte con el lote 103, por 
el Sur con el 119, por el Este con 
el lote 112 y con parte del 120 y 
por el Oeste en el lote 141. No 
aparee gravada. Pertenece al se-
ñor Albert Petitt e inscripta al 
folio 79 del tomo tercero del men-
cionado Registro de la Propiedad, 
finca número 375, inscripción ter-
cera . • 
"Mitad Oriental de la finca "Sie 
rra de Caballos". Esta fnca cons-
tituye el lote 141 de la Colonia 
"Reina Amalia" en el barrio "Sie-
rra de Caballos" mide doce caba-
llerías y media o sea ciento sesen-
ta , y siete hectáreas, setenta y cin-
co áreas, veinte y cinco centiáreas 
y ochenta yAin centímetros cua-
drados y linda por ,el Norte con el 
punto en que se encuentra el lin-
dero que divide los lotes 91 y 9 2, 
por el Sur con los lotes 118 y 119, 
por el Este coh los lotes 92, 99, 
103, 111 y 119, por el Oeste con 
los lotes 91, 102, 110 y IJS . No 
está gravada y pertenece al señor 
Albert Petitt hallándose su inscrip-
ción tercera al folio 61 del tomo 
tercero, finca númei'o 61 del Re-
gistro de la Propiedad, de Isla de 
Pinos". 
La mitad oriental que se va a 
rxpropiar mide seis caballerías y 
un cuarto, equivalentes a ochenta 
y tres hectáreas, ochenta y siete 
áreas, sesenta y dos centiáreas y 
noventa centímetros cuadrados y 
inda por el Norte con el punto 
én que se encuc^Ura el lindero que 
•livide los lotes 91 y 92, por .el 
Sur con los lotes 118 y 118, por 
el Este con los lotes 92, 99, 103, 
j 111 y 119 y por el Oeste con la mi-
tad Occidental del propio lote 141. 
En virtud de la segregación con-
secutiva a esta expropiación, la 
mitad occidental de esta finca me-
dirá seis caballerías y un cuarto 
o sea ochenta y tres hectáreas, 
ochenta y siete áreas, sesenta y dos 
centiáreas y noventa centímetros 
cuadrados, y lindará por el Norte 
con el punto en que se encuentra 
el lindero que divide los lotes 91 
y 92, por el Sur con el lote 118. 
por el Este con la mitad oriental 
del propio lote 141 y por el Oeste 
con los lotes 91, 102, 110 y 118". 
Como consecuencia de lo expues-
to, se convoca por este medio a 
los expresados señores Albert Pe-
titt. Thomas Keenan y Gaskell, 
Jonh C. Hollis, Charles Chesmie 
Bollerhide, Juana. Crisóstomo Her-
| nández y Bacallao y María Isabel 
Blanco y Hernández y a todas las 
Personas que se crean con algún 
interés en el asunto, para que com-
parezcan en este Juzgado, calle de 
Carlos Manuel de Céspedes núme-
ro catorce, en Nueva Gerona, el 
dia nueve del próximo mes de no-
viembre a las diez de la mañana 
al objeto de celebrar la junta en 
que se hará el nombramiento de 
Comisionados, para evaluar las pro-
piedades que se tratan de ocupar y 
loa perjuicios qu© puedan irrogar-
; ¡es la ocupación, haciendo constar 
, que todas las personas que asistan 
j deberán antes de quedar autoriza-
das para tomar parte en dicha Jun-
ta, presentar las pruebas de su in-
terés en lo que es motivo de la 
misma. 
Y para su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República, duran-
te cinco días consecutivos, libro el 
presente en Nueva Gerona, a vein-
te de octubre de mil novecientos 
veinte y cinco. — Dr. Antonio 
J . Vignier. — Ante mí. Benigno 
Trespalacios, Secretarlo Judicial. 
A f e c c i o n e s 
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L a L i g a de Higiene Social 
Ayer hemos tenido el gusto de 
recibir la visita de los, doctores se-
ñores Solano Ramos, Rabasa y Lage 
que nos hicieron entrega de un 
ejemplar de los "Fines y Regla-
mento de la-"Liga de Higiene So-
cial", fundada a iniciativa del..•Di-
rector de Sanidad doctor J . López 
del Valle. 
Al propio tiempo nos dieron a 
conocer el propósito que les anima 
de hacer en la prensa una activa 
campaña de divulgación de los fi-
nes que esta. Liga aspira a reali-
zar, propósito que nos merece to-
do linage Se celebraciones y al 
cual el DIARIO prestará su coope-
ración decidida. 
Generoso es el propósito y dig-
no de todo calor. Nosotros no he-
mos de escatimarlo y así lo ex-
pusimos a los cultos doctores que 
conocen, como nosotros, la necesi-
dad que hay de hacer llegar al pú-
blico las enseñanzas que ahorran 
enfermedades, que es ahorrar do-
lor y dinero y crear generaciones 
aptas para todos los nobles fines 
de la vida. 
jimeVuk TA -A/r*i/B¿ 
5. 
BUENAS FARMflCmS il 
V F E R R E T E R I A S ^ J | 
S U C H A R D - S U I Z A 
E X Q U I S I T O S COCOAS Y B O M B O N E S 
" L A V I Ñ A " 
Recordamos a los caballeros que 
ordenan sus trajes a la medida, 
la conveniencia de venir a esta 
su casa para seleccionar las telas 
entre la magnífica colección de 
legítimos y exclusivos casimires 
inglese? que hemos importado. 
GORTE IRREPROCHABLE 
TELAS DE CALIDAD 
licuación de las cartas certificadas, 
nacionales, . que se ercuentran archi-
âdas en el Negociado de Certificados 
y Kezagos de la Secr&'an'a d> Covnu-
incacionos, en virtud de no haber si-
do ontregudos a los dostinatáfios ni 
<"< vueltos a los renutent;;.: y los cua-
les están tn díoho N̂'esroclado a dls-
liaf.-ción de unoí u oiro-s . ib adianto 
icViiUí'icación. 
Caso "dé no ser reclamados eatos cer-
tificados, serán abiertos oíiclalmcnto 
y el dinero o valores Que contuvieren 
se lncantar4 de ello el »tado. (Ar-
ticulo 356 ¿el Keg-ltvmento del Servicio 
de Correos). 
' ' . LISTA i?o7. • 3 
r Remitente, Rafael Iley,- Victoria, 0. 
Oestrc. Prnn :4mande, SantUgo, Ote. 
Kemrtentíf. jbomingo Pecheiia,-Guan-
tánamo. Desto. Pedrera Oabrlel. Er-
mita. Ote. 
Kemi.ttntc, Fr'.\ncisoo de Cuba. De-
licias, "o Desto. Push Avelina. P. Rico. 
* KenñtenYV P-iJrp Mena, Cl. Violeta, 
(¡esto. Pena Angela, Eepaña. 
Rcmitenié,'' Pocfro Pona. Cl. Violeta. 
D'sto Pona Ang*;:a, España. 
Rcmiteiiie .Santos Pruda, Janzai^i. 
Desto, Peñera Yuintín. España. Des. 
Remitente. Bill Certrys. Habana. 
Dosio. Pa,'.la Kosca. K. York. 
; Pemitontc-, Caranéo Carmne. Habana 
.Desto. Jasco Caranci, N. York. 
• Remitente, No consta. Habana. Cu-
ba. Desto. Pétale*? Nick. M. York. 
Remitente, Francisco García, Haba-
na. Dosto. Rodríguez Antonio, Méjico. 
Uemiter.te, Isidoro Alvaiez, Delicias. 
Desto. Kftmírefi l-'jdol, .Senado, Carng. 
Remiten. Canos Eara, Hclguín, (J. 
Dtsto. Ricardo Manuel, TacajO. Ote. 
. Kemiiente, Víctor Castellarios( Ra-
nos. O Desto, ItcdrígiUiZ M. Sola, C. 
• -Remitente,'- Salvador A. Valdés, 
Cienfuegos. Desto; Rolando Antonio. 
¡llab .' ' , 
Remittiúe, l . . Santos. Carng. Oesto. 
Rivera Antonia. La Esmeralda, Camg. 
Remitente, AVUliam Halnold Florida. 
Desto. Raynor, Amy. Nuevltas. Camg. 
Remiterttí;, no consta. Falla. Camg. 
Desto.. Satnamier Biaudma, Guantmo. 
Remitente, H. Vllplgno". Francisco, 
C. Desto. íleycs Clsuidio de los. 
(;uantánamo,. Ote'-. .. ' 
nemiténte, Joaquín Mora. Victoria. 
Desto.' ríamrt'i Jorge, Manzanillo,-Ote. 
Remitente. Andrts ' Manfc-farror. 
Guantmo. Desto. Kulz del Arco Luis, 
líaracua, O. 
lícmjtente, Sillforoso Padilla, Va-
*Kuarama»r. Ramírez ••iavún Ernesto. 
N. YorR. Desc... 
Remitenté,:, Andrés Muñiz, Manopla, 
Desto. Rodríguez Ca. Habana. 
Ĵ emitonte, Arcadio Ramírez, Saetía. 
Desto." Ramírez García Jüan. Cayo 
Mambí. 
Remitente, José Qwevedo, Habana. 
Desto. P.odrígutz Amador. Pta. Gol-
pe, P. R. Desto. 
Remite-nte, José Sanabna, Habana. 
Tiesto, Homero Crv.z Juan. N. York. 
Uemitente, Samuel Scctt, Manatí. 
r»oBto. Scott Catherinc, Jamaica. 
Remitente," Modesto García. Matan-
zas. Desto. Sai. Martín, José. Hab. 
Remitente Julia HernAndoz, Cnbai-
guíiU. Desto. Sánchez Peláez, Mor6n, 
CattiíT. 
Remitente, Manuel Simún, Pina, C. 
Desito, Simón Arma María, Habana. 
Remitente, I Hebra. Cayo Mambí. 
Destinatario, Sánchez Agustín, Guan-
tínamo. Ote. 
Remitente, Fermín Menéndez, Media 
Luna. O. Destc." Sesostris Mons. Pa-
1 ís, Francia. 
Remitente. Xo consta. Habana, Cu-
ba. I>e.?t,o. Scmoza José, Camagüey. 
Remitente.consta. Habana, Cu-
ba. Dosto. Seoane Dolores', España, 
Remitente, tóft&htto Rodriguen. Va-
ladefó, Mtzas. Desto. Fercr Francis-
co Vlllalba, Matzas. 
Remitente Romevilla Romage, Yarey 
Vázquez. Dosto, Trafaite Rosilla, X. 
Tork, U. S. A. 
Remitente, Eulalia Jactiues, Santia-
go. Desto. Tlíelemaquc Manus, Haití. 
Remitente, Sixto González, Taco Ta-
co. Westo. Vsita, Marcelina. Hab. 
Remitente. EUseo Lorenao. Yagva-
jay . Dtstc, Vaklóis JcsO Lon.nzo, jíi 
Vork, U. S.. A. 
[veinitcnte, Cándido González; Agua-
da de Pasajeüns. Desti. Vidsl Tcljoj 
Fructuoso. N. York, V. A. 
Remitente, Roberto Rammex, S. Spí-
ritus. De?'to. . Vublerge Toinils Chang. 
Nota: Reglamentariamente, la 00-
rreepondencla de primera clase se de-
vuelve a los remitentes a los .30 días, 
si no puede ser entregada a los des-
tinatarics, r menos que aguéUos pi-
dan,'por medio de rótulo adecuado, 
puesto en la cubierta, que la devolu-
ción se baga antes. 
i 
c o s a s q u e . 
U d . d e b e - f e n e r ^ 
p r e s e n t e s 
s i e m p r e ! 
| ) @ F I / q S P I ^ I / N / í l ( g 
Que ao hay sino una'CAFIASPlRINA* 
y que ella es el mejor remedio para 
ios dolores de toda clase, y para las 
consecuencias de las trasnochadas, 
los abusos alcohólicos y el excesivo 
trabajo mental, porque alivia rápida 
mente, levanta las fuerzas y 
NO A F E C T A E L COWAZQM 
Que la cajita en que va el 
tubo, lleva, en ambos- ex-
tremos, el S E L L O DE , 
GARANTIA con la Cn iz í j0 
Bayer, que es también, por 
su firmeza y respetabilidad, 
UNICA EN E L MUNDO. 
Que para proteger 
contra equivocacio-
nes, deterioro y de-
saseo a quienes sólo 
[quieren comprar una 
dosis, las tabletas de 
C A B I A S PI RIÑA 
jamás se venden suel. 
tas, sino en el cómo-
do, seguro e higlé- 1 
nico S O B R E ROJO1^] 
BAYER. 
Est« es «lorigKuilylp^i^ 
SOBREBAYF.fi* 
Ltmpu 
bfî TÂ LETAS BAYER' 
t'/i ¿raAio) (o.oŝ fartió) 
Si le ofrecen una mezcla 
cualquiera de cafeinaj o si 
.quieren venderle tabletassuel-
. tas, proteste con todas sus fuer-
zasyexlja.la CAFIÁSPIR1NA 
original y legítima, que es la 
única, digna de confianza. 
N O T A S P E R S O N A L E S ! D R . R O D O L F O G.MESTREÍ 
MANUEL DOMINGUEZ 
Este estimada amigo .nuestro 
acaba de regresar de los Estados 
dos Unidos donde ha 'permanecido 
por espacio de dos meses, durante 
lós cuales ha ívisitado ios principa-
les establecimientos y fábricas de 
pianos y autopíanos y muy particu-
larmente la casa Steinway de New 
York y la de Scíiaff en Chicago, 
en las que- ha adquirido • nuevos-
conocimientos en su profesión. 
E l señor Manuel Domínguez es 
un conocido y muy .admirado y 
competente afinador y mecánico de 
piano y autopíanos graduado' en -la 
escuela Danguard de New York, 
cuyos-títulíiB :S-on muy; ¿píeciaiJós . 
.. Se ha instalado nueyamonto oh 
su domicilio y taller de la .calle 
de Dragones y Zulueta y nos co-
munica su teléfono M. '4717. 
Sea bienvenido-. 
M I Y A R E S 
j • Después - de brillantes ejercicios 
1 acaba de graduarse de doctor .ec 
Derecho Civil en nuestra Univefíi-
| dad Nacional, el distinguido jover. 
i señor Rodolfo O. Mestre y Miyarcs, 
j hijo del prestigioso Magistrado r.e 
la Audiencia de la Habana v «t-
; Presidente de la de Santa Clara, 
I doctor Angel Mestre y Díaz, 
Al consignar tan grata noticia 
enviamos- nuestra • más calurosa Je-
licitacidn al nuevo Abogado a quien 
deseamos los más lisonjeros éxitos 
•̂ n . él ejercicio : de .su .-profcsiéD, 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MtT-
CIPAL BE EMERGENCIAS 
Esiieciálistá^ en Vías Urinarias y 
Enfermedades vénfreas. Cistoscopla y 
Cate.tetisino de los uréteres,. .CÜHiiía 
de Vías Urinarias. Consultas dé 10 
3 12 v de 3 a 5 p. m, • en 'la calle 
Avenida de la República 254. 
L A R E G E N T E 
DE .Vtl' j UNO Y AMISTAJ) 
le ofrece a usted los mág cápricljO" 
sos y regios collares de perlas legi-
timas (el renglón de joyas falsas no 
lo traba;;;unos) y que garantizaniuá 
por to.io cl tiómpo qtie sé deseí 
Esta eira es la que dio, y dw* 
siempre. dinero al niás bajo .tipo 
de plaza por alhajas que represa 
ten algún valor, ^ 
CAPIN Y GAKCL1 
ALMORRANAS (HEMORROIDES) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
El UNGÜENTO PAZO es el remedio 
eficaz, que se conoce hasta el día 
para el tratamiento de las Almorra* 
na?, simples, sangrantes, con pica-
rón o externas. Una o dos cajitas 
bastan. La f<rma de E . W. GRO-
VE se halla en cada cajilt. 
GARGANTA. NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; D E 12 A 3 : 
D I Ñ E R O 
A razonable inKírés lo facilita, en 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
spbre jovas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5, esquina a Plácido 
Teléfono A 3659 
N I N G U N 
d i s o l v e n i e d e l 
A G Í D O - Ú R I G O 
e s f a n p o d e r o s o c o m o 
L A 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, E S T E R I L I -
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
E S P E C I A L PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
D R . G A R C I A f . A M A D O R 
PIET,. SAKGUE Y SECRETAS 
.Especialista de Parí», Berlín 
Londres 
Tratamiento eficaz t>ara la ciiraclfin 
de los barres, herpes, lunares, man-
chas y tatuajes. Consultas de 10 a 1' 
y d^„4 a 6- Concordia 4 1 . Teléfono 
p u e s t o q u e 5 0 ¿ 0 e í / a c f / j u e k e & 
e r e / o s c o m p u e s t o s ú r i c o s 
A R T R l T í S M O , R E U M A T I S M O , 
G O T A , A R T E R I O - E S C L E R 0 S I S 
A R E N I L L A S . C Á L C U L O S , 
C I Á T I C A . 
• - v s ' 
2 a f » c u c h a r a d a s d é l a s de cafcpoi di3 -
F x t g t r e / n o m i n e M / P Y 
¡para e v i t a r l a s J u h s i i l u c i o n e s 
ENV<OCRAT»S d e l W F O L L E T O S tXPUICATlVOS niRlGlRS^ 
l a b o r a t o r i o s 
Ap1." 137, HA.B AN 
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^ ^ ^ ^ L E C C I O N , NUMERO FC» NUMERO 
ses de esos simpáticos lobos 
. ne Pn nuestra última 
^ todos sus pelos y señales 
^ C o s los pelos y señales que 
^ Z n s en el relato consigna-
d l a s p á ^ a s - el naufragio 
d0 ̂  bergantín que salió de San-
deUDde Cuba, en los finales de 
!iag0 Todavía por entonces el 
i t 0 - Z ¡ r en estos mares, era un 
"Itenimlento poco recomenda-
f loco frecuentadas aun estas 
m ñor otros buques, se corría 
SÍ!fSin de estar tres o cuatro me-
568 nuedara sobresaliendo —si 
fbuaueBeibaa piqueen poca 
y si era en los altos mares y 
f ^ g i o una balsa, era cosa de 
rge a bascar desde los pnme-
'̂momentos una paja para divi-
1 ría en trocitos y jugarse la vida 
benéfico de los supervivientes 
r^len no le tocara el trocito 
-¿s corto, que era siempre la vio 
ima en casos tales. Sin embargo 
tllía suceder que la casualidad se 
Ponía de parte de los naúfragos, 
iaclendo pasar cerca otro bergan-
ún o polacra, de los pocos que an-
daban en la ruta o bien algún pi-
rata se les deparaba y les prestaba 
auxilio- ya a"6 el espectáculo de 
un naufrago es capaz de conmover 
a las piedras; lo cual no era obs-
táculo, desde luego, para que más 
tarde les quitaran todo lo que lle-
varan encima, si algo yevaban de 
valor, dejándolos en alguna costa 
desierta .Pero ¿no es preferible, 
sin vacilaciones, la tierra menos po-
blada al mar sin orillas? Cada cual 
en su elemento y el del hombre es 
la. tierra aunque los literatos sue-
lan decir, refiriéndose a los lobos 
dezmar, que se les vé tristes cuan-
do pisan en firme y que solo cuan-
do andan por el mar, se consideran 
en su elementoK Son, si acaso, po-
, que 
las adoptan muchas veces por im-
presionar a sus nietos o seguir ga-
nándose la admiración de las mo-
zas. En realidad, donde más a su 
gusto están es en la taberna, donde 
se puede encontrar de todo (pes-
cados, mariscos etc.) y basta se 
lega uno a marear sin tanto riesgo. 
Volviendo a lo que hablábamos, 
suponemos que el lector estará tan 
impresionado como nosotros por el 
relato de aquel naufragio del ber-
gantín americano "Ann", en las 
proximidades del cabo de Maisí. 
Y sin embargo, aquel naufragio, 
comparado con este que hoy vemos 
descrito en el número de este dia. 
parece un juego de niños. Ocurrió 
en época muy anterior, en el año 
1528 y a poco que se esté enterado 
de historia, se pueden calcular las 
probabilidades que los supervivien-
tes de un naufragio podrían tener 
de ser recogidos por otro buque. 
Xos parece innecesario encare-
cer, por tanto, las congojas y amar-
guras que el remoto "Maestre 
Juan", tal es el nombre del marino 
que hace el relato de la ocurren-
cia, sufrió desde el dia en que su 
nao se fué a pique por estos ma-
res de Dios, hasta ocho años des-
pués, que fué recogido por otro bu-
que, lo que no deja de ser una lote-
ría teniendo en cuenta la decidida 
escasez de . embarcaciones que sur-
caban estos misteriosos mares. 
El DIARIO reprodujo este rela-
to, que se conserva en el Archivo de 
Indias en el Legajo núm. 2 de Re-
laciones y Descripciones, pai'a de-
mostrar que en esa relación se fun-
daba la "Historia del nuevo Ro-
binson", escrita por el alemán 
Campe. 
Y nosotros, por su mucha exten-
sión, dejamos la segunda reproduc-
ción de tan interesante documento, 
¡ para nuestiro número de mañana, 
1 recomendándosela desde hoy al cu-
rioso lector. 
i : t i t i i j 
I Q U E D I F E B E N C I A I 
A Y E R S E R E U N I O L A S E C C I O N D E R E G U L A C I O N 
D E L T R A N S I T O P A R A T R A T A R D E M O D I F I C A R 
E S T E E N A L G U N A S V I A S C A P I T A L I N A S 
D E F U N C I O N E S 
Los propietarios de kioskos instalados en determinados 
lugares de la ciudad esperan la resolución de la audiencia 
respecto a su alzada contra la orden de cier/e de aquéiios 
f A N S O R P R E N D E N T E S S O N L O S . E F E C T O S J ^ 2 b 7 r 
D E E S T O S A M O R T I G U A D O R E S E N L O S B A -
C H E S , Q U E . C O M O D E M O S T R A C I O N , L O S 
P R O B A M O S 
G R A T I S 
E n s u M a q u i n a , p r e v i a m e n t e c o n v e n c i d o s 
d e q u e , a m á s d e n u e s t r o c l i e n t e . s e r a u d . 
n u e s t r o m e j o r p r o p a g a n d i s t a 
G I L M A N 
ASENTES E)CLUSlVOS RARA CUBA 
ALBERIO ARELLANO. ADMMSTRADOB 
AVE.DE LA BEPUBUCA E5QLSNA A LA /WE-DC UAUA.T-AI0977M5 
L ñ C O M E D I A M A S C U L I N A 
d e L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a ^ l 0 - 5 
en "La Moderna Poesía", en la casa 
Wílson, en Minerva, en la Académica, 
en Albela, en la Nueva, en la Burga-
lesa y en otras librerías. 
siciones p a r a la o b t e n c i ó n de l icencias de a r m a s 
los giros postales que se remitan al efecto deberán venir a la orden \ 
del Subsecretario de Gobernaiclón i 
•En la Gaceta Oficial se publicó 
ayer la siguiente 
RESOLUCION 
- l . — M i i ' i i: VrMwr^ 
Visto lo que dispone el artículo 
fiento treinta y cuatro de la Léy 
Orgánica del Poder Ejecutivo por 
fl que le corresponde al señor Se-
cretario de Gobernación, cuanto se 
fetiere a la concesión de licencias 
(jira portar armas de fuego y la 
autorización a particulares para 
tener Guarda-Jurados con destino 
8 la custodia de sus propiedades ya 
'«an éstas rústicas o urbanas o 
comprendan terrenos ubicados en 
smbas zonas. 
Teniendo ©n cuenta las Resolu-
ciones de esta Secretaría de fechas 
-3 de mayo de 1923 y 15 de junio 
Jfl corriente año. sobre licenciaá 
"e armas, de las llamadas paga, 
ssí como las Resoluciones de 30 de 
-'Siembre y 15 de octubre de los 
'"rnentes sobre Guarda-Jurados. 
Considerando: que es deber de 
^ Administración facilitar la tra-
«itación y hacer llegar a los inte-
esaaos las disposiciones que de-
-n cumplir, de la manera más 
J eflcaz "íue les permita su 
cumphmiento. 
conErpHUSO,le las facultades que me 
' 1lS Leye8 y disposieiones 
'«entes sobre la materia, 
RESUELVO: 
í í ^ f 0 : Los giros Postales que 
•'«b de T Por val0r de 108 8e-
ênciac n mbr€ NacíoDaI Para las 
0l>tenS ^ ^ soIiciten 7 deseen 
esta Seci-etaría. para el 
lesivo^ff' 86 remitirán lo 
W * ; : , V a 8 orden del señor 
& ? r Í O do «obernaeión. 
^ IcenH01 Tanto las solicitudes 
Hoio* *8 fara portar amas de 
'̂ fud f ^ ^ í ^ a ^ s como las so-
59 remitiPrara 103 Guarda-Jurados 
baldío \ T D{P1or conducto de la 
^vinclafUniclpal 0 del Gobierno 
Wern. Respondiente, 
^deber* 8 y otras solicitu-
siguTn^1*86 ^ 108 d0-
MuBicipaiClr,tÍfiCación deI Alcalde 
p J61 TeImino de su resi-
^alidad v aCr!dltar su vecindad, ..B>,u*a y conducta. 
SucciónteStado deI ^zgado de 
"^íad n HCo7esPOndiente a su 
^•inci; „ 6 la Audiencia de la 
besado n(?ra acreditar que el 
Udo crimií , 56 encuentra proce-
'.c„ nminalmente. 
^ p€nadoCser"2CfCÍÓn del Registro ^tar íaT ínE8tadística de la Se-
lQe »o ha ^ S h c l a Para acreditar 
I z a l e s 1 ° , condenado por los 
'..^..^reccio^af.11^ Pena aflÍCtÍ-
^^"lut^saH?01?11 de nac^ien-
b u s h ^ 0 , - Los extranjeros 
^ n d e l c n ; a POr ^ certifi-Consulado de su nación. 
en que consten todas sus genera-: 
les. 
'!E"—Certificación del Distrito! 
Militar, acreditativa de la vecindad '< 
y conducta. 
"F".—Dos fotografías pequeñas 
sin retocar del individuo que desee 
la licencia, o del que se quiere 
nombrar Guarda-Jurado. I 
-Cuarto: En todos los documen-1 
tos deberán constar las generales 
•completas del interesado, cuando 
.éstas no coincidan así como los 
nombres y apellidos no consten 
igualmente en todos completos, e 
idénticos en todas sus letras de que 
consten o. falte algún documento 
de los exigidos,» no deberán elevar-
se a esta Secretaria las solicitudes 
y deberán elevarse a esta Secreta-
ría las solicitudes y deben devol-
verse a los que las presenten, para 
que sean nuevamente remitidas 
conforme se exige en la presente 
Resolución. 
Quinto: Se deja sin efecto cuan-
to en las Resoluciones anteriores 
se opongan a ésta y quedan en vi-
gor los que se complementan cen-
ia presente. 
. Sexto: No se conceden permisos 
ni nombramientos, ni licencias con 
carácter provisional. Solo cuando 
se reciban la carta de pago v el 
giro postal por el importe denlos 
sellos del Timbre Nacional corres-
pondiente, se expedirán las licen-
cias y nombramientos que se soli-
citen . 
Séptimo : Se concede hasta el dia 
treinta de diciembre del año en 
curso, para poder renovar las li-
cencias y nombramientos de los 
Guarda-Jurado;? ya concedidos, los 
que quedarán nulos y în ningún 
valor ni efecto al llegar dicha fe-
cha, la que será improrrogable. 
Octavo: E l Jefe* del Negociado 
de Cuerpos de Policías y Licencias 
de Armas, de esta Secretaría, de 
acuerdo con el señor Subsecretario 
de este Despacho, queda obligado 
a su cumplimiento. Publíquese en 
la Gaceta Oficial, para general co-
nocimiento y. comuniqúese a los se-
ñores Secretarios de Justicia, de 
Hacienda y de Guerra y Marina; a 
los señores Gobernadores Provin-
ciales que la comunicarán a los 
Alcaldes Municipales de sus respec-
tivas provincias, dando cuenta a 
esta Secretaría de la fecha en que 
la reciban y en que la transcriban 
y según se ordena y a los señores 
Jefes de la Policía Nacional y de i 
la Policía Secreta Nacional. 
Habana, 23 de octubre de 1925. 
Rogerio Zayas Bazán, 
Secretario de Gobernación 
M A N A N T I A L E S A L T O S P I R I N E O S 
( F R A N C I A ) 
L A M E J O R A G U A D E M E S A 
INMEJORABLE Y EFICAZ 
en las enfermedades del estómago, intestinos, afecciones del hí-
gado, vías urinarias, artrítismo, congestiones hepáticas, diabetes, 
gota, fiebres palúdicas, littriosis biliares, etc, 
D E L I C I O S A C O M O A G U A D E M E S A 
P I D A S E E N T O D A S L A S D Í 0 W 1 A S Y B U E N A S F A R M A C I A S 
RECLAMANDO LJRRETAS DE 
R KOTJFK At 10 N ES 
E l Jefe de Impuestos se ha di-
rigido al Jefe de la Policía Nacio-
nal, para rogarle ordene que por 
quien corresponda se devuelvan ix 
la Alcaldía 4 4 libretas de las re-
hace varios años, a Juzgar por un 
anuncio que existe frente a la in-
dustria, y que dice desde la fecha 
en que se fundó. 
ERAJRIO MUNIOIPAR 
Como consecuencia del corte de 
caja efectuado antier en la Teso 
mitidas a ese Cuerpo, a fin de que j rería Municipal, se ha comprobado 
por Vigilantes designados al efecto 
se realizaran trabajos de rectifica-
ciones de rentas en fincas urbanas, 
pues se ha de variar el procedimien-
to en dichas labores. 
Se tome que esas libretas recla-
madas puedan haberse extraviado, 
bien en la Jefatura de Policía o en 
las estaciones a donde fueron en-
tregadas a los vigilantes. 
este saldo 
Ingresos: Ejercicio Corriente, 
$19,558.32; Resultas, $2,125.24; y 
Para el "Consejo Provincial, $1,728, 
con cuarenta centavos. 
Existencia: Ejercicio Corriente, 
$90,172.36; y para el Consejo 
$28,496.84. -
día 
GRAN AFliTJENCIA DE 
CONTRIBUYENTES 
Con motivo de vencerse el 
27 de los corrientes el plazo vo-
luntario para .pagar sin recargo las 
contribuciones per transporte y lo-
moción, están concurriendo al Mu-
versarlo de la muerte del general i ^ ^ntnbuyentes en gran 
a / i « i # « o . , „ * j i i „ - - j . - - ! numero a satisfacer esos arbitrios. 
ANIVERSARIO DE LA ML'ERTJ 
D E L GENERAL CASTILliO 
E l Gobernador de la Provincia 
participa al Alqalde señor Cuesta, 
que el dia 25 del actual se ha de 
conmemorar dignamente el 26 ani-
Adolfo Castillo, inaugurándose un 
monumento que perpetué en su me-
moria, erigido en la finca "Feli-
cita", ubicada en el kilómetro 13 
de la carretera de la Habana a Ma-
nagua. 
Termina el Gobernador su escri-
to . solicitando del Alcalde de la 
Habana su. asistencia. a ese acto, 
en compañía de elementos repre-
sentativos de la municipalidad ha-
banera . 
PARA FACILITAR E L 
TRANSITO 
Ayegj: se reunió en la Alcaldía, 
bajo la presidencia del doc+or Luis 
Carmena, Secretario de la Admi-
nistración Municipal, la sección de 
Regulación del Tránsito de la Co-
misión designada para modificar el 
Reglamento sobre circulación de 
personas y vehículos por la ciudad 
de la Habana. 
A esta reunión asistieron los 
señores Andrés Terry, del Aereo 
Club de Cuba; Jorge Torrens, por 
las Asociaciones de Chauffeurs; 
Teniente Cert, Jefe de Tránsito de 
la Policía Nacional; Manuel Ecay 
y Tovar, del Aereo Club de Cuba 
I y Francisco O'Farrill, funcionario 
¡ municipal, que actuó de secretario, 
i Se acordó, como medida de ne-
¡ cesidád urgente, rogar al Alcalde 
i dicte un decreto modificando la di-
j rección del tránsito de vehículos 
j en varias calles, de conformidad 
i con peticiones formuladas al efecto 
a la Alcaldía por instituciones y 
personas interesadas acerca del 
particular. 
Como este año el,trabajo de expe-
dición de chapas y circulaciones 
es muy dificultoso debido a,i pro-
cedimiento, indicado por la Secre-
taría de Hacienda, ha sido preciso 
i que el Alcalde señor Cuesta pusie-
ra a las órdenes del señor Pedro 
Blanco, Jefe del Negociado de 
Transporte y Locomoción, perso-
nal sacado de otras dependencias 
municipales. Y, no obstante eso, se 
espera que el día 27 sea necesario 
trabajar hasta en horas de la'no-
che, para poder atender el traba-
jo, no siendo extraño que sea ne-
cesario dictar una prórroga en el 
plazo de pago sin recargo, eu vis-
ta de los muchos vehículos que 
están todavía sin marcar. 
— L a recaudación de antier por 
Transporte y Locomoción fué de 
$32,457.62, correspondiente a 810 
vehículos inscriptos. 
Defunciones anotadas en el día 
de ayer, viernes. 
Emilia Grove, blanca, de 59 
años, San Miguel 30, Sífilis. 
Mercedes Moreno, negra de 25 
años, Oquendo 14. Asma. 
Virginia • Trigoler, blanca, de 4 
años, Lagueruela sin número, píe-
lo nefritis. 
Angela Valdés, negra de 4S años 
Hospital C García, miocarditis. 
I Agustín La Rosa, mestizo, de 
i 55 años. Hospital C. García. Mal 
' de briht. . 
, Josefa Prado, mestiza, do sie-
nte años. Hospital Calixto García . 
j Cáncer de la matriz. 
Laudilia González, blanca, de 
¡ 3 2 años. Hospital Calixto Garci« . 
Tuberculosis pulmonar. 
Crispina Cárdenas, mestiza, de 
59 años. Hospital Calixto García-
Cáncer. 
Manuel Fernández, blanco, dé 
19 meses. Reparto "Mira Floret" 
Castro enteritis. 
José María Naviero, blanco, de 
19 años. La Benéfica. Bdelma d?l 
Pulmón. 
.Raoul Miranda, negro, de 2 año-
Hospital C. García. Traumatismo 
por aplastamiento. 
Mario González, negro, de 2-3 
años. San Rafael 141. Castro en-
teritis. 
Hilda Díaz, blanca, de 51 días. 
Fernandina 453, toxinfección gás-
trica .. 
Eladio Alvarez-, blanco, de 40 
años. Quinta Dependientes. Nefri-
tis crónica. 
. Francisco Chón, asiático, "de 
34 años. Hospital C. García. Sep 
tiiemia. 
Hipólita Díaz, blanca, de 47 
años, Cerso 440. Cáncer del Cue-
Marcelino Fernández, blanco, de 
32 años. Víbora número 11. Tuber 
culosis pulmonar. 
José L . Montanara, blanco, d" 
21 años. Milagros 16, tuberculosis 
pulmonar. 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
Para trabar acerca del problema 
do la Cámara Municipal y de sus 
próximas actividades a partir del 
primer lunes del entrante mes de 
noviembre, efectuaron ayer un cam-
bio de impresiones el Alcalde se-
ñor Cuesta, el Secretario de Gober-
nación y algunos concejales. 
EXPEDIENTES DE APREMIOS 
E l movimiento de expediesntes en 
la Sección de Apremios, a cargo 
del señor Joaquín de Oro,-ha sido 
importante el día 22 del actual, a 
juzgar por el número de los que 
ban sido tramitados y que ascien-
den a T68 en total, repartidos en 
la forma siguiente: 
Por cuotas tarifadas, embargos 
ordenados 151; notificaciones 7'4; 
expedientes de pagos y duplicidad 
169, y foliados 109, que hacen un 
total de 503. 
Por Fincas Urbanas, notificacio-
nes de embargos de alquileres 11; 
embargos de bienes muebles 7; y 
el resto, hasta 265, ha nsido noti-
ficados con 15 días de plazo para 
el pago de los adeudos que se re-
claman por la vía de Apremio. 
ALTAS I>E INDUSTRIALES 
Relación de industriales que han 
causado alta por distintas indus-
trias el día 21 de octubre de 1925, 
Rafael Allende, bodega, Floren-
cia y San Gabriel. 
Dávalo y Hermanos, caíé canti-
na y restaurants en café confite-
ría. Avenida del Presidente Meuo-
cal y Ayesterán. 
Kicardo de la Torre y Manr'ésü", 
subarrendador, e . Villuendas 59 . 
'Demofilo Muñoz, afinador de pia-
nos, Gloria 143. 
Alfonso Wieng Taur, puesto de 
frutas, Dolores esquina a 12, Re-
parto Lapton. 
Domingo Leal, tren de lavado a 
mano, E . Villuendas 191-A . 
Andrés Chiang, puesto de frutü?. 
doctor Antonio de la Piedra 3 2-A. 
Ramón Díaz, salón de limpiabo-
tas, José de San Maf tín 8.. 
Charles Goldblu, patente de al-
cohol, San Ignacio 45. 
Lawrence B. Ross Corporation, 
almacén de coches, Sarah Sariego 
Sánchez, farmacia con apartado, 
Avenida de Bélgica por General 
Aguirre. 
Jesús Hernández, taller de me-
cánica. San Francisco 4, esquina 
a 10 de Octubre. 
Recaudado por 110 altas de nue-
vas industrias durante los días corri-
prendidos del 13 al 20 del corrien-
te mes $5 • 317 .11. 
LIQUIDACION D E L 
PRESUPÜJBSTO 
La Secretarle Ge GCDernaclOn In-
teresa de la Alcaldía. proceda a la 
liquidación del presupuesto muni-
cipal de 1924 a 19-5, con remisión 
a la Intervención General de la 
República, que debe ya de tenerlo 
en su poder. 
DEDALO [O, alt. 6d 17 
R E T O R C I D O | B U E N I N V I E R N O 
Así va a vivir el que desoiga los 
consejos de los reumáticos agra-
decidos al éxito del Antirreumátlco 
del doctor Bussell Husrt de Fila-
delfia Retorcido porque su reuma 
lo retuerce y lo martiriza. Tomando 
Antirreumátlco del doctor Russell 
Husrt ¿e Filadelfia, el reumático 
mejora. 
Alt. 1» Ot. 
Tendrá el asmático, si se preca-
be, si tomando Sanahogo ahora, 
quando no s p ha recrudecido su 
mal, evita que se fortalezca su as-
ma. Sanahogo «s la medicación del 
asma. Asmático que toma Sanaho-
go agradece el consejo a quien se 
lo dio se satisface de vivir feliz, 
libre de asma. 
Alt. 7 Ote. 
D E L Ü Y A N 0 
D r . F e d e r i c o O r d e t x 
rf„m,,_GRE T VENEREAS) ' 
Concitas le 10 a 11 a. m. y ae s a 
San Nicolás 12. Telfs. F-13SC. M-3645 
C 9435 
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P R E C I O , p e e 
U R E Z A . 
Z O N A B L E 
Hogar f»Uz 
Los estimados esposos Brey-Barros i 
han completado la alegría de su lio-1 
gar con la llegada de una' hermosa I 
criatura tercer fruto de sus amorée. j 
Reciban mis felicitaciones que son | 
por la ventura eterna de su hogar. 
NúttTo domicilio 
MI querido amigo el señor José Sán-| 
ahes SaJitiago me comunica haber 
trasladado su hogar para la calle de i 
San Francisco 128, altos, Víbora. 




Primero me referiré al estimado 
amigo Ricardo Granda, que ha pedido 
en matrimonio a la distinguida y 
gentil señorita María Antonia Rodrí-
guez y Gutiérrez, perteneciente a una 
distinguida familia. , 
- El otro. 
Una simpática parejita. 
Ella: Esther melgado y Vázquez, él, j 
Víctor Galeno Herrera. 
Pláceme consignar tan gratas nue-j 
vas y desearles que muy en breve vean] 
realizados sus ensueños de verse uni-
dos por el vínculo matrimonial, am-| 
bas parejitas. 
Enhorabuena. 
' ITueva maestra 
Ha terminado su carrera de Ma-
gisterio la simpática señorita Car-| 
men Gil y Teijeiro, después de ha-
ber aprobado con notas muy honro-i 
sas las asignaturas de tercero y cuar-| 
to año en la Escuela Normal. 
Felicitamos a esta estudiosa dami-j 
i ta y le deseamos muchos éxitos. * 
San Rafael 
La festividad del día. 
Con tal motivo celebran su fiesta 
onomástica mis estimados amigos Ra-
fael Abbadlé y Rafael Bergery. 
Que tengan un día feliz. 
Alfredo Snárez 
Celebrará su fiesta onomástica en 
el día de mañana el joven Alfredo 
Suárez. 
• Le deseamos toda clase de dichas 
a este estimado amigo. 
Del cine "Bohemia" 
Días d« moda . 
La empresa de este coquetón cine 
ha decidido que sean los jueves los 
dias de moda, pasándose por j.el lien-
zo con tal motivo en esos días, inte-
resantes películas. 
SI Corresponaal. 
LOS KIOSCOS DE LA OONOESION 
MARINA 
El decreto del Presidente de la 
República concediendo un plazo de 
60 días para que sean retirados 
de la A'ía pública todos los kioscos 
que existen en distintos lugares de 
la población, y muy especialmente 
los de la llamada concesión Mari-
na, otorgado por el Ayuntamiento 
en época colonial, ^a dado ocasión 
a que los interesados traten de in-
vestigar en el Municipio la razón 
que les asiste, pues ya las auto-
ridades municipales ban actuado 
en este asunto, que se encuentra 
a resolución de la Audiencia. 
Cuando el Alcalde Municipal se-
ñor Cuesta comprobó que la Con-
cesión Marina es+aba caducada, 
concedió a los herederos de los con-
cesionarios un plazo para que 
abandonaran los kioscos. Pero -el 
Alcalde, señor Cuesta entendía que 
la concesión había terminado .en 
determinada fecha, tomando como 
punto de partida el dia en que el 
Ayuntamiento acordó autorizar la 
concesión. Los concesionarios re-
currieron contra este criterio, en-
tendiendo que no se contaba el 
comienzo del usufructo de la con-
cesión, "hasta la fecha en que los 
kioscos comenzaron a funcionar. Y 
en esta divergencia de pareceres, 
el asunto pasó a la Audiencia, de 
cuya resolución dependía el asun-
to. 
TARIFA PARA LIMPIABOTAS 
Faustino Fernández y Eduardo 
Alvarez, presidente y secretario, 
respectivamente, de la Asociación 
de 'Limpiabotas de la Habana, han 
elevado una comunicación al Al-
calde, participándole que esa orga-
nización, en asamblea general ce-
lebrada en e-tos días, acordó ro-
garle se pusiera en vigor por el 
Ayuntamiento la tarifa que le ad-
junta para la limpieza de calza-
do. ' e 
E l precio mínimo para la lim-
pieza es de diez centavos en la ta-
rifa referida. 
SOLTCITUI) DENEGADA 
Se ha denegado por el Alcalde 
la solicitud formulada por los asiá-
ticos propietarios del Chop Suey 
establecido en Paseo de Martí nú-
mero 91, que deseaban poder ha-
cer música en el Roof Garden del 
mismo. 
DEPOSITO DE AZAFRAN SIN 
LICENCIA . 
Por el Jefe de Impuestos se ha 
comprobado que el depósito de aza-
frán situado en Municipio y Me-
lones, Luyanó, carece de licencia 
municipal, habiendo sus propieta-
rios defraudado al Municipio desde 
C I N C O P E S O S 
e n r a s o s c o l o r o r o , 
n e g r o , a r e n a y 
c a r m e l i t a * 
I S R Q A D W A Y 
En medio tacón, igual precio. 
NUESTROS RASOS SON GARANTIZADOS 
P E L E T E R I A — L a Mayor del Mundo) 
B R O A D W A Y 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
Teléfono M-5874. EngHsh Spokcn 
A I O S S E Ñ O R E S I N D U S W E E S P A N A D E R O S 
La Levadura Nacional, agradecida de la creciente de-
manda de que va siendo objeto, hace saber que como pro-
ducto nacional y teniendo por misión la defensa de los se-
ñores industriales en todo momento y aún a costa de cual-
quier sacrificio, está dispuesta a prestarles toda clase de 
ayuda. 
C 4753S ld-24 
N U E V O C O L E G I O D E B E L E N 
E n adelante el n ú m e r o del t e l é f o n o F O - 7 9 2 7 , queda 
sustituido por los dos siguientes: F 0 4 9 1 1 y 1 9 1 2 . 
C 9463 Ind. 14 oct. 
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ABOGADO Y NOTARIO 
Bufete, San Nicolás 50 altos. Ha-
oana. Tef. A-0505. 
Notaría, Mllanés 56. Matanzas 
459,1 iOD-15 Oct 
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U N I N U I L D M C H E O E P A L A B R A S 
(Por ANGELO PAT»I) 
Mejor sería para los niños, pa-
dree, madres, maestros y todos los 
relacionados con el asunto, si se 
diesen cuenta de que no es necesa-
rio hablar de cuanto hace o dice 
que va a hacer el niño. Horas y ho-
ras el hogar se convierte en una 
verdadera olla de grülos y la es-
cuela en palestra de acalorados de-
bates. Si se hablara menos, todos 
tendríamos más tiempo y comodi-
dad para pensar, cosa que a nadie 
perjudicaría. 
Pero debo refeirirme particular-
mente a los niños de corta edad 
que todavía están en sus casas en 
constante compañía de las mamas. 
A estos niños se les habla dema-
siado. Desde que nace el día hasta 
que muere el sol cada movimiento, 
cada gesto, suscita el correspon-
diente comentario o coletilla por 
boca de alguien que nunca falta. 
Veremos que la mayoría de los ni-
ños hacen un ademán y se quedan 
mirando al adulto que más cerca 
tienen esperando su opinión. Rara 
vez les falla. 
Llega un día en que ese niño va 
a la escuela y-el efecto de ese cons-
tante bombardeo oral lo vemos en 
la a<ctitud que asume ante su la-
bor. E l maestro dice: "Doblen el 
papel así", y pliega la hoja ante 
todos los alumnos. "¿Así?", inquie-
re el niño. "Sí", contesta el maeS" 
tro; "dóblalo así; muy bien". 
—"Ahora marqúese bien la do-
blez. Así". 
—¿Así?, ¿pasando el dedo?... 
¿está bien así? 
—Sí; magníxico. Pero menos pa-
labras, que el hecho de doblar un 
papel no tiene, después, de todo, 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
tanta importancia- Háganlo y cá-
llense. 
Pero la charla sigue y sigue. A 
cada movimiento, el niño tiene que 
hacer una pregunta, recibir una 
contestación aprobatoria y comen-
tarla antes de pasar a hacer otra 
cosa. Al cabo de unas cosas y otras, 
la sencilla operación de doblar una 
hoja de papel ha consumido quin-
ce preciosos minutos de tiempo es-' 
colar... y sólo para empezaí" a tra-
bajar. ¿Por qué no ha de doblar 
el niño su hoja de papel y seguir 
trabajando sin más dilaciones? 
Así lo bajía si desde muy pe-
queño no se le hubiese enseñado a 
esperar siempre la aprobación de 
su mentor y el imprescindible co-
mentario. Se levantaba, lavaba,, co-
mía y jugaba continuamente bom-
bardeado por las fútiles palabras 
de sus mayores, y hoy si no hay 
"discurso" no hay trabajo... 
¿Cree usted exagerada esta ver-
sión? Pues ahí va una muestra que. 
con toda seguridad, habrá usted 
oído: "¡Vaya! ¡Listo todo el mun-
do! ¡Arriba la nenita! ¡Mírala 
sentada en su linda sillita, en la 
mesa! ¡A ver! Tómate tu desayu-
no. . . ¡qué rico!, ¿ e h ? . . . ahora 
dame un poquito. . . a tu mamita... 
¡Muy bonita, la nena! i No, no, no; 
así no . . . ¡Anjá, así, a s í . . . albora, 
este poquito para papá . . . !" 
¿Qué le parece? 
Esa verborrea es absolutamente 
inútil. La palabra es necesaria, pe-
ro sólo debe utilizarse en el lugar 
y momento oportunos. Además, en 
la vida del niño tiene que haber 
momentos de silencio que padres y 
maestros debemos respetar. 
S E H A N T O M A D O Y A A L G U N A S M E D I D A S P A R A 
E V I T A R C I E R T A S I R R E G U L A R I D A D E S Q U E S E 
V E N I A N C O M E T I E N D O C O N L O S T U R I S T A S 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN E L PUERTO 
LA RUTA DE LA FLORIDA 
Procedente ae xvey West llegó 
ayer el vapor americano Governor 
Cobb de la Peninsular Occidental 
S. S. Co. que trajo carga gene-
ral y 155 pasajeros entre ellos los 
señores Bonifacio Entenza, Segun-
do Suero, Juan C. López, Evaristo 
Herrera y señora, Moisés Amaya, 
Luis Montenegro, Josefa García, 
Bernabé Amores y señora, Juan B-
Bisle, Andrés Martell, Rafael Aran-
go, Manuel William, Salvador Le-
vy, Guillermo Chaple y familia, Jo-
sé Carrillo, Rosa V. de Medina, Ri-
cardo Herrera, Ernesto R. Rodrí-
guez, Carlos Enriquez, Francisco 
Bravo y señora, Angel Santos e 
hijo. 
Embarcaron en este vapor los 
señores doctor Oscar Diaz Alberti 
ni, Juan Ocampo, Leopoldo de Cár-
denas y familia, Eloísa Garrido del 
Campo, Elena Duque Estrada, Ma-
nuel Fernández, Olegario Ferreira, 
Justo Aguiar, Ernestina Valdés, Vi-
ccnte Menéndez y José Coto. 
LOS F E R R I E S 
Los tres ferries Estrada Palma, 
Henry M. Flagler y Joseph R. Pá 
rrot llegaron ayer de K^y West con 
2 6 wagones cada uno de carga ge-
neral. 
MR. &AUNDERSY MR. SM3TH 
Hoy regresarán a Jacksonville 
donde radican las oficinas genera-
les de la Peninsular Occidental S. 
S-j Co. el Vicepresidente y Admi-
nistrador general de dicha compa-
ñía en la Habana Mr, Paul J . 
Sáundrs y el Ingeniero Consultor 
Mr. Smith que han venido a la 
Habana para ultimar los prepara-
tivos para la recepción de los turis-
tas que éste año vendrán a la Ha-
bana por la ruta de la Florida. 
E L "EBRO" 
Procedente de Valparaíso y es-
calas llegó ayer el vapor inglés 
"Ebro" que trajo 12 pasajeros pa-
ra la Habana y 53 de tránsito para 
Xew York. 
Llegaron en este vapor entre 
otros, los siguientes pasajeros: 
Richard Simón, Marie Richard y 
familia, Arturo González. 
De tránsito va el Ministro del 
Perú en París, señor Mariano Cor-
nejo . 
E L "SAN GIL" 
Con carga general y tres pasa-
jeros de ellos dos de tránsito lle-
gój ayer el vapor Inglés San Gi.' 
que procede de Boston. 
E L "ATENAS" 
Procedente de New Orejana lle-
gó ayer el vapor americauo "Ate-
n&", que trajo carga general y 
:':> 'msaieros para la Habana. 
Llegaron en este vapor los seño-
res "William Belston y familia, Ju-
lius Rodríguez y familia, José Soto 
González, Bárbara Mitchell y fami-
lia. 
BARCOS DE CARGA LLEGADOS 
AYER 
Ayer llegaron los siguientes va-
pores de carga general: el ameri-
cano J . Fletcher Farrell de New 
Orleans con petróleo, el noruego 
"'Adour" de New York y Norfolk 
los tres ferries de Key West, re-
molcador Sea King de Pensacola 
con un lanchón cargado de madera. 
SALI,DAS 
Ayer salieron los siguientes bar-
cos: el inglés Hortensius para Bos-
ton el belg Gielnd para New Or-
leans, el Governor Cobb y los fe-
rries para Key West el inglés 
Wellpark para Caibarlén, el inglés 
Ebro'para New York. 
LOS DE LA TRANSOCEANICA 
Los señores J - Balcells y Compa-
ñía, Consignatarios en esta ciudad 
de la compañía de vapores Trans-
oceánica de Barcelona ha recibido 
noticias del siguiente movimiento 
de barcos de esa flota; 
E l vapor Barcelona saldrá el dia 
'.'O de Noviembre de Barcelona pa-
ra Valencia, Málaga, Cádiz, Gijón, 
Coruña y Vigo, para Santiago de 
Cuba y Habana. 
E l Inf?- ' " -«'¡irá de Bar-
el dia 20 de Diciembre para 
seguir la _ . ^. 
El Balmes saldrá de Barcelona 
para puertos del mediterráneo y 
Canarias para Santiago de Cuba 
y Habana. 
SOBRE E L TURISMO 
E l teniente de la Policía del 
Puerto, señor Jacinto Calvo, que 
está comisionado para todo lo rela-
cionado con el tránsito de turistas 
en la presente estación invernal, ha 
tomado ya determinadas medidas 
en evitación de las irregularidades 
que se venían cometiendo. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor americano Orizaba 
embarcarán hoy para New York 
los señores Napoel Stephani y se-
ñora, J . Pons y señora de Om, Ra-
món Villamil, Benigno Chao, G. A . 
Laurence Williá, Middley Alonso 
Wood y señora, F . D. Paros, H. 
W. Sllleg, Woodro Maceo y señora 
y R. G. Guzmán. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA OE REGIMEN 
AL POR MAYOR 












E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S 
A N E M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A U V I T A E ^ 
! 
C O R B I N 
} E l s í m b o l o d e i n t e g r i d a d 
IA p a l a b r a i n t e g r i d a d , a p l i c a d a a J l a s a c t i v i d a d e s f a b r i l e s , s i g n i f i c a 
u n a c o n t i n u a j e s c r u p u l o s a v i g i l a n c i a 
t a l c o m o l a q u e s e d e d i c a a l o s 
p r o d u c t o s q u e l l e v a n l a m a r c a d e 
f á b r i c a C o r b i n . 
M e d i a n t e e l r e c o n o c i m i e n t o u n i v e r s a l 
d e e s t a i n t e g r i d a d , l a e m p r e s a C o r b i n 
l i a p o d i d o s o l i d i f i c a r s u n e g o c i o y 
e x t e n d e r l o a t o d o s l o s m e r c a d o s d e l 
m u n d o . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n a m p a r a 
ú n i c a m e n t e p r o d u c t o s d e i n d i s c a t » 
b l e i n t e g r i d a d . 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
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J U N T A N A C I O N A L D E S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A 
Bajo la presidencia del doctor 
Fernando Rensoli y con asistencia 
de los vocales doctores Fernando 
del Pino, Diego Tamayo; Matías 
Duque; Néstor Mendoza; José A. 
López del Valle; Hugo Roberts; 
Francisco J . de Velasco? Domingo 
Ramos; José A. Cosculluela y An 
tonio Díaz Albertinl, celebró ayer 
sesión la Junta Nacional de Sani-
dad y Beneficencia actuando de Se 
cretario el doctor Emilio Valdés 
Valenzuela. . 
Se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 
Acto seguido fueron aprobados 
los siguientes informes: 
Del Vocal Ingeniero señor Cos-
culluela favorable al proyecto de 
Matadero municipal en Sagua de 
Tánamo. 
Del doctor Hugo Roberts favo-
rable al modelo de jaula para apre 
sar moscas presentada por el señor 
Marcelino Valdés Alvarez. 
Del doctor Velasco, favorable a 
los Reglamentos Interiores para 
los Mataderos del poblado de Gua 
mo en Bayamo del señor Julio Co-
mas. En la finca E l Carmen ba-
rrio Bueycito, Bayamo. de José 
Gómez'. En la finca "El Cenicero' 
en Bueycito, Bayamo de Carmelo 
Arias. "En. er poblado de Julia, en 
Bayamo del señor Baldomcro SS-
ros. 
Del Vocal Ingeniero señor Cos-
culluela negando la solicitud de 
licencia para edificación de cua-
tro plantas en O'Reilly 78, de la 
señora Magdalena H . de Puyaos. 
Del doctor Hugo Roberts sobre 
el Balance del Hospita1 de Trini-
dad, recomendando su devolución 
por lo incompleto que se ha cursa-
do ese balance para que sea echo 
en debida forma. 
' Quedó enterada la Junta del In-
forme del Vocal Letrado doctor 
Mendoza en motivo de una soli-
citud da la Compañía Atlantic 
Frutera y Azucarera de Cuba para 
que se le permita una toma de 
agua del Río Manatí para usos do-
mésticos, acordando la Junta que 
bajo el punto d evista sanitario es 
inadmisible el que se utilicen aguas 
impuras para usos domésticos. 
Del Vocal Ingeniero señor Cos-
culluela recomendando pasen al 
Vocal Letrado los siguientes asun-
tos: Construcción Mué les de ma-
dera en el lugar conocido por anti-
guos de Jova, en Cienfuegos del 
señor Nicolás Castaño Capetillo. 
Construcción de relleno, esp'gón y 
almacenes en el Estero Real de 
Mayajigna del señor Patricio Suá-
rez Cordovés. Construcción de Mué 
lie de maderas en el lugar conoci-
do por "La Boca" en laentrada 
de la bahía de Puerto Padre a ins-
tancia del doctor Eugenio Molinet. 
cal I-BIFC BuH heTAfE shrdlu 
Fué aprobado el Informe del Vo-
cal Ingeniero seño Matínez, en 
unión del docto Antonio Díaz Al-
bertini favorable condiciona^mente 
al proyecto de ampliación de obras 
en el Sanatorio La Mllagrooa, en 
Máximo Gómez número 586 slem 
nre que sea dotado del número su-
ficiente de servicios seeún mar^a 
eael párrafo 110 del artículo 139 
de las O. sanitarias. 
Quedó enterada la Junta del In-
forme del doctor Roberts sobre los 
productos de la casa " E . A. L i -
ma y Co., habiéndose acordado no 
aceptar estos como desinfectantes 
sino desodorantes. 
Se aprobó el informe del vocal 
Letrado doctor Mendoza favorable 
a la licencia para edificación de la 
calle de San Rafael esquina a In-
dustria de la propiedad del señor 
Lorenzo Estanislao del Valle por 
estar comprendido en el precepto 
acordado por la Junta en 21 de 
septiembre último al haber solici» 
tado la licencia en 15 de julio pró 
ximo pasado, según precepto de 
las O. de Construcción. 
Se enteró la Junta de lo infor-
mado por el vocal Ingen'ero señor 
Cosculluela sobre el expediente de 
obras en San Benigno y Serafi-
nes del señor Luis Orta, acordán-
dose pasar este asunto al señor Di-
rector de Sanidad para la resolu-
ción del caso. 
Se enteró la Junta de lo infor-
mado por el vocal Ingeniero se-
ñor Cosculluela sobre la existen-
cia de un pozo de agua en la vía 
pública en 1 acalle de Habana y 
Porvenir, en el Reparto " E l Porve-
nir' de los señores Mendoza y Com 
pañía, en el sentid oque puede exis 
tir dicha fuente de agua mientras 
esté perfectamente dotando de 
í servicio de agua ese lugar y que 
las fosas que perjudiquen dicho po-
zo sean saneadas por sus dueños. 
Se acordó pasar al Vocal Letra-
do doctor Mendoza el informe del 
Ponente doctor Matías Duque re-
lacionado con Is cobros extraordi-
narios por los médicos del puerto. 
Y se suspendió la sesión. 
D i s t a n c i a , C l a r i d a d , V o l u m e n C o n U n a R A D I O L A , 
R a d i o l a X 
E l a p a r a t o c o m p l e t o , i n c l u y e n d o u n a b o c i n a a m p l i f i c a -
d o r a y p i l a s , e s t á c o l d c a d o e n u n p r e c i o s o g a b i n e t e d e 
c a o b a , q u e c o n s t i t u y e u n a d o r n o e n c u a l q u i e r h o g a r . E l 
c i r c u i t o u s a d o e n e s t e a p a r a t o r e c e p t o r , p e r m i t e e l q u e 
c o n s o l o c u a t r o R a d i o t r o n s W D - 1 1 , s e o b t e n g a n l o s r e - * 
s u l t a d o s q u e g e n e r a l m e n t e h a c e n n e c e s a r i o e l u s o d e 
c i n c o b o m b i l l o s . 
R a d i o l a S u p e r V I I I 
N o n e c e s i t a a n t e n a n i a l a m b r e d e t i e r r a , 
y r e c i b e , s i n e m b a r c o , á g r a n d i s t a n c i a . 
S o l a m e n t e c o n s t a d e d o s p e r i l l a s d e c o n t r o l . 
E s t a f a l i c i d a d d e o p e r a c i ó n , s u p e r f e c c i ó n 
d e t o n o , y l a b e l l e z a d e l g a b i n e t e , h a n e s t a -
b l e c i d o f i r m e m e n t e l a d e m a n d a p o r l a 
R a d i o l a S u p e r V I I I , c o m o u n a p a r a t o r e -
c e p t o r d e c a l i d a d . 
Cuando usted haya oído la reproducción que se 
obtiene con una Rcdiola, usíed no estord coníento, 
hasía que haya ínsíalado una en su hogar. 
G E N E R A L E L E C T R I C 
Emigrados Revolucionarios 
Cubanos 
De orden del señor Presidente 
de esta patriótica Institución re-
cuerdo a todos los Emigrados en 
el deber en que eestán de concu-
rrir en la mañana del domingo, 
día 25 del actual, a las 9 a. m. a 
la Chorrera del Calvario, al lugar 
donde está emplazado el monumen 
to del General Adolfo del Casti-
111o, a rendir el tributo del recuer 
do a tan insigne soldado de nues-
tra Libertad. 
Habana, octubre 24 de 1025. 
Kaoul Alpizar y Poyo 
Rftcrpf •>ri 
Enfermedades del P E C H O 
T O S 
Catarro 
Sufocaciones 
A S M A 
fíes friadas 
antiguos 
LARINGITIS - BRONQUITIS -Enfisema 
INFLUENZA • Ronquera - ESPUTOS 
d« SANGRE - TUBERCULOSIS 
CLOROSIS - Pleuresía • ANEMIA 
Sudores nocturnos 
C u r a c i ó n 8 e ¿ u r a 
por el tratamiento a la 
B A C I L L I N E R A V E N E T 
21, Rué Vaugelas, PARIS 
la cual ha curada milares de 
enfermos desesperados. 
Véndese en Habana : Farmacias 
Ernesto SARRA, Manuel JOHNSON 
y todas buenas farmacias. 
L a R e i n a Gobernadora 
(Por el MAKQTTBS Y1LI.A-
URRVTIA 
Acaba de publicarse esta obra 
interesante, última preduc-
cl5n de este tan leído autor, 
Que estudia, tan cuidadosa-
mente como él acostum-
bra, la actuación de T>üña 
María Cristina do HorbCm, 
precisamente en época tan 
interesajite para lispaña y 
.«us relaciones con las de-
más Nactonas. La ebra es-
tá prologada per el Kxcmo. 
Sr. Conde de Romanones. 
Forma un elegante temo fcn 
So. con 554 pátrinas >' con-
tiene varios retratos inte-
resantes. Precio del ejem-
plar encualernado en pas-
ta española $4.00 
LAGOS GARCIA (Dr. Carlos) 
LAS DKFORMIDALES DK 
LA SEXUALIDAD HUMA-
NA. Irata de los estados 
somáticos de la sexualidad, 
que por su insólita confi-
guración se apartan de los 
modelos o cánones que ca-
racterizd.n a la especie hu-
mana en su dimcrlicmo se-
xual. Hermosíaima edición 
que forma un volumen es-
mera-lamente impreso en fi-
nísimo pap-el ecuché, ilus-
trada con 5o láminas y 130 
fotografías de anormalida-
des sexuales tomadas del 
natural. Buenos Aires. 1 
volumen en 4o. mayor de 
700 páginas $13.00 
FERNANDEZ MARTINEZ 
(Fidel). TRATADO IBE-
RO AMERICANO DE ME-
DICINA INTERNA. Publi-
cado con la colaboración de 
los más eminentes módicos 
españoles. Tomo IV. Trata 
de lüs enCermcdades del 
aparato digestivo en todos 
sus aspectos y desarrollo. 
Está obra es sin áuóa lo 
más completo que se ha 
publicado en español sobre 
la materia. La edición es 
esmerada y las Ilustraciones 
inmejorables. (Tenemos 
existencia de los otroa to-
mos. Madrid. 1 volumen 
de LOfiS páginas en 4o. 
mayor encuadernado en t̂ la ^i«.00 
LLAMBIAS. (Dr. Joaquín).— 
LECCIONES DE ANATO-
MIA T FISIOLOGIA PA-
TOLOGICAS. Esta obra tra-
ta especialmente de la Fi-
siopatología, describiendo 
el estudio de las altera-
ciones de los grupos crgá-
nic-s que <;< nstiinyon los 
aparates funcionales de la 
economía. Buenos Aires 1 
grueso volumen en 41). ma-
yor a Ja rústica $ií.0O 
GALISTI. (Daniel) y LOPEZ 
(José A ) PAF.ASITOLO-
G1A HUMANA. Obra adap-
tada especialmente al Pro-
grama de la materia en la 
Universidad de Buenos Al-
res. Buenos Alr-ss. 1 tomo 
en 4o. a la rüstica $5.00 
WEIL (Emlle) o ISHK WALL 
(Paul). LA TRANSFUSION 
DE LA SANGRE. Estudio 
biológico y clínico. Contie-
ne la historia da la trans-
fusión ie la sangre desd'© 
los tiempos más remotos, la 
forma en que era practica-
da y los cambios que ha su-
frido a través del tiempo, 
con examen detallado de los 
mismos. Tiene también con-
sideraciones acerca de ics 
métodos modernoí; y .c;r. 
aplioación en todos los casos 
de necesidad. Madrid. 1 to-
mo en 40. encuadermiáo en 
tela 53.00 
BARNOLA. (José M. de).— 
TRATADO DE BIOLOGIA 
MODERNA. Tome 3. qtíe 
comprenda la Biología, ge-
neral. Heimesísima edición 
in-.prosa ricamente en papel 
satinado especial, pictórica 
de grabados en negro y lá-
niina« hermosamente colo-
readas Barcelona. 1 tomo 
ei 4o. encuadernado en tela $6.00 
TORRES UMAÑA. (Dr Ca-
lixto). POBLUMAS DE NU-
TRICION INFANTIL. K?-
ta obra es lo más impor-
tante que se ha publicado 
sobre este problema tan in-
teresante. Considera ex-
tentam^nte la Fisiología Pa-
tológica, las dispepsias, les 
trastornos del mctatolis.rr.o, 
y la alimentación en gene-
ral, ofreciendo ciatos inte-
resantes y nuevas orienta-
clones. París. 1 temo en 
So mayor encuadernado. . . $3.50 
KAMER^ (H. A.1» y HOLST 
(IJelce). E L ATOMO Y SU 
ESTRUCTURA. íCfdección 
ideas). Exposición de los 
nuevos hechos y nuevas 
tiltimos experimentos de 
laboratorio en estos niun-
tog básicos para la ciencia. 
Madrid. 1 tomo en So. rús-
tica $2.23 
1TAUPTMANN <G). LA PRO-
DIGIOSA ISLA DE LAS 
DAMAS. Histeria de un 
Archipiélago imaginario. 
••Jadrld. 1 tomo en 8o. rús-
tica. . . . . . . . . . $1.60 
ALBORNOZ. í ALVARO I>E) 
LA TRAGEDIA DEL ES-
TADO ESPAÑOL Estudio 
hlsrtórico y crítico de la 
política española anterior al 
Directorio. Madrid. 1 tomo 
€n So. rústica- . . . . . . . 1.00 
XXBREUXA "CERVAKTT5S" 1>E r 
•ELOSO Y CIA. 
AveaWa de Italia 6?. Apartado m v 
Teléfono A<í>58 Habana. 
Ind 23 ra. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N i 
Todos Jos huéspedes de estos hoteíe? TIENEN DERECHO a 
«us respectivas habitacionrs UN NUMERO GRATIS del DlARi^ ^ 
LA MARINA 
Si ni; lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carnet* 
SEVILLA BILTMORE 
Cdmodae y frescas babitacltnes.Servicio completa fcr^ comidas y banquetes. Trocadcro esquina a PradoT n ealCR 
RITZ 
Car, 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia —meia. ElesaxiMa ^ mero. Todas m& habitaciones con baftos y telffonoa. ^ ^nfcrt T ^ 
PERLA DE CUBA 
, F»rer!i,e Jal hermoso parque de Colón, en la calle Amlat».? -
y 132. Todas sus habltacloneB son amplias y confortables "^«^í clientes atendidos con toda fcolicltud. «•«uies. s'.endo J Todas las habitaciones tienen baño un traj;nIflco ascensor. 
AMBOS MUNDOS 
Bnclavaao en Ja calle de Obispo esquina a la, de Mi»rfv.̂ . 
moderno de la Habana. Tod<is las habitaciones con teiífrn es> ^ 
aervlcio privado. contaní0 
todas horas. con teléfono agua caliente 
FLORIDA 
De P. Mor&n y Co. El m&s selecto hot« f reataurant ^ ^ plitud. comodidad, exquisito trato y fe'ran confort 1 ^ Cal*. 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos .« 
tencia. Ŝituado en lo más céntrico y elegante de la Habana su «?l>. 
completos. y servicios sen 
SAN CARLOS 
El preferido por los comeroiale I  viajeros por bu» kt-andeg relacione» Precios mOdicosu 200 habitaciones, bafio v u'+v- nc*rlas 
caile O'Retliy 
de Bélgica número 
LAFAYETTE 
Sitirado en lo más céntrico de la ciudad, Aguiar. 
Todas nis hfbltaciones aniebladas con todo confort. tiAno» 
sanitarios, año, áucha y con i«aa callente y fría y tél¿fonno sirvi<:loi 
rant de p *mera. Precios reducidos. ' ws- «esta» 
HOTEL HARDING 
Crespo, 9. Teléfono M-f-C10. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Mod*mo. Itmblo * • 
Elevador toda la noche, ajua callente y fría siempre conTiiiao rf*5̂ . taos v muy mfldicas. ' ",maa8 ••Iqnlji. 
"MAJESTIC 
El hotel mejor situado de la Habana, lujosos departamentos mn ño y teléfono. Gran salón para comidas y banquetes, con vista ai r • de Méjico. Eelascoaín número 6. ôto. 
iiiniiiiiiiiiiiinitiniiiiniiiiiiiiin^ 
N o s e d e j e e s c l a v i z a r p o r 
A f e c c i o n e s e n l o s 
R í ñ o n e s 
S R . P E D R A Z A DÍLMTO 
Escribiendo desde la dirección 
Calle Faccrolo 3, Regla Altos 
Habana, D. Antonio Pedraza dice: 
" Debilidad en los ríñones me causó 
grandes dolores en la vejiga. Mj 
orina era muy irregular y en todo 
tiempo podía observarse un sedimento 
arenoso, pero las Pildoras De Witt 
fueron para mi un-remedio maravi-
lloso. Este medicamento me quitó 
el dolor y me curó completamente 
mi afecdón." 
Está completamente justificado que Vd. 
considere los desarreglos de los ríñones 
como una afección grave, pero por otra 
parte no debe permitir que asta afección 
empeore o destruya su vida. Excepción 
hecha de casos muy contados, las afecciones 
de.Jos ríñones son rápidamente combatidas 
por el tratamiento con Pildoras De Witt v, 
por consiguiente, existe un remolió de 
muy fácil alcance. 
En las farmacias de todas partes del 
mundo se venden Pildoras De Witt y es 
U n b u e n p l a n 
guardar una cajita a mano, en casa, a fin 
de que pueda Vd. tomar una o dos pildoras 
en el momento que nota algún síntoma de 
desarreglo en los ríñones. 
Puede Vd. despertar con mal gusto en 
la boca ; puede Vd. tener la lengua blanca 
y su aliento puede ser fétido. Puede Vd. 
notar hinchazón debajo de sus ojos. ÍSus 
pies o tobillos pueden estar hinchados y 
puede sentir dolores en su espalda, ijadas 
u hombros. Todo lo antedicho son señalei 
que le darán a comprender que 
O c u r r e a l g o a n o r m a l 
en sus ríñones. Sus ríñones permiten quif 
el ácido úrico escape en cantidades peli-
grosas que envenenarán su sangre y 
torturarán su cuerpo, pero el empleo de las 
Pildoras De Witt pronto restablecerá 
esta anormalidad, puesto que contienen 
ingredientes que actúan directamente sobre 
los ríñones. Estas pildoras restablecen 
sus ríñones a su estado sano y activo y en 
esta forma libran su cuerpo del perjudicial 
ácido úrico. 
Por lo antedicho comprenderá Vd. 
perfectamente que el tratamiento de las 
afecciones de los ríñones es sumamente 
fácil. No hay motivo para alarmarse y no 
hay razón que justifique el que esta afee-
•-ión se apodere de su sistema y martirize 
su vida. Lo único que debe Vd. tener 
presente es que la rapidez en el trata-
miento ahorra muchos sufrimientos y evita 
que la afección se apodere completamente 
de su sistema. No pierda tiempo pensando 
en este asunto. Las afecciones en lo» 
ríñones empeoran con una rapidez asom-
brosa. Siga Vd. el mejor camino que te 
prudencia le aconseja. TOME LAS 
P I L D O R A S 
D e W I T T 
TOME VD DOS PILDORAS ESTA MISMA NOCHE 
Tome Vd. dos pildoTas De Witt esta misma noche y mañana por la maña na observará, aentira y esiará absolutamente convencido ele que 
«eran de efectos beneficiosos para su salud. 
p a r a l o s R í ñ o n e s 
y l a V e j i g a 
Esté Vd. a la mira para síntomas tales como hinchazón debajo de fa ojos, 
pesadez en los miembros, pies o tobillos hinchados, aliento fétido, dolores ardientes 
y arenilla o cálculos. Generalmente estos síntomas son los precursores 
de ataques de reumatismo, dolores en la espalda, lumbago, ciática 0 graves 
afecciones en los ríñones y se puede Vd. ahorrar muchos gastos y no P°£9S 
sufrimientos comprando inmediatamente una cajita de Pildoras De wi" 
y tomándolas tal como se indica en las instrucciones. De venta en las ^¿Jmz' 
cias y Droguerías en todas partes del mundo o en caso de dificultad pídanse 
directamente a Dr. E. Sarrá ; Droguería de Johnson ; Droguería Barrera 
Droguería La Americana ; Dr. F. Taquechal : Uriarte y Cia; Ivlutirt 
Trading Co. Habana ; R. de la Arena, Cienfuegos ; Srcs. Mestre y Espinosa. 
Sr. Osvaldo Ledo. Morales, Sr, Manuel Johnson, Santiago ; A. A, üeroj 
" La Salud," Valiente. 
iiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiniiiii111111! 
S A N A T O R I O 
" L ñ M I L f l G R O S f l " 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 5 8 6 
Para señoras y niñas expresamente 
Cuota mensual: $2.00 
Director: Dr. José A. Presno. 
Sub-cHrector: Dr. Emilio Romero. 
Médicos de visita: Dr. Antonio Camacho, Dr. 
Cabrera Calderín, Dr. José R Valdés Anciano. 
Médicos internos: Dr. Osvaldo Cabrera Macías f 
Benito Durán y Castillo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 4 D E 1 9 2 5 P A G I N A C I N C O 
g m p i e c e l a J o m a d a G > n K e l l o g g ' s 
E l s a b o r d e l i c i o s o d e K e l l o g g ^ s C o m F l a k e s e s l o 
f a l t a p a r a q u e t o d a l a f a m i l i a g o c e d e l d e s a y u n o , 
ge s i r v e n c o n l e c h e o n a t a , y n o h a y q u e c o c e r l a s . 
pe venta en los brlncibalcs almacenes de abarrotes. 
* C O R N F X A K E S 
Fabricamos también Kellogg's A L L BRAN— 
alimento laxante de puro afrecho. 
fiRdOPEiODESÍDAPIElDEFOCA 
it.r<rí>« y Capas, color Ife«rro. ancho 50 plg». r u d a . . 
l^elo de Chiffftn «n colores, yatda 
^ ^ t t Francés, extra, yarda . . •• . . 
i*0, rreo «n colores, una yarda d« ancho, yarda 
Crep, 2a. yarda 
fSt CreP.' cn colores," 1 1|2 ylardas dd ancho. yai.-da. 
gatln 
Seo C^tón" «n 'colores c í a * , extra, yarda. 





í w o Cantón de 2a, yarda . . . . . . . . . . . . . 
§r¡p! M*ro<luí extra, una yarda de ancho yarda. 
i í r e í d f ' l a ñ ^ e / c S t i ^ . ' i 112 ykrdi "de ancho." yarda'. *. *.! 
rorll de Inna, »ncho 40 pulgada», y a r d ^ . . 
Vft\T¿ de al*K><ron, Toalla, en coloro^, yarda 
í ! S para vestidos, color firme, yarda . . . 
MesaHna d« soda, yarda . . . . - . . . . 
Oeonrett de la . en colores, yarda 
TafetAn en colores, yarda »'* V* • • ,-* L* 1 
vt.teoro Francés, en colores, una yarla , de ancho, yarda . . . -
S Z S Francés, una yarda,, de ancho yard*-• • • • • • \ " 
rvloé de China, en colores, una yarda de ajiche, la yarda 
cm-ato de la., en colores, una yarday de ^noho. yarda 
norato de 2a. en colores, una yarda, d - - i c h o , yarda 
ffterty mercertsado, en coloros, una yarda, de ancho, y a r d a . . . . 
ívla Ch'aa cuda, una. yarda, do ancho, y-^rda.. 
¿ifo Tabli" de seda, una yarda, de anch yarda 
Tela ,BepeJo, en colores, de la. , yarda. . 
Ct-rtlnaa d« pranto, p a r . . . . . . . 
gohrecajnas punto. Pavo Real, con Cojines 
Ttlí Rica, plMa d« 10 yardas 
Ctmis de Uno. de 25 yardas, pieza . . 
Medias de fibra, de la. , par 
ffran suntido en medias d« seda en colores y Telas Blancas de 
i**0*6* n o m c u o s v b s x b o s AJ. i i t t e r i o b 
R . G R A N A D O S 
TBUBTO 'O K-7073. 



































l í ino y 
N O D A , P E R O C O N S E R V A E L C A B E L L O L A 
P E T R O L I N E D E U 
Evita l a c o n t i n u a c i ó n d e l a c a l v i c i e p o r a n t i g u a q u e s e a v 
u n so lo f r a s c o 
C U R A L A C A S P A 
P í d a s e l o h o y m i s m o a s u b o t i c a r i o . 
C 9592 5d-20 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
(Junta General o r d i n a r i a administrat iva) 
De o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e es te C e n t r o A s t u r i a n o se 
Juncia , p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s soc ios , q u e e l d o m i n g o 
Próximo, d í a v e i n t i c i n c o , se c e l e b r a r á , e n los sa lones d e l p a l a c i o 
el Centro G a l l e g o , l a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a co-
"espondiente a l t e r c e r t r imes tre d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
L a j u n t a d a r á c o m i e n z o a l a s dos d e l a t a r d e , y p a r a p o d e r 
Penetrar en e l l o c a l e n q u e se c e l e b r e , s e r á requ i s i to i n d i s p e n s a -
'e presentar e l r e c i b o q u e a c r e d i t e e s t a r a l c o r r i e n t e en e l p a g o 
e la cuota s o c i a l , y e l c a r n e t d e i d e n t i f i c a c i ó n . 
H a b a n a , 21 d e O c t u b r e d e 1 9 2 5 . 
E n r i q u e C i m a , 
S e c r e t a r i o . 
^ — C 9633 alt . 2d-22 
Í | B R A A R O M A T I C A M W O l f f 
U U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e a l a R e p ú b l i c a : % 
E g A S S E & C O . 
' « f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
C A S O S Y C O S A S 
M A R C H A A T R A S 
Y o , s e ñ o r e s , os lo digo 
— y en ello es tarés conmigo— 
nunca pude soportar 
a esos seres malcriados 
y , por ende, tan pesados 
que se enciman al hablar. 
¡ O h , q u é horrible sufrimiento 
darse cuenta del aliento 
fastidioso de un señor 
que, si un cuento nos dispara, 
nos acerca bien la cara , 
por creerlo as í mejor! 
Cuando a mi me pasa eso 
voy marcando retroceso; 
pero suele suceder 
que él la huida v a notando 
y prosigue adelantando 
sin poderse contener. 
S u c e d i ó m e un d í a un caso: 
los dos fuimos paso a paso 
a l e j á n d o n o s de al l í 
donde el d i á l o g o iniciamos; 
en "Payret" lo principiamos, 
a c a b á n d o l o en " M a r t í " , 
Sergio A C E B A L . 
D E H A C I E N D A 
Estado del Tesoro 
Rentas del m e s . . 




A N T E E L J U Z G A D O I N S T R U C T O R D E L A S E C C I O N 
P R I M E R A P R E S E N T O E L J E F E D E L A P O L I C I A U N A 
G R A V E A C U S A C I O N C O N T R A U N V I G I L A N T E 
S e e s t á n r e a l i z a n d o i n v e s t i g a c i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n 
l a d e s a p a r i c i ó n d e n u m e r o s o s e x p e d i e n t e s e n l a s o f i c inas 
d e l i m p u e s t o d e l u n o y m e d i o p o r c i e n t o e n e s t a c i u d a d 
E l Jefe de l a P o l i c í a Nac ional 
r e m i t i ó ayer a l Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n P r i m e r a , una denun-
cia en la que hace graves acusa-
ciones contra u n vigi lante del re-
ferido cuerpo. 
Expone el Jefe de P o l i c í a que el 
vigi lante n ú m e r o 906, Ange l P e l -
mas, que i n g r e s ó en el Cuerpo, por 
pr imera vez, e l 20 de ju l io de 1921 
con el n ú m e r o 19 03, f u é expulsa-
do el d í a 19 de octubre del a ñ o 
1922, reingresando en el cuerpo el 
1,1 de septiembre del presente a ñ o , 
habiendo cometido varios graves 
delitos de fa lsedad en documento 
of ic ia l . 
Resu l ta que el vigilante, a l pe-
d í r s e l e la d o c u m e n t a c i ó n que lo 
acreditase como que no t e n í a a n -
tecedentes penales, p r e s e n t ó a l J e -
fe de l a P o l i c í a , un certificado de 
fecha 31 de agosto ú l t i m o , suscri to 
por el Jefe del ¡Negoc iado de R e -
gistro de Penados y E s t a d í s t i c a s del 
Pres idio y otro certificado, de fe-
cha 28 del propio mes, expedido por 
el jefe de igua l registro de la C á r -
cel y V i v a c de l a Habana , en los 
que se h a c í a constar, no tener a n -
tecedentes penales. 
Pero ahora, el Genera l Mendieta 
ha podido saber que el v igi lante 
c u m p l i ó una vez ciento diez d í a s de 
arresto correccional , impuestos por 
el Juzgado de la S e c c i ó n Segunda, 
por i n f r a c c i ó n del a r t í c u l o 457 y 
por maltrato a mujeres y 59 d í a s 
impuestos por el Juez correccional 
de l a S e c c i ó n Segunda, por otro de-
lito a n á l o g o . 
A d e m á s , el vigi lante Pe lmas , a l 
extenderle el Juzgado Munic ipa l 
del Roque, el certificado de nac i -
miento, b o r r ó su verdadero nombre 
que era Ange l Pe lmas y puso M a -
nue l A . Ve lmas . 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n P r i m e r a , ha citado para to-
marle d e c l a r a c i ó n a l vigilante P e l -
mas, el cua l , en estos momentos, 
ya ha sido suspenso de empleo y 
sueldo. 
E n la ú l t i m a h a b i t a c i ó n de la ca-
sa los agentes de la p o l i c í a ocupa-
ron, , debajo de una c a m a una lat ica 
conteniendo gran canitdad de pi l -
doras a l parecer de opio. 
Interrogado el d u e ñ o del tren de 
lavado, nombrado J o s é L e e , de 38 
a ñ o s de edad n e g ó que perteneciese 
a é l el opio ocupado. 
Cctiducido L e e ante el Juez de 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n segunda, 
esta autoridad le i n s t r u y ó de car-
gos, r e m i t i é n d o l o a l V i v a c . 
R O B O D E R O P A S 
E n la C u a r t a E s t a c i ó n de Po l i -
c ía d e n u n c i ó ayer Manuel Monesti-
na Junco, de 21 a ñ o s de edad y ve-
cino de Glor ia n ú b e r o 50, bajs, 
que a l l legar a su domicil io s u es-
posa Generosa M e n é n d e z , le infor-
m ó que mientras estuvo fuera de 
la h a b i t a c i ó n unos minutos, h a b í a n 
penetrado en la misma tres indi-
viduos de la r a z a de color, sustra-
y é n d o l e var ias piezas de vest ir que 
aprecia en ciento noventa pesos. 
P R O C E S A D O 
P o r e l Juez de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n iSeguuda fueron proce-
sados ayer J o s é Pazos L ó p e z , por 
estafa^ s e ñ a l á n d o s e l e f ianza de 
$500 y C e s á r e o Iglesias y Garc ía , 
por lesiones, con f ianza de $200. 
L A OAITSA P O R L A M U E R T E 
D E L C O M A N D A N T E A R M A N D O 
A N D R E 
A y e r por l a m a ñ a n a , se consti-
t u y ó el Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n T e r c e r a , doctor Carlos M. 
de ¿» T o r r e y G o n z á l e z L l ó r e n t e , 
auxi l iado del Secretario Judic ia l , 
s e ñ o r Maceo Potts , en el frente de 
l a casa calle Concordia n ú m e r o 125, 
lugar donde f u é asesinado a tiros 
el comandante A r m a n d o A n d r é , D i -
rector de " E l D í a " . 
Tuvo por f inal idad la presencia 
del Juzgado, a m p l i a r í a pr imera 
di l igencia de I n s p e c c i ó n ocular, de 
acuerdo con l a sol ic i tud formula-
da por el l icenciado M a n u e l Cas -
tel lanas . 
E l Juzgado, en su nueva inves-
t i g a c i ó n , no h a l l ó nada nuevo que 
agregar al s u m a r i o . 
T E N L 1 O P I O E N S U C A S A 
C o n mandamiento j u d i c i a l expe-
dido por el J u e z de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n Segunda, se constituye-
ron ayer en la casa calle de A n i m a s 
n ú m e r o 79, donde existe un tren 
de lavado, los vigi lantes de la Po-
l i c ía Nacional n ú m e r o s 891, Jul io 
Castro y 1105, T . P é r e z , proce-
diendo a hacer un registro por te-
ner noticias de que en dicho esta-
blecimiento se ocultaba opio. 
S U S T R A C C I O N D E U N 
E X P E D I E N T E 
E n la Je fa tura de l a J u d i c i a l y 
ante e l sub-inspector de guardia 
ayer, s e ñ o r Antonio N ú ñ e z , se per-
s o n ó e l s e ñ o r Eugenio Garc ía Guz-
m á n , Jefe de la I n s p e c c i ó n del I m -
puesto del uno y medio por ciento, 
y vecino de 23 y J . denunciaudo 
que de la C o n s u l t o r í a L e g a l del 
referido impuesto, s i tuada en E m -
pedrado n ú m e r o 21, h a b í a sido sus-
t r a í d o un expediente contra J o s é 
S u á r e z González*, d u e ñ o y vecino 
de la Agencia de Mudadas s i tuada 
en Vir tudes n ú m e r o 5 . 
E x p u s o el denunciante que en 
un expediente contra dicho indus-
tr ia l , por d e f r a u d a c i ó n del impues-
to, se a c o r d ó a propuesta del abo-
gado consultor doctor J o s é Antonio 
Mestre la i m p o s i c i ó n de una mul ta 
de $72 .74 , m á s otro tanto como 
impuesto, d e j á n d o s e de anotar el 
25 por ciento de recargo por pago 
fuera de tiempo. 
E l expediente referido se sus tra-
jo i g n o r á n d o s e por quien, pero a l 
practicar investigaciones el denun-
ciante supo que a l industr ia l J o s é 
•Suárez fueron a v is i tar le y le exi-
gieron, d i c i é n d o l e eran inspectores 
del impuesto, el pago d é la mul ta 
no en jju totalidad sino la mitad, 
solamente $ 7 2 . 7 4 , los que hizo 
efectivos, e n t r e g á n d o l e para su 
"tranqui l idad" y g a r a n t í a de que 
estaba terminado el asunto, e l ex-
pediente or ig inal s u s t r a í d o , 
J o s é S u á r e z d e c l a r ó en la J u -
dicial que en agosto ú l t i m o , se 
presenta í -on en su domicilio los se-
ñ o r e s Paco Rojo y un tal C a r t a y a , 
al primero de los cuales c o n o c í a y 
sab ía p e r t e n e c í a á la oficina del 
impuesto del uno y medio por cien-
to y le di jeron iban a cobrarle una 
multa y é l dijo que v ieran a su 
abogado doctor Vi lches en su bu-
fete de Teniente R e y n ú m e r o 7 1 . 
Poco d e s p u é s el doctor Vi lches le 
dijo que pagara la mul ta y al pre-
N A D A S U P E R A a la hora de afeitarse a la 
C r e m a d e J a b ó n C o l g a t e 
( R A P I D S H A V E C R E A M ) 
F a c i l i t a h a c e r s e l a b a r b a d i a r i a m e n t e . N o 
i r r i t a l a p i e l , t o d o l o c o n t r a r i o , l a d e j a s u a v e , 
f r e s c a , a t e r c i o p e l a d a . 
L a p r ó x i m a v e z , p i d a C r e m a dt Afe i tar Colgate 
( R a p i d S h a v e C r e a m ) . G o z a r á a f e i t á n d o s e . 
C O L G A T E & C o . . Establecidos en 1806 
Dútrtbuidores: Sfflrfe, i n c o r p o r a d . A r « „ a l 2 y 4 - Habana. 
. N o . 10 
T E L E G R A M A A D O S A D O A D D E S 
E l Secreta/rio de Hac i enda ha di-
rigido un telegrama c i r c u l a r a los 
Alcaldes Municipales de la R e p ú -
blica dando a conocer el Decreto 
Pres idenc ia l que modif ica en parte 
e l Reglamento de Transporte y L o -
c o m o c i ó n y aclarando el cobro de 
l a c o n t r i b u c i ó n en los carros de 
dos ruedas que d e b e r á n pagar $18 
y los de cuatro ruedas $ 1 5 . 
L A C U O T A D E L O S A U T O S D E 
A L Q U I L E R 
E l Secretario de Hac i enda h a 
dirigido un escrito a l Alca lde M u -
nic ipal de Jaruco , en c o n t e s t a c i ó n a 
una consulta, en el sentido de que 
la S e c r e t a r í a , con feciha 13 del co-
itrlente mes, h a resuelto que los 
autos de aqui ler p a g a r á n cuota de 
$20 o sea ei 40 por 100 de l a ta-
r i fa respectiva conforme a lo dis-
puesto en el inciso 7 del propio 
a r t í c u l o 3, no siendo de m á s de 
cinco pasajeros . 
N O P U E D E R E P R O D U C I R S E L A 
M O N E D A D E C U R S O L E G A L 
E N A N U N C I O S 
Siendo frecuente l a p u b l i c a c i ó n , 
en anuncios o para otros fines, de 
grabados y v i ñ e t a s reproduciendo 
la Moneda, de curto legal , l a s e c c i ó n 
de la Moneda recuerda a los S r e s . 
anunciantes , a la prensa y a l p ú -
blico en general, l a parte disposi-
t iva del Decreto 425 de 1912, v i -
gente, y que dice a s í : 
P o r tanto, en ü e i e n s a del Tesoro 
P ú b l i c o , y a propuesta del Secre-
tario de Hacienda, Resue lvo : 
P r o h i b i r en absoluto d i s e ñ a r , 
grabar, imprimir o usar en modo 
alguno, en anuncios o para otro 
objeto cualquiera , los billetes o mo-
nedas de curso legal en l a R e p ú b l i -
ca, a s í como cualesquiera otras 
obligaciones o valores del E s t a d o . 
E n su consecuencia, los Secreta-
rios de Hac i enda y de G o b e r n a c i ó n 
quedan encargados del cumpl imien-
to de lo dispuesto ret irando cuan-
tosí permisos se hubieren concedido 
para d i s e ñ a r , grabar o impr imir fac-
s í m i l e s de las especies a que se de-
fiere el presente Decreto, persiguien 
do y entregando a los Tr ibuna le s de 
Jus t i c ia , a los contraventores, como 
reos de desobediencia a l cumpli-
miento de las leyes, para lo que co-
rresponda. 
E L P A R R O C O D E L S A N T U A -
R I O D E L C O B R E 
Hemos tenido la s a t i s f a c c i ó n de 
sa ludar a l R . P . S . Antonio Vey-
runes, p á r r o c o del Cobre, que aca-
ba de ser autorizado por Monse-
ñor Zubizarreta , Arzobispo de San-
tiago de Cuba , para recoger limos-1 
ñ a s con las que pueda ser consti-1 
tuido el nuevo templo de l a V i r - ' 
gen del Cobre, piadoso e m p e ñ o en 
el que e l P . Veyrunes , pone toda 
su a l m a . 
Y a se ha hecho el desl inde y en 
cuanto pase la é p o c a de las l luv ias ! 
c o m e n z a r á las obras con el impul-
áo que permita la car idad del pue-
blo de Cuba , en cuya piedad tanta 
fe tiene el R . P . V e y r u n e s . 
Todo el é x i t o apetecido deseamos 
a l buen amigo para que vea pron-
to realizado s u bello proyecto. 
s e n t á r s e l e u n individuo que le dijo 
se nombraba J o s é V i e r a , inspector 
del impuesto, p a g ó .los $72 y le 
entregaron el expediente. 
E l doctor Alberto Vi lches Gon-
z á l e z abogado vecino de Consulado 
n ú m e r o 101, d e c l a r ó que lo dicho 
por su cliente s u á r e z e r a cierto, 
menos en lo que de los s e ñ o r e s 
Rojo y C a r t a y a a los cuales el no 
v i ó , sabiendo solamente que un ta l 
V i e r a hizo efectiva l a multa. 
Di'cese que son numerosos los ex-
pedientes s u s t r a í d o s del (Negociado 
y que en esas sustracciones e s t á n 
complicado altos empleados del 
Impuesto . 
E S T A F A . — S E H A Q U E D A D O C O N 
L O S S O L A R E S 
E n la Jud ic ia l d e n u n c i ó ayer 
A d o l f i n á Port i l lo Collazo, vecina 
de V ives n ú m e r o 111, que h a b í a 
sido v í c t i m a de una estafa por un 
titulado corredor de fincas, nom-
brado C a r l o s R a f a e l L a z c a n o y de 
la T o r r e . 
E x p u s o l a denunciante que en 
u n i ó n de J u a n D e l t r á n Urgelles po-
s e í a dos solares en el Reparto E l 
R u b i o , en Arroyo Apolo, compra-
dos en l a N o t a r í a del doctor J u a n 
R a m í r e z de Are l lano en E m p e d r a -
do n ú m e r o 16 a $15 mensuales. 
C o n s t r u y ó una casita de madera 
en los citados solares y deseando 
venderlos l e y ó en un anuncio que 
el corredor referido se dedicaba a 
compra y venta de solares y casas. 
L e v i s i t ó y e l corredor q u e d ó en 
comprar ¿5, casa y los solares d i c i é n -
dole que él le d a r í a todo el dinero 
de una vez pero que esperaran .unos 
d í a s y v a l i é n d o s e de e n g a ñ o s y 
h a c i é n d o l e s creer representaba a 
una persona adinerada , c o n s i g u i ó 
que traspasaran a su nombre los 
dos solares, no h a b i é n d o l e s entre-
gado n i n g ú n dinero a pesar de que 
l a t r a n s a c c i ó n se hizo e l pasado 
a ñ o de 1924 . 
D E T E N C I O N D E L O S A U T O R E S 
D E Ü N B O B O . — B U E N S E R V I C I O 
D E L A S E C C I O N D E E X P E R T O S 
E l Teniente Calvo, jefe de la 
S e o c i ó n de Expertos tuvo confi-
dencias de que en la casa Romay ; 
número" 52, se guardaban varios ' 
objetos robados en la casa 11 n ú -
mero 10 5, del Vedado, a l a s e ñ o r a 
C a r m e n Seiglie, de L i m a que reside 
actualmente en Calzada n ú m e r o 3 
y en u n i ó n de los expertos n ú m e r o 
1. J u a n R a m ó n y n ú m e r o 4, Octa-
vio V a l d é s , provistos de un man-
damiento de entrada y registro del 
Juez de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
C u a r t a se c o n s t i t u y ó en dicho l u -
g a r . 
Ocuparon dos cepillos de plata 
con las in ic ia les S . G . ; Juegos de 
cubiertos de plata; ropas; esencias; 
cuchar i l la s de c a f é y postre de ) 
plata y numerosos objetos m á s , re-1 
V A L S A N 6 0 7 
L O Q U E V A O E A Y E R A 
S o l a m e n t e q u e d a n p o r v e n d e r 1 2 s o l a r e s e n l a Q u i n t a A v e -
n i d a , y p o r tanto d e s d e e l d í a 15 d e l p r ó x i m o N o v i e m b r e s e r á n 
a u m e n t a d o s a los s igu ientes p r e c i o s : 
S o l a r 1 7 , m a n z a n a 7 , $ 1 8 . 0 0 v a r a . 
8 . 
1 7 , 
1 8 . 
1 7 , 
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1 9 , 
1 9 , 
19 , 
1 9 . 
1 7 . 5 0 
1 8 . 0 0 
1 7 . 0 0 
1 8 . 0 0 
1 9 . 0 0 
1 7 . 0 0 
1 7 . 0 0 
1 7 . 0 0 
1 8 . 0 0 
1 9 . 0 0 
1 8 . 0 0 
»? 
9* 
H a c e j u s t a m e n t e d o s a ñ o s los p r e c i o s e n l a Q u i n t a A v e n i d a 
e r a n d e $ 8 . 0 0 l a v a r a ; s i n e m b a r g o n o e s p e c u l e ; p e r o s e p a i n -
v e r t i r s u d i n e r o o p o r t u n a m e n t e . 
Ü E P i l O 1 8 1 1 y S L T I l i S D E i U U I 
A d m i n i s t r a d o r e s : 
E n r i q u e A . S a r d i n a y N i c o l á s G . M e n d o z a 
A M A R G U R A 2 3 T E L E F O N O A - 1 8 3 3 
•SI 
P o r q u e N o ? 
U n C u t i s d e T e r c i o p e l o ^ 
F r e s c o , B e l l o y H e c h i c e r o 
SI e s t a V d . d i s g u s t a d a c o n l a a p a r i e n c i a d e s u c u t í s y d e s e a u n a pie l f resca y r a d i a n t e — e m p i e c e h o y e l t r a t a m i e n t o W O O D B U R Y . 
S u c u t i s c a m b i a d e d i a en d i a . U n a c a p a o e p i d e r m i s m u e r e y o t r a 
n u e v a n a c e e n s u l u g a r . 
C o n s e r v e e s t a n u e v a e p i d e r m i s c o n el t r a t a m i e n t o J A B O N F A C I A L 
W O O D B U R Y . 
E x p l i c a d o e n e l fol leto q u e a c o m p a ñ a Icada p a s t i l l a d e j a b ó n . 
M i l e s d e s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s h a n o b t e n i d o u n n u e v o c u t í a 
c o n e l t r a t a m i e n t o W O O D B U R Y . 
O b t e n g a u n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y h o y , e n s u d r o g u e r í a 
p e r f u m e r í a o s e d e r í a . E m p i e c e a u s a r l o e s t a n o c h e y o b s e r v e c o m o c a s i 
i m m e d i a t a m e n t e s u c u t i s m e j o r a r a e n a p a r i e n c i a . 
U n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y d u r a d e 4 a 6 s e m a n a s p a r a 
u s o g e n e r a l y p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l cu t i s . E l J A B O N W O O D B U R Y 
es t a m b i é n e n v a s a d o e n c a j i t a s c o n v e n i e n t e s d e 3 j a b o n e s . 
E l j a b ó n F a c i a l W o o d b u r y es f a b r i c a d o p o r " T h e A n d r e w J e r g e n s 
C o . " q u i e n e s s o n t a m b i é n los f a b r i c a n t e s de l a " C r e m a F a c i a l " y " P o l v o 
F a c i a l " m a r c a W o o d b u r y . 
F A C I A L 
Ocho días de tratamiento W O O D B U R Y por 10 cts. 
Envié este cupón y 10 centavos al Agente Gene-
ral Florentino García, Apartado 1654. Habana. 
Sírvanse enviarme por estos 10 centavos un jue-
go en miniatura del Tratamiento W O O D B U R Y pa-
ra el cutis, como Blgue: 
Un Jabón F A C I A L Woodbury. 
Un tubo Crema F A C I A L Woodbury. 
Una cajita Polvo Woodbury. 
También el llbrito describiendo el tratamiento lla-





conocidos por la s e ñ o r a Seiglie de 
L i m a , como de su propiedad; ade-
m á s dos maletas y cor ta h i e r r o s ; 
tr inchas; l i t ernas ; barrenos y n u -
merosos ú t i l e s para rea l i zar robos. 
D e c l a r ó la d u e ñ a de l a casa E n -
c a r n a c i ó n D e c ó n Cor t ina , e s p a ñ o l a , 
de 54 a ñ o s , e s p a ñ o l a , de Ba ldomcro 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z (a ) " P r a v l a " , 
conocido l a d r ó n que ahora se de-
dica a encubridor y "santero", que 
los objetos ocupados son de la pro-
piedad de R a m ó n Alber i ch V e r n a . 
( a ) " E l .Cata lán" y " E l Ligero , 
que cumple condena de dos anos 
y seis meses por causa por robo. 
Se o c u p ó u n a escri tura de l a No-
tar la del doctor Miguel Angel C a m -
pos, de M u r a l l a n ú m e r o 91, a nom-
bre de Euseb io Blanco F i e r r o . 
Es tos objetos fueron robados de 
la casa de l a s e ñ o r a Seiglie, el 11 
de abr i l , del ac tua l a ñ o , por A l -
ber ich y tres individuos m á s que 
fueron Baldomero R o d r í g u e z ; J a -
cinto E l l i s Garc ía (a ) " E l Joroba-
do", e s p a ñ o l de 40 a ñ o s , vecino de 
Trocadero n ú m e r o 59 y L u i s V i d a l 
A c u ñ a ( a ) "Pucherete", ex-plstole-
ro de Barce lona, e s p a ñ o l , de 43 
a ñ o s y vecino de Sol n ú m e r o l i o . 
" E l Jorobado", l l a m ó a l a c a s a 
estando la p o l i c í a y a l verlos se dld 
a l a fuga siendo detenido por e l 
teniente Miguel Calvo que le per-
s i g u i ó 
E l Juez Saladrigas dispuso la 
r e m i s i ó n a l V ivac de Rodrigue ; 
E l l i s y V i d a l . 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 4 D E 1925 
H A B A N E R A S 
G A R C I A . S I S T O Y C l A . - T E L E F . M - 5 9 9 1 , C E N T R O P R I V A D O - T E L E G R A F O : " S l G L O - H A B A N A ' 
G I N K O 
E L A R B O L D E L A C O R D I A L I D A D 
U n a ceremonia hoy . 
De singrular i n t e r é s . 
A las nueve de la m a ñ a n a , y en 
el parque de l a T e r c e r a E s t a c i ó n 
de P o l i c í a , Dragones y Zulueta , se-
r á sembrado un á r b o l . 
Arbo l s i m b ó l i c o . 
Con el nombre de G i n k o . 
L o r e c i b i ó el general Pablo Men-
dieta, Jefe de la P o l i c í a Nacional , 
como regalo de M r . R i c k a r d B , 
E n r i g b t , Comisionado de la Po l i -
c ía de Nueva Y o r k . 
A c e r c a de Ginko p u b l i c ó ayer 
el querido cronista -de E l Mundo 
lo que me permito t r a n s c r i b i r . 
Nada más curioso . 
E n todos sus detal les . 
E s t e á r b o l , aunque originario de 
la Ch ina , es cultivado con el ma-
yor esmero en el J a p ó n , /donde 
vulgarmente se le l lama á r b o l del 
cielo y es t a m b i é n conocido desde 
hace muchos a ñ o s en E u r o p a , don-
de se le l lamaba entonces por el 
pueblo el árbo l de los cuarenta es-
cudos, que e r a el elevado precio 
que alcanzaban entonces los ejem-
plares de la r a r a p lanta . 
E n los Estados Unidos t a m b i é n 
es conocido y cultivado por su be-
llo aspecto, pues sus hojas tienen 
la forma aproximada de un abani-
co y s u fruto es de regular tama-
ñ o , conteniendo dentro var ias se-
mil las del t a m a ñ o de una a v e l l á n a . 
E s t o s á r b o l e s , a l igual que otras 
especies en distintos p a í s e s , tienen 
gran importancia en la historia de 
las costumbres chinas y japonesas. 
Se les atr ibuye el don de atraer 
la felicidad hacia cuantos los plan-
tan o poseen. 
De a h í la tradic ional costumbre 
de ofrecer un ejemplar o en todo 
caso una r a m a y hasta una semi-
l la a la persona para quien se de-
seen bienandanzas . 
P a r a la ceremonia que ha de 
efectuarse hoy e s t á hecha una ex-
tensa i n v i t a c i ó n . 
S e r á breve. 
A d e m á s de s enc i l l a . 
B a j o la d i r e c c i ó n t é c n i c a del se-
ñ o r Camilo A r m a n d , d u e ñ o del gran 
j a r d í n E l Clave l , se s e m b r a r á el 
á r b o l .siendo la madr ina la dist in-
guida dama Conchita L i z a u r de 
Mendieta, esposa del pundonoroso 
Jefe de la P o l i c í a Nac iona l . 
Se l e v a n t a r á un a c t a . 
P a r a m a n d a r l a a Nueva Y o r k 
F A N T O C H E S 
E L T E A T R O D E L O S N I Ñ O S 
¿ Q u é es el grabado? 
Algo de t e l ó n adentro . 
Aparecen los actores del Teatro 
dei F l c c o l i entre bastidores espe-
rando la l lamada del traspunte . 
Vedlos . 
Quietos, i n m ó v i l e s . . . 
E l e s p e c t á c u l o que gracias a l es-
fuerzo del querido empresario R a -
miro L a P r e s a nos ofrece el doc-
tor Podrecca, ha tenido la acogida 
que era de esperarse. 
Anoche en el estreno de E l gato 
con botas, lo mismo que en las 
funciones anteriores, se ha visto 
muy favorecida la s a l a de P a y r e t . 
L a nueva obra, que es un 'diver-
tido cuento de Carlos Perrau l t , se 
repite esta noche . 
Só lo la f u n c i ó n noc turna . 
Ninguna otra hoy . 
L a de l a tarde, que estaba anun-
ciada, ha sido necesario suspen-
der la por estar cedido el teatro 
para l a asamblea de l a F e d e r a c i ó n 
M é d i c a . 
G r a n m a t i n é e m a ñ a n a . 
• E s t á dedicada al mundo infan-
t i l con un programa donde figu-
r a n como principales atractivos la 
ó p e r a f a n t á s t i c a A l i B a b á o los 
cuarenta ladrones y el divertido 
n ú m e r o C a l a b a z ó p o l i s con B e n i t í n 
y E n e a s . 
Apenas s i quedan localidades dis-
ponibles para l a m a t i n é e de m a ñ a -
n a . 
No c a b r á n los n i ñ o s . 
E s de suponer . 
E l es-treno de L a Cenic ienta ha 
sido dispuesto p a r a la noche del 
lunes . 
U n cuento de P i e r r a u l t . 
C o n m ú s i c a de Jules Massenet. 
E N E L P R I N C I P A L 
L A T A N D A D E L A T A R D E 
U n a obra n u e v a . 
L a estrenada anoche . 
Me refiero a l a que l leva por 
t í t u l o M i hermano y yo, una co-
media deliciosa en l a que se hizo 
aplaudir , muy merecidamente, el 
s i m p á t i c o actor T o r d e s i l l a s . 
De l gran p ú b l i c o reunido en 
aquel la sa la d a r á n cuenta las H a -
baneras de l a t a r d e . 
P ú b l i c o del abono. 
T a n selecto s i empre . 
V o l v e r á a escena M i hermano y 
yo en la f u n c i ó n de esta tarde . 
T a n d a elegante. 
A las cuatro y media . 
F I N C A M A R I A 
E L A L M U E R Z O D E H O Y 
E n l a in t imidad . 
Como muestra de c o r t e s í a . 
U n almuerzo que ofrecen el doc-
tor Alfredo Zayas y su interesante 
s e ñ o r a , Mar ía J a é n , al honorable 
Presidente de la R e p ú b l i c a y su 
dist inguida esposa, l a s e ñ o r a E l -
v i r a M . de Machado . 
Será hoy . 
E n l a F i n c a M a r í a . 
L a mesa, adornada con l indas 
corbeilles del j a r d í n E l Clave l , se-
rá para dieciocho comensales . 
Tiene encargo e l mismo j a r d í n 
áe engalanar el comedor. 
U n decorado de "flores. 
Y de p lantas . 
(Continúa en la pág ina siet-i) 
Ha recibklo un extenso y selecto surtido de 
de los incomparables modistos Philippe et Gas tón , Patou, Premet, 
D'Oeillet, Jenny y otros. 
L a primer casa que recibe modelos franceses. 
L L E , C U M O N T 
Prado 88 y su sucursal de Prado 9 6 . 
A R T U R O G O N Z A L V E Z 
No v iva asustado, no tema venza 
la existencia, triunfe de la v i d a . 
Tome E l i x i r Antinervioso del Dr . 
Vernezobre, y v e r á como aleja los 
negros colores que a todo le pone. 
Combata e l malestar de su» ner-
vios, venza su neurastenia, es el 
mal del s ig lo . L a vida agitada lo 
produce. 
alt . 20 oci. 
Tenor contratado por la Empresa 
"Santacruz" para su próxima tempo-
rada, Llegado de la Argentina en la 
mañana de hoy, en el vapor "Ebro". 
C t a . 1 d 24 
S U P E R A U H E N T ^ 
— L f l C T O M A R R O W — 
r r h s c o CRfíNDz o í a 
O f l R R / » ' y B U E N A S r f l R M f l C m S . 
E l P e n i t e n t e 




C E C I L I A V A L D E S 
Precio: $ 1 . 0 0 , ejemplar 
n i A R ^ ^ ^ * Í 2 & 3 f ^ B"rfalesa" y. la Administración 
del D I A R I O D E L A MARINA, pedidos a esta última, al señor An-
tonio Roeal ló . Env íos al in^Hor, bajo paquete certificado 20 centa-
vos extra, para gastos postales. 
r l 
T C o s v i s t i ó o s 6 e 6 o s p t e ^ a s ^ l o s a d o r n o s b z m e t a l 
Parece pensado con la i n t e n c i ó n 
de favorecer a la m u j e r cubana el 
que P a r í s recomiende especialmen-
te en los trajes de o t o ñ o e invier-
no las "dos piezas". 
L o s de tres resultaban un poco 
"pesados" para nuestro c l ima. L o s 
de dos es el t é r m i n o medio ideal . 
Son m á s l igeros, airosos y elegan-
tes. 
L o s adornos de metal , especial-
mente los grabados, bordados y ma-
tizados é n oro, se han impuesto 
terminantemente . 
E s preciso, s in embargo, cuidar 
mucho de combinar estos elemen-
tos decorativos. F á c i l m e n t e se cae 
en lo l lamativo y detonante. Pero 
a base de d i s c r e c i ó n nada m á s chic 
y refinado que esos adornos de oro, 
p lata y acero oscuro. 
V a m o s a d i s e ñ a r dos modelos de 
trajes de o t o ñ o , muestras elocuen-
tes de ese tipo de t ra je s . 
> ¡ ' • M . n . n ' l , 
" " ' U l H l i l i l í " l ' • l l U I M l l l , , 
9 0 . 
E n uno se muestra la gracia c!el 
traje de dos piezas. Supone la ma-
yor expres ión de la elegancia den-
tro de l íneas estrictamente sencillas. 
L a chaqueta es recta y suelta, en 
estilo chino, as í como los dos mas-
carones decorativos a los lados en 
el frente, en el sitio de los bolsi-
llos, logrados con cabritilla derada 
y con bordados en seda de colores. 
E l escote, cuello y un filo a un 
costado de la falda so pondera con 
la misma cabritilla dorada. 
E l trae es negro y los bordados 
en colores de moda. 
H a y trajes t a m b i é n en los colores 
vino, pencil blue, pansy, verde epi-
nard y bois de roses. 
E l segundo modelo está interpre-
tado en c r e p é sa t ín . L l e v a incrusta-
ciones de c r e p é C a n t ó n en colores 
contrastantes, a base de los matices 
de moda. A s í se logran combinacio-
nes sumamente elegantes en negro 
con pencil blue, morado, e t c . . 
Los bordados son de cadeneta de 
hilo de metal y seda en combina-
c i ó n . 
E n el centro de la falda dos cu-
chillos con material superpuesto pl i-
sado, consiguiendo gran amplitud a 
la falda el andar. 
T é n g a s e entendido que de cada 
tipo puede hacerse s e l e c c i ó n entre 
muchos estilos y colores, lodos de 
moda. 
T L o s n u e v o s s o m b r e r o s 
E s digna de admirarse nuestra co-
l e c c i ó n de sombreros de o t e ñ o . 
A $5.00*—Sombreros en t a m a ñ o s 
medianos. E n fieltro combinado con 
terciopelo, adornados con aplicacio-
nes pintadas y p e q u e ñ o s ribetes de 
piel. 
A $ 5 . 7 5 ' — E n sat ín y terciopelo, 
guarnecidos con plegados de cinta y 
finos breches de piedras y bieses de 
pie) 
A $6 .50 .— E n seda fulgurante, 
adornados con anchos bieses en tisú 
de oro y terciopelo. 
SOMBREROS DF. LUTO 
Interesante c o l e c c i ó n de sombreros 
parisienses, para luto en georgett3 
' francés o granadina. Combinados con 
bieses de c r e s p ó n , artíst icos trabajos 
de cinta de faya y p e q u e ñ o s deta-
lles de cinta mate. 
Con manto corto o largo. 
Desde $10.50. 
S O M B R E R O S D E N I Ñ A S 
Bel l í s ima c o l e c c i ó n de sombreros 
para n iñas , en fieltro y terciopelo. 
Guarnecidos con bonitos trabajos 
de cinta, bieses, lacitos, bordados de 
seda, p e q u e ñ a s aplicaciones y flore-
citas de terciopelo y seda. 
Desde $3.50 
< < ^ \ q u e U a s , , c a r t e r a s a $ L 5 0 
P o n e m o s h o y a l a v e n t a n u e v o sur t ido d e es tas c a r t e r a s f a m o s a s . C a r t e r a s d e p i e l , g r a n -
d e s , p o l i c r o m a d a s , c o n f inas i n c r u s t a c i o n e s . T o d a s de exce l en te c a l i d a d , d e f o r m a s m u y en bo-
g a y d e p r á c t i c a s d iv i s iones i n t e r i o r e s . G r a n v a r i e d a d de esti los n u e v o s . 
E S Q U I N A D E S A N ' R A F A E L Y A G U I L A 
P a r a l a s M a d r e s , 
D u r a n t e l a C r i a n z a 
L a s sales de calcio son abso-
lutamente indispensables para 
el crecimiento del bebé, porque 
son las que dan vigor a sus de-
licados huesos y le dan dientes 
fuertes y sanos. Las madres que están 
criando deben, pues, estar segaras de 
que su leche contiene eses valiosas 
sales de calcio, tomando Ner-Vita del 
Dr. Hnxley. 
Este famoso tónico contiene todas aquellas sales minerales que resultan benéficas tanto para el niño como para la madre. INo hay tiempo que perder! Compre un frasco hoy y pruebe la NER-VITA del Dr. Huxley. II 
t o o a s l a s w . m e r o s 
L a s s e ñ o r a s que han viajado, y conocen de visu los m á s 
anunciados productos de belle za, prefieren los que fabrica 
E L I Z A B E T H A R D E N , cuya l í nea abarca todo lo que necesita 
una dama cuidadosa de sus e n c a n t o s . 
L o s tratamientos " A R D E N " puede hacerlos * usted m i s m a . 
No necesita que se los apl iquen. 
Nosotros le ofrecemos con m ucho gusto cua lquier informa-
c i ó n sobre los productos " A R D E N " . E s c r í b a n o s o telefonee. 
A m i s t a d 39, bajos Apart ado 1915 T e l f . A - 8 7 3 3 , 
c 9660 2d-24 
E l D r . J . A . T a b o a d e l a 
K a t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e a C A L L E 2 3 No . 3 5 0 » a l t o s , 
e n t r e P a s e o y 2 , V e d a d o . 
C o n s u l t a s d e 2 a 4 de l u n e s a v i e r n e s . T e l é f . F - 4 7 9 9 
E B . D 
D E E S T A D O 
P R E S E N T A C I O N D E C R E D E X -
C I A L E S 
E n la S e c r e t a r í a de Es tado se ha 
recibido del s e ñ o r E n r i q u e V a r o n a 
R o u r a , Ministro de Cuba en L i m a , 
P e r ú , el s iguiente cablegrama: 
"Presentada hoy credenciales ha-
ciendo el s e ñ o r Presidente votos 
e í u s i v o s por l a prosperidad de Cuba 
y la cordial idad relaciones con el 
gobierno del general Machado". 
As imismo el Ministro de Cuba en 
Guatemala , s e ñ a r L u i s Solano, ^a 
comunicado c a b l e g r á f i c a m e n t e a la 
S e c r e t a r í a de Es tado haber presen-
tado sus credenciales a l Gobierno 
de la R e p ú b l i c a de Guatemala-
E i L C O N S U I i A D O D E M O N T E -
V I D E O 
E l s e ñ o r J o s é Bal les ter y Mir , 
'ha tomado p o s e s i ó n de su cargo de 
C ó n s u l de C u b a en Montevideo. 
E n c a l e s ú e H i l o 
Tenemos fama de vender 
los mejores encaje» a los 
m á s bajos precios. Pero aho-
ra hemos edtableoldo otro 
record, porque tenemos un 
mundo de novedades que ven-
demos a precios de resa'o. 
Aprovéchelos . 
Acabados de recibir, 
gran variación o» 
encajes de hilo a 
6. 10 y $0.15 
Los mán finos, a 20 
y. 50 .25 
Aplicaciones de hilo 
y guipour, Infinidad 
de tamaños y dibu-
jos de C cts. tn 
adelante 
Aplicaciones por va-
ras para cuellos t'n 
bordados y guipour 
vara, a 46, fD y. . $0_.60 
Nunca será, tarde para ha-
cerse de estos artículo» a es-
tos precios. 
L f \ Z f t R Z U E L f t 
N E P T U N O T C A M P A N A R I O 
N o deje e s a 
c i o n e x t e n d e r s e 
Apliqúese un poquito de Upgüentv 
Resinol a la primera ajbariciór 
de erupción ó eczema y cúrelo ante^ 
que se convierta en una afección per-
sistente de la piel. E s asombroso k> 
rápidamente que éste ungüento cal-
mante hace cesar la picazón, reduce U 
inflamación y el dolor, y devuelve ia 
piel a su condición normal saludable.-
Su farmacéutico vende los producto» 
Resino!. 
R e s i n o l 
- L U J O S I S Í M C S -
P e r c h e r o s i 5 f \ m 
Completos 
t N B u t M s F M / i ñ c m 
, y ENTOPM5 PARTES. , 
L a E i e g a n e i a 
S i n que nadie lo ponga en 
duda, la elegancia refinada en 
una dama, termina en el pie. 
S e ñ o r a , su calzado es tá en 
T r i a o ó o 
A m m c i e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
$ 8 . S O 
Por eso es la popularidad tan 
grande que tiene esta P e l e t e r í a 
entre la socierlad que sabe cal-
zar bian 
l i n o s . A L V A R ! 
N e p í u n o y San N i c o l á s 
T e é f . A - 7 f l 0 4 
S A B A D O B O T A R A T E 
Usted, s eñora , sabe que nues-
tras cotizaciones con muy bajas , 
todos los d í a s , pero, suponemos 
será de su dominio que los s á b a -
dos las reducimos aún m á s . 
Debe usted visitar nuestros 
Departamentos de: 
T E L A S D E F A N T A S I A 
S E D A S E S T A M P A D A S • 
S E D A S C O L O R E N T E R O 
M E D I A S Y C A L C E T I N E S 
P A Ñ U E L O S 
R O P A B L A N C A 
C O N F E C C I O N E S 
P E R F U M E R I A 
C O R S E T S Y F A J A S . 
y entonces observará que, si en 
cualquier d í a de la semana ven-
demos tan barato como el aue 
m á s y m á s que muchos K« 
liado la fórmula p a r a ' r e ? 0 5 
U N A M A Y 0 R R E D u c c ^ 
D O S D E T A L l i s 
H a l l á n d o n o s en el conT 
la temporada de su uso v ^ ^ 
timular la venta, hemos a ? e i ' 
Precios l imitadís imos a lo A]^0 
kanes. 8 ^tra. 
Tvajecitos de Gabardina de 1 
na . Diversos estilos, con pa 1 ^ 
nes largos y cortos. Colores Ki 
co. marino, marren y natier 
muy bonitas y atrayentes \ ¿ 
naciones. 0111di-
C A L A D O S , P L I S E S Y BORru 
D O S . Nuestra i r r e p r o c h a ^ 
rreccion en estos trabajos L 
r a b i z a a usted entera ^ 
K E N E ^ A 
I N B P T U N O ) 
1 S a l p u l l i d o 
eso es t o d o , a t e n d i é n d o s e 
a t i e m p o e n u n o s cuan* 
t o s d í a s e s t a r á p e r f e c -
t a m e n t e . C o m p r e e n 
c u a l q u i e r f a r m a c i a u n a 
l a t a d e p o l v o s K o r a 
K o n i a q u e s o n eficaces 
h a s t a p a r a e c z e m a y de-
m á s i n f e c c i o n e s c u t á -
n e a s , s e c a s o a c u o s a s . 
The Mennen Company 
Ncwark, N. J., U . S. A. 
X 0 
S A R A 
D e s d e P a r í s p a r t i c i p a n 
a s u d i s t i n g u i d a C l i e n -
t e l a l a a p e r t u r a aAe l a 
T e m p o r a d a 1 9 2 5 - 1 9 2 6 
p a r a e l 5 d e N o v i e m b r e . 
P R A D O 1 0 0 
S e u o r u s y S e ñ o r i t a s d e l a s o c i e d a d 
M u c h a s de las h e r m o s u r a s m á s notables de la sociedad 
h a n obtenido el aspecto b lanco , suave , aperlado, puro 
de s u tez c o n el u s o constante de l a 
C r e m a O r i e n t a l 
S » 5 d e G o u r a w d 
que puri f ica , hermosea y c o n s e r v a l a piel y ia tez' 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u á 
Conserva el cutis puro y sano, quita el polvo, las suc?':da1deS ^ 
la grasa que se reúnen diariamente en los poros. Es ideal p 
usarlo como preparación del cutis antes de aplicar la Crema Unen 
de Gouraud. Para lavar el pelo y el pericránco no tiene iSu 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , 430 Laf.yette St . Ne» York 
i d - : 4 
P A R A E L B A Ñ O D E L A S C R I A T U R A S 
y de las personas mayores-
J A B O N D E C A R A B A N A 
(Agradable, beneficioso, ú n i c o ! ) 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O 
Enfermedades nerviosas y mentales. P a r a S e ñ o r a s , exc 
CaBe B á r r e l o , n ú m e r o , 62, Guanabacoa. 
ANO X U J ¿ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 4 D E 1922 
H A B A N E R A S 
(Viene oe la página seis) 
D I A S 
S A N B A F A E l i 
«H prínr61, ^ ^ ^ l i t a c i O n ¡funcionario de la Zona Fiscal de 
V mi Primer^ HLstingnida dama.! Oriente, y Rafael Soro. Secretafio 
lar, y Rafael Pairet y Pagéa, alto 
! i i   l   i l  
Sean para ^ a "i£rnfgima esposa de la Cámara de Comercio Española 
pafaeia ^ n v a u e r i d o Subdirector E l coronel Rafael Peña, 
del DE L A MARINA, señor 
L ^ ^ f s u s días hoy. así como 
Celf l segunda de sus hijas, la 
t3mblffld â señorita Felá Ichaso. 
ĉan S deseo todo género de 
Para . satisfacciones y alegrías, 
santo de las señoras Rafae-
E€x pf de Polanco, Rafaela B . 
fde Ginerés, Rafaela Soler de 
E l capitán Rafael Llanos. 
Rafael Rivas, Rafael Díaz Arras-
tía y Rafael Plasencia. 
Rafael Armada Sagrera, pertene-
ciente a nuestra plaza comercial, y 
Rafael Bonifan, conocido naviero. 
Entre los abogados, Rafael Azcá-
rate y Rosell, Rafael Pola y Mon-
tero, Rafael García, Rafael Trejo 
Loredo y mi antiguo y buen amigo 
Rafael Andreu, al que deseo, en 
particular, las mayores felicidades 
en sus días 
^ « r f Rafaela'Serra de Bon^a 
Hela E l 0 ^ ^ ^ 0 ^ 6 ! ^ ' p i a n i s t a ex- ' Otro abogado más, joven e inte-
Rafaela.^f;/atma. aue tiene a suiligente, el doctor Rafael Guás e In-meritísima, que tiene a su 
cele ik dirección del Conservatorio 
sSnal en la barriada del Vedado. 
N 0tra profesora. 
^ b u e ^ ' m l g a desde los vie-
\?Ímpos de Guanabacoa. Felá 
ií>S ndez de Castro, distinguida 
Fe del eminente doctor Joaquín 
eSposa UC1 
r Tncobsen. . . , 
^FeHta Sobrado, una criatura ado-
wo está de días. 
Los celebrará con una fiesta. 
Fiesta de la tarde. 
ppunirá a sus amiguatas para 
crecerles una piñata y otras mu-
chas diversiones. 
Recitará. 
Y Se lucirá en el plano. 
Paso abora a saludar a los que 
leTaI1 el nombre del Arcángel 
La relación, extensa, intermina-
hie hay que empezarla con el nom-
hre de un cubanoi esclarecido, el 
Ltor Rafael Montero, al que tan-
0 admiro y estimo y quiero. 
Es el santo también de su hijo 
Rafael Gaspar Montero y Saladri-
L joven ytalentoso abogado que 
fué'Secretarlo de la Legación de 
Tuba en Venezuela, y es en la ac-
tualidad teniente auditor del Ejér-
CÍtY un Rafael más de la casa. 
Su nieto. 
Esto es, Rafaelito Agüero y Mon-
toro hijo del doctor Arístides Agüe-
ro caracterizado diplomático cuba-
no' nuestro Ministro en Alemania, 
qué en no lejana fecha ocupó j iq 
'prem'â de Justicia Internacional de 
La Haya. 
pláceme felicitar preferentemen-
te a un amigo muy cortés, de mi 
más alta estimación, el señor Ra-
fael A. Arraiz, culto y caballeroso 
Ministro de la República en Vene-
ZU<¡Cuántos más que saludar! 
Eutre los que están hoy de días. 
En primer término, el doctor Ra-
fael Iturralde, honorable Secretarlo 
de la Guerra. 
Las satisfacciones de sus días se 
ven aumentadas con la noticia de 
haber llegado en el Majestic a Nue-
ra York, y estar próxima» a re-
gresar a la Habana, su bella cuanto 
elegante esposa, la señora Grazie-
11a Ruíz le Iturralde. 
El general Rafael Montalvo, ha-
tendado y jefe de una familia de 
esta sociedad, tan estimada como 
distinguida. 
El ingeniero Sánchez Giquel. 
Rafael Cabrera. 
Un militar distinguido, el coro-
nel Rafael del Castillo. Jefe del 
Campamento de Columbia. 
Los médicos. 
Forman un grupo. 
En primer término, el doctor Ra-
fael Nogueira, gloría de las más le-
gitimas de la ciencia quirúrgica en 
Cuba. 
Los doctores Rafael Menocal. Ra-
fael Barnet, Rafael Gronlier. Ra-
fael Zamora, Rafael Weiss. Rafael 
Pazos, Rafael Gómez Gua/rdiola, 
Rafael Ledón y Fleites, Rafael Ja-
cobsen, Rafael Méndez y el más jo-
Tea de todos, Rafael Llansó, de la 
irán casa de Salud de la Asociación 
Dependientes, donde acaba de 
fsr ascendido, en gracia a sus me-
fecimientos después de seis años de 
servicios, para el cargo de Médico 
íe Visitas. 
Otro médico m á s . 
El doctor Rafael Peñalver . 
Médico del Hospital Mercedes y 
Jei Centro Balear, además de ca-
ted-ático auxiliar de Ortopedia. 
Cincia de su especlalidal en la 
está obteniendo éxitos repetidos 
61 joven y meritísimo doctor Pe-
fialver. 
Rafael Martínez Ibor, Director 
ael Seminario Diplomático y Consu-
clán, representante a la Cámara. 
Un compañero queridísimo, de la 
plana mayor de la redacción, el doc-
tor Rafael María Angulo y Mendio-
la, letrado, escritor y tribuno en 
quien todos admiran su talento y 
Su elocuencia. 
Se verá muy festejado. 
Como se merece. 
E l doctor Angulo recibirá en su 
residencia del Edificio Carreño fe-
licitaciones innumerables. 
Y completando el grupo de abo-
gados, el doctor Rafael S. de Calza-
dllla Bairlnaga, cuyo bufete de Cuba 
25 se cita entre los más acreditados 
de nuestro foro. 
Está de días igualmente su hijo, 
el joben Baby de Calzadilla, estu-
diante de Derecho que está ejerci-
tándose para la carrera en el despa-
cho del doctor Carlos Miguel de 
Céspedes. 
E s oficial de la Reserva de la U-
S. Army, sportman entusiasta y un 
fanático del automovilismo. 
¡Cuántos más! 
E n la festividad de iSan Rafael. 
Rafael Egaña, conocido y muy 
amable .caballero,1 al (<ue felicito 
cordlalmente. 
Rafael Jiménez Rojo, Rafael Ro-
dríguez de Armas y el hueno y muy 
querido amigo Rafael Leret. 
Rafael Carrera», el simpático 
Tato, gerente de la conocida razón 
social Viuda de Carreras y Compa-
ñía, quien pasará su santo entre las 
satisfacciones que le brinda su mo-
portente puesto en la Corte Su* jderna y espléndida posesión de las 
° cercanías de L a L i s a . 
' Rafael Blanco. 
Notable caricaturista. 
Rafael Fernández de Castro, Ra-
fael Maruri y Felo Casado y Quirós. 
Rafael Cowlay, el .hijo de mi buen 
amigo Angel, simpático e inteligen-
te joven que cursa con notorio apro-
vechamiento los estudios de Medi-
cina. 
Rafael de Cárdenas, y Culmell. 
distinguido joven, al que felicito 
especialmente. 
Los distinguidos ingenieros Ra-
fael Cortés, Rafael Bango, Rafael 
Quevedo, Rafael Fernández, y Ra-
fael Arozarena. retraído desde hace 
largo tiempo por su estado de sa-
lud. 
Rafael Fernández Martínez, sim-
pático y distinguido joven, a quien 
saludo y felicito especialmente. 
E l doctor Rafael" Chaguaceda y el 
doctor Rafael Blada, distinguidos 
profesores dentales, a los que salu-
do separadamente. 
E l laureado maestiro Rafael Pas-
tor, compositor de elevada inspira-
ción, tan bien conceptuado en nues-
tro mundo musical. 
Rafael Fernández, el jovial y de-
cidor amigo Lalo, como todos lo co-
nocen familiarmente, dentro y fue-
ra de la colonia asturiana. 
Rafael Sáncbez, del alto personal 
del Servilla-Blltmore, donde es gene-
ralmente aptreciado. 
Rafael Quintana y su hijo de 
igual nombre, joven muy simpático, 
que está terminando sus estudios 
de abogado. 
Rafael Bárzaga. RafaeJ Duarte, 
Rafael Moragas, Rafael F . Moreno, 
Rafael Rodríguez Sandrino, Rafael 
Cobián, Rafael Medina Rodríguez, 
Rafael Velez, Rafael Gaytán, Rafael 
Delgado, Rafael Víctor Reyes, Ra-
fael Canovaca y Rafael Fernández, 
consocio de la renombrada casa E l 
Pincel, en la calle de O'Reilly. 
Rafael Suetyras, dueño de E l Lou-
vre, la elegante sombrerería de Nep-
tuno. 
Rafael Padovani. 
E l pintor Rafael Vega. 
Rafael Soto. 
Rafael Medina, Jefe de Contadu-
ría de la Havana Electric Co-, don-
de goza de general aprecio. 
r ¿vez . 
a s n o r t e ñ a s 
W W A cambiado ía temperatura. Ya 
* * vinieron las primeras ráfagas 
norteñas. Por la noche, especialmen-
te, al regreso de los espectáculos, de 
las visitas, de los paseos en automó-
vil, ya el frío "se deja" sentir bas-
tante. Y es preciso prevenirse con-
tra sus peligrosos efectos.,. 
Para ello está E l Encanto, donde 
todos los problemas de la indumen-
taria femenina tienen su mejor, más 
cómoda y práctica solución. 
No hay dificultad en este orden 
que E l Encanto no pueda allanar fá-
cilmente en cualquier momento 
CASAS EN UNA 
Más de cincuenta departamentos 
tiene E l Encanto. Cada departamen-
to viene a ser una casa aparte es-
pecializada en los artículos ' que 
vende. 
Y esto es .'o que E l Encanto re-
presenta para la sociedad de la Ha-
bana: 
Cincuenta casas en upa. 
3 3 A R A estos primeros fríos ofre-
* ce nuestro "Departamento de 
Confecciones" la más extensa línea 
de artículos adecuados. 
Vestidos de seda doble en colo-
res obscuros y en los tonos de más 
novedad, desde $14.50. Un surtido 
espléndido. Como muestra de su ele-
gancia hagan ustedes el favor de ver 
los que exhibimos en una de las vi-
drieras de Galiano. 
Vestidos de lana, airosos y econó-
micos. Corte elegantísimo. Nueva 
York—que posee la especialidad en la 
confección de estos vestidos—nos 
ha enviado sus mejores modelos. 
Chales de astrakán, tan prácticos 
siempre, desde $13.50. 
Magníficos chales de fleco largo, 
en diversos colores. 
Abrigos de lana en gabardina, pa-
ño y tricotina. Nuevos modelos lle-
gados ahora. Adornadas de'piel— 
adorno muy en boga—o lisos. 
P I E L E S 
Una colección variadísima. Desde 
el cuello chico de marta, el petit gris, 
el chinchilla, pasando por el zorro 
negro, y cruzado, y plateado, y gris, 
y azul, etc., hasta las estolas y cue-
llos de Kolinske, Sknnk, nutria, etc. 
Es decir, desde la piel más econó-
mica hasta la más fina y costosa. 
R 
E C U E R D E q u e es tas n o c h e s h a s e n t i d o u s t e d f r í o y n o h a p o d i d o d o r m i r b i e n . 
E n E l E n c a n t o p u e d e u s t e d e s c o g e r — e n t r e u n sur t ido i n a c a b a b l e — la s f r a z a d a s q u e n e -
ces i t e . 
L a s t e n e m o s c r u d a s , a $ 0 . 7 5 , $ 1 . 2 5 , $ 1 . 4 0 . $ 1 . 5 0 , $ 1 . 6 0 y $ 1 . 7 5 . 
C o n c e n e f a d e c o l o r , a $ 0 . 9 0 , $ 1 . 5 0 y $ 2 . 7 5 . 
D e c o l o r a $ 2 . 2 5 , $ 2 . 5 0 . $ 3 . 5 0 , $ 4 . 0 0 y $ 4 . 7 5 . D e c o l o r e n t e r o , a dos tonos , a $ 6 . 2 5 . 
D e l a n a , m u y f i n a s , d e s d e $ 1 4 . 0 0 h a s t a $ 5 0 . 0 0 . 
L a S e c c i ó n d e las f r a z a d a s e s t á e n la p l a n t a b a j a d e G a l i a n o y S a n M i g u e l , d o n d e t a m -
b i é n p r e s e n t a m o s el m a y o r y m á s m o d e r n o s u r t i d o d e r o p a d e c a m a . 
—: @®@ 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
D E O B R A S P U B L I C A S 
(Continúa en la página fllez-y 
" p r e s i l l a s p a r a C o r b a t a 
E n una extensa variedad, que 
abarca más de 50 modelos, ofrece-
mos un magnífico surtido de presi-
llas para corbata. Estilos todos ele-
gantísimos; en oro y platino; lisos 
y grabados; con diamantes, zafiros 
y otras piedras. 
4 ^ 
4 A C A « A D E L O * RSQAfcOft 
AVE. 06 (TAUA, m - TEL. A<2£59. 
erkV ^ 108 0bjetos Arte que estamos 
xmblend ^ nutístras vitrinas? Frecuen. 
unn% r RIJS-VIE:NA eS encontrar el oportu-n o , deheado y original. 
TODO E S T A MARCADO CON P R E C I O F U O 
D E N E G A C I O N D E R E C I B O D E 
OBRAS E J E C U T A D A S E N E L 
P U E R T O D E C A R D E N A S 
Conforme a lo informado por lô s 
Negociados de Ríos jij Puertos y 
Contratos Bienes y Suministros, 
respectivamente, el «eñor Secretario 
de Obras Públicas, doctor Carlos 
Miguel de Céspedes, ha dictado en 
el día de ayer una importante re-
solaución denegando el recibo de las 
obras de dragado ejecutadas en el 
Canal E l Salto, en el puerto de 
Cárdenas, por la Compañía de Cons-
trucciones Marítimas. 
Esta resolución obedece a no ha-
be(rse terminado por dicha Compa-
ñía dichas obras con carácter defi-
nitivo y conforme al contrato ce-
lebrado para la ejecución de • las 
mismas. 
OTRA D E N E G A C I O N 
Igualmente, ha sido denegada al 
señor Enrique Soto Céspedes, el 
permiso provisional que interesaba 
para construir un edificio para 
Centro de Cultura Física, en el lito-
ral de Manzanillo, dado que no ha 
llenado los requisitos que exige la 
vigente ley ael Puerto sobre la ma-
teria . 
S O B R E L A C A R R E T E R A D E BA-
RACOA A S A B A N I L L A 
E n el día de ayer se entrevistaron 
con el señor Secretario' de Obras 
Públicas, doctor Carlos Miguel de 
Oéspedes, distintas personalidades 
procedentes de la región oriental, 
para darle las gracias por haberse 
ordenado la continuación de las 
obras de la carretera de Baracoa a 
Sabanilla, en aquella provincia. E n 
este sentido también felicitó al 
doctor Céspedes el representante a 
la Cámara por Oriente, doctor Allie-
gro. 
P A R A L A INSTALACION D E UN 
F A R O E N P L A Y I T A S 
Accediendo a lo solicitado por el 
Presidente d i la Sociedad Marti-
niana nuestro distinguido compa-
ñero señor Arturo R . de darricar-
te, se han dado instrucciones al Ne-
gociado de Faros, para que proceda 
a hacer los planos y'redactar la Me-
moria, para l a instalación de un 
faro en el lugar donde desembarcó 
el Apóstol Martí, en Playitas. 
R E P A R A C I O N D E L A C A R R E T E -
R A D E SANTA C L A R A A ISA-
B E L A D E SAGÜA 
Con cargo a l crédi to de Caminos, 
Cuentas y Casillas de Peones Cami-
neros del vigente Presupuesto, se 
ha procedido a los trabajos de re-
paración de la carretera que va de 
Santa Clara a Isabela de Sagua. 
E L MONUMENTO A L G E N E R A L I -
SIMO MAXIMO GOMEZ 
Por el Negociado de Construccio-
nes Civiles y Militares se elevará 
un informe completo a la Secretaría 
de Estado sobre el proyeteto, planos 
y memoria para la ejecución del 
monumento al Generalísimo Máxi-
mo Gómez, a fin de que sea remi-
tido al Ministr9 de Cuba en Italia, 
doctor Carlos Ármenteros, a quien 
le ¿ía sido encomendado este asun-
to, para ir conociendo los progresos 
de la mencionada obra. 
T E R M I N A C I O N D E B A C H E O E N 
L A C A L L E D E CAMPANARIO 
L a Jefatura de la Ciudad ha in-
formado a la Supericxridad haber 
terminado el bacheo en la calle de 
Campanario, tramo comprendido 
entre Condesa y Carmen. 
C O N C I E R T O 
E n el Malecón por la banda de 
música del Estado Mayor General 
del Ejército, mañana, domingo 25 
de octubre a las 8 p. m. 
1. —Paso doble "Alma de Dios", 
J . Serrano. 
2. —Overtura "Oberon", C. M. 
Weber. 
3. —"Fantas ía Húngara", Steene-
brugen. 
4. —"Rapsodia Húngara No. 2", 
F . Listz, 
5. —Potpourrit cubano "Ampa-
rito", J . Molina Torres. 
6. —Danzón " L a Camaronera", 
A. Romeu. 
7. —Fox trot " Y a no llueve", M. 
Rivera Baz. 
José Molina Torres, M. M. Capi-
tán músico. Jefe y Director de la 
Banda de Música del Estado Ma-
yor General del Ejército. 
HOY: RAFAEL. MAÑANA: ALFREO 
R E F O R M E S U S A L H A J A S 
Todas las familias están modernizan 
do eus Joyas. Tráiganos las suyas y 
se las transformaremos a su gusto 
Dibujante experto y talleres propios! 
PRECIOS 2>S FABRICA 
• C n e a ( N e p t u n o ) N?21 
=lepono,M-3143. H a b a n a , 
Nuevo modele elegantísimo. 
De raso negro, calidad de lu-
jo el adorno de canutillo alre-
dedor del calado en forma de 
hebilla, viste muy bien. Su 
precio $16.00. Hemos recibido 
algunos modelitos que iremoa 
anunciando. 
Advertimos a nuestra esli-
mada clientela, que no nos he-
mos mudado, estamos en una 
parte del mismo local, por San 
Rafael, al lado de la valla. 
Hemos arreglado la única puer-
ta de entrada que tenemos con 
dos vidrieras, una a cada lado, 
para exponer algunas de nues-
tras novedades. 
"Bazar-I r m e y 5. Rafael t Im&vjsTkia 
M A B A N A - C U B A 
ENTRADA POR SAN R A F A E L 
E M P I E Z A E L F R I O 
Y nuestra rebaja de precios. 
Crepé y Faya en todos colores a 
75 cts. vara. 
Crepé a cuadros floreado y Pon-
yé en todos colores a 65 cts. 
Gergas y merinos de lana a $1.00. 
Crepé Cantón y lana poplin a 
$1.80. 
Terciopelo en colores a $2.50. 
Mantas, capas, chales y abrigos 
de estambre. Sedas color entero y 
floreadas, todo ha sufrido una re-
virión de precios. Nuestro objeto es 
vender pero no ganar. 
B O H E M I A 
Neptuno 67. 
J o y a s a s e g u r a d a s 
New York Octubre 23. 
Los oficiales de la importante 
compañía de seguros por medio de 
Pólizas Flotantes sobre Joyas Per-
sonales "Federal Insurance Com-
pany, han hecho público que los es-
posos James P . Donohue estaban 
perfectamente garantizados de to-
do riesgo desde un punto moneta-
rio si se hubieran perdido las jo-
yas, que eran un collar de perlas 
valuados en $450 mil y otras varias 
joyas que representan un valor de 
$233 mil, pues L a Federal Insuran-
ce Company tenía asegurada esas 
joyas. 
E n Cuba, principalmente en la 
Habana, las principales familias de 
la capital cubana tienen también 
aseguradas sus joyas en la Federal 
Insurance Company, habiendo sido 
adquiridas esas pólizas por media-
ción del S r . René Dussaq de Ofi-
cios número 24 que es el Agente 
General de la Federal Insurance 
en la perla de las antillas. 
1 d-24 
p a r a d E c z e m a 
Los que han sufrido de esrta terribl» 
mfermedad y se han estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el des-
canso poco después de haberse aplica-
do el Ungüento Cadum. Ha demostra-
do ser un gran alivio para millareg 
de personas que por largo tiempo han 
estado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, forúnculos, úlceras 
erupciones, urticaria, ronchas, almo-
rranas, comezón, sarna, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, costras, asi 
como «n heridas, arañazos, cortadura» 
E C Z E M A 
' ( Ñ E R R F S ) 
1 l l l S l R n t ! H 6 a l i v i a e l 
e s c o z o r y l a i r r i t a c i ó n . 
En las Farmacias 
Pida muestra gratis a 
The Norwich Pharmacal Co. 
(Brport Drpt.) New Y»ri. B. Ü. A. 
U N G U E N T 1 N E 
¡ e n s e d u i d a , ' 
P A R A E L I N V I E R N O 
C o m e n z a m o s y a a s e n t i r los p r i m e r o s f r í o s , 
q u e i n c i t a n a p o n e r s e l a s r o p a s d e a b r i g o . A d e -
m á s , las e x i g e n c i a s d e l a i m p e r i o s a m o d a nos 
o b l i g a n a v e s t i r n o s " d e i n v i e r n o " . 
N u e s t r o s c o m p r a d o r e s d e E u r o p a y d e los E s -
t a d o s U n i d o s nos h a n r e m i t i d o las m e j o r e s c o -
l e c c i o n e s d e s e d a s y o t r a s te las d e a b r i g o , e n los 
c o l o r e s de ú l t i m a n o v e d a d y c o n los e s t a m p a d o s 
m á s or ig ina le s q u e p u e d e i m a g i n a r s e . 
A y e r r e c i b i m o s : 
C r e p é s d e s e m i s e d a , 
e s t a m p a d o s c o n d i s e ñ o s 
o r i g i n a l e s , p r o p i o s p a r a 
l a e s t a c i ó n , a $ 1 . 5 0 y 
$ 1 . 7 5 l a v a r a . 
C r e p é M o n g o l en c o l o -
r e s en teros y c o n e s t a m -
p a d o s t o t a l m e n t e n u e v o s , 
a l p r e c i o e s p e c i a l d e 
$ 2 . 9 5 l a v a r a . 
C r e p é M o n g o l d e c a l i -
d a d e x t r a ( l o m e j o r q u e 
h a y ) en m á s d e 6 0 c o l o -
r e s , en tre e l los t o d a s l a s 
t o n a l i d a d e s d e l r o j o , d e l 
m o r a d o , d e l v e r d e , e t c . , 
a s í c o m o e n c y c l a m e n y 
e n bo i s d e r o s e . 
C r e p é M o n g o l de a n c h o e x t r a ( 5 4 p u l g a d a s ) 
y e n los tonos d e m a y o r b o g a . 
F r o s t - c r e p é , s e d a d e a l t a f a n t a s í a e n todos los 
c o l o r e s . 
F a y a s s a t i n a d a s , t e l a n u e v a a b s o l u t a m e n t e , 
d e c o l o r e n t e r o y q u e p u e d e u s a r s e p o r a m b o s 
l a d o s f a c i l i t a n d o l a c o m b i n a c i ó n e n los v e s t i d o s 
c o n l a m i s m a te la . 
T e r c i o p e l o s d e s e d a p u r a e n todos los c o l o -
r e s y m a t i z a d o s , a $ 4 . 2 5 . 
A s t r a k a n e s d e y a r d a y m e d i a d e a n c h o , e n 
d i s t in tos c o l o r e s , j a s p e a d o s y d e c a l i d a d i n s u p e -
r a b l e . 
F R A Z A D A S 
N u e s t r o " s t o c k " d e f r a z a d a s , p a r a este i n v i e r -
n o , es , s e n c i l l a m e n t e , f e n o m e n a l . 
F r a z a d a s d e l a n a p u r a y d e a l g o d ó n , b l a n c a s 
y d e c o l o r e s , c o n p r e c i o s o s m a t i c e s y e n todos 
l o s t a m a ñ o s . 
V e a a l g u n o s e s t i l o s : 
F r a z a d a s m e d i o c a m e r a s , c o l o r c a r m e l i t a , 
m u y b u e n a c a l i d a d , a $ 1 . 2 5 . 
F r a z a d a s p a r a c a m a d e n i ñ o , c o n d i s e ñ o s r e -
p r e s e n t a n d o ga t i cos , p e r r o s , c o n e j o s , m u ñ e q u i t o s , 
e t c . , a $ 1 . 7 5 . 
F r a z a d a m e d i o c a m e r a , co lor c r u d o , e x c e l e n -
te c l a s e , a $ 1 . 6 0 , $ 1 . 7 5 , $ 2 . 0 0 . $ 2 . 2 5 y $ 2 . 4 0 . 
F r a z a d a s e n d i s t in tos co lores m e d i o c a m e r a s , 
a $ 2 . 9 0 y $ 3 . 2 5 . 
F r a z a d a s c a m e r a s , e n dist intos c o l o r e s , a 
$ 2 . 7 5 y $ 4 . 5 0 . 
F r a z a d a s c a m e r a s d e c a l i d a d s u p e r i o r , c o n 
m a t i c e s m u y f inos , a $ 6 . 0 0 y $ 7 . 0 0 . 
F r a z a d a s d e p u r a l a n a , c o n d o s c a r a s , b l a n -
c a s y d e c o l o r y t a m b i é n m a t i z a d a s . D i s t in tos es t i -
los p e r o todos d e c a l i d a d i n s u p e r a b l e , a $ 1 6 . 0 0 , 
$ 1 8 . 0 0 , $ 2 4 . 0 0 , $ 2 6 . 5 0 . $ 3 0 . 0 0 , $ 3 5 . 0 0 y 4 0 
p e s o s . 
Y , E L M A R T E S . . . 
E s l a f e c h a f i j a d a p a r a la i n a u g u r a c i ó n de 
n u e s t r a e x p o s i c i ó n , t a n e s p e r a d a , d e m o d e l o s 
f r a n c e s e s d e v e s t i d o s y s o m b r e r o s de i n v i e r n o . 
N o fa l te ese d í a . V e r á e n nues tros sa lones d e l 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s lo m e j o r q u e h a 
c r e a d o c a d a m o d i s t o f a m o s o d e P a r í s . 
G A L I A N O 
Y 
N R M A E l 
Y 
¿ O H P A Ñ I A 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 4 D E 1 9 2 5 
C A R T E L D E T E A T R O S 
WACIOITAI. CPaseo de Martí esgulna 
a San Kafael) 
Compañía Española de Comedia L a -
drón de Guevara-Rivel l la . 
A las nueve: estreno del drama en 
tres actos y un epilogo, original de 
don L u i s Fernández Ardavín, E l Ban-
dido de la Sierra. 
A las tres: E l Halcón d« los Mares, 
por Milton Sills. Enid Bennett. W a -
llace Beery y Lloyd Hughes. 
A las cinco: Islas vaporosas; E l 
Halcón de los Mares, por Milton 
Si l ls . 
P K I N C I P A I i D E L A C O M E D I A (Ani-
mas y Znlneta) 
A las cinco y a las nueve: l a co-
media en tres actos, de los hermanos 
auintero, Mi hermano y yo. 
P A Y R E T (Paseo de Marti csqnlna a 
San J o s é ) s 
Gran Compañía de Opera Italiana en 
Miniatura del Teatro del Piccoli. 
A las ocho y tres cuartoc: números 
de variedades; el cuento de Carlos Pe-
rrault en dos actos, m ú s i c a de Cesar 
Cul E l Gato con botas; la escena có-
mico l ír ica de Giuseppe Pietri. Marce-
lina o Cuál de los Tres; F i n de fiesta. 
K A K T I (Znlueta esíTUna a Dragrones) 
Gran Compañía de Revistas Meji-
canas. 
A las ocho y media: Desnudos para 
familias. 
A las nueve y tres cuartos: E l 
aprendiz del amor; Una hora de ma-
trimonio. 
AZiHAMBBA (Conmlado •«qnliia a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Reglno 
López. 
A las ocho: L a enseñanza de Libo-
rio. 
A las nueve y cuarto: Vol lá l 'Ha-
vane. 
A las diez y media: L a Toma de 
Alhucemas. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
H e r i d a s 
G R A N E S T R E N O E N 
C A M P O A M O R 
E L M I E R C O L E S 2 8 
P r e s e n t a d o p o r S A N T O S Y A R T I G A S 
M I H E R M A N O Y Y O E N E L P R I N C I P A L 
E l estreno de u n a obra de los 
hermanos A lvarez Quintero siempre 
constituye u n acontecimiento. L o s 
insignes autores andaluces cuentan 
•con innumerables devotos en todos 
los p a í s e s de habla cas te l lana . Sus 
comedias deliciosas son las preferi-
das de todos los p ú b l i c o s . 
Anoche, con motivo de estrenar-
se en el P r i n c i p a l de l a Comedia Mi 
hermano y yo, de l a famosa frater-
n idad l i t erar ia , numerosa concu-
rrenc ia a c u d i ó a l coliseo de don 
L u i s E s t r a d a . 
Apenas c o m e n z ó el desarrollo de 
l a obra, el p ú b l i c o s© s i n t i ó domi-
nado por el i n t e r é s y la e m o c i ó n . 
E s t a s son las dos cualidades m á x i -
mas de los Quinteros . Desde luego 
que no mencionamos para nada s u 
c a r a c t e r í s t i c a gracia anda luza . De-
cir que una comedia de los Quinte-
ros es graciosa constituye u n pleo^ 
n a s m o . Donde ellos ponen la plu-
m a queda la huel la imborrable de 
su t i er fa deliciosa y alegre . Pero, 
sobre todo, saben emocionar e i n -
teresar a l respetable. E n m i |her-
maijo y yo p r é n d e s e l a ansiedad del 
a l m a del espectador, desde las p r i -
m e r a s escenas y no le deja hasta 
que ha c a í d o el t e l ó n a l f inal de la 
o b r a . 
E n la comedia de anoche los 
Quintero abordan un tema origina-
l í s i m o . Hacen contrastar la vejez 
r i s u e ñ a y optimista y la senectud 
a g r i a y desesperanzada. Son dos 
hermanos a los que separa una v i -
s i ó n opuesta de la v i d a . Mientras 
uno siente el goce de v iv ir sus úl -
t imos a ñ o s , el otro lo observa todo 
con el ojo s o m b r í o A esto, natu-
ralmente, m é z c l a s e una a c c i ó n hon-
damente h u m a n a y bella, en la que 
el amor sale a l cabo tr iunfante de 
los prejuic ios y de los estrechos 
convencionalismos sociales . 
O b r a en una palabra, de escenas 
bellas, de d i á l o g o s donosos y de s i -
tuaciones de gran efecto, Mi herma-
no y yo constituye un nuevo moti-
vo de s i m p a t í a y a d m i r a c i ó n para 
el encantador teatro de los Quinte-
ro, e x p r e s i ó n a l t í s i m a de la d r a m á -
tiva e s p a ñ o l a c o n t e m p o r á n e a . 
L a c o m p a ñ í a del P r i n c i p a l da a 
esta obra una i n t e r p r e t a c i ó n mag-
DÍfica y l a empresa l a presenta con 
lujo de detalles que l a h o n r a . No 
mencionaremos a todos los tr iunfa-
dores de anoche, mas s i queremos 
que se f i jen a q u í nuestras alaban-
zas para E m i l i a del Cast i l lo , Socorro 
G o n z á l e z , R o s a B lanch , Tordes i l las , 
Berr io y V i v a s . 
E n resumen: que e l estreno de 
Mi hermano y yo const i tuye' para 
el teatro. P r i n c i p a l una nueva r a -
z ó n para seguir gozando de la pre-
ferencia y del aprecio del p ú b l i c o 
habanero . 
E n l a m a t i n é e elegante de esta 
tarde — fiesta a r t í s t i c a y s o c i a l — 
v o l v e r á a escena Mi hermano y yo, 
que se repite en l a f u n c i ó n noctur-
n a . M a ñ a n a , en l a m a t i n é e . L o s 
millones de M ó ü t y . Por la noche: 
E n un burro tres baturros, por ú l -
t ima vez . E l martes M a r í a V i c t o r i a 
la obra maestro de L i n a r e s R i v a s . 
Y a e s t á abierto el abono para 
las ocho funciones de estreno del 
mes de noviembre que se celebra-
r á n los martes y viernes, conforme 
a l a t r a d i c i ó n de la c a s a . 
E L B A N D I D O D E L A S I E R R A E S T A N O C H E E N E L 
N A C I O N A L 
E s t a noche, a las nueve, l a C o m -
p a ñ í a L a d r ó n de G u e v a r a Rive l les , 
que a c t ú a con é x i t o e s p l é n d i d o en 
nuestro pr imer teatro, l l eva a la 
escena u n a de las obras m á s nota-
bles del teatro p o é t i c o e s p a ñ o l con-
t e m p o r á n e o . 
L a p r o d u c c i ó n es E l Bandido de 
l a S i e r r a , de L u i s F e r n á n d e z A r -
davin , el i n s p i í a d o poeta a l que se 
debe el regalo a r t í s t i c o de L a D a -
m a del A r m i ñ o , que e s t r e n ó a q u í 
t a m b i é n en el Nacional Mar ía F e r -
n a n d a L a d r ó n de G u e v a r a . 
M a r í a F e r n a n d a , que tiene una 
d e l i c i o s í s i m a voz, de t imbre dulce. 
rea lzara con su d i c c i ó n c l a r a y bri-
llante y s u compx*ensión admirable , 
los sonores versos de E l Bandido 
de la S i e r r a . 
R a f a e l Rive l l e s , cuenta esta obra 
como uno de sus tr iunfos definiti-
vos en el teatro . 
A d e l a Carbono y C r i s t i n a Ortega; 
Porredon e Ignacio E V a n s , son los 
que t ienen a su cargo los principa-
les papeles . 
l i a r a m a ñ a n a , en l a m a t i n é e de 
las dos y media, se anunc ia l a co-
media norteamericana H a y que v i -
v i r . 
U N A B A I L A R I N A R U S A E N C A M P O A M O R 
E l p r ó x i m o lunes d e b u t a r á en el i ro, f igura entre las m á s afamadas 
teatro Campoamor l a bai lar ina r u s a | del mundo, y h a obtenido triunfos 
L i d i a Kopel tsowa, que acaba de ser i resonantes en toda E u r o p a , 
contratada por la empresa Po l i y 
C o . 
L i d i a Kope l t sowa es una art i s ta 
de pr imera c a t e g o r í a . E n su g é n e - ' n o A-7063 
(Continúa en la página nueve) 
L A G R A N O P E R A E N M I N I A T U R A E N P A Y R E T . E L G A T O 
C O N B O T A S . A L I B A B A . L A C E N I C I E N T A 
P a r a l a f u n c i ó n del debut de L i -
dia Kopel t sowa, pueden reservarse 
las localidades, l lamando a l t e l é f o -
Una nueva ópera selecta, la esceni-
ficación l írica da uno de los más de-
liciosos cuentos de Perrault, hecha 
oor César Cui, E l Gato con Botas fué 
representada ayer por los maravillo-
sos t í teres de Vittor;o Podrecca. 
L a gente acogió con el más vivo 
sntusiasmo esta nueva y deliciosa 
ópera en miniatura cuya música admi-
rable responed a una de las reputacio-
nas l ír icas m á s sól idas y firmes del 
mundo. 
E l Gato con Botas, es un prodigio 
de comcidad. E s su gracia tan fra-
gante como permanente InagoUlble, 
creadora y v i v a . 
L a mús ica ríe con el cuento, que 
es uno de los más regocijantes por-
que E l Gato con Botas; tiene una vir-
tud singular, es risa con el vigor y el 
impulso que caracteriza a la música 
rusa, y tiene la ligereza y la espi-
ritualidad de la mús ica francesa. 
E l público quedó cautivado con E l 
Gato con Botas que vuelve a repe-
tirse hoy. 
Mañana, domingo se efectuará una 
matine einfantil con el programa per-
fectamente combinado para los chi-
cos. 
Un programa jocundo, en el que fi-
guran los números más celebrados del 
incomparable Teatro del Picoll i . 
Figaruran en él los festejados nú-
meros de variettes y otros nuevos co-
mo los Tres Morenos que compite 
en gracia con la Salomé. 
También comprende este programa 
la ópera del debut, la producción líri-
ca de Bottesini A1I Babá o Los Cua-
renta Ladrones. 
Y un fin de fiesta de extraordina-
ria fuerza hilarante. 
E l lunes será estrenada otra ópera 
en miniatura y esta nada menos que 
del más genial de los grandes com-
positores franceses de Jules Masse-
net. 
Se titula L a Cenicienta o L a Zapa-
tilla de Cristal , y es la escenifica-
ción del inefable cuento de Perrault 
del mismo t í tu lo . 
E l buen mago Podrecca, que tanto 
y tan bien ama a los niños E l Teatro 
dei Piccoli es una prueba de ello, 
reunirá mañana a toda la chiquillería 
habanera en el Payret . 
P e l í c u l a d e tesis m o r a l , d e a c c i ó n 
v i v a , d e i n t e r é s p a l p i t a n t e . 
P R O B L E M A : ¿ P u e d e ex i s t i r m e -
j o r e d u c a d o r p a r a los h i j o s q u e 
s u p r o p i a m a d r e ? . . . 
E n t r e e l p a d r e r i c o y l a m a d r e 
p o b r e , u n a v e z s e p a r a d o s , ¿ c u á l 
e d u c a r á m e j o r a sus h i j o s ? . . . 
R e c o m e n d a m o s e s t a p e l í c u l a c o -
m o u n a d e las m á s h*ermosas 
c r e a c i o n e s d e l a r t e s i l ente , b a j o 
todos sus a s p e c t o s . 
E L G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S , c o n e l m e j o r y m á s n u m e r o s o c o n j u n t o q u e 
h a v e n i d o a C u b a , d e b u t a r á e n P A Y R E T e l 2 8 d e N O V I E M B R E . P i d a s u a b o n o p a r a l a s 
m a t i n é e s e n I n d u s t r i a 1 4 6 , o f i c i n a s d e S a n t o s y A r t i g a s . 
C A M P O A M O 
H O Y S A B A D O 2 4 ftoY 
A l a s B ] ^ p . m . , g r a n d i o s a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a e n h o n o r d e l a n o t a b l » r a « • . 
T E R E S A E S P A Ñ A 
M a g n o a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o y s o c i a l h a d e s e r l a g r a n f i es ta d e h o y t i tulad 
N O C H E A N D A L U Z A 
T e r e s i t a E s p a ñ a d a r á a c o n o c e r sae tas a l estilo tíni 
d e l a p r o c e s i ó n d e S e m a n a S a n t a e n S e v i l l a . 
E l p a s a - c a l l e L a V e r ó n i c a , e n e l q u e h a c e imitacione 
d e l c é l e b r e B e l m e n t e . 
L a p r e c i o s a c a n c i ó n a n d a l u z a L a V e n t a d e E r i t a ñ a Q 
E m b l e m a d e l a M a n t i l l a , T r i a n e r í a s , M a l a g u e ñ a s y tangos 
E l t e a t r o e s t a r á a d o r n a d o c o n p l a n t a s y flores del jar-
d í n M a g r i ñ á . 
A d e m á s t o d a s las d a m a s s e r á n o b e q u i a d a s con estuchi-
tos d e p o l v o s y j a b o n e s , d e l a p e r f u m e r í a M y r u r g i a . 
L a v a l i o s a film p o r B á r b a r a L a M a r r , B e r t L y r e l l y L i n n e l l B a r r y m o r e , s e r á exhib ida , ade-
m á s c o m p l e t a n d o e l e x c e l e n t e p r o g r a m a . 
, E n l a t a n d a e l e g a n t e d e las 5 ¡ 4 s e r á e x h i b i d a t a m b i é n 
L A C I U D A D E T E R N A 
c o m p l e t a n d o e l p r o g r a m a d e e s a t a n d a n ú m e r o s d e T E R E S A E S P A Ñ A . 
L U N E S 2 6 
L I D I A 
D E B U T L U N E S 
K O P E L T S O W A 
2 6 
P r i m e r r b a i l a r i n a d e l T e a t r o R e a l d e M o s c o w . 
C 9671/ 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
E l . E X I T O D E t m A H O R A S E MA-
TREKCONIO 
Da todas las revistas que se han 
ofrecido al público habanero en estos 
ú l t imos tiempos, ninguna tan ale-
gre, tan francamente divertida y tan 
agradable, como esa luminosa y fr i -
vola revista que nos presentaron ano-
che en Martí, con el t í tulo caprichoso 
y vaudevillesco de Una hora de ma-
trimonio, los reputados autores mexi-
canos Caros M . Ortega, Pablo Prida 
y Manuel Castro Padil la . 
Desde que se alza el telón en el cua-
dro primero hasta que cae sobre las 
melodías sincopadas del fox egipcio, 
anacrónico y atrevido, no hay una es-
cena que no sea Interesante y g r a t a . . . 
Ni uno solo de los cuadros carece de 
las cualidades fundamentales de la re-
vista: ligereza, gracia, comprensibi-
lidad y beleza. 
Y cuando caen las cortinas entre cua-
dro y cuadro, los espectadores deplo-
ran que hayan concluido tan prnoto. 
Los números más aplaudidos fueron 
el de las sillas, el de las Gatas moder-
nas, el de los sombreros de verano, 
el de las perlas, la guaracha criolla 
y el jazz f inal . 
L a s primeras tiples E m m a Duval, 
Lupe Inclán, L a u r a Miranda y Luz 
Gil , realizaron una relevante labor ar-
tíst ica, en sus partes respectivas. 
Elena Ureña, la gran característ ica, 
triunfó plenamente en las escenas tí-
picas. 
Los actores Grana. Herrera y E s -
pino mantuvieron en constante hila-
ridad al auditorio, dando relieve a 
los cuadros c ó m i c o s . 
Y los cancioneros Pantoja y • Mar-
tínez, obtuvieron una ovación cerra-
da en el cuadro s é p t i m o . 
Los actores fueron llamados a es-
cena al term'nar la revista. 
Para esta noche se anuncia en Mar-
tí una gran función, dividida como 
siempre en ds tandas. 
E n la primera sencilla se represen-
tará a gran revista Desnudos para 
familias, que va por vez primera en 
sección sencilla. 
E s t a tanda dará comienzo a las 8 
y media en punto. 
Y en la segunda doble, que comien-
diz del amor y Una hora de matrimo-
el gran succés de anoche. 
Para el día 27 se prepara en Martí 
una función mónstruo, con la coope-' 
ración de la compañía de Alhambra. 
E n esta función se estrenará u nsal-
nete de actualidad titulado L a s obras 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en la mat inée de las 3, revis-
ta Fox No. 10, a reír con la comedia 
Su Nuevo Papá, la muy cómica cinta 
de Johny Haines titulada Tomasito se 
da Pisto la comedia Fox de mucha 
r i sa E l Novio E s c o c é s a reir con la 
cinta cómica por Ear le Foxe titulada 
L a Caza, risa, risa, provocará la có-
mica cinta de la Fox Curvas Peligro-
sas . 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y media 
Marie Prevost y Monte Blue en la 
grandiosa producción titulada B é s a m e 
otra Vez. 
Mañana en la mat inée de 1 a 3 y 
de 3 a 5 GCintas c ó m i c a s y el perro 
maestro en Corazón de Lobo, Tom 
Mix en la sensacional cinta Adelante 
mala cara y nuevo episodio de la se-
rie Los dos Pilletes. 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 
9 y media nuevo episodio de la serle 
Los Dos Pilletes y Gloria Swanson en 
la producción Paramount titulada E l 
CoUbrí. 
U-2i 
H O Y T E A T R O N A C I O N A L H O Y 
de Julio Verne, que es la út ima pro-
ducción del aplaudido actor Sergio 
Acebal. 
E l jueves 29 ofrecerán su función de 
gracia los cancioneros Pantoja y Mar-
t ínez . 
U L T I M A E X H I B I C I O N 
r 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
" E X C E L S A " . C R E A C I O N D E F I R S T N A T I O N A L P I C T U R E S 
P o r ; M I L T I N S I L L S , W A L L A C E B E E R Y , E N I D B E N N E T T y 
L L O Y D H U G H E S . 
S O L O A L A S 5 P . M . 
P A L C O C O N 6 E N T R A D A S , . . . . . . . . t $ 2 . 0 0 
L U N E T A S , 0 . 5 0 
P A R A I S O . . , 0 . 1 5 
T E L E F O N O S : M- 2291, M-2292, A - 3 7 3 0 . 
C 9629 1 d-25 
T E A T R O TRIANON 
Hoy se exhibe en las tan^,» , 
gantes la cinta E l Jefe Pomf' ta-
sada en la novela de E l r i ^ . ^ -
Audaz. E l precio de entrtL h balIero 
tandas será de c i n ^ e l ^ & o f t 
-xanana aomingo en las tandas 
gantes de 5 y cuarto y 9 v 30 se « 
hibe la cinta tituada L a Mujer Com 
prada por Alma Rubens, James 
kwodo y Marguerette de la Motte 
E n la matinée de 2 a 5 se exhib» 
la cinta Su Primer Beso por Busteí 
Keaton, l a cómica Pum, otra cómica 
de Mack Sennet titulada E l Auto Vo-
lador. E l episodio 3 y 4 de la serie 
L a Diosa de la Selva titulados El Si-
mio Vengador y E l Bergantín Sinies-
tro, el 4 episodio de L a Telefonista 
E n esta tanda trabajará también el 
nlotable ventrí locuo Albert con sus 
ocho autómatas , Titina, Mimí, Don Ro-
que. Paquita, Cirilo, Don Julián, Do-
mingo y Dorotea. 
E l precio de esta tanda será de 30 
centavos los niños y 40 los mayores 
y habrá orquesta. 
E l lunes y martes día de moda tfo 
Diablo Santificado por Rodolfo Va-
lentino y Nita Naldi. Esta producción 
es s egún los crít icos la mejor que ha 
hecho el céebre Valentino. < 
O P N E N T E S F 
P E P S I N A Y R U 
T A T I V O S A C E R C A 
S Q U E 
Doctor Sergio Garc ía Marruz, C a t e d r á t i c o A u x i l i a r de la 
versidad Nac iona l . 
C E R T I F I C A : 
Uni-
Que usa la " P S P S l N A Y R ' I B A R B O D E L D R . B O S Q U E " 
desde hace quince a ñ o s y que ha obtenido de s u empleo, el máa 
l isonjero resultado E s un preparado Nacional que hace honor 
a s u autor y que co/npite con sus s imi lares extranieros , tanto 
por su afortunada mezcla, como por su at inada d o s l f i c a c i ó a . 
No es una panacea, n i puece serlo; pero es un preparado 
excelente, siempre que su i n d i c a c i ó n sea j u i c i o s a . Actualmente 
la usa el infrascrito en sí mismo y p'uedo decir de la " P E P S I -
N A Y R U I B A R B O B O S Q U E " , que a e l la le debe alivio inesti-
mable. E s t e testimonio, que es el primero que ofrece a un fa-
bricante de medicinas en 19 a ñ o s de labor profesional, no quiere 
ser u n anuncio, sino una jus ta c o n g r a t u l a c i ó n a l D r . Bosque . 
Dado en la Habana, a l o da Mayo de 1 9 2 3 . 
( F . ) D r . S E E £ I O G A R C I A M A R R U Z 
Habana . Marzo 2 í de 3 924 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque . 
C i u d a d , 
S e ñ o r : 
•31 é x i t o creciente que vengo notando desde hace a ñ o s ex 
las afecciones del tubo digestivo en las que e s t á indicado e 
uso de su " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E " , me hace moles 
tar su muy ocupada a t e n c i ó n para poner en su conocimiento es 
tos hechos, que ho podido comprobar en mi p r á c t i c a y que 
no deben si lenciarse para bien del que n e c e s i t á n d o l a descono 
ca sus admirables efectos. 
Que s irvan estas frases como l a e x p o n t á n e a m a n i f e s t a c i ó n 
de una verdad Inconcusa y como el fiel exponente de las obser-
vaciones por mi ootenidas, durante el largo tiempo que la 
he experimentado, f e l i c i t á n d o m e de haber encontrado un pro-
ducto que l lena muchas de las ini ieaciones que reclama el tra-
tamiento de las afecciones gastro-intestinales. 
L e autorizo s e ñ o r D r . para que haga de estas l í n e a s el uso 
que estime oportuno. 
Queda de u s t e l con la mayor c o n s i d e r a c i ó n . 
( F ) D r . E N R I Q U E D 1 A G O 
E l q u é suscribe. M é d i c o c irujano y Municipal de este T é r m i n o 
C E R T I F I C A : n 
_ Que la s e ñ o r a Mariana Quintero de la Hoz; casada con el 
s e ñ o r R a m ó n de la Hoz, comerciante de este pueblo, se encon-
traba padeciendo de Hepati t is : a f e c c i ó n Que le molestaba mu-
cho y que h a b i é n d o l e indicado como tratamiento t e r a p é u t i c o 
tomase la " P E P S I N A y R U I B A R B O B O S Q U E " , granulado efer-
vescente, preparado por el D r . Arturo- C . Bosque con seis fras-
cos se c u r ó completamente. 
Y para que el D r . A . C . Basque, haga el uso que le conven-
ga; expido la presente en Candelaria , a 14 de Noviembre de 1913. 
( P ) D r . V I C E N T E G . M E N D E Z 
D r . N i c o l á s G ó m e z de Rosas , M é d i c o C i r u j a n o . -
C E R T I F I C O : — Q u e desde hace tiempo prescribe la " P E P -
S I N A Y R U I B A R B O E F E R V E S J E N T S B O S Q U E " , en determi-
nados estados d i s p é p t i c o s de insuficiencia digestiva con resu l -
tados excelentes, i ' para constancia me es grato as í testimo-
niarlo . 
Habana , l o de Mayo de 1923 
D r . N I C O L A S G O M E Z D E R O S A S 
Empedrado 52 
S r . D.* Arturo C . B o s q u e , 
H a b a n a . 
Muy distinguido Doctor: 
, Me es satisfactorio participarle que hace tiempo vengo re -
comendando entre mi clientela el uso de l a " P E P S I N A Y R U I -
B A R B O B O S Q U E " , habiendo obtenido m a g n í f i c o s efectos en mu-
chos de mis c l i e n t e á , cuyas enfermedades h a b í a n sido refracta-
r ias a otros muchos tratamientos; en mí mismo la vengo usando con 
notable m e j o r í a para mi e s t ó m a g o . 
Por cuyo motivo me es muy grato recomendar e l uso de la 
referida medicina, a la vez que ofrezco a usted e l testimonio de 
m i m á s al ta c o n s i d e r a c i ó n . 
( F . ) D r . R A F A E L M . B O Z A 
Calabazar de Sagua, Jul io l o de 1 9 3 3 . ' 
Val iosa o p i n i ó n de un ilustrado m é d i c o y prestigioso r a d i ó -
logo de la c iudad ds Santa C l a r a , acerca de la " P E P S I N A Y R U I -
B A R B O B O S Q U E ' . 
Santa C l a r a , Junio 17 de 19 22 
S r . D r . Arturo C Bosque . 
H a b a n a . 
May s e ñ o r m í o : 
Me es grato informarle, que el producto preparado por us-
ted y cuyo nombre o¿ el de " P S P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E " , 
h a sido usado en mi cl ientela con un gran é x i t o , para todos aque-
llos trastornos gastro-intestinales, cuyo origen e s t á en una "Co-
lel i t ias is" o en una "Colecistit is". E n la actual idad tengo tre inta 
y cuatro casos en tratamento. Puedo asegurarle que «a " P E P S I -
N A Y R U I B A R B O P O S Q U E ' ' ha venido a l lenar el v a c í o medica-
mentoso que faltaba a mis enfermos en el tratamiento especial 
que uso para l a ' " C o l e l i t i a s i s " y "colecistit is". S ó l o i r " P E P S I -
N A Y R U I B A R B O B O S Q U E ' * dada un cuarto de hora antes de las 
comidas (una medida disuelta en m á s de media copa de agua, ha 
sido io ú n i c o eficaz que he encontrado para corregir dichos tras-
tornos funcionales . 
Debo advertir a usted que todos estos casos han sido cu i -
dadosamente estudiados, tando desde el punto de v is ta c l í n i c o , 
como del r a d i ó l o g o , especialidad s que me dedico desde hace mu-
chos a ñ o s . E n todos aquellos casos en que no pude encontrar-
c á l c u l o s , e n c o n t r é 1? v e s í c u l a dilatada, eondensada, con su bilis 
completamente espesada. , 
De usted atento y s . s . 
( P ) D r . E N R I Q U E R O D R I G U E Z G O N Z A L E Z 
D r . Vicente G ó m e z , M é d i c o C i r u j a n o . 
C E R T I F I C A : 
Que ha usado con notable é x i t o l a " P E P S I N A Y RUIBAR-
B O D E L D R . B O S Q U E " en el tratamiento de la Dispepsia 7 
para que su autor pueda hacerlo constar a s í , le extiendo el pra* 
s e n t é testimonio. 
Habana, 19 de Mayo de 1-923 
( P ) D r . V I C E N T E G O M E Z 
D r . Salvador Sabl, M é d i c o C i r u j a n o . 
C E R T I F I C A : 
Que hace veinte a ñ o s trato a mis clientes dispépt icos , con 
el excelente preparado " P E P S M N A Y R U I B A R B O D ^ L U " ' 
B O S Q U E " , habiendo siempre obtenido resultados satisfactorios. 
Habana. 28 de A b r i l de 1923 
( F . ) D r . S A L V A D O R S A B l 
SJc. C o n c e p c i ó n 14 
D r . F r a n c i s c o Muller, Medico C i r u l a n o . 
C E R T I F I C O : , p 
Que he indicado numerosas veces la " P E P S I N A Y RUIBAft-
B O B O S Q U E " obteniendo siempre resultados satisfactorios. 
Habana , A b r i l 30 de 1923. 
Y para que conste expido el presente. 
[ V " " . ( F . ) D r . F R A N C I S C O M U L L E B 
Artemisa , A b r i l 23 do 1923 
D r . A r t u r o C . Bosque . 
H a b a n a . « 
Distinguido Doctor 7 amigo: r 
E s p o n t á n e a m e n t e s in idea de reclamo, sino Inspirado ^ 
un acto de estricta just ic ia , tengo el gusto de mani£es tan 1 éxj, 
en multitud de casos de dispepsias rebeldes, he empleado conRB0 
to constante la excelente preparac ión " P E P S I N A Y RDii5-
B O S Q Ü E " . , 
Puede usted hacer de este atestado, i n g é n u o y real, ^ 
que le p lazca . 
De usted affmo. amigo y S - S - -rr* 
( P . ) D r . M I G U E L CRVZ 
C á r d e n a s , 2 5 de ' S n e r o d e J ^ . ^ 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
C i u d a d . 
Distinguido Doctor: ^ . . ' . T mdl-
Hace a l g ú n tiempo en el tratamiento de las «"Spepsi* . . ^ p . 
caba varios preparados y siempre terminaba recetando ^ ba me-
S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E " , por ser és te el que me a aracióli 
jor resultado. Hoy, en los casos que su m a g n í f i c a P ** otraf 
e s t á indicada, l a receto a mis clientes, antes que ningub"e todo 
con la seguridad de que les ahorro tiempo, dinero 7 8 t}tuir' 
les devuelvo la salud, y en n i n g ú n caso he necesitado 
la por otras preparaciones. . , públl* 
E n beneficio de la humanidad que sufre, puede uac 1 
co este testimonio. 
. D e usted siempre amigo, n R B 
( F . > D r . F R A N C I S C O D E P . D E L A r O R 
U " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E " es inmejorable en el tratamiento de la dispepsia, gastralgia, diarreas, v ó m i t o s , gases, neurastenia gástr ica y en general, en todas las afecciones gaslro-intesí inal 
dado con las imitaciones: E x í j a s e el nombre B O S Q U E , que garantiza el producto. 
Jes. Coi-
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£ a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
' ^no entre Consulado y 
y cuarta y a las nueve 
T ^ l l e estuve y07( por He-
^ ^ T c i n c o y de siete a nueve 
P« UIia^ euapo silencioso, por Ha-
f pedia: E m i g r o de la inocencia. 
^ _ I 0 ^venida W ü - o n esauln. a 
, $ ^ e d * d ° ) una revista; la comedia 
A ̂  ^ D á - Tomasito se da pisto, 
«i BUeV0 Hiñes- E l novio escocés ; 
I j0hDD curvas peligrosas. 
caza' .Ptl y media: una revista; 
A la3 516 Tomasio .se da plrfto. 
« êV<> P ^ V media: E l novio es-
"^p i sod io 7 ^ Buth L a Rauda; 
nellgrosas. 
C^aS P neo y cuarto y a las nueve 
' ' 1 Bésame otra vez, por Marle 
í ^ t y Monte^Blue. 
' L nndnstrla e .anln» a San J o s é ) 
'íl»*,, , y media a cinco y media: 
^ r a s t r a ; una producción espe-
y , t o s Pedros Se la mujer; E l P a -
cil" P̂ la Mujer. 
'•f1ag cinco y media: L a Madrastra; 
iieros de la mujer. 
^ P ocho y meda: L a Madrastra; 
Producción especial; E l Paraíso 
^la Mujer; Los peligros de la Mu-
fias cinco y cuarto y a las nueve 
¿ia- Un diablo santificado, por 
valentino. NIta Naldi y He-
n-Algy: Noticiario Fox 38. 
I ^ ocho: una comedia en dos 
i La Hijastra de Neptuno. 
jaS ocho y media: L a bailarina 
ascarada, por Helene Chadwick. 
ogpOAlSOB (Industria esquina a 
jta José) 
las cinco y cuarto: L a Ciudad 
Lja, por Barbara L a Marr; la re-
tía Las is!as vaporosas; nuevos nú-
L s por Teresita España . 
| ]as 0cho: Flores del Camino, por 
Virginia Lee. 
De once a cinco: L a s Islas vaporo-
s- El sexo más fuerte: L a Ciudad 
j j j d ü i t (Consulado entre Animas y 
Irocadero) 
a las siete y cuarto: una revista; 
comedia. 
i las ocho: L a déema mujer, por 
ererly Bayne. 
Alas nueve: Alas de juventud, por 
lidge Bellamy. 
l las diez: E l expreso limitado, por 
snte Blue. WiUard Louis y Vera 
fcrnolds. 
:;!as Estrellas; Amanecer d© vengan-
8;Florei del Camino. 
\ las nueve: función en homenaje 
i; la cancionista y guitarrista Tere-
i% España. 
BIS (E y 17, Vettaflo) 
A las ocho y cuarto: L a Condesa 
•enska, por Beverly Bayne. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
inedia: E l expreso limitado, por Ve-
s Reynolds, Monte Blue y Willard 
tais. 
rasolT (Padre Várela y General 
Cwrülo) 
Alas cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Un diario santificado, por 
Rodolfo Valentino, Nita Naldi y He-
len D'Algy. 
A las tres y media y a las ocho: 
L a danzarina española, por Pola Ne-
gri. Antonio Moreno. WalLace Beery y 
Adolfo Menjou. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
Á las dos: L a I s l a Maldita, por 
Milton Si l ls . Jacqueline Logan y L i l a 
Lee; Sacrificio de madre, por L u i s a 
Dresser, J a J c k Pickford y Constance 
Bennett. 
A las cinco y cuarto y a las nu/sve 
y media: Ante el amor y el honor, por 
Agnes Ayres, Richard Dix y Theodo-
re Roberts. 
A las ocho y media: Sacrificio de 
madre. 
T R I A N O N" (Avenida WUson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: L a emancipación de la 
mujer, por T a y Compson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E J Jefe P o l í t i c o . 
N E P T U N O (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Primavera de amor, por Co-
llen Moore. 
A las ocho y media: Pas ión primi-
tiva, por Barbara L a Marr. 
P E O R E N C I A (San Lázaro y San 
Praucisco) 
A las ocho: una cinta cómica; es-
treno del drama No admito bravas, 
por Wil l iam Fairbanks; Bésame otra 
vez, por Monte Blue y Marje Prevost. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: una revista de asuntos mun-
diales; L a octava esposa de Barba 
Azul, por Gloria Swanson. 
A las ocho y cuarto: una revista; 
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R I A L T O 
D O N D E E S T U V E Y O 
Sigue siendo un éxito en las tandas 
elegante de 5 y cuarto y 9 y inedia 
la foto comedia por Regineld Denny 
titulada Donde Estuve Yo. cuya exhi-
bición será nuevamente hoy. 
E n las tandas corridas E l Guapo Si-
lencioso por Harry Carey y E l Peligro 
de la Inocencia por L a u r a Le Plante. 
Mañana: L a mas grande matinee de 
la Habana exhibiciéndose cintas có-
micas y de Cowboy asi como una del 
Box del Cinci, con Luque. 
E l Lunes (pasado mañana) Deso-
lación maravilla por George O'Briwn 
y Madge Bellamy interésese por ella 
es grandiosa. , a toda orquesta. 
N E P T U N O 
O R A N E S T R E N O E N C U B A 
Primavera de Amor en Neptuno 
Para las tandas elegantes de cinco 
, y cuarto y nueve y media se estrena 
¡en Neptuno la producción especial ti-
tulada Primavera de Amor, interpreta-
da por Colleen Moore. Kenneth Har-
ían y Ruth Clifford. 
E n las mismas tandas una diverti-
da comedia. 
A las ocho y media Pas ión Primit i -
va creación de Barbara !«. Marr. Pat 
O Malley y Renee Adore. 
Mañana gran matinee infantil. 
Loa dias 30. 31 y 1: E l D'iablo San-
tificado, por R . Valentino. 
CIRCO S A N T O S Y A R T I G A S . — E V U E L O D E L A 
M U E R T E 
Esíre los grandes actos que fer-
ia el elenco del Circo Santos y A r -
Ve, para la temporada que estos 
iprwarios inauguran en Payret el 
íel mes próximo, figura el acto de 
Wos de Edmundo Raint compuesto 
idos señoritas y dos caballeros. E d -
utdo Rainat, es el que ha hecho re-
BSir el famoso espectáculo que Leo-
W presentó con tanto éxi to en el 
'pudo Imperio, acto tan arriesgado 
li ha hecho que su nombre pa.se a 
^historia. Actualmente el artista 
pratado por Santos y Artigas, hace 
Meto y además aumenta la imper-
óla del mismo, porque en el espa-
«entre trapecio y trapecio dá un 
•w salto mortal. És te acto ha eido 
«mendado a Santos y Artigas, por 
muchas familias cubanas que lo vie-
ron en el Circo Medrano de Par ís y 
fué contratado personalmente por A r -
tigas en su reciente viaje. 
Monos, perros amaestrados, leones, 
tigres, acróbatas , trapecistas, icarios y 
c o m i q u í s i m o s clowns constituyen el 
notable conjunto que nos presentarán 
este año Santos y Artigas, aumen-
tando los atractivos con la presenta-
ción de be l l í s imas feminas bailarinas 
acrobát icas que con Morgan el cé-
lebre danseur norteamericano, hacen 
unos números or ig ina l í s imos . 
E l abono se entiende personalmente 
por Santos y Artigas en sus oficinas 
de Industria 146. 
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T E A T R O M E N D E Z 
( E l cine elegante 7 fresco de I * 
Víbora) 
Para exhibir en las tandas elegantes 
de las cinco y cuarto y nueve y me-
dia, se ha selecionad£> una pel ícula 
tan interesante como lo es " L a Oc-
tava esposa d* Barba Azul", por Glo-
ria Swanson. 
E n la seccifin o tanda de las ocho 
y cuarto, se l levará a la pantalla la 
obra, en siete actos, ' E l temple de un 
alma', y en la que representa el prin-
cipal papel Bebe Daniels. 
L I R A 
Selecto es el programa qne para 
hoy ha seleccionado la Empresa fie es-
te elegante y bien concurrido sa lón . 
Matinee corrida de dos y media a 
cinco y media. L a Madrasta, selecta 
comedia en dos actos. L a Caribbean 
F i l m presenta el regio estreno de la 
cinta especial de la Paramount titu-
lada E l Paraíso de una Mujer por L i -
la Lee, L a Compañía Cinematográfi -
ca presenta el regio estreno del in-
tenso drama de un selecto argumento 
que tiene por titulo Los Peligros de 
la Mujer producción Joya de la "War-
nes Bros y que tiene por interprete 
a la genial Irene Rich y Hutly Cor-
dón, también se estrenará una regia 
producción especial. 
Tanda Elegante a las cinco y media, 
L a Madrasta, comedia en dos actos, y 
el regio estreno de la producción Jo-
ya de la Warnes Broe Los Peligros 
de la Mujer por Irene Rich, por la 
noche selecta función a las ocho y 
media con el mismo programa ds l a 
matinee. 
T i l 
B e l a s c o a í n y S a n R a f a e l 
T e l é f o n o M-5863 
H O S A B A D O 24 H O Y 
5% T A N D A S 9% p . m . 
Rodolfo Valent ino, Nita N a l -
di y Helen D'Algy, en la j o y a 
c l á s i c a P a r a m o u n t , j jn 10 ac -
tos, t i tu lada, 
ÜN DIABLO SANIIHCADO 
Orquesta en ambas tandas 
elegantes. 
E n m a t i n é e de 3 y media 7 
tanda de 8 p . m . 
Po la Negri , Adolfo Menjou, 
Antonio Moreno y W a l l a c e 
Beery , en l a super joya en 10 
actos. 
LA 
F A U S T O C I N E G R I S 
ld-24 
Fausto volverá hoy sábado de ga-
la a presentar en sus turnos ciegan- | 
tes de cinco y cuarto y nueve y cua- ¡ 
renta y cinco de hoy, las cinta de la ' 
Paramount que ha de volver a con- I 
seguir un nuevo lleno en sus salo- | 
nes. Un Diablo Santificado por Ro-1 
dolfo Valentino, Nita Naldi y la her-: 
mosa actriz española Helen D'Algy. j 
Ya Fausto exhibió esta cinta dos días \ 
y algunas de sus familias concurren-j 
tes se quedaron sin poderla ver por 1 
no tener localidades y por lo tanto 
ha decidido volver a presentarla hoy. I 
En estas mismas tandas ofrece tam-
bién la revista de gran interés para 
el público en general, titulada, No-
ticiario Fox No. 38. 
E n la tanda de las ocha, presentará 
la jocosa comedia, en dos actos, ti-
tulada, L a Hijas tra de Neptuno y en 
la de las ocho y treinta, la produc-
ción de especial y escogido argumen-
to L a Bailarina Enmascarada por l a 
bella Helene Chadwick. 
Mañana, espléndida matinee, con un 
selecto programa y rifa de valiosos 
juguetes entre los n iños concurrentes. 
E l lunes, otra vez L a Octava Esposa 
de Barba Azul por Gloria Swanson. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto, es-
treno de la sensacional pel ícula titu-
lada E l Expreso Limitado, Una pro-
ducción emocionante que interesará 
desde las primeras escenas. E n el re-
parto de esta cinta figuran las es-
trellas Mnte Blue, Vera Reynolds y 
Willard Louis, los cuales llevan a ca-
bo una insuperable labor. 
A las 8 y cuarto L a Cnodesa Olens-
ka. sor Beverly Bayne. 
BSafíana. on ía matinee Noticiario 
Fox No. 36. Compañeros de infortunio, 
por Tito y Toto, Mal de amor, por 
Arthur Lake, L a caza, por Earle Fox, 
Ojos que enloquecen, y Daniel Dina-
mita, por Kenneth Me Donald 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto Do-
minación de Mujer, por House Pe-
ters y Evelyn Brent. 
Lunes 26 y martes 27 Un Diablo 
Santificado, por Rodolfo Valentino, Ni-
ta Naldi y Helen D'Algy. 
Miércloes 28 estreno en Cuba de 
T E A T R O V E R D O N 
Un programa lleno de atractivos es 
el que ha seleccio'nado la empresa de 
este s impático y ventilado teatro. A 
las siete y cuarto una revista y una 
coinedia. A las ocho en punto L a Dé-
cima Mujer por Beverly Vayne. A 
las nueve en punt Alaso de Juventud 
por Madge Bellamy. A las diez en pun-
to E l Expreso Limitado por Monte, 
Blue y Willard Louis y Vera Rey-
nols. Mañana E l Ciclón de Yanki -
landia, L a s Honradas y Pas ión Pr i -
mitiva. Lunes 26 Cuando una Mujer 
Ama, E l Guajiro y E l Hombre Bayo. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
(Viene de l a página ocho) 
L A E N S E Ñ A N Z A D E L I B O R I O Y L A S O B R A S D E J U L I O 
V E R N E E N M A R T I 
la interesante obra Lir ios de la Calle, 
interpretada por Edith Roberts y Tom 
Moore. 
Jueves 29 Los dos Pilletes, episodio 
4, y Alas de Juventud, por Madge Be-
llamy, Ethel Clayton. 
Interesante a los Maestros 
A R I T M E T I C A R A Z O N A D A , por el 
doctor Rafael Huguet. 
Obra de 426 páginas , encuaderna-
das en percalina. Segunda Edición co-
rregida y aumentada por su autor; 
verdadero Manual del Maestro en el 
Aula . 
Adaptada a los Cursos de Estudios 
Oficiales. 
E l éxito alcanzado por l:sta obra, 
ha sido tal, que en muy pico tiempo' 
se terminó una edic ión. 
E n realidad la labor realizada por 
el doctor Huguet, en esta obra, es, s in 
ponderación, digna de las m á s calu-
rosas felicitaciones. 
Muy distinguidos maestros, la han 
encontrado en extremo útil, procla-
mándola sin reserva. 
L a s lecciones es tán tratadas con 
una corrección escrupulosa, clara y 
sencillamente. Además , cuenta con un 
sin número de problemas, que com-' 
pletan el estudio de es tá importante 
asignatura. 
E s la mejor obra y de gran utili-
dad en el aula. 
Precio del ejemplar: $1.25. 
G E O G R A F I A E L E M E N T A L , por 
el doctor Rafael Fernández . 
Edición en percalina, con profusión 
de grabados, Mapas de la le la y pro-
vincias, en colores. 
E s t a obra, desde cualquier aspecto 
que se mire, es perfecta. E l método 
seguido por su autor, inteligente Ca-
tedrático de la Escuela de Pedagog ía 
de nuestra Universidad, es rigurosa-
mente pedagógico, sus lecciones ilus-
tradas con muy valiosos grabados y 
los datos de la parte topográf ica y 
de estadíst ica, exactos, por cuanto 
que han sido suministrados por los 
Centros Oficiales. 
E n muchas Escuelas de la Is la , la 
han declarado de texto, lo cual dice 
mucho en su favor. 
Por todas estas razones, nosotros 
l a recomendamos a los señores 
Maestros. 
Precio del ejemplar: $1.25. 
* L A P R O P A G A N D I S T A " 
¿ D O N D E E S T U V E Y O ? 
P o r e l s i m p á t i c o actor >neo yorkino R E G I N A L D D E n N Y , se 
e x h i b i r á por ú l t i m a vez en las tandas elegantes 
R I A L T O 
H O Y 
E N 
¡ E L T R I U N F O M A S C O M P L - E T O D E U N A C O M E D I A D E P O R -
T I V A ! 
L I B R E R I A 
Máximo G-ómez Números 87 y 89 
! 1 
M A R A V I L L O S A 
J O Y A 
0 M I V E R S A L 
D E N N Y se ve acusado por una 
muchacha que dice que él le d ió 
palabra de matr imonio . 
Pero él, que tiene la seguridad 
de que no es as í , quiere demostrar 
lo contrario pero no se acuerda 
d ó n d e estuvo e l martes 13. 
S u c e d i é n d o s e entonces escenas 
comiqufsimas debido a que todo 
el que se encuentra a su paso le 
pregunta . . . 
Si lia.7 una f u n c i ó n extraordina-
r i a que haya interesado desde . 
primer momento a l p ú b l i c o , es esta 
que se c e l e b r a r á en M a r t í el martes 
p r ó x i m o . 
Y es que por pr imera vez la Com-
p a ñ í a de Regino, se tras lada a 
M a r t í en pleno para presentar u n a 
de las revistas m á s atract ivas y m á s 
f irmemente l igadas a l a actual idad, 
Da E n s e ñ a n z a de L i b o r i o . 
Otra p r o d u c c i ó n s e r á ofrecida a 
la concurrencia en esa noche . E s 
el la L a s Obras de J u l i o V e r u e , de-
bida a la p l u m a ingeniosa de Sergio 
A c e b a l . 
E n L a s Obras de J u l i o V e r n e 
t o m a r á n parte art is tas de Regino y 
elementos de M a r t í . 
L a C o m p a ñ í a de revistas mexica-
nas, completa el i n t e r é s del progra-
ma, con dos de sus m á s bri l lantes 
revistas, entre las cuales f igura B a -
taola n e r í a s . 
L a s localidades para esta f u n c i ó n 
del martes e s t á n ya a l a venta en 
la c o n t a d u r í a del teatro. 
San R a f a e l 7 Consulado 
T e l é f o n o M-5768 
tf.l|4 T A N D A S 9 . 4 5 p . m 
Agnes A y r e s , R i c h a r d Dix y 
Theodore Roberts , en la s u -
per a t r a c c i ó n j o y a P a r a m o u n t 
en 9 actos, 
A N T E E L H O N O R 
Y E L _ A M O R 
Matinee a las 2 p . m . y tan^ 
d a de 8 y media 
L u i s a Dresser , J a c k P i c k f o r d , 
y Constance Bennett , en l a 
super j o y a en 8 actos, 
S A C H O D E M A D R E 
M a ñ a n a en " W i l s o n " matine* 
a las 2 p . m . 
L A S D E S C A R R I A D A S , por 
G l o r i a Swanson , y Theodore 
Roberts , y " L a Orden Se l la -
da", por Bet ty Compson y T o m 
Moore. . 
M a ñ a n a , en I N G L A T E R R A , 
M a t i n é e de 1 ^ a 5 p . m . 
E L C O L I B R I o E L L O B O D E 
P A R I S , por G l o r i a Swanson, 
y E L C A B A L L E R O C E N T E -
L L A , por Hoot G i b s o n . 
c 9673 1-d 24 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
Anoche se e f e c t u ó en M a r t í el 
estreno de U n a hora de matrimonio , 
la nueva revis ta de Carío. i M . Or-
tega, Pablo i r i d a y Manuel Castro 
P a d i l l a . 
E l cuadro primero A casarse to-
can, es u n diilicioso sketch t í p i c o , 
en el que ese hacen aplaudir E l e n a 
U r e ñ a , E m m a D u v a l y E d m u n d o 
E s p i n o . 
E l cuadro tercero f u é t a m b i é n 
'muy aplaudido. Y e l n ú m e r o de los 
sombreros, en e l cuadro quinto, va -
l i ó una o v a c i ó n a L a u r a M i r a n d a y 
las tiples ba i lar ines . 
E l n ú m e r o de las perlas es tam-
b i é n de é x i t o seguro . . . 
Y la guaracha cr io l la , cantada 
potr L u z G i l y las segundas tiples, 
m e r e c i ó los honores del b i s . 
L a ú l t i m a o v a c i ó n de l a noche 
f u é para la g e n t i l í s i m a ba i lar ina 
L u p e A r o z a m e n a , que e j e c u t ó una 
notable danza e x c é n t r i c a : e l J a z z 
egipcio. 
L u p e I n c l á n , P a n t o j a y M a r t í n e z , 
H é c t o r H e r r e r a y J e s ú s G r a ñ a , fue-
ron t a m b i é n m u y aplaudidos. 
P a r a esta noche se a n u n c i a en 
Mart í una f u n c i ó n de pr imer orden. 
E n lap r i m e r a senci l la se repre-
s e n t a r á la rev is ta . Desnudos paffa 
fami l i a s . 
L a segunda s e c c i ó n doble a las 
nueve y tres cuartos E l Aprendiz 
del Amor y U n a hora de matr imo-
nio . 
¿ D ó n d e e s t u v e y o e l M á r t e s 1 3 ? 
E m o c i ó n . Deportes, Ar te , L u j o . R i s a s , y la descabellada ac-
t u a c i ó n de un loco que desea deshacerse de un "check m a l en-
aosado . 
G R A N D E S O P E R A S E N M I N I A T U R A E N E L P A Y R E T 
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( E s un e s p e c t á c u l o gracioso, ya lo 
hemos dicho, pero no es u n espec-
; t á c u l o banal si no t a m b i é n profun-
damente a r t í s t i c o y de a l t a valor iza-
' c ión musica l este del Terato dei P i c -
coli, que- con tan grandioso é x i t o 
' a c t ú a en el P a y r e t . 
I Prueba de ello es1 la serie de 
"grandes ó p e r a s " — posit ivamente 
¡ g r a n d e s por ca l idad—que debida-
| mente miniatur izadas representan 
los "títeres de Podrecca y cantan 
•los admirables art is tas que con é l 
ivienen, L ía Podrecca, Conchita 
jPratt io , E m i l i o Cabello, Mario F e -
¡ r r a r a , e t c . , e tc . 
A y e r se r e p r e s e n t ó u n a nueva , 
i E l Gato con Botas, un cuento rea l -
mente bello y c ó m i c o de P e r r a u l t , 
coi. m ú s i c a del gran compositor r u -
s o - f r a n c é s Cesar C u i . 
E s t e amable cuento, f u é un gran 
é x i t o anoche 
E s t a noche se repite E l Gato con 
Botas con Marce l ina o c u á l de las 
tres, y los graciosos y r á p i d o s "di-
vertt iments" que tanta fortuna a l -
canzaron entr enosotros. 
L a m a t i n é e proyectada p a r a la 
tarde de hoy, a las cinco, no puede 
celebrarse a causa de una r e u n i ó n 
del Congreso M é d i c o en P a y r e t . 
P a r a m a ñ a n a s e anunc ia en l a 
m a t i n é e un programa preparado ex 
profeso para los n i ñ o s , con n ú m e r o s 
de gran fuerza hi larante y l a deli-
ciosa ó p e r a le Bottes ini A l í Babá. o 
L o s Cuarenta L a d r o n e s . 
P a r a el lunes hay preparado un 
estreno de s e n s a c i ó n : L a Cenic ien-
ta, e l mejor y m á s hermoso cuento 
de P e r r a u l t . 
- P a r a L a Cec in ic ienta o la Zapat i -
l la de C r i s t a l , ,ha escrito una part i -
t u r a Jules Massenet, e l gran compo-
sitor f r a n c é s . 
Vi t tor io Podrecca, trae esta, co-
mo las anteriores ó p e r a s min ia tu-
rizadas montada con un lu jo real -
mente excepcional . 
Ahora Cualquiera Puede 
fáci lmente Aprender El 
Inglés en 60 Días 
U n a sola hora d iar ia de estu-
dio interesante y agradable, le 
enseñará a cualquiera el ing lés , 
correctamente, en 60 d ías . E l 
m é t o d o es completamente nue-
vo, su eficacia es tá probada, 
y sus asombrosos resultados se 
garantizan. 
METODO RACIONAL DE 
INGLES EN 20 LECCIONES 
por el Profesor 
Julián Moreno-Laealíe 
•Estas lecciones son tan fác i lea 
que un n i ñ o puede compren-
derlas, y e s t á n tan sugestiva-
mente presentadas que p a r a 
toda la famil ia puede ser un 
entretenimiento e l aprenderlas 
a l a vez . Tenemos u n n ú m e r o 
l imitado de estos l ibros y co-
mo su precio es s ó l o «i da 
$ 1 . 0 0 , esperamos que se ago-
ten r á p i d a m e n t e . A p r e s ú r e s e 
a comprar el s u y o . 
GARANTIA 
Si a l f inal izar los dos meses ha 
seguido fielmente las indica-
ciones hechas, habiendo estu-
diado a conciencia au l e c c i ó n 
d iar ia , y a pesar de esto no 
sabe usted t o d a v í a h a ü l a r el 
I n g l é s , puede devolvernos el 
l ibro y le reintegraremos su 
Importe . 
PIDALO H O Y MISMO 
•Envíenos su orden a c o m p a ñ a d a 
de un dolar, en un billete o 
en un giro postal, y rec ib i rá 
el M é t o d o a correo vuelto l i -
bre de todo gasto . -
UBRíRIA DE LAGO 
154 W. 14tfa S t , New York 
D i A K i O D E L A ÍVÍáRíNá — G C T Ü B K l 2 4 u ¿ W Z í 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
CUESTION H I P O T E C A R I A 
Tíemoe leído el artículo publica-¡ por los técnicos, al que vaya a 
do en ^ número de la ''Jurispru-1 constituir hipoteca por menos de 
dencia al Día" correspondiente al dicha cantidad 
15 de Agosto último, del ilustrado 
Menocal, Re-D r . José Ricardo G 
gistrador de la Propiedad exceden-
te ( ? ) por haberse dejado sm efec-
to la remoción del Registrador Dr. 
Dámaso Pasalodos a quien ee man-
dó reponer en el Registro de la Pro-
piedad del Oriente de la Habana. 
Y el resumen forzoeo, que serena-
mente ha de hacerse al terminar su ¡ las leyes. Nuestros Jueces por la 
lectura es que estamos en lo cierto I jurisdicción^ que se les confiere han 
en cuanto hemos expuesto en los 
Resulta baldía la distinción que 
se quiere hacer entre la "jurisdic-
ción" y el "imperio" tratándose de 
Tribunales de Justicia. E l imperio 
en lo que a éstos se refiere cae 
dentro de la jurisdicción que no 
es otra cosa que la facultad o po-
testad pública para conocer de los 
asuntos y fallarlos con arreglo a 
de aplicar las leyes positivas, ya 
substantivas, ya adjetivas, y son 
hoy ejecutores de sus resoluciones. 
No hay que remontarse a los tiem-
pos de "la Señora del Mundo"—en 
los presentes Roma solo es la Se-
ñora del Adriático—. basta con 
aplicar los preceptos que hoy están 
en vigor por su inexcusable cumpli-
miento. 
Para no salimos de la cuestión 
no queremos entrar a examinar si 
puede afirmarse que ia hipoteca es 
una enajenación condicional o un 
contrato accesorio del de préstamo 
que viene a constituir el gravamen 
tratos, según los distintos maes-j garantía de és te . Ni otros extre-
tros, para examinar cuál es el más mos que demostrativos de erudición 
tres anteriores artículos 
No es posible enmudecer (1) 
cuando se estima estar protegido 
por la fuerza de la razón, que ex-
puesta con claridad y de modo pre-
ciso, no se quiere ver ni aceptar ni 
combatirla con bases jurídicas sin 
salirse del problema. 
L a cuestión no es cantar alaban-
zas a la hipoteca ni entrar en dis-
quisiciones de si realmente es con-
trato principal o accesorio, sobre 
b u naturaleza etc., lo que llevaría a 
tratar hasta de los cuadros que 
contienen la clasificación de los con-
están completamente fuera jorque 
no tienen precisa relación con el 
perfecto y concretar en lo que se 
refiere a aquella. No. E l proble-
ma se reduce, como ya hemos dicho | concreto punto discutido 
en anterior ocasión, a ver si ante. ^ qUe venir a establecer distin-
preceptos terminantes que nos r i - j entre las palabras "formali-
gen es posible hoy seguir procedí- ¡ dades" y. "requisitos". Recorda-
mientos hipotecarios por cantidad ; mos ^abej. le^o a t a n t e tiem-
inferior a quinientos pesos. j p0 qUe nada más expuesto a error 
L a Ley no se promulga para [ en muchas ocasiones para conocer 
desatenderla y hacer caso omiso de i la acepción de algunos vocablos que 
ella, sino para obedecer sus pre-1 ir a su origen etimológico, porque 
ceptos, para cumplirla. Los pre- j con el transcurso de los años cosas 
ceptos que indispensablemente hay | que se destinaban en antaño a de-
que relacionar de los artículos nú-
mero segundo del Apartado prime-
ro de 169 (modificado) del Regla-
mento general para la ejecución de 
la Ley Hipotecaria el 1433 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil y el 
141 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, si sus disposiciones no se 
toman como letra muerta sino se 
obedecen y cumplen debidamente, 
como hasta ahora han hecho nues-
tros Tribunales tienen fuerza legal 
obligatoria para resolver el punto. 
E s inexplicable pretender que 
enmudezca en la discusión quien 
manifestando su parecer en una 
cuestión técnica tiene expuestas ra-
zones que no se le han combatido, 
limitándose los contrincantes a sa-
lirse fuera de la que extrictamente 
debe ser el punto discutido, a ha-
cer lo que los cubanos llamamos 
"echar el agua fuera del tiesto". 
Son hechos que evidencian que 
estamos en lo cierto, los siguien-
tes: el de haber interesado el ilus-
tre jurisconsulto recientemente de-
saparecido Don Angel Betancourt, 
a quien nadie osará negar su labo-
riosidad acuciosa en el estudio de 
nuestras leyes ante la Comisión pa-
ra estudiar las reformas que debían 
hacerse a la Ley Orgánica del Po-
der Judicial, que los Jueces Muni-
cipales conocieran de las reclama-
ciones no mayores de $500 "salvo 
las que excediendo de $200 se fun-
darán en título que tuviera apare-
jada ejecución según la Ley de E n -
juiciamiento Civil y la Ley Hipo-
tecaria" salvedad que hasta el pre-
sente no han hecho los legislado-
res; el de llamarse la atención de 
que en España se ha modificado la 
Ley antigua por la de 21 de Abril 
de 1909 en el sentido de que 
"cualquiera que sea la cuantía de 
la obligación conocerá del juicio 
(2) el Juez de Primera Instancia; 
el de la intentada modificación, 
que se quedó en proyecto de nues-
tro Senado, del párrafo primero del 
artículo 127 de la Ley Hipotecaria; 
y el de desear el propio articulista 
Dr. G. Menocal que sus manifesta-
ciones sirvan de aliciente al señor 
Secretario de Justicia, si alientos 
necesitare su energía, para afrontar 
la reforma del precepto reglamen-
tario . 
Después de estos hechos necesa-
riamente habrá que preguntarse: 
¿Si la ley no impide el seguimien-
to de procedimientos hipotecarios, 
con abstracción de cantidad, sino 
cuando no concurren otras forma-
lidades, para qué pedir su refor-
ma? 
Desde la promulgación de la Ley 
Hipotecaria llamada generalmente 
"Ley Maura"—año 1893—hasta la 
primera modificación de ese límite 
mínimo de cantidad, que fijado en 
el exceso de $200 se llevó a $300 
y últimamente a $500. durante todo 
ese lapso de más de tres lustros, 
nadie pensó que pudieran seguirse 
procedimientos hipotecarios por 
cantidad inferior a $200 porque en 
la obligada relación de los precep-
tos legales que antes hemos cita-
do se venía en conocimiento de que 
para despachar mandamiento de 
ejecución era necesario que la can-
tidad excediese de $200. ¿Puede 
citarse un solo caso de que se haya 
seguido en tal época un procedi-
miento hipotecario por cantidad 
inferior a $200? 
E l día que derogándose los pre-
ceptos obligatorios que nos rigen, 
de los que no pueden hacer dejación 
nuestros Tribunales, so pena de 
quebrantar sus mandatos, rija una 
ley positiva que diga que en los 
procedimientos hipotecarlos se 
prescinda de la cuantía y que en 
todo ca.eo conozcan de ellos los 
Jueces de Primera Instancia, sobre 
lo cual ha habidc intentonas, en-
tonces únicamente pc lrán seguirse 
hasta por la ínf:nia cantidad de 00 
centavos de que una vez habló el 
querido compañero CUnvíns. Entre 
tanto no puede decirse que los 
Tribunales han fallado desgracia-
damente la cuestión sino obrando 
conscientemente en obeliencia a 
preceptos claros e Inexcusables. 
No es posible seguir actuaciones 
judiciales—sean cuales fueren—sin 
atender a las reglas prefijadas que 
las regulen, como cuestión de orden 
público. Esto y no otra cosa es lo 
que han hecho hasta ahora nuestros 
Tribunales. 
E s dable, desde luego, constituir 
hipotecas por cantidad inferior a 
$500. Pero, no io es seguir proce-
dimiento hipotecario por menos de 
esa cantidad, porque es cosa ya 
prevenida legalmente y no puede 
saltarse por encima de la Ley. De-
be saberlo, o debe hacérsele saber 
T H E 
p r e s e n t a p a r a l a 
T E M P O R A D A 
D E 
V E S T I D O S , 
M A N T E 
V é a l o s e n S a n R a f a e l 11 
Lindas Creaciones de 
Modas Adelantadas en 
C 966? ld-24 
terminado uso, en hogaño, con el 
mismo nombre, se emplean para 
otro distinto que no responde a 
aquél . No descendemos a poner 
ejemplos, tanto porque tenemos la 
seguridad que esto no lo ignora 
nuestro ilustrado contrincante, co-
mo por no meternos en las posesio-
nes del eminente profesor doctor 
Dihigo. Pero, yendo en camino 
franco al diccionario que es el "li-
bro en que por orden alfabético se 
contienen y definen o explican to-
dos l o 3 vocablos de un idioma, o 
los de una ciencia, facultad o ma-
teria determinada "para saber cuál 
es la acepción de la palabra "for-
malidad" nos encontramos, como 
en el anterior artículo dijimos: 
E n el de la Academia. Formali-
dad. Cada uno de los requisitos que 
se han de observar o llenar, para 
ejecutar una cosa. 
Y en el técnico de Escriche. Dic-
cionario razonado de Legislación y 
Jurisprudencia. Formalidades. Las 
condiciones, términos y expresiones 
que se requieran para que un acto 
o instrumento público sea, válido 
y perfecto. Hay formalidades que 
son esenciales para la validez de 
un acto y otras que no lo son. Esen-
ciales son aquéllas que se requie-
ren por la ley o por el uso. de 
modo que su omisión produce nu-
lidad: como cuando la ley prescri-
be alguna, cosa expresamente bajo 
pena de nulidad o está concebida 
en términos prohibitivos o negati-
vos, o se trata de una materia de 
riguroso derecho. 
Y esto sentado, si las formalida-
des no son otra cosa que requisi-
tos, condiciones, etc.—salvo que es-
té equivocada la Real Academia de 
la lengua Española y lo estuvo don 
Joaquín Esorlohe diciendo textual-
mente: 
E l artículo 169 del Regla-
mento de la Ley Hipotecaria. 
Segundo. E l título o títulos 
del crédito con nota de su ins-
círipción y con las demás for-
malidades que la Ley de E n -
juiciamiento Civil exige para 
autorizar mandamiento de eje-
cución. 
E l artículo 1433 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil (mo-
dificado). Sólo podrá despa-
charse ejecución: Primero: 
por cantidad líquida en dine-
ro efectivo que exceda de qui-
nientos pesos. Segundo: Por 
cantidad líquida en especie 
computándolo a metálico siem-
pre que su valor no excediere 
le 500 pesos. E n ambos casos 
será preciso que se haya ven-
cido el plazo de la obligación. 
Y el artículo 141 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 
Corresponde a los Jueces Mu-
nicipales de Primera, Segunda 
y Tercera clase en lo civil. Se-
gundo: conocer en Primera 
Instancia y juicio verbal las 
reclamaciones cuya cuantía no 
exceda de quinientos pesos mo-
neda oficial. 
E s Indiscutible que no pueden le-
galmente seguirse procedimientos 
hipotecarios por cantidad inferior a 
quinientos pesos sin faltar abierta-
mente a esos preceptos legales. 
Ciertamente no sabemos quién es 
el verdadero autor de la vigente 
Ley Hipotecaria de 1893. Es co-
rriente desde su promulgación, atri-
buirla a don Antonio Maura no por 
la circunstancia de ser en esa épo-
ca el Ministro de la Corona que la 
refrendó, sinó porque constante-
mente se dijo que la inspiró y que 
la redactó en todo o en parte. De 
ahí que dijéramos, "la mente del 
legislador"—pongamos por caso a 
don Antonio Maura—. No tenemos 
a mano el Anuario Hipotecario de 
1905 (de España) y por eso no po-
demos leer cómo reclama ese honor 
Javier Gómez de la Serna. Queda-
mos enterados. 
No queremos repetir, limitándo-
nos a ratificarlo, lo que en los an-
teriores artículos, entre otras co-
sas, hemos dicho. 
Sobre por qué la Ley Hipoteca-
ria no habla de cuantías. 
Sobre retroactivídad de laŝ ' le-
yes procesales. 
Sobre que las partes no pueden 
convenir en contra de lo dispuesto 
en la ley. 
Sobre la diferencia entre las vi-
gentes Leyes Hipotecarias de Espa-
ña y Cuba. 
Sobre que la cuantía por impe-
rio legal implica factor para deter-
minar si cabe o no el procedimiento 
hipotecario. 
Sobre la substantividad de la Ley 
Hipotecarla y adjetividad de su Re-
glamento. 
Para terminar diremos, contra le-
gem fadt, qui id fadt, quod lex 
prohlbet (Dig. lib. I , tit. I I I , ley 
29). 
DOCTOR LISO 
(1) E l doctor G. Menocal pone 
una nota a su artículo que dice: 
" E l autor de la "Crónica Judicial" 
del periódico " L a Prensa" consultó 
a "Un Camagüeyano" en el sentido 
de no poder acudirse para el cobro 
de los créditos hipotecarios menores 
de quinientos pesos al procedimien-
to sumario hipotecarlo debiendo 
utilizarse para ello el juicio verbal 
ante el Juez Municipal competen-
te. No plugo tal dictamen al doc-
tor Paulino Alvarez, que lo impug-
nó (Jirrisprudencia al Día, Septiem-
bre 15 de 1923). Salió a la pales-
tra, defendiendo la consulta, el Dr. 
Liso (DIARIO D E L A MARINA. 
Noviembre 12 de 1923) volvió a 
la carga el doctor Alvarez (Juris-
prudencia al Día. Septiembre 15 de 
1925); terció en el debate el Re-
gistrador de la Propiedad del Cen-
tro de esta Ciudad Ledo. Angel 
Clarens (Jurisprudencia al Día. Di-
ciembre 15 de 1924) que apoyó al 
doctor Alvarez; mas no enmudeció 
el doctor Liso, que citó en apoyo 
de su tesis una sentencia de esta 
Audiencia de 28 de Octubre de 
1924 (DIARIO D E L A MARINA, 
Febrero 11 de 1925). E n este es-
tado la discusión, me escribe el Dr. 
Alvarez solicitando que exprese mi 
opinión sobre el tema discutido; y 
el doctor Alfredo Manrara exhuma 
otra sentencia de esta misma Au-
diencia, de 6 de Septiembre de mil 
novecientos quince, también con-
forme con la repetida consulta y 
contraría a la opinión personal del 
articulista. Tal es el origen de este 
escrito. 
(2) Véase cómo hasta en los 
textos legales se llama juicio al 
procedimiento hipotecario, segura-
mente porque se tiene en cuenta 
la definición que los tratadistas de 
dereqho procesal dán de lo que es 
"juicio", lo que indicamos en an-
terior escrito. 
E N E L S U P R E M O 
R E C U R S O D E UN C O M E R C I A N T E do declarando sin lugar el referido 
D E E S T A P L A Z A 
Visto el recurso de casación por 
infraioción de ley interpuesto por 
Pedro Rodríguez Sarmiento, comer-
ciante de esta ciudad, impugnando 
el fallo ds la Sala de lo Civil y de 
lo Contencloso-Administrativo de la 
Audiencia de la Habana, en los 
autos del juicio dé menor cuantía 
establecido por Juan González Me-
néndez, también del comercio de 
esta plaza contra el recuilrente; au-
tos en los cuales la Audiencia con-
firmó el fallo del Juez de Primera 
Instancia del Este que, declarando 
con lugar la demanda, condenó al 
demandado a pagar al actor la can-
tidad de 1,235 pesos. 50 centavos. 
Intereses y costas, la Sala de lo Ci-
vil del Tribunal Supremo ha falla-
recurso . 
SIN L U G A R 
L a Sala de lo Oriminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado sin lugar 
el recurso de casación establecido 
por el procesado Jesús Toledo Sal-
cedo, chauffeur y vecino de esta 
ciudad, contra el fallo de la Sala 
Segunda de lo Criminal de la Au-
diencia de la Habana, que lo con-
denó a la pena de 1 año y 1 día de 
prisión correccional, como autor de 
un delito de imprudencia temera-
ria de la cual resultaron homicidio 
y lesiones menos graves. 
SEÑALAMIENTOS E N E L S U P R E -
MO P A R A H O Y 
No hay. 
E N L A A U D I E N C I A 
R E C L A M A UNA SOCIEDAD DE.ceso y dispone la libertad del acu-
SAN F R A N C I S C O D E C A L I -
F O R N I A 
E n los autos del juicio de mayor 
cuantía promovido por la sociedad 
de M. Phillipssand Company, domi-
ciliada en San Francisco, Califor-
nia, Estados Unidos de'Norte Amé-
rica, contra, la sociedad de Orts, Pe-
reira y Compañía, del comercio de 
esta plaza, juicio en el que el Juez 
de Primera Instancia del Oeste dic-
tó sentencia declarando con lugar 
la excepción de falta de acción 
opuesta por la demandada y deses-
timó la demanda, con las costas a 
cargo de la actora, la Sala de lo Ci-
vil y de lo Contencidso-Administra-
tivo de esta Audiencia ha fallado 
confirmando la sentencia mencio-
nada. 
MENOR CUANTIA 
Dicha Sala, vistos los autos del 
juicio de menor cuantía seguido 
por José Cao Martínez, de oficio 
planohador. contra Manuel Quiza 
Ohao. industrial, ambos vecinos de 
esta ciudad autos en los cuales el 
Juez de Primera Instancia del Nor-
te dictó sentencia declarando sin 
lugar la demanda y absolvió al de-
mandado, la Sala de lo Civil de la 
Audiencia ha confirmado el fallo 
de que se trata. 
P E N A S QUE S O L I C I T A E L 
F I S C A L 
4 meses y 1 día de arresto ma-
yor, por estafa, para Manuel Már-
quez Martínez. 
1 año 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional, por rapto, para 
Emilio Ternes Mesa. 
Igual pena, por idéntico delito, 
para Rósenlo García Colina. 
4 meses de arresto mayor y mul-
ta de 500 pesos, por infracción de 
la Leíy de Drogas, para Julio Fuen-
tes García, 
Y 1 años 8 meses y 1 día dé pri-
sión correccional, por disparo de 
arma de fuego contra determinada 
persona y 120 días de encarcela-
miento, por lesiones menos graves, 
para Valentín Reyero Corrales, 
MODIFICANDO E L P R O C E S A -
MIENTO 
Ha dictado resolución la Sala 
Tercera de lo Criminal declarando 
haber lugar al recurso establecido 
por el Letrado, doctor José Puig y 
Ventura, a nombre de Dámaso Díaz 
Rico, procesado en causa por tenta-
tiva de homicidio de un asiático, 
hecho ocurrido en Isla de Pinos. 
E l Tribunal modifica el auto de 
procesamiento dictado en este pro-
sado mediante la prestación de fian-
za por la suma de 2.000 pesos. 
S E N T E N C I A S 
Se condena a Ramón González 
Abren Becerra, por falsedad en do-
cumento público, a 6 meses de re-
clusión . 
Se absuelve a Pedro Romay Ro-
may, acusado de infracción de la 
Ley de Drogas. Defendió el doctor 
Mármol. 
A Marcelo Iglesias Díaz, acusado 
de rapto. Defendió el doctor Pór-
tela. 
Y a Joaquín Ferrer Santos y Ma-
nuel Piedra Tío. acusados de dis-
paro y lesiones. Defendió el doctor 
Mármol. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y E N 
L A A U D I E N C I A 
No hay. 
d e V i v a n d o u . . 
Use cuanto quiera del talco 
Mavis después del baño. L e 
proporciona una sensación de 
bienestar perfecto, y su per-
fume dulce aumenta el efecto. 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Parü Ngcuj York 
[ R e p a r e F u e r z a s ? 
I£M B U E N A S Ff lRMACiASl 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página siete) 
Rafael Agüero y Galdés. 
Angelical n i ñ o . 
Otro niño. Rafael Ayala y López 
Goldarás, gracioso e Inteligente so-
brino y ahijado del doctor José Ló-
pez Goldarás, ej querido compañero 
que tiene a su Cargo en este perió-
dico la Información diaria de la vi-
da teatral. 
Los de la Prensa. 
Un grupo. 
E n primer término, Rafael S. 
Solís, nuestro Jefe de Redacción, de 
los más bijienos y de los más que-
ridos en la casa, 
Rafael Herrera, Rafael Conté. 
Rafael PIñeiro, Rafael Morales 
Díaz. Rafael Valdés Jiménez y Ra-
fael Romagosa, de la redacción de 
Mercurio este último. 
Y el popular repórter gráfico, se-
gún la ya aceptada denominación, 
Rafael Santa Coloma. 
No los olvidaré. 
A los que están ausentes. 
Primeramente, el ilustre doctor 
Rafael Martínez Ortíz. Ministro de 
Cuba en París . 
Raflael Abren. Pelo García Capo-
te y Rafael Martínez Arenas. 
Uno m á s . 
E l pintor Li l lo . 
Y Rafaeliito Cuéllar, simpático 
hijo del senador Celso Cuéllar y su 
distinguida esposa. Mayita Zayas, 
cuyo regreso no se hará esperar. 
Y sea el último saludo con la úl-
tima felicitación para un amigo 
queridísimo, el señor Rafael Posso, 
Vice Comodoro del Habana Yacht 
Club, tan amable y tan complacien-
te siempre con los cronistas asiduos 
a la elegante sociedad de la Playa. 
¡Un día feliz tengan todos! 
E L ULTIMO COMPROMISO 
Dulce nueva. 
Del último compromiso. 
Pdr el simpático joven José Ra-
fael Rexach, empleado de la casa 
José Alió, ha sido pedida la mano 
de Rosalina Díaz y Rubio. 
Gentil señorita . 
Tan bella como graciosa. 
Hija del señor Enrique Díaz, dis-
tinguido hacendado, ante quien fué 
heqha el día 19 la petición oficial. 
¡Enhorabuena! 
D E D I A S 
Una festividad mañana , 
Santa Tvlargarlta. 
E s el santo, y me complazco en 
No lo celebra mañana. 
Tengo encargo de decirlo. 
E n su lugar recibirá hoy a sus 
saludarla por anticipado, de la dis- amigas la señora de Beck. 
tinguida dama Margarita Contreras 
de Beck 
Recibo de la tarde, 
Sin fiesta. 
L A CASA QUINTANA 
De vuelta. 
E l señor Cayo Flores Marcos. 
Gerente de la Casa Quintana, en 
el boulevard de Galiano, que viene 
de hacer un largo recorrido por 
las principales ciudades de Europa. 
Viaje de compras. 
Del que trae preciosidades.. 
Coincide.su regreso con las nue-
vas remesas de artículos llegadas 
en estos últimos días a la Casa 
Qu^itana. 
Un mundo de objetos de arte que 
asombran por su variedad, por su 
gusto y por su belleza. 
Están ya expuestos. 
Primorosos! 
NOCHES D E L NACIONAL 
Un saludo primero. 
E s de fel ic i tación. 
Llegue en sus días hasta el señor 
Rafael Rivelles, actor notable, di-
rector de la Compañía del Nacio-
nal . 
Paso ahora a dair cuenta de la 
función de esta noche en el gran 
coliseo. 
Una obra nueva. 
Del famoso poeta Ardavin. 
Tiene por título E l bandido de 
la Siei4'a y es un drama en verso, 
dividido en tres actos, en cuyo des-
empeño toma principal parte la be-
lla y admirada actriz María Fernan-
da Ladrón de Guevara. 
Va Cancionera el lunes. 
De los Quintero. 
ON D I T . . . 
E l último chismecito. 
Pa,so a recogerlo. 
Una linda vecinita del quartier 
del Vedado, que empezaba a pre-
sentarse en sociedad, cuyo santo ce-
lebró en uno d los días ú l t imos . 
Su elegido es un médico joven, 
de distinguida familia y brillante 
porvenir. 
No tardará la petición. 
Cuestión de d í a s . . , 
Enrique F O N T A N I L L S . 
A U M E N T O W 
Cura las Colitis en 24 horas. Víveres y Farmacias. 
Gauano v Neptuno Av K ITALIA y ¿£K£A 
I N V I T A C I O N 
¿Hace mucho que visitó "La Moda"? 
¿Hace poco? 
N6 Importa que haya eido ayer. 
Visite hoy de nuevo nuestra Exposición y se sor-
prenderá ante el cambio. 
De nuestros talleres, nos llegan diariamente artísti-
cas novedades. 
En juegos de cuarto, de sala, de comedor, recibidor 
y biblioteca, 
Y en lámparas, objetos ornamentales y artículos pa-
ra regalos constantemente nos llegan de Europa nue-
vas y variadas remesas. 
Aguardamos su visita. 
Para lo cual le extendemos cordial inviación. 
Yo Mismo 
Ro He Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
R E S T A U R A D O R D E J U V E N T U D 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
MOSQUITOS 
: ; k H O S I f l T p - S A m 
1% s P I R f l M I D E S v 
E n b u e n a s : 
. X B O D E G A S . _ 
N U E V O S BANCOS D E C O R A L 
T O K I O , octubre. CCorresponden-
cia de The Associated Press) .—Los 
diarios informan que un grupo de 
diez pequeñas islitas, conteniendo 
coral, cuyo valor se calcula apro-
ximadamente en unos 200.000.000 
de yens, ha sido descubierto en los 
mares del sur por el explorador 
japonés M. Insuye. 
L a Sociedad Geográfica del Ja-
pón está organizando una investi-
gación técnica sobre el descubri-
miento. E l pequeño archipiélago 
E l redactor de estas l íneas considera, 
ante la plasticidad, verismo y elegancia 
de esta figura, que debe só lo poner es-
te comentario: uno de los modelos de 
vestidos franceses que figuran en nues-
tra E x p o s i c i ó n Invernal . 
A s í son de originales y elegantes los 
vestidos t ra ídos de Par í s . 
De 4 a 6 nuestros salones son el lu-






























T A hoja do la VALET AUTO 
' STROP tiene absoluta-
mente el mismo temple que 
las mejores navajas de afeitar, 
por ser hecha con la misma 
clase de acero. Posee un corte 
fino y resistente; dura mucho 
tiempo 7 es la única que con 
sólo pasarla por su asentador 
recobra íntegramente el filo 
original. 
L a VALET AUTO STROP ea 
mecánicamenío perfecta, 
RODOLFO 
asienta la hoja con la más 
absoluta perfección y permite 
efectuar su limpieza sin sa-
carla de la máquina. 
Se vende en las principales 
casas del ramo, tanto en es-
tuches económicos de pre-
cio muy moderado como 




Consulado 42, Habana, Cuba 
A f i l a s u s p r o p i a s hoias 
Estas islas de coral no aP^ ^ 
descritas en ninguna cartñay0fd« 
o.^v, ^ — ^ ^ x U « 0 , 0u vei- vegación. Se dice que ^ ^ cja de 
dadera posición, no se hará públi-:ellas tiene una circun.¿estu^' 
ca hasta que no se determine por j quince millas. Todas están 
la Sociedad Geográfica. tadas. 
está situado a unas 300 milas ma-
rinas de la isla de. Mindanao, 'del 
grupo de las Filipinas, pero su ver 
"ÜNIVEKSITY S O C I E T Y " 
(New York) ¡El Piano que deleita! 
E l que recomiendan las primeras 
Eminencias Musicales de Cuba. 
THE UNIVERSITY SOCIETT, 
Inc. 
ZENEA, 182. HABANA. 
Deseo conocer amplios Informes 
sobre sus Planos y Planos Auto-





A m b a s c o s a s s e c o m p l e t a n 
P I A N O " U N I V E R S I T Y S O C I E T Y " 
durante el presente mes, con una colección de CINCO T O M O ^ 
' lujosamente encuadernados, de 
" L A MEJOR MUSICA DEL MUNDO" 
Todo poseedor de UX B U E N PIANO, debe poseer también UNA 
B U E N A B I B L I O T E C A MUSICAL». 
Exi ja SU B I B L I O T E C A cuando compre SU PIANO 
T H E l i m i T Y S O C I E T Y , 1 1 . 
Gerente: Carlos Zimmennann. 
Z E N E A (Neptuno) 182. Telf. A-9317 HABANA. 
Sucursal en Santiago de Cuba: Bajos de la Catedral, 2 6 y 27. 
Como una especialísima concesión 
tros favorecedores, 0 B S E p i W 3 C a ' 
da persona que nos Mmpíe i 
nie 
; V'>1 
















"IjA m e j o r ^ s i c a ^ 
JIUNDO" 
SeleccJ0 
C 9 588 ld-24 
L a Mejor Biblioteca de 
Musicales 
^ d Á l c i O ' 
g ^ g D A D E S E S P A Ñ O L A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 4 D E 1 9 2 5 F A G I N A O N C E 
r I r o s i>e ^ AS0CIA' 
- T l T a c e r c a el « n a l 
medida Que ^ reilde e 
\ \ ^ e r ^es qdUee inscripciones" 
K Concurso «i6 i n verdadero 
^ S e i a cabo con ^ p r o . 
^ ^ Z 1 i f A - c i r c i é n C a n a n a 
^ iia de ia ! „ c i a s m o entre los 
l C ^ a y 0 ^ u f s todTs aspiran a 
Ssantes, P ^ f , ' a r en el escru-
M A Ñ A N A D O M I N G O S E C E L E B R A R A L A G R A N F I E S T A 
M O N T A Ñ E S A E N L A F I N C A " L A A S U N C I O N " 
P r o g r a m a d e l a f i e s t a a b e c e d a r i a . — V a r i a s j u n t a s . — A l g o s o b r e l a 
f i e s ta c o n m e m o r a t i v a d e l C e n t r o M o n t a ñ é s . 
L O S T R I U N F O S D E L A A S O C I A C I O N C A N A R I A . — H O Y S E 
C E L E B R A R A E N S U S S A L O N E S E L B A I L E D E L A S P A L M A S 
Z oue tenui 
^ ^ /d81" 'dignamente 
' ^ f e / c u b a a l a s hermosas 
f ^ ^ f d f p r o p a g a n d a . por 
T i * SeCC1Óadescan6a un momen o 
í ^ nr aue su labor duran e 
^ / a r c o n B t i t u y a una pa - ; 
J P*8611? r ^ en la historia de la 
• s d e ^ ^ ^ paso de avaace 
Lia, y ™ l A s o c i a c i ó n C a n a n a , 
^ ^ l a a Pasos agigantados 
f S u n f o Que la c o l o c a r á 
^ /o entre las primeras ms-
¡ í í P ^ S e su í n d o l e . j , 
t'd0nDeO iden e de Propaganda, e l 
Ornado don A n d r é s N ó b r e 
»'-r eSt n siempre, lucha con ver-
' como 6 ierJL' ñor ver a la 
i*0 f d " ^ s u s ' a m o r e s a la 
f ^ a u e la u ñ a r o n sus funda-
^entre los cuales tiene el ho-
fee^ha^aumentado de m a -
^andioea el entusiasmo p a r a 
^ g,0 de las Palmas que t e n d r á 
L f / a noche de hoy, s á b a d o . 
^ 1 ha de constitur un verda-
i ^ X i o para la S e c c i ó n de 
^ nue preside el entusiasta 
S S o r Juan G o n z á l e z efi-
í n t 0 secundado por su activo 
"íario. el s i m p á t i c o joven s e ñ o r 
¡Jio de León Rojas 
^ todos. pues, nuestra enhora-
í v COMISION D E O B R A S 
-n ia tarde del jueves ú l t i m o se 
dcron en la casa de sa lud de la 
Lcióu Canaria los miembros 
¡integran la C o m i s i ó n de Obras , 
rpueeta por los s e ñ o r e s J u a n 
¿lez, Presidente, y los vocales 
ares Sixto Abreu T r u j i l l o . A n -
Nobregas, Antonio Rodr íguez ; 
felipe Montes de Oca. asesorados 
i Ingeniero do la A s o c i a c i ó n se-
• Ramiro J . Ibern , a fin de co-
(¡er la marcha de las obras que 
¡levan a cabo en aquel G r a n Sa-
(orio, consistente en los Pabel lo-
¡para Admin i s t rac ión y Enage -
La Comisión c o n o c i ó todos los 
^calares que a la c o n s i d e r a c i ó n 
la misma fueron sometidos por 
Biioad Cia . Constructora de 
lianzas, S. A. , Contrat is ta de las 
ís mencionadas, todos los cua-
iueron resueltos en l a expre-
i reunión. 
lambién acuerda dicha C o m i s i ó n 
i» todos los aparatos sanitarios 
¡Híie han de instalar en dichos 
',Dí'5Éincs sean de m a r c a "Motts'* 
.unerdo con el c a t á l o g o presen-
l ; por la ( asa Pons, Cobo y C a . 
'«esta ciudad, 
isipismo t o m ó s e el acuerdo de 
í las reuniones de la C o m i s i ó n 
Obras se celebren todos los do-
Ps a las nueve de la m a ñ a n a , 
I Casa de Salud, en lugar de 
ijiieves por la tarde, como viene 
oéndog': 
loy bien impresionada s a l i ó di-
i Comisión de l a m a r c h a de los 
*jos que al l í se r e a l i z a n . 
E L B A I L E D E H O Y 
- invitan al gran baile que 
* organizado por l a galante Sec-
£de Recreo, se c e l e b r a r á en los 
N s de la A s o c i a c i ó n , con el t í -
»áe El baile de L a s P a l m a s , 
srá un gran bai le . 
I m p o r t a n t e s a c u e r d o s t o m a d o s p o r los d e l V a l l e d e O r o . — L o s d e 
l a C o m a r c a d e M e i r a v a n e l d o m i n g o p r ó x i m o a L a T r o p i c a l 
. — L a f i e s ta d e los c a n t i n e r o s d e C u b a . — E l L i c e o d e l 
C e r r o y los c r o n i s t a s . — P r o g r e s o s d e los H i j o s d e 
C a b r a n e s . — O t r a s n o t i c i a s . 
S E C E L E B R O L A J U N T A A N U N C I A D A E N L A C A J A D E A H O R R O S 
D E L O S S O C I O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
L o s p r e s u p u e s t o s g e n e r a l e s d e l C e n t r o A s t u r i a n o . — E l E d i s o n S p o r t 
C l u b . — E l h o m e n a j e a l d o c t o r B l a n c o . 
E L S E Ñ O R T O R R E S B E L E Ñ A H A C E G R A N D E S E L O G I O S D E L A 
C O V A D O N G A . — L O S P R E S U P U E S T O S D E L C E N T R O 
A S T U R I A N O 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Anoche, en el S a l ó n de fiestas de 
tan importante A s o c i a c i ó n , se in i -
c i ó l a j u n t a general de asociados, 
reglamentariamente convocada pa-
r a conocer y discut ir todos los t r a -
bajos l levados a cabo por su d i l i -
gente J u n t a de Gobierno . 
L a p r e s i d í a , el P r i m e r Vicepres i -
dente, s e ñ o r E n r i q u e R e n t e r í a , ro-
deado del segundo Vicepresidente, 
s e ñ o r J u a n de la Puente, del Secre-
tario, nuestro c o m p a ñ e r o Carlos 
M a r t í y del Vicesecretario , s e ñ o r 
To ledo . 
Se aprobaron las actas correspon-
dientes a juntas y a ce lebradas . 
No se l e y ó el Informe, objeto 
de la reg lamentar ia convocatoria, 
por haberse repartido con antic ipa-
c i ó n a la general; pero s i se e n t r ó 
en la franca d i s c u s i ó n de los t ra -
bajos que integran el mismo. 
L a s discusiones fueron serenas 
pues durante los amplios debates 
en los que tomaron parte muchos 
asociados todos demostraron tanto 
amor como celo pr las grandezas de 
la A s c i a c i ó n . 
A la hora reg lamentar ia se sus-
p e n d i ó la s e s i ó n . No h a b í a termi-
n a d ola d i s c u s i ó n del I n f o r m e . 
G r a n b a i l e e n l a J u v e n t u d A s t u r i a n a . — L a j u n t a d e a n o c h e e n l a 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
jo»* 
CENTRO M O N T A Ñ E S 
B byio conjunto de damitas que 
^das t íp icamente e x p e n d e r á n 
romería que d e s p u é s del gran 
^ete del día 22 de noviembre 
« mereciendo el aplauso sincero 
««los los que conocen l a labor 
JJienen desarrollando por el 
•(lr éxito de su cometido. 
cronista ño se conforma con 
snm ellas labaran y que hacen 
L f í a g a n d a por e l tr iunfo, no. 
- también conversar con ellajs. 
m i era de oir de sus rojos 
i ,'as ^pres iones que les me-
^ t a k Xima fiesta del Centro 
fe* b' y. COnio que parece sen-
*,dp o lnnu30 de su magnetis-
^ e sus hechizos hay que deci-
dí a i asaIto, y muy pronto 
, « 'os lectores una i n f o r m a c i ó n 
««ítLt esas bellas y entusiastas 
Pron^ qUe se han e m p e ñ a d o 
* E CÍOnar a su C e « a r o d í a s 
'p°blLyrT!ChaS de l é e l e s . 
W f. l0* ^ a t o s de estas 
11 C rao1zu<:as" cuyos nombres 
^ am. • a publicidad en cró-
^ antenores?, Sería dar una 
S i e m . del ent"siasmo que 
^ T a J 0 J esta fiesta' y de 
^ loí ?UeJ.tlenen de encontrar-
^'iendo . ne8 de L a ^ o p i c a l 
;\-&- d0 con su deber. . 
^ A S l . J u i c i o ' e s o no daría 
fc^onurí' m o n t a ñ e s e s . es ne-
' ^ r e Ll legue el d ía 22 de no-
contemn^6 Persoflalmente 
IJita» S S P l a ^ esas lindas jo-
P « s con , de Pasiegas, y en-
* * * h T ¿ T T n a s ' de ^ s flo-
S Posibt I1108' e tc - e tc - a s í 
el rPm >\de su admira-
vo nCnentro M o n t a ñ é s : aho-
Lro iré a ,eSPeraré a l d ía 22, 
^ «ir esas 8 mucbo antes. 
^dprg q. Sratas impresiones, 
11 Mesías ^ ^ ^ f o m e n i n a s Pa-
. COlno ío í a n t a n d o a la Mon-
f843 en 11 í120 61 Sacr i s tán de 
^ ^ ¿ a n " " 0 1Íbr0 "SUS-
k-"10 sabréis i« 
^aa . lo que piensa ca-
E L S E Ñ O R L U I S T O R R E S B E L E -
Ñ A G I R O U N A V I S I T A A L A C O -
V A D O N G A 
E n d í a s pasados a s i s t i ó el s e ñ o r 
Torres B e l e ñ a a l Homenaje cele-
brado en honor del s e ñ o r B e r n a r -
do L o r e d o . E n un rato de agra-
dable c h a r l a con el s e ñ o r Pedroa-
r ias . m a n i f e s t ó el deseo de hacer 
una vis i ta a l sanatorio del Centro 
A s t u r i a n o . E l Presidente d e l . C e n 
tro le i n v i t ó a real izar su deseo 
acuciando sus deseos r e f i r i é n d o l e 
algo de las grandes bellezas que 
Dionis io Garc ía M e n é n d e z ; J u a n 
M e l . Iglesias T r a n s f u g u r a c i ó n ; 
J u a n Alvarez E l i z u n d i a ; Celestino 
E l i z a l d e V i c u ñ a ; R a m ó n Nicieza 
A l v a r e z ; J e s ú s G a y o l G a v o l ; B a s i -
lio A l v a r e z s u á r e z ; Grac i l iano L l ó -
rente G o n z á l e z ; R a m ó n Crespo 
F e r n á n d e z ; J . C . Johnson; M a -
nuel F e r n á n d e z F i d a l g o ; J u a n 
A g u i a r del R o s a r i o ; Nazario A l -
varez G a r c í a ; Gumers indo F e r n á n -
dez S u á r e z ; D a v i d Maya I s a a c ; Je -
s ú s Acevedo Mesar Aqui l ino Caico-
y a Pa lac io ; Adr iano M o r á n G a r -
c í a ; F r a n c i s c o C o b i á n C u é t a r a ; J o -
encierra y de l a m i s i ó n que l lena j s é S á n c h e z P r a v i a ; J u a n S á n c h e z 
en el seno de la colonia A s t u r i a - I S u á r e z ; Marino 'Alvarez M a r t í n e z ; 
na , aquel la casa de S a l u d . ¡ E m i l i o A l v a r e z F e r n á n d e z ; F l o r e n 
Y el s e ñ o r T o r r e s c u m p l i ó su ! tino R o d r í g u e z P a r í s ; Nicanor H e r 
palabra, haciendo una vis i ta m i 
nuciosa, no de esas de mero pa-
seo, pues r e c o r r i ó los pabellones, 
los jardines las obras en construc-
c i ó n , admirando l a magnitud dei 
esfuerzo a l l í a c u m u l a d o . 
Cuando l l e g ó el s e ñ o r T o r r e s a 
la Covadonga se encontraba a l l í 
el Presidente s e ñ o r Pedroarias , y 
varios miembros de l a Direct iva , 
a s í como algunos de la S e c c i ó n 
de Asis tencia s a n i t a r i a , con el P r e 
sidente de é s t a , s e ñ o r H e v i a ; el 
Pres idente de la Beneficencia A s -
tur iana s e ñ o r Acevedo y otras per 
sonal idades . E n c o m p a ñ í a de es-
tos s e ñ o r e s y del Admin i s trador 
s e ñ o r Francdsco G a r c í a M é n d e z , 
terminado el paseo, p a s ó un agra-
dable rato en el S a l ó n de Actos del 
edificio " A s t u r i a s " ponderando l a 
soberbia i n s t i t u c i ó n que tan ga-
l l arda prueba o f r e c í a de sus valo-
res morales y mater ia les . 
F u é obsequiado con una copa de 
champagne, unos dulces y exqui 
n á n d e z Delgado; Diego M u ñ o z C a r -
men; Primit ivo Bores P e ñ a ; Roge-
lio Nodarse G i n o n ; R a m ó n F i d a l -
go Ficfalgo; Antonio A m i e v a Amie -
v a ; J o s é Reigosa G a c i o ; S e b a s t i á n 
P a l m a P a l m a ; E n r i q u e P é r e z R o -
d r í g u e z ; J o s é F e r n á n d e z ; G a r c í a ; 
Manuel L a g a r e s V i l a c o b a ; . i 
S A L I D A S : 
S e ñ o r e s Manuel L a g a r e s V i laco -
ba, fal lecido; Modesto P e ó n Cas -
t iel lo; J a i m e Rico F e r n á n d e z ; Ma-
nuel M a r t í n e z á M i r a n d a ; J u a n 
F r a n c i s c o Vargas Cas tro ; Jul io 
Junco L ó p e z ; F a c u n d o R o d r í g u e z 
P é r e z ; Celso F e r n á n d e z Alvarez; 
V e n t u r a A r i a s Martínez-; R a m ó n 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z ; F r a n c i s c o 
Nieto H e r n á n d e z ; R a m ó n S u á r e z 
M e n é n d e z ; Leopoldo P o r r a s G a r -
c í a ; F r a n c i s c o D í a z G o n z á l e z ; Je 
s ú s F e r n á n d e z - G o n z á l e z ; R a m ó n 
F e r n á n d e z Diez; Benito V e g a Mar 
t í n e z ; Marcel ino Ort iz D í a z ; Agus 
sitos tabacos . Se b r i n d ó por ia 1 « n V i d a l S i e r r a ; Is idoro B e h a r P é 
creciente prosperidad del Centro 
Astur iano , y el s e ñ o r Torres Be-
rez; J e s ú s D í a z A l v a r e z ; J o s é M e l . 
M a r t í n e z Rosado; Ange l Maza Sam 
l e ñ a , m a n i f e s t ó que de la grata perio; Antonio de la Osa A m a r o ; 
v i s i ta a la "Covadonga' l levaba 
un recuerdo inolvidable, ofrecien-
do ser vocero de los progresos de 
la colonia a s t u r i a n a en esta R e p ú -
bl ica, que cuenta con el mejor sa-
natorio del mundo . 
L A D I R E C T I V A D E L C E N T R O 
A S T U R I A N O C O N O C I O L O S P R E 
S U P U E S T O S D E L A S S E C C I O N E S 
C e l e b r ó s e s i ó n extraordinar ia l a 
Direc t iva del Centro As tur iano , pa-
ra conocer los informes de las 
Secciones sobre los presupuestos 
generales; p r e s i d i ó el s e ñ o r Pe-
droarias . asistiendo los d e m á s 
miembros de la mesa, el Secreta-
rio General y auxi l iares del mis-
mo , 
Se presentaron algunas modifi-
caciones en distintos c a p í t u l o s que-
dando aprobados . ' E l Proyecto tal 
como se l l e v a r á a l a s a n c i ó n de l a 
J u n t a Genera l acusa por concep-
to de ingresos $ 1 . 3 6 9 . 0 0 0 . 0 0 . 
L o s egresos $ 1 . 3 6 2 . 5 7 8 . 5 8 . 
©frec i endo u n s u p e r á b i t de seis 
m i l 423 pesos 42 c t s . E n los gas-
tos se f i jan sesenta m i l pesos pa-
ra mejoras y reformas que requie-
r a la C a s a de Sa lud "Covadonga" 
m á s los intereses del E m p r é s t i t o 
si fuera necesario lanzar los bo-
nos a principio de a ñ o . 
L a J u n t a Genera l en s e s i ó n E x -
traordinar ia , d e s p u é s que se ce-
lebre la O r d i n a r i a d i s c u t i r á los 
citados presupuestos. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
R e u n i d a su J u n t a Direct iva 
a p r o b ó el informe de la s e c c i ó n de 
Recreo y Adorno que no fué pre-
sentado a l a direct iva en la se-
s i ó n ord inar ia correspondiente a l 
mes en curso , y d e s p u é s se proce-
d ió a la lectura, y d i s c u s i ó n de los 
presupuestos generales, c a p í t u l o 
por c a p í t u l o . Se introdujeron mo-
dificaciones, quedando aprobados 
dichos presupuestos, que a r r o j a n 
un total de ingresos de $1,369,000, 
y gastos, $ 1 . 3 6 2 . 5 7 6 . 5 8 , con un 
s u p e r á v i t de $ 6 . 4 2 3 . 4 2 . E n los 
egresos e s t á n incluidos sesenta mil 
pesos para mejoras y reformas en 
la Quinta , m á s los intereses del 
e m p r é s t i t o para el palacio social , 
en caso dado que fuera necesario 
lanzar los bonos a principios de 
a ñ o . 
De estos presupuestos c o n o c e r á 
la J u n t a general el domingo pr-
ximo, la que d e s i g n a r á una comi-
s i ó n que los informe y los t r a i -
ga a la j u n t a general extraordi-
n a r i a del p r ó x i m o noviembre . 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S E N 
L A S C A S A S D E S A L U D 
Q U I N T A " C O V A D O N G A " 
E N T R A D A ; , . 
S e ñ o r e s C á n d i d o F e r n á n d e z F e r -
n á n d e z ; Marcel ino F e r n á n d e z F e r -
n á n d e z ; J o s é María G o n z á l e z 
A r i a s ; Manue l Garc ía Ramírez , ; 
L i c i n i o F e r n á n d e z G a r c í a ; Laurea-
no S e r r a D í a z ; Nat iv idad Suco To 
r r e s ; I s m a e l A l v a r e z G o n z á l e z ; A l 
berto R o d r í g u e z M e n é n d e z ; E u l o -
gio C o r t i n a Cayado; E d u a r d o C a -
no R o d r í g u e z ; J o s é Mar ía Cas ta -
ñ ó n Cordero; M a n u e l A l v a r e z Qui 
v e n . 
E x i s t e n c i a anterior , . . , 
E n t r a d a s durante e l d í a de 
hoy . 
A l tas durant el d í a de hoy . 
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C O N S T I T U C I O N D E U N A S O C I E -
D A D 
' E l domingo, 18 del actual , en el 
pintoresco c a s e r í o de Cuatro C a -
minos de Santa M a r í a del Rosa -
rio , se c e l e b r ó una r e u n i ó n de apre 
dables vecinos, a l objeto de cons-
t i tu i r una Sociedad de Ins truc -
c i ó n y Recreo , d e s i g n á n d o s e a l se-
ñ o r J o s é G o n z á l e z Travieso , que 
accidentalmente se encuentra en-
tre ellos, para que l a presidiera 
provisionalmente, hasta que sea 
elegida la def init iva Direc t iva que 
r e g i r á sus dest inos. 
E l s e ñ o r G o n z á l e z Trav ieso , con 
f á c i l palabra d e m o s t r ó su agrade-
cimiento por l a d i s t i n c i ó n que ss 
le h a c í a , haciendo constar la ne-
cesidad de nombrar una C o m i s i ó n 
que redactara el Proyecto de R e -
glamento, para ser discutido en 
una J u n t a Genera l , y d e s p u é s de 
aprobado ser presentado a l Go-
bierno de l a P r o v i n c i a . 
T a m b i é n se h a b l ó del terreno en 
el que s e r á fabricado el edificio 
social , no l l e g á n d o s e a un defini-
tivo acuerdo por haber m á s de un 
entusiasta que se b r i n d a r á a tal 
objeto, n o m b r á n d o s e u n a c o m i s i ó n 
que v i s i t a r á los lugares ofrecidos, 
para elegir l ibremente el que me-
jores condiciones brinde, para que 
sea menos costosa la f a b r i c c a i ó n T 
Se a c p r d ó citar a una p r ó x i m a 
J u n t a Genera l a los simpatizado-
res de esta hermosa obra cul tural , 
h a c i é n d o s e extensiva a un nume-
roso grupo de bellas s e ñ o r i t a s , que 
s e r á n siempre la nota m á s suges-
t iva y e l mejor ejemplo de entu-
s iasmo. 
Antes de terminarse l a r e u n i ó n 
el s e ñ o r Travieso hizo presente 
que su d e s i g n a c i ó n l a p o n í a a la 
d i s p o s i c i ó n de la D irec t iva , tan 
pronto fuera conveniente, y ex-
p r e s ó la seguridad en que estaba 
de que l a Sociedad de Cuatro C a -
minos pronto s e r á un hecho rea l 
y positivo, dado el entusiasmo que 
existe entre sus vecinos, deseosos 
de poseer un Centro educativo en 
el que t a m b i é n se c e l e b r a r á n agrá 
dables fiestas soc ia les . 
Nos complacemos en hacer cons-
tar e l e s p í r i t u progresista de los 
estimados vecinos de tan pintores-
co C a s e r í o . 
L O S J U V E N I L E S A R R O L L A N D O 
E s t e es el nombre del D a n z ó n 
que e s t r e n a r á el amable Pad i l l a 
en el extraordinario Bai le de pen-
s i ó n para socios que c e l e b r a r á n los 
s i m p á t i c o s Juveni les el dia 14 de 
Noviembre en los coquetones salo-
nes del Fomento C a t a l á n sito en 
Prado n ú m e r o 110 (entrada por 
P r a d o ) . 
U n numeroso grupo de b e l l í s i m a s 
Juveni les son las encargadas de la ¡ 
o r g a n i z a c i ó n de est.-i tiesta extra-
ordinario por lo tan.o ya yodemos 
ant ic ipar un lleno — di. >os que ha-
cen p á g i n a s en la historia . 
Tenemos que fel ic i tar a los vo-
cales s e ñ o r e s Manolo G o n z á l e z y 
J o s é F e r n á n d e z por e l acierto que 
han tenido en nombrar a las se-
ñ o r i t a s A m a l i a y Nena P a r t a g á s . 
M a r í a y Amparo de l a R o s a , R o -
s i ta y F i n a P e ñ a , E v a G a r c í a , Zo i -
la R o d r í g u e z , Dulce y C a r i d a d 
Troncoso, B l a n c a G a r c í a , Nena 
Pa lmer , M a r y Blanco , Ñ i c a y C u c a 
Cubi l las . A m é r i c a G u t i é r r e z , Con-
chita Miranda , A u r o r a y Ofel ia P a -
l l a r á s , Mercedes M a r i ñ o , y l a en-
cantadora Consuelo G a r c í a ; para 
todo lo relacionado con esta fies-
ta; ellas s e r á n las encargadas del 
embellecimiento del s a l ó n , ide l a 
venta de entradas y de obsequiar 
a las l indas damitas con Bouquets 
de flores y varios perfumes . 
E l a p l a u d i d í s i m o " T i t á n del 
F o x " l l e v a r á su orquesta reforza-
da con varios instrumentos que ha 
adquirido en los E s t a d o s Unidos, 
entre esos, f igura el "Rey C l a r i n e -
te Jazz" que l l a m a r á la a t e n c i ó n 
por su or ig ina l idad . 
M A Ñ A N A E S L A G R A N F I E S T A 
M O N T A Ñ E S A 
P o r fin ha llegado la fecha de I 
la grandiosa fiesta m o n t a ñ e s a . Ma-
ñ a n a es el d í a en que se c e l e b r a r á . 
A la una y media de la tarde la 
orquesta del conocido profesor P a -
blo Zerquera c o m e n z a r á a ejecutar 
su programa de baile en la elegan-
te glorieta del campo. 
A las dos pasado meridiano la 
banda Rivadabia . d i r i g i d * por el , 
profesor s e ñ o r Antonio Si lva , de-
l e i t a r á a los romeros tocando ca-
torce piezas de su repertorio. 
A las tres pasado meridiano se 
e s t r e n a r á el poupurri t m o n t a ñ é s L a 
T i e r r u c a , arreglado para la ban-
da R i v a d a b i a y dirigido por e l d i -
rector de l a E s t u d i a n t i n a de la J u -
ventud,' M o n t a ñ e s a , s e ñ o r E n r i q u e 
M a s c a r ó . 
A las cuatro y media se celebra-
rán los juegos de ollas, carreras en 
sacos, salto del pasiego, carreras 
de burros, c u c a ñ a s , etc., d á n d o s e 
en todos estos juegos valiosos pre-
mios a los tr iunfadores. 
E n distintos puntos de la f inca 
h a b r á organil los, tamboriles, f lau-
tas y otros instrumentos c a r a c t e r í s -
ticos de l a t ierruca. 
M á s tarde s e r á e l concurso de 
bailes t í p i c o s y t a m b i é n , como un 
homenaje a esta t ierra, el de dan-
z ó n . 
D e s p u é s , en f in. todo lo que di -
ce el progt-ama. que por cierto es 
bastante extenso, y lo suficiente 
atractivo para satisfacer e l e s p í r i -
tu m á s exigente del mejor baila-
dor. 
P a r a tra-sladarse al lugar de l a 
fiesta, se puede hacer por las s i -
guientes l í n e a s : todos los t r a n v í a s 
que salen de L u y a n ó ; todos los 
t r a n v í a s que salen d é la E s t a c i ó n 
T e r m i n a l cada quince minutos, pa-
ra Guanajay . Marianao y G ü i n e s , 
los cuales pasan por la E s t a c i ó n de 
L u y a n ó . Y t a m b i é n las guaguas 
a u t o m ó v i l e s que salen cada quin-
ce minutos del Parque Centra l en 
d i r e c c i ó n a l a fiesta. 
No hay que olvidar que por l a 
m a ñ a n a se c e l e b r a r á n dos intere-
santes partidos de foot hall entre 
equipos de pfrimera y segunda ca-
t e g o r í a , donando este C o m i t é para 
el equipo de pr imera c a t e g o r í a l a 
o r t í s s i c a y val iosa copa Santander, 
y para el de segunda c a t e g o r í a la 
hermosa copa Pro. B i e l v a . 
Y nada m á s . E l resto lo cono-
c e r á n los romeros m a ñ a n a por la 
tarde. U n triunfo m á s de los mon-
t a ñ e s e s en Cuba s e r á esta fiesta. 
Pero u n triunfo definitivo, como 
pocos ha tenido n inguna sociedad 
en la G r a n Ant i l l a . 
M a ñ a n a es lal grandiosa fiesta. 
U n a r o m e r í a como la de a l lá . U n a 
r o m e r í a deslumbrante y alegre, que 
h a r á lat ir los corazones con el hon-
do j ú b i l o del sentir noble de la re-
c o r d a c i ó n . 
L a f inca L a A s u n c i ó n , de L u y a -
n ó , luc i rá e s p l é n d i d a una vez m á s . 
\ , — í 
e n s u c a s a e s t á 
s u f e l i c i d a d 
F a b r i q u e s u c a s a . E n e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n d e 
A l m e n d a r e s s u s h i j o s t e n d r á n e x p a n s i ó n — p o d r á n 
j u g a r . F a b r i q u e d o n d e h a y f r e s c o ; d o n d e h a n f a b r i -
c a d o n u m e r o s a s o t r a s f a m i l i a s , d o n d e p o d r á t e n e r 
s u s p r o p i a s f l o r e s y g o z a r d e t r a n q u i l i d a d . 
Mendoza y Ca 
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" E L V A L L E D E O R O " 
E n los hermosos salones del Cen-
tro Gallego de la Habana, se reu-
nieron en la noche del d í a 29 del 
corriente mes, los directivos de la 
sociedad E l Val le de Oro, bajo la 
presidencia del s e ñ o r R a m ó n C a -
n c u r a , actuando de secretario el se-
ñor C á n d i d o Requeijo y con l a as is . 
tencia de un crecido n ú m e r o de vo-
cales. 
F u é aprobado el informe do teso-
rer ía presentado por el tesorero se-
ñ o r E r m e l i n o Couso. 
F u e r o n conocidas las alta3 sien-
do admitidos 8 nuevos señorc-s aso. 
ciados. 
Se d ió lectura a un atento escri-
to del vocal s e ñ o r J o s é G ó m e z Díaz 
y se acuerda por unanimidad su 
contenido, que se refiere a que en 
el m á s breve plazo posible se impr i -
man unas c irculares a c o m p a ñ a d a s 
de una i n s c r i p c i ó n para que cada 
asociado prolcuie presentar a un 
nuevo socio; por unanimidad es 
aprobada l a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r 
G ó m e z . 
E l vocal de l a directiva s e ñ o r J o -
s é M . L á m e l a s hace una proposi-
c i ó n que- se refiere a lo siguiente, 
que todos los a ñ o s se e n v í e n pre-
mios a todas las escuelas del Va l l e 
de Oro y Alfoz, para est imular el 
amor a l a e n s e ñ a n z a en los n i ñ o s 
de los colegios, l a p r o p o s i c i ó n es to-
mada en c o n s i d e i a c i ó n , para estu-
diar la y l levarla a l a j u n t a general 
en su oportunidad. 
Se acuerda n o m b r a r presidente 
de la d e l e g a c i ó n en el V a l l e de Oro 
a l joven s e ñ o r R a m ó n F e r n á n d e z 
L a d r a y nuestro representante pa-
r a que atienda los asuntos de la so-
ciedad en dicho Va l l e de Orlo. 
Se acuerda enviar a los padres 
del asociado fallecido s e ñ o r Pedro 
Díaz y Díaz (q. e. p. d.) el m á s sen-
tido p é s a m e en nombre de la inst i-
t u c i ó n . 
Se da lectura a dos c irculares , una 
de la U n i ó n Vi l la lbesa y la otra de 
la banda y orquesta L a l í n ; se acuer„ 
da contestarles. 
- Se acuerda legalizar l a escr i tura 
de propiedad de la casa-escuela de 
Vi l lacampa. 
E s nombrada una c o m i s i ó n para 
que se encargue del diploma del te-
sorero de honor, y otra c o m i s i ó n 
m á s para el asunto del asociado fa-
llecido. 
D e s p u é s de discutir otros asun-
tos de menor importancia y dese-
char otras proposiciones por ant i -
rerglameutar ias . es d i ó por termi-
nada l a junta a las once de la no-
che , 
E L H O M E N A J E A L D R . B L A N C O . 
S e g ú n nos comunica l a c o m i s i ó n 
organizadora del mismo, por c ir -
cunstancias que no e s t á en su m a -
no evitar, se ha visto en el caso 
de tener que aplazar de nuevo di-
cho acto, para e l que son nume-
rosas las adhesiones que se rec i -
ben, c e l e b r á n d o s e e l d í a 22 de 
noviembre p r ó x i m o en el lugar 
que oportunamente se a n u n c i a r á 
por medio de la prensa, y que, 
desde luego, por lo avanzado de 
la fecha, y a no s e r á en los j a r d i -
nes de L a Trop ica l como se h a b í a 
d icho. 
Hacemos saber por este medio a 
las numerosas personas que tie-
nen tomado su tickets, que ya no 
es el d ía 25 p r ó x i m o sino el d í a 
22 del entrante noviembre . 
r a . E n s a l a d a mixta de B a r a n g ó n . 
L a g u e r Trop ica l . V ino gallego C u n -
queira, de R o d r í g u e z , B o r r a j ó y 
C o m p a ñ í a . 
Postres: F r u t a s en conserva de 
B a r c i a . C a f é de Pouxadoira . T a b a -
cos A . V i l l a m i l ; c igarros < Bi l l ikon, 
obsequio del presidente. 
Programa que e j e c u t a r á la ban-
da R i v a d a v i a , durante al a lmuer-
zo y m a t i n é e . e l 25 de octubre en 
| los jardines de la Tropica l . 
\ P a r a amenizar el a lmuerzo; 
Alborada: De Verga. 
V a l s : L a Pr incesa del P a l l a r . 
Jo ta : Meira Alegre. 
Mufieitfa: U n h a Noire en Meira . 
P R O G R A M A B A I L A B L E 
P r i m e r a parte: 
V a l s : Amoroso. D a n z ó n : T i t ina . 
Paso doble: E l H u é r f a n o . D a n z ó n : 
L a C a m a r o n e r a . F o x trot: C h a t e r L 
ne. D a n z ó n : P i n t u r a B lanca . Paso 
doble: A l g a b e ñ o . D a n z ó n : Maldita 
Timidez . : 
Segunda parte: 
Paso doble: Capote de Paseo. 
D a n z ó n : E l Escobero. Fox trot: T i -
tinx. Habanera: Embeleso. Paso do-
ble: Me ira se divierte. D a n z ó n : No 
te emborraches, negrita. D a n z ó n : 
Madre . J o t a : Juguetona. E x t r a mu-
fieira: E l Sol Naciente. 
| L a orquesta del competente pro. 
¡ fesor T o m á s Gorman , s e r á l a encar-
| confeccionado un m a g n í f i c o pro-
grama. 
1 N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E 
N A V I A . 
Se convoca a los s e ñ o r e s asocia-
dos para la J u n t a Genera l reg la-
mentar ia que se c e l e b r a r á en los 
salones del Centro As tur iano , e l 
¡ l u n e s 26 del mes corriente, a las 
¡ ocho y media de la noche, debiendo 
¡ t r a t a r s e asuntos de gran i n t e r é s 
p a r a l a S o c i e d a d . — E l Secretario: 
L u í s R . Cepeda. 
M E I R A Y S U S C O M A R C A S 
P r o g r a m a del gran almuerzo 
campestre que c e l e b r a r á esta So-
ciedad a beneficio de sus asociados 
en los jardines de l a Trop ica l . S a -
l ó n E n s u e ñ o , el d í a 25 de Octubre. 
M e n ú : Aper i t ivo: V e r m o u t h . 
E n t r e m é s : V a r i a d o , de Acebedo. 
E n t r a n t e s : Arroz con Pollo de 
S a n t a l l a . L a c ó n con papas de Mel-
S O C I E D A D " E L P I L A R " 
Como h a b í a m o s anunciado en 
nuestras c r ó n i c a s anteriores, damos 
a conocer a los m ú l t i p l e s s impati-
zadores y asociados de esta dect-
n a sociedad, el regio programa bai-
lable con que o b s e q u i a r á n los enui-
siastas y atentos j ó v e n e s admira-
dores de la diosa T e r p s í c o r e . 
Dicho baile se l l e v a r á a efecto el 
p r ó x i m o s á b a d o d í a 24, en los re-
gios y espaciosos salones de los pi-
l a r e ñ o s . 
U n é x i t o m á s , podemos augurar 
s in lugar a dudas o equivocaciones, 
s e r á lo que o b t e n d r á n en dicha ties-
ta. • 
L A E X C U R S I O N A B E C E D A R I A 
E l p r ó x i m o domingo 25 t e n d r á 
efecto en l a Glor ie ta de las P layas 
de J a i m a n i t a s una extraordinari:; 
e x c u r s i ó n organizada por l a deca-
na sociedad " A . B . C " , la que ha 
despertado un gran entusiasmo en-
tre las s i m p á t i c a s abecedariaS. 
A las doce y media pasado me-
r id iano p a r t i r á n del Parque C e n -
tral los .entusiasta^ excursionistas 
en var ia s guaguas de la 'Royal M. 
C . L i n e s " de dos pisos. 
L a reputada Jazz B a n d que con 
tanto acierto dirige el competente 
profesor s e ñ o r Manolo B a r b a inter-
p r e t a r á el siguiente programa: 
P r i m e r a parte: F o x : L e a t me l i u -
ger longer; d a n z ó n : S a l o m é ; fox: 
Copenhagen; d a n z ó n : Cangrej i to ; 
blues: Labios de c o r a l ; danzjón: 
S a t a n á s ; fox: S e m i n ó l a . 
Segunda parte: d a n z ó n : T o m a s a ; 
fox: Stop im Beg imming; danzan: 
E l B a t a c l á n de P a r í s ; blues: Silv^ 
: L o v e C a l i ; d a n z ó n : L a P i n t u r a 
i B l a n c a ; fox: l i t t le Beaoh; d a n z ó n ; 
Maldita Timidez . 
E x t r a : ¿ Q u é s e r á ? 
U n nuevo triunfo que a l canzará 
la D i r e c t i v a abecedaria. 
(Continúa en ia página velntiddi) 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 4 D E 1925 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a i e r a 
i F e r r o c a r r i l e s Unidos de la 
Habana y Almacenes de 
Reg la Limitada 
D E L M E R C A D O D E RAMA 
Los "botes", que se creyó serían 
rcapaiados por los fabricantes de 
Hgarrillos. ban sido "olvidados 
i S o Por éstos, acaso porque la 
lituación que el país atraviesa así 
lo ha querido. 
Pero los exportadores siguen 
comprando de dicba clase de boja. 
í0 puede que todas las existencias 
disponibles pasen a ™a;ios^laé"d0^ 
Díríase que Portugal, Holanda. 
Alemania y algún otro país europeo 
¡i no se le suma alguno de Améri-
ca se aprestan a llevarse los ter-
Hos que quedan de la mencionada 
í lase y de otra, también inferior, 
de la misma procedencia. 
T B Díaz y Compañía, que es 
Firma que ba comprado bastante 
,.?rcios de"boJa" y "botes", volvió 
! . a registrar cincuenta y seis 
pacas en los almacenes de Fernan-
dez y Hermanos. 
Posiblemente baga nuevos regis-
tros en los previmos días. 
Sobre cuatrocientos tercios de 
clases limpias de Vuelta Abajo, 
vendió J . C. Puente a J . Bernbeim 
o Hijo, o a los sucesores de esta 
firma, quienes ban estado registran, 
do ese tabaco. 
Hay concertadas otras, operacio-
nes a base de dichas clases, que du-
rante el presente año han pasado a 
terceras manos en mayores canti-
dades que en 1924 en igual tiempo. 
Antonio González, S. en C . ven-
dió y entregó ayer a Vicente Fer-
nández, sesenta y cinco tercios de 
puntillas. 
Cien de .colas vendieron y entre-
garon Cano y Hermanos a los due-
ños de la marca " E l Turquino", de 
Santiago de Cuba. 
Doscientos sesenta y uno de !a 
misma clase y de broncos, registro 
ayer Martín Dosal, el propietario 
de " L a Competidora Gaditana", en 
los almacenes de Constantino Gon-
zález y Compañía. 
Esta misma firma vendió a "Por 
Larrañaga", un lote de capas de 
la faamada vega de Gervasio Ame-
dor. 
I I . Smj.th y Compañía compraron 
a Constantino Junco, ciento sesenta 
tercios de quintas y segundas vie-
jas de Remedios, los que ayer fue-
ron registrados y cargados. 
Cuarenta y ocho tercios de terce-
ras de igual procedencia, vendió 
Angel Prieto a Aixalá y Compañía, 
quienes ayer las registi-aron. 
También de Remeaios vendieron 
un buen lote de capas los Sobrinos 
de Antero González a José Isabel 
j de la Cruz, almacenistas de la Cal-
zada. 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Habana, 23 de Octubre de 1925. 




A continuación tengo el gusto de 
facilitarlo los detalles de los produc-
os brutos estimados en nuestra re-
caudación durante la semana pasada, 
correspondiente a esta Empresa y a 
la Havana Central Railroad Compa-
j ny. 
j Perrocarrlles TTiiiaos de la Habana 
| Semana terminada en 
17 Octubre 1925.. . . $ 289.700 74 
En igual período del 
año 1924 280.077 39 
M E R C A D O P E C U A R I O 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
Por los ferrocarriles entraron 
ayer las casillas siguientes: 
De Zaza del Medio, para Godí-
nez y Hermano, 102. 
De Taguasco, para Menéndez y 
Compañía, 134. 
De Chambas, para Sobrinos de 
Aritero Gnzález, 104. 
De Zaza, para González Herma-
nos y Compañía, 133. 
De Encrucijada, para Pérez y 
Capín, 128. 
De Chambas, para Sobrinos de 
Antero González, 96. 
De Zaza del Medio, para Godí-
nez y Hermano, 82. 
Del mismo Zaza, para Leslie Pan-
tín c Hijo 90. 
Diferencia de más este 
año $ 9.623 35 
Total desde el 1 de 
*uIlo ?4.387.33(5 37 
En igual período del 
año 1924 5.055.887 31 
A s o c i a c i ó n Nacional de De- Colegio de Corredores-No-
Diferencia de menos es-
te año $ 668.550 94 
Havana Central Railroad Company 
Semana terminada en 
17 Octubre 1925. . . $ 56.656 15 
En igual período del 
año 1924 59.148 92 
Diferencia de menos 
este año 5 2.492 77 
Total desde el 1 de 
Julio $ 894.972 57 
En igual período del 
año 1924 928.140 24 
Diferencia de menos es-
año $ 33.167 67 
T. P. MASON, 
Administrador General. 
l a ü i s l a s de Tej idos , S e d e r í a 
y J o y e r í a 
COMISION ORGANIZADORA 
Por este medio se cita a todos 
los comerciantes establecidos en los 
giros de Tejidos, Sedería y Joyería, 
a fin de Que concurran a la Asam-
blea, que para discutir los Estatu-
tos y Reglamentos así com elegir 
la Junta Directiva, tendrá lugar el 
domingo 25 de los corrientes en los 
salones del Centro de Dependientes 
a las nueve de la mañana. 
Presidente, Víctor Campi., Geren-
te de la Isla de Cuba; Enrique Fer . 
nández, Gerente de la Villa de Pa-
rís; Manuel Granda, Gerente de los 
Precios Fijos; Valentín López, ge-
renté de la Casa Grande; Felipe L i -
zama Gerente de la Filosofía, Al-
berto Alñiñaque, Gerente de L a 
Granada, Ricardo Rivón Gerente 
de Cuervo y Sobrinos; César Rodrí-
guez, Gerente de E l Encanto. 
tarios Comercia les de l a 
Habana 
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Resueltas por la Estación Expe-
rimental Agronómica de Santiago 
de las Vegas. 
INDICACIONES S O B R E E L . C U L -
TIVO D E DISTINTAS P L A N T A S 
CONSULTA: 
E l señor Antonio Quintero, veci-
no de Quemados de Güines, Santa 
Clara; nos pide instrucciones sobre 
el cultivo de las siguientes plan-
tas: naranjo, rosal, jazmín del ca-
bo, pensamiento, clavel y siempre-
viva. 
CONTESTACION: 
Para instrucciones sobro el cul-
tivo del naranjo, se remite al se-
ñor Quintero, en sobre aparte, una 
copia del Boletín número 32 de es-
te Centro, que trata detalladamen-
te el asunto. 
E l cultivo del rosal es muy sen-
r illo; la parte más difícil es la del 
injerto, fiero fácilmente se adquie-
re la práctica necesaria para ha-
cer debidamente la operación. 
E l rosal prospera en cualquier 
clase de terreno, con tal de que és-
te sea fértil y no se estanque el 
agua en él. 
Para la propagación deben sem-
brarse estacas del rosal macbo. L a 
siembra se hace en un cantero, don-
de permanecerán las estacas hasta 
que echen raíces, en cuyo estado 
se trasplantan al lugar definitivo. 
Cuando los brotes tengan el grueso 
de un lápiz, se procede a la injer-
tación, tomando yemas de las va-
riedades de rosas que deseen pro-
parse. E l injerto más usado es el 
de escudete. No deben dejarse más 
de dos brotes. 
E l terreno donde vayan a sem-
brarse los rosales debe ser muy ri-
.•o* si no lo es hay necesidad dv 
aplicar abono de establo en abun-
dancia. Este debe estar podrido y 
se entierra al preparar el terreno. 
L a preparación del terreno consis-
te en removerla hasta buena pro-
fundidad, dejándolo bien suelto. 
Para esta operación se usa ventajo-
samente el tridente. 
Cualquier época es buena para 
sembrar los rosales, pero es mejor 
hacerlo en los meses de verano. 
Durante la estación seca es ne-
cesario regar tantas veces como sea 
necesario jiara conservar un buen 
grado de humedad en el terreno. 
Los cuidados de conservación se 
reducen a evitar el desarrollo de 
las malas yerbas, abonar y remo-
ver la tierra ima vez al año, por lo 
menos, regar y podar. 
Para la poda debe tenerse en 
cuenta los puntos siguientes: podar 
largo las variedades vigorosas (25 
a 30 centímetros . por lo menos); 
podar corto las más débiles (dejan-
do 4 o 5 ojos sobre las ramas). L a 
época de la poda es la primera, pe-
ro la supresión de las ramas y flo-
res secas debe hacerse todo el año. 
E l jazmín del Cabo se propaga 
por estacas. Se ponen éstas en un 
cantero para que enraicen y des-
pués se pasan al lugar definitivo. 
E l pensamiento, clavel y siempre-
viva se propagan por semillas prin-
cipalmente. E l clavel se propaga 
también por estacas. 
E l terreno requerido por estas 
plantas es el mismo indicado para 
el rosal. 
E n cajones con tierra bien suelta 
8© riega la semilla, tapándola con 
una ligera capa de tierra muy fi-
na. Los cajones se pondrán al abri-
go de fuerte sol y aguaceros. Hay 
CAMBIOS 
S|E. Unidos cable 
S|E. Unidos vista 
Londres cable . . , 
Londres vista . . , 
Londres 60 - días . 
París cable 
París vista . . . . 
Bruselas vista.. . 
Espaa cable.. . . 
España vista . . . 
Italia vista 
Zurich vista . . . 




Estocolmo vista . 
Montreal vista . . 
Berlín vista . . '. 
NOTARIOS DE TURXO 
Para Cambios; Julio César Rodrí-
guez . 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Ar-
mando Parajón y Pedro A. Molino. 
Vto. Bno. A.°R. Campiña, Síndico 
Presidente. 
Eugenio E . Carago!, Secretario Con-
tador. 
M E R C A D O L O C A L 
Con tono irregular rigió este mer-
cado . 
Firmes la libra esterina y la lira 
italiana. 
De alza a peseta españoa. Compra-
dores de cable a 14.35. 
Cerró de baja el franco francés. 
Retraídos los compradores. 
Fácil el cambio sobre New York. 
Ofrecían cheque a 1|16 premio. 
Hubo, operaciones entre bancos en 
pesetas cheque a 14.32 y 14.34; en 




New York cable , . 
New York vista . . 
Londres cable . . . . 
Londres vista . . . . 
Londres 60 días. . ., 
París cable 
París vista 
ílamburgo cable . . 
flamburgo vista . . 
España cable . . . , 
España vista . . . . 
Italia cable . . . . ., 
Italia vista 
Bruselas cable.. . . 
Bruselas vista.. . . 
Zurich cable 
Zurich vista 
Amsterdam cable . . 
Amsterdam vista . . 
Toronto cable . , . . 
Toronto vista . . . , 
Hong Ktmg cable . . 




















7 |32 P. 
5 ¡32 P. 
60.25 
60.00 
E l jefe de cambios de The 
R o y a l B a n k de C a n a d á 
Próximamente embarcará para 
el extranjero en viaje de recreo, 
nuestro estimado amigo el Sr. Os-
waldo Gaitía, jefe de cambios de 
The Royal Bank of Canadá, al que 
deseamos un feliz viaje. 
Durante la ausencia del señor 
García, ocupará su puesto, el tam-
bién alto empleado de esa institu-
ción Sr. Lipp. 
que mantener la tierra con un gra-
do medio de humedad. 
Cuando las plantas tienen un ta-
maño que permita manejarlas, se 
pasan a macetas pequeñas o laticas 
y después nue se hayan desarrolla-
do conv^'jntemente se llevan al 
cantero para plantarlas definitiva-
mente. Los trasplantes deben hacer-
se con tierra. 
L a época de siembra de esta 
planta es a principio del invierno. 
Hal que regar tantas veces como 
sea necesario y suprimir las malas 
yerbas. 
Inusitado entusiasmo por el 
banquete De!aDista 
E l Comité Central del Banquete 
que celebrará el próximo domingo 
la Federación Nacional de Detallis-
tas, labora incesantemente ultiman-
do los detalles de tan magno acto, 
que ha de resultar imponente, tan-
to por el crecido número de comen-
sales, que se calculan en más de 
mil, como por la 'Significación de las 
clases comerciales que estarán re-
presentadas. 
Del interior de la República ya 
han empezado a llegar las comisio-
nes que asisten en nombre de las 
Colectividades Federadas, encon-
trándose en esta Ciudad las siguien-
tes: 
Andrés Vilasuso y Enrique Aram-
bairri, por la Asociación de Comer-
ciantes e Industriales de Güira de 
Melena; Amador González, Angel 
Alvarez, Francisco Ortíz, Indalecio 
Rodríguez, Ramón Alvarez y licen-
ciado Adelardo Novo, por el Centro 
de Comerciantes al Detall de Cien-
fuegos; Florencio Sosa, Émerio 
Casür-o y Celestino Collia, por la 
Unión de Detallisaas de Sagua la 
Grande; Francisco Garrigó, por la 
Cámara de Comercio de Santiago de 
las Vegas; Jesús Noriega, Rogelio 
M. Alonso, WaL'rido Balbín, Satur-
nino Fernández, Manuel García y 
José R . Cuetara, por los Detallistas 
de Pedto Betancourt; José E . Me-
néndez y doctor Antonio M. Ballin, 
por el Centro de Detallistas de Ví-
veres de Cárdenas; Francisco Pérez 
Ruíz y Ermigio Cruz Docal, por la 
Unión de Detallistas v Comercian-
tes de Santiago de Cuba; Inclán y 
Hno. , Wing Sang Long, Francisco 
Tan, Pablo de la Cruz y Francisco 
López, por los Comerciantes e In-
dustriales del Peric9; Germán Ló-
pez Justelo, por la Cámara de Co-
mercio e Industria del Término Mu-
nicipal de Guane; Antonio Alonso, 
Manuel Santos Vila, Alfonso M. Ri-
vero, Román García y Juan Manuel 
Lorente, por la Cámara de Comer-
cio, Industria y Agricultura de Cau-
delaria; Eduardo Blanco, por la 
Cámara de Comercio de Cruces; R. 
I Campos y Florentino Quintero, por 
la Cámara de Comercio de Jaxuco; 
1 José Blaaío Alarcón, por la Cámara 
I de Comercio de Quivicán; y Severo 
Quiñones y Vicente Peralta, por la 
Cámara de Comercio de Morón. 
A continuación publicamos la 
cuarta lista de adhesiones: 
Zabaleta y Co. ; Santeiro y Cía . ; 
Manuel Palaio; Joaquín García de 
los Ríos; Servando Vallina; Feli-
ciano Rodríguez; Venancio López; 
José Ladra Gómez; Jerónimo Le-
do; Manuel Docal; Nicasio Martí-
nez; Casimiro Pérez Alonso; José 
Ma. López; Emilio Estévez; José 
García Suárez y Hno. ; Rosendo 
Díaz; Antonio Cillero; Santo Do-
mingo y Paraño; Francisco Soto; 
García y Rodríguez; Manuel Rodrí-
guez; Arturo Díaz; José González; 
Vicente Bouza; Antonio Maseda; 
Alejandro Campa; Victorino Alva-
rez; Jesús Bouza; Bernardo García; ! 
Faustino González; Antonio López; 
E l Diez de Mayo; Hernández y 
Hno. ; Secunlino López; Rodríguez 
y Bravo; Dioa y Martínez; Fran-
cisco Menéndez; Menéndez y Hno. ; 
Gumersindo Menéndez; Valeriano; 
Alvarez; Fernández y Cía . ; García 
y Rodríguez; Fernando Zernuda; 
Faustino Fernández; Martínez y | 
Hno . ; Alvarez y Hno .; José Ga- j 
larza; Manuel Fernández; 'Ricardo 
Rodríguez; Manuel Yamoza; Ve-
nancio García; Manuel Rodríguez; ' 
Manuel González; Luciano Peón y 
Cía. ; Adolfo González; González y 
C í a . ; Fernández y Hno.; Guimez 
y Cía. ; Víctor García; Manuel Ro-
idríguez; José Novo; San Nicolás y 
¡Cía . ; Ceferino Toyos; José Bus-
jto; Cecilio Gutiérrez; José García; 
J . Ramos (2) Bascuas y Co. ; Ca-
isiano Moreda; Ramón González; , 
Eduardo Huerta; Gervasio Fernán-j 
|dez; Adolfo Cocinaá Ramón Chao: i 
Barandian 3* Cía-: Cabaleiro y 
|Hno. ; Belarmino Sánqhe^; Allende j 
!y Hno. ; Leandro Fernández; Jo-
|sé Tejeiro; José Pita; Narciso Car-
icia: Manuel Tejeira; José F e m á n -
'dez: Manuel Rodríguez; Felipe 
¡González; Antonio Pérez; Juan 
¡Sánchez; Hoyos y Pérez; Enrique 
Cima; Enrique Amor J r . ; José Si-
món; Benito Fernández; Antonio 
¡García; José Acebo; Jo&éi Ma. 
'cárdenas; Felipe Sand; y Simón 
Jchin. 
L a venta en pie .—El mercado co-
tiza los siguientes precios: 
Vacuno de 6 y 1|2 a 7 Centavos 
el de Vuelta Abajo y Las Vilals y 
de 7 a 7 y 1|4 el de Camagüey y 
Oriente. 
Lanar de 11 a 12 y 1\2 centavos 
el del país y de 16 a 17 el ameri-
cano. 
Lanar de 8 a 9 centavos. 
Matadero de Luyanó.—Las reses 
beneficiadas en este Matadero se co-
tizan a los siguientes precios; 
Vacuno de 24 a 27 centavos. 
Cerda de 46 a 58 centavos. 
Lanar de 4 5 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata, 
dero.—Vacuno 13 7. Cerda 80. L a -
nar 5. 
Matadero Industrial.—Las reses 
beneficiadas en esto Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a 27 centavos. 
Cerda de 46 a 58 centavos. 
Lanar de 45 a 55 «entavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero;—Vacuno 391. Cerda 159. L a -
nar 76. 
Entradas de Ganado.—Llegaron, 
como anunciamos 12 carros de Vic-
toria de las Tunas con ganado va. 
cuno para el consumo consignado 
a Mateo Roca. E l mismo tren tra-
jo 2 carros más de Camagüey, tam-
bién con reses, remitidas por Feli-
pe Espinosa a la consignación de 
Godofredo Perdomo. 
Se anuncia la llegada de 3 carros 
de igual procedencia para Alberto 
Escobar y la de un tren procedente 
de Oriente con reses consignadas a 
la casa Lykes Bros. 
Para la misma llegaron 2 parti-
das de ganado de cerda, una en 
número de 151 procedente de Ca-
maiüey y otra de los Estados Uní. 
dos con 283 cerdos. 
D E A G R I C U L T U R A 
MARCAS CONCEDIDAS 
Se han concedido las marcas pa-
ra señalar ganado que solicitaron 
registrar los señores siguientes: ' 
Francisco Abren Hernández, Jesús i Bajo la Presidencia del señor Ma-
Escobar, Rafaela Dueñas Compa- nuel A. Suárez Cordovés celebró 
nioni, Andrés Ramos Hernández, | ayer sesión ordinar ia, de lecciones, 
Calzadilla y Hnos., Gregorio Pérez i la Asamblea General de la Asocia-
Díaz, Perfecto Seoane Pérez, A n - | c i ó u de Almacenistas y Cosecheros 
gelina Espinosa Porrero, Caridad ! de Tabaco de Cuba. 
Riquenes Pérez, Severiano Lámar, í L a Directiva para el año social 
Sergio Aguilera González, Néstor ! de 1925 a 1926 ha quedad integra-
Herr Valdespino, Alejo Escobar Es- da en la siguiente forma 
Nueva d a t i v a de la A s o c i a ^ L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
c i ó n de Almacenistas de 
Tabaco 
COTIZACION OPICIA1., PARA VENTAS A i POR K a y o b . 
DO, DB AYER, 23 DE OCTÜBB^ Y ^ COjr, 
E s c r i t o enviado a l s e ñ o r A l -
calde Municipal por la A s o -
c i a c i ó n Nacional de 
i n d u s t r í a l e s 
trada, Luciano Brrego Alcalá, An 
tonio Muruaga Beltrán, Néstor Pe. 
raza Ruiz, Josí Milián Díaz, Leo-
poldíno Ochoa Gálvez, Víctor Puen-
te, Lucila Ferrer, Buenaventura 
Tribons Aventln, Moisés Escobar 
Santo, Licea y Hernández, Marceli-
no Izaguirre Ramírez, José Nava-
rro y Jesús Osorio Zaldivar. 
T I T U L O S E X P E D I D O S 
También se han expedido títulos 
de propiedad de los señores Ra-
món Ñápeles Morgado, Domingo 
García Bermúdez, José Nibardo Pé . 
rez González, Julio Gómez Sánchez, 
Justo Vázquez Figueroa, Angel Ve-
ga Castellanos, Francisco Castillo 
y Batista,* José Fonseca, María Rei-
nóse, Antero Pérez Basulto, Fran-
cisco Verea Trujillo, Leonardo Fa-
ceta Muñoz, Norberto López y Ló_ 
Pez, Vicente Suárez* José Colón, 
Francisco Hernández Hernániez, 
Rafael López Silvero, Luis Suárez, 
Antón Pé^ez Basulto, Rafael Ro-
dríguez García, José Rodríguez Re-
gueira, José Roldán Méndez, Vi-
cente Pérez Ramos, José Esteve Ro-
que, Francisco Pérez, Domingo 
Díaz, Enrique Mulet, Ventura Hi-
dalgo Amargo, Pómulo Betancourt, 
Presidente, Manuel A. Suárez. 
Vicepresidente: Lisandro Pérez. 
Se>cretario, Manuel Fernández 
Valle. 
SECCION D E ALMACENISTAS 
Presidente, Manuel Fernández 
Grau. 
Vocales, Fernando Cárdenas, 
Bernardo González, José R. Gonzá-
lez e Ismael Iglesias. 
SECCION D E E S C O G E D O R E S 
Presidente, Antonio Godínez. 
Vocales, Pastor Sánchez, Manuel 
Vigil, Manuel Cano y Eugenio Gon. 
zález. 
SECCION D E C O S E C H E R O S 
Presidente, Andrés Sánchez. 
Vocales, Hermógenes Foyo, Ra-
món González, Fernando Lobeto y 
Florentino Cibrián. 
SECCION D E D E S P A L I L L A D O R E S 
Presidente Santos S. García. 
Vocales: Abelardo Cuervo, Ben-
jamín Menéndez, José Lozano y 
^duardo Gnzález. 
E n esta junta fué presentada la 
Aceite: 
Oliva latas 23 libras quintal 18.25 
faemilla de algodón, caja de 
15.50 a 16.50 
Afrecho: 
Fino harinoso qq. de 2.80 a 
Garbanzos: 
Gordos sin cribar q * ^ 
Harina: ' * 
Ajos: 
Cappadres morados de 0'60 a 
Cappadres bañólas, Ü2 man-
cuernas de 0'65 a . . .. . . 
Primera 45 mancuernas . . 
Murcianos . J 
Arroz: 
Canilla viejo quintal 
Saigon largo número 1 qq 
Semilla S. Q. quintal 
Siam Garden número 1 qq . . . . 
Siam Garden extra 5 por 100 
quintal 
Siam Garden extra 10 por 100 
quintal 
Siam brilloso qq. de 5.75 a 
Valencia legítimo ao 
Italiano tipo Valencia qq . . . . 




Refino la . quintal 
| Refino la. Hershey qq . . . . 
¡Turbinado Providencia qq 
Turbinado corriente qq . . . . 
Cent. Providencia quintal . . 
Cent, corriente qq 
Bacalao: 
Noruega caja.. ., 
Escocia caja . . .. 
Aleta negra caja 
Alaska caja.. . . 
3.30 ¡De maíz patV quintaI;: 
Heno: 
6.C5 I Americano quintal 
0.90 I Jamón: 






Pierna quintal de"^ rfia 
Manteca: 
Primera refinada en terr las quintal ler<: 
Menos refinada quinta,-Compuesta . . ^"'ntai.. 
Mantequilla: 
S.TSlDanesa, latas-de li" hk 
7.2^1 de 73.00 a^-Ai-"bra, ¡ 
6.50 Asturiana, lata¿ d¿ k' tt¿ 
6.25 quintal de 38 a . bra 
ü-tti y** 
Maíz: 
Argentino colorado oa 
= .00 I Argentino pálido quintal**' 
¡De los Estados Unidos1--
I Dominicano 
I Del país quintal 
reCÍ 
.05 
2.90 1 ^Pas : 
a! 70 ¡En barriles Long Is ia^ 
2.50 !En sacos americanas 
2.30 i En tercerolas Canadá * " 





Francisco Millet Romero, Agustín 1 Memoria de los trabajos realizados 
Cañizares Jiménez, Ernesto Martí, i P orla anterior Directiva, acordán-
nez Canelo, Domingo 
Juan Caraballo. 
Linares 
Al señor Alcalde Municipal, 
Habana. 
Señor: 
E l que suscribe. Doctor Alfredo 
O. Ccberio, Secretario General de 
la Asociación Nacional de Industria, 
les de Cuba, ante usted ocurre, y 
como mejor proceda, dice: 
Que por los Inspectores de esa 
Alcaldía se están enviando a los 
Fosos Municipales los carros y ca-
miones que utilizan nuestros aso-
ciados para la venta de sus produc-
tos, por carecer, según alegan, "li-
cencia de vendedores ambulantes", 
entre los cuales se encuentran "The 
Coca Cola Co.", "The San Francis-
co Mineral Water Co." y otros. 
Que dichos industriales han pa. 
gado sus respectivas licencias en 
esa Alcaldía, como "industriales" 
de sus respectivos giros. 
Que los carros y camiones a que 
se contrae este escrito, son de la 
propiedad de los industriales, que 
se utilizan para la venta de los pro-
ductos elaborados por los tnismos, 
utilizando para ello empleados al 
servicio de dichas industrias. 
Que, por ministerio de la Ley, 
los industriales mencionados, no 
están obligados a pagar al Ayunta-
miento por el concepto de "vende-
dores ambulantes". 
Que, en tal virtud, viene a pedir 
a usted le sean devueltas a las in-
dustrias referidas, las cantidades 
que indebidamente ha cobrado esa 
Alcaldía, por el concepto de "ven-
dedores ambulantes", y que se no. 
tifique a los Inspectores al servi-
cio de esa Dependencia, a fin de 
que no se repitan estos casos; sin 
perjuicio de establecer las recla-
maciones correspondientes contra 
esa Superioridad, en nombre y al 
amparo de la cual se cometen, por 
dichos Inspectores, tales injusticias. 
En la Habana, a veinte y tres de 
octubre de 1925. 
(fdo.) A. O. Ceberio. 
U n r e m e d i o d e b u e n a 
l e y p a r a e x t i r p a r 
l o s c a l l o s 
Un remedio de buena Ley para 
estirpar ios callos, es aquel que en 
todos los casos los arranca de raiz 
De buena fe aconsejamos al públi-
co que no se deje sugestionar por 
esos anuncios fantásticas que pro-
meten quitar los callos en una sola 
noche, y al final, después de usar-
lo, siguen con sus callos y sus su-
frimientop. 
Los laboratorios "Lima" ofre-
cen a usted el tópico del Canadá, 
como el mejor remedio para extir-
par los callos por grandes y arrai-
gados que ellos estén. Como ga-
rantía para el público, ha autoriza-
do a los farmaceúticos. a que de-
vuelvan el dinero si falla. La casa 
fabricante del tópico Canadá, ofre-
cen al público, por su dinero de 
buena Ley, Jim remedio también de 
buena ley. Siempre el Tópico del 
Canadá, arranca los callos. Nunca 
falla, muy fácil de aplicar, no man-
cha las medias ni tiene mal olor. 
E l tópico de Canadá se vende en 
todas las boticas. 
alt. 1 d-18 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
y i aose mandar a imprimirla para su 
distribución. 
A propuesta del Consejo Directi-
vo se acordó por unanimidad con. 
ceder el título de Presidente do Ho-
nor de la Corporación al Jefe del 
Estado, General Gerardo Machado 
y Morales, de conformidad con lo 
anunciado por el Sr. Suárez Cordo-
vés en el homenaje que la Asocia-
ción rindió en sus salones al enton-
ces Presidente electo de la Repúbli-
ca n 14 de mayo ppdo., por tratar-
se de un antiguo miembro dei gi-
ro donde contó siempre con grandes 
simpatías y sincero afecto. 
También se acórdó por unanimi-
dad, y a propuesta asimismo del 
Consejo Directivo, nombrar Socio 
de Mérito al Sr. Manuel Fernández 
Grau, uno de los fundadores de la 
Corporación, por los constantes ser-
vicios que ha prestado a la misma 
cap el mayor entusiasmo y desinte-
rés desde su fundación hasta el 
presente. Cuando el Sr. Fernández 
¡ Grau regresó al salón de junJa.-:, 
~—~ j que hubo de abandonar mientras se 
C I T I T A P I A M TIV I í \ ü f T I D A i tratal:,a del asunto y el Sr. Gerardo 
M l U A U U n l i l i L U ü Y A l U - ' Caracena hac^ su elogio en térmi-
nos elocuentes, fué recibido por to-
dos los presentes puestos de pie. 
Al Presidente de la Asociación, 
señor Suárez Cordovés, se le otorgó 
después un voto de confianza para 
disponer todo lo relacionado con la 
entrega de ambos títulos honorífi-
cos en un acto especial que se orga-
nizará al efecto. 
También se dió un voto de con-
fianza al señor Suárez Cordovés pa-
ra resolver en cuanto a la concu-
rrencia del giro, colectivamente, a 
la exposición tabacalera que se ce-
lebrará en enero próximo en la ciu-
dad de New York. 
E n esta junta fué conocido y 
aprobado el informe de la Comisión 
de Glosa, la cual proponía un voto 
de felicitaicion al Tesorero señor 
Pastor Sánchez, por la muy eficaz 
labor que ha desarrollado en el car-
go. Esta propsición fué aprobada 
por unanimidad. 
Ultimamente se aprobó en princi-
pio una moción del Sr. José Lo-1 
zano en el sentido de proveer a los ! 
socios de unos certificados que acre- j 
diten su condición de tales para la ! 
rne.ior protección de sus intereses, j 
SANIDAD V E G E T A L 
Por la Jefatura de Sanidad Ve-
getal, se ha designado a los señores 
Rodolfo Arango y Salvador Soto-
longo, empleados de dicho Departa-
mento, para intervenir en el despa-
cho de varias partidas de pacas de 
tela "Cheese Cloth", para cubrir ta-
baco en el campo, ya utilizada a 
los mismos fines durante un año, 
en los Estados del Sur de la Unión 
Americana, que se encuentran de-
positadas en los muelles de Havana 
Central, y Atarés. Esta tela habrá 
de ser debidamente desinfectada en 
uno de los autoclaves de la Secre-
taría de Sanidad y Beneficncia, a 
fin de evitar toda posibilidad de 
que pueda ser llevada dicha tela a 
nuestros campos tabacaleros conta-
minada por insectos y plagas noci-
vas á dicha industria. 





Bonito y Atún: 
Caja de 16.uu a . , "20.00 
Café: 
Puerto Rico qq. de 40 a , . 
País qq. de 28.00 a 





Medios huacales isleñas.. . , 
En huacales gallegas qq.. 
quintal . . 
Colorados país quintal . . . . 
Blancos marrows americanos, 
En 1|2 huacales idem 
En sacos americanas 
Del país 
Egipcias saco . . 
Australia 
Semilla 
Murcianas.. . . " 
Isleñas huacales semilla. , . 
1.60 
4.00 
Vapor Antolín del Collado, cargan-
do para Vuelta Abajo. Saldrá el día 
25. 
Baracoa, llegi"' ayer a las 4 p. m. 
a Santiago de Cuba. 
Cayo Cristo, sin operaciones. 
, Cayo Mambí, en Santa Cru?, del Sur, 
v^aje de Ida. 
Cienfuegos, saldrá, hoy de Santia-
go de Cuba para la costa sur. 
Caibarién, cargando pera C&ibarién, 
Punta A.legre y Punta San Juan. Sal-
drá el sábado. 
Eusebio Coterillo, saldrá hoy de San-
tiago de Cuba para Baracoa y Haba-
na. Uegard el martes. 
Gibara, en reparación. 
Guantánatno. en Puerto Rico. Se 
espera el día lo. 
Habana, cargando para Gnantáha-
rno, (Boquerón), Santiago de Cuba, 
Puerto Plata y Puerto Rico. Saldrá 
mañana. 
Joaquín Godny, salió ayer de Cien-
fue pos a las 11 óe la mañana. L.h;-
gará mañana.. Trae 800 carga?, y](5.2̂ 3 
pies de madera. 
Julián Alonso, en Gibara, viajie de 
ida. 
La Fe, se espera hoy procedente de 
Gibara. 
La.s Villas, cargando para todos loa 
puertos de la costa sur. Saldrá hoy. 
Manzanillo, salió ayer a las 2 p. n 
de Nuevitas para la Habana. Llega-
rá mañana. 
Puerto Tarafa, cargando para Xue-
vitas. Mauatí, Puerto Padre y Cha-
parra. Saldrá mañana. 
Rápido, sin operaciones. 
Santiago de Cuba, cargando para la 






Negros país quintal 
Negros orilla quintal 
Colorados largos americanos, 
quintal 
Colorados chicos quintal. . . . 
Rayados largos qq. de 5.75 a 
Rosados California qq . . . . 
Carita quintal 
Blancos medianos quintal de 
4.25 a 
Blancos marrows europeos, 
qq. de 6.50 a 





Príncipe Eduardo ' 
Semilla blanca . . 
Pimientos: 
Españoles 1¡4 caja 
Queso: 
Patagrás, crema entera, mn« 
tal, de 35.00 a . . quln' 
Media crema quintal ', 
Sal: 
Molida saco . . . . 
Espuma saco de 1.20 a "" " 
Sardinas: 
Espadín Club 30 mlm caia 




Pierna quintal , , ..**. " 
Tocino: 
Quintal \ t 
Tomates: 
Españoles natural 1|4 caja 
Natural americano un kilo' 
Puré en 1|4 caja • 

























C o t i z a c i ó n Oficial del 
Prec io del A z ú c a r 
O F T A L f l O 
Deducidas por el procedimiento seña-





Sagua . . 1.791050 
Manzanillo 1.757213 
Cieníuegos 1.781828 
Sulfato de zinc. . . 0.03 0» 
Adrenalina, 6olucl5r» 
al milésimo. . . J.OO Gn 
Solución de Oxlola-
nuro de Hidrargl-
rlo al 1 por 5 mil . 25.00 On, 
Indicado en tedas las irrita. 
clones e Infecciones de la con. 
juntiva (catarros ocularas), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profilácticamente. Hací 
cesar la inflamación, el dolor, 
etc., etc. 
Manera de nsarloi 
Instílese una gota 1 • J ri-
ces al día, salvo Indlcaclfa. ifc 
culta ti va, 
preparado por el 
S r . ABTUBO C. SOI 
Laboratorio; Tejadillo lío, M, 
Sabana 
R E V I S T A D E C A F E 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
El promedio oficial, de acuerdo con 
el decreto número 1770 para la libra 
de azúcar centrífuga po. 96, en alma-
cén, es como sigue: 
MSS S S OCTUBRE 
la. quincena 
Habana l.S4 7o2.:> 
Matanzas . . . . . . . . 1.905903 
Cárdenas 1.850864 
Sagua . . 1.S78159 
Manzanillo I.h44tí07 
Clenfuegos 1.868907 
NUEVA YORK, octubre 23 (Associa- ¡ 
ted Press) . — E l mercado de futuros 
en café abrió con alza de 6 a 10 pun- ' 
tos y vendió de 10 a 15 puntos neto I 
más alto en las primeras transaccio-
nes debido a la continuación de la 
demanda. No hubo cambio en el ca- 1 
rácter de las noticias del Brasil, pero : 
el avance atrajo considerable liqui- ; 
dac'ón y después de venderse marzo ¡ 
a 17.35 bajó a 17.00, cerrando a 17.08. ! 
El mercado en general cerró con ba- 1 
ja uetat de 10 a 29 puntos. Las ven- 1 
tas se estimaron en 1 13.000 sacos. i 
Mes 
Octubre . . 
Diciembre 
Enero . . . 
Marzo . . . 











Al cerrar ayer el mercado 'de New 




Diciembre. . . . . 21.45 
Enero (1926) 20.56 
Marzo (1926) 20.79 
Mayo (1926) 20.92 
Julio (1926) 20.51 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
m XiA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional Nominal 
Banco Español . . . . . . Nominal 
Banco Español, cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con prime-
ra y segunda 5 por 100 
cobrado .. .. Nominal 
Banco de Penaban Nominal 
Nota: Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de 5,000 pesos cada uno. 
HABANA 
5AHTIM0 DUBUI 
L a C i u d a d d e 
S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s 
20 M I L L A S D E L A CIUDAD D E I A HABANA 
frecuentada por trenes eléctricos que la conectan con la capital, 
ofrece a los manufactureros que deseon establecerse en la Re* 
pública de Cuba facilidades que ninguna otra ciudad en la isl» 
puede ofrecer. 
L I B R E D E IMPUESTOS.—ABUNDANTE TRABAJO. —' BAJO 
P R E C I O D E B'LUIDO E L E C T R I C O — A T R A Y E N T E S SITIOS PA-
RA L E V A N T A R T A L L E R E S CON POCO COSTE 
San Antonio de los Baños es una ciudad de 16.000 habitan-
tes Tiene plañía eléctrica moderna operada hidráulicí"1116^6-
que hace posible reducir el coste do producción pudiendo venas 
el ílúklo para uso de los industriales, muy favorable a sus in-
tereses 
Para mayores informes, escribir a: 
D o c t o r E d u a r d o R i v e r o 
Alcalde de San Autonio de los Baños, Provincia de la HaW* 
Cuba. 
C 0478 
" T R A E M O S a C u b a un articulo 
de la m á s alta calidad de I05 
fabricados en u n pais siempre 
famoso por la bondad de sus 
productos. 
D u n l o p R u b b e r C o m p a n y , L t d , 
Birmingham, Inglaterra 
V 
W i l l i a m 
Ptc Zayas 2 y 
Depositario. 
A . C a m p b e l l , I n c . 
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V e n d e m c s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n a o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O ^ O Í 
R e t e s Depósitos en Esta SecdóD, Pagando Interés del 3 per 100 kml 







' F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIO 
dcstiDa 
Se entregan con su legalización Consular las esenturas ^ esCriti5-
al extranjero. Rapidez en el cíe pacho de toda dase ^ jjoBjaí 
ras. Traducción para protocolarlas de documentos en o 
inglés y francés. 
U ( 
E D I F I C I O : 
BANOO COMERCIAL/ D E OÜBA 
A61IIAR 73. Dplos. 710,11 y 12. Teléfono: M-U72. 
Cable R**3 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 4 D E 1 9 2 3 P A G I N A T R E C E 
J p R O B L É M A A Z U C A R E R O 
Fl F R E N T E E X T E R N O T E ! . I N T E R N O 
ICC 
Q u i n t o . — H a y que ayudar a los 
i azúcar pr¡-1 cultivadores organizando laborato-
El Prodel precio del a 
. aue Plantea al p a í s -
3blema quc o / ú c a r pre-
^ del precio del ^ ectos rio8 para c l r á p i d o y eficaz a n á l i s i s 
b íor el'momento ^ "V^ en. de lae t ierras y de los aboaos . 
Sexto .— H a y que proseguir las 
investigaciones sobre las* enferme-
dades de la c a ñ a . 
E s t a s medidas son todas de or-
den interior , dependen de la a c c i ó n 
privada y de la del E s t a d o . Puede 
trabajarse en el las desde hoy mis-
rao, concertando a l efecto las vo-
luntades necesarias . 
HaMS otras de orden exterior, en 
las cuales debe trabajarse t a m b i é n 
en seguida. 
S é p t i m o . — H a y que procurar bus-
car nuevos mercados a nuestro 
a z ú c a r . L a labor no es fác i l , pero 
E s p a ñ a y otros p a í s e s europeos pu-
dieran tomarnos a lguna parte de 
nuestro dulce celebrando tratados 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
« r S ^ / S ^ u ^ T es el 
f s í l'8treCfl faTndustria en eu to-
¿ ot o oncierne a las re-
i V ; ^ hacendados y -co lo -
n i a s T o v i n c ^ s de C a m a g ü e * 
íjJo/ieDte. ún toda probabi-
: ¿ntram0;- b 6 cuestiones azuca-
. ^ P f ^ J á m e n t e dif íc i l hacer 
•• fnt;S"certados. en una ora 
.•i ^ f ) » ó s t ! C f b a ¿ S E u r o p a se recons-
M ^ e l v e a figurar entre las 
irtfe P r o d u c t o r a s de a z ú c a r en 
dones pro" AdemáSi ios altos 
- i o s de los die 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
9 6 M C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
,. L diez « U m o . . a ñ o s 
^ " ioHn la p r o d u c c i ó n en 
f f l n U g u o s p a í s e s azucare-
f o m e n t a d o la industr ia-
Hay abundancia ¡ al efecto. 
O c t a v o . — H a y que procurar sa-l lproducc ión . ese es el hecho 
'í 6̂te Encuentra desprevemoos y i obtiene, a l Tra tado ae nec iproci 
|(ií-D°jag COndiciones, porque go-!da(1 con ios E s t a d o s Unidos, orga 
ción, ese c» y,^w<.u.— — 
tr iodo de fuerte competen- carie el provecho, que hoy no se 
cuentra desprevenidos y . 0btiene, a l Tra tado de Reciproci -
0 
•os 6». 








» \ i* 
8WÍ 
tro. m, 
; zonas nuevas 
* jrodu 
íte P 
Ira Ip una efectiva superioridad nizando la Venta del a z ú c a r , asun-
P1^0 duchos países , no nos h a b í a - ¡ t0 tratado por los s e ñ o r e s C z a r n i -
' idado de organizar nues tra; k o w . R j o n d a en su b o l e t í n de 18 
La necesidad toca a n ú e s - ¡ de geptiembre p r ó x i m o pasado. 
E s t a s dos medidas, com las seis 
anteriores, b e n e f i c i a r í a n por igual 
a hacendados y colonos, pero hay 
otra de gran i n t e r é s para los ú l t i -
mos que t a m b i é n es de orden in -
terior. 
Noveno .—Hay que organizar un 
banco del E s t a d o o favorecer l a or-
g a n i z a c i ó n de instituciones banca-
rias que faci l i ten el dinero nece-
sario a los colonos a un tipo m á s 
bajo que el actual . Pagando el 10 
por ciento de i n t e r é s compuesto, no 
es posible sembrar c a ñ a con bue-
nos resultados e c o n ó m i c o s , con el 
a z ú c a r a dos cesntaros l ibra- E l in-
t e r é s compuesto a l 10 por ciento 
usurar io y mientras el Es tado cu-
bano no resue lva esta c u e s t i ó n , el 
productor cubano t r a b a j a r á para 
el prestamista extranjero. 
A d e m á s de estas medidas concer-
nientes a l problema en general d é -
bese buscar un pronto y a r m ó n i c o 
arreglo a la c u e s t i ó n planteada en-
tre los colonos y las c o m p a ñ í a s azu-
careras en las provincias de C a m a -
g ü e y y Oriente . Con un poco de 
buena vo luntad y de transigencia , 
puede l legarse a acuerdos, aunque 
sean transitorios , que contrarresten 
por el momento las causas de divi -
„ s i ó n . Necesitamos presentar un 
pe rinda más tonelaje por caballo- frente unido y defendernos. E l des-
eque produzca m á s a z ú e a r por arrol lo de u n plan constructivo co-
la cica arrobas de c a ñ a . A ú n en | mo el que proponemos, m e j o r a r á 
la s i t u a c i ó n con rapidez y faci l i ta-
rá arreglos definitivos m á s tarde. 
Cuando l a cris is del 1920 y 1921 
el e s p í r i t u de sacrif icio de nues-
tras clases t rabajadoras y de nues-
tros colonos, s a l v ó no solo a l p a í s 
sino los intereses de las' compa-
ñ í a s azucareras . U n gesto de é s -
tas, p o d r í a determinar una tregua 
indispensable para organizar nues-
t r a defensa colectiva. L a media-
c i ó n amigable del Genera l Machado 
s e r í a un medio de poner paz en 
las provincias orientales a fin de 
trabajar todos hombro con hombro, 
unidos en cl proposito d é r é a l i s a r 
una gran zafra y bat ir definit iva-
mente a nuestros r ivales , en peor 
s i t u a c i ó n que nosotros, s i organi-
zamos nues tra defensa, para hacer 
frente a la cris is un iversa l que el 
precio bajo determina. 
í i T u e r U s T ' l a hoVa de poner a 
^ ios intereses de nuestra in-
lia llegado. E l p a í s tiene 
c v vitalidad, bastantes para 
A frente a la crisis . Solo falta 
T izar un plan constructivo de 
Ff ° v nevarlo adelante con fir-
Hay una serie de medidas 
Jfadoptar, unas de orden inter-
r otras de carácter exterior. L a s 
ü ' as dependen exclusivamente 
K e s t r a voluntad. Debemos enu-
Larlas en primer lugar._ 
primero.—A la industr ia en c n -
Uhay tlue al iviarla de los cargos 
L i e s que pesan sobre e l la . E l 
Lícar debe tributar en p r o p o r c i ó n 
j L rendimientos. Cuando no c u -
J-el costo, todo impuesto a l a z ú -
Ees una prima a l competidor ex-
bjero. E l Gobierno y el Congre-
deben tomar nota de este extre-
'se-nindo.— H a y que abaratar la 
I S e n él país produciendo a r t í c u -
| de primera necesidad en abun-
Lia . Una acc ión concertada de 
¡compañías azucareras sobre es-
tparticiila'r,' i n u n d a r í a a l p a í s ei; 
Irto tiempo de cultivos menores, 
e serían un alivio a la cris is y 
a mejora permanente para l a i n -
luiria. 
Tercero.—Hay que cul t ivar c a ñ a 
s momentos de cris is , en la pro 
J a de la Habana, se vende ca 
¡de semilla de..un tipo superior, 
razón do $50.00 la ton'-lada. L a 
pelaría de A g r i c u l t u r a deh'i t ra -
if.de producir c a ñ a de los • me-
«3 tipos y v e ñ d e r l á a precio de 
jsto.-a los cultivadores. Sembramos 
lij.que rinde muy poco y que tie-
mHi azúcar. 
üifrto.—• Hay que m e j o r a r los 
jifes de cultivo. L o s equipos 
b«íeícos que se requieren son cos-
Algunos centrales los e s t á n 
«nprando para hacerles la prime-
ra jradura de ía t i erra a los co-
tas qî o lo necesiten, cobrando el 
í*t dé la operac ión nada m á s . L a 
ilicretaria do Agr icu l tura debo pre-. 
jwrsc para prestar ese servicio a 
ik .eolonos p e q u e ñ o s e indepen-
















d o s de l a C o m i s i ó n ^ R E V I S T A D E B O N O S 
iporal de L iqu idac ión 
Bancaria 
N U E V A Y O R K , octubre 22 (Poi-
I sesión celebrada por la C o . 
Pto Teniperal de L i q u i d a c i ó n 
Pcaria, en el d ía de ayer, comen-
?«las 11 de la m a ñ a n a y termi-
J» la 1.45 p. m., siendo presidi-
!?Por §1 Ldo. J e s ú s Mar ía B a r r a -
I 
íSe acordó autorizar a l a J u n t a 
pidadora del Banco .Nac iona l de 
pa para aceptar: el pago en che-
P certificados de su adeudo con 
[Janeo por $1.4 60 a l s e ñ o r B l á s 
Ndo. .previo informe favorable 
}los Letrados de l a Junta . 
Ttoial .autorización se c o n c e d i ó a 
Pa Junta en cuanto al c r é d i t o 
« tiene contra el Sr . J o s é B e n L 
Martínez, previo informe tam-
íe los Letrados del Banco y 
^Administrador que f u é de la 
Frsal de J iguaní . en riente. as-
ciendo el créd i to contra cl se-
* José Benítez M a r t í n e z a la can-
W i e - 3.000 de principal . • 
™ autorizó a l a J u n t a del Baaco 
Fjttol para sacar a subasta por 
Vfeeio mínimo de $500, moneda 
P^L los sellos de correos do la 
ra colonial que existen en dicho 
ico. 
^ autorizó.asimismo a l a J u n t a 
-Banco Español para entregar a 
^-eneres Leopoldo Gavancho y 
jonimo López, los c r é d i t o s que 
j ^ a : ! las carteras de P inar del 
t&L cie las sucursales de esta 
g^a en Habana y Merced y Nep-
•feid-^j ^ t u n a m e n t e les fueron 
« L ^ ,a8 en subasta por haber 
10 el precio del remate. 
«íerrt ^ toiuaron otros 17 
4eiAt.0s, referentes a l a adminis . 
jj/*1 los Bancos de l iquida-
rit* 
^ o k t a c i o n D E A Z U C A R 
Q portaciones reportadas en el 
fanto I POr .las Aciuanas en cum-
%o d., los apartados primero y 
Wkuí¿ ,ieCreto 1770' fueron ^3 
• : Cánadá naS: 10'80(} SaC0S• 
P ^ L a L ^ 1 1 ^ 1 ^ ^ ^-O00 sacos. 
F ^ V o n t S : ' i t a s : 22,300 sacos-
j The Associated P r e s s ) . — E n el mer-
i cado de bonos se registraron numero-
sos reajustes especulativos. L a 6om-
! pra para invers ión estuvo limitada a 
unos cuantos bonos ferroviarios de 
I alta cotización, mientras la venta se 
l producía , en la lista extranjera y en 
una variedad de bonos de corporacio-
nes afectados por los acontecimientos. 
Coincidiendo cno una abrupta baja 
en los francos franceses a un nuevo 
nivel bajo para el año alrededor de 
4.20 centavos, se reanudó la presión 
de venta contra las obligaciones del 
gobierno francés y de sus principales 
ciudades y ferrocarriles. L a debili-
dad de estas emisiones se atribuyó a 
la crisis del gabinete con motivo de 
la s i tuación financiera y l a deuda, 
junto con las noticias de que el mi-
nistro de Hacienda había presentado 
su dimis ión. 
Los movimientos de las cotizaciones 
fueron confusos en el resto de la l is-
ta extranjera. Los bonos griegos del 
7 se repusieron debido a las noticias 
de que la disputa greco-búlgara se es-
tudiaría por la L i g a de las Naciones 
y. que las operaciones militares habían 
sido suspendidas temporalmente. Mo-
derada actividad continuó observándo-
se en las emisiones mexicanas. 
L a s transacciones sobi'e bonos fe-
rroviarios Sémi especulativos se ani-
maron con la repentina aparición de 
demanda para Chicago and Altoft del 
3, que l legó a ganar casi 8 puntos. 
iSTew Haven convertible del 6, Er ie 
convertibles del 4 y Florida Western 
and Nortern del 7 también desarrolla-
ron fuerza. 
E l brusco avance de Unión Bag and 
Paper del 6 fué atribuido a la pers-
.pectiva de que s é a retirada en breve 
e s t a . « m i s i ó n . International Paper del 
6 también tuvo demanda, pero los 
bonos del 5 por ciento de dicha com-
pañía perdieron terreno. 
L o s bonos de la Libertad tuvieron 
¡tendencia al alza, pero los del 3.1|2 
I llegaron a los niveles m á s bajos del 
a ñ o . ' , 
S U S C R I B A S E A L "'DIARIO 
D E L A M A R I N A " 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , octubre 23. (Por 
The Associated P r e s s ) . — L a s muchas 
transacciones persiguiendo beneficios 
inmediatos no lograron contener la 
tendencia a l alza de la bolsa de Valo-
res. E l alza, que afec tó a gran parte 
de la lista, f luctuó de 1 a C puntos 
en las emisiones activas, con mayores 
ganancias en algunas de las especia-
lidades volát i les . L a s transacciones-
volvieron a aproximarse a los 2 y me-
dio millones de acciones, siendo ésta 
la décima sesión consecutiva de 2 mi-
llones de acciones. 
L a caracter ís t ica del cierre fué un 
alza sensacional en Chandler Motors, 
que ganaron cerca de 15 puntos a 
una cotización m á x i m a de 52. Gran-
des órdenés de compra se colocaron 
en esta acción unos cuantos minutos 
antes de que cerrara el mercado. A 
las 3 se cotizaca-alrededor de 41. L a s 
demás acciones de motores recibieron 
buen apoyo de compra, ganando más 
de 5 puntos Chrysler, mostrando una 
ganancia neta de más de 3 puntos 
Mack Trucks y 2.5|8 General Mo-
tors. 
L a fuerza de Paige-Detroit, que 
avanzó tres puntos a una nueva coti-
zación elevada de 3.1|2 estuvo aso-
ciada a rumores no confirmados de 
que la Dodge Brothers estaba nego-
ciando el control de esa empresa. 
E l movimiento de alza recibió im-
pulso con las declaraciones del pre-
sidente Gary de la United States Steel 
Corporation acerca del estado de los 
negocios, la facilidad de los présta-
mos y las noticias de expansión del 
comercio al detall. L a nueva baja 
del franco francés no fué considerada 
como factor en el mercado, aunque 
produjo alguna liquidación de bonos 
franceses. Varias acciones azucareras 
establecieron nuevos mínimos para el 
año en s impat ía con la debilidad del 
mercado de futuros en crudos. 
L a s acciones ae aceros respona'cron 
a un aumento de las órdenes . L a s co-
munes de la United States Steel ga-
naron más de 2 puntos a 128.3]8; 
Bethlehem cerró 2 puntos más alto 
a 44 y Cruxible, Gulf States Steel 
y Republle avanzaron un punto o 2. 
United States Cast Iron Pipe gs.nó 
l l . l ! 2 puntos a 210. 
L a s acciones ferroviarias y petrole-
ras, que estuvieron fuertes a princi-
pio de semana, no lograron hacer mu-
chos progresos a causa del gran volu-
men fle ventas, pero la mayor parte 
dé las bajas fueron fracc iónales . 
Tuvieron buena demanda algunas ac-
ciones industriales de alta cot ización. 
American Can ganó 7 puntos a 25ti 
1|4. International Bus ínes Machine 
avanzó cerca de 6 puntos. General 
Electric obtuvo una ganancia extrema 
de más de 8 puntos, la mitad de los 
cuales quedaron cancelados m á s tar-
de. S. S. Kresge ganó 25 puntos en 
unas cuantas ventas. Nevy York Ship 
Building cerró 7.1|2 puntos más alto; 
Pathe 6.1]4 puntos, Pittsburgh Coal 
5.3|4, í 'win City Rapid Transit 4.1|2 
y United Drug 6 . ' 
American Bect Sugar, Cuban Ame-
rican, Cuba comunes y preferidas y 
Manatí perdieron terreno. 
Los prés tamos sin plazo fijo se co-
tizaron todo el día a 4.1|4. Los prés-
tamos a plazo fijo se cotizaron a 4.3|4 
en vez de 4.314 a 5. 
Se cotizan exdivldendo de tres por 
ciento las acciones preferidas y co-
munes de la Havana Electr ic . 
Loa libros de transferencia de ac-
ciones fueron cerrados ayer a las tres 
de la tarde. 
E l canje de acciones continuará 
hasta el día 16 de Noviembre próxi-
mo . 
E l jueves de la semana próxima se 
celebrará la Asamblea de los accio-
nistas de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana. E n esa asamblea ae apro-
bará el dividendo recomendado por 
los directores de la citada Empresa. 
E l cupón número 6 de los bonos hi-
potecarlos de la Compañía Licorera 
Cubana, vencido el día primero del 
mes actual, aún no lo han empezado 
a pagar. 
E l mercado local de valores abrió 
ayer mejor impresionado; pero poco 
activo. 
Mejoran las cotizaciones de los va-
lores de Havana Electric; especial-
mente las acciones preferidas. 
E l nuevo papel dará mucho Juego, 
con especialidad las comunes qüe pron-
to devengarán dividendos, a pesar del 
aumento de capital. 
L a s acciones comunes de la Naviera 
se afirman, y se mantienen las pre^ 
feridas. % 
L a Cuba Cañe es tá más, floja, in-
fluenciada por el bajo precio que al-
canza el azúcar . 
Actúan las acciones de la Interna-
cional del Teléfono con escaso Inte-
rés . E n la Bolsa se cotizan solamen-
te los primitivos veinticinco millones 
de pesos. 
Muy firmes los valores 4e la Nueva 
Fábrica de Hielo y los de la Cerve-
cera. 
L a s acciones de la Compañía de 
Jarcia de Matanzas mantienen la fir-
meza anteriormente avisada. 
Los bonos y obligaciones inscriptos 
en la Bolsa estuvieron firmes a ex-
cepción de los bonos de la Licorera 
Cubana y Manufacturera Nacional, 
que rigen muy irregulares. 
Cerró el mercado firme pero inac-
I tivo. 
Gas. cap. Cy 4.000,000.. 108 112 




cy 8.972,561 97 100 
Havana Electric, Hipote-
ca- general, capital Cy 
25.000,000 931-2 95 U 
Licorera, cap. $2.500,000 5513 r'9'^ 
I Manufacturera, cap. pe-
sos 2.600,000 ; 58 59^ 
¡Matadero, cap. $500,000. Nominal 
; Nacional de Hielo, cap. 
cap. $300,000 Nominal 
; Noroeste, capital Curren-
cy 3.000.000 Nominal 
i Papelera serie A. capital 
$500,000 100 105 
I Papelera serie B . capital 
i $800,000 7"',4 80 
1 Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 Nominal 
Teléfono, capital libras 
esterlinas 2.000,000 . . 88 93 ^ 
; Teléfono (Conv Co l . ) ca-
pital Cy 2.500,000. . . Nominal 
i Unidos, capital libras es-
! terlinas 3.830,000 . . . . 91 — 
1 ürbanizadora, capital pe-
I sos 2.000,000 Nominal 
I Bonos N . F . Hielo . . . . 103 l i ó 
1 Obligaciones Hielo . . . . 102 110 . 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
50 -














BONOS Comp! Vend. 
ÍCmp. R . Cuba Speyer . . . 102 — 
E m p . R . Cuba D . I n t . . . 96 971 
Kmp. R . Cuba i 112 por 
100, . . . . 92 Sin 
33mp. R . Cuba Morgan 
#14 98 — 
E m p . R . Cuba Puertos . . 97' 991 
Emp. R . Cuba Morgan 
1923 . . . . . . . . . . . . 10314 104' 
Havana Electric R y Co. 95 99 
flavana Electric, Hipoteca 
general 9334 95 
Cuban Teephone Co. . . . 88 931 
Licorera Cubana 55 60 
A C C I O N E S 
F . C . L'nidos 
Havana Electric prets. ex 
Havana Electric comunes 
ev , , , 
Teléfono preferidas.. . . 
Teléfono comunes.. . . , 
Inter. Telephone C o . . . . 
Naviera preferidas.. . . 
Naviera comunes 
Manufacturera p r e f s . . . . 
Manufacturera comunes.. 
Licorera comunes 




















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones Comp. Vend. 
Rep. Cuba Speyer, 1904, 
cap./, 35.000.000 . . 102 
Rep. Cuba, Deuda Inte-
rior 1905, capital Cy 
11.169,800 96 
Rep. Cuba, 1909, 4 112 
cap; Cy 10.500,000. . . 94 
Rep. Cuba 1914 Morgan 
cap. Cy 10,000.000 . . 9S 
Rep. Cuba 1917 Puertos, 
cap. Cy 7.000,000. ; . 97 
Rep. Cuba 1923, 5 1|2 cap 
Cy 50.000,000 . . . . 103% 
Ayuntamiento Habana l a 
hipoteca cap. Currency 
6.183,000 ]01 
Ayuntamiento Habana 2a 
hipoteca cap. Currency 
2.655,000 91 
Banco Territorial, capital 
$4.000,000 77 
Calzado, cap. $400,000 . . 85 
Cervecera, capital Curren-
cy 2.000,000 1011/4 
Ciego de Avila, cao i ta í 
Cy 700,000 . . . . . . . . ^om 
Cienfuegos, capital pesos 
1.500,000 xom 









mil pesos , 
Agrícola, capital 320,000 
pesos.. . . . . . . . . . . 
Banco Territorial, cap. 
$5.000,000 
Banco Territorial, benf., 
cap. $5.000,000. . . . . . 
Calzado, prefs., capital 
Cy 400,000 . . . . . . . -• . .• 
Cerveecraj prers. ,• cap. 
$500,000 
Ciego Ue Avila, capital 
Cy 1.2000,000. . . . . . . 
Cienfuegos, capital pesos 
1.000,000 . . . . . . . . 
Constancia Cooper, cap. 
$1.00'>,000. . .. . , - . 
Constructora, prefs., Cy 
2.000,000 
Constructora , comunes , 
cap. $3.000,000 
Cuba Cano, prefs. cap. 
Cy 50.000.000 . . .". .; 
Cuba Cañe, comunes, cap 
Cy 50.090,000 
Cuba R . R . capital Cy 
10.000,000 
Cuban Central , prefs. 
cap. Cy $900,000 
Cuban Central, comunes, 
cap. Cy 900,000 
Cuban Tire, prefs. cap. 
cap. $781,700 Nominal 
Cuban Tire, comunes, cap. 
2.563,400.. Nominal 
Curtidora, capital pesos 
300,000 . Nominal 
Gibara, capital Currency 
400,000 Nominal 
Havana Electric, prefs. 
cap. Cy 21.000,000 ex. 113 120 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 230 210 
Industrial Cuba, capital 
$250,000.. Nominal 
Jarcia preferidas capital 
$2.500,000 .100 
Jarcia comunes capital 
$3.500,000 42 
Licorera comunes capital 
$8.000.000 . . . . . . . . 2 
Lonja, prefs. cap. C y . 
200,000 100 
Lonja comunes capital Cy 
200,000 220 
Manufacturera prefs. cap 
$5.000.000 8 
Manufacturera, comunes, 
cap. $64000,000 2 
Matadero, cap. $1.000,000 Nominal 
Naviera preferidas capi-
tal Cy 2.000,000 '71 
Naviera comunes cap. Cy 
4.000.000 19 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000.000 380 
Perfumería, prefs capital 
$1.400,00Q . . . . . . . . 00 
Perfumería, comunes, ca-
pital $1.850,000. . . . 12 
Pesca, prefs., capital pe-
sos 1.000,000 . . .»• .. ; 100 
Pesca, comunes, capital 
$1.500,000 




Sancti Spíritus, capital 
Cy 39,800.; ... . . . . . . 
Teléfono," prefs. capital 
$2.000.000 ; . . 109 112 
Teléfono, comunes, capi-
tal Cy 5.000.000 . . . , 120 150 
Tel . International, cap. 
Cy 25.000.000 116 118 
Trust, cap. $5.000,000.. Nominal 
Unidos, capital libras es-
terlinas 6.859,970 . . . 102% 1041/ 
(Jnlon Olí, capital pesos 
1.000,000 Nominal 
(Jnión Nacional, prefs., 
cap. $750.000 78 100 
Unión Nacional, benef.. 
Cap. $750,000 1 — 
Ürbanizadora, prefs. ca-
pital $1.500,000 Nominal 
ürbanizadora, comunes , 













£1 f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n de 
2 3 F R A N C O S 
7 5 C E N T I M O S 
p o r c a d a do l lar . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , octubre 2.!. (Por 
The Associated Press) .—No hubo mu-
cha actividad en el mercado de crudos 
hoy. L a única transacción confirma-
da fué la venta de 3.500 toneladas de 
Filipinas a la National, a 3.74 centa-
vos entrega, igual a 1 31|32 centavos, 
costo y flete. Al cierre se estimaba 
que ex is t ían en el mercado unos 
75.000 saeqs de Cuba en distintas po-
siciones, a 2 centavos costo y * flete, 
creyéndose que algunos vendedores 
aceptarían negocios a 1 3]|32 centavos. 
E l precio local fué de 3.74 centavos. 
L a s noticias cablegráf icas anunciaron 
la venta de 50.000 toneladas de azú-
car de Mauricio, en sado completo.de 
la zafra, a compradores del Reino Uni-
do, a un precio igual a 9 chelines- cos-
to seguro y flete para Cuba o sea a 
1.3|4 centavos franco a bordo, Cuba. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
Hubo grandes transacciones sobre 
contratos de marzo y mayo en el mer-
cado de futuros en crudos y varias ex-
plicaciones se dieron acerca de las 
compras y ventas de más de 20.000 
toneladas en esas posiciones. E n a l -
gunos Cíenlos se expresó la opinión 
de que la venta de mayo por una gran 
casa azucarera de Front Street se 
había réalizado contra compras de 
azúcar en el mercado de costo y fle-
te. E n otros círculos se s u f r í a que 
los intereses productofes estaban acu-
mulando existencias. E l mercado abrió 
desde sin cambio a 2 puntos más ba-
jo 3' cerró desde sin cambio a un pun-
to neto más bajo con ventas de 55.000 
toneladas. 
Octubre . . . . 190 
Noviembre . . . . . . . . 
Diciembre . 1 9 5 197 195 196 190 
Ere:© . . . 201 205 201 203 203 
Febrero 
Mraso . , . 2 1 4 215 213 214 214 
Abril : . 219 
Mayo . . . 225 227 234 L'íü 225 
Junio • 
Julio . . . . 235 236 235 236 236 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por Tn» Assoclatea Pres»,, 
C O T I Z A C I O N M O N E T A R I A 
N C E Va Y O R K , Octubre 2;'.. 
I X < ] L A T E R R A : Libra esterlina. Par 
$4.86 5(8 por soberano. 
X*tí2 • • •• 4.S4 1¡8 
gW»H! 4.84 3i8 
SÍSSa^a4^? '..80.13116 i-.b^AKA: Par 19.3 centavos por ye-seta. 
Demanda 14 31 
F R A N C I A : Par 19.i '¿eñiavos ' por 
franco. 
Vista 4 21 
Cable * *.' *' ' ' 4.21U 
3L'1ZA: Par 19.3 centavos por fran-
co. 
Demanda 19.27 
B E L G I C A : Par i9 .3 ' centavos 'por 
franco. 
Demanda 4.r."i1'. 
I T A L I A : Par 19.3 centavos por lira" 
Demanda 3.94V. 
Cable 11 [ [ [ 3 ios " 
• i U E C l A : Par 26.8 centavos por co-
rona. 
• • 26.75 
Par 40.2 centavos poi 
. . . . 40.162/ 
céntavos por 
1.33 
6.8 centavos por 
. . . . . . 20.32 







H O L A M '.\ 
f lorín, 
Demanda 
U R E C I A : Par 19 
dracma. 
Demanda 






C H E C O E S L O V A Q U I A 
favos por corona. 
Demanda 
Y U G O E S L A V I A : Pai 
por diñar. 
Demanda 
R U M A N I A : Par 19 
lei. 
Demanda. . . . . 
P O L O N I A : Par 19.3 ( 
ty. 
Demanda 
A L E M A N I A : Par 23.8 
marco. 
Demanda . . . . 
A U S T R I A : Par 14.07 
che l ín . 
Demanda 0.14V4 
C H I N A : Par $1.0378 por tael. 
Demanda . , . . 79 5|8 
J A P O N : Par 49.8 centavos por ven. 
Demanda 41.00 
A R G E N T I N A : Par 42.44 centavos por 
p€»so. 
Demanda 41.18 
B R A S I L : Par 32.45 centavos por mil 
reís papel. 
Demanda 15.00 




3 centavos por 
0.47% 
entavos por zlo-
. . . . 16.05 
centavos por 
. . . . 23.80 
centavos por 
B O L S A D E IiONDRiíL 
: L O N D R E S , Octubre 23. 
I Uniten i lavana ttailway,: 97 112. 
Consolidados por dinero: 55^114. 
Emprést i to británico del 5 por 100: 
102 SjS. 
Errtpréstito británico del 41,¿ por 100 
|96 314. 
., 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
¡ N U E V A Y O R K , Octubre 23. 
í Libertad % 112 por 100: Alto 99.28 
ibajo 99.25; cierre 99.25. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
1 Segundo 4 por 100: Alto 100.3; bajo 
100; cierre 100.3. 
! Primero 4 114 por 100: Alto 101.30; 
bajo 101.20; cierre 101.30. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 100.24; 
bajo 100.23; clérre 100.24. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.3; 
bajo 101.1; cierre 101.3. 
Cuarto 4 1¡4 por 100: Alto 102.6; 
bajo 102.3; cierre 102.5. 
U . S. Treasury 4 por 100. — Alto 
103.1; bajo 103.1; cierre 103.1. 
U . S. Treasury 4 114 por 100, Alto 
106.16; bajo 106.16; cierre 100.16. 
International T e l . and T e l . Co .— 
Alto 118 518; bajó 117 1Í2; cierre, 
117 5;s. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Octubre 23. 
Hoy se registraron las siguientes 
cr.t;^aciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1953. 
Alto 102; bajo 101 7¡8; cierre 101 718. 
Deuua Exterior 5 por 100 de 1904. 
—Alto 100 5|8; bajo 100 518; cierre-
100 SjS. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949. 
Cierre 97 12. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1949. 
Cierre 93 1)2. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
Cierre 87 314. 
Havana E . Cons 5 por. 100 de 1952. 
Cierre 95. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
P L A T A E N B A R R A S 






Septiembre . 245 247 244 246 240 
A Z U C A R R E P I N A D O 
< No se registraron cambios en laa 
listas de precios en lo que a las re-
finerías de Nueva York se refiere, pe-
ro se anunció que la Great Western 
estaba procurando contrarrestar, la 
confianza del mercado. Decía el anun-
cio que todos los territorios .al oeste 
del río Mississippi, excepto St. Louis, 
Arkansas y Texas, recibirían una con-
cesión de 50 centavos por ciento. E s -
to s ignif icaría un precio inmediato de 
4.40 centavos. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, Octubre 23. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L ibra esterlina: 33.88 pesetas. 
Franco: 30.25 pesetas, 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Octubre 23. 
E l dollar se cotizó a 6.98. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Octubre 23. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 46.50 frs . 
Cambios sobro Londres: 114.60 frs . 
Emprést i to del 5 por 100: 53.50 frs . 
E l dollar se cotizó a 23.68 frs . 
I N U E V A Y O R K , Octubre 23. 
! Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1949-.—Alto 86 1|4; bajo 85; cierre-. 
86 1|5. 
I Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Alto 86 lj2; bajo 85 3|4; cierre S5 3|4.'' 
I Ciudad de Marsella 6 por 100 de 
,1919.—Alto 80 l U ; bajo 85 112; cierre 
86. 
Emprést i to alemán del 7 por 100 de" 
1949.—Alto 101; bajo 100 1¡2; cierre" 
100 518. 
Emprést i to francés del 7 por 100 de • 
11949.—Alto 91 1¡2; bajo 90 3!4; cierre* 
;90 3|4. 
I Emprést i to holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 318; bajo 103 S!8; 
j cierre 103 3|8. 
Emprést i to argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 5|8; bajo 96 1|2; cie-
¡rre 96 5¡8. 
j Emprés t i to de la República de Chile 
:del 7 por 100 de 1957.—Alto 101 314; 
¡bajo 101; cierre 101 3)4. 
Emprés t i to de Checoeslovaquia del 
18 por 100 de 1951.—Alto 101 7|8; ba-^-
'jo 101 314; cierre 101 3|4. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
j N U E V A Y O R K , Octubre 23. 
I American Sugar Kefining co . Ven-
tas 1,600. Alto 67; bajo 66; cierre 66.^-
: Cuban American Sugar. — Venta? 
:2,100, Alto 21 318; bajo 20 112; cierre. 
¡20 1|2. 
Cuba Cañe Sugar. Vent*s .1,800.— 
. Alto 8; bajo 7 314; clerré 7 314. 
¡ Cuba Carie Sugar. preferidas. Ven-^ 
tas 12,600. Alto 39; bajo 37.117; cierre 
37 1|4. 
Punta Alegre Sugar Co. — Ventas 
1700. Alto 33 1|4; bajo 33 1|4; cierre. 
¡33 114. 
Mercado L o c a l de A z ú c a r 
Mal impresionado contimia el 
meneado local de a z ú c a r . 
Se exportaron ayer por distintos 
puertos 6 8.600 sacos de a z ú c a r . 
Veterinarios en C o m i s i ó n 
A y e r salieron p a r a B a t a b a n ó y 
Paso R e a l de San Diego, los docto, 
res A n d r é s Meana y Rodolfo C r e s -
po, t é c n i c o s de la S e c c i ó n de Vete-
r i n a r i a de l a Secre tar la de A g r i c u l -
tura , con el objeto de l l evar a ca-
bo en esas localidades la vacuna-
c i ó n de algunas piaras de cerdos 
contra la P in tad i l l a , a fin de pre_ 
servarlos do contraer dicha enfer-
medad de la c u a l han estallado se-
rios brotes eu esos lugares. 
De i gua l modo so le han dado 
ó r d e n e s a l Veter inar io de l a G r a n -
j a E s c u e l a ae' Santiago de Cuba , 
doctor Palacios , para que se tras-
lade a Manzanil lo y practique eu 
aquel t é r m i n o la v a c u n a c i ó n anti-
c o l é r i c a de las piaras de numerosos 
vecinos de dicha local idad que asi 
lo han solicitado de l a S e c r e t a r í a . 
Con ese objeto ayer se han em. 
barcado consignado a dicho veteri-
nario en Oriente, 6.000 gramos de 
suero y 150 de v irus , para que pue-
da efectuar la v a c u n a c i ó n ut i l izan-
do el m é t o d o s i m u l t á n e o que es el 
que confiere l a inmunidad m á s du-
radera. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
B O L S A D E N E W Y O R K 
U o S S E Ñ O R E S D E T A L Ü S T A Í D E m E R E S 
e ^ ^ l ^ b l e s clientes y a 
K"1 ^C'frtn- '-'-"rosar. Cj.ie ol señor 
fué vCOnoci^ 1-or J o a n i t c -
• j ^ de ^^ledor del Cbocolate 
• T o c i o s r„ ha ct£ado de te-
K ^ h l ¿ 0 r r ^ \ ^ . l-or tan-
ca. h J - ' P o n ^ l e de ningún 
ite t e;- a te tado invocando 
0 lni referida morca 
<;e Chocolate, haciendo constar qu=! 
jamás ertuvo autoriz-ailo para tomalr 
Oimro anticipado a cuenta de mis 
morcan :ía.<?. ni fué tampoco minea so-
cío ni interesa.lo de esta casa. 
Por L A C R K M A P E C U B A , 
f^ujuensindo Rey. 
P 3 d 23. 
O C T U B R E 23 
P u b l i c a m o s í a to ta l idad 
de l a s t r a n s a c c i o n e s en 
B o n o s e n l a B o l s a de 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
$ 1 0 . 8 9 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
2 . 4 6 2 . 6 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l c a r i n g H o n s e 
de N c v Y o r k , i m p o r -
t a r o n : 
$ 9 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
Amer . Agriculture Chen . . 
Ame. Agriculture pref. . . 
American Boet Sugar . . . . 
American Can 
Atlantic Coast Lañe » . . . 
Allis Chalmers 
Anaconda Copper Mining . . 
American Car Foundry . . 
American Por Pow 
Atlantic Gulf & West I . 
American LocomotiVe . . . . 
American Smelting R e í . . . 
American Sugar Ref . Co. 
Atchison 
American Woolen 
Baldwin Locomotive Works 
Baltimore & Ohlo 
Bethlehem Steel . . . . 
Calf. Pet " 
Canadian Pacific . . . . . . 
Central Leather 
Cerro dé Pasco ' 
Chandler Mot. . . . . 
Chesapeake & Oliio Ry 
Chic. & N . w . . 
C , Rock I & p 
Chile Copper 
Cast Tron Pipe . . . . , . 
Coca Cola 
Consolidated c;as . . 
Corn Products . . . . 
Crucible Steel . . . . .'.' v'; 
Cuban American Sugar Xew 
Cuban Cañe Sugar corn.. 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Diavidson 
Delaware & Hudson . . ' 
Du Pont 
E r i e .' 
Erie F i r s t .' ¿; [ 
Kndicott Johnson Corp ü ', 
Blec. Light Pow» . . . 
Famous Players . . . . 
F i sk Tire 
General Asphalt . . . . 
General Motors . . . . .'„* *' [ 
Ooodrioh I 
Great Northern . . . . 
Gulf States Steel . . 
General Electric . . 
Hayes WTieel \'4 ' 
Hudson Motor Co. ..' 
Illinois Central R . R . 
International Paper . . , 
Tnternat'l T e l . & T e l . . 
Independen! OU & Gas '..* ' 
Kansas City Southern . . 
Kelly Springfield Tire 
Kennecott Copper . . 
Lehigh Valley 'm\ " 
Louisiana Oii ** [ 
l.ouisville & Xasl iv i l íe ' 
Moon Motor . . . . . . 
Missouri Pacific R a i l w a y , 
Missouri Pacific pref. . . . 
Marland Oil 
Mack Trucks Inc ; 
« • T . Central & H . Kiver 
X Y X H & H 
Northern Paccific 
National Blscuit 
Norfolk & 'Western R y . 
Pacific Oil Co. . . . ." 
Pan Am. Pet l . & Tran Co. . 
Pan Afn. P t . class " B ' . . . 
Pftnsylvannla 











































































Pierce Arrow pref. 
Pitts & W. Virginia 
jPere Marquette . . . 
I Packard Motors . . 
i Punta Alegre Sugar 
iPure Oil 
' Plilladelphla Co. 
Postum Cereal Comp. 
| Phillips Petroleum Co 
¡Royal Dutch K . Y . . . . . 
Republic Iron & Steel . . . . 
1 Standard Oil California . . 
ISt, Louis & St . Francisco 
¡St . Louis & Southwestern 
| Seaboad ar Line com 
, Seaboad ar Line pref. 
: Soars Roebuck 
¡ Sinclair Oil Corp. . . .-, .'. 
¡Southern Pacific 
I Southern Railway . . . . . . 
|Studebaker Corp 
Stdard. Oil )OÍ 
St.ewart Warner . . . . . . 
Savagé Arms . . . . . . . . 
Standard Gas & E l e c . . . 
Texas Co . . . ..... 
Timken Roller Bear Co. . 
Tobacco Prod . . . . . . . 
Umorí Pacific . . . . • • • §• 
, U . S. Industrial Alcohol 
¡ U ; S . Rubber . . . . ; . . , 
l Ü * S. Steel . . . . . . . -. 
1 Underwod 
; Vanadiun . . . . ... . , . 
i Wabash com . . 
¡Wabash pref. . . . . 






































• f-TO % 
L a s noticias recibidas de New 
Y o r k , acusan un mercado flojo, 
anunciando la venta de 3.500 to-
neladas de F i l i p i n a s a 3.74 centa-
vos l ibra costo seguro y flete a l i le-
gal-, equivalente a 1 .3 i |32 centavos 
l ibr a c o s t ó y flete a la National 
Sugar Co. 
C L E A R I N G H 0 U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing House ascendieron a pesos 
2.853,417.71. * . . 
28 Ti 
¿Quien puede ver que sufran los niños? 
i Nenes con partes del cuerpo atormenta-
das por una picazón terrible! i Párvulos 
con costras é inchazonesl ¡Caritas y cuer-
pecitos de chiquillos desfigurados por enfer-
medades de la piel! 
i Porque no evitarlo 7 A las madres de 
los niños aue sufren, queremos hablarles de 
1). U. U.; del maravilloso liquido purificador 
medicinal; que cicatriza y limpia. La última 
invención para las enfermedades de la piel. 
La primera gota complace y refresca a los 
pequenuelos. Toda comezón desaparece; 
la irritación se subyuga, y viene el bienestar 
¿ Sufre Ud. de granos, erupciones, 6 ron-
chas que dan picazón? D. D. D. lavará y 
limpiará esto en una simple noche. ¿ Tiene 
Ud. costras duras, escamas llagas húmedas, 
eczema que secreta agua, 6 cualquier dtro 
««ecto del cutis? Use una botella de 
j j J y t0^0 Indicio de estas enferme-
dades desaparecerá, 
Sa vende en tedas las Farmacias. 
Uie Jabón D. D. D.—Abtolutament* Puro 
C O M P R O 
A C C I O N E S 
Preferidas | Comunes 
E 
i H A C l A L 
En lodas Cantidades 
J u l i o C . G r a n d a 
I d ü d F-5759 
B I O Q u e A a r i c o 
A s o c i a c i ó n d e C o l o n o s d e C a m a p e y 
O E 
E N L A T R O C H A 
E l d o m i n g o 2 5 d e O c t u b r e a las 11 de la m a ñ a n a , e n 
e l T e a t r o " I r i o n d o " d e C i e g o d e A v i l a , se c e l e b r a r á u n a 
M a g n a A s a m b l e a d e es ta A g r u p a c i ó n , en l a que h a r á n u s o 
de la p a l a b r a d i s t inguidos o r a d o r e s de es ta c i u d a d y d e l 
res to d e l a i s l a ; d á n d o s e c u e n t a e n e l la de los i m p o r t a n t í -
s imos a c u e r d o s y a t o m a d o s p o r l a A s a m b l e a G e n e r a l d e D e -
l egados c e l e b r a d a en C a m a g i i e y e l d í a 11 de los c o r r i e n t e s . 
E N R I Q U E P I N A . A s o c i a c i ó n 
R O J A S , Presidente A s o c i a c i ó n 
P A Z , Pres idente A s o c i a c i ó n "M 
sidente A s o c i a c i ó n " V i o l e t a " . 
A s o c i a c i ó n " C . de A v i l a " . A L F 
A s o c i a c i ó n '"Adelaida". E N R I 
"Asociación " P a t r i a " . L U I S M E 
" B a r a g u á " . M I G U E L R O B A I N 
l a r " . M O D E S T O R E Y , Pres iden 
M A R I O E S C O B A R , Presidente 
" S t e w a n ' . D r . F R A N C I S C O 
"Algodones". A G U S T I N D E L A 
o r ó n ' . A L B E R T O Meneses, P r e -
L U I S M A N S I E L A , Presidente 
R E D O L E I S E C A , Presidente 
Q U E M A C H A D O , Presidente 
L C O N , Presidente A s o c i a c i ó n 
A, Presidente A s o c i a c i ó n " P i -
te "Asociación "Santo T o m á s * . 
A s o c i a c i ó n " J a g i i e y a l " . 
C 9631 3d-22 
r 
47538 ld-24 
A V I S O 
Avisamos por este medio a todos j 
los que e s t é n interesados con esta | 
C o m p a ñ í a , que con esta fecha, nos j 
hemos trasladado a l segundo piso 
de l a casa que o c u p á b a m o s en 
Acosta N<?. 19; lo que publicamos 
para general conocimiento. 
H a b a n a 22 de Octubre de 1 9 2 5 . 
(; M A R T I N E Z , S en C . 
47576 . 1 d-24 O c t . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
A y j + ^ v S s * o t e / 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I R O f S B E E F f c 
y p e n s e o s 
S A L L J T A F ^ l S 
y o ? v o / o v c í / c / 7 0 c o s j c c s ' & o . 
||| f j 
! O C T U B R E 2 4 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I 0 . 5 CENTav 
: : D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a : : 
COMISIOV D E B E L L A S A R T E S cho menos opuesto a los princi-±a p.og de 1¿ moral cri&tiana que la 
Presidida por el señor Hemán- Constitución y las Leyes recono-
dez Giro Jefe del Neg-ociad* dejcen y amparan; antes por el con-
Bellas Artes del Departamento, | trario, es de advertirse la expre-
ayer tarde se reunió en el local ¡sión de votos patrióticos que. por 
de la Junta de Superintendentes la cierto, no desmerecen del que tor-
comisión designada por el doctor 1 mularan nuestros convencionales 
Fernández Mascaró para el estudio en el preámbulo de la Constitución 
de una reorganización en la ense-jdel Estado; por todo lo cual, la 
E L Q U I N T O E S C R U T I N I O 
D E L C O N C U R S O I N F A N T I L 
D E S I M P A T I A 
fianza artística. Secretaría estima que, no existien-'i&ta comisión, que integran con I do en Cuba problema clerical ni 
el señor Hernández Giro los artis- religioso y tratándose además de 
tas Mariano Miguel, Antonio Ro- una personalidad como la señora 
dríguez Morey, Hubert de Blanck, I Angela Landa, que es honra del 
Eduardo^ Sánchez úe Fuentes y la i Magisterio nacional, tales acusacio-
escritora Dulce María Borrero delnes, provenientes de una sociedad 
Luján celebró ayer una amplia y|que se Intitula "Federación Ani-
laboriósa sesión de la que fueron, clerical de Cuba", revelan un ori-
asuntos principales el plan y pro-j gen y finalidad marcadamente sec-
grama que para la enseñanza del|tarios y no pueden en ningún ca-
Dibujo en las escuelas públicasj so ser tomados en consideración. 
Institutos y Escuelas Normales ha Lo que de orden del señor Se-
redactado el señor Rodríguez Mo-'cretario tengo el honor de partici-
rey director del Museo Nacional,! par a usted para su conocimiento 
mereciendo la calurosa aprobación] y demás efectos, 
de sus compañeros de comisión. j De usted atentamente.—Lucas 
Asistió también a esta sesión el i Lamadrid, Subsecretario de Ins-
arquitecto señor Cabarrocas, paral trucción Pública y Bellas Artes." 
ilustrar a la Comisió de referencia' 
del provecto de que es autor, con 
el maestro Hubert de Blanck, del 
non-nato Teatro y Conservatorio, 
Nacionales, que se piensa construir Hoy terminarán en la Escuela 
pronto en' esta capital. Normal para Maestros los exáme-
P'-evaleció la idea de ins ta lar l e s de curso acordados para los 
cuanto antes, en local disponible y j alumnos maestros que los tenían 
provisionalmente, el Conservatorio! solicitados. 
Nacional, a fip de no aplazar más, 
tiempo la iniciación de su funcio- M A T E R I A L D E INSPECCION 
namiento. 
Merecen 
E l d í a 3 0 d e l a c t u a l se 
c e l e b r a r á e l q u i n t o e s c r u t i -
n i o d e l C o n c u r s o I n f a n t i l 
d e S i m p a t í a * C o n ese m o t i -
v o , los v o t o s p a r a e l m i s -
m o s ó l o se r e c i b i r á n h a s t a 
e l d í a 2 8 a las c i n c o d e l a 
t a r d e . 
L o s d í a s 2 9 y 3 0 p e r m a -
n e c e r á c e r r a d a l a o f i c i n a , 
n o h a c i é n d o s e c a n g e d e c u -
p o n e s . 
C o l e g i o P a r r o q u i a l d e M o r ó n $ £ A U M E N T A L A C O N S I G N A C I O N P A R A 
L O S B E C A D O S D E L A Y U N T A M I E N T O 
E X A M E N E S D E MAESTROS 
H A B I L I T A D O S 
bien estos celosos co- Al señor José Pardo, inspector de Sagua la Grande, se le ha en 
C O N C I E R T O D E L A P . W . X . 
misionados por el loable entusias-i v.add para gf y par'a su auxiliai% 
mo con que se han consagrado a la señorita María G yiHarreal, el 
tan noble y puro empeño cultu 
A L M U E R Z O 
Invitados por la señora viuda de 
Cárdenas, ayer asistieron al al-
muerzo que ofrecía en su excelen-
te plantel de Goianabacoa, "Asilo 
Rafael de Cárdenas", los señores 
Secretario, doctor Fernández Mas-
material de inspección que sigue: 
25 blocks de hojas de vistia. 
10 blocks de hojas adicionales. 
5 blocks de hojas reservadas. 
10 blocks' de hojas de extractos 
modelo K . 
Y al-señor Carlos Valdés Miran-
da, inspector dé Bejucal, 10 blocks 
caró, y subsecretario, doctor Lama-1 de hojas de inspección; 4 de adi-
drid! acompañados por el jefe de Clónales; 2 de reservadas; 4 de 
la Sección de Instrucción Primaria! extractos a las Juntas y 25 hoji-
de la Secretaría, señor Gispert, y 
el inspector técnico de la misma, 
doctor Pablo Esplugas. 
Los jefes del Departamento que-
daron muy complacidos de su visi-
ta al plantel, que es orgullo y ga-
la de Guanabacoa. 
CONFIRMANDO UNA NOTICIA 
Lo excepcional del caso nos hu-
tas dé papel carbón. 
OE R T I F I C A OTONES 
E n la Oficina de la Junta de 
Superintendentes se ha expedido 
certificación a cada uno de los si-
guientes maestros habilitados: 
Dulce María Moreno López, de 
Rodas; Manuela Rafaela Recio 
bo de permitir, en nuestra infor-'León, de la Esperanza; Sotera An 
mación precedente, anticipar la re-
solución recaída en una denuncia 
formulada contra la señorita doc-
tora Angelita Landa, directora y 
organizadora de la Escuela del Ho-
gar, educadora de ejemplarísima 
ejecutoria profesional y personali-
dad prócer en el Profesorado cu-
bano . 
Nos place aún más, si cabe, re-
producir íntegra la resolución: 
"Habana, octubre 22'de 1925.— 
Sr. Presidente de la Federación 
Anticlerical de Cuba.—Estrella No. 
121 (altos) .—Ciudad. 
Señor: 
Por encargo expreso del señor 
gustias Leónides García Jiménez, 
de Nueva Paz; Inés M. Quintas 
Jorganes. de Matanzas; Dulce Ma-
ría Padilla Albert, Juana María 
Valdés Cloto, Luis Enrique Cabre-
ra Llano, María Viéón Velázquez, 
Luisa Modesta Santana Morejón, 
Ofelia Márauez Machín, Georglna 
Cordero Rodríguez, Flora Sixto 
Iglesias, Angela Segunda Aguilar 
Alfonso, Elena Dolores S. Pimen-
tel Alonso y Rosalía Valdés Baró, 
de Pinar del Río; Concepción M. 
Casas, de Matanzas. 
R E V I S T A S 
De la misma oficina se ha en-
Secretario, acúsole recibo de sUjviado a los señores Superintenden-
instancia fecha 13 del mes en cur-jtes provinciales un ejemplar del 
so, que también suscribe el secrer-i número correspondiente a septiem-1 2 
tario de esa Asociación, acusando'bre de la "Revista de Pedagogía", i 
•a la señora Angela Landa, directo-jde Madrid; otro de " E l Monitor de| 
,ra de la ''Escuela del Hogar", de ¡la Educación Común', de Buenos; 
determinadas infracciones de la I Aires, del mes de junio, y uno del 
•Constitución y las Leyes que us-
tedes señalan, por el hecho de ha-
ber distribuido entre las alumnas 
del citado establecimiento oficial. 
"Boletín de la Unión Panamerica-
na, de Washington, del mes de no-
viembre entrante. 
L a oficina de la Junta tiene to-
cón motivo de la reciente apertu-i matias desde hace unos dos años 
ra del curso, la oración impresa | siete suscripciones de estas tres 
titulada "Oración de la Hogarista", 
uno de cuyos ejemplares o tarjetas 
acompañan e interesando se inves-
tiguen los hechos y se imponga a 
dicha Directora el condigno cas-
tigo . 
Cúmpleme manifestar a usted 
que, examinado el texto de la tar-
jeta en cuestión, esta Secretaría 
no ha podido hallar en los térmi-
nos piadosos en que está redacta-
do, concepto alguno atentatorio, 
como ustedes estiman, a la 'neu-
tralidad de la enseñanza, y mu-
revistas; una para su archivo yj 
las otras seis para las Superinten-I 
dencias provinciales. I 
PROGRAMA del concierto que será 
trasmitido desde el Estudio de 
la Estación Radiotelefónica 
PWX, de la Cuban Telephone 
Company, asociada de la Inter-
national Telephone and Tele-
graph Corporation de New York, 
el dia 24 de Octubre de 1925, 
a las 8 p. m. 
P R I M E R A P A R T E 
1. — (a) Minuet en Re Bemol. (A 
pet ic ión) . 
(b) Gavotta. 
Solos de piano por su autor el 
Prof . señor Carlos Fernández. 
2. — E l Danzón, Capricho.—Moisés 
Simons. 
Canto, violín y piano por la 
soprano lírica señora de Vall-
vé y profesores señora Vale-
ro Vallvé y Carlos Fernández. 
3. —Pagl iácci , P r ó l o g o — • Leonca-
vallo. 
Canto y piano por el barítono 
señor José M. Fernández. 
4. —Lanjtento Indio .—D. Kreiler. 
Violín y piano por los señores 
Vallvé y Fernández. Charla 
en español por el anunciador. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Los Deseos de la Doncella.— 
Liszt . 
Solo de piano por el señor 
Fernández. 
2. —Hamlet, Brindis—-Thomas. 
Por el barítono señor Fuentes. 
3 . —Clavelitos. —Valverde. 
Canto, violín y piano por la 
señora Vallvé, señor Vallvé y 




•' .• •• • i 
Violín y piano por los señores 
Vallvé y Fernández. 
T E R C E R A P A R T E 
1. — ( a ) Barcarola Junio. 
(b) Diciembre.—Tschaikosws-
ky. Solo de piano por el Pro-
fesor señor Fernández. 
Bohemia. (Donde L l e t a ) . — 
Puccinl; 
Canto, violín y piano por la 
señora Vallvé, señor Vallvé y 
señor Fernández. 
3 Aída, D ú o . — V e r d i . 
Canto, violín y piano, señora 
Vallvé, señor Fuentes y seño-
res Vallvé y Fernández. 
4.—Rondo Caprichoso. — Saint-
Saenz. 
Violín y piano por los Profe-
sores señores Vallvé y Fer-
nández . 
Bajo el t í tulo de "Nuestra Se-
ñora de la Candelaria", y en uno 
de los mejores lugares del pueblo 
de Morón, en Martí número. 6, 
frente al Parque Agrámente, el 
culto y evangélico P . Félix del 
Val, abrió este católico plantel de 
enseñanza, ideal tenazmente perse-
guido y que ha tenido la inmensa 
alegría de ver al fin realizado mer-
ced a su perseverancia y a la efi-
caz ayuda que sus compañeros y 
sus queridos feligreses le han 
prestado. 
E n este hermoso Colegio tendrá 
la juventud medio de obtener una 
sana y verdadera enseñanza inte-
gral y una educación a base de la 
gran educadora de todos los tiem-
pos: la Religión Católica. 
Verdad es que todo noble ideal j 
necesita, para poder cristalizar enl 
hechos, del concurso material, es| 
decfr, del apoyo pecuniario, y así! 
es por lo que las clases son en es-
te Colegio de pago, pero de tal 
modicidad, que está al alcance de 
todos; (pero, consecuente con la 
base en que se sostiene la sacro-
santa religión, el que no pueda sa-
tisfacer la cuota, pagará la mitad. 
Pero ^un así, habrá ¿cómo dudar-
lo? quien no pueda hacer ese sa-
crificio, y entonces y con fé en la 
caridad de los feligreses, contan-
do con lo que generosamente ha-
brá de proporcionar, se crearán 
becas para los niños pobres, que 
tendrán así abiertas las puertas de 
este plantel modelo. 
Grande, enorme es la labor que 
inicia el P . Félix del Val, y sólo 
conociendo como conocemos su 
celo apostólico, su actividad para 
el bien y su cultura, podemos pre-
decir, como con absoluta confian-
za lo hacemos, que el pueblo de 
Morón contará con un Colegio dig-
no de su religiosidad y al cual ha-| 
brá de prestarle todo su apoyo, 
pues de él saldrán hijos cariñosos 
y buenos, y ciudadanos ejemplares. 
Nuestra felicitación al P . Félix 
del Val por su obra, que hacemos 
extensiva al pueblo de Morón. 
L O S C O N F L I C T O S E X T R E L A COLONIA CHINA. — APARA-
TOS P A R A E V I T A R F R A U D E S E N E L P E S O D E L H I E L O . — GO-
BERNACION Y L O S SUCESOS D E A N T 1 L L A . — L O S FONDOS 
M U N I C I P A L E S NO P U E D E N S E R GUARDADOS MAS Q U E E N E L 
MUÑI CIPIO 
: : N o t i c i a s d e S a n 
'En la Secretaría de Gobernación 
se espera queel Alcalde remita co-
pia de su decreto sobre el nuevo 
reajuste del presupuesto munici-
pal, para llevar a la firma del Je-
fe del Estado una resolución por 
la cual será aprobado ahora di-
cho presupuesto. 
Tenemos entendido que la can-
tidad a que se había reducido pri-
meramente la consignación para 
educación y sostenimiento de los 
ochocientos niños desvalidos que 
figuran como becados en distintos 
colegios privados, ha sido aumen-
tada en veinte y ocho mil pesos. 
Para tratar de este asunto estu-
vo ayey en Palacio una comisión 
integrada por directores de esos 
colegios y grupos de sus corres-
pondientes becados, haciendo en-
trega de una exposición al señor 
Presidente de la República. 
L A S D I F E R E N C I A S E N T R E L O S 
CHINOS 
L a Secretaría de Gobernación ha 
comenzado a desarrollar una labor 
de persuación con los Presiden-
tes de las diversas sociedades chi-
nas y otros preeminentes miem-
bros de la misma colonia en esta 
capital, a fin de convencerles de la 
conveniencia de que cesen las lu-
chas—a menudo sangreintas-—que 
existen en el seno de dicha colo-
nia, y traten de resolver sus dife-
rencias de toda índole en forma 
armónica, ordenada y pacífica. 
E l Jefe de la Policía Nacional 
estuvo ayer en Palacio para dar 
cuenta al General Machado de una 
reunión que hubo de celebrar en 
el mismo día con varios jefes de 
sociedades chinas para tratar de i 
este particular. 
P A R A R E C I B I R A L P U B L I C O 
E l Secretario de la Presidencia, 
p a r a E L J E R E Z A N O , h o i e l 
P R A D O y V I R T U D E S , S E S O L I C I T A U N S O C I O 
I n f o r m a n : S A L U D 1 3 3 , a l t o s , d e 3 a 5 P . M , 
47478 ld-24 Oct. 
G R A N C O N C B H l D E S M I M 
U n p r e m i o e s p e c i a l o f r e c e e n e l m e s d e O c t u b r e l a 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S 
D i s t r i b u i d o r a e n l a R e p ú b l i c a de l a a c r e d i t a d a f á b r i c a d e 




Este premio consiste 
en una magTiífíca VIC-
T R O L A ) VICTOR» coloi 
caoba, igual a la que apa-
rece en el grabado, y un 
Album, conteniendo tres 
discos de cuentos especia-
les para niflos, que se en-
tregarátí al concursante 
que alcance mayor núme-
ro de- votos en el escru-
tinio del día 30 de Octu-
bre, exceptuando los de 
la pravineda de la Haha-
na. 
También como cbse-
qulo al Concurso Infantil 
de Simpatía del DIARIO 
venderá la Compañía Cu-
bana de Fonógrafos, has-
ta el mes de Diciembre, 
Jos modelos X I , X I V y 
X V I d e VICTHOLAS 
VICTOR, con un Album 
de regalo, conteniendo 
discos de cuentos. 
L A C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S , D I S T R I B U I -
D O R A D E L A " V I C T O R " , T I E N E E S T A B L E C I D A S U 
C A S A E N O ' R E I L L Y 8 9 
H A B A N A 
doctor Viriato Gutiérrez, ha au-
torizado a su secretario particu-
lar ,señor E . Acosta, para recibir 
al público que acude a su despa-
cho, pues debido a las muchas ocu-
paciones que pesan sobre él se ve-
rá impedido de hacerlo personal-
mente durante varios d ías . 
L E G I S L A C I O N O B R E R A . . . 
Una comisión de "leaders' obre-
ros estuvo ayer en Palacio intere-
sando del Jefe del Estado modifi-
que el procedimiento que actual-
mente se sigue para la expulsión 
de extranjeros, adaptándolo a un 
plan sugerido al efecto por el Le-
trado de Gobernación, doctor Se-
cades. 
Además, solicitó la comisión de-
terminadas medidas en favor de la 
mujer y de la clase obrera en ge-
neral . 
E l señor Presidente ofreció es-
tudiar con detenimiento las distin 
tas peticiones formuladas. 
E L E X P E N D I O D E H I E L O 
Ayer visitó al Jefe del Estado 
el señor Rubén Zorrilla, para tra-
tar de la instalación en las distin-
tas fábricas de hielo de unos nue-
vos aparatos marcadores de los 
bloques de dicho artículo, y con 
los cuales se persigue la finalidad 
de proteger al público contra frau 
des en el peso del mismo por los 
expendedores. 
L O S L I B E R A L E S D E L A A C E R A 
Una comisión de la "Agrupa-
ción Liberal de la Acera del Lou-
vre" estuvo ayer en Palacio para 
dar cuenta al General Machado de 
acuerdos últimamente adoptados 
por dicha agrupación, en el senti-
do de felicitarlo por su labor de 
reconstrucción nacional y brindar 
apoyo a la misma. 
C O N F L I C T O E N A N T I L L A S 
E l Letrado de Gobernación, doc 
tor Secades, visitó al Jefe del E s -
j tado para tratar de la manifesta-
ción de protesta contra los admi-
nistradores de , la planta eléctrica 
celebrada en Antillas. 
Según las noticias de Goberna-
ción, al frente de los manifestan-
tes iban los más altos empleados 
del Municipio. Se han pedido in-
formes sobre este asunto al Alcal-
de, pero dicha autoridad no contes-
ta . 
Tenemos entendido que se trata 
de adoptar enérgicas medidas si 
persiste en no contestar. 
UNA DENUNCIA 
•Sn la Secretaría de Gobernación 
se ha recibido una denuncia según 
la cual en los espectáculos de bo-
xeo y base-ball suele venderse ma-
yor número de localidades que 
aquellas de las que realmente pue 
de disponer el público una vez den-
tro del teatro. 
Dicha denuncia ha sido trasla-
dada al Letrado, doctor Secades, 
para que informe. 
S O B R E UN A C U E R D O 
E l Alcalde^ el Jefe de Policía y 
varios concejales de Marianao, vi-
sitaron ayer al Secretario de Go-
bernación para tratar de asuntos 
relacionados con cierto reciente 
acuerdo de aquel Ayuntamiento 
que afecta al central "Toledo". 
T E R R Y Y SAN E M E T E R I O 
E l secretario de la Guerra y Ma-
rina informó ayer al señor Presi-
dente de la República que los avia 
dores del ejército teniente Terry y 
sargento San Emeterio se encuen-
tran muy mejorados de las lesio-
nes que recibieron en el acciden-
te de Santiago de las Vegas. 
L A R U T A D E L A INVASION 
E n Palacio se recibió ayer el si-
guiente telegrama: 
Alto Cedro, vía Santiago de Cu-
ba . 
Señor Presidente de la Repúbli-
INSPECCIONANDO L O S E S T A -
BLECEVIEBNTOS QUE P O S E E N 
APARATOS P A R A H A C E R 
R E F R E S C O S 
E l Jefe del Negociado de Vigi-
lancia Je Abasto de Leche de la 
Secretaría de Sanidad, doctor R.u-
perto Hernández, ha emprendido en 
el día de ayer una campaña contra 
los establecimientos que expendan 
refrescos a base de leche, habiendo 
encontrado en muchos de ellos que 
la leche que tenían destinada para 
la confección de esos refrescos, no 
era projDia para el consumo y con 
tan motivo han sido multados sus 
dueños, dándose cuenta a los jue-
ces correccionales •correspondientes. 
También el doctor Hernández dió 
cuenta en la mañana do ayer al 
Secretario del Ramo del nuevo ser-
vicio implantado en los establos a 
fin de que el consumidor pueda 
presenciar el ordeño de la vaca, cu-
ya leche va a consumir, advirtién-
dole a los dueños que en los esta-
, blos no deben expender más que 
leche que se ordeñe a presencia 
del consumidor. 
E l Secretario de Sanidad se 
mostró muy satifecho por los p r c 
cedimlentos adoptados por dicho 
funcionario y le ratificó sus deseos 
de ayudarlo en cuanto al mejor 
servicio. 
i d a d 
compatible con d W ? " " ^ ^ ! 
viene d ^ m p e f i ^ 4 ^ U a l ^ 
^ VISITA D E C O R A ^ 
En la mañana de ^ 
en la Secretaría d P « ŷer esw 
sidente del C o L i n e l > 
ba doctor Fran ^ > ¿ ^ 
n á n d e , con el objeto ^ V 
sus respectos al SecreL?' of^ 
mo. cetario ^ g 
E l doctor Fernánd 
retirarse enseguida, pl2 ^ 
se ausente el Secml I1C011̂  
tuvo que aslstlr T * ^ * ' S í 
al Asilo de ¿ f a V V ^ - ^ 
e numón del doctor P e r L n f 
caro. Secretario de i™?U*1 K 
blica. para i n a u g u r a ? ^ 1 ^ 
I X G E N I E R Í r ^ X l T A p u 
Por esta Dirección Se haB 
hado los siguientes plano<,ftan ^ 
Santa Clara 2, de v?' 
ray; N . Sardiñas esquinl^16 Gj. 
Pital, de M. L , Bello ^f , a 
Hefer; Prensa. 5, S r l Ó 
mo Iglgesias; Reyes e 'J6 Aato-
Bellavista, de Oscar l0!* Lu2' 
Castillo. d¿ 
F I E B R E T I F O I D E A E N Q U I E B R A 
HACHA 
L a Dirección de Sanidad ha re-
cibido la denuncia de un vecino del 
pueblo de Quiebra Hacha referente 
a la existencia de varios casos de 
fiebre tifoidea, a pesar de que el 
jefe local de dicho pueblo ha co-
municado no tener conocimiento de 
ningún caso. 
E l Director de Sanidad ha envia-
do a un inspect-.r especial para 
que se traslade a aquel pueblo e 
informe. 
UN ATACADO D E L E P R A 
E l Jefe Local de Trinidad, doc-
tor Aparicio, pasó un telegrama al 
Director del Ramo, dándole cuenta 
de la remisión de un enfermo pa-
deciendo de lepra para que ingrese 
en la (Leprosería del Rincón. 
RENUNCIO COMO MEDICO 
P A R T I C U L A R 
E l doctor Carlos Manuel García, 
que presta sus servicios en el Ne-
gociado de Vigilancia de Abasto 
de Leche de la Secretaría de Sa-
nidad, ha comunicado al Secretario 
del Ramo que en el día de ayer ha-
bía renunciado el cargo de médico 
en la clínica Camacho por no ser 
ca. Palacio Presidencial. Haba-
na. 
E n el momento en que salimos 
con rumbo a Occidente para ser el 
Presidente que soñaron los solda-
dos que hicieron la independencia. 
( F d o . ) Fernández Cabrera. — 
Delegado de Instrucción Pública. 
CUADROS CRIMINOLOGICOS 
Por decreto presidencial sé há 
concedido un crédito de 400 pesos 
para que por el Gabinete Nacional 
de Identificación se hagan estadís-
ticas gráficas y cuadros criminoló-
gicos con el fin de enviarlos a la 
'Exposición Cubana de New ork. 
METODO ^ O R J E R S O N 
E l Secretarlo de Gobernación ha 
pedido al Jefe del Gabinete de 
Identificación un informe sobre la 
más rápida y económica manera de 
poder implantar en Cuba el méto-
do Gorjerson de identificación a 
distancia. 
L O S FONDOS M U N I C I P A L E S 
E l Letrado de Gobernación ha 
rendido un informe en el cual 
contestando preguntas del señor 
Secretario, dice que los fondos mu 
nicipales no pueden ser guarda-
dos en Bancos ni nigún otro lugar, 




Por este INegociado SP i,: 
nntado las siguientes 1 * 4 ^ ^ 
Concedidas: Marina ? t S: 
Monte, fábrica de man e q S ^ 
V Aguilera 161, taller de ^ F' 
ría; P . Várela lOo b o d l ^ 
&6meZ 384, figón; L z u r 5!; ,^ 
barbería; Esperanza s f ^181' 
tejidos; Blanquizar i r „ 1 i« 
frutas. 16' « o de 
iDenegadas: Capitán CanrW., 
~ f a ; República 
F A R M A C I A S Q U E E S T A F I 
A B I E R T A S HOY 
S A B A D O 
Aranguren número 27 
Calle C número 14 (Vedado) 
15 ent. Concepción y Dolorej1 
lü de Octubre número l u ' 
Zapata entre B y C. 
Esperanza número 57. 
Santa Catalina No. 61, Víbora. 
Luyanó número 121. 
Crespo número 7 y medio. 
Paula número 56. 
Cerro número 815. 
Infanta y San Rafael. . 
Trocadero número 115. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 476, 
Jesús del Monte número 590.' 
Luyanó número. 245. 
Jesús del Monte número 267. 
Jesús del Monte 367. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15 (Cerro), 
12 y 21 (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado). . 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo.' 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Figuras. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revillagigedo y P. Cerrad». 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. -
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
Belascoaín y Virtudes. 
Infanta y Jesús Peregrino. 
Zanja número 115. 
Cerro entre Prensa y Colón. 
Zequeira 119, C. 




















F A R M A C I A Y DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
GAI.IAITO Y ZANJA 
A B I E R T A TODA LA NOCES 
L O S S A B A D O S 













































G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
C I N C O C U P O N E S I G U A L E 3 A E S T E D A N D E R E C H O A 
1 V O T O P A R A E L C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
Recórteso este cupón por la linea 
D i a r i o d e l a M a r i n e 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
o» 
Recórtese este cupón por la Unta 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L O E S I M P A T I A 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A F A B R I C A D E L A C E R V E Z A P O L A R E N 
O B S E Q U I O D E S U N U E V O P R O D U C T O 
T R I M A L T A " 
H a s t a e l f ina l d e l G o i i c u r s o s e r á n o b s e q u i a d o s 
ios n i ñ o s q u e p r e s e n t e n t a p a s d e l p r o d u c t o T R I M A L T A . 
e n las o f i c inas de Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , c o n d i v e r s o s 
j u g u e t e s . 
P o r 1 5 0 t a p a s T R I M A L T A un f u g ú e t e d e l a S e c c i ó n A . 
T los 15 votoe del concurso 
P o r 1 0 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n B . 
T los 10 votos del concurso 
P o r 5 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n C . 
Y los 6 votos del concurso 
P o r 2 5 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n D . 
T lo» votos del concurso 
H a y t a m b i é n u n a S e c c i ó n E s p e c i a l de J u g u e t e s de 
m á s v a l o r , c a n j e a b l e s igua lmente p o r t a p a s T R I M A L T A . 
P R E M I O S E S P E C I A L E S O F R E C E R A 
L A A M B R O S I A I N D U S T R I A L 
D U R A N T E E L M E S D E O C T U B R E 
L a Fábrica de Galleticas, Chocolates, Confituras, Caramelos, 
Dulces en Almíbar y Crema y Pasta de Jalea y Guayaba LA 
AMBROSIA I N D U S T R I A L , ha acordado ofrecer Premios Especia-
les dentro del Concurso Infantil de Simpatía que se lleva a cabo 
a través de las páginas del DIARIO D E L A MARINA, cuyos pre 
míos consistirán en 10 Juguetes y 10 lotes de productos de dicha 
Fábrica. 
Obtendrán dichos premios los 20 niños o niñas que desde el 
primero hasta el 25 de octubre, hayan entregado en la Oficina del 
Concurso, mayor número de cupones de C H O C O L A T E AMBRO-
SIA; a cuyo efecto, todo el que lleve o envíe por Correo dichos 
cupones a canjear por votos del Concurso, entregará un V A L E 
FIRMADO CON SU NOMBRE, DOS A P E L L I D O S , D I R E C C I O N 
Y NUMERO D E CUPONES E N T R E G A D O S . 
E n la Oficina del Concurso se llevará un Registro de los 
cupones entregados por cada niño o niña y el día 25 se hará 
el conteo de los mismos para determinar a quiénes corresponden 
loa premios-
L a relación de los que han entregado cupones aparecerá en 
el DIARIO D E L A MARINA del día 2 6 del expresado mes. 
Los productos con que obsequia L A AMBROSIA INDUS-
T R I A L a los niños del Concurso Infantil de Simpatía, son los si-
guientes. 
T R E S PREMIOS DE E S T U C H E S DE BOMBONES DE F R U -
T A S . 
DOS PREMIOS D E CAJAS D E BIZCOCHOS CHAMPAGNE. 
DOS PREMIOS D E CAJAS D E G A L L E T I C A S A V I A D O R A S . 
DOS PREMIOS D E UNA CAJA CON 6 L I B R A S C H O C O L A T E . 
UN PREMIO D E PASTAS SURTIDAS D E GUAYABA, NA-
RANJA Y J A L E A . 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
TEOFILO ALVAREZ.—Camagüey. 
Ha sido realmente un error que saliera con 100 votos su n1*1» 
cuando en el estado que llevamos en la oficina aparece con 590 vo* 
tos en los cuatro últimos escrutinios celebrados 
ARGIMIRA BRINGAS.—Santiago de Cuba. .a 
Hemos recibido su carta, junto con la copia de la que ha man a 
do a los señores Crusellas y Cía. Por correo le contestamos con 
detalles. 
MARIO RAMOS.—Jovellanos. , me la 
Vamos a ver si esta vez llegan loa votos a su poder. Reclame 
carta que le expedimos hoy por Correos. 
MATILDE SIFONTE DE C—Camagüey. 
Ha sido arreglado el error advertido en el nombre de su n1 
M .ARROYO.—Sagua la Grande. „ — . ,,̂ 4 
E l vale que se le remitió de comprobante por los cupones 
..~ duplicado del Ambrosía" puede dejarlo en su poder, pues es un aupi" 
dejamos aquí anotado. Como dice en su carta que no s 
ron los votos correspondientes a dichos cupones, se le 
por Correo. 
ALICIA FIGUEIRAS GARCIA.—Bañes. 
Hubo un error en la publicación de sus votos, pues 
lugar de 60, como se publicó. 
se le re 
nvían 
•mitie-
tiene 156 «• 
SRA. GRAVE DE PERALTA.—Holgufn. 
Por correo le han sido remitidos los votos, 
nos antes del día 28. 
Debe mandarlos lle-
NOS HA SIDO DEVUELTA POR CORREOS UNA C 
DA A: f-
SEBASTIAN GODO.—Dorticós Xo 7.—Cienfuegos, 
Puede reclamarse enviando la dirección correcta. 
ARTA DIRIGI' 
^ 0 X C I H 
S E 
1 I O S Í I E 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana. M-8404 
Ag-encias: Cerro y Jesús del Monte, 
1-1994, Marianao. Columbia. Almen-
dares. Buen Retiro, Quemados y Po-
polotti. P-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
E s t a Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráricas y la información local 
que en este D I A R I O se publiquen. 
S E C C I O N 
L A H A B A N A , S A B A D O , 2 4 D E O C T U B R E D E 1 9 2 5 
L n de una not ic ia s e n s a c i o n a l 
la o c c i ó n de c a d á v e r e s d e 
f ^ d o s , q u i t á n d o l e s l a g r a s a 
l I N V E N T O D E U N G E N E R A L 
r.n un simple c a m b i o d e u n a . 
labras en dos f o t o g r a f í a s , 
' f i g a r a l a ^ a c a b r a h i s t o n a 
D I G N A C I O N E N C H I N A 
fomo los chinos r e v e r e n c i a n 
a sus muertos, l a no t i c ia d e ^ 
ja p r o f a n a c i ó n los ind igno 
NEW 
Y O R K , octubre 23. (Ser-
E s p e c i a l ) . - L a verdadera his . 
^ían^los c a d á v e r e s de s u s j o l d a . 
J ¡ de la noticia que se ha publi-
S referente a que los- alemanes 
í:- nara extraerles la grasa 
Sino a la fabr i cac ión de fertil i-
íts fué referida hace noches en 
'ül dudad, durante un banquete 
!hrado en el National Ar t s Club, 
^ b r i g a d i e r general J . V . C h a r -
S s que era jefe del servicio de 
E g e n c i a del e j é r c i t o b r i t á n i c o 
dorante la guerra. 
El general C h a r t e n s c i tó la his-
toria para demostrar cómo la pro. 
Lcandaise aparta muchas veces de 
tVpropósito original y t a m b i é n co-
mo una anécdota de los d í a s de la 
¡¡uerra. Inglaterra se hal laba, a la 
sazón, preocupada con la actitud 
de China, que p a r e c í a sentir gran-
des simpatías por Alemania , s e g ú n 
declaró el general Charter is . • 
Un día l l egó a l escritorio del ge-
neral Charteris una gran cantidad 
de material tomado a los prisione-
ros alemanes y a los soldados muer-
tos. Entre él se encontraban dos fo, 
tografías, una mostrando un tren 
qae llevaba los caballos muertos a 
retaguardia a fin de extrae? de ellos 
¡a grasa y otros materiales nec-
rios para la f a b r i c a c i ó n de fert i l i -
antes y municiones y otra un tren 
tomando c a d á v e r e s de soldados ale-
manes para darles sepultura a reta-
piardia. Sobre la f o t o g r a f í a de los 
taballos aparec ía la palabra "ca . 
Bíver". 
Sabiendo c ó m o los chinos reve-
ndan a sus antecesores y a, sus 
mertos, el igeneral Charter i s , 
arrancó la nota en que d e c í a "ca-
jiver" sobre l a f o t o g r a f í a de los 
aballes y la c o l o c ó sobre la que 
::straba el tren que tomaba a los 
aildados muertos para dables sepul-
ta y envió esta f o t o g r a f í a a un 
periódico chino de Shanghai , De 
este asunto l l e g ó a olvidarse por 
completo hasta que pasadas seis se-
manas recibi6_una carta de un lec-
tor chino de "The F i e l d " , publica-
ción inglesa dedicada a la caza y 
a la pesca en que relataba " l a ho-
rrible cocción de soldados alema-
W" de que se hablaba en China . 
La cosa pudo haber terminado 
ill si algún i n g l é s , lleno de indig-
sción, no hubiese escrito a l T h e 
bdon Times para explicar que las 
4tograf{(is estaban falsificadas, 
írque la'palabra " c á d a v e r " en a le . 
"án solamente se usaban r e f i r i é n -
tose a los animales, cosa que es 
Afectamente exacto, s e g ú n el ge-
"ral Charteris. Pero un m é d i c o in-
?fe también e s c r i b i ó para decir 
íJe en Austria, donde él h a b í a es-
piado la Medicina, l a palabra ca-
'"er se usaba en las salas de di-
cción y pensaba que el cuento pu-
wa ser verdad. 
La controversia s i g u i ó hasta el 
Jmto de que todos los ingleses He-
rrón a pensar que d e b í a ser cier-
Ia y los per iódicos alemanes publi-
ísron artíiculos negando el asunto 
^ la mayor i n d i g n a c i ó n . E l asun-
J'legó a la C á m a r a de los C o m u , 
es donde se hizo una i n t e r p e l a c i ó n 
rué trasladada al general C h a r -krk, Quien r e s p o n d i ó que por lo 
J36 sabía de la mental idad alema-
toii esiaba Preparado para creerlo 
ao- Fué la ún ica ver, durante la 
mKz, en que d e f o r m é la verdad, 
inri ta aquí l a c u e s t i ó n t a m b i é n 
J«o Pasar y hasta seguir adelante, 
.es una persona ingeniosa de su 
«ía ofreció escribir el diario de 
n so1(ja(io a l e m á n , haciendo refe-
r a a su traslado desde el fren-
^ oespués de dos a ñ o s de combate, 
. na fábrica y a l horror que ex. 
' unentó cuando se le d e s t i n ó al 
íostoü ment0 en ^"e d e b í a n ser 
«aaos sus hermanos de g u e r r a . 
ser11 este diario, el soldado d e b í a 
^trasladado a l frente nuevamen-
*er muerto en un asalto, 
P A G I N A Q U I N C E 
C O N F E R E N C I A D E B R I A N D 
C O N L O S M I N I S T R O S 
G R I E G O Y B U L G A R O 
ASAN D E D O S M I L L O N E S Q U l -
^ N T A S M I L L A S A C C I O N E S 
A D I D A S A Y E R E N L A B O L S A 
D E N U E V A Y O R K 
m ^ ^ — H o y ha sido el octa-
^ aeti. SÍVo en sue las ventas 
W d >,DeS bn l a Bo l sa ^ esta 
'̂ aes pasado de los dos mi -
»ii(laban . emMeados ú e la B o 1 ^ 
^ relajé11116 minutos retrasados 
^ ^ S ? ^ las ^ ^ t a s , y cuan-
^ que ¿ u mercado las accio-
f ^ - — ^ j j ^ f a n negociado suma-
& E Q U E ^ R M I N E L A 
d U t L G A D E A N T R A C I T A 
SCR . E N B R E V E 
> ¿ ^ S h ^ - ' o c t u b r e 2 3 • 
VUrran sacern .PreSS > • E1 Pad'-e 
?s Barre l^016 cat61ico de W i l -
i?n t J L - C01lfereuciado hoy 
b16,1 M i n e ^ l ' presidente de la 
^do e l 1 ^ 6 ha ^ c h o pen 
^ j ^ v T • alle Que se apro-
Hlei1 la h S e D Í 0 tendiente a la 
^ d r e c f^ ^ a n t r a c i t a . 
í ^ l o s h ^ f n es bien cono-
í f ^ i e n í 0 ^ ' Í S as- Y a e n 1902 
! ¿ í r e s i d e n t e £ n Ia ^ t e r v e n c i ó n 
P A R I S , octubre 23. (Asso-
ciated P r e s s ) . — M . B r i a n d ce . 
l e b r ó esta noche una extensa 
conferencia con M. Carapanos 
y M. Morfoff, ministros grie-
go y b ú l g a r o en P a r í s , respec-
tivamente, en el transcurso de 
la cual el Ministro de Es tado 
f r a n c é s se d i r i g i ó a ambos co-
mo presidente del Consejo de 
la L i g a de Naciones y como 
miembro del gabinete f r a n c é s . 
E n los « í r c u l o s d i p l o m á t i c o s 
se espera que los dos gobier-
nos transmitan ó r d e n e s a sus 
tropas, en la frontera greco-
b ú l g a r a , para que se absten-
gan de toda act ividad b é l i c a 
hasta que la c u e s t i ó n sea solu-
cionada por la L i g a de Nacio-
nes. 
A 
P A N G A L O S . E L J E F E D E L G O B I E R N O G R I E G O , H A C E 
D E C L A R A C I O N E S S O B R E E L C O N F L I C T O C O N G R E C I A 
E n t e o r í a es p a r t e d e las 
poses iones i t a l i a n a s ; p e r o 
p a r e c e b i e n i n d e p e n d i e n t e 
N O H U B O L U C H A A L G U N A 
E L U D E m i 
V I S Í f l E N I A H A Y A 
E l T r i b u n a l P e r m a n e n t e d e 
J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l se 
r e u n i ó a y e r p r i v a d a m e n t e 
R E C L A M A C I O N E S H E C H A S 
T u r q u í a r e a l i z ó i m p l í c i t a m e n t e 
l a a m e n a z a d e q u e si n o se l a 
a t i e n d e d e c l a r a r á l a g u e r r a 
L A H A Y A , octubre 2 3 . — ( P o r 
the Uited P r e s s ) ) . E l t r ibuna l per 
manente d é jus t i c ia internacional 
se r e u n i ó hoy privadamente a q u í 
para t ra tar de las reclamaciones 
opuestas de T u r q u í a e Ing la terra 
sobre el actual mandato de la se-
gunda en Mosul, con la amenaza 
i m p l í c i t a de T u r q u í a de hacer la 
guerra en caso de que la d e c i s i ó n 
le fuese desfavorable . L a primera 
s e s i ó n p ú b l i c a t e n d r á lugar el lu -
nes . 
E l T r i b u n a l r e c i b i ó tan del ica-
do caso del Consejo de la L i g a de 
las Naciones que d e j ó sin decidir, 
el mes pasado, s i Mosul h a b í a de 
permanecer por 25 a ñ o s m á s bajo 
el mandato de Ing la terra o s i de-
bía ser entregada a T u r q u í a . 
T u r q u í a cons iderando a Mosul 
con sus r icas t i erras de p e t r ó l e o 
y de cereales, indispensable para 
su r e h a b i l i t a c i ó n e c o n ó m i c a , anun-
c ió en Ginebra que estaba dispues-
ta a rechazar la d e c i s i ó n del T r i 
bunal si é s t a le fuera desfavora-
ble y has ta i n s i n u ó que estaba dis 
puesta a pelear para defender sus 
derechos. 
Por otra parte, Ing laterra sostu-
vo queel Es tado á r a b e dfe I r a c , en 
el cual e s t á enclavada Mosul, te-
n í a m á s derecho a dicha r e g i ó n 
que T u r q u í a . 
L . C . M . S . Amery , secretario 
de log dominios hi . t á n i c o s , comen-
tando la oferta de Ing la terra de 
seguir protegiendo l a r e g i ó n de Mo 
su l , d e c l a r ó : 
— D e j a r de cumpl ir nuestra pro-
mesa de apoyar a este nuevo 'Ss-
tado de I r a q en vista de las ame-
nazas de T u r q u í a , s e r í a faltar ba-
jamente a nuestro honor . 
L o s i n d í g e n a s e n t r e g a r o n 
unos dos m i l fus i les y u n a 
g r a n c a n t i d a d d e m u n i c i o n e s 
S E O C U P A R A T O T A L M E N T E 
E l g o b e r n a d o r f a s c i s t a d e l 
S o m a l i l a n d d e c i d i ó q u e é s t a 
e r a l a ú n i c a s o l u c i ó n pos ib le 
E M P I E Z A N A S U R T I R B E N E F I -
C I O S O S E F E C T O S L O S T R A T A -
D O S D E L O C A R N O 
V A R S O V I A , octubre 23 .—;(Asso-
ciated P r e s s ) . — L o s amistosos 
acuerdos tomados en Locarno es-
t á n surt iendo ya beneficiosos efec-
tos en las relaciones germano-
polacas. Se ha acordado ya que los 
polacos residentes en Alepiania y 
los alemanes residentes en Polo-
nia que quis ieron conservar su pri -
mit iva c iudadana d e s p u é s de los 
plebiscitos de 1920 y 1921 y h a b í a n 
de ser devueltos el 1 de Noviembre 
a sus p l i s e s respectivos, puedan 
permanecer indistintamente en 
cualquiera de las dos naciones. 
E x i s t e por lo tanto toda clase 
de probabil idades de que quede so-
lucionada en fecha p r ó x i m a y a 
s a t i s f a c c i ó n de todos, el embara-
zoso problema de los polacos re-
sidentes en Alemania y los alema-
nes residentes en Po lon ia . 
R O M A , octubre 23 (Servic io E s -
pecial) . L a s tropas coloniales i ta-
l ianas han ocupado la p o r c i ó n sep-
tentrional del Somal i land ital iano, i 
que, aunque t é c n i c a m e n t e es parte 
d é las posesiones i ta l ianas , tiene 
las c a r a c t e r í s t i c a s de territorio to-
talmente independiente bajo el go-
bierno de sus propios je fes . L o s 
territorios ocupados e s t á n en los 
sultanatos de Obbia y Mijert ins , 
que entraron bajo el protectorado 
ital iano en 1 8 8 9 . 
Dos co iumnas de blancos y una 
co lumna de tropas i n d í g e n a s m a r -
charon desde el Somali land mer i -
dional unas 400 mil las hasta Ob-
bia a l mismo tiempo que A k u l a R a 
fun, en el sultanato de Mijert ins , 
era ocupado por tropas desembar-
cadas de la escuadra i t a l i a n a . E s -
tas dos operaciones se l levaron a 
cabo s in derramamiento de -san-
gre y s in que la p o b l a c i ó n nat iva 
ofreciera la menor resistencia, se-
g ú n el parte oficial , el cua l agre 
ga que los habitantes deesas re-
giones "recibieron a los i tal ianos 
con benevolencia y s i m p a t í a " , en-
tregando unos 2,000 fusiles y gran 
des cantiades de municiones . Des-
de estos puntos la o c u p a c i ó n se ex-
t e n d e r á hacia el in ter ior . 
Cuando a la l ia a s u m i ó el protec-
torado sobre Somal i landia en 1889, 
cuando era n a c i ó n joven y sin pre 
p a r a c i ó n pai% las aventuras colo-
niales , p e n s ó que lo mejor era 
l imi tar la ocupacin a la parte me-
r id ional del terr i tor io , dejando la 
parte norte en manos de los jefes 
locales, bajo el protectorado nomi-
n a l de I t a l i a . 'Esta r e s o l u c i ó n f u é 
bien para los i tal ianos por cuan-
to a l e j ó el peligro de las guerras 
entre los j e f e s . A s í , cuando Mad 
Mul lah, r e t i r á n d o s e ante las tro-
pas b r i t á n i c a s , i n v a d i ó el val le de 
Wadynogal , los sultanes de Obbia 
y Mijert ins se combinaron para 
combatir contra é l , pero cuando 
f u é muerto por los ingleses en 
1920, comenzaron a. luchar entre 
s í por l a p o s e s i ó n del f ér t i l y rico 
Wadynogal , ocasionando serias 
preocupaciones a lag autoridades 
i t a l i a n a s . 
E l gobernador fascista del So-
mal i land , Cesare de Vecch i , tan 
pronto como l l e g ó a Mogadiscio, 
d e c i d i ó que la ú n i c a esperanza de 
paz en esa r e g i ó n era ocupar to-
do el terri torio bajo el protecto-
rado i ta l iano . C o m e n z ó un largo 
proceso no salmente mi l i tar , sino 
t a m b i é n de p r e p a r a c i ó n moral y 
p o l í t i c a , para asegurar que la ocu-
p a c i ó n i ta l iana pudiese efectuarse 
s in despertar la hosti l idad de los 
nat ivos . Durante una reciente v is i -
ta a Roma t o m ó los acuerdos f ina-
les con. el Minis tro de las Colonias 
del gabinete Mussol lni , L a n z a di 
Scalsa , y c o m e n z ó las operaciones 
para la o c u p a c i ó n completa del te-
rr i tor io a su regreso a su puesto 
en Mogadiscio. 
A T E N A S , octubre 23 . (United ! 
P r e s s ) . ' E n una interview soste-
nida exclusivamente con el corres-
ponsal del United Press , el jefe 
del actual gobierno griego, el co-
ronel Panagalos nos hizo las s i -
guientes manifestaciones: 
" E n el caso de que B u l g a r i a se 
muestre r e h a c í a a acceder a nues-
tras peticiones, retendremos el te-
rritorio ocupado, hasta que se re-
suelva a aceptar los t é r m i n o s de 
nuestra nota . 
" S i no a c t ú a como esperamos, 
nos veremos obligados a forzar 
m á s aun nuestra s i t u a c i ó n mi l i tar , 
a ñ a d i e n d o , que si B u l g a r i a acep-
taba las reclamaciones jus tas de 
la G r e c i a , las tropas de é s t a se 
r e t i r a r í a n inmediatamente del te-
rritorio que ocupaban. 
Al ;ocuparse del origen del inci -
dente, lo r e f i r i ó en estos t é r m i -
nos: 
" E s t á completamente estableci-
do que el incidente c o m e n z ó a l re-
sul tar muerto un soldado griego 
ques los b ú l g a r o s mataron s in cau 
sa jus t i f i cada y a l matar a un ofi-
c ia l que se d i r i g í a a ellos con ban-
dera de parlamento e, inquir ir la 
causa de la muerte de aque l . L o s 
nuestros se indignaron por esa vio-
l a c i ó n del derecho de gentes y el 
tiroteo se g e n e r a l i z ó . 
" L o s b ú l g a r o s fueron los prime-
ros que ocuparon nuestro territo-
rio, pues auxil iados de los bandi-
dos, sus regulares a v a n z a r o n . 
1 
KIYSTONE VICW.CO. NtW.YCHK, 
E l Coronel Pánga los , Jefe del 
Gobierno griego. 
garlos a ret irarse , avanzando no-
sotros m á s de ' 15 k i l ó m e t r o s en 
"Pudimos f lanquearlos y obji- I su terri torio' 
O P I N I O N D E L E X - K A I S E R S O B R E E L 
M I L I T A R I S M O D E L A R A Z A B L A N C A 
E l p e l i g r o p a r a l a r a z a b l a n c a q u e e l e x - k a i s e r p r e v i e n e 
no es d e las r a z a s a m a r i l l a , c o b r i z a o n e g r a , s ino l a a c t i t u d 
" o p r e s i v a e i m p e r i a l i s t a " d e l a r a z a b l a n c a h a c i a o t ras 
N O A F E C T A R A A L A 
P A Z D E E U R O P A L O 
D E L O S B A L K A N E S 
L a p r o n t i t u d e n a c u d i r a e s te 
c o n f l i c t o , d e m u e s t r a l a b u e n a 
fe q u e se e m p l e ó e n L o c a r n o 
H O N D A S P R E O C U P A C I O N E S 
A p e s a r d e é s t a s , q u e r e s u l t á n 
i n e v i t a b l e s , se c o n f í a e n q u e 
n o se a l t e r a r á l a p a z e u r o p e a 
N O A F E C T A A I T A L I A 
A e s ta n a c i ó n le p r e o c u p a m á s 
i n t e n s a m e n t e e l r e s u l t a d o d e 
su g e s t i ó n e n los E E . U n i d o s 
A M E N A Z A A L A S U P R E M A C I A D E L A R A Z A B L A N C A 
D i c e e l e x - K a i s e r q u e e l p r i n c i p i o d e l a i g u a l d a d d e las 
r a z a s , d e f e n d i d o p o r B o r a h , c o n v i e r t e a é s t e e n c a m p e ó n d e 
los p u e b l o s de c o l o r y a m i g o d e l a T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l 
A L A M A C 
H O T E L 
B r o a d w a y a n d 71 Street 
N e w Y o r k y 
L a s de l i c ia s de todos los 
c u b a n o s que v i s i t e n N e w 
Y o r k 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
tos c o n dos y tres h a b i -
tac iones de d o r m i r y s a -
l a , u n o y dos b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c l i e n t e l a H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o la 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n de l s e ñ o r A n t o n i o 
A g ü e r o . 
T r e s r e s t a u r a n t s e x c e p -
c i o n a l e s . 
L A T Z O W N E R S H I P M A -
N A G E M E N T 
E L A L C A L D E D E L O N D R E S D A -
R A U N B A N Q U E T E A L O S M I -
N I S T R O S D E E S T A D O D E 
E U R O P A 
W A S H I N G T O N , octubre 2 3 . — 
(Servicio E s p e c i a l ) . — R e s p o n d i e n -
do a las manifestaciones d 1 ex-kai-
ser de Alemania , en las cuales este 
ú l t i m o d e c l a r ó que la p o s i c i ó n del 
senador B o r a h , de los Es tados U n i -
dos, respecto a loa derechos de las 
razas es una amenaza para l a su-
p r e m c í a de los blancos en el mun-
do, el senador B o r a h ha dicho que 
si e l criterio del ex-kaiser Gui l ler -
mo prevaleciera s i g n i f i c a r í a una 
guerra entre blancos por una par-
te y amari l los y las d e m á s razas 
de color por la o t r a . 
L a s declaraciones del ex-kaiser 
a l e m á n l legaron a esta capital en 
un d e s p a c h ó de B e r l í n al The New 
Y o r k T i m e s y en ese despacho se 
b a s ó el senador B o r a h p a r a su 
c o n t e s t a c i ó n . E l peligro para l a 
r a z a . blanca que el ex-kaiser pre-
viene no es de las razas a m a r i l l a , 
cobriza o negra, sino la actitud 
"opresiva e imperial i s ta" que la Durante ^ guerra la r a z a blanca 
raza blanca ha asumido hacia esas t r a t ó a las razas de color en con' 
otras razas , d e c l a r ó el senador r110101163 de igua ldad . No h a b í a di-
Borah 1 ferencias en el color de la s?ngre 
T ^ . , - í j. j . i en los campos de b a t a l l a . L o s E s -E l K a i s e r ha manifestado, s e g ú n 
se dice, que "el principio de la 
con C h i n a d i é r a m o s a esa n a c i ó n 
'in trato de igualdad y que la, pre-
s u n c i ó n que parece derivarse de la 
actitud de parte de los gobiernos 
extranjeros en C h i n a de que ese 
pais es un miembro inferior de la 
fami l ia • de naciones era u n a pre-
s u n c i ó n que d e b í a y p o d í a desapa-
recer, por entender que s e r á de-
sastrosa . 
" E l peligro para l a r a z a blanca 
de que habla e l ex -Kai ser no es el 
de la r a z a a m a r i l l a ni la negra, 
sino la actitud opresiva e imperia-
l i s ta de l a r a z a blanca hacia esas 
otras razas . S i l a raza b l a ú c á con-
t inua esa p o l í t i c a de e x p l o t a c i ó n , 
de medidas opresivas, podemos es-
tar seguros que el peligro es real 
e inminente . 
" H a y una cosa que el ex-kaiser 
parece olvidar o a la que, al menos 
no presta suficiente c o n s i d e r a c i ó n . 
E S T A E N L A M I S E R I A L A E X -
E S P O S A D E U N M I L L O N A R I O 
L O N D R E S , octutire 23 . — (Asso-
ciated P r e s s ) . — E n su e d i c i ó n de 
hoy, el Dai ly M a i l dice que cuan-
do los Ministros de Es tado de las 
potencias que negociaron el pacto 
de seguridad vengan el 1 de D i -
ciembre a Londres , para firmar el 
tratado de Locarno , s e r á n obse-
! quiados por el L o r d Alcalde de 
j Londres con un almuerzo oficial 
'que se c e l e b r a r á en el G u i l d h a l l . 
Dice ese p e r i ó d i c o que hace lo 
¡ menos un siglo que no se r e ú n e en 
j ol G u i l d h a l l una concurrencia . tan 
I dist inguida, puesto que de e l la , 
f o r m a r á n parte M . B r i a n d , de F r a n ! parte a l ta de la c iudad donde ve-
igualdad de las razas abogado por 
el senador B o r a h amenaza l a su-
p r e m c í a de l a raza b lanca" y re-
sulta s e g ú n é s t o que el senador 
Borah se ha convertido en cam-
p e ó n de los pueblos de color y ami-
go de la T e r c e r a Internac iona l de 
Moscou. E l ú n i c o medio de aca-
bar con l a amenaza de este con-
flicto, a ju ic io del K a i s e r , consis-
te en que Londres , P a r í s y W a s -
hington vuelvan a a r m a r a A lema-
nia y la permitan ponerse nueva-
mente en pie . 
"Presumo — d i j o \el senador Bo-
r a h — que el ex -Ka i ser ha hecho 
referencia a las declaraciones que 
hice a l g ú n tiempo hace, recomen-
dando que en nuestras relaciones ^ cumplirse . C h i n a ped irá ser 
tratada como i g u a l . A s e g u r a r á su 
tados Unidos part icularmente pi-
dieron a C h i n a que acudiese 3n 
auxil io de la raza b lanca "para sal-
var la c i v i l i z a c i ó n " . A d e m á s , la 
raza blanca a n u n c i ó algunas doctri-
nas que las razas de color acogie-
ron cordialmente: la doctr ina de 
la a u t o - d e t e r m i n a c i ó n y el derecho 
de todos los pueblos a escoger su 
propia forma de gobierno y a v iv ir 
su propia existencia . 
" L a raza blanca hizo constar sus 
doc tr inas . L a s razas de color cre-
yeron las doctr inas . Se d e s p e r t ó 
el e s p í r i t u nacional i s ta; las espe-
ranzas y aspiraciones de esos pue-
blos se agitaron desde el centro a la 
per i f er ia . Una vez hechas las pro-
mesas deben cumplirse y t e n d r á n 
N E W Y O R K , octubre 2 3 . (As -
sociated P r e s s ) . — M r s . L i l l i a n Ñ . 
Duke, pr imera esposa divorciada 
del fallecido magnate tabacalero 
James B Duke , se hal laba esta 
independencia y el derecho a ad-
m i n i s t r a r sus propias leyes dentro 
de sus dominios, a f i j ar y cobrar 
los aranceles y nada menos le sa-
t i s f a r á y nada menos p o d r í a satis-
facerle . 
" S i las d e m á s potencias que ejer-
cen su influencia en C h i n a no es-
tuvieran de acuerdo en a jus tar su 
conducta a estos principios, los E s -
tados Unidos d e b e r á n hacerlo . Si 
los Es tados Unidos no pueden con-
noche gravemente enferma en • l a r con la c o m p a ñ í a y c o o p e r a c i ó n 
m o d e s t í s i m o departamento de l a i d e las dem¿g potencias, cosa que 
cia, el Canc i l l e r L u t h e r y el doc 
tor Stresseman, de Alemania , el 
Presidente del Consejo de Minis-
tros de I ta l ia , Benito Mussolini , el 
Ministro de E s t a d o belga Vander-
velde y el Minis tro de Es tado br i -
t á n i c o S i r Austen C h a m b e r l a i n . 
E l Daily M a i l compara el a lmuer-
zo en proyecto con el banquete 
celebrado t a m b i é n en el Gui ldha l l 
n í a g a n á n d o s e l a v ida c ó m o pro-
fesora de canto. L a s dos hemorra 
gias que s u f r i ó ayer la han •debi-
litado tanto que hay muy pocas 
esiperanzas de poder sa lvar le la 
v i d a . 
Miss L u c i l e P u g h , abogado de 
M r s . D u k e , admite que los recur-
sos e c o n ó m i c o s de_su cliente eran 
ú l t i m a m e n t e bastante escasos, aun 
ñ n - / 8 1 / ' d e s P u é s de l a Pr imera que sostiene que el estado de la 
caida de N a p o l e ó n , en cuya oca 
s i ó n festejaron a l l í su victoria los 
soberanos a l iados . 
I L A A S O C I A C I O N F E M E N I N A 
I T U R C A P I D E E L D E R E C H O D E 
R E U N I O N E N L A S M E Z Q U I T A S 
C O N S T A N T I N O P L A , octubre 2 3 . 
(Associated P r e s s ) . — L a Asocia-
c ión F e m e n i n a T u r c a ha enviado 
una solicitud a l Gobierno pidiendo 
permiso para celebrar reuniones en 
las mezquitas y tratar en ellas de 
cuestiones de i n t e r é s p ú b l i c o en las 
cuales d e s e m p e ñ a la mujer un pa-
pel cada vez mas importante . 
L a A s o c i a c i ó n p i d i ó t a m b i é n el 
nombramiento de inspectores tea-
trales femeninos para bien de la 
moral p ú b l i c a . 
enferma no se debe a la fa l ta de 
n u t r i c i ó n , como en u n principio se 
aseguraba . E n el testamento de 
M r . D u k e , abierto hoy ante nota-
fio en Somerville, N . J . , el mag-
nate deja la mayor parte de sus 
bienes a s u segunda esposa, M r s . 
Nanaline H . Duke , y a su h i j i ta 
Doris, sin mencionar para nada a 
su pr imera esposa. 
desea ciertamente, d e b e r á f i jar su 
propia p o l í t i c a y desenvolverla en 
ese sent ido. 
" L a p r o p o s i c i ó n del ex-kaiser 
s ignif ica la guerra , una guerra en-
tre las razas blancas y d é - c o l o r , 
una guerra en la cual e n t r a r í a n 
dos de las mas desoladoras pasiones 
de la fami l ia humana, la r a z a y la 
r e l i g i ó n . Nosotros debeinos tratar 
a esos pueblos como iguales y ten-
dremos que luchar contra ellos. 
" Y o íhe inc l ina a l a p o l í t i c a de 
la jus t i c ia en vez de l a fuerza; del 
tratamiento honrado en vez de la 
e x p l o t a c i ó n . Creo de esta mane-a 
laboraremos mejor por la causa de 
la paz". 
E x i s t í a el p r o p ó s i t o por parte de 
la oficina de colocar este diario en 
el uniforme de un soldado a l e m á n 
"Durante veinte a ñ o s — m a n i f i e s - j muerto y hacer que fuera descu-
ta Miss Pugh-—Mrs . D u k e viene I bierto por un corresponsal de gue-
g a n á n d o s e la v ida por s í sola dan-j r r a que t e n í a p a s i ó n por los dia-
do lecciones de canto . E n todo esej rios de los soldados alemanes. E l 
tiempo, M r . Duke no le d ió un | general Charter in p e n s ó que el en-
solo, centavo. Sé que a ella no le | g a ñ o había ido demasiado lejos y 
queda mucho d inero . Desde que; que pudiera dejarse a l g ú n error en 
c a y ó enferma sus ingresos se ven ¡e l diario que s irv iera para demos-
reducidos casi a la n a d a . " j trar sus falsedad, en cuyo caso pe-
P o r Cl l f ford Day, corresponsal del 
Uni ted P r e s 
L O N D R E S , octubre 2 3 . — L a s 
Grandes Potencias c o n t i n ú a n con-
sagrando todos sus esfuerzos a lo-
grar desvanecer la c o n f l a g r a c i ó n 
que puede tener lugar s i el inc i -
dente fronterizo g r e c o - b ú l g a r o no 
tiene u n a r á p i d a c o n c l u s i ó n . 
E n lugar de descorazonarse 
porque este incidente haya o c u r r i -
do inmediatamente d e s p u é s de los 
tratados concertados para la con-
s e r v a c i ó n de la paz en E u r o p a , l a 
prontitud con que todos los di-
rigentes de la p o l í t i c a europea se 
han aprestado a solucionar el 
conflicto naciente, es una s e ñ a l 
de la buena fe conque procedieron 
en L o c a r n o , el de a le jar de toda 
la E u r o p a el fantasma de la gue-
r r a . 
Inmediatamente se "ha puesto 
en c o n m o c i ó n la m a q u i n á r i a de l a 
L i g a . 
A u n cuando hondamente preo-
cupados, las autoridades de la po-
l í t i c a ex tranjera expresan su opi-
n i ó n de que n i n g ú n aspecto que 
pueda tomar esa lucha a f e c t a r á a 
los recientes convenios, pues n i n -
guno de los p a í s e s complicados se 
encuentra colocado dentro de los 
l í m i t e s que p o d r í a n afectar a lo 
convenido en L o c a r n o . 
A d e m á s la o p i n i ó n de que l a es-
tabil idad de los B a l k a n e s , p o d r í a 
dar a l traste con la paz de ' E u r o -
pa es una o p i n i ó n del pasado. L a s 
potencias no tienen ahora en esa 
p e n í n s u l a el mismo i n t e r é s que en 
1914, cuando e x i s t í a n los imperios 
g e r m á n i c o s y eslavos, que s iempre 
estaban dispuestos a chocar a l l í . 
Natura lmente , l a ^onvocatrofia 
del consejo suprime toda l a ac tua-
c i ó n de los representantes euro-
peos que actuaron recientemente 
en el Pacto de Segur idad . 
No se hace caso por parte de 
los directores de los asuntos ex-
tranjeros de los rumores q ü e co-
rren acerca de que las naciones en 
conflicto, a c t ú a n en real idad res-
paldadas por otras potencias de 
mayor fuerza . L a verdadera c a u -
sa del conflicto r a d i c a en la cons-
tante i r r i t a c i ó n fronteriza que por 
ambas partes se h a venido desa-
rrollando hasta adquir ir la presen 
te in tens idad . 
Tampoco tiene c o n e x i ó n con es-
te asunto, la e x p i r a c i ó n dentro de 
diez d í a s del tratado de a l i anza 
s e r v i o - b ú l g a r o . 
Se ha sentido mucho eleco de 
que aya renunciado el eminente po 
l í t i co griego R e n d í s que e j e r c í a l a 
cartera de Negocios extranjeros en 
el gabinete de P á n g a l o s . E r a con-
siderado como uno de los defen-
sores m á s e n é r g i c o s y conscientes 
de un pacto de seguridad en los 
B a l k a n e s , a n á l o g o a los conveni-
dos recientemente entre las siete 
naciones europeas reunidas en L o 
I T A L I A N O E S T A M U Y I N T E R E -
S A D A A C E R C A D E L D E S E N V O L -
V I M I E N T O D E L C O N F L I C T O 
R O M A , octubre 2 3 . — ( U n i t e d 
P r e s s . ) I t a l i a se encuentra m á s 
preocupada acerca del é x i t o de su 
m i s i ó n f inanciera que recientemen 
te e m b a r c ó a los E s t a d o s Unidos 
que acerca del conflicto en los B a l 
k a n e s . 'Existe c ierta tendencia en 
la prensa a ocupar a la Grec ia , en 
v irtud de su a c c i ó n , indudable-
mente prec ip i tada . A l proceder de 
este modo se olvida de que no ha-
ce mucho tiempo, Mussol in i orde-
n ó en s i t u a c i ó n a n á l o g a la ocupa-
c i ó n de C o r f ú , i s la de la G r e c i a . 
T a m b i é n se discute acerca de l a 
posibil idad de que un pacto a n á -
logo a los r e c i é n convenidos, se l le-
ve a efecto para garant izar en los 
Ba lkanes la paz y l a seguridad de 
todos los pueblos que se d iv iden 
la p e n í n s u l a . 
Aparentemente la s i tuac in no 
preocupa a Musso l in i . E s t á en la 
actual idad recorriendo en v iaje de 
i n s p e c c i ó n el norte de la I t a l i a . 
S E C E L E B R A R A E N P E K I N L A 
C O N F E R E N C I A D E A D U A N A S 
E U R O P A O C C I D E N T A L N O 
F O R M A R A C O A L I C I O N 
C O N T R A R U S I A 
K A R L S R U H E , octubre 23. 
(Associated P r e s s ) . — E n un. 
discurso p o l í t i c o que p r o n u n c i ó 
hoy en é s t a , el Ministro de E s -
tado a l e m á n D r . Gustav Stres-
seman d e c l a r ó que n i las po-
tencias occidentales trataron 
de formar durante l a Confe. 
rencia de Seguridad en L o c a r -
no un bloque anti-ruso, n i exis-
te el menor p r o p ó s i t o de cons-
t i tuir lo . Hizo h i n c a p i é en que 
A l e m a n i a j a m á s c o p e i a r í a en 
ta l empresa, y a que Alemania-
sigue concediendo la mayor im-
portancia a sus v iejas re lacio» 
nes con el pueblo ruso a pe-
sar de que é s t a s han sido pues-
tas en peligro repetidas voces 
por la pecul iar s i t u a c i ó n geo-
g r á f i c a de A lemania . 
D E L A S 
L a m o d i f i c a c i ó n d e l a r r e g l o 
e s t a b l e c i d o t e n d r á que s e r 
a p r o b a d a p o r e l J e f e d e l E s t a d o 
R E A N U D A C I O N D E L P A G O 
L A S 
U L 
R e a n u d a d a s é s t a s , M é x i c o h a 
d i s p u e s t o l a r e a p e r t u r a d e 
sus c o n s u l a d o s en I n g l a t e r r a 
N U E V O C O N S U L E N L O N D R E S 
" T a l vez haya pasado hambre 
en algunos momentos; pero lo du-
do, porque tiene muchas amista-
d e s . " 
l i g r a r í a toda l a propaganda bri tá-
nica, por lo que no vah'a l a pena 
de seguir la b r o m a . E l diario 
existe y se h a l l a actualmente en el 
Museo de la G u e r r a de L o n d r e s . 
P E K I N , octubre 2 3 . — (Assoc ia -
ted P r e s s ) . — A pesar de que el M a -
riscal W u P e í F u , caudil lo de l a 
"Al ianza de las Catorce P r o v i n -
cias", adversa a P e k í n , ha pedido 
en una nota dir ig ida a l cuerpo d i -
p l o m á t i c o que se aplace la confe-
rencia ch ina de aduanas "hasta el 
momento en que funcione en l a 
China un gobierno mas representa-
tivo", tanto e l gobierno provis io-
nal de é s t a como los delegados ex-
tranjeros c o n f í a n en poder efectuar 
la s e s i ó n inaugural de esa .confe-
rencia en la fecha s e ñ a l a d a de a n -
temano, o sea el p r ó x i m o l u n e s . 
E l cuerpo d i p l o m á t i c o se r e u n i ó 
hoy en d e l i b e r a c i ó n y d e c i d i ó ha -
cer caso omiso de l a p e t i c i ó n del 
Marisca l W u l legada a poder de 
ellos por m e d i a c i ó n del C ó n s u l en 
H a n k o w , capital de la a l ianza E l 
Mar i sca l W u dice que se propone 
lanzar en breve una proclama en 
tal sentido 
U n s e n a d o r m e x i c a n o r e c i b e l a 
e n c o m i e n d a d e I s a b e l l a C a t ó l i c a 
d a d a p o r e l g o b i e r n o d e E s p a ñ a 
Servicio R a d i o t e l e g r á f i c o de l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
C I U D A D D E M E X I C O , octubre 
2 3 . — H a b i é n d o s e reanudado las 
relaciones d i p l o m á t i c a s entre Mé-
xico y la G r a n B r e t a ñ a , la Secre-
t a r í a de Relaciones 'Exteriores or-
d e n ó en el d í a de hoy la reapertu-
r a de los Consulados Mexicanos 
en todo el Re ino Unido, los que 
estaban c lausurados desde noviem 
bre p r ó x i m o , pasado. 
Con tal motivo f u é designado 
C ó n s u l G e n e r a l de M é x i c o en L o n -
dres el s e ñ o r E n r i q u e A . G o n z á -
lez, quien s a l d r á hoy mismo con 
rumbo a aquel la c i u d a d . 
A L M A C E N E S D E D E P O S I T O S 
C I U D A D D E M E X I C O , octubre 
23 E s t á n p r ó x i m a s a estable-
cerse en distintos 'Estados de la 
R e p ú b l i c a , almacenes generales de 
d e p ó s i t o en c o m b i n a c i ó n con el 
Banco Nac iona l de M é x i c o y de 
acuerdo con las nuevas bases de 
operaciones que el Gobierno h a 
acordado y se propone i m p l a n t a r . 
C A M P A Ñ A R E E L E C G I O N ^ S T A 
C I U D A D D E M E X I C O , octubre 
2 3 . — E l Gobernador del Es tado 
de Veracruz , Genera l J a r a , hizo 
ayer c u m p l i r las declaraciones re-
lacionadas con las actividades del 
Diputado Soto y algunas organi-
zaciones agrar i s tas para lograr l a 
r e e l e c c i ó n pres idencial , estimando 
e x t e m p o r á n e a la c a m p a ñ a del l í -
der agrar i s ta mencionado en v i r -
tud t a m b i é n de juzgar falta la per 
sona que se pueda reelegir, y a que 
el Genera l A l v a r o O b r e g ó n , que 
es el ú n i c o que p o d r í a , se cree no 
a c e p t a r á por ser sustentador de 
los principios revolucionarios . 
N U E V O S I S T E M A F E R R O V I A R I O 
C I U D A D D E M E X I C O , octubre 
2 3 . — A l disolverse el ac tua l sis-
tema ferroviario nacional a la So-
ciedad A n ó n i m a que antes lo con-
trolaba, el s e ñ o r B e r t r a n d H o l l -
way, actual gerente del F e r r o c a r r i l 
Mexicano, s e r á nombrado jefe de 
todo el s i s tema de l a R e p ú b l i c a . 
Dicho s e ñ o r Hol lway e n c u é n -
trase actualmente en la c iudad de 
New Y o r k a c o m p a ñ a n d o a l Secre-
tario de Hac ienda , s e ñ o r Alberto 
J . P a n l . 
S E N A D O R C O N D E C O R A D O P O R 
E S P A Ñ A 
C I U D A D D E M E X I C O , octubre 
2 3 . — A y e r f u é l e í d o en el Senado 
y reservado para su d i s c u s i ó n el 
proyecto de ley que otorga permi-
so a l Senador J o s é J . R e i n ó s e pa-
r a aceptar y poder usar l a conde-
c o r a c i ó n de Comendador de la O r -
den de Isabel la C a t ó l i c a , que le 
h a sido concedida por S . M . el 
R e y d.e E s p a ñ a y que es una de 
las m á s altas condecoraciones que 
el Gobierno E s p a ñ o l puede otorgar 
a un e x t r a n j e r o . 
E n l a e x p r e s a d a f e c h a v o l v e r á 
a e f e c t u a r p a g o s c o n c a r g o a 
l a d e u d a e x t e r i o r m e x i c a n a 
L A S B A S E S D E L A R R E G L O 
L o s f e r r o c a r r i l e s n a c i o n a l e s 
s e r á n d e v u e l t o s a las e m p r e s a s 
p a r t i c u l a r e s e l l o . d e e n e r o 
N E W Y O R K , octubre 23. (Asso-
ciated P r e s s ) . — D e s p u é s de una se-
r ie de conferencias con el Ministro 
de Hac ienda mexicano s e ñ o r Alber-
to J . P a ñ i , el C o m i t é Internacional 
de Banqueros de M é x i c o a n u n c i ó 
hoy la m o d i f i c a c i ó n del arreglo de 
la deuda exterior mexicana en vir-
tud del c u a l M é x i c o r e a n u d a r á el 1 
de enero de 1926 los pagos a cuen-
ta de esa o b l i g a c i ó n . E s e acuerdo, 
bajo su forma modificada e s t á su_ 
jeto a la r a t i f i c a c i ó n del Pres iden-
te Calles y a la del Congreso mexi-
cano y a la a c e p t a c i ó n de los tene-
dores. 
E l pacto or ig inal de l a deuda que 
e n t r a ñ a b a por parte de M é x i c o el 
pago de intereses sobre el grueso 
de la deuda, que es de $500,000,000 
y sobre los f 200,000,000 de intere-
ses y a acumulados, f u é negociado 
en 1922 por T h o m a s W . Lamont , 
presidente del C o m i t é Internac ional 
de Banqueros y Adolfo de la H u e r -
ta, a la s a z ó n Ministro de H a c i e n , 
da mexicano. E s e arreglo q u e d ó en 
suspenso m o m e n t á n e a m e n t e en j u -
lio de 1924 caundo el gobierno me-
xicano, debilitado f inancieramente 
por la r e v o l u c i ó n huert is ta se v i ó 
obligado a quedar eu descubierto 
en los pagos. 
L a m o d i f i c a c i ó n acordada por los 
banqueros del S r . P a ñ i dispone la 
r e s t i t u c i ó n de los F e r r o c a r r i l e s Na-
cionales Mexicanos a sus propieta-
r ios part iculares para el d í a 1 de 
enero, y l a s e p a r a c i ó n de l a deuda 
de ese ferrocarr i l , equivalente a un 
40 por ciento aproximadamente del 
total , de l a deuda del gobierno. No 
obstante, la e l i m i n a c i ó n de l a ga-
r a n t í a del gobierno no a f e c t a r á eü 
modo alguno al plan original de pa , 
gos de los intereses, que d e s p u é s de 
1926 se e l e v a r á n a $25,000,000 
anuales pagaderos en entregas se-
mestrales . 
L a s principales c a r a c t e r í s t i c a s del 
arreglo modificado, son: 
1. — R e d u c c i ó n del pago de inte-
reses a l C o n i i t é In ternac iona l en 
enero de 1926. 
2. — R e s t i t u c i ó n de los FerToca-
rri les Nacionales a sus propietarios 
particulares el 1 de enero de 1926. 
3. — R e s t a u r a c i ó n y reorganiza-
c i ó n de los ferrocarri les por parte 
del gobierno antes de enero de 1926 
a fin de efectuar el traspaso en de-
bidas condiciones de c o n s e r v a c i ó n . 
4. — C a m b i o de los bonos de la 
C a i a de P r é s t a m o s , ( i n s t i t u c i ó n 
a g r í c o l a mexteana) , por una nueva 
e m i s i ó n del Gobierno. 
5. — A c u e r d o de someter el pacto 
modificado tanto a la a c e p t a c i ó n 
del Presidente de M é x i c o como del 
Congreso y de los tenedores de bo-
nos que e f e c t ú e n el d e p ó s i t o de los 
mismos. 
T h o m a s W . L a m o n t , presidente 
del C o m i t é Internacional hablando 
en nombre de los banqueros d i jo: 
"Uno de los nuevos acuerdos m á s 
importantes es l a rest i tu ic ión de los 
ferrocarri les nacionales a la empre-
sa part icular no d e s p u é s del 1 de 
enero de 1926, accediendo el go-
bierno a tomar antes de esa fecha 
todas las medidas necesarias para 
que las propiedades, a l s e í entrega-
das, se hal len en perfecto estado 
de c o n s e r v a c i ó n , con el objeto de 
que a part ir del 1 de enero de 1926 
puedan los ferrocarri les pagar su 
propia deuda y hacer frente a sus 
propios gastos e intereses". 
E L E J E R C I T O B R I T A N I C O D E L 
R H I N R E C I B E O R D E N E S D E 
M A R C H A R A W I E S B A D E N 
C O L O N I A , Alemania , octubre 
2 3 . — (Associated P r e s s ) . — E l e j é r 
cito b r i t á n i c o de o c u p a c i ó n en el 
n ha recibido ó r d e n e s de tras la-
darse lo antes posible a Wiesbaden, 
p o b l a c i ó n que queda en la orilla 
derecha del R h i n , 80 mi l las a l SO-
de Co lon ia . 
L a e v a c u a c i ó n de l a cabeza de 
puente de Colonia por las tropas 
b r i t á n i c a s era esperada en las es-
feras p o l í t i c a s europeas como con-
secuencia de los acuerdos alcanza-
dos en la C o n f C e n c í a de S e g u n -
dad de L o c a r n o , aunque en los 
c í r c u l o s oficiales franceses se in-
dicaba que nada se h a b í a prome-
tido, ni verbalmente n i por escri-
to, en ta l sent ido. 
E n fecha reciente e l Ministro de 
E s t a d o b r i t á n i c o Austen Chamber-
la in , su colega f r a n c é s M . B r i a n d 
y el Presidente del Consejo de Mi-
nistros de F r a n c i a M . P a i n l e v é , 
trataron del deseo que abrigaban 
las fuerzas b r i t á n i c a s de o c u p a c i ó n 
de establecerse en Wiesbaden, Pero 
se dijo que este movimiento obsta-
c u l i z a r í a enormemente los arreglos 
hechos por F r a n c i a para e l av i tua-
l lamiento de su e j é r c i t o del R h i n . 
E n t i é n d e s e que los franceses prefe-
r ían que los ingleses se hiciesen 
cargo de la cabeza de puente de 
Coblenza . 
V O L V E R A M E X I C O A P A G A R 
L O S I N T E R E S E S D E S U D E U D A 
A L O S B A N Q U E R O S N O R T E A M E -
R I C A N O S 
N E W Y O R K , octubre 2 3 . ( U n i -
ted P r e s s ) . — S e g ú n informes de l 
C o m i t é Internac ional de Banque-
ros, se acaban de hacer arreglos 
para reanudar el pago de los inte-
reses de l a deuda del Gobierno me-
xicano a banqueros norteamerica-
nos . 
Alberto P a ñ i , Ministro de H a -
cienda, ha terminado ya sus d iscu-
siones con el C o m i t é y r e t o r n a r á 
en breve a s u p a t r i a . 
E l plan aprobado por P a ñ i y los 
banqueros incluye, a d e m á s de lo 
dicho, la vuelta de los ferrocarr i -
les a ser propiedad privada y e l 
compromiso por parte del Gobierno 
a dejar las l í n e a s como estaban 
antes de que se apoderara de e l las . 
E s t o s tres cambios c o m e n z a r á n a 
regir desde el primero de enero de 
19 2 6, s i es que el Presidente C a -
lles y el Congrso mexicano los 
aprueban. 
L o s intereses de 1924 y 1925, 
hoy acumulados, s e r á n pospuestos 
y pagados en un p e r í o d o de ocho 
a ñ o s a part ir de 19 28 . 
T a m b i é n se incluye en el t ra ta -
do una c l á u s u l a que prescribe e l 
cambio de bonos de l a C a j a de 
P r é s t a m o s por obligaciones d irec-
tas del Gobierno , 
P A G I N A D I E C I S L j l . D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 4 D E 1925 
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E D I T O H I A L E S 
LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMIA' ben ponerse en la dirección de este 
espectáculo artistas, literatos e his-
DOMESIICA. 
El sábado de la semana pasada 
se celebró , en la vecina villa de Gua-
nabacoa un acto que no debe pasar 
inadvertido, por que constituye un 
adelanto importante para la causa 
de la educación popular y un ejem-
plo que debe tener imitadores en to 
ícesiva cabe la precaución de dete-
ner la marcha. Contra la presencia 
inopinada de un automóvil que tran-
sita inadecuada e ilegalmente por 
su lado siniestro no caben previsión 
ni recurso: el accidente es fatal. 
Y la policía sabe que estos casos 
son harto frecuentes, a pesar de que 
rara vez se procede contra sus auto-
I res. 
I Otra infracción corriente del Re-
EXTRANJERO , _ ,f. , « «nn ; giamento de 1 raneo es la que es-3 meses. . . . $ 9.09 P ^ 
6 .d „ i ioo ; tr't»a en no detener la marcha del 
_ „, Aft automóvil cuando al llegar a la es-1 año 21.00 | 
i quina se para el tranvía que corre 
aledaño. E l Reglamento prevé es-
te caso y lo castiga. Sin embargo 
los automóviles muy contadas veces 
cumplen con el precepto y son nu-
merosos los casos de personas que 
al bajar por la plataforma delante-
ra de un carro eléctrico han sido al-
canza 
avanza 
L a sanción de estos casos nos pa 
rece tan necesaria como el castigo 
a los "drivers" posesos del vértigo 
de la velocidad. Es la manera de 
evitar la mortandad por automóvil 
de que recientemente hablábamos. 
Pero ha de haber verdadera se-
veridad por parte de las autorida-
des. L a policía debe proceder sin 
res liumauos que poblamos esta is-
la nos venamos sumidos en la mi-
seria para salvar de esa muerte a 
los precitados cornúpetos. 
Ejemplos en pequeña escala, los 
tenemos todos los días. Verbigra 
cia, un pobre diablo, sale para los 
portales del Mercado con un pollo, 
D E L T E M P E R A M E N T O E S P A Ñ O L í C U E S T I O N E S 
MAMAS SUICIDAS 
Xo sé si sobre España o sobre ¡ teros, ni somos de los que ven en 
el nacionalismo intransigente una 
fuerza estimable. Antes bien; 
si algo nos repugna moralmente 
es toda tendencia xenofoba, que no 
es deprimiendo o despreciando al 
toriadores. Vemos el asunto enfo-
cándolo en un sentido teatral. Un 
teatro de la naturaleza. En el re-
ducido espacio de esta sección de 
comentarios no cabe una exposición 
detallada de cuanto nos imaginamos 
pudiera prestársele al lucimiento de 
esta fiesta popular, espectacular y 
das nuestras poblaciones importan- « " ^ a d a . Suponed un grupo alegó-
tes. Nos referimos a la inauguración ^ 0 cualquiera de la cabalgata. To-
de una escuela pública de economía ^ él se mostraría iluminado fan-
doméstica. en la cual las niñas que |tastlcamente con luces de bengala. 
concurren a las escuelas primarias, 
del cuarto grado inclusive, en ade-
lante, recibirán por turno, varias ve-
ces en el mes, clases especiales de 
corte y costura, cocina y repostería, 
lavado y planchado de ropa así co-
mo de otros menesteres relativos a 
las ocupaciones propias de la mu-
jer en el hogar . 
, Esta escuela sostenida en parte 
por el Departamento de Instrucción 
Pública y en parte por la iniciati-
va privada, es enteramente gratuita 
y se halla adscrita a una de las es-
cuelas públicas de niñas de la loca-
lidad. L a Secretaría contribuye con 
el alquiler del local y con las sumas 
necesarias para abonar el sueldo de 
las tres maestras, graduadas de la 
Escuela del Hogar que dirige la se-
ñorita doctora Angela Landa. Los 
demás gastos de la escuela, mobla-
je, equipo para la cocina, el come-
dor, el taller de costura, la lavan-
dería, y lo que se gasta diariamen-
te, porque las alumnas almuerzan 
ep la escuela Ip que ellas mismas co-
cinan bajo ia: dirección de sus pro-
fesoras, se han cubierto hasta ahora 
con el producto de diversos ingresos, 
tales como fiestas, contribuciones 
de personas interesadas en la exis-
tencia de la escuela y una pequeña 
cuota de diez centavos que cada ni-
ña aporta si puede, voluntariamen-
te, cada vez que le corresponde pa-
sar un día en el establecimiento. 
reflectores, antorchas... Romperían 
la marcha aquellos grupos de carros, 
cabalgaduras, vehículos que dieran 
carácter a una región; si cubano, 
los ginetes criollos, las volantas, las 
calesas: si asturiano, las carretas 
cargadas de heno; si andaluz, los 
carros de la procesión del Roció, los 
caballistas, gfarrocheros, picado-
r e s . . . ; si valenciano, las parejas 
montadas en jacas enjaezadas. Lue-
go, los grupos de músicos, guitarris-
los españoles pesa alguna maldi 
ción bíblica, que nos lleva fatal-
mente a no respetar al país y a 
destrozar nuestro patrimonio mo-
dispuesto a venderlo en el mejor ¡ ral y nuestro buen nombre. E s de 
precio posible, para poder comprar observar la frecuencia con que vecino como se refuerza o se con-
nuestros escritores, del más alto quista la propia estimación. Pero 
rango espiritual, en posesión de je s hora.de que nos demos cuenta 
legítimos títulos de autoridad y ¡ del enorme daño, de los indefini-
fama, se lamentan "de lo mal que ! bles perjuicios que a España pro-
se nos conoce fuera'. Ignoran o- ducimos exagerando sus defectos, 
, no advierten, los que se duelen de i agrandando sus vicios, aumentando 
dad lleva al volátil cogido por las |.este desconocimiento en que se-!"sus yerros.- • • • 
algunos artículos indispensables. 
Se le olvida que hay un Bando de 
Piedad, que en muchas ocasiones 
no la tiene, y para mayor comodi-
patas. E l pollo no ha dicho ni pío, 
y aunque alguno de sus congéneres 
ha cacareado al verse en esa postu-
ra, todavía no ha podido averiguar-
se a ciencia cierta si cacareó de 
disgusto o en señal de alegría. 
Desde que el mundo es mundo, los 
hombres y los animales no han po-
dido ponerse al habla. E l hombre 
nos tiene, que ellos, con sus escri- ; E l inglés, como el alemán, y no 
toá y propagandas, han contribuí- I digamos el norteamericano, ni 
do de un modo decisiTo a que se i cuando hablan ep su casa, como 
formen en torno de España las le- cuando discuten en la ajena, ad-
yendas más absurdas y disparata- | miten ni en hipótesis que haya na-
das, haciendo una literatura de-j da mejor que Inglaterra, que Ale: 
primente y despreciativa p a r a manía o que los Estados Unidos, 
nuestro pueblo, negándole todas I E l francés y el italiano, que en 
sus virtudes y sus buenas cualida- ] familia, dé fronteras adentro, r i -
des. ñen-y pelean entre si tanto o más 
Ocurre,- con frecuencia! que mu- qué los españoles, cuando traspo-
chos pensadores, .literatos,..extran-: nen sus .fronteras,. se unen, se en-
del pollo, en esos momentos, es j jeros o simples visitantes-, cuando j.tienden y se suman-para hacer los 
dos por la "máquina" que visto y denunciado por un inspec- (vienen a España, penetran en i franceses de Francia un culto, los 
• , 4 tor íIp! Ranrfn nno cMi^f i f̂ n nuestra vida, profundizan ehi italianos de Italia una religión. 
;aba parale^ al tranvía. v?í UCi D<tIluu' que soucua ai ciec-^nuestro/-espíritu y llegan a cono- «.Sólo los españoles, como si núes-
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
L a cuestión -de-las cuentas co- |ra la entrega y rpf 
rrientes de valores de que he ha- ¡ no es exclusiva ^ a<1̂  de tj* 
bladc en una crónica anterior ha I rriente. Hay banco la CUe0ta ^ 
suscitado mucha alarma y comen-! esas facilidades Rj5 qüe ^U'tJ0" 
tarios poco gratos para el Conse- i ven la facultad de^116 Se re 
jo Superior Bancario. Como he di- j valores depositados 8pCiner í e u ' 
cho, esta entidad propone al Go-' permite a los oii« i" Eíita 01 
• una masa de ^ o r e ^ 0 ^ 
tulares creen d i s p o n S e r 6 8 ^ 
en realulad. no• p o d r í a n ' ^ ^ 
reponer, si fuesen a e l rl8 
sin un enorme e s i Z ' ^ ^ í 
no o tal vez sin una Caty ^ 
nanciera; pues con tai • slro^ 
el Consejo proponía que se auto-^ de ocurrir que de Stema Db 
rizase a los bancos a devolver va- valor, están acrer i i^ deteriaW 
lores,, distintos de los que habían | tas más títulos de 1 en cu» 
recibido en depósito. La realidad es E s este a^no^ emiti(W 
- Que, a m¡ J t T t ^ T ^ t 
tierno que se regulen diohas cuen 
tas, mientras que una fuerte co-
rriente de opinión quisiera que fue-
sen sencillamente prohibidas. 
: No pocos de los comentaristas 
plantearon la ouestíón en un terre-
nc falso: . parecía. g£gún ellos, que 
muy distinta: el Concejo quiere 
que los depósitos de valores sean 
rigurosamente respetados, y pensar 
otra cosa de él es un franco absur-
do. Lo que se ventila es, si se |ha 
to el concurso de un Policía. Se le 
lle\a a la Estación, se levanta un 
atestado, cuya conformidad la res-
palda con su firma el inspector a 
nombre del pollo, y al dia siguiente, 
nuestro pobre diablo es multado. 
Total, que el importe de la venta 
del ave ha tenido que aplicarlo a 
pagar la multa. • Es uno de tantos 
cer nuestro temperamento, se 
muestra.n tan admirados como soî -
prendidos de la realidad que nues-
tra patria les brinda. En lo que 
va de siglo se inició una corriente 
literaria e histórica, que, está rec-
tificando muchos de los falsos con-
ceptos, de los prejuicios insensa-
tos de que estaba rodeado el ñom-
tro mayor placer consistiera en vi 
vir en pleno descrédito, coreamos 
todas las censuras y críticas que 
contra España se formulan. 
E n lo que las diatribas tengan 
de ciertas, habremos de résignar-
nos a sufrirlas, mas en. lo qué ten-
gan de falsas hay que rechazarlas 
y, contenerlas. E n ningún caso de-
bemos ser nosotros los que las fo-
píos a costa del bienestar de una 
contemplaciones en todos los casos f"ainilia 
de infracción y la Alcaldía, por su 
parte, no debe condonar las mul-
tas con esa peligrosa liberalidad e 
indulgencia con que hasta ahora ha 
venido haciéndolo. Hay "chaufers" 
que corren a sesenta por hora y no 
vacilan en infringir el Reglamento 
de Tráfico, validos de la impunidad 
que su influencia ante la Alcaldía 
les garantiza. Y esto es forzoso evi-
bre de España, desde los días pos 
treros del siglo X V I I hasta los años I mentemos y difundamos,, si quere-
, finales de la déciima nona centu-! mos tener derecho a no tolerarlas 
casos en que se'salvan los pnmcl- |^(a . l e ñ a n d o otros las producen. • 
Por motivos políticos y religio- j Se habla mucho de _la decaden-
sos, cuando España era una de las i cia de España, de su agotamiento, 
naciones directoras del mundo, en i y de su descrédito. Y no es exaC-
constante lucha con Inglaterra y to. Descontados, ciertos fenóme-
Prancia, hombres eminentes de ! nos po l í t i cos—que acaso en el fon-
do se puedan producir porque 
nuestro país está en horas de re-
surrección — efímeros, fugaces 
Podríamos citar cien mil por el 
estilo; pero, no hace falta. Ya he-
mos dicho lo bastante para conven^ 
cer al señor X . X . de que no debe 
estos países, exagerando hasta los 
limites de lo inverosímil nuestros 
vicios y nuestro atraso, para mer-
sonar con toros; y si persiste en mar nuestros prestigios interna* 
soñar con ellos búsquese un nuevo 
José que le explique sus inexplica-
bles sueños . 
esencialmente transitoriosr que mo-
mentáneamente causan 'dolor y 
producen quebranto, en España 
clónales, escribieron verdaderos 
libelos difamatorios, disfrazados 
con el ropaje científico e hi- tóri - ' hay un notorio progreso, un avan 
co, donde España aparecía como el ce acentuado de cultura, que todo 
Acaso sea que vuelven las vacas í hogar de toda barbarie, de toda : el que nos estudie con atención y 
gordas. (Fíjese esta noche a ver sil iucu^ura, de. toda iniquidad. nos juzgue sin parcialidad tiene 
, , • • i , .• 'Vn torno de nuestra obra coló-I necesaviamente que reconocer, 
son toros o vacas lo que ve estando | nial se construyeron las más en- En la cátedra y en el periodis-
tarlo o de lo contrario todos los es-¡ dormido) Acaso resulte que los to-i gañadoras mentiras, . preseután"o- ino, en las ciencias y en las ar-
nos como un pueblo bestialmente j tes, en la industria y en el comer-
feroz, ^rue'mente inhumano. Abo-1 ció, en lo que va de siglo nues-
ra ¡aunque tarde! se inician los tros avances son patentes. ¿Y en 
desagravios y se empieza a reco-i el campo de los progresos mate-
fuerzos que haga la policía resul-| J'os andan busca»do a las vacas, sin 
, i i v que ninguno "vea la suya", porque 
taran baldíos. , . 
ya no nos quedan ni las vacas fla-
a sus runciones ¡ Esta, en lo que 
atañe, no debe proceder por "raids" 
tas, gaiteros, rondallas, sones; los! como hasta ahora ha venido hacien-
do, sino mantener una vigilancia 
constante en este sentido. No bas-
ta aplicar con energía el Reglamen-
to de Tráfico durante unos días o 
una semana; es indispensable hacer-
lo gravitar permanentemente como 
bailadores y cantadores. Y a s/gui-
da, las carrozas alegóricas: casitas 
criollas, barracas levantinas, hó-
rreos, patios. . . Toda la rica gama 
pintoresca de las costumbres de la 
raza; los mii momentos sentimen-
tales de la historia y la leyenda; las una amenaza, sobre la cabeza de 
los "chauffers" imprudentes a fin 
de poijer remedio definitivo a este 
mal. 
alegorías que expresen los concur 
sos de las virtudes de los pueblos: 
artes, hechos históricos, ciencias, in. 
dustrias, heroísmo, comercio, agri-
cultura. . . 
Y todo ello en la gracia de unal 
noche del trópico, prestigiada del 
entusiasmo de nuestro pueblo bulli-
cioso y entusiasta, con el concurso 
de las academias, el Gobierno, los 
centros regionales, los artistas, el 
comercio, la industria... 
Sinceramente creemos que este 
número, si se acomete con entusias-
mo y clara visión de sü significado 
y grandiosidad, pudiera ser suficien-
te difundir por el extranjero el in-
Eso si, tampoco tenemos incon-
veniente eñ afirmar, que unas 
cuantas corridas de toros, en las 
que podría "adecentarse" la llama-
da "suerte de . varas", constituiría 
para el turismo una mayor atrac-
ción que todos los festejes acorda-
dos hasta ahora con el fin de atraer 
a los viajeros invernales. 
nocer que la empresa colonizadora i riales. habrá nadie que discuta que 
le España, si tuvo defectos y erro- España en los últimos quince años 
j res gravísimos, tuvo aciertos in-j no dio verdaderos pasos de gi-
süperables, y que reposados los ! gante? 
unos y los otros la balanza se Estamos en momentos inicia-
inclina decididamete del lado de ; les. Todo esto no soxTíná* que 
los aciertos. E n nuestros empegos i instantes de germinación. Queda 
colonizadores, donde siempre ex's-! mucho, muchísimo que hacer pa-
tio un perenne séntimiento demo- ra que podamos sentimos con de-
crático y un espíritu igualitario, i recho al descanso. E s cierto; es 
podemos, en ciertos respectos al j innegable . Todo cuanto en este 
menos, dar lecciones a la propia ! sentido se diga y haga será poco. 
Este lleva ya varias semanas de la- teres de un espectáculo único, digno 
bor con admirable éxito. Las profe-i Por si solo de constituir y llenar "la 
D E D 1 A J N D I A 
L a segunda zafra 
Consideraciones del Sr. X . X : 
¿Qué "hagamos del turismo una 
segunda zafra"? Muy bien. Más, 
si tal .'empeño representa, en lo 
económico, la salvación de Cuba, 
acometamos la empresa con bríos, 
"cueste lo que cueste" como ha di-
cho, en reciente discurso el gene-
ral Machado. 
' L a Florida nos hace una compe-
tencia formidable. Existe allí la 
envidiable facilidad de levantar mi-
¿ha. tercera zafra? 
"Londres, Octubre 21 
Press) E l tomar baños de sol 
diario, es una cosa que recomienda 
urgentemente el experto en esta 
clase de terapéutica, Clemente Jef-
frey, quien considera que los rayos 
solares son tan necesarios al cuer-
Inglaterra 
Algo análogo ocurrirá en punto 
a rectificaciones esenciales, cuan-
do se estudie la obra de los espa-
ñoles en el mundo, a partir del ms-
! tante en que de nuestro antiguo 
(. United ; poderío no quedó más que el re-
cuerdo o la añoranza. 
Pero esta gran revMón histó-
rica no podrá hacerse en tanto 
que perdure ese sentimiento fra-
ticida y suicida, que nos lleva a 
combatirnos y a desacreditarnos, 
por un viejo impulso de fa^os 
remordimientos. Lo que pecam-•, 
conviene saberlo y.-reconocerlo ía-po humano como las vitaminas". 
Baños de sol a diario tomamos! timamente Para rectificarlo; mas 
aqiií y sin embargo andamos de sa-
lud muy por abajo de esos pueblos 
norteños, que solo conocen al Asr 
tr¿ Rey por las referencias de as-
trónomos y poetas o por. una'esipe-
cie de caricatura de sol, a la que 
pomposamente denominan "sol de 
medianoche" como si tuvieran 
"hasta esa pronina" solar. • 
'. No obstante, algo debe de haber 
es incomprensible' que sistemática-
mente seanios nosotros los que 
más contribuimos a difundir en el 
mundo, nuestro. descrédito 
Bien sé que ha de costar mu-
chos años y muchos esfuerzos el 
cambio de esta psicología, de este 
temperamento,' dé desesperación 
E l esfuerzo titático de los Giner, 
de los Costas, de los Labra, de los 
Azcárate, de los Galdós, de los Me-
néndez y Pelayo, de los Cajal. de 
los Salmerón, de los Pablo Igle-
sia, de los Cosió, de los "Clarín", 
de los Palacio Valdés, de los Me-
néndez Pidal, de los H'nojosa, de 
los Aramburu, de los Posada, de 
los Altamira, con otros mil deno-
dados luchadores, no se ha per-
dido; está fructificando en todo 
el agro nacional y madura en una 
generación-que ahora—muy apar-
tada de la política, por desgracia 
-—está, consolidando aquel .- es-
fuerzo. 
- Conviene repetirlo y hay que 
difundirlo, dando do ello plena 
probanza: aunque momenLánea-
mente,, por . hechos que en apa-
riencia niegan esta tesis nuestra, 
poroue el país aun no reaccionó pa-. 
ra vencerlos, .España va. peldaño 
por peldaño, con paso firme, as-
cendiendo en la escala de la cultu-
d - No se trata de opetcio^11^ 
sf misma ilícitas, «i ' ^ s 
puede ser víctima de e L te 
de permitir o no a los bancos que penetrada del aleancp i tá bieii 
reciban, además de los depósitos, timiento. Sin duda 1 h--8,1 ^5 
que, como tales, lian de ser inviola- que el público se nen t 
bles, valores p.n cii<>ntfi rnrripintp. tan n 10,100 „ . netre de e  ue a co ie e, ajenas a 
como reciben efectivo, esto es ^on habituales es ya de .OCÛ ac5oiieí 
derecho a . hacer usó de tales va- mentó poderosísimo ^ ar&:-
lores y obligándose a entregar otros ; no se permitan operac' Pro ^ <! 
de igual clase en el momento en,'plestan admirablement10neS <ÍUe 
que se los pidan. , tión engañosa Pero a :  s  i s m . ¡ tio  e s .  er Sute-
E l Consejo vióse, al f in . obliga-1 decisivo, es la ilecésidaH ^ qUe ̂  
Q ( 
e 
_ —. -jv- . ^ v , , a-. v""e>"- j - ^ í ^ . u . cb i,a necesidad * 
oo a explicar en una larga nota 1 que los bancos se sunieri evitaf 
oficinRa. su intp.rvPTir>i<Vn en In tna.-I nromisos especula'tiv ^ 
rrastrarlos fácilmeme I T * * 
oficiosa su intervención en la ma-1 premisos especulativos 611 c°It-
teria, las diversas opiniones que se arrastrarlos fácilmente 
manifestaron en su seno y los tér-
minos precisos del informe dado al 
Gobierno. Pero, después de esa no-
ta, que no debe dejar duda álgu-
nai acerca del respeto escrupuloso 
con que tan alto Cuerpo' mira los 
depósitos de valores, la cuestión, 
la verdadera cuestión para los que 
estaban bien informados tocante a 
su gestión y a la naturaleza del 
problema planteado, no se ha al-
terado. 
Las . cuentas corrientes de valo-
res existen ya de mucho atrás par-
ticularmente en Cataluñá; y la opi-
nión que ha prevalecido en el Con-
sejo es que esas cuentas corrien-
tes son útiles, que han producido 
beneficios al comercio y a la in-
dustria facilitando la colocación y 
difusión de los valores. Pero esto 
no lo conceden los que combaten 
el acuerdo. E l sistema no da fa-
cilidades para coloear títulos, pues-
to que, en definitiva. los rentistas 
que se acomodan á él no obtienen 
ninguna ventaja especial en cam-
bió del permiso que otorgan a los 
bancos para que puedan hacer.uso 
de los títulos. E s veedad que los 
bancos les conceden la facultad. de 
tomar a préstamo cierta suma so-
bre los valores en cuenta corriente; 
pero , ¿quién no .ve que eso no im-
plica ventaja alguna, puesto . que, 
sin perder el dominio sobre sus 
valores, pueden siempre pignorar-
los? : ;.',.'.•.• • ; : . ' ' ; • 
L a ventaja, a lo que parece, es 
toda para el banquero. Aun la -co-
modidad que el sistema supone pa-
y de masequismo. Pero tendrá 
que venir y se impondrá como ura ¡ ra y del progresó 
medida de justi¿ia y de verdad. | Augusto B A R C I A 
No pecamos nosotros de patr o- Madrid. Septiembre 1925. 
pocos años quiebras banerri ^ 
sonantes, cuyas causas ?ad f 
las desenfrenadas ésnecCa.n eE 
en moneda extranjera ^ t ' ^ 
canelas a. que los bancos ^ ca-
tión se habían dedicado, norV , 
p  ' ¡ñ ^ 
^ ñ r «( .
mos o por interpósitas pers^l t 
las varias quiebras que r J S ? 1 
la del Banco de B a S o n ^ 0 ^ 
registrado, la del rw^u ,1)3,1 
Unión Minera, la d 1 B a t Ia 
tilla, la del Banco de v40 Cf 
Banco Vasco, todas Mu ^ ^ 
sultado de idéntico vicio en e ffi! 
donadas, para fomento y atracción . en el f0U(l0) cuanáo all01.a r e ^ 
seras y las autoridades escolares de ¡semana de la cabalgata , con atrae-1 del turismo. Y ya es sabido que: mienda esos baños el 
C.uanabacoa se hallan muy satisfe-
chas con la obra que la citada 'es-
cuela viene realizando y con la bue-
13$ acogida que ha tenido entre las 
familias. Es de esperar que el Ayun-
tamiento de la villa le preste su apo-
yo a una iniciativa tan útil y gene-
rosa y que el Gobierno de la provin-
cia acuda también a ayudar a sos-
tenerla. 
De la misma manera cabe confiar 
en que otras poblaciones no tarda-
rán en seguir el ejemplo de Guana-
bacoa, organizando y sosteniendo 
una escuela del mismo tipo. Es se-
guro que la señorita Inspectora doc-
tora Inés Castro, alma de la escue-
la a que nos referimos, brindará los 
informes necesarios a quienes deseen 
seguir el hermoso ejemplo que aca-
ba de dar a la Nación. 
UNA CABALGATA HISTORICA. 
Leemos que uno de los números 
del programa de festejos organiza-
do por el Comité de Turismo de la 
Asociación de Comerciantes lo cons-
tituirá una cabalgata histórica. Me-
jor dicho, se proyectan tres cabal-
gatas: una histórica, una española 
y una internacional. 
Puede ser este un espectáculo de 
feria barata o puede ser un número 
de imponderable interés y arte, de 
visualidad y cultura. Todo depen-
de de la organización y dirección a 
que se le someta. Y , sobre todo, a 
la colaboración que se invite. 
Esto, principalmente. Como se 
trata de un recurso nacional, para 
atraer al turismo y animar, duran-
te el invierno, la vida un poco quie-
ta y pueblerina de esta gran ciudad, 
la colaboración debe buscarse en to-
do general y espontanea. 
ción suficiente para llenar la Haba-¡ entre nosotros esos "leyantamien-
na en esos días de un gran contin-
gente de extranjeros y visitantes del 
interior de la República. Todo de-
pende del acierto conque se acometa 
por primera vez la empresa. 
l a s i n f r ; c : i o n e s d e l r e g l a -
dos. Hay otras paladinas infrac-
ciones del Reglamento de Tráfico 
que traen como consecuencia gra-
ves accidentes automovilísticos. Una 
de ellas es, poi- ejemplo, la que se 
refiere a la circulación de los ve-
hículos por las calles de doble v ía . 
Con frecuencia ocurre que los 
"chauffers'* para ganar tiempo atra-
viesan las paralelas del tranvía que 
a su lado cruzan y toman su iz-
Nos gustaría que de las tres ca- quierda con gran peligro de los ve-
balgatas se hiciera una sala. Lúe- hículos y peatones que confiada 
go, podría repetírsela tantas veces 
como su éxito lo mereciese. Y de-
MENTO DE TRAFICO. 
Hablábamos recientemente de la 
mortandad por el automóvil, y ayer 
mismo, a raíz de este comentario 
nuestro, apareció en la prensa la 
noticia de que el Jefe de la Policía 
Nacional general Pablo Mendieta 
tiene el propósito de hacer que él 
cuerpo a sus órdenes despliegue la 
mayor severidad y energía contra 
los "chauffers" que conducen por 
las calles de la ciudad sus autos con 
una velocidad excesiva, más propia 
de un autódromo que de las con-
gestionadas vías de nuestra urbe. 
Nos parecen excelentes estos pro-
pósitos de nuestra primera autori-
dad policiaca, pero entendemos que 
ellos deben extenderse a todas las 
infracciones que diariamente se co-
meten del Reglamento de Tráfico vi-
gente. 
No negamos que una gran parte 
de los delitos de imprudencia en 
tos" no son tan fáciles como los 
de Febrero y Agosto. 
Además, el americano se desvive 
por meterse en su automóvil con 
toda la familia y recorrer centena-
res de millas durante semanas en-
teras. Por eso es cosa corriente 
que a las estaciones invernales de 
la Florida lleguen a diario muchos 
miles de automóviles, que vienen. 
señor Cle-
mente jeffrey y hace quince años 
que los receta a sus amigos mies-1 de los tema,s favoritos de los que se 
E L C R E D I T O A L C O M E R C I O E X T E R I O R 
Desde hace muchos añós es un», para que puedan hacerlo algunas 
tro compañero '"Tartarín de Taras- preocupan del desarrollo de nuestro 
, comercio- exterior el de la financia-
con . Por cierto que es bien raro ción de este: comercio. Se propuso 
que en Londres no hayan recibido i en varias ocasiones la. constitución 
ningún cablegrama dando cuenta j de Un Banco especial para ese ob-
de la recomendación de nuestro I iei0 y algón P ^ c t o llegó inclüsi-
corapañero a la humanidad dolien-
te-
Por lo demás, nos alegraremos 
que el señor Jeffrey tenga más 
en alegres excursiones, de los más Sl,erte y que imponga el GisíAiña de 
lejanos Estados de la Unión. los baños d. sol P Z t ^ A H l 
¿Cómo competir, en tales cir-Lamentet se Convertir:a en uno' a l 
cunstancias? Pues a mi juicio, ex-llos má8 famos0s balnearios del or-
be. Y, ya sin necesidad de corri-
das de toros, aprovecharíamos toda 
ve a ocupar las columnas de.la Ga-
ceta. En.1923,.con motivo de la ce-
lebración del Congreso del • Comer-
cio español en Ultramar, se plan-
teó de nuevo el problema: el Con-
greso estudió, un plan muy medita-
do que le fué sometido, pero se in-
clinó a una solución más llana y 
• que le pareció más práctica, consis-
hibiendo algo que los americanos 
no tengan en su pais. Per ejemplo 
ofreciendo durante la temporada 
invernal, media docena de magnífi-
cas corridas de toros, bajo la exclu-
siva responsabilidad de la Comisión 
del Turismo y sin propósito de ob-
tener utilidades, antes bien, dispo-
niéndose a que haya pérdidas, con 
tal que el espectáculo sea brillante 
y a trayente. 
¿Que Mrs. Ryder no lo permiti-
ría? Pues entonces, que se salven 
los principios y que perezca la se-
gunda zafra. 
entidades rezagadas. Estos infor-
mes serán estudiados por una co-
misión especial, a la que se ha in-
corporado algún elemento técnico 
extraño al Consejo. 
¿Por qué el comercio de expor-
tación requiere una financiación 
distinta de la del comercio interior? 
Las razones de esta diversidad son 
tres principalmente. E n primer tér-
mino, el transporte de los produc-
tos exportados es de duración más 
larga que el de los vendidos en el 
interior, sobre todo en el tráfico 
con los países orientales, extremo 
orientales y. americanos, que es él 
uua-ampliación de los servicios que 
esa corriente de turismo que hoy! presta a. la industria 
tente en eneomendar al Banco de: que se trata de fomentar con los 
Crédito Industrial la organización1: planes de crédito. Además las cos-
del crédito a la^ exportación como j tumbres comerciales de ciertos paí-
es de organización comercial occi-
vá a Vichy y a Mondariz. 
Esta tercera zafra, solo un cata 
clismo podría echárnosla a. per-
der. 
D E i E S I i C O l O 
K L P R O B L E M A D E L A ZAFRA 
L a cuestión se halla ahora en 
La jurisdicción del Consejo de la 
Economía nacional, el. cual ha 
abierto una información pública so-
bre la .base de un cuestionario de-
talladísimo. Han acudido a esta in-
formación multitud de corporaeio-. 
dental. Por último, los plazos re-
queridos por las dosí circunstancias 
indicadas han sido considerable-
mente ampliados por efecto de la 
ruda competencia que, ya antes, de 
la guerra, se hacían los- grandes 
países industriales para conquistar 
o conservar aquellos mercados 
nes económicas, y todavía se ha Esos naf«^c a /.o,,*» 1 i. '• •. 
, • j , EJÍ>UÍ> países, a causa de orodncñ concedido un mes mas de plazo ^n onnrlir-in^oL ÍÁJ, f ^ u e n i conaiciones técnicas y económi-
• ' cas muy semejantes, no podían i 
Atentamente, 
X . X . 
C A R T A A B I E R T A 
dar sobre 400.000 arrobas. 
Sagua la Grande, octubre 20 de' 100 caballerías de malangas pue 
mil novecientos veinticinco. 
100 caballerías de yucas pueden ' Planteár la competencia en el terré-
daf sobre 200,000 arrobas. f0 ae la calidad o del precio y ape-
100 caballerías de papas pueden 1;íban' entre otros recursos, a brin-
Mil veces hemos dicho —y no 
tenemos inconveniente en volver a 
repetirlo— que esos principios en , 
que incurren nuestros "drivers" sej que descansa la fundación de las L ^ 0 1 ^ J?!ty}*3*nt*? y termina 
deben a la velocidad. Pero no to 
Sr. Ramón J . Martínez. 
Presidente de la Asociación de Ha-
cendados y Colonos de Cuba. 
Amargura número 23. 
Habana. 
Respetable señor: 
den dar sobre 300,000 arrobas. 
1S6 caballerías de coles, toma-
tes, ñames, calabazas, etc., etc., 
pueden dar inmensa cantidad de es-
tos fruto» suficientes y hasta so-
brantes, según fuera el año, para 
nuestro cousumo nacional. 
Total caballerías: 2,086 
dar a los compradores extranjeros 
facilidades de pago superiores a las 
que concedían guc competidores 
Forzados éstos al cabo a otorgar 
las mismas facilidades, los nuevos 
plazos vinieron a quedar incorpo-
rados a las prácticas del comercio 
internacional en los países de que 
se trata. 
No hay que decir que esas gran-
Como podrá usted apreciar por ! des facilidades de pago sólo son 
Proctectoras de Anímales (Socieda-. í prohad^) "en r l ^ i ó n ^ i " pr5ftica>stb6 cálculos que no son capricho- I estímulo al comercio "exterlor"d¿ un 
relación al problema sos sinó basados en la practica, ten-j país determinado en cuanto exce-des de Animales Protectoras, como 
las llamaba Valbuena) son para 
nosotros un tanto incomprensibles, 
en cuanto lian dado en proteger a 
los animales a costillas del hom-
bre, que los habrá todo lo anímales 
que ustedes quieran, pero que al 
fin y al cabo, son nuestros seme-
jantes. 
Pero la realidad es que a esos 
principios tenemos que sujetarnos y 
si en efecto la segunda zafra y aún 
la primera dependieran de que se 
mataran los 36 o 42 toros que se- 400 caballen-ías de frijoles pue-
rían necesarios para celebrar esas (iar sobre 5,520,000 arrobas, 
mente circulaban por dich» parte! corridas, no le quepa duda al señor i 200 caballQ.rías de plátanos crio-
de la calle. Contra la velocidad e x - | x . X . qne los tres millones de se-inos. PUeden ^ 23'332'000 P^ta-
de la próxima zarra, le detallo a dríamos una producción de cerca de den de las concedidas por los com 
continuación los productos proba- 24,000,000. V E I N T I C U A T R O MI- petldorés; una vez que unos y otros 
bles de frutos menores que arroja- JALONES D E ARROBAS de viandas [ las • establecen, iguales o muy se-
rian las 2,086 caballerías (no 208 | per cápita; creo que hasta nos so- mojantes, pierden su condición d̂ 1 
como puso mi empleado en la an-lbrarían para la exportación, 
terior carta) de terrenos que de- Además los 23,000,000 de pláta-
bíéramos sembrar en toda la isla L o s y las coles, tomates, etc. 
f ^ T T T 0 n ? ^ r S ^ a T darle ,a UNICA créame usted, señor Presidente, 
POLUCION QUE L E V E O A L M E N - ' que si me tpmo el trabajo de efec-
CIOIJADO P R O B L E M A : producir ¡tuar estas operaciones y si me per-
Darato. , I niito molestar su atención sobre 
Detalle que se cita: ellos es porque creo firmemente 
500 caballerías de boniatos da-'Q"6 es la úniCa solución del pro-
rían sobre 13.824,000 arrobas. blema de PRODUCIR AZUCAR A 
500 caballerías de maiz pueden 
dar sobre 4,000,000 arrobas 
estímulo y de nuevo pasan a ser 
decisivas las condiciones de precio 
y calidad del producto. Esto expli-
1 ca en buena parte el fracaso de 
todas las instituciones creadas du-
rante la guerra y después de ella 
para financiar el comercio exterior. 
Equiparados en condiciones los 
principales países exportadores 
Inglaterra. Estados -Unidos, Alema-
MENOS DE DOS CENTAVOS L A , nía, Francia—la-competencia inter-
L I B R A . . ' nacional ha vuelto a ejercitarse en 
Nuestro suelo feraz es el que nos I el campo de la calidad y el precio' 
ha de dar la supremacía sobre todos de las mercancías, quedando en pía-; 
los países productores. de azúcar 
Quedo de usted muy atto. y S. S 
Luis Vega. 
no Inferior la cuestión del crédito, 
mirada como primordial anterior-
mente. 
E l problema de la financiación 
de la exportación és un problema 
de crédito a largo plazo; y en este 
respecto el crédito a la exportación 
con plazos de seis a diez y ocho 
meses ocupa un lugar intermedio 
entre el crédito al comercio inte-
rior, que no suele exceder de tres 
meses, y el crédito industrial, que, 
con frecuencia, requiere plazos de 
años. Estriba, pues; el problema en 
hallar capitales que puedan ser in-
movilizados durante el plazo que 
la. operación existe. E s claro (Jue 
apenas podría hablarse de proble-
ma, sí el Banco do emisión, nó tu1 
viese ,vedado por . la .costumbre y 
por la ̂ legislación el hacer descuen-
tos, y 4 préstaiños" a plazo superior 
a tres, meses, y si además pudiese 
tomar pápel sobre el extranjero, lo 
que tampoco puede hacer, por ra-
zones principalmente monetarias. 
Sin estas limitaciones cualquier 
banco podría emprender desemba-
razadamente este género de opera-
ciones, puesto que él redescuento 
le permitiría disponer de loá fon-
dos invertidos en ellas en el mo-
mento en que los precisase. ' , 
Pero esas limitaciones son im-
posibles de remover, y así es me-
nester buscar en otras, fuentes los 
médios que el crédito o la exporta-
ción requiere. E l problema puede 
ser resuelto según dos tendencia 
distintas, esto es, por la. inciativa 
privada o por la intervención del 
Estado,. 
Por iniciativa privada lo resol-
vió. Inglaterra y lo resolvió asimis-
mo Alemania, la cual copió el sis-
tema inglés modificándolo en al-
guno de sus elementos. En Ingla 
térra surgió espontáneamente, por 
requerimientos de la práctica, una 
especialización bancaria. que dió 
origen a los bancos coloniales: y a 
los bancos para el extranjero. Ca-
da uno de éstos tiene por campo 
de acción un país o un pequeño 
grupo de países, donde tiene ágen-
cias o sucursales. E n Alemania, 
fracasadas las sucursales de ios 
grandes bancos, se copió el siste-
ma. de los bancos especializados, 
adaptándoos a sus peculiares pro-
pósitos. Se crearon los bancos pa-
ra el extranjero como filiales de 
los grandes bancos, pero con per-
sonalidad propia y con limitacio-
nes geográficas bien definidas. 
Todas las múltiples formas de 
crédito que constituyen . el sistema 
especial del crédito al comercio ex-
terior fueron surgiendo conforme 
las necesidades de la práctica lo im-
ponían. De progreso en progreso 
y muchas veces después de ensayos 
poco afortunados llegaron esas ins-
titucicnes a la perfección actual. 
Pretender copiarlas íntegramente, 
en su constitución y en sus fórmu-
las, olvidando el concurso que de-l UV,UII1U,J ™fnSñ*"mnó que se 
be prestar la propia experiencia m-'8010 esa reformVnc,r i? ^ ' ^ K 
ra el aseguramiento del éxito se- dÓ la inspecclon ^ " " l ^ L s e por 
ría exponerse a grandes decepcio-
nes. 
Hasta que estalló la gran gue-
rra, no sintieron los grandes paísés 
industríales necesidad de mezclar 
al Estado en los menesteres de la 
finanza mercantil internacional. Pe-
ro los trastornos económicos que la 
guerra trajo consigo y éi estado de 
récele y de lucha económica que se 
preveía hicieron temer a los in-
dustriales que después de la guerra 
iba a ser empeño muy difícil la re-
conquista de los mercados perdidos 
y la conquiste, de otros nuevos. Pa-
ra afrontar favorablemente esta 
gran porfía se creyó que era me-
nester la creación de • instituciones 
de crédito nuevas dotadas de me-
n ¿id* *
éa V ?
nejo de los fondos del público 
Es'preciso impedir esos rtwiw,. 
nes quitando toda ocasión ¿ Z 
gestores imprudentes yosado^ 
demasía se aventuren por vfL 
cuyo término rara vez se deja dí 
dar en .el abismó. Y,'como ¿ f í 
Píntu público en este país; shnE 
gar a la preocupación, pornue mn 
serva la confianza en la eomUI¿d 
bancaria, lo que és gran fortunV 
tiene motivos para estar atentó á 
todo lo que a banco se refiere ha 
parecido a muchas gentes discre-
tas que la ocasión presente érala 
más inoportuna que se había po-
dido escoger para , tratar la cues-
tión de las cuentas'con ¡entes de 
valores en el sentido en que lo ha-
ce el consejo Bancario. Aun descar-
tando todas las interpretadones 
exageradas y absurdas que se ha 
dado a su actitud por gentes ma'í 
informadas y peor impresionadas, 
aun reconociendo que el propósito 
del Consejo es mejoa^ar. el. estado 
de cosas presente,, puesto qrié quie-
re someter a preceptos claros e in-
equívocos y a garantías efectivas 
ún género de operaciones que «e 
viene realizando conforme a.normas 
puramente consuétudinarias, aun 
reconociendo todo esto, en honor 
de la verdad y* a la recta intención 
de los consejeros, lo. cierto,es que 
su. acuerdo mismo, no, halla apenw 
defensores, y ha creado por el coc-
trario un a . legión cíe ádyersarfos lie 
uña costumbre bancaria q'ue'iwÍM 
apenas era conocida f úéra' de la re-
gión donde se practica. 
E s justo, para otra parte, con-
signar que el Consejo, aparte de 
esa cuestión, ha aconsejadó'al Go-
bierno un conjunto de .medidas en-
caminadas a evitar én io venidero 
desarreglos y abuso como los que 
han quedado al descubierto en las 
quiebras , recientes<' En un amplio 
proyecto sometido al Directorio pro-
pone,, entre otras medidas déme-
nos calidad, que se exija, responsa-
bilidad a los administradores que 
repartan dividendos ficticios; Pe 
se obligue a los consejeros de ban-
cos que. pierdan la mitad de su «-
pital a proponer inmediatamente li 
reposición o la liquidación del ban-
co,, puesto que la experiencia de-
muestra que la pérdida total dfl 
capital exigida- por el Código de Co-
mercio para que sea obligatoria 1» 
liquidación de las sociedades anó-
nimas, resulta siempre dañosa par» 
los creedores/ Propone asimismo 
restricciones, para los contratos en-
tre el banco y sus administradores 
y para los préstamos a un.a s0' 
firma individual o colectiva; 
cedimientos especiales para la com-
prohación de los depósitos de ja 
Mores; creación de la inspección 
bancaria y sanciones eficaces pa 
las faltas que los, bancos coniew 
'•Como se ve - d i c e el Con e » 
-^-constituye este proyecto ,«n cu 
junto de restricciones, y 4e ca ^ 
Banca"0, oue el Consejo Superior Banca" ' 
formado en su Casi totalidad po 
representantes de la alta banca _ 
pañola, no ha vacilado en ' 
seguro de todo. cuanto contu^ 
a cerrar el paso a la teroerid|ff 
a la mala f.é beneficiara en .Pi 
término a la banca misma , ^ 
Estas palabD-as ^ - ^ ^ i 
discretas y responden sin o ^ 
una muy sincera actitud de 1 ^ 
banca. Lo lamentable, y 10 ^ 
puede ser atribuido sinó, J ^ 
mente, a la composición de e . . 
ganiemo, es <iue haya sido ib 
ter el transcurso dé casi- ^ 
años y la quiebra de cuatro ^ 
co bancos para "emprender ia . 
de llenar los .huecos de ^ fU. 
ción en materia báncarm; i» b,. 
ya necesidad y cuya ur|ei1 1» 
bía quedado P^tent,za ^ ríeion8-i>& 
quiebra del Banco de " " - ^ré 
ocurrida en 1920. No ^ ^ di{i-
i oa '-"""-; • 5 
forme a la ley, debe real ^ pí.. 
mediación del Banco de ^ y ^ d a r 
ro bien es que. aun(lue c nrnnues-
5 - * 
¡quif 
i 
>s, a los prudemeB, a - {a fe 
ben proceder como demana 
Kil irían auc 
. , «.uuvj— - 0pUet
za tan lamentable, ^en^n/f¡c¿i óe 
tas por el propio cuerpo o 
la banca, las medidas que boe-
re la sanidad bancaria. a . ^ 
nos, nt s, io* ^ lV
   d e j a ^ e 
mensa responsabilidafl «í prever,-
ellos pesa, esas cauulaS > ni p{£ 
clones no les pueden dan-
(Continúa en la página veiiuidós) 
cí  duda. 
turbar: y esos son. ; n . ^ 1 ^ -
gran mayoría de nUHeps ^ ^ ^ ^ 
ros. Los demás, es decir, 
paces -temerarios X l o í r j j 
que no reconocen obftf ¿ebefl *r 
Combina-iones de Pr^a 
eliminados implacablemente 
Sergio A* 
Madrid; septiembre 19 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
x c i i i 
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ÍENIO SILVA C O I COMISIONADO 
D[ DEPORTES OBÍENDRA ÜN F 
SEIJANIE AL TENIDO EN U 
t . 
hma SU E G I D A E L A M A T E U R I S M O A L C A N Z A , S U M A Y O R 
Ípi F ^ O R - S U P O L I T I C A D E A C E R C A M I E N T O H A CONSO-
PmADO U U N I O N A L P E R M I T I R E L N U E V O I N G R E S O D E 
C A R I B E S — D E S D E S U E N T R A D A E N E L E J E R C I T O F U E 
10 S T F M P R E S U O B S E S I O N L A C U L T U R A F I S I C A 
rrande acierto h a tenido nues-
^ n a m a n t e Secretario de Obras 
I hiiras al designar para el todo 
Seroso cargo de Comisionado de 
no ts. dentro del C o m i t é pro -Tu-
- L o a la figura s i m p á t i c a y em-
prendedora del Coronel E u g e m c 
^'xlnguno como el antiguo fúf ir i 
dcl polo es tá mejor capacitado pa-
rala tan decisiva obra que, en cou-
tattcfón con sus c o m p a ñ e r o s de pe-
tit-gabinete. J u a n Are l lano , Por-
firio Franca, L u i s Mendoza, Mi-
ZUel Süárez y Pablo Mendieta. 
tiene que realizar para que el dora-
do sueño del turismo sea una rea-
mad que mitigue con sus bienan-
danzas los rigores que el bajo pre-
cio de la caña e s t á imponiendo a l 
Cuando el doctor C é s p e d e s a l 
sortear en mente los nombres de 
los candidatos que pensaba encasi-
llar en cada c o m i s a r í a t r o p e z ó con 
| de Eugenio Si lva, no d u d ó un 
momento en que ese era el "right 
man for tbe right pace" para ac-
tuar de Dictador dentro de amplio 
campo de los deportes en su re la -
ción con el tur i smo. 
Desde que el Coronel S i l v a sen-
tó plaza en é l E j é r c i t o Nacional , 
fué siempre lo que los yankees l la -
man "un sport", siendo el organi-
zador de los primeros campeonatos 
militares que se efectuaban en los 
terrenos de la b a t e r í a del Vedado, 
(le donde h a b í a n de sa l ir Adolfo 
Luque y Papo G o n z á l e z , y m á s tar-
de introdujo el elegante juego de 
polo que l l e g ó a tomar re lat iva im-
wrtancia, pero q u é , por motivos 
ignorados, ha quedado en la ac-
loalidad reducido a los oficiales de 
' Columbía y los encuentros interna-
cionales de M i a m i . 
"OTRO J U L I O V E R N E " 
Siempre con su mirada puesta 
n poco m á s lejos que sus seme-
jantes, en lo que se parece mucho 
al doctor C é s p e d e s , el novel Comi-
sionado de Deportes, a l abandonar 
con el grado de Coronel e l e j é r c i -
o nacional, p e n s ó incubar en l a 
República una academia de ense-
sanza, secundaria en que los a l u m -
tos recibieran al propio tiempo to-
dos los beneficios de una educa-
ción eminentemente deportiva y mi -
litar. 
Este proyecto de trasplantar a 
nuestro suelo un modelo de C u l -
Ter College, no h a pasado desgra-
ciadamente de esa c o n d i c i ó n , lo 
cual no impide que el entusiasmo 
aun lat en el pecho del Coronel S i l -
Ta> y al trocar su v i d a de colono 
Por la de alto funcionario de uno 
de nuestras mas poderosas compa-
fiias azucareras, propietaria de un 
«¡Ock do ingenios, no ha dudado un 
Estante en robarle unos momentos 
a sus arduas labores de supervisor 
Para prestarle especial a t e n c i ó n a 
'a creación de aulas part iculares 
*Q los referidos centrales, mejorar 
ja calidad de las que dependen de 
'a Secretaria de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca' y propender a elevar l a a l tura 
f4ucacional del guaj iro , ú n i c o ca-
lino posible p a r a colocar a C u b a 
PDtre el concierto de naciones que 
f r e s a n en la eterna m a r c h a ha-
cla delante. 
. "-ke es el hombre que llevado a 
•a Presidencia de la U n i ó n A t l é t i é a 
, Amateurs cuando abandonara 
a misma el Comandante Alberto 
ü^reras pop serle imposible conti-
¿ar al frente de dicha i n s t i t u c i ó n 
-oído al tiempo que le robaban sus 
w e s p o l í t i c o s . 
SORTEANDO L O S P E L I G R O S 
Durante sus dos a ñ o s de perma-
n i T c V 1 frente de l a Vni (>n ' E u S e -
ues ha sorteado varios ciclo-
íodr.qu.e amenzaban con hundir lo 
jao sin dejar t r a z a s . 
•er¡irt ?eCCÍÓn de la Poderosa ü n i -
Port,,í ' \ la (lue s i s i g u i ó la del 
r'orfwf'- descontento mostrando 
^ r a r-61" SU malhadada cabeza, la 
^ U W e Tn1UnÍIeraÍtarÍa y la c0n-
!íos t í ^ Sa Federa l . y los mi l 
'os e/t^ * por la a l t e r a c i ó n de 
*. S r . 08 <Íe la 11111011 A t l é t i -
^ident*? n 8010 algUI108 de los 
Aojado r COn que tropezara el 
¡as ¿i su ^ ^ a han sido creadas 
:a5 de p0i J Asociaciones naciona-
Tennis m, f MaD0' Basketba l l y 
ror imnoríf •0man a diario ma-
^ t i S s 1 Cla; la8 competencias 
All?sl \ín0«U^ resuci tara Miguel 
•a!or. v », h 165 f u é dand0 gran 
^ Ú T I \ ClePorte de los remos, la 
Obieto i J * Viri l de los P u ñ o s , 
^nes en COmo todos ^ s te-
d a c i ó n c o ^ 6 , ^ ^ . 1 - / 6 su especial 
^ su 
î DtQ 
Coronel S i lva , pues aplicando y ha-
ciendo uso de su p o l í t i c a de atrac-
c i ó n y c a r i ñ o , s in .hacer caso de 
los que le aconsejaban la vuelta a 
la t á c t i c a del ais lamiento, l o g r ó 
convencer a los Caribes de que es-
taban garantidos en la U n i ó n a l te-
ner esta a l frente un hombre de 
principios y no un part idaris ta , s i -
guiendo los blanquinegros del F o r -
tuna la buena senda que les h a b í a n 
marcado los univers i tarios a l tor-
nar como ovejas l igeramente des-
carriclaas a l r e d i l . 
L a U n i ó n sigue mereciendo a ú n 
las censuras que a ratos aparecen 
en las columnas diarias , pero aun-
que en ocasiones el Coronel S i lva 
se ha despistado a l apearse con 
escritos que pecaban de inacaba-
bles y poco claros, no es menos 
cierto que su act i tud abierta, de-
cidida y franca, en c o n t r a p o s i c i ó n 
con las diplomacias y maquiavel is-
mos a que nos tienen otros acos-
tumbrados, ha hecho que todos los 
clubs asociados vean en el P r e s i -
dente de la U n i ó n a un hombre in -
sustituible por su d e d i c a c i ó n y l a -
boriosidad, a l cual se le puede per-
donar dadas las cualidades que le 
adornan, hasta que o b r é en ocasio 
nes "manu mi l i t ar i" 
L A I N M E N S A O B R A 
Desde su elevado cargo de Co-
(Continúa en la pág ina dieciocho) 
C H A C H A S I N G L E S A S T U R F LOS I M S DE BASEBALL DEBEN 
C e i t L O S Q Ü E P O R A H O R A T E N E M O S 
L A E S C A S E Z D E R E C E P T O R E S S E V A H A C I E N D O C A D A V E Z MAS 
N O T A B L E , P E R O E S D E B I D O A L P O C O I N T E R E S Q U E S E 
T O M A N P O R E L L O S L O S SEÑORES Q U E F U N G E N D E D I R E C -
T O R E S E N L A S N O V E N A S Q U E F I G U R A N E N N U E S T R O S 
C A M P E O N A T O S D E P R O F E S I O N A L E S 
L a posic ión de catebér t?s uno de los 
puestos que al parecer gystan menos 
a nuestros players. Obsérvese que en-
tré el gran grupo de jugadores cuba-
nos hay1 una gran canitdad de buen53 
lanzadores, infieldcrs y outfielders; 
en 'Cambio escasean los receptores. 
Esto nos ocurre también entre los 
amat'eurs, pues aun cuando de nom-
bré existo un buen número de ellots, 
de algún valor deportivo hay muy po-
cos, tal vez menos qúo en las filas del 
profesionalismo. ¿A qué se debe pues 
ello? A lá verdad gijíé no sabemos a 
qué atribuirlo de una manera ca tegó-
rica, pero nos suponemos que siendo 
una de Jqs posiciones que. más facul-
tades s é necesitan para desempeñarla, 
y siendo además , en la que m á s gol-
pes se reciben, es por lo que nuestros 
jóvenes players rehuyen ponerse tras 
del home píate , eligiendo siempre, en 
sus inicios en el base ball, otras po-
siciones m á s cómodas . De ahí el que 
escaseen los buenos catchers, pues 
asi como de la leche sale ch queso y 
de los quesos los quesitos, de los j u -
gadores amateurs tienen que t^alir 
forzosamente los jugadores profesio-
nales. 
¿Cuántos catchers profesionales t é -
nemos? De nombre llegan a media do-
cena; para ser más exactos diremos 
que son ocho, pues hemos de enume-
rarlos de acuerdo con sus cond-iciones: 
.1.—Miguel Angel González . 
2.—Julio Rojo. 
L O S C A M P E O N E S D E L A C O S T A D E L 
P A C I F I C O V E N C E N A L L G Ü I S V I L L E 
Y E M P A T A N L A S E R I E A D O S J U E G O S 
E N E L Q U I N T O Y S E X T O A C T O L O S B A S T M E N D E L SAN F R A N -
C I S C O A P A L E A R O N A D E B E R R Y P R I M E R A M E N T E Y D E S -
P U E S A W I I K I N S O N , H A C I E N D O L E E N L A S DOS E N -
T R A D A S S I E T E C A R R E R A S . — D A W S O N T U V O 
A L F I N Q U E A C A B A R E L J U E G O 
E s t a es una fo togxa í ia original donde aparecen unas lindas misses londi-
nenses vistiendo el traje de jockey? en los momentos de terminar la ca-
i 
rrera del famoso Kevmarket Towd P í a t e donde tomaron parte. De iz-
qierda a derecha se encuentran: Miss Ktaggee; Míes Rickahy; Miss Betty 
Tanner; Miss Eileen Joel y K l s s Vxngrhan. E s t a fiesta hípica data desdo 
os días del año 1666. Jttlss Joel fué la triunfadora de la carrera, con Miss 
JRickaby en segundo lugar. 
SAN F R A N C I S C O , octubre 23. — 
United P r e s s ) . — L o s "Seáis" del San 
Francisco desarrollaron una fuerte 
acometida contra el team campeón do 
la Asoc iac ión Americana, el Louisvl-
lle, ganando hoy el segundo juego d« 
la Serie c.-m una anotación de nueve 
carreras por dos, y empatando el tor-
neo, pues en el primer match salieron 
derrotados los "leaders" de la Costa 
del P a c í f i c o . 
Los batsmen del San Francisco hi-
cieron gran daño en las filas contra-
r ias en los innings quinto y sexto, 
acumulando en arabas entradas siete 
carreras que fueron anotadas por el 
oportuno batting de Waner, Valk y 
El l ison contra los dos pitchers con-
trarios, Deberry y Wilkinsori. 
Will iams, el lanzador de brazo equi-
vocado, que actuó en el centro del dia-
mante del team de la costa del Pací-
fico,* a excepción del primer acto en 
el qû e se presentó algo flojo y por 
eso le hicieron dos carreras, en todos 
los d e m á s innings pitcheó con un con-
trol admirable, dominando con sus 
curvas a los más formidables batea-
dores del Louisville, permitiendo so-
lamente cinco hits y ninguna carrera 
en los ú l t imos ocho episodios. Dio 
una baso por bolas y en cambio dejó 
a media docena con la carabina al 
hombro. 
Rhyne, el short stop del Pan F r a n -
cisco fué el más lucido on el encuen-
tro. Su báittmg y fielding fué algo 
sorpiendonte. lin la ofensiva lució co-
mo un gigante, el jardinero izquierdo 
Waner. conectando cinco películas, 
tres .de ellas de dos rases, en seis 
viajes al já late 
Tyson, el gran jardinero ccfitral del 
Louisville fué el único que le bateó 
bien a "Williams. Mérito Acosta, el 
player cubano, no f iguró en el juego 
debido a que el lanzador contrario 
era zurdo igual que é l . Anderson, su 
sustituto dió un hit de dos veces^al 
bat. 
V. C. H . O. A. E . 
Pallinger, Db . . . 3 1, 1 l o 1 
Guyon. rf . . . . . 3 1 0 3 0 0 
Anderson, Ir . , . S 0 l 6 0 0 
Tyson, cf 4 0 2 2 0 0 
Shanncn, ss . . , . 4 0 0 4 l 0 
Cotter, Ib 3 0 0 8 1 0 
Betsel, 2b 4 0 0 0 2f 0 
Meyer, c 4 0 1 3 1 1 
Deberry, p . " . . , . 1 o 0 0 3 1 
Brot íem, x . . . . 1 0 0 0 0 0 
Wilkinson, p . . . 0 0 0 0 0 0 
Dawson, p 1 o 0 0 0 0 
Anotación por entradas 





Two base hits: Tyson, Waner 3; 
EUlson, Mulligan. 
Sacrifice: Anderson. 
Base on balls: de Wil l iams 2; De-
berry 5; Wilkinson 1; Dawson 1. 
Struck outs: por Will iams 66 por 
Deberry 1; Dawson 1. 
Hits : Deberry 10 en 5; Wilkinson 
3 en 1 1-3; Da^.vson 5 en 3 2-3. 
Wild pitch: Wil l iams. 
Passed ball: Agnew. 
Losing pitche: Deberry. 
Umpires: Chi l l y Casey. 
Hoy, s á b a d o , c o m e n z a r á una 
ser ie en Almendares P a r k 
Según anunciames ayer, se comen-
zará en la tarde de hoy, a lag tres, 
una nueva sert-3 en Almendares Pane. 
Lote contendientes serán Estrellas de 
y uque y Habana, este ú l t imo team 
aparecerá con los mismos elementos 
triunfadores sobre el club Almenda-
res en la reciente serie efectuada. 
Constará de tres juegos, siendo de-
clarado vencedor el que gane dos. Ha-
brá un match hoy, otro mañana do-
mingo a las, diez de la mañana, y el 
úl t imo ol lunes a- las tres de la tarde. 
Los siguientes, son los players que 





Fernández, c . 
Pep ín Púrez, c. 
Joscito, I b . 
Lloyd. 2b. 
Papo, 3b, 
Lundy, ss . 
Dreke, lf. 
Mayar!, cf . 
Baró, cf. 
Ramcs, rf . 
$ 3 . 7 3 4 . 6 0 H A S I D O L A C A N T I D A D 
Q U E H A N R E C I B I D O L O S P L A Y E R S 
D E L W A S H I N G T O N E N L A S E R I E 
E L C O M I S I O N A D O L A N D I S D I S T R I B U Y O C H E C K S P O R UN T O -
T A L D E $ 1 5 4 . 5 3 8 . 1 1 . — H A S T A E L F I Ñ E D E L A C A S A 
C L U B C O G I O S U " A G Ü I T A : " $ 7 5 
Gutiérrsz, 
S U P L E N T E S 
Portuondo, 
Oscar Rodríguez 
Totales. 30 27 10 
x Bateó por Deberry en el 5o. 
SAN FRAKCISCO 
V . C . H. O. A. E . 
-«'-1011 onn 1 . ^opcciai 
S SU m e w a , VlSta siernpre f i ja 
^Dto JOrainiento y engrandeci-
ATl*AYEND0 L O S C A R I B E S 
Otro éxito 
y resonante obtuvo el 
1 Valk, cf fi 
j Mulligan. 3b . . . 3 
¡ 'Wanor, lf g 
Urower, r f . , , , 2 
Ell ison, Ib . . . . 5 
Kilduff, 2b . . . . 5 
Rhyne, ss 4 
Agnew, c 5 
"SVilliams, p . . . . 5 
Totales. . . 4 3 
1 1 
E l caballo A m b a r e s cotizado 
1 5 0 a 1 g a n ó en l a inicial 
c a r r e r a de Maison Lafitte 
C H I C A G O , Octubre 23.—(Associa-
ted P r l l s ) . — E l Comisario Dandis aa-
có hoy otra gran tajada del sabroso 
melón de la Serie Mundial, distribu-
yendo checks por un total de pesos 
154,538.11, que fueron a parar al 
club "Washington, derrotado por los 
Piratas en la Serie Mundial, a 'os 
Cincinnati. Nationals y los Phillies 
Americans que quedaron en; segundo 
y tercer lugar respectivamente en sus 
Ligas y a los San L u i s American que 
se llevaron el tercer lugar. Mañana 
se harán los checks para los Nev 
York Giants, segundos de la Natio-
nal. . V 
Connie Mack, veterano manager do 
los Athletics de Filadelfia, que tiena 
derecho a una participación del dine-
ro, te legraf ió esta noche al Comisario 
pidiéndole que suprimiese su parte. 
También el Cincinnati es tablec ió una 
innovación dando el cuarto de una 
parte, completa al portero de Red 
Park. 
Los rumores de que Joe Judgc, pri-
mera senatorial, no iba a poder comer 
del melón, quedaron disipados al en-
viarle el Comisario un cheque de par-
te completa1 tal cual lo había votado 
el club Washington. 
L o s Senadores recibieron uxi iotal 
de . 195,100.37. Veint iún players, los 
coaches Altrock. y Schacht y el tra i -
ner Martin recibieron pares comple-
tan de $3,734.60 por cráneo . Bobby 
Veach recibió $1,320,. os pitchers Og-
den y Ballou se embolsaron $1,000 ca-
da uno y los players Myer y Jeaneo 
500 pesos cada uno. E l "explorador" 
o agente Engle, 150 pesos, el encarga-
do de los terrenos, 250 pesos y el fine 
de la Casa Club, 750 pesos. 
Los Athletics se repartieron la can-
tidad de $25,743.72, dando a 28 pla-
yers, al trainer y a un coach partici-
paciones completas de . $904.40 cada 
uno. 
Los San L u i s Americanos repartie-
ron sus $16,982.21 en 27 porciones de 
$653.17 cada uno.. Dieron una parte 
completa al coach Austin y repartie-
ron ora entre el secretario y el t r i i -
ner,' 
E l Cincinnati dividió sus $.16,982 en 
28 otes de $606.51, de cuyas partes 27 
fueron a dar a manos de los players 
y dos coaches mientras que otra parte 
era dividida en dos mitades, una de 
las cuales fué para el que cuida los 
terrenos y la Otra repartida entre el 
manager comercial y el portero. 
H Ü G H G A R T L A N D M A N A G E R D E L B O X E R 
B O B F I T Z S I M O N S S E Q U E J A D E Q U E 
W I L L S A N D A H U Y E N D O L E E L C U E R P O 
A S I S E L O C O M U N I C A E N UNA C A R T A A " J O E " V I I A — T U N -
N E Y S E E N C U E N T R A S U M I D O E N L A H O L G A N Z A : NO 
P U E D E C G V C E R T A R U N B C U T N I C O N W I L L S , N I 
CON D E M P S E Y , N I C O N B E R L E N B A C H . — B A T E A -
R O N B I E N L O S S E N A D O R E S A L O S ZURDOS 
N E W T O K K , octubre 23. United 
Press) . — E n una carta dirigida a ebte 
cronista, Hugh" Gartland, manager de 
Bob Fitzsimmons, acusa a Harry Wills 
de andar esquivándole el cuerpo a su 
administrado y concertar por el con-
trario encuentres de pala con el boxer 
negro George Godfrcy, el gran negro 
fljadelfiano. 
Parte de la carta de Haríand dice 
como sigue: 
"Los cuatro jinetes del apocalisis 
Se desencadenaron el día Que Floyd 
Johnson que ha sido vencido por W i -
llard, Renault, Burke, Fuente y L e s -
1er, se encuentre contra Wil ls , como 
su mejor oponente. 
"Cuando se negó a Cooks, el aus-
traliano, el permiso de enfrentarse 
con Wil l s pues había sido- comida fá-
cil, por Mooy y Carpentier, Bob se 
ofreció" paira retar al negro. ¿Por qué 
MuUlns el manager del negro no per-
mite que este s,2 • enfrente con el hijo 
del padre de Bob'? 
"Es cierto que F i t z perdió una de-
cisión contra Delancy en la Costa del 
Pac í f i co . Delar^y es el mismo que 
Se encuentra en su mejor 
forma Estanis lao L o a y z a 
p a r a s u pelea de hoy 
9 18 27 12 1 
MAISON L A F I T T E , Octubre 23. 
(Associated P r e s s ) . — E l caballo Am-
bares, cotizado 150 a 1, ganó la pri-
mera carrera del programa de hoy im 
Maison Lafitte, triunfando sobre 26 
animales m á s . L a s apuestas estaban 
en contra de Ambares de un modo tal 
que carece de precedentes. 
N U E V A Y O R K , octubre 2 3 . — 
( P o r United P r e s s ) . — E s t a n i s l a o 
L o a y z a , el boxer chileno de peso 
ligero se hal la en magnificas con-
diciones para u pelea en la noche 
del s á b a d o en el Comomnwealth 
Club contra K i d H e n r y de Mon-
t r e a l . E s t a notic ia d é b e s e a l a n u n -
cio p ú b l i c o de su sa lud hecho por 
el manager del boxer sur -amer ica-
no . 
L a pierna derecha que se fractu-
ró en el primer round de la pelea 
contra Goodrich en el torneo do 
Queensboro, se ha curado comple-
tamente. 
. E s t u v o en el hospital una se-
mana pero hace ya bastante t iem-
po que se encuentra haciendo tra i -
n ing . E l manager cree que ven-
c e r á por knock out. 
E l c}ía 26 de enero s a l d r á L o a y z a 
para l a H a b a n a donde d a r á algu-
nas exhibiciones q u i b á s contra C i -
r i l ín Olano. 
P R E P A R A N D O S E P A R A L A 
T E M P O R A D A D E T U R I S M O 
.'Hollywood! E s el nombre de un 
regio Cabaret que se esá instalando 
en el últ imo piso del magní f ico edifi-
cio conocido por Havana Auto, sito 
en la calle 23 y P, on el Vedado, 
E l Sr . Lui s Gottardi, se ha necho 
corgo de la art ís t ica decoración y la 
casa do Giqueí e s t á haciendo una pri-
morosa i luminación eléctrica. E l .pró-
ximo 17 de Noviembre, se efectuará 
la inauguración on honor de los miem-
bros de la Asociación de Agentes d© 
Pasajes de' los Ferrocarriles Ameri-
canos, qiie en excursión vendrAn en 
la citada fecha, procedentes de una 
Convención celebrada en St. Peters-
b"rg. Florida. 
A . partir de. Ta fecha indicada que-
dará abierto todas las noches desde 
las io, este lugar de expansión, don-
de se bailará y habrá exhibiciones de 
bailes europeos, • americanos f, típicos 
cubanos. Esiíe Cabaret viene a .llorar 
una necesidad tanto pura el turismo 
como para los residentes que deseen 
divertirse decentemente hasta las úl-
timas horas de la madrugada, a l igual 
Que sucede en las principales pobla-
ciones del rnuhdo civilizado. 
Dicen que T e x R i c k a r d no 
quiere por ahora s a b e r 
nada con Lu i s Angel 
L o s r u m o r e s d e l a p e l e a d e l a r -
gent ino d é b e n s e a l a g e n t e d e 
F i r p o en N e w Y o r k . 
N U E V A Y O R K , octubre 2 3 . — 
( P o r United Press ) . — T e x R i c h a r d 
no quiere o ir hab lar de F i r p o en 
cuanto a tenerlo para concertar 
machtes en los que este interven-
ga, hasta que e l boxer argent ino 
se ponga a tiro en este p a í s , cosa 
que R i c h a r d considera algo dudosa 
por el momento. 
Los rumores del encuentro del 
boxer argentino y del vencedor en 
la pelea W i l l s F l o y d Johnson, han 
sido debidos al agente de publ ic i -
dad que a q u í mantiene F i r p o . 
E s t e dice que su boxer se haya 
en m a g n í f i c a s condiciones y que 
boxea como nunca , desmintiendo 
por otra parte las noticias de Tex , 
acerca de que F i r p o ne p i s a r á tie-
r r a yankee en mucho tiempo, pues 
antes a l contrario , e l argentino tie-
ne ganas de volver a ver a B r o a d -
•vray y la Quinta A v e n i d a . 
Tex tiene el p r o p ó s i t o de traer 
a Carpent ier a luchar a q u í en uno 
o dos encuentros. T o d a v í a lo cree 
una a t r a c c i ó n para e l p ú b l i c o norte 
amer icano . 
Si v iene con el p r i m é r o con que 
se e n f r e n t a r á será con Slattery, aun 
cuando no se dude mucho acerca de j 
que l a victoria del f r a n c é s sobre es-
te s e r á t an f á c i l como las obteni-
das sobre el pobre J i m m y . por B e r -
lenbach y Shade. 
ganó una victoria sobre Tuiincy. Mi 
administrado no tiene inconveniente 
eñ enfrontarse contra Godfrey, el ne-
gro filadelfiano y no se opone a (pn-
fren'^rse .contra .negro ni blanco a l -
guno. 
Tunney se ha sumido en la holganza 
porque no puede obtener la concerta-
ción de encuentro ni con Wil ls , ni 
con Pempsey, ni con Bcrlenbach. 
Quiere pelear pero no encuentra con 
quien. Se ha hablado de U n match de 
revancha entre 61 y Gibbons e quien 
venció por knock out el año pasado, 
pero ese match no traería público. 
Tunney ha declarado que con excep-
ción de Wil l s no se podrá enfrentar 
con ningún otro boxer de color, des-
cartando por ello a Godfrey.. • 
F n vista de lat» declaraciones de 
Fi tz que pesa en la actualidad 185 
libras y se encuentra en magní f i cas 
condiciones, por qué no se lleva, a ca-
bo un, encuentro entre Tuncy y F i t z -
simmons? 
Uno de nuestros lectores nos env ía 
la siguiente comunicación que es muy 
interesante y que transcribirnos para 
beneficio del lector: 
"Cuando E m i l .Ide, el. magníf ico .lap-. 
zador del Pittsburgh fué arrojado del 
box por los Senadores en el- tercer 
juego de la Serie, muchos fanát icos 
criticaron dicha medida. 
"Los Senadores ha-n alcanzado un 
record contra les lanzadores zurdos 
que demostraba hasta la saciedad que. 
la labor al bate Ies era relativamen-
te fácil con pitchers de esta clase. 
"Vencieron a Leonard, Giard y 
Daumgartner una vez; a Buckeye y 
Whitehill dos; a Smith y Shaute tres; 
y a Pennbck, Grovor y Millcr cuatro 
veces. 
"Giard los derrotó dos, Whitehill 
tres y Smith dos. 
"Considerando estos hechos, no re-
sulta maJ tomada la determinación 
de McKechnie cuando designó a Ide 
para el box en lugar de Morrison". 
JOE VIX.A. 
3 .—Fernández . 
••4.—florín; 
5. —Pepín Pérez . 
6. —Atan. 
1.—Abreu, y 
8 ,—Rodríguez ("El Loco") . 
Así es que aquí queda nombrado 
todo el " s t a f f que hemos visto "ma.-
coteando'' en Almendares Park , Ko-
dríguez, creo que haya pasado" de mo-
da; su nombre tal vez aparecer;';, cu 
la "Historia del " Base Bal l Contempo-
ráneo"—que, según nos dijo Carlos 
Maristany—escribirá Antonio Conejo. 
Abreu, cón. máfi condiciones que el 
poco, cuerdo receptor que úl t imamente 
nos presentó Mérito Acosta en el "Ma-
rjanao", nos parece que es tá también 
echado a un lado. "Ha perdido el bra-
zo", es la contestación que se nos ha 
dado cada vez que hemos interrogado: 
"¿Por qué no catchea Abreu?" Así es 
es que quedan reducidos los catchers 
a media docena, y si fuéramos a ser 
muy exigentes en el vocablo, diría-
mos que solamente hay tres: Mike, 
Rojo y Fernández . T qeuq nos perdu-
•nen los de la segunda divis ión este 
desahogó" que hacemos con toda la, 
libertad que siempre escribimos, sjn 
fijarnos si entre ellos' hay algún 
amigo. • 
Morín, Pepín Fernández y Ataá 
pudieran tal vez llegar a deserapcüar 
esa posición si no tan perfecta como 
lo hace el actual manager babajustá-, 
por o menos con la habilidad que K> 
hace Fernández . Pero és que aperas 
si estos muchachos pueden lucirse en 
esa pos i c ión . Son muy contados los 
pocos "chances" que se les ofrecen. 
E l mismo Fernández "calentó banco" 
el año pasado con la presencia do 
Mackey en las filas del almendaris-
mb. Es te receptor americano induda-
blemente que es mejor, mucho mejor, 
que el cubano, pero ¿necesitaba dcascj 
el Almendares de cubrir esa posic ión 
con un extranjero? Los managers cu-
banos debieran fijarse un poco m á s c \ 
el futuro del base ball nacional y dar 
m á s chance a los players del patio, 
no sólo ofreciéndole más oportunidad 
de lucir al elemento joven, sino ve-
lando .también por que los pocos re-
ceptores que tenemos no pierdan SÜ 
afic ión a l puesto. 
Ahora . para el próximo Champion 
debe pensarse algo en esto que seña-
lamos. Julio Rojo no sabemos a don-
de irá a caer; pero si va a la tercer 
novena,. a l , "Cuba", podría alternar 
con Morjn. Pepín Pérez podría hacer-
lo con Fernández en el Almendares y 
Atán con Miguel Angel González en 
el Habana. 
A alguien extrañará que hayamos 
contado con Atán, pero lo hacemos 
porque sabemos que está en condicio-
nes de desempeñar un buen papel en 
ese ángulo del diamante. E n estos 
días lo hemos visto practicar y a la 
verdad que su labor nos ha asombra-
do. E s t á desconocido el ex-catcher del 
team aduanista. Atán f iguró también 
en el Habana, en otra ocasión, como 
tercer catcher de la novena, y esto 
habla muy bien de Raúl ; eso le acre-
dita como un buen player, pues si a l -
go debe saber el manager habanista, 
es conpeer quién tiene, cualidades para 
catchear. 
Esperamos que se haga algo en es-
te sentido. De esta manera hare?ao3 
un' beneficio al base ball local y a los 
players del patio. 
P E T E B . 
No depositaron los 3 0 mil 
pesos de premios y por eso 
no corr i eron los ^ d r i v e r s " 
W A S H I N G T O N . Octubre 2 3 — ( U n i -
ted P r e s s ) . — L o s corredores inscriptos 
en Laure l han rehusado tomar parte 
en las competencias a u t o m o v i l í s t i c f s 
de hoy porque los promotores no de-
positaron la cantidad de 30,000 pesos 
que tenían señalada para premios. 
L a carrera que se iba a.efectuar era 
la de 250 millas y a pesar de que los 
promotores ofrecieron depositar la 
cantidad ante las autoridades, los dri-
vers se negaron a correr. 
L a . s i tuación respectiva en el arran-
que la iba a determinar l a suerte y 
no la velocidad relativa de las máqui-
nas qye iban a tomar parte en la com-
petencia. 
L a C o m i s i ó n de Boxeo de 
New Y o r k loma s e v e r a s me-
didas discipl inarias 
( P o r H e n r y -L. F a r r e l l , Redac tor 
Deportivo de la United P r e s s ) 
N E W Y O R K , octubre 2 3 . — L a 
Comis ión de Boxeo ha concedido re-
cientemente un plazo de 30 d í a s p a . 
r a presentarse a pelear a todos los 
boxeadores que no asist ieron a en-
cuentros, para los cuales estabau 
contratados, "por motivos de sa-
lud"'. 
Aunque s in saber s i todas esas 
enfermedades fueron falsas o ver-
daderas, la C o m i s i ó n d e c i d i ó dar va-
caciones a los "pacientes", suspen-
diendo a varios de é s t o s . 
E l c a m p e ó n peso ligero de E u r o 
pa L u c l e n Vinez t r a t a r á de celebrar 
un match con J i m m y Goodrich, di>, 
c u t i é n d o l e e l t í t u l o light tal como 
hoy se encuentra . S u m a n a g e r { A l -
fonso U u l r i c h , dice que Vinez r a b i a 
de representar á F r a n c i a en e l re-
ciente torneo de peso ligero a q u í 
celebrado; pero t e n í a a la sazó^i 
tantas peleas en su pa í s que no pu-
do venir . S e g ü n U l r i c h , V inez to-
m ó parte en 436 bouts de los cua-
les g a n ó 413, con catorce empat--
y 9 derrotas por d e c i s i ó n . V l n r z 
v e n c i ó a Eugene Cr iquy , Clemente 
de F r a n c a , C h r i s t i a n " E l Suizo"' y 
al belga 'van Houste. 
H a r r y W i l l s y F l o y d Johnson 
terminan m a ñ a n a su tra innlug pa , 
r a su bout del lunes . E s p é x a s e que 
W i l l s pese-20 o 30 l ibras m á s que 
Johnson. 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 4 D E 1 9 2 5 
R I H E S T A T R A S U C A Z A D E U N B U E H I O P A R A E L C H A M P I O N D E l P E S O W m 
E L C A M P E O N . S I N E M B A R G O P R E F I E R E U N M A T C H C O N H . G R E S P O R L A C O R O N A M I D L l ^ 
F R O N T O N J f l l - f l l f l l " I A C K Z I V I C 0 W I L U E 
P R O X I M O S C O N I R A i S D E i C K E Í W A L K E R 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
E s t á a l terminarse e l torneo de tennis por l a copa H a b a n a , que 
i no es el evento deportivo m á s interesante que se celebra en C u b a , 
g ú n a f i rma e l entusiasta tennista Sa lvador Giroud , es por lo menos 
do una importancia enorme en nuestro mundo del racket , que y a es 
. r a lgo. 
E s e torneo resu l ta la antesala del campeonato nacional , en é l 
sazonan los que han de surg i r a l a superficie en el r a c k i n g criol lo 
do la ne t . Y a se sabe que los ases, las " l u m i n a r i a s " no compiten en 
a Copa H a b a n a y reservan sus e n e r g í a s para mayores luc imientos . 
L a Copa Davis , por ejemplo. 
L o s entusiastas que in ic iaron ese torneo son acreedores a reco-
nocimiento y altas distinciones, no importa que se encuentren fuera 
de los l í m i t e s de l a U n i ó n , que en este caso no resta n i s u m a bril lantez. 
E n los courts del s i m p á t i c o L u c k y tendremos boy unos matches 
que han de l levar centenares de f a n á t i c o s a presenciarlos, los predios 
do Alfredo B e n í t e z e s t a r á n colmados de "gente bien" y la Direc t iva 
fiel L u c k y o f r e c e r á su "refresquito" a los invitados, e n c o n t r á n d o s e 
entre é s t o s ( h a prometido as i s t i r ) el s e ñ o r s e ñ o r Ministro de E s p a -
ñ a , don Alfredo de M a r i á t e g u i , que es un f a n á t i c o e n r a g é de tennis 
y b i l l a r . 
Y m a ñ a n a en el C u b a Tenni s C l u b , ca l le de Cocos y Dolores, 
s e r á e l f inal del torneo, ú n i c a m e n t e que se l l egara a un empate, 
lo c u a l pudiera suceder, dado lo equi l ibradas que se ha l lan las fuer-
zas de las dos grandes fracciones vencedoras, L u c k y y Cuba , en las 
zonas de Vedado y V í b o r a . 
O T R A S N O T I C I A S B O X I S T I C A S 
S e g ú n parece, flota en l a a t m ó s f e r a l a c r i s t a l i z a c i ó n de la tem-
porada h í p i c a de inv ierno . Pero hasta a h o r a no hace otra cosa m á s 
cue flotar, s in l legar a posarse y tomar cuerpo. S i no vienen bue-
nas nuevas de New Y o r k , enviadas por J u a n Are l lano , Comisionado 
do Transportes de l a C o m i s i ó n Nacional para el Fomento del T u r i s -
mo, malas se las veo a la mencionada temporada h í p i c a . Pepe G r a n -
da, uno de los oficiales m á s conocidos que ha tenido Orienta l P a r k 
bajo las ó r d e n e s de B r o w n y B r u e n , h a realizado activas gestiones 
cerca de los d u e ñ o s del h i p ó d r o m o de Marianao en busca de un "tip'' 
rac iona l de arrendamiento, habiendo obtenido, hasta la tarde de ayer, 
muy pocas o n inguna esperanza de é x i t o . 
H o y es San R a f a e l , d í a c l á s i c o de las torti l las, que en tiempos 
de Bigote se c o m í a n muy sabrosas en l a L o m a del A n g e l . Pero de 
entonces a c á ha llovido mucho y las tort i l las han desaparecido, no 
a s í los Rafaeles , que abundan cada d í a m á s y con mayores b r í o s . 
Por lo pronto, yo puedo decir que tengo unos cuantos buenos i 
amigos que l l evan nombre tan s i m p á t i c o , todos ellos distinguidos en j 
ei campo del sport, por lo que esta f e l i c i t a c i ó n . encaja como anil lo i 
a l dedo dentro de estas p á g i n a s . 
E l E m b a j a d o r de C u b a en Washington , R a f a e l S á n c h e z A b a l l í , I 
n á u t i c o varader i s ta como ninguno, amigo de los sports de agua y ' 
do los cronistas de sports . ; 
R a f a e l Posso, el Vice-Comodoro del H a b a n a Y a c h t C l u b , delega- I 
do de n á u t i c a de l a U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r s . y delegado de sports I 
de agua de la C o m i s i ó n de T u r i s m o y uno de los sportsmen m á s que- ¡ 
r idos y populares que tenemos. 
R a f a e l S u á r e z S o l í s , Jefe de R e d a c c i ó n de este D I A R I O , m á s 
q ü e jefe camarada fraternal , a quien s iempre vemos en esta casa con 
el mayor c a r i ñ o . R a f a e l S u á r e z S o l í s es, s in duda, uno de los f a n á -
ticos m á s inteligentes con que cuenta el boxeo en l a Habana; no pier-
do una pelea aunque truene y r e l a m p a g u é e . L e encantan las " f a j a -
zones" entre pesos completos, goza con los "tortazos" como muchacho 
con zapatos nuevos. A d e m á s , en Almendares P a r k , se siente a lmen-
dar i s ta y es de los que protesta de las malas decisiones de los umpires. 
Rafael i to I n c l á n , el a lma del team caribe, el defensor de la a l -
mohada adul ter ina , que pasa ahora a c u b r i r la antesala, que es unO 
de los bateadores naturales m á s grandes que ha dado el amateur is -
mo en- C u b a , es otro a l que t a m b i é n quiero s t íña lar en estas l í n e a s , 
por tener motivos deportivos cobrantes p a r a e l lo . 
R a f a e l M a r t í n e z Ibor, ¿ q u i é n no conoce a R a f a e l M a r t í n e z Ibor 
en l a H a b a n a ? H a d e s e m p e ñ a d o los m á s altos cargos en l a U n i ó n 
A t l é t i c a de Amateurs , en la C o m i s i ó n A t l é t i c a Univers i tar ia , y ha ren-
dido y r inde de continuo inic iat ivas y esfuerzos por todo lo que s ig-
nif ique s p o r t . Rafae l i to M a r t í n e z J r . , el " P r í n c i p e Car ibe" , estudian-
te univers i tario , que hace sport por l a Univers idad , es el p r i m o g é n i t o 
de M a r t í n e z Ibor, muchacho todo s i m p a t í a y caballerosidad, que tam-
b i é n ce lebra hoy sus d í a s . 
Y u n aparte para e l bri l lante (periodista, c o m p a ñ e r o en la c r ó n i c a 
deportiva, Rafae l C o n t é , merecedor de u n d í a grande y de que el 
santo lo mire de frente . A todos felicidades m i l . 
GUIIíIíERMO P I . 
C I N C I N N A T I , Octubre 23, 1925. 
( P o r servic io e spec ia l ) .—Uno de 
los m á s dist inguidos visitantes que 
r e c i b i ó l a c iudad r o j a en la pasa-
da semana, lo f u é , s in duda algu-
na, MIckey W a l k e r , el champion 
welter mundia l , quien probable-
mente se e n f r e n t a r á con H a r r y 
Greb, el champion middle, en una 
pelea por el t í t u l o que é s t e ú l t i m o 
posee, dentro de un mes. W a l k o r 
vino a c o m p a ñ a d o de Teddy Hayes , 
antiguo secretario part icu lar de 
J a c k Dempsey, quien se ha hecho 
cargo del campo de entrenamiento 
de W a l k e r por orden expresa de 
J a c k K e a r n s , el nuevo manager del 
c a m p e ó n . 
W a l k e r , como todos saben, tiene 
que defender su t í t u l o welter para 
mediados de Marzo contra el as_ 
pirante que le designe la c o m i s i ó n 
de boxeo de New Y o r k , la cual es-
tá ahora en estudio acerca de este 
part icular . A h o r a bien, el c a m p e ó n , 
s e g ú n tenemos entendido, b o x e a r á 
primero con Greb por el t í t u l o mid-
dle que é s t e desde hace tiempo bo-
x e ó y que no hace mucho é l le t r a -
t ó de arrebatar y si consigue de-
rrotarlo , entonces r e n u n c i a r á a ti", 
championabi l ldad como welter. 
H a y muchas probabilidades de 
que este match W a l k e r vs Greb se 
e f e c t ú e dentro de un mes en el nue_ 
vo C a r d e n , pero antes de finnarKe 
el bout, h a b r á que oir a Dave Sha-
de, que t a m b i é n ha renunciado a 
sus aspiraciones como welter para 
meterse de lleno en l a d i v i s i ó n mid-
dlewelght. 
Tex R i c k a r d , mientras tanto, se 
e s t á preocupando en buscar un b u ¿ n 
contrano para W a l k e r con el fin 
de dar una pelea por el t í t u l o wel -
ter. H a s t a ahora, aunque los pla-
nes del h á b i l promotor no han sido 
divulgados, s á b e s e que tiene pro-
yectado confeccionar un bout entre 
W i l l l é Harraon, del E a s t Side, y 
J a c k Z iv l c , de P i t tburgh, quienes 
han estado boxeando ú l t i m a m e n t e 
con bastante acierto. 
Z iv i c tiene una d e c i s i ó n sobre 
H e r m á n , a quien g a n ó precisamente 
el mismo d í a en que W a l k e r defen-
d ió con é x i t o su t í t u l o contra Da-
ve Shade, ahora bien, la m a y o r í a 
de los c r í t i c o s e s t á n acordes en que 
este bout de Ziv ic y H e r m á n d e b i ó 
ser declarado tablas y n i n g ú n a 
favor del primero, por eso R i c k a r d 
d i r i g i r á un encuentro entro ambos 
para poder seleccionar el futuro 
contendiente del c a m p e ó n welter. 
' B O N U S " C A P E T I L L O R E C I B E U N C A B L E P O R E L B E J U C O 
S U B M A R I N O . — E L P E L O T E O V U E L V E A L P A L A C I O D E 
L O S G R I T O S . — E L C U A D R O E S P A T A F E N O M E N A L . 
L O S Q U E V I E N E N Y L O S Q U E N O V I E N E N 
I 
Y E Y O Y P E L A Y O C O N C U R R I R A N A L A F I E S T A I N A U G U R A L . 
A L L A , P O R L A P R I M E R A Q U I N C E N A D E N O V I E M B R E 
S E O F R E C E R A U N A L M U E R Z O 
H O M E N A J E A L O S O F I C I A L E S 
Bas ta y a de t ragar bil is en l a 
espera de que comience la tempora-
da de cesta en el veijo f r o n t ó n J a i -
A l a i . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n , el amplio C a -
petillo, bonus Bonifacio , r e c i b i ó 
ayer un cabFe por el bejuco subma-
rino, de E l í s e o A r g ü e l l e s , el P r e s i -
dente, que anda peloteando a l l á por 
los parises de F r a n c i a , -
E n el cable dice que el Cuadro de 
los cestistas Jia salido con rumbo 
hacia a c á ; que el Cuadro es todo 
él , desde el m á s humilde hasta el 
m á s , es p a t á de oso patente regis-
trado en la c o n v e n c i ó n p e l o t í s t i c a 
de G i n e b r a . Que vienen todos o 
cuasi todos los que costearon el a ñ o 
pasado en la vetusta c a n c h a . No 
i dice m á s el cable . Mas, nosotros 
•sabemos que viene E g u i l u z — que 
y a e s t á a q u í — M a r c e l i n o , Ir igoyen. 
el F e n ó m e n o y su hermano Neme-
sio; Is idoro, C a z á l i s Matyor y los 
d e m á s . A l que le da l a neurastenia 
por no venir este a ñ o es a S e g ú n * 
d ó n ; pero como es cosa de neuraste-
nia, cualquier d í a se aparece s in 
cuello, con la chaqueta s a c á y con 
l a cesta sobre el hombro, a r m a s , 
aguacate . 
Se dice, o í i c i a l m e n t e , que la tem-
porada se i n i c i a r á la pr imera quin-
jeena de noviembre; pero nadie dice 
| q u é d í a a p a r e c e r á i luminado el tem-
jplo de don T u t a n k a m e n . 
Conque; y a b a s t ó de tragar bi-
l i s . Yeyo y Pelayo a s i s t i r á n , tan 
currutacos como s iempre, a l a fies-
ta i n a u g u r a l . 
Y a lo saben ustedes . 
D . F . 
A I v i e r n e s a r i s t o c r á t i c o d e l c u c o f r o n t ó n c o n c u r r i ó t o d a l a a r i s t o -
c r a c i a y e l p u e b l o d e l a H a b a n a 
H O Y , D O S G R A N D E S F U N C I O N E S E N E L H A B A N A - M A D R I D : 
F U N C I O N P O R L A T A R D E Y F U N C I O N P O R L A N O C H E 
U n p r i m e r o r e g u l a r c e t e , q u e g a n a r o n A n g e l i n a y P a q u i t a . E l h a c h a 
d e o r o d e G r a c i a t a j a l e ó e l s e g u n d o . — E l f e n o m e n a l r e s u l t ó 
a f l ig ido , s in e m o c i o n e s . L o g a n a r o n M a r c e l i n a y M a r í a C o n s u e l o 
P R O G R A M A B A L O M P E D I C O 
P A R A E L D O M I N G O E N 
A L M E N D A R E S P A R K 
L O S J U E G O S D E H O Y F O R 
L A C O P A " H A B A N A " 
C U B A T E N N I S C I i V B Y I i I ' C K Y 
T E N N I S CI.TJB JUGARAN" E t 
E N C U E N T R O DECISSIVO 
E l Torneo de Tennis por la copa 
Habena, que se celebra entre Clubs 
no Inscriptos en la Unión At lét ica de 
Amateurs de Cuba, es el evento de-
portivo m á s interesante que se cele-
bra en Ouba. 
Toman parto en dicho torneo este 
año el Cuba Tennis Club, ganador el 
año pasado de este trofeo, y de la 
J^ona Viboreña este año, el Lucky 
Tennis Club, ganador de la Zona del 
Vedado este año, Santos Suárez Ten-
nis Club, Club San Carlos, Asociación 
J)eporí iva del Vedado, ganador de la 
Zona del Vedado el año pasado, S. E . 
Concepción Arenal, Almendares Ten-
nis Club, Marianao Tennis Club y 
Mariamio Atletic Club, divididos en 
dos Zonas, Víbora y Vedado, con cin-
co Clubs c a l a una V jugando sepa-
radamente cada Zona, al igual que 
se hace en el torneo por la copa Da-
v i s . 
Al finalizar el torneo en ambas Zo-
nas, los ganadores celebran una serie 
de. cinco juegos, tres de singles y dos 
de dobles, y el que gana tres de los 
cinco juegos, es declarado vencedor 
y recibe la copa Habana en depósito 
hasta que comienza el torneo del año 
siguiente, en el mes de Septiembr. 
Tara obtener este trofec en propiedad 
será, necesario que el Club lo gane 
tres años , aunque no sean consecuti-
vos . 
E s t a serie de Juegos es la que co-
mienza esta larde a las tres en los 
conrts del Cuba Tennis Club. Paseo y 
Quinta, Vedado, donde se jugará un 
doble y un single. 
Maana domingo, y a la misma hora 
se jugará el final en los courts del 
Tennis Club, Alfredo Martín Morales 
ÍCocos) entre J e s ú s Rabí y San I n -
dalecio, J e s ú s del Monte. 
L o s jugadores de ambos teams es-
T i g e r F l o w e r s derrota por 
puntos a J a c k Malone 
S T . P A U L , Minn. , Octubre 23.-— 
(Associated P r e s s ) . — E l peso n.-'gro 
i medio Tiger Flower derrotó por pun-
• to,. a Jack Malone, según decisión de 
I los periodistas, después de negarse 
j Malone dos veces a aceptar la victor:a 
por foul. 
Flowers tiró golees desde tod'-s los 
ángulos y uno de ellos dió bajo en el 
segundo roua. Xo obstante Malone 
no quiso acogerse al fallo favorable 
del referee y después de un breve des-
canso s iguió la pe'ea. 
E n el quinto round Maone volv'ó 
a ser pegado bajo. Después de otro 
breve descanso quiso seguir, pero fué 
sólo para recibir una lluvia de goipeg 
que lo alonaron materialmente. Kio-
wers fué dueño de la s i tuación en 
todo momento. 
tán efectuando muy buenas prácticas, 
los del Cuba en el Vedado, baje la di-
rección de su capitán Aurelio Muñoz, 
y los del Lucky en la Víbora. 
E l "Cuba Tennis Club", con los 
hermanos Muñoz, Horacio Llansó, 
José P . Urrutia, Miguel V, baldés, y 
Juan Hourcade, forman un conjunto 
admirable y se dan como los proba-
bles ganadores. 
L a Comisión del Campeonato ha to-
mado toda clj.se de medidas para evi-
tar que los jugadores sean molestados 
en lo m á s mínimo, así como para que 
el público y l a prensa no pierdan un 
solo detalle del juego. 
E n el "Cuba Tennis" ha sido ins-
talada por el entusiasta sportman 
Pedro Hourcade, una magníf ica piza-
rra para que los espectadores puedan 
conocer conitantemente el score dtl 
juego. 
Actuarán de Referees e! Dr. Leo-
poldo Ledón en los juegos de esta 
tarde en el Vedado y el Sr . Manuel 
Peris en los que se celebrarán maña-
na en el Cuba Tennis. 
Salvador Giroud 
— E s p a ñ a y V í b o r a . 
— O l i m p i a y C e n t r o G a -
l lego . 
— I b e r i a y J u v e n t u d A s -
t u r i a n a . 
L a F e d e r a c i ó n Occiden-
tal a r r e n d ó e l Parque 
Mundial 
E m i l i o G a r c í a D u r á n , T e s o r e r o d e 
l a F e d e r a c i ó n 
S e m o d i f i c a r á l a b a s e 1 0 d e l 
C o n c u r s o O m e g a 
Anoche se reunió la Federación 
Gocidontal y echó abajo todo lo 
acordado en la noche anterior por 
las representaciones de los Clubs 
do Segunda Cafegoría, con res-
pecto al nombramiento de Teso-
rero do la Federac ión . L a elec-
ción de este cargo se hizo íiyer 
cutre los Delegados de los Clubs 
y sa.liú electo por una mayoría de 
dos votos el Sr . Emilio f íarcía 
Durán, que es quien ha venido 
desempeñando ese puesto hasta 
ahora con el beneplácito de to-
dos . 
También nombró en dicha 
junta al Sr . .luán B , O k a , para 
ocupar el puesto de Vocal que 
había vacante. 
Se nombró una comisión com-
puesta por los señores Aznar, 
Presidente de la F . O. F . A . , 
Eduardo Piñciro y Díaz para tra-
tar sobre la modificación de la 
Base 10 del Concurso por la 
"Copa Reloj Omega". 
Y por ú l t imo se acordó acep-
tar la proposición del Sr . l íaul 
Acebal para tomar en arrenda-
miento si "Parque Mundial", el 
que tendrá que estar listo dentro 
de 60 días para jugarse en ellos 
los juegos de la Federación. 
Despuc.4 dp las doce de la noche 
se terminó la junta. 
Con el gent ío enorme de todos los 
días a la misma hora; "item" más ; 
con la aristocracia, muy numerosa y 
muy aris tocrát ica que va los viernes 
y todos los días, por la noche, al gran 
• Habana-Madrid, comenzó la brlUante 
i y vibrante fiesta en el susodicho fron-
¡ tón; caja de a legr ía; órgano triunfal 
l de todos los clamores; crisol mágico 
de emociones y palacio do viven las 
valientes y reidoras muñecas : las ra -
quetlstas. 
Salieron, después del himno, a pe-
lotear los 25 tantos del prólogo, las 
blancas Sagrario y Angelita, contra 
as azules, Angelina y Paquita. No 
hay zalemas ni saludos de empate *n 
, el albur de arranquqe; pero en dos 
i rachas, bastante bravas, sobrevino la 
primera confus ión numérica en once, 
que se repit ió en catorce y que no 
volv ió a repetirse en j a m á s de los Ja-
mases. Porque Angelina y Paquita, 
cogiendo la .sartén por el mango y 
dando muy certeros sartenazos, gaña-
ron la pelea y la ovación, dejando a 
las contrincantes trincadas en los 21. 
Palmas a las ganantes. 
Poco m á s tarde nos dispusimos a 
presenciar, gritar o aplaudir los lan-
ces del segundo, de 30 tantos, que pre-
sagiamos "gíjeno", pero que no fué 
tan "güeno" como lo presagiamos; <.e 
blanco. Rosita y Gracia, y de azul, :a 
Elbarresa y Gloria . Y como en el pró-
logo otras dos rachas bastante bue-
nas; confus ión y aplausos en quince, 
que se repiten en dieciséis , en diecio-
cho y en diecinueve. 
Y se acabó lo que se daba. 
Al lá va Rosita y a l lá va Gracia con 
la gracia de su hacha de oro. Y las 
dos, jugando "horrores" de bien, que 
decimos los c lás icos , dejaron en 20, 
totalmente entumecidas a la de ia. 
"bola de humo" y la niña de la glo-
r i a . L a paliza fué tremenda. 
Llegamos a l tercero, a l fenomenal, 
que comenzó entre aplausos calurosos, 
acaso, porque salieron a darle "dulse" 
las blancas, Marcelina y María Con-
suelo, contra Mary y Lol ina . E n 
¡ cuanto a las empates, que son las 
| emociones de alto calibre, fué peorci-
I to que los dos primeros, pues .salvo q] 
! de "una" y el de "tres", nos quedamos 
con las ganas. Después de lo de "tret"' 
las blancas, peloteando mucho y bien, 
y las azules, muy medianamente, las 
blancas coronaron los de cobrar, cuan-
do las verdes ,se quedaban en el Í0, 
pelao "garcón". No nos emociona-
mos. Nos dormimos. 
De la primera quiniela "combiné" 
resultó que ganaron Angelita y E l e -
na. Y que de la segunda también 
"combiné", que se la llevaron María 
Consuelo y Petra . 
Dos ovaciones a las dos parejas. 
Hoy sábado popular; hoy dos gran-
des funciones; hoy peloteo por la tar-
dé j peloteo por la noche. Hoy el de-
lirio "in tremcn.s" tremebundo. Hoy 
sábado del populo soberano. 
D O N F E R N A N D O . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Angelita y Gracia, blancos; 
Angelina y Lolna, azulea 
A sacar blancos y azues del 10 l|2 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Consuel ín; Lolina; Angeles; 
Gracia; M . Consuelo; Josefina 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Angeles y M. Consuelo, blancos; 
Marcelina y Josefina, azules 
A sacar blancos del cuadro 12 lj3; 
azules del 11. 
E U G E N I O S I L V A . . . 
(Viene de la pág ina diecisiete) 
misionado de Deportes p o d r á con-
t inuar el Coronel S i l v a apoyando la 
obra benefactora de la U n i ó n A t l é -
t ica de A m a t e u r s , y t a m b i é n pres-
t a r á su concurso a los sports pro-
fesionales y d e m á s que no1 h a n te-
nido cabida bajo el estandarte de 
la U n i ó n , pero que propenden co-
mo aquellos a serv ir de i m á n para 
el tur is ta y mantener al cubano en 
f el camino de "mens sana in cor-
pore sano" que conduce a las mas 
a l tas cumbres de l a moderna c i -
v i l i z a c i ó n . 
S A L V A T O R . 
Mañana cae el telón dio l a primera 
campaña cubana en el turf, y para 
celebrar tal epilogo, como verdadera-
mente so merece, los directores de; 
Club Hípico, hábi lmente dirigidos y 
guiados por Andrés Alonso, el admi-
nistrador general y Joe Calonge, el 
Racing Secretary, que son dos de sus 
m á s firmes columnas, han organizado 
un programa monstruo de carreras 
que cerrará con broche de oro la seri¿ 
de esfuerzos realizados durante el ve-
rano por ese gropo de sportmens cu-
banos. 
Cae la temporada, y como acto fi-
nal de ella, se ofrecerá al público en 
general un excelente programa de ca-
rreras que consta do siete interesantí -
simas justas. 
Los esfuerzos que se han venido 
realizando per brindar a la afición 
un buen programa como despedida al 
meetlng, no han caido ^n ti vacío y 
la celebración d;-l v igé s imo sexto y 
Ultimo dia del meetlng vendrá a for-
mar página en el libro de oro del 
turf cubano. 
E l programa ccnfoccionodo es ideal 
y en las siete justas que lo componen 
saldrán a competir los mejores equi-
nos de la temporada! 
E n la primera, carrera de la tarde, 
que será a la vez la 17G que Se efec-
túa en la "season" y que está dodi-
dlcada especialmente a los ejemplares 
que no han ganado una scla vez en la 
temporada, ftLldrán a competir, Job 
Thayer, Stacy Adams, Fox Glove, 
Stanley H . , Irene f a l t ó n y la cuba-
nita Aikina, emre las c í a l o s , como 
es de suponerse se entablará una fie-
ra batalla por el triunfo, ya que una 
derrota significarla el terminar esta 
temporada veraniega convertido en 
"Malden". 
Después se ofrecerán varias justas 
roclamables de gran Importancia, en 
las que iiitf;nvondrán Jos no ganado-
res de des carreras, donde se desta-
can Matahambre, Silver K i n g y Ca-
cambo, así como The Sappling, Sea 
Roard y otros m á s que van a correr 
en estas justas muy dispuestos a 
terminar triunfalmente el meeting. 
Como eventos de importancia en 
este magno programa do despedida 
se ofrecerán dos handicaps, uno para 
los ejemplares m á s veloces del mee-
tlng y otro para aquellos •equinos que 
han demostrado su mayor pujanza en 
las carreras de largo metraje. 
E l primero de estos dos clásicos, 
que será corrido en el cuarto turno 
de la tarde, y qii% está dedicado a 
los miembros de la s impát ica insti-
tución cubana, l levará por contendien-
tes a sois sprint^f; de primer orden: 
Dolía Uobbia, Oran, Gypsy Gold I I , 
Kidnap y Somerby, los cuales irán al 
poste de arrancada muy dispuestos 
a realizar su úl t imo esfuerzo de la 
temporada. 
Kste sexteto de ejemplares que tan 
duramente han de luchar por el pre-
mie de ?500, so hallan en la mejor 
forma do su vida. De Della Robla, no 
tenemos necesidad ni de hablar, sus 
ú l t imas demostraciones, que han sido 
brutales, la recomiendan eficazmente 
^ para esta justa, y el triunfo puede 
sonreirle fác i lmente . Oran y Ridnap, 
que forman el entry do la popular 
cuadra de Caraacho, han practicado 
durante toda la semana en la distan-
cia y se hallan en perfectas condi-
ciones, Gypsy Gold I I , so hace reco-
C a r i b e s y C a n t a b r i a j u g a r a n e n 
e l S t a d i u m u n m a t c h d o m i n i c a l 
D K P U E S D E L J U E G O B A L O M P E D I C O " E N T R A R A N " L O ^ O N m 
D E L R U G B Y S E N I O R S Y J U N I O R S E W A C C I O N ^ 
• L A E N T R A D A S E R A G R A T I S 
Mañana domingo a las 2 do la tar-
do se enfrentarán en el hermoso Sta-
dium Universitario los invictor Cari -
bes, les "equipiers" de la Universidad 
con el fuerte once "Cantabria". 
A l solo anuncio de este encuentro 
son numeros í s imas las llamadas que 
ha recibido la Comisión At lé t ica Uni-
versitaria por el Te l . F-4873 pidien-
do palcos para las familias y Caribi-
tas .eme se proponen asistir para pre-
miar con sus aplausos la labor de los 
s impát icos Caribes. Como número de 
sensación romperán fueifó por prime-
ra vez los "elevens" Sénior y Júnior 
en fuerte "scrimage", en donde los 
juniors demostrarán su pujanza y co-
raje ante los verdaderos Champions 
de Cuba, los Caribes del team Sénior. 
L a Comisión At lé t ica que tanto la-
bora por el cngranaecimle»^ i 
sports en nuostro alto Centro n 5̂ 
te en Cuba, nos comunica 
entrada es completamente emh! U 
tando do plácemes el inmenS * T 
conmensurable ejército dP u k* 
Entre loa Juniors están 
do por la gran labor que r i n ^ t 
deo Ojeda. García Gómez. Hovnánd! 
y cepeda, este último sobre toan! 
probablemente será la sensación d í 
Gndiron en esta temporada, .lados k 
adelantos que ha hecho en el virii o-5 
porte del Palón Ovalado. Entre I* 
Sénior es digna de mención la lab!' 
que están rindiendo: Gil del Reaj 
González Gómez por sobro toóos l 
además Castro, González López, Ech 
ñique, Ramírez, Coto, y en general ei 
team completo está como para ganar 
mendable por su ú l t ima y por últ imo, 
no digamos nada de Somerby y Uiver-
side, que formando ol entry de la 
decana de las cuadras cubanas, del 
Caimito Stable, van a esta justa dis-
puestos a demostrar lo perfecto de 
su entrenamiento, el cual ha estado 
dirigido durante toda la temporada, 
por un misterioso "Dr. Gómez", nom-
bre bajo el cual se oculta uno de 
nuestros hípicos más entusiastas. 
A m á s de esto, esta ju?ta desper-
tará un entusiasmo enorme tnn moti-
vo de la aparición de Riverslde, el 
glorioso hijo de Van Tromp, quien 
en este ú l t imo día de la temporada, 
hace su primera aparición en el mee-
tlng cediendo así a las innumerables 
peticiones de los miembros do la 
Guardia Vieja, sus fieles partidarics, 
que estarán presentes mañana en el 
Hipódromo, dispuestos a darles su 
primer y últ imo aliento del meeting 
para que obtenga el triunfo. 
E l "Atfioa Hamlicap", quo es con el 
que se despide el Club Hípico de C u -
ba de los fanát icos por este año, re-
Fultará también nn evento interesan-
t ís imo, no tan solo porque en él con-
tenderán los ejemplares: que cuentan 
con m á s s impat ía s entre los f á n s y 
que a l mismo tiempo se hallan en 
mejor forma, sino porque como úit i -
ma carrera, que os, del m^cting, dará 
lugar a que les equinos contendientes 
realicen su mejor esfuerzo en pos del 
triunfo. 
Como dos/pedida también a la tempo-
rada, la plana mayor del Club se reu-
nirá "rotariamente" en el Club Hou-
se a Ifts doce del día del domingo y 
i celebrarán con un almuerzo criollo el 
i cierre del meeting. A esto almuerzo 
están invitados los cronistas de sport 
do esta capital, muy especialmente 
los que durante el curco de la tempo-
rada prestaron su desinteresado apo-
yo al Club, dedicándoles siempre fra-
ses de aliento en rus crónicas . 
1 D E N T A D U R A 
S A B A D O 24 D E O C T U B R E 
ADAS 2 112 P. M, 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Paquita y Angela, olancos; 
Marcelii^a y Aurora, azules 
A sacar blancos y azules del 11 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Eena; Marcelina; Angelita; 
Sagrario; Rosita; Auroia 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Sagrario y Gloria, blancos; 
Rosita y Consuelin, azules 
A sacar blancos y azues del H 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
¡ Gloria; Consuel ín; Petra; 
Lo l ina; Angeles; Eibarresa 
— ; ; p o p ü L J i R B s - i 5 $ t 
^ D C T R A ' H V - 6 i E - N i C ~ 2 5 ? 
E L Í X I R 1 ' " ' ' ™ ! ' s (« !Rf l -255 t 
. P O L V O S ? 
A DAS 8 12 P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S ' 
Elena y Carmenchu, blancos; 
Rosita y Paquita ,aza]es i 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; i 
azules del 11 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Encarna; Mary; Paquita; 
Angelita; Angela; A u r o r a ' 
F í j e s e e n N u e s t r a s V i d r i e r a s 
M o d e l o ' ' R O L A N D " 
U n o d e n u e s t r o s 
M o d e l o s d e e s t a 
" T E M P O R A D A " d e l o s 
m á s e n b o g a e n 
l o s p r i n c i p a l e s 
c e n t r o s d e l a e l e -
g a n c i a d e N e w 
Y o r k 
d e 
o o c o 
S . A. 
C H A R L E S B E R K O W I T Z * 
S A N R A r A E t . 2 2 . ESQUINA A AM.8TAO 
T e l ^ o n o A - 3 7 5 4 - H A B A N A 
P o r pesar e l Mero demasia-
das l ibras no irá la pelea con 
Ponce 
L o s f a n á t i c o s de los puños ten-
d r á n q u e irse es ta noche a pa-
s a r e l r a t o a cualquier lado, 
m e n o s a l a A r e n a Colón. 
E l destino ha dispuesto qae el Mo-
ro Abd-El-Kebir, que vino a Cuba con 
ol firme y decidido propósito de obte-
ner de Enrique Ponce de León una 
pelea de revancha, tenga que volver-
se al viejo continente sin haber lo-
grado este] deseo. 
Decimos esto, porque la United Pro-
moters Corporation se ha visto preci-
sada a suspender deflnltivamént* el' 
anunciado encuentro del kabileño y 
el cienfueguero, que debía efectuarse 
esta noche en la Arena Colón, a causa 
de estar pesando Abd-El-Kebir mucho 
más de lo que ol Topacio de la Per-
la del Sur, considera aceptable,;jttlsL-
su seguridad personal y salud de su 
reepotablo anatomía . -.i: 
Abd-El-Kebir, según se nos dice, hi 
invadido con paso de vencedor la di--
vis ión llght heavy weight, y Ponce, 
que tierna ganas de todo menos (te 
fajarse con un camión, notlflcfi ayer 
a los Promotores que no estaba dis-
puesto a echar esa pelea. 
Descartado por esta circunstancia 
don "Enrique el Doliente, y en vist> 
de que Abd-El-Kebir no puedo perma-
necer eternamente en Cuba viviendo 
de sus rentas, creemos que lo mejor-
que puede hacer la United' Promotora 
Corporation es concertar un bout en-, 
tre él y Roleaux Sagilero, único Pf"*' 
dor cubano de su peso que hay actual-
mente en Cuba, por andar Kld Charol 
por l a Patagonla, según nuestras a'-
timas noticias. . , , 
E l encuentro del Moro y l W f u'. 
sería digno de verse, porque Abd-El-
ICebir funda todo su cartel en ei fle-
cho de que hasta el presente noj» 
encontrado un adversario que n > 
sido capaz de derribarlo, y com0 f* 
ra que Roleaux es uno de los mas 
mlbles pegadores Que por e(luí 1 • 
mos ha de ser curioso comprobar 
su punch fenomenal es lo basa 
eólido para realizar el milagro auo 
han podido hacer los mejores pe.̂ , 
dores europeos, empeuo en e 
fracasó aquí el Terrible Cocinero SJ» 
•tln P é r e z . . 
E n vista do lo que al P n n f ^ V 
samos, no habrá función hasta e* -
bado 21. —• 
B A N Q U E T E D E DESPEDIDÍ 
A L E X - P R E S I D E N T E 
Y A T 1 S T A S 
Le s'erá ofrecido mañg.n. ^ 
día un almuerzo de despedida a j ^ . 
l l ené Morales y Valcárcel poi ¿fc 
p0 de amigos en el P^c io ^ • 
baña Yacht Club. . sini-; 
Nunca una manifestación « c ^ ? 
patía más a tlompo que ^ ' ^ r c e -
le dispensa al caballeroso ^ 
dente de los Ases del > « : - • 
René Morales fué u"0,.*3/ 1 la deca-
dentes que más relieve dio ^ Cu. 
na de las sociedades de|én4er 
l,a, sabiendo en todc "eniiw ^ a¿.. 
los intereses del club, ^ ' ¡ c o * 
ministración de ahorro ne ^&x. 
espera de los días grandes " 
cimiento y confort social. ^ 
René Morales parto en 0 ^ éi 
Europa, no sabemos Sl e ,as dos í1', 
Placer] o de negocios, (¡nc ^ ^ 
nalidades pueden ir unidas 
so, y un buen número df ' m3gnlf^ 
desean despedirlo con un y c_ 
ágape en la terraza del ^ 
L a fiesta será anlmaoa > 
euida' -—-—•—"k 
Hermann, el presidente 
| los rojos , del Cinci y * 
amigos fueron absueltos 
— 
S T . LOU1S, 0ct^reJ¡ ' iOS ^ 
¡ P r e s s ) . - E l P r ^ ^ y o * . 
•Hermann, y cinco amigos * ^ ^ 
¡v ic tos de estar ^ ^ % i c i , V- \ 
! barriles de cerveza aleono el ,Jf, 
i do absueltos esta mañana 
¡Federal ^ i esta ciudad^ ^ c f 
| E s a decisión ha sido 
i tada. 
A i w x c r r i D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 4 D E 1925 P A G I N A D I E C I N U E V E 
f í N O C H E A U S O C H O í I W , C O I M A U l l O M E N 1 O E A l E O R E Z 
j l L D O C T O R R O S E N D O R O M E R O ^ P R E P A R A D O P A R A R E A L I Z A R B R I L L A N T E L A B O R 
[ | | E , ü . H A S T A E L 2 8 N V 
rcPi l t f D E E S A F E C H A C E R R A R A N SUS P U E R T A S Y SUS 
^ ^ A T I C O S S E Q U E D A R A N L I B R E S . P O D R A N V E N I R 
FANA A C U B A C O M O O T R O S A N O S ? 
vAnse a continuación la lista de 
VSi0ódr5mos que actualmente 
^ funcionando en los Estados 
«stf?s muchos de los cuales, al 
lnrrar su temporada dejarán a sus 
f íMcos sin lugar donde Ir . . . 
í a f c S d o abrirá Oriental Park 
gus puertas? 
rviitasvllle.—Colltnsriile Joc-
, fr iub, Coliinsvllie JU . Carre-
?R desde Septiembre 26 a Octubre 
3! Tienen apuestas mutuas. 
Laurel.—Maryland State Falr, 
7<1„pp1 Mr., abrióse el meetin el 
Lfs 6% terminará el 31 de Octu-
bre- Total: 31 






ibríóla temporada el dia 14 y ter-




Empire City Empire City Ra-
Ang Ass., Yonkers N- Y . Inicia-
ron la temporada el día 16 y ter-
minan el 30 de Octubre. 
Beanlah Park.»—Capital City 
Racdsng Ass. Columbus Ohlo. 
ibrló el 17 de Octubre y termina 
el 7 de Noviembre. Tienen apues-
tas mutuas. 
Churchlll Downs.— Kentucky 
Jockey Club, Louisville. K y . , Abrió 
el día 22 de Octubre y terminará 
el 7 de Noviembre. Tienen mu-
tuas. 
Plmlico—Maryland Jockey Club, 
PimllcO Mr. , Abrirá el idia 2 
de Noviembre y cerrará el 14. 
Total: 12 días de carreras con 
apuestas mutuas. 
Lexlngton Kentucky Ass. 
Lexlngton K y . Abrirá el 11 de 
Noviembre y terminará el día 21 
del propio mes, que son, 10 dias 
de carreras con apuestas mutuas. 
Bowic .— Sourthern Mariland. 
Agricultura! Ass. Bowie, Mr. 
Abrirá el 16 de Noviembre y ter-
minará el dia 28, teniendo apues-
tas mutuas. 
Oriental Park . Marianao, Haba-
na, Cuba. (¿ ) 
Como puede verse ocho Hi-
pódromos funcionarán e n l o s 
Estados Unidos casi hasta el dia 
28, fecha en que generalmente se 
ha abierto la temporada en el Hi-
pódromo de Marianao, estos faná-
ticos que se quedan sin carreras 
después de esa fecha, pueden muy 
bien venir a Cuba. . 
Porque, pues, no dar carreras 
en Oriental Park? 
M N T A R i O S H S 1 I C 0 S 
Por J U E Z D E L I N E A 
El Centro Gallego recibió el do-
mingo la "alternativa", para co-
dearse con los "toros" de la supe-
rior categoría. 
Se la dió el Fortuna. 
Y el Fortuna perdió luego con 
los blanqui-azules, por la mínima 
anotación. 
Aunque parezca, increíble. 
La derrota de los "diablos blan-
cos", no les restará valor, a su 
"madera" championable. 
Muy demostrada. 
Y, bastante repartida. 
Pero la victoria del C. D. C. G. 
Íes acredita como un once respeta-
ÜHsiino. 
Y el foot ball gana mucho. 
Como ganaría, si el Vigo vencie-
ra al Iberia y el Cataluña a la Ju-
Teatud Asturiana. 
E n un telegrama que nos vimos 
'negros" para descifrarlo. 
Con su papel "azul". 
Y tinta "colorada". 
Casi el arco iris. 
B a s e B a l l e n S a g u a l a G r a n d e 
Como estaba anunciado se efec-
tuó en el hipódromo el domingo 18, 
el desafío entre los Antiguos Alum-1 
nos y Villaclara, esta última capi-j 
taneada por Julián Pérez (Fallan-i 
ca), 
Madame la Lluvia se encargó dei 
ponerle fin al desafío en el sépti-i 
mo inning, cuando ambos clubs es-| 
taban empatados, y salvándose F a -
llanca de una derrota inevitable, 
pues los muchachos de Betharte le 
estaban descifrando las curvas a los 
pitchers del trabuco que a última 
hora se convirtió en "velas de a tres 
por medio". 
Ocupó el box por los Antiguos 
Alumnos el gran lanzador sagüero 
A. Revuelta, dejando en cuadradi-
tos de azúcar al trabuco villacla-
reño. Revuelta tuvo un mal comien-
zo, pero después el ex-pitcher de 
los gaiteros se compuso y repartió 
ocho ponches, tres de ellos a Vila, 
nada menos que el cuarto bate del 
team fallanquista. 
A.. López lanzador del Cuban 
Stars ocupó el box por el "trabuco" 
Pero en el quinto inning dió dos 
bases por bolas, y los hits dados a 
su sustituto hicieron empatar el 
desafío. Si no es por la lluvia a 
estas horas estaría Fallanca bailan-
do con la más fea. Rivero (Stewart) 
y J . Betharte sonaron dos cañona-
zos en los momentos precisos. Props 
y Parrado hicieron jugadas sensa-
cionales. Prisciano Santos (Parra-
do) conocido del público habanero 
jugó la primera almohadilla de los 
Antiguos Alumnos, como él sabe 
hacerlo. 
V I L L A C L A R A 
V. C. H . O. A. E . 
Valdés, If. . 
Fabelo, 3b. . 
Eolito, rf. . 
Vila, ss. . . 
Oms, Ib. . . 
Eloy, cf. . . 
Consuegra, c. 
Mangua, 2b. 
López, p. . 
Mejías, p. . 
S E E N F R E N Í M A U N C O N M O 
D E 0 I S 1 G U 1 S A F I C I O N A D O S 
L O S V E I N T E J U G A D O R E S S E L E C C I O N A D O S SON D E C A L I D A D 
DOCTOR SOSENDO HOMERO 
Esta noche vu^ve a celebrar , con el fuerte amateur Angel Villal-
otra fiesta ajedrecística el CLUB villa. 
Totales . . . 28 3 4 18 8 
ANTIGUOS ALUMNOS 
V. C. H . O. A. E . 
Los "supervivientes" del concur-
ro "relojero" son Iberia-Juventud. 
Bueno. 
Esperemos ahora la serie final, 
jara ver quien leva el gato al agua. 
Astures e Ibéricos jugarán tres 
encuentros para decidir la supre-
macía balompédica, y el derecho a 
parte del trofeo. 
Nosotros nos inclinamos a la Ju-
Tentud Asturiana porque le consi-
deramos un conjunto más comple-
to. 
Y, decimos esto, contando con 
Fernando y Cuesta para anular a 
'Tres, y con Ferreiro y Avellno 
traspasar los umbrales que de-
•¡ende Japonés. 
Vidal, volvió a vestir la camise-
'a blanqui-azul, como hizo ante-
tormente Ramiro. 
Todo es cuestión de colores. 
i el Centro Gallego, buscó los 
acertados para el "robing" de 
Q̂Ulpiers. 
derro-
Ingo al equipo Cospos-
. El once de los "caribes 
^ «1 domi 
tela F. C. 
Tres por dos, 
] Motino para felicitar al dóctor 
^ C i S 2 ' dÍreCt0r del eqUÍPO 
«SeonSrtÍdOS 3Ugar0n en acluel 
Caaten^0 qUe Sanó la Juventud 
Ruaron uno. 
Empataron otro. 
PeKr?Íer0ri 61 tercero. 
ello. °.;0 más sobresaliente entre 
W o w fSe de Ju€«0- ExceP-
•̂ ía tod °8 extremos, ninguno co-
^ ^ ™mh?Snavanc<* <*a a fuer-
^aba 8TÍ,na<;10nes' nadie aban-
^ a s en i f f t o y no usaban las 
^ W H l z * l , S0' como tampoco 
l-n y ¿ s * 1 Patadas. 
^rdaderojueg0 de "salón". 
^ S n 1 1 ' 0iXalá y Scbutte. Per-
«lo team COmo Asadores del mis-
611 ' S i a - ' 1 1 ^ 18 L - N- B- A-
v 10 hacían bien, 
^ t í f i c a m e n t e . 
d T C f 81 n° 68 P ^ " 
Partido ..,a 7 Codi 




Cía ro que sí 
E l España volvió a empatar con 
el once del Víbora S. C. 
E l domingo jugarán por tercera 
vez, y a la tercera va la vencida. 
Y lo decidirán. 
Porque sino la Federación va a 
obligarles a jugar la "copita" a 
cara o cruz. 
Unicamente que piensen estar 
discutiendo el trofeo "periodístico" 
hasta el próximo año. 
Díaz ya tuvo un "tropiezo" con 
los árbitros españoles. 
E n el match contra el Sporting 
de Gijón, y después de anotar un 
goal, fué expulsado 
Ahora, si notará 
Freiré porque no 
parse. 
Como lo hizo aquí. 
del terreno, 
la falta de 
podrá discul-
E l juego de Díaz ha causado 
magnífica impresión entre los fut-
boleros de allá. 
Aplausos del público. 
Aplausos de la Prensa. 
Nosotros debemos alegrarnos co-
mo se alegran Pagés, Junco y Na-
ranjito, de sus triunfos. 
Porque Díaz es "nuestro". 
Su juego es de aquí. 
Y, él representa los "toros" del 
foot baU tropical. 
Prosp, 2b. . . 
García, cf. . . 
Rivero, 3b. . . 
Betharte, c. . . 
Santos, Ib. . . 
Soto, rf. . . . 
Cofini, ss. . . 
A. Betharte, If. 
Revuelta, p. • 
Ríos, x , . . 
Sánchez . . . 
D E A J E D R E Z D E L A HABANA, en 
cuyos salones de Refugio 15, altos, 
ofrecerá el doctor Rosendo Rome-
ro una Sesión de Simultánea, que 
promete ser de las más brillantes 
de su carrera ajedrecística, dadas 
las excepcionales condiciones en 
Entonces viene a/ la Habana a 
comenzar sois estudios de Derecho, 
los que realiza con <xito brillante, 
siendo retado en el intervalo por el 
señor Ricardo Grave de Peralta, de 
Holguín, para discutir el título de 
Campeón de Oriente. Se organiza 
que verificará ésta y por la indiscu- i el match a base de considerar triun 
Totales . . 22 3 5 21 14 2 
Anotación por entradas 
Villaclara . . . •. 210 000 0^-3 
A. Alumnos . . . . 000 030 x—3 
Two bases hits: Bolito y Oms. 
Bases por bolas: Revuelta 4; A. 
López 4; Mejían 1. 
Dead ball: López a Soto. 
Struck outs: Revuelta 7; Me-
jías 4. 
Stolen bases: Eloy, Santos, Prosp 
y Rivero. 
Sacrifice hit: Consuega y García. 
Hits a los pitchers: a López & 
en 5 y 1|3 innings; a Mejías 2 en 
1 y 1|3 inning. 
Observaciones: X, batea por A. 
Betharte en el cuarto. 
Suspendido por lluvia en el 7o. 
Umpires: Lineras, borne. Pérez, 
bases. 
Score: Ovar Edison. Wild pit-
cher: Revuelta. 
Tiempo: 1 hora y 35 minutos. 
Prank FriscJi. 
tibie y buena calidad de sus con-
trarios, quienes obligarán al joven 
maestro a realizar un esfuerzo su-
premo si quiere agregar un éxito 
más a los ya conquistados. 
Esta exhibición convencerá a to-
dos los aficionados al juego-ciencia 
de la capacidad y formidable poder 
de combinación que posee el doctor 
Romero, a quien veremos en breve 
plazo figurar entre los grandes del 
tablero por contar con las condicio-
nes todas de un Maestro. 
Como prueba incontrastable de 
cuanto decimos está el "match" que 
en este invierno celebrará contra 
M. Eduardo Lasker, el mismo que 
lador al que primero ganara seis 
partidas, y cuando Romero llevaba 
cinco en su Haber y sin la sombre 
de una derrota, el señor Grarve de 
Peralta se rindió por considerar a 
su contrairio invencible. 
Otros dos matchs de no poca im-
portancia celebró en el transcurso 
de sus estudios universitarios con-
tra los señores Pedro Revuelta, de 
Caibarién, y M. Alyarez, de Zuiue-
ta, ganando ambos con score in-
victo . 
E n el año de 1922 jugó dos parti-
das contra Mr. H . C . Howell, 
Campeón Amateur que fué de Nue-
va York, sorprendiéndose el famoso 
celebtíó con el famoso maestro crítico por la resisteacia del mu-
Frank J . Marshall, un match con i cllaoho ^ue lo obligó a jugar cuan-
el honroso score de 4 ganados, 5 
perdidos y 9 tablas. E n el último 
Torneo Internacional celebrado en 
Nueva York, en Marzo de 1924, el 
señor Lasker tuvo la gloria de ha-
cer tablas con el Campeón del Mun-
do, José Raúl Capablanca. Igual 
éxito logró contra el soberbio y for-
midable ex campeón moindial de 
ajedrez, doctor Emmanuel Lasker, 
partida que estuvo a punto de con-
vertirse en resonante victoria y que 
los aficionados recordarán pasó de 
cien movimientos. Con el «"brujo" j 
Alexander Alechin, considerado por | 
todos los Maestros como el Cam-1 
i peón de Europa, según dice el doc-¡ Camagüey 
to sabía escapando milagrosamente 
de una derrota segura, gracias a su 
mayor experiencia. Estas dos par-
tidas fueron "tablas" y en las que 
llevó siempre la batuta nuestro 
bibliografiado. 
Para completar estos datos publi-
camos los records del doctor Rosen-
do Romfero, tanto en Simultáneas 
"a la vista", como a la "ciega". 
SESIONES D E P A R T I D A S 
S I M U L T A N E A S 
G. P. 
I 
tor Tartakower en L'Estrategie, 
también logró hacerle tablas, figu-
rando entre sus víctimas nada me-










dor de la Escuela liiper-Moderna, i Sagua 13 
C H R I S T Y M A T H E W S O N D I R I G I O E L T E A M R O J O T R E S 
T E M P O R A D A S . D E S D E 1895 A L A F E C H A , E L T E A M H A 
T E N I D O 13 M A N A G E R S 
Desde que el cable nos anunció la | 
muerte del nunca bien ponderado Chrlsi 
ty Mathewson, el cual ocupó muchos 
años ha, el sitial de manager en las ¡ 
filas del team de la ciudad de Cinci-i 
nnati, los fanáticos no han dejado | 
un 6olo momento los libros de record | 
buscando los directores del team Ro-j 
jo desde la época de los "peloteros con i 
bigotes a la fecha. 
En 1895, 1897, 1898 y 1899: William 
Buck Ewing, fué el manager. 
En 1900: Bob Alien. 
En 1901: John Bid McPhee. 
En 1902, 1903, 1904 y 1905: Joe Ke-
lly. 
En 1906 y 1507: Xed Hanlon. 
En 1908: John Ganzel. 
En 1909Í 1910 y 1911: Clark Griffith 
En 1912: Henry Hank O'Day. 
En 1913: Joe Tinker. 
En 1914 y 1915: Charles Bucg Her-
Riohard Reti, el único que tuvo la 
gloria y el honor de vencer a nues-
tro compatriota J . R . Capablanca, 





sensación causara en todo el mundO: ¡Cárdenas 
Total. 
y 1918: CHRISTY 
Para ayudar a esas pesquisas, da 
mos a continuación la lista de los ma-¡ zog. 
nagers que han tenido los Reds desde I En 1916, 191 
1895 hasta la temporada que acaba' MATHEWSON 
de finalizar y en la que los Rojos, En 1919, Í920. 1921 1922 v 1923 
después de un mal comienzo, termi-l Pat Moran 
naron en tercer lugar: En 1924 
y 1925: Jack Hendricks. 
Este es el contrario que próxima-
mente tendrá nuestro joven compa-
triota Romero, el cual le brindará 
la más hermosa oportunidad de en-
grosar la fila de los consagrados, 
de la misma manera que fué Mar-
shall el que abrió las puertas de la 
fama a nuestro Campeón Capa-
blanca . 
E l doctor Rosendo Romero 
aprendió el movimiento de las pie-
zas de Ajedrez a los 15 años de 
edad, en la Colonia Española de 
Camagüey, haciéndose notable dos j Jatibonico. . 
años después cuando ganaba el Tí- iQuanabacoa. 
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Sagua. . . 
Zulueta. . , 
tulo de Campeón de la Provincia de 
Camagüey y obteniendo un premio 
de $200.00 en un Torneo organiza-
do por la Benemérita Sociedad Po-
pular de Santa Cecilia, sin perder 
una sola partida. 
A los 19 años ganó el Campeona-
to de Oriente en un match celebra-
do en " E l Liceo" de Manzanillo, 
Habana. . . . 
Cárdenas. 
Sto. de Cuba 
Sto. de Cuba 
Total. . 40 36 
Después de examinar detenida-
mente estos records podemos contar 
B a s e B a l l e n R e m e d i o s 
( D E B U E N A V I S T A ) 
Octubre 18 de 1925. 
MATH D E B A S E B A L L 
Los 
E n los terrenos Dos Sierras Park 
de esta localidad llevóse a efecto 
un gran desafío entre la aguerrida 
novena "Mamey" y las huestes de 
esta localidad; los muchachos de 
Mamey empezaron bien pero des-
pués el pitchar Carmena los ama-
rró corto hasta el último inning. 
Los de Buenavista se destaparon a 
batear en la últ ima entrada del 
octavo y acabaron con los mame-
yenses. 
Se distinguieron por Mamey: 
Borges e Iglesias haciendo magní- 1 guen 
ficas cogidas; por Buenavista: Ju-I110-
lio Alvairez se fué de home run. 
Guerrero, Romelio. y Ortiz catcheó 
magistralmente. 
E l pueblo está de plácemes por 
la victoria y esperamos continuar 
jugando para retar todos los clubs 
vecinos. 
J . Alvarez, 
Score. 
Q U E 
L O S R E C L U T A S E S Í E A Ñ O . . . ? 
L I G A S P R E S E N T A R O N E N E S T A T E M P O R A D A U N 
C R E C I D O N U M E R O D E R E C L U T A S . P E R O M U Y P O C O S D E 
E L L O S . P U D I E R O N D A R L A T A L L A 
diez y seis clubs que compo-
nen las ligas mayores de baseball, 
han probado en su campaña de este 
año mas de 200 reclutas, sin que lle-
50 los que se han consagra-
A continuación véase, poco mas o 
menos, los reclutas que han demos-
trado tener en el curso de la tempo-
rada un chance de capturar la contra-
ta de 1926, 
C L U B MAMEY 
V. C. H. O, 
Borges, 3b. . 
Mairlchal, rf . 
Iglesias, I b . 
Bartolo, cf. , 
Callenes, 2b. 
Tito. ss. . . 
González, cf. 
Rubio, c. . . 
Ramos, p, . 










Totales, 36 10 7 24 3 
C L U B B U E N A V I S T A 
V. C. H. O. . 
Romelio, If. , 
Alvarez, 2 b.. 
López, cf.. , 
Guerrero, ss, 
Carmena, p. 
Ortiz, c. . . 
Pérez, rf. . 
Agüero, I b . 
Llanes, 3b. , 
Armas, cf. , 











39 12 11 27 3 
Anotación por entradas: 
Mamey. . . . 500 513 100—10 
Buenavista. . 120 001 35x—12 
SUMARIO: 
Home run: J . Alvarez. 
Three base hit: Agüero y Yanes. 
Two base hit: J . Alvarez, Gue-
rrero y Bartolo. 
Bases robadas: Guerrero: 3; Al-
varez: 1; Borges: 2. 
Struck out: por Carmena: 6; por 
Ramos: 4, 
Bases por bolas: por Carmena: 
2 . por Ramos: 4. 
LIGA NACIONAI. 
Boston: Ninguno de los pitchers que 
probaron sirvió, únicamente 
Kamp, un recluta zurdo pareció 
tener alguna madera. Vargus, 
un outflelder se portó regular-
mente en tanto que Siemer, que 
actuó de catcher parece desti-
nado a ser devuelto a las me-
nores. 
E l inicialista Burrus, ha sido 
el único recluta que se ha con-
vertido en una estrella, pero 
ello se debió en gran parte a 
que ya tenía alguna experien-
cia de los Mayores. Burrus per-
teneció al Filadelfla americano 
hace varios años. Su nuevo pa-
so a las menores le hizo ade-
lantar algo y actuamente tuvo 
un año de verdadero éxito con 
el Boston, 
Marriott, un antesalista, se 
portó regular y puede que le 
den otro chance. Welsh, que ju-
gó el outflelder y que venia con 
grandes brios de la liga del 
Pacifico, llegó con gran traba-
jo a los 300 y puede que Ban-
croft le de el reléase, en tanto 
que Harris, que dejó su puesto 
de sheriff por jugar pelota, ten-
drá seguramente que volver a 
su trabajo, porque no dió ese 
gran resultado, 
Brooklyn: Petty, un lanzador zurdo 
que costó a los Dodgers $25.000 
por que había sido el champion 
pitcher de ia Ass. Americana, 
actuó bastante regular aunque 
la mala suerte lo persiguió en 
muchos casos, Robinson lo de-
jará en el team. Green un mu-
chacho zurdo, será también re-
tenido, lo mismo que el outflel-
der Johny Cox, que actuó muy 
bien durante la temporada y 
que acumuló un hiting de mas 
de trescientos. 
Su fielding fué en extremo 
excelente y gracias a su batting 
logró ser el sexto bate del 
team, 
Chicago: E l único recluta que demos-
tró tener condiciones en los 37 
que probó el Chicago en esta 
temporada fué Brooks, un jo-
ven outflelder, procedente del 
Columbus de la Ass, America-
na, quien terminó entre los pri-
meros hitters de la Liga y ob-
tuvo un excelente fielding. Sus 
batazos de largo metraje, sobre 
todo; se hicieron de sentir. 
Chas. Pittenger, un infielder, 
fildeó muy bien, pero como la 
mayoría de los reclutas, se sin-
tió extraño en las mayores y 
no bateó. Jahn, otro de los que 
sobresalió un poco, está actual-




Están ustedes servidos, señores 
Almendaristas! 
Esa es la exclamación que se me 
ocurre al darse término a la serie 
por la Copa E l Mundo, con la reso-
nante victoria de los Claveles Ro-
jos . 
al distinguido ajecüreciíita entre los 
Maestros del noble juego, quedan-
do justificada nuestra calificación si 
comparamos estos datos con los de 
muchos reconocidos maestros. 
¿olo nos resta dar a conocer la 
lista de sus contrarios de esta no-




Tablero númen-o 2 . -
Peña. 
Tablero número 3 
Aymé, 
Tablero número 4. 
García Nattes, 
Tablero número 5 
Dalmau. 










Tablero número 11 
Vila. 














Tablero número 1 9 . — J o s é Gra-
daille. 
Tablero número 20. — Alfonso 
Gallardo. 
Para asistir a esaa hermosa ex-
hibición de Simultánea la Directiva 
del Club le Ajedrez de la Habana 
tomó el acuerdo de invitar a todos 
los aficionados, lo que hace por 
medio del DIARIO D E L A MARI-
NA. 
—Manuel R . 




—Juan G i -
—José Ricar-
— Enrique 
-Mr , Leland 
— M r . Da-
— Rafael 
-Andrés E s - | 
13. — J o s é Fer-
14. — Carlos 
1 6 . — J o s é Ra-
Mirad, por ejemplo, como Mike 
ha sabido usar a Quintanita, en 
vez de Chacón y el resultado que 
ha tenido, E l chiquillo del Colum-
bus no tan solo le dió f uertemente a 
la de corcho (acumuló un porten-
taje de .348) sino que su fielding 
resultó uno de los principales ali-
cientes de los juegos de la serie. 
L a sangre nueva debe ser siem-
pre la primera! 
Se empeñaron en creer que eran 
los Piratas cubanos, pero Levls y 
Mirabal muy bien dirigidos por 
Mike, se encargaron de demostrar- ^ result. el cliampioll 
le lo contrario, +. Q„ pitcher de la serie; nada más jus-
Las ligas M f 0 ^ 3 ^ to, Levis, desde hkce tiempo, está 
champmns a los Bucaneros Cuba demostrando ^ ^ de lo3 
tiene, por ahora, y tendrá más tar- j 
de, a los Rojos del Habana. 
Sino, al tiempo. . . 
L a labor de Paito Herrera en el 
transcurso de la serie fué sencilla-
mente admirable y comprobóse de 
una manera evidente por que el 
Boston Americano se aptesuró a 
enviarle un contrato para la tem-
porada de 1926. 
Paito está en el mejor año de su 
carrera y este año será una de las 
sensacional, al batting y fielding 
de la temporada invernal. 
¡ res pitchers que tenemos por esta 
y pese a los Rogans, los Browns, 
los Holland y otros, siempre ha re-
sultado una verdadera incógnita 
para los bateadores enemigos. . . 
E l Habana con su adquisición 
tiene ganado, casi un 40 por ciento 





Joaquín Gutiérrez, el joven 
tesalistas de los Alacranes, 
también otro de los distinguidos 
de la serie. Cierto que en el jue-
go final, se tragó dos ponches ser-
vidos por Mirabal, pero también 
el dia anterior habia hecho horro-
res al batting y en el fielding y lo 
uno compensa lo otro. 
Seguimos sosteniendo que el ex-
amateur luce mejor que Bartolo 
Portuondo en la defensa de la ter-
cera almohadilla. 
L o que no me explico es como 
tienen a Cheo Ramos, que^este año 
tuvo una temporada brillantísima 
en el Richmond, donde a más de 
resultar el segundo jonronero de 
la liga, se ganó su paso al Worces-
ter de la liga del Este, sentado en 
el banco, contentándose con solo 
las prácticas del team. 
Oheo es un excelente outflelder 
y de su batting no tenemos queja 
tampoco. Ello lo prueba el que en 
los 5 juegos que tomó parte bateó 
por un porcentage de .333. 
Hay que darle paso a los players 
jóvenes, que son los destinados a 
representarnos en el dia de maña-
na en el baseball de liga grande. 
L O S Q U E V U E L V E N P O R L A P I C A D A P o r R U B E G O L D B E R G 
^ « ¿ á n Jí!^1!110 camPeonato in-
^ l l l t a n i b l é n -
í ' ^ n ^ ^ í l 1 " ^ ,de Particular, que 
^goría . r el "Zapito" de esa 
" ^ ^ S ^ A8turiana de Ca-¡ 
¿ciPal faotri Concepción fué el 
í c t i c o al triunf0 a*tur. i 
^ b u T n V J ? 5 asturianos y a 
C A R & € T & & A S L O S 
S A A U A G J » e z . J>£r 
/ A O S i ~ A 
M A & U / ~ 
^ ¡ l y - y A S / A B S -
< ? ' 0 H , e / V C A S A 
Cnet^ Aurelio. 
'0Í6 aI de e.qu,p<5 "verde" de-
T A / * COMO 
C// /P¿A7V 
McNaujht 
V A S A O S A * , / & O B A & A t o e s * 
i . 
i 2 f v ^ T \ 
# e < A 2 > A f 
' ^ n ^ j i o S s A " 
M A M O 
Aún no se sabe quienes serán los 
players que compondrán el team 
Cuba, que será la tercera novena 
del championship. 
Puede que a última hora todo se 
arregle y Joseito, Luque. ^apo y 
otras estrellas cubanas tomen par-
te en el champion como miembros 
de este team. 
Paito Herrera, no tan solo re-
sultó el champion acumulador de la 
serie con 13 carreras a su ¡haber. 
Además, fué el champion estafador 
de la misma. . . 
Decididamente en la liga ameri-
cana se aprende mucho! 
Julio Rojo, el popular receptor 
cubano,no tuvo oportunidad de de-
butar eii la serie como miembro del 
Habana, Ahora bien, Rojo está 
contratado por Mike y cuando la 
ley que rige a los players de las 
ligas mayores impida al manager 
Rojo defender el back stop del 
team, será Julio Rojo y no otro, 
el catcher del Habana, 
Rojo es una estrella en la posi-
ción, como nos lo demostró cuando 
actuó gara el Santa Clara, y esto 
hará posible que la ausencia de 
Mike no se 'haga sentir.. . 
Marcell, como antesalista de los 
Rojos, jugó horrores y terminó 
champion bate de la serie. No sa-
bemos si Marcell se encargará de 
esa misma defensa en el cham-
pionship, pero. . . Chacón y Cueto 
que son sus lógicos sustitutos, caso 
de que Ollyer se vaya, no lo hicie-
ron tampoco mal . . . 
Ollvaritos, que tan buena tempo-
rada tuvo este año con el club 
Johiistown de la liga Media del 
Atlántico, actuó solamente en tres 
juegos de la serie y se portó regu-
larmente en la difícil posición del 
campo corto. . . 
Abogamos por una nuerva prue-
ba! 
Lo que van a tener que hacer los 
managers este año es traer muy 
buenos pitchers. L a bola viva está 
causando muchos desperfectos en 
las gradas y esto desluce por com-
pleto los scores finales de los jue-
gos. 
Cuando se dió por terminada la 
serie por la copa el Mundo, con el 
triunfo de los Claveles Rojos, los 
fanáticos habanlstas que llenaban 
los stáUds, entonaron la siguiente 
canción con música de " L a Guin-
da": 
Y la copa " E l Mundo" 
se cubrió de rojo 
fué dulce el antojo 
pero aún no se si. 
Fué el batting de Herrera 
O el pitching de Levis, 
lo que venció al fin. . . 
I 
I 
S E R E U N I R A E L DOMINGO E N M A T A N Z A S E L 
C O N S E J O T E R R I T O R I A L D E V E T E R A N O S , 
A S I S T I E N D O A L A C T O E L G R A L B E T A N C O U R T 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S E N L A T E R M I N A L 
Di scurso de Z a y a s B a z á n . . 
(Viene de la primera página) 
A B A T A B A N O 
F u e r o n ayer el joven Mario Pe-
raza , empleado de los F . C . Un i -
dos, Pablo G a r c í a ; J u a n Alonso; 
Mariano T o r r e s . 
L U I S V A R G A S 
E l Representante de varios pe-
r i ó d i c o s en Matanzas s e ñ o r L u i s 
Vargas , l l e g ó ayer de dicha ciu-
dad, regresando por la tarde . 
H O M E N A J E A L C O R O N E L 
A G U I L A 
A y e r salieron para C o l ó n con el 
fin de asist ir a l homenaje que los 
l iberales de la prov inc i i de Matan 
zas dedican al coronel Rafae l Agui 
la , Alcalde Munic ipal de aquel T é r 
Desde el d ía primero de noviem- : min0; el Gobernador de la provin-
bre p r ó x i m o s e r á n rebajados nota- | c ia de ^ ^ ¡ ¡ ^ 3 geüor J u a n Gron 
blemente las tarifas ae fletes a ba j lier> el doctor J o a q u í n Cataneo, 
gua, C a i b a r i é n , Cienfuegos, Matan , Buenaventura H e r n á n d e z y el co-
zasy C á r d e n a s . j nocido hombre de negocios C a r -
N U E V O G A S ' C A R S 
E s t á n en camino varios G a s - C a r s 
para mejorar el servicio a A lqu i -
zar y reemplazar el servicio de 
t r a c c i ó n de vapor entre R i n c ó n y 
San Antonio de los B a ñ o s . 
No es dudoso que en breve se 
establezcan otras l í n e a s de Gas -
C a r s a lugares donde hoy hacen 
servicios trenes de vapor . 
W . y . M E D L E Y 
Hoy por el vapor Drizaba irá a 
dis frutar de sus vacaciones por los 
Es tados Unidos el s e ñ o r W . v • 
Medlev, Agente General de Comer 
c ío de los F . C . Unidos . . 
L l e v e feliz v iaje el apreciable 
ferrocarr i lero . 
R E B A J A D E F L E T E S 
E n estos ú l t i m o s d ía s el s e ñ o r 
W . F . Medley ha realizado una 
importante labor estudiando las 
tari fas de fletes, para presentar a 
la A d m i n i s t r a c i ó n un proyecto de 
rebaja que é s t a y la C o m i s i ó n de 
F e r r o c a r r i l e s aceptaron 
H a n sido detenidos y puestos a 
d i s p o s i c i ó n del Juzgado competen-
te los menores Antonio A l m a n s a ! 
Escobar , de trece a ñ o s y Manuel! » 1 r J 1 s 1 1 
G o n z á l e z Arango, de catorce, a! A las diez de la m a ñ a n a de hoy, 
quienes se acusa de haber cometido : en la Jefatura de Pol ic ía , tomará 
E J E F E D E P O L I C I A Y ' C O N L A M E D I A C I O N D E L A U G A P A R E C E H A B E R S E C O N J U R A D O E L . . . . 
L O S P R E S I D E N T E S D E 
S O C I E D A D E S C H I N A S 
varios hurtos en distintas casas de 
f a m i l i a . A l ser interrogados por 
la p o l i c í a confesaron de plano su 
culpabi l idad y manifestaron que el 
producto de sus f e c h o r í a s lo em-
pleaban en la compra de chuche- , 
» -KT 1 _ , p o l í t i c a s en que mi l i tan los sub r í a s . Nuestro companero en la1*,.. •, , o 7->ut 
poses ión el señor J o s é Meoquiz 
Des-de hace a l g ú n tiempo se han 
recrudecido las diferencias existen 
m i t á n m á s operaciones mi l i tares y 
ret iren las tropas a sus respectivos 
confines territoriales . 
iLa L i g a ha enviado t a m b i é n te-
legramas explicando la s i t u a c i ó n no 
s ó l o a los estados que son miem-
bros del Consejo, sino a todos los 
d e m á s afil iados a e l l a . E s t í m a s e 
en é s ta , que s i se comprueban las 
a c u s a d o r e s que hace B u l g a r i a con-
tra Grec ia diciendo que ha invadi-
do su territorio, es probable que 
(Viene de la primera pág ina) 
A T E N A S D I C E QUE LOS BULGA-
ROS HAN EVACUADO E L T E R R I -
TORIO G R I E G O 
tes entre las diferentes fracciones i la 36 yea enfrentada con el 
problema internacional más grave 
prensa s e ñ o r Walfredo R o d r í g u e z , 1 ^t08 de. la p ú b l i c a C h i n a . E s a s 
Director de " E l C a m a g ü e y a n o " , I ^lferencia3 « n t r e los credos poli-
T ; , A , „ i« „ Í *• „ A ticos de los subditos chinos, exte-
rué una de las victimas de ellos, . , , , i„ „ , , . * „ ^ „ 11 nor izadas en los p e r i ó d i c o s que las pues el domingo antepasado se lie- . . ¡ j - . diferentes fracciones editan, varón la cantidad de ciento cincuen 
ta pesos que h a b í a guardado en un 
armario de su domici l io . 
— E n una asamblea efectuada; 
1 y gq 1 
propaganda que cada f r a c c i ó n ! " e r o n en territorio b ú l g a r o y des 
hace en los c í r c u l o s de su partido. I pues de haber matado la v íc t ima 
!«e ha hecho m á s violenta desde a centinela b ú l g a r o . E s t a noche 
hace pocos d í a s , con motivo de re- sostienen que las fuerzas griegas. 
que j a m á s haya sido l lamada a di-
l u c i d a r . 
Admiten los b ú l g a r o s haber da-
do muerte a t iros a un soldado 
girego; pero insisten en que lo h i -
la 
A T E N A S , octubre 23. — ( P o r As -
sociated P r e s s ) . — A n u n c i ó s e esta 
noche oficialmente que durante la 
tarde de hoy los b ú l g a r o s han eva- i 
cuando el territorio griego. No obs- I 
tante, a ñ a d e la nota que los bú l - 1 
garos siguen haciendo fuego sobre 1 
las posiejones griegas para evitar 
l a r e c u p e r a c i ó n de un blocao eva 
cuado . 
R E B A J A D E P A S A J E 
E l s e ñ o r Medlev, deja en estu-
dio una nueva y notable rebaja en 
las tarifas de pasaje por l í n e a s 
e l é c t r i c a s que p o d r á n o no, ser 
aprobadas . 
E L A L C A L D E D E C A M A G U E Y 
L l e g ó ayer a la T e r m i n a l proce-
dente de Carnagüey el doctor Do-
mingo de P a r a , Alca lde Munic ipal 
de aquel T é r m i n o , el que t r a t a r á 
distintos asuntos con el Secretario 
de G o b e r n a c i ó n . 
E L H A C E N D A D O M E N D O Z A 
A v is i tar los centrales Cunagua 
y J a r o n ú , fué el hacendado Anto-
nio Mendoza, que adminis tra am-
bas f incas . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
F u e r o n por este tren a G u a n t á -
namo: J o a q u í n P l á , representante 
de la C o m p a ñ í a teatral de A r q u í -
mides Pous, el e x - C a p i t á n del E . 
N . R a m ó n E s p i n o , a c o m p a ñ a d o de 
su h i j a Mar ía de los Angeles . San 
tiago de C u b a : Abelardo Ascencio 
y s e ñ o r a . C á r d e n a s : F r a n c i s c o 
M a r t í n e z Milanés-; el doctor E r -
nesto J . de Castro; R a ú l Cas tro ; 
R a m ó n Alvarez ; Gregorio L a r a u -
ry y sus hijos R o s a y R a ú l . A C a -
rnagüey: el senadr Adolfo S i lva ; el 
s e ñ o r Abelardo J o s é Adams, De-
legado F e r r o v i a r i o a la C a j a de 
Jub i lac iones . J a r u c o : Lorenzo 
B e l t r á n . Matanzas: doctor E z e -
quiel Caba l l ero . Santa C l a r a : doc 
tor Ju l io R o d r í g u e z . C a r r e ñ o : Ma-
nuel M u ñ o z . Sagua la G r a n d e : J . 
M . B lanco ; R a m ó n R o d r í g u e z . 
C e n t r a l C a r m i t a : Amadeo Olive-
ro; Crescencia del P o r t a l . Y a : doc-
tor Mario A . Garc ía y t a m b i é n a 
Sagua la Grande, J o s é G e r m e n d i . 
T R E N D E C O L O N 
P o r este tren l legaron de B a i -
noa: L u i s A r o c h a . Matanzas: doc 
tor Cecil io Caneda A c o s t a . Cen-
tra l " A l a v a " : doctor Miranda y 
fami l i are s . 
por los obreros componentes de l a , 
• .<t t t .7 j - 1 presentarse en el Teatro Chino de sociedad ' L a U n i ó n , se a c o r d ó la £ , , . • . . • . . . . , 'Zanja, , el ú n i c o que existe, una c o n s t i t u c i ó n de un c o m i t é que la- i , „ , . H . , , , , ' , ' „ , • ' ' A A • obra, " E l Pr inc ipe A z u l " , de ten-bore por la a d q u i s i c i ó n de una casa , * * - • , • , tí •• ¡ d e n c i a s francamente m o n á r q u i c a s y y recursos que a l iv ien la s i t u a c i ó n 1 -T-J. i J . ' - ¿ ^ ,. ^ o u i mi l i tar is tas , obra que provoca tem-afl ict iva en que se encuentran los j , , • . , 
* . . . , * , , . uuiaii lua. pestades -de aplausos entre los par-
famil lares del leader obrero, E n r i - t .darios j ^ n m 0 n á r q u i c o y 
que V a r o n a , ha poco asesinado en testag si lbidos eiltre log r e . 
las calles de M o r ó n . L a directiva L v „ K n ™ . ^ ~ 
p u b l í c a n o s . 
Enterado el general Mendieta, 
jefe de l a P o l i c í a Nacional , del 
electa en dicha Asamblea f u é l a | 
s iguiente: Presidente , Mario Guz- ] 
raán; Vice , Fernando A l v a r e z ; Se-i estadcT'd 
cretario, Lorenzo A g u i l a r ; V ice , ' 
Lorenzo Morlanes; Tesorero, Se-| 
b a s t i á n Oni l l , Vice , Franc i sco Co-
e animo en que se encuen-
tran los a s i á t i c o s , c i t ó a su despa-
cho, para tener una conferencia 
con é l , a los presidentes de las 23 
noms, la cual t e n d r á a su cargo l a , sociedades chinas ra,dica,das en la 
o r g a n i z a c i ó n de cuestaciones PÚbl i - , Habana> a ols aue hizo sabei. su 
cas y otros medios que hagan deSeo de que no'se altere el orden, 
factible la humani tar ia idea . y les expUgo qUe s e r á inexorable 
— A n o c h e d e b u t ó en el teatro de |COn los cuipabies de alteraciones 
verano Ave l laneda l a c o m p a ñ í a de' 
oon abundante a r t i l l e r í a han pene 
trado ya en territorio b ú l g a r o in-
t e r n á n d o s e en él m á s de 30 kms. , 
y causando a los b ú l g a r o s 18 ba-
jas , habiendo desaparecido siete 
soldados m á s . Sostienen t a m b i é n 
que la ciudad de Pe tr i ch ha sido 
bombardeada por los griegos. G r e -
c ia no ha contestado t o d a v í a a es-
tas acusaciones. 
Si E r i c D r u m m o n d proyectaba I 
hacer una v is i ta oficial a Atenas 
el primero de noviembre cortes-
mente invitado por el gobierno he-
l é n i c o , pero en vista de los aconte-
c i m i é n t o s de hoy es probable que 
suspenda o aplace su v i a j e . 
dramas y comedias en que f igura 
como pr imer actor Ju l io Taboada, 
de merecida fama, y a quien secun-
dan los excelentes art istas A u r o r a 
VValker y Manolo B a n d e r a . F u e r o n 
muy bien acogidos. 
H E R R E R A , corresponsal . 
T R E N E X X P R E S O LIMITADO 
L l e g a r o n aver de H o l g u í n : doc-
tor Bermúdez' , delegado de a.que- ¡ t r e x D E SANTIAGO D E CUBA 
lia local idad al Congreso M é d i c o 
que se c e l e b r a r á en esta C a p i t a l ; 
Santiago de Cuba: el doctor J o s é 
T . O ñ a t e , presidente del Colegio 
M é d i c o de aquella c iudad que tam 
bién viene al Congreso, el s e ñ o r J 
A r í s t e g u i , Vice-presidente de la Cá 
m a r á de Comercio de aquel la loca-
l idad, el Representante a la C á m a -
r a R a m ó n de L e ó n ; el doctor B a -
r a h o n a . Zaza del Medio: los doc-
tores Oscar Calvo y Fernando Ol i -
v e l l a . San L u i s : el doctor s a n t i a -
go Somedevil la y el doctor Mora-
les S a l o m ó n . Santa C l a r a : el doc 
dor Salvador Garc ía Ramos , Se-
cretario de aquella J u n t a P r o v i n -
c ia l E l e c t o r a l . Nuevi tas: Claudio 
S a l m ó n . C a r n a g ü e y : S e ñ o r i t a s I s a 
bel e I n é s Arteaga; el doctor L o -
renzo V e r d e c í a , C a t e d r á t i c o de 
aquel Inst i tuto a c o m p a ñ a d o de su 
esposa, s e ñ o r i t a A n a G a r c í a . Mo-
r ó n : Benigno S i l v a . Jat ibonico: el 
doctor F . J . R a b a s a e h i jo; tam-
b i é n de H o l g u í n , el doctor J o s é 
Garc ía F e r i a . Sant i S S p í r i t u s : R a 
fael R o d r í g u e z V ic i edo . G i b a r a : 
el c o m p a ñ e r o de la prensa F e r n á n -
dez C a b r e r a . 
T R E N A C A I B A R I E N 
Por este tren fueron a Sagua: 
los pagadores de los F . C Unidos 
Ortega y L l a n o , el s e ñ o r Es teban 
L e i s e c a . Aguada de Pasajeros ; Pe 
dro Mangas . Y a g u a j a y : Amado Po-
r r o . C o l ó n : los Inspectores de 
Construcciones Civ i les B e n j a m í n 
de la V e g a y Feder ico G i r a u d ; el 
s e ñ o r L i b e r a t o de L e ó n . C á r d e n a s , 
los s e ñ o r e s Horacio C a s a s a ; Mi-
guel R i c a r t . A C a i b a r i é n : el doc-
tor L e s c u r a y fami l iares . Cienfue-
gos: R i c a r d o Q u i n t a n a . Matanzas: 
la s e ñ o r a de P a g é s e h i jo; el R e -
presentante a la C á m a r a F r a n c i s -
co Campos ; J o s é A l d a n a . A R o d r í 
go: E d u a r d o U l a c i a . 
L A R E O R G A N I Z A C I O N D E L O S 
C O N S E J O S T E R R I T O R I A L E S D E 
L O S V E T E R A N O S D E L A I N D E -
P E N D E N C I A 
E l Coronel Gui l l ermo Schweyer 
f u é a Matanzas para continuar la 
r e o r g a n i z a c i ó n de los Consejos Te -
rr i tor ia les de los Veteranos de la 
Independencia . E l prpximo domin-
go se r e u n i r á aquel consejo terr i -
torla 1 para la r é n o v a c i ó n de su 
direct iva y la e l e c c i ó n de los cin-
co delegados al Consejo Nacional 
que s e g ú n los estatutos de la Aso-
c i a c i ó n , cesa el 2 3 de febrero pró 
ximo venidero . E s casi seguro que 
los delegados al Consejo Terr i to -
r ia l e l i jan para la Pres idencia a l 
Coronel John Cadwel l , " E l Ingle-
sito', veterano de grandes presti-
gios que es seguro a c t u a r á con en-
tus iasmo. A esa r e u n i ó n del do-
mingo a s i s t i r á el general Pedro 
E . Betancourt , Presidente del 
Consejo Nac iona l . 
T R E N E S D E G U A N E Y P I N A R 
D E L R I O 
Sal ieron por estos trenes a P a -
so R e a l : Rodolfo Crespo- P i n a r 
del R í o : N i c o l á s R u s s o ; Armando 
V i l l a r ; Sabino F e r n á n d e z ; el Ofi-
c ia l del 'S . N . J o s é Alvarez- Co-
r r e a ;el doctor Gustavo Alfredo 
P o r t a ; R a m ó n Somonte; A n d r é s 
D í a z ; Clemente Alvarez y s e ñ o r a ; 
F r a n c i s c o G u t i é r r e z . San C r i s t ó -
ba l : Diego L i n a r e s . San J u a n y 
M a r t í n e z : Rafae l Santos . Conso-
l a c i ó n del S u r : s e ñ o r i t a María 
P a e z . San L u i s : Pablo P é r e z y a 
C r i s t ó b a l y P . del R í o : los Repre-
sentantes a la C á m a r a Cesar la 
Madrid y Salvador D í a z V a l d é s -
L l e g a r o n de P i n a r del R í o : el 
doctor J u a n de M o n t a g ú ; Cresen-
cio L i n a r e s ; Pedro H u e r t a . San 
J u a n y M a r t í n e z : Miguel Fofo y 
f a m i l i a . C a n d e l a r i a : L u i s Ortiz1 y 
J u l i á n R o d r í g u e z . 
L A S R T A . J U L I A L L E R E N A 
L a que fué R e i n a del C a r n a -
v a l por los Ferrov iar ios , la intere-
sante s e ñ o r i t a J u i l a L l e r e n a f u é 
a Santa C l a r a . 
P A R A I S L A D E P I N O S 
F u e r o n a Is la de Pinos anoche la 
s e ñ o r i t a Mercedes de H e r n á n d e z 
P é r e z , Gabr ie l Santol lo . 
E L A L C A L D E D E P . D E L R I O 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o Sarmiento. 
Alca lde de P i n a r del R í o , r e g r e s ó 
a su T é r m i n o . 
L l l e g ó stte tren a su hora tra í -
do por el maquinista Isidoro Con-
treras y el Conductor J o s é de la 
Nova l ; por él vinieron de Sant ia-
go de Cuba el s e ñ o r Wi l ter io Ber -
tot que viene delicado de Salud, le 
a c o m p a ñ a su s e ñ o r a ; el s e ñ o r A n 
P R O F U G O D E T E N I D O 
de1, orden. 
"Los presidentes de las socieda-
des le ofrecieron cooperar con él 
en la e v i t a c i ó n de conflictos, y af ir-
maron que r e c o m e n d a r á n a los so-
cios que sé abstengan de manifes-
taciones y protestas que pudieran 
dar origen a un choque entre las 
diferentes fracciones en que e s t á n 
divididos los s ú b d i t o s de la C h i n a . 
J A R U C O , octubre 23 . — D I A R I O j L O S E X P E R T O S M U L T A R O N A 
D E L A M A R I N A . — H a b a n a . ¡ V A R I O S E M P L E A D O S D E P O M -
E s t a tarde fué capturado por el P A S F U N E B R E S 
l lavero de la cárce l de esta pobla- E l teniente Calvo , el sargento 
c i ó n , R a m ó n G ó m e z , y el cabo de l a ! Azcuy y varios Expertos multaron 
G u a r d i a R u r a l Al ipio Scul l , el p r ó - j ayer a numerosos empleados del 
fugo del rer-erído penal Atanasio 1 servicio de pompas f ú n e b r e s , en el 
H e r n á n d e z y B e n í t e z . E s t e se ha- Cementerio de C o l ó n , por 110 li-
bia internado en los c a ñ a v e r a l e s 
de la f inca Juguete . 
H e r n á n d e z B e n í t e z i n g r e s ó nue-
vamente en la C á r c e l . 
C O R R E S P O N S A L . 
R A T E R O S D E T E M . D O S 
M A T A N Z A S , octubre 2 3 . — D I A R I O 
D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
vestidos, como ordena la ley, con 
trajes de colores claros y tela la -
vable . 
T O M A R A P O S E S I O N H O Y E L 
S E G U N D O J E F E D E L A P O L I C Í A 
J U D I C I A L 
Hoy a las diez de la m a ñ a n a , 
en la J e f a t u r a de la P o l i c í a J u -
a los ladrones que en noches pa-
sadas robaron en la bodega P a t a 
gel C a l á s y s e ñ o r a ; Antonio M a n - i 9asabe- ^ l teniente Madruga, Jefe 
de la S e c c i ó n del E j é r c i t o que fredi y famil ia; el doctor Lorenzo 
C o m a s . Managua: J u a n Dorta . B a 
y á m o : la s e ñ o r a Garbalosa de C a r 
bailo, su h i ja la s e ñ o r i t a doctora 
Arge l ia Carba l lo ; el s e ñ o r F r a n -
cisco Grave de P e r a l t a . Matanzas, 
L a G u a r d i a R u r a l capturó hoy, idicial , t o m a r á p o s e s i ó n del cargo 
de segundo jefe de dicho Departa-
mento, el s e ñ o r J o s é Meoquiz M é n -
dez, recientemente nombrado para 
dicho cargo. 
E l s e ñ o r Meoquiz f u é compro-
misario pres idencial en las ú l t i m a s 
elecciones presidenciales, por las 
V i l l a s ; alcalde munic ipal de Que 
guarnece esta c iudad, le o c u p ó a 
los detenidos parte del dinero ro-
bado . 
— A las ocho y media do la m a - , 
ñ a ñ a de hoy se d e s t r u y ó el puente i mados de G ü i n e s , inspector espe-
doctor Pedro Díaz Muro; el Paga-1 de'concreto situado en uno de los c ia l del Censo y presidente de la 
dor de los Unidos J . R . Prado; 
doctor Porf ir io A n d r e u . Santa Cía 
r a : doctor J o a q u í n T r i s t á . Jo ve-
l lanos: Ernes to Otero; s e ñ o r L o -
j renzo Arocha , s ü s e ñ o r a Jenny Sa 
h u r ó n . C á r d e n a s : doctor R a m i r o 
P é r e z Maribona; Ra imundo G a r -
c í a . Centra l E s p a ñ a : doctor A l -
berto Prado y fami l iares . C o l ó n : 
Urs ino Grave de Pera l ta . T a m b i é n 
de C á r d e n a s : Fe l i c iano A l e g r í a . 
C a r n a g ü e y : Manuel M a j ó n . Sagua 
la G r a n d e : Car los Manuel L ó p e z y 
f a m i l i a . Per ico : J o s é P i a l a g a . Cíe 
go: P . Ramos Q u i r ó s . Nuevitas: 
Car los M a r t í . T a m b i é n de Perico 
Ricardo G r a n d a y f a m i l i a . 
E L D I R E C T O R D E L H O S P I T A L 
D E S A N T I A G O D C U B A 
E l doctor Santacruz de aquel 
Hospi ta l , l l e g ó anoche para asis-
t ir a l Congreso M é d i c o . 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L A 
Z O N A F I S C A L D E O R I E N T E 
Anoche r e g r e s ó a Santiago de 
Cuba , el coronel E d u a r d o Dubois, 
adminis trador de la Zona F i s c a l 
ded aquel la c i u d a d . 
tramos m á s importantes de la ca-
rretera que une a Matanzas con 
C á r d e n a s . E s e tramo es el com 
prendido entro L i m o n a r y L a g u n i -
l las , quedando interrumpido el 
c o m p a ñ í a azucarera " C e n t r a l Re -
d e n c i ó n " . Ocupa a d e m á s la prime-
ra suplencia de representante a la 
C á m a r a por las V i l l a s . 
A l acto c o n c u r r i r á n , a d e m á s del 
t r á n s i t o . E l puente referido t e n í a s e ñ o r Secretario de Jus t i c ia y el 
diez metros de largo . ¡ S u b s e c r e t a r i o , el Presidente del 
G O M E Z , corresponsal . i T r i b u n a l Supremo, doctor G u t i é -
1 invierno e s í 
(Viene de la primera página) 
Poema s i n f ó n i c o a l aire llore. 
E x h i b i c i ó n del mater ia l de l im-
pieza de O. P . y del de incendios. 
F i e s t a s part iculares organizadas 
por las casas de comercio y las in-
dustrias para los turistas . 
Concursos de bailes cubanos e i n -
ternacionales. 
Bai le de p e n s i ó n a los turistas 
en los centros regionales. 
Verbenas . 
Concursos de vidrieras comercia-
les. 
" D í a del N i ñ o " . 
Concurso de - Es tudiant inas . 
Concurso de fachadas adornadas. 
Noche veneciana en el r ío A l -
mendares. 
F i e s t a nocturna en el Reparto 
M i r a m a r . 
I l u m i n a c i ó n de calles, parques y 
fuegos artif iciales. 
Concurso de carrozas comercia-
les anunciadoras . 
Conciertos cubanos. 
Conciertos s i n f ó n i c o s y festival 
de la c a n c i ó n cubana. 
Concurso canino. 
L o s festejos deportivos son, en-
tre otros, los siguientes: 
F i e s t a de A v i a c i ó n . 
Concurso H í p i c o : competencia 
entre mil i tares y civiles. 
F i e s t a de esgrima. 
C a r r e r a s de caballos. 
Concurso Internacional de tennis. 
Concurso Internacional de T i r o . 
Regatas de botes motores. 
Regatas de yates. 
Temporada vasca . 
Torneos de Golf y de Polo. 
Juego de base hall y foot bal l . 
Torneo de esgrima. 
L o s n ú m e r o s de sport que figu-
r a n en el programa que antecede 
s e r á n organizados por la C o m i s i ó n 
Nacional para el Fomento del Tu-1 
rismo, actuando como delegados los I 
s e ñ o r e s Coronel E . S i lva , R a f a e l ! 
Posso y F r a n c i s c o Johanet los cua-l 
les e s t á n ya trabajando con gran i 
entusiasmo. 
L o s festejos que no tengan carác-1 
ter deportivo s e r á n organizados porl 
el C o m i t é d j T u r i s m o de la Asoc ia- ' 
c ión de Comerciantes de la H a b a n a 
por m e d i a c i ó n de la C o m i s i ó n de 
Feste jos del citado organismo. 
L a ponencia que tiene a su car-
go la c o n f e c c i ó n del programa de 
estos festejos e s tá formada por los 
s e ñ o r e s Jaime V a l l s , F r a n c i s c o J o -
hanet y F r a n c i s c o Rubio, quienes 
t e r m i n a r á n su labor en el trans-
curso de la presente semana. 
N U E V O S E R V I C I O D E T E -
L E G R A F O S 
C A R D E N A S , octubre 2 3 . — D I A R I O 
D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
E s t a tarde a las tres, q u e d ó in-
augurado oficialmente el servicio 
de los aparatos D ú p l e x , que desde 
la oficina de t e l é g r a f o s de esta 
ciudad mantiene un hilo directo 
con la oficina central de Comunica-
ciones de esa capi ta l . E l acto re-
s u l t ó importante asistiendo el se-
ñor Alca lde Munic ipal de la c iu-
dad, s e ñ o r Ismael Quintero; el 
doctor Antonio Garc ía Maseda, Juez 
de P r i m e r a Ins tanc ia accidental; 
el doctor Max Quintero, el s e ñ o r A n -
gel Delgado Díaz , Adminis trador de 
Correos; F r a n c i s c o Ramírez , A d -
ministrador de T e l é g r a f o s , que pro-
d i g ó a la concurrencia m ú l t i p l e s 
atenciones; el doctor M á x i m o Gó-
mez Toro , comisionado de la Se-
c r e t a r í a de Hac i enda; Jul io V i d a l , 
auxi l iar I n s p e c c i ó n T é c n i c a , que 
d i r i g i ó los trabajos de i n s t a l a c i ó n 
de los nuevos aparatos; Domingo 
H e r n á n d e z , segundo Adminis trador 
de Correos ; teniente F a b i á n Mar-
t ínez , Jefe del Puesto Mi l i tar; Ve-
nancia Pomas , Jefe de la P o l i c í a ; 
R a m ó n P o m é , Inspector del uno 
por ciento; Chas A . Vi l laverde, A d -
minis trador del The City B a n k Of 
New Y o r k ; J o s é P é r e z Husch , A d -
minis trador Roya l B a n k Of C a n a d á ; 
R i t a Obeso de A r e n a l , Cronista So-
cial de " E l Mundo" en esta ciudad 
s e ñ o r i t a Mercedes Mendoza, s e ñ o -
ra M a r í a G . de R a m í r e z , esposa del 
amable Jefe de T e l é g r a f o s ; las se-
rrez Quirós , y varios magistrados 
del m á s alto t r ibuna l de C u b a y 
varios magistrados de la Audien-
cia, fiscales y jueces . 
Deseamos al nuevo segundo je-
fe de la J u d i c i a l grandes é x i t o s en 
su g e s t i ó n -
ba y el Sol , S . Vel iz , J . V i l a y y el 
que suscribe por el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
In ic iada l a c o m u n i c a c i ó n fué el 
primer te legrama recibido de la H a -
bana del doctor J u a n C . Zamora, 
Subsecretario Coms, saludando a 
¡as autoridades, prensa y pueblo, 
por conducto de esa nueva l í n e a . 
A su telegrama contestaron en pr i -
mer t é r m i n o el s e ñ o r Alcalde de 
la c iudad y d e s p u é s los periodistas 
locales y corresponsales de la pren-
sa habanera; el s e ñ o r R a m í r e z Je -
V U E L V E L A G U E R R A A S E M -
B L A R L A D E S O L A C I O N E N L A 
T U R B U L E N T A M A C E D O N I A 
S O F I A , B u l g a r i a , octubre 23 .— 
( P o r Associated P r e s s ) . — V e i n t e y 
cinco personas muertas , 15,000 sin 
hogar y 240 mi l las cuadradas de 
territorio b ú l g a r o ocupadas por los 
griegos. He a q u í las consecuencias 
de los incidentes desarrollados es-
tos dos ú l t i m o s d í a s que, teniendo 
la turbulenta Macedonia como cam-
po de batalla, equivalen a toda una 
guerra in ternac iona l . A s í resume la 
s i t u a c i ó n el comunicado oficial ex-
pedido a q u í esta noche . 
H a s t a ahora, se dice que las c i -
fras do muertes e s t á n repart ida por 
igual entre soldados y paisanos; 
pero s e g ú n informes oficiales los 
habitantes de la r e g i ó n invadida, 
presa de invencible terror, e s t á n 
huyendo del avance griego sin po-
der l levar consigo ni al imentos ni 
enseres, casi en la indigencia m á s 
absoluta, e s p e r á n d o s e una horrible 
mortandad entre esas gentes den-
tro de breve plazo. 
E l Ministerio de la G u e r r a sos-
tiene que tras las columnas de sol-
dados regulares griegos que avan-
zan vienen tropas procedentes del 
A s i a Menor que se entregan a l sa-
queo y al pi l laje , a p o d e r á n d o s e de 
cuanta v i tua l la tropiezan a su pa- i 
so . D í c e s e que han c a í d o y a en i 
manos de los griegos la c iudad de 
Pe tr i ch y 7 a ldeas . E l avance he-
l é n i c o cubre un frente de 20 mi l las 
y se ha internado ya m á s de 6 mi -
l las en territorio b ú l g a r o . No obs-
tante, los ú l t i m o s partes de avan-
ce indican que los griegos se han 
detenido m o m e n t á n e a m e n t e . 
C u é n t a n s e esta noche en So f ía 
horrorosas historias solamente com-
parables a las de los aciagos d í a s 
de agosto de 1914. E l pueblo ca-
pitalino ruge de furor e indigna-
c ión al o í r los relatos de los re-
fugiados quienes, entre otras co-
sas, describen la muerte de tres 
n i ñ o s y cuatro m u j e r e s por una 
granada que hizo e x p l o s i ó n en la 
e s t a c i ó n ferrov iar ia de Pe tr i ch . 
Sostienen las autoridades b ú l g a -
ras que en el bombardeo de Petr ich 
los griegos ut i l i zaron c a ñ o n e s de 
155 mm. de largo alcance. 
L A C I U D A D D E P E T R I C H E S T A 
C O N V E R T I D A E N U N I N G E N T E 
M O N T O N D E R U I N A S 
P E T R I C H , B u l g a r i a , octubre 2 3. 
— ( P o r Associated Press ) . — L a 
ciudad de Pe tr i ch se ha l la en estos 
momentos convertida en un Ingente 
m o n t ó n de escombros y a excep-
fe de T e l é g r a f o s el s e ñ o r Delgado, c i ó n del alcalde y otros funciona-
Adminis trador de Correos, el se-
ñ o r Ju l io V i d a l , auxi l iar i n s p e c c i ó n 
t é c n i c a y M á x i m o G ó m e z Toro, y 
los Adminis tradores del R o y a l 
B a n k y City B a n k . 
D e s p u é s del acto inaugura l h a b l ó 
elocuentemente el s e ñ o r Ismael 
Quintero, r e f i r i é n d o s e a la ventaja 
que o f r e c í a la nueva l í n e a acabada 
r í o s , todo los vecinos la han aban-
donado. Numerosos grupos de cam-
pesinos que emigran ya hacia el 
Norte huyendo de las tropas grie-
gas que vienen del S u r , presentan 
un acongojante aspecto de desola-
c i ó n y t e r r o r . Hombres , mujeres 
y n i ñ o s se a r r a s t r a n , m á s que avan-
zan, por p é s i m a s carreteras enehar-
de inaugurar y que era una mejora ¡ cadas, temblando de fr ío , de mie-
para los cardenenses implantada i do y de hambre . 
por el gobierno del G r a l . Machado . 
F u é muy aplaudido . 
E l s e ñ o r R a m í r e z Jefe de T e l é -
grafos, o b s e q u i ó a todos con s idra 
helados y pastas . De la concurren-
cia obtuvo f o t o g r a f í a s e l s e ñ o r Gon-
ñ o r i t a s Empleadas de las oficinas! zá lez del V a l l e . 
C a t a l i n a Pa lmer , H e r m i n i a D í a z j — H o y se r e c i b i ó a q u í la noticia 
y J u a n a Marrero ; los empleados! de la muerte ocurr ida en la m a ñ a -
telegrafistas, E d u a r d o V a l l e j o , j n a de hoy en New Y o r k donde se 
Amado D í a z , L u i s B a r d i s a y F r a n 
cisco F a g o a g a ; y de la prensa, V i c -
torino A lvarez de la U n i ó n , Victo-
riano G o n z á l e z de L a Democrac ia; 
Danie l Br i to por E l Mundo; Pedro 
Requema por Heraldo de C á r d e n a s , 
César G o n z á l e z por Heraldo de C u -
hal laba de paseo, el opulento hom-
bre de negocios y respetable caba-
llero Jefe de dist inguida famil ia 
Cardenense, don Adolfo H e r n á n d e z . 
Su c a d á v e r s e r á t r a í d o a C u b a . 
G o n z á l e z Baca l lao , 
Corresponsa l , i l a m a r c h a . 
Cuando el corresponsal de la As -
sociated Press se ha l laba v iaje des-
de Sof ía hacia Petr ich era frecuen-
temente detenido por campesinos 
q.un le preguntaban: " ¿ V i e n e otra 
vez la g u e r r a ? " 
L a a r t i l l e r í a griega estuvo bom-
bardeando continuamente el n ú c l e o 
urbano de Pe tr i ch durante 2 4 ho-
ras antes de que avanzase la in fan-
t e r í a y ocupase l a p o b l a c i ó n a me-
dida que la iban evacuando los sol-
dados b ú l g a r o s . E s t a noche, a l 
s a l i r de ella el corresponsal , h a b í a 
cesado el fuego y, a l parecer, los 
griegos h a b í a n hecho un alto en 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
í MU 
P A P A L ) B E N D I C I O N 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
Y dispuesto su ent ierro para m a ñ a n a domingo, d í a 2 5 a las ocho antes meridiano, los 
que suscriben hermanos , hermanos p o l í t i c o s y sobrinos, r u e g a n a sus amistades encomienden 
su a l m a a Dios y acom p a ñ e n e l c a d á v e r desde l a casa mo rtuoria Calzada de J e s ú s del Mon-
te n ú m e r o 463, altos, e squ ina a A l t a r r i b a , hasta el Cementer io de C o l ó n , favor que agrade-
c e r á n eternamente. H a b a n a , 24 de octubre de 1925. 
F e r n a n d o G o n z á l e z y P é r e z ; M a r í a de los Angeles G o n z á l e z y P é r e z «le F i g u e r a s ; Rosar io 
G o n z á l e z y P é r e z , v iuda de P u r i ; Miguel Angol G o n z á l e z ; M a r í a L u i s a S u á r e z fie G o n -
z á l e z ; doctor J o s é A r t u r o F i g u e r í s ; Fernando , J o s é Antonio y A n d r é s G o n z á l e z y 
S u á r e z ; A r t u r o F i g ü e r a s y G o n z á l e z ; doctor J e s ú s F l g ü e r a s y G o n z á l e z ; R i c a r d o logue-
ras y G o n z á l e z ; R d o . P. C a n e l l a s ( a u s e n t e ) ; R d o . P . C a m a r e r o ; doctor A g u s t í n de V a -
rona y G o n z á l e z d e l V a l l e . 
P . 367—Id—2 4 oct. 
L A L I G A D E L A S N A C I O N E S E N -
V I A R A U N A C O M I S I O N D E S U 
S E N O A Q U E E S T U D I E E L P R O -
B L E M A G R E C O - B U L G A R O 
G I N E B R A , octubre 23. (Uni ted 
P r e s s ) . — U n a c o m i s i ó n que repre-
s e n t a r á a la L : g a de las Naciones, 
i rá probablemente a Macedonia a 
depurar hechos y f i jar responsabL 
lidades acerca de la l u c h a en que 
e s t é n e m p e ñ a d a s Grec ia y B u l g a r i a 
en la frontera l i m í t r o f e . 
E s t o significa que se h a encon-
trado una base para el acuerdo en-
tre Grec ia y B u l g a r i a y que é s t e 
ha de alcanzarse y f ijarse de una 
vez d e s p u é s que el Consejo se r e ú -
na en P a r í s , el lunes, para oiir las 
versiones de los comisionados acer-
ca del incidente. L a s decisiones fi-
nales se a l c a n z a r á n en el mes de d i , 
cieml''e. 
Mientras tanto se ha ordenado a 
ambas naciones que ret iren sus tro-
pas m á s acá de la l í n e a fronteriza 
y que suspendan las hostil idades 
hasta que el consejo determine. 
Se ha fijado el lunes para que el 
Consejo se r e ú n a porque ese es el 
d í a m á s cercano en que los comi-
sionados de Grec ia y B u l g a r i a pue-
den l legar a P a r í s , a comparecer 
ante los miembros del Consejo . 
Bi' iand, actuando en su capaci-
dad del Presidente del Consejo de 
la L i g a ha dirigido a los gobiernos 
de ambas naciones el siguiente te-
l egrama: 
"Durante la p r ó x i m a semana el 
Consejo examinara la c u e s t i ó n ín-
tegra oyendo a los representantes 
b ú l g a r o y griego. Mientras tanto, y 
seguro de interpretar adecuadamen-
te el pensamiento de mis colegas, 
debo l lamar la a t e n c i ó n de ambos 
gobiernos 'acerca de sus obligacio. 
nes como miembros de la L i g a y 
su solemne promesa de np empren-
der guerra alguna en v i r tud de las 
serias consecuencias Que t r a e r í a la 
v i o l a c i ó n de ese pacto solemne. 
"Solicito de ambos gobiernos qqe 
sin demora alguna ins truyan a sus 
tropas acerca de que é s t a s no de-
ben efectuar operaciones mi l i tares 
de n inguna clase hasta que no se 
resuelva acerca de la disputa soste-
nida y las tropas de ambas nacio-
nes deben ret irarse m á s a l l á de 
sus respectivas fronteras. * 
" S i ambas naciones o a lguna de 
ellas se niegan a aceptar estas ór-
denes, l a L i g a i n v o c a r á el tan dis . 
cutido a r t í c u l o 16 del Pacto de la 
L i g a por primera vez. E n este ar-
t í c u l o se dispone la a p l i c a c i ó n de 
sanciones mi l i tares a las naciones 
que no cumplan las disposiciones d i 
la L i g a , siendo miembros de la 
misma y obliga a los otros miem-
bros a part ic ipar en esta clase de 
acciones. 
Y a se han recibido en las ofici-
nas de la S e c r e t a r í a dos protestas 
de B u l g a r i a . U n a de el las contie-
ne la e x p l i c a c i ó n extensa de lo ocu-
rrido el lunes. U n soldado griego 
c r u z ó la frontera. D i s p a r ó contra 
uno b ú l g a r o y los c o m p a ñ e r o s de 
é s t e respondiendo a la a g r e s i ó n lo 
mataron. U n destacamento griego 
a t r a v e s ó entonces la l í n e a fronteri-
za para recoger el c a d á v e r de su 
c o m p a ñ e r o y craenzó el tiroeo ge-
nera l . 
L a segunda protesta se refiere a 
la denuncia de que las tropas grie-
gas han avanzado diez k i l ó m e t r o s 
en la frontera de 32 i n t e r n á n d o s e 
en territorio b ú l g a r o . H a n muerto 
tres soldados b ú l g a r o s siete heridos 
y siete prisioneros. Siete paisanos 
fueron lesionados. 
L A A C C I O N D I P L O M A T I C A D E 
L A L I G A E V I T A U N A N U E V A 
G U E R R A E N L O S B A L K A N E S 
P A R I S , octubre 23.— (United 
P r e s s ) . — L a a c c i ó n d i p l o m á t i c a que 
ya ha ejercido la L i g a d e - l a s Na-
ciones disponiendo por medio de su 
Consejo que no se e f e c t ú e en la 
frontera g r e c o - b ú l g a r a , movimien-
to de tropas de a lguna clase excep. 
to el de que se ret iren los soldados 
de ambas naciones hacia sus res-
pectivos territorios, ha evitado que 
se encienda en los Ba lkanes una 
nueva guerra. 
E n el cable de Ginebra ya infor-
manios a nuestros lectores acerca 
de c u á l e s han sido las medidas de 
la L i g a en re lac ión a este conflic-
to. 
L o s estadistas europeos e s t á n 
convencidos de que estos medios 
b a s t a r á n para solucionarlo, 
flicto. 
L a s i t u a c i ó n de las tropas grie. 
gas alrededor de la c iudad b ú l g a -
r a de Petri ts i , que ocuparon ayer, 
p e r m a n e c e r á igual, hasta que el 
Consejo de l a L i g a disponga lo que 
debe real izarse con posterioridad. 
L a actitud de los d i p l o m á t i c o s de 
las naciones al iadas en So f ía y 
Atenas es la que ha logrado evitar 
que e l incendio se propalase, pues 
tanto el gobierno b ú l g a r o , que que-
r ía responder debidamente a !a 
a g r e s i ó n , como el griego quer ía 
ocupar m á s territorio hsata tanto 
no se le pagara l a i n d e m n i z a c i ó n 
que reclama por la muerte de un 
s ú b d i t o que f u é asesinado, t e n í a n 
la i n t e n c i ó n y el vivo deseo de de-
j a r a las a r m a s la d e c i s i ó n ú l t i -
ma de este conflicto. 
E l consejo sabe que Grec ia ha s i , 
do la n a c i ó n agresora, pues encon-
t r á n d o s e Bu lgar ia desarmada en 
cumplimiento de las disposiciones 
al iadas, o p t ó por dejar a las armas 
la s o l u c i ó n del conflicto, mientras 
que B u l g a r i a , en déb i l s i t u a c i ó n ha -
b ía reclamado ante la L i g a . 
-Los estadistas europeos, quieren 
mostrar ahora al mundo que es cier-
to su deseo de paz y a h o r a se les 
presenta una o c a s i ó n br i l lante de 
hacer ver el resultado de orga-
nismos com l a L i g a de las Naciones 
que ha sido creada exclusivamente 
con este objeto. 
E n las ú l t i m a s horas de la t ar , 
de la L e g a c i ó n de Grecia h a decla-
rado que en cumplimiento del man-
dato del Consejo de la L i g a , ya se 
h a b í a n ret irado las tropas griegas 
del territorio b ú l g a r o ocupado m a n . 
t e n i é n d o s e s ó l o aquellas necesarias 
para l a c o n s e r v a c i ó n del orden en 
Pre tr i t s i , y que é s t a s se r e t i r a r a n 
en cuanto Is representantes de am-
bos gobiernos lleguen a un acuerdo. 
C O N J E T U R A S S O B R E L A A C T L 
T U D D E Y U G O E S L A V I A 
V I E N A , octubre 23.—United 
P r e s s ) . — L o s d í a s que faltan para 
la t e r m i n a c i ó n de la actual sema-
na s e r á n tranquilos en la p e n í n s u -
la b a l k á n i c a en v ir tud de que am-
bas naciones han acatado las dis-
posiciones de la L i g a en cuanto a l 
mantenimiento del orden y la r e t í , 
r a d a de las tropas sin movimiento 
ulterior agresivo de é s t a s . 
L a o p i n i ó n de los p e i i ó d i c o s , de 
que la d e c l a r a c i ó n de Yugoes lavia 
de que c o n s e r v a r í a una actitud neu-
tra l durante el conflicto f u é s ó l o 
para despistar sus verdaderas inten-
ciones, aparece como verdadera, si 
se aceptan los razonamientos de 
parte de la prensa que sostiene que 
Yugoes lav ia no se hubiese mante-
nido neutra l más que hasta que B u l -
garia hubiese solicitado su ayuda y 
se la hubiese otorgado a cambio de 
las concesiones c a r b o n í f e r a s de 
Peck. 
Si esto hubiese ocurrido así , los 
yugoeslavos son suficientemente 
fuertes para haber desalojado a 
los griegos de la Macedonia, t a m , 
b i é n los hubieran desalojado de 
S a l ó n i c a , c iudad que desean para 
ellos. 
V E R S I O N B U L G A R A D E L O S I N -
C I D E N T E S Q U E H A N A L T E R A D O 
L A P A Z E N L O S B A L K A N E S 
S O F I A , octubre 23.— (Uni ted 
P r e s s ) . — M á s de veinte mi l campe-
sinos b ú l g a r o s se encuentran refu-
giados en las ciudades y poblados 
del interior, pues se vieron obliga-
dos a abandonar sus hogares ante 
el avance griego y el temor de ser 
v í c t i m a s de é s t o s . 
E l temor estaba justif icado pues 
los soldados griegos han asesinado 
a tres n i ñ o s , cuatro mujeres y 
tre inta hombres. L o s griegos t r a -
tan de extender la. o c u p a c i ó n manu 
mi l i tar i del territorio b ú l g a r o en 
una faja de 20 mil las de frente y 
4 u ocho de ancho. 
L a ciudad de Petr i t s i , indefensa 
f u é bombardeada con c a ñ o n e s de 
largo alcance. 
E n el á r e a ocupada han o c u r r í , 
do atrocidades de toda especie y 
la matanza de a n í m a l e s d o m é s t i c o s 
y la d e s t r u c c i ó n de cosechas y 
p l a n t í o s a lcanza proprciones verda-
deramente f a n t á s t i c a s . 
E l gobierno B ú l g a d o ha sol ic i ta-
do de la c o m i s i ó n mi l i tar inter-
al iada que a q u í reside que comprue-
be de pr imera mano las atrocida-
des de que acusa a las tropas gr ie , 
gas. 
A pesar de las protestas popula-
res que e x i g í a n la guerra, el gabi-
nete ha accedido a las demandas 
do la L i g a , pero si é s t a demorase 
en su d e c i s i ó n , el gobierno cree que 
no p o d r á mantener las ivas del pue-
blo, y se e n c o n t r a r á impotente an-
te é s t e , que ya lo acusa de no ha-
ber defendido debidamente el "ho, 
ñ o r nacional". 
L O S G R I E G O S R E A N U D A N E L 
B O M B A R D E O D E P E T R I C H Y 
S I G U E N A V A N Z A N D O 
S O F I A , B u l g a r i a , octubre 23 
(Associated P r e s s ) ) . L a Agencia 
T e l e g r á f i c a B ú l g a r a , dice que a 
las 5 y 30 de la tarde de hoy los 
griegos reanudaron el bombardeo 
de Pe tr i ch y prosiguieron su avan-
ce, marchando dos batallones a lo 
largo del S t r u m a con d i r e c c i ó n a 
Petr ich , y d i r i g é n d o s e a l parecer 
otro m á s hacia la aldea de Petro-
vo, a 9 mil las del curso del S t r u -
m a . 
Agrega esa agencia que hasta el 
momento detelegrafiar las tropas 
b ú l g a r a s c u m p l í a n rel igiosamente 
la orden de no pelear con los grie 
gos. 
Se dice que la carretera que 
conduce a Sveti R a t c h e s t á mate-
r ialmente abarrotada de refugia-
dos a los queel gobierno b ú l g a r o 
no puede al imentar n i a b r i g a r . 
UN 
P A R E C E S E G U R O E L T R I U N F O 
D E L A L I G A E N L O S B A L K A N E S 
P o r L y l e C . W i l s o n , corresponsal 
d é l a Uni ted P r e s s ) 
N 'EW Y O R K , octubre 2 3 — 
L a L i g a de las Naciones parece es-
tar en camino de conseguir uno de 
sus mayores triunfos en un á r e a 
en la que hace solo dos a ñ o s hubo 
de experimentar uno. de sus mayo-
res reveses: en los B a l k a n e s . 
For t i f i cada por los convenios a 
q u é se l legaron en Locarno , los 
cuales identif icaron a todas las po 
tencias europeas de pr imera c la -
se, con e x c e p c i ó n hecha de la R u -
sia soviet, en un sincero exponen-
te de paz, al menos por el presen 
te, la L i g a ha actuado pronta y vi -
gorosamente para acabar con la 
guerra incipiente entre Grec ia y 
B u l g a r i a . 
Mientras que los cables l leva-
ban t o d a v í a alrededor del mundo 
las palabras de los grandes esta-
distas que r e c i b í a n a los tratados 
de L o c a r n o como un elixir res tau-
rador para el programa de paz de 
la L i g a , el conflicto surgido en los 
B a l k a n e s d ió a é s t a la oportunidad 
de hacer uso de sus nuevas armas , 
tratando de imuonerse en la re-
g i ó n levantisca del oriente de E u -
r o p a . Y a las tropas han dejado de 
avanzar y la l u c h a ha cesado en la 
frontera m a c e d ó n i c a . 
L a s perspectivas son muy dist in 
tas de las que se presentaron en 
192 3 cuando el conflicto entre Gre 
cia e I t a l i a , que d ió por resultado 
el bombaredo y la toma de C o r -
f ú por los i ta l ianos . Entonces la 
l iga f r a c a s ó , pues el premier de 
I t a l i a Mussolino e x i g i ó queel a sun 
to fuese tratado por la conferen-
cia de embajadores en P a r í s y no 
llevado ante el Consejo de la L i -
g a . E n fin de cuentas, I t a l i a con-
s i g u i ó lo que demanaba de Grec ia 
y la L i g a fué censuarada en m u -
chos c í r c u l o s que hasta entonces 
se le mostraban adictos en otros 
asuntos . Desde luego, I t a l i a era 
una potencia mayor, y n inguna de 
las dos naciones actualmente en 
conflicto son de tanta importan-
c ia como a q u é l l a . A d e m á s pare-
! ce ser que es otra L i g a de Nacio-
! nes la que ahora e s t á ac tuando . 
E N F E R M O ATENTO 
CONTRA SU 
Por la Pol ic ía Secreta fué 
detenido ayer otro vende^ 
de drogas h e ^ c a 8 e n ü n ^ 
T R A T A B A D E R f t f t . í 
E l vigilante 1308 a??Aa 
a Armando López Gihl^816 ^ 
Diente de Oro, ^ i ^ f v U 
de L u y a n o 17 porque en Vq'6^ 
C o n c e p c i ó n y San Franciso. ^ 
ba empujando la puerta ^ e3^ 
casa, siendo sorprendido * Ul!* 
mael Nieto Soto. exyiZj0* 
P o l i c í a y a c t u a l m e n ? ; 1 ^ ^ 
de la H a v a n a Electr ic , v e c í ^ 
9 y Dolores. lo m a n d ó a d i ^ 
Ingreso en el Vivac aeteHer 
U N T U B E R C U L O S O T R A T n 
P O N E R F I N A S U VIDA ^ ^ 
D E S C U I D O D E SUS PAMÍl??J5? 
S E D I O U N T A J O E \ 
L L O C O N UNA I I O J ^ & 
• G U L L E T T E 1 
E n el p a b e l l ó n Quesad* * ' 
casa de Salud P u r S Ia 
c i ó n de la A s o c i a c i ó n de n eii-
dientes, h a b i t a c i ó n letra c 
nada a tuberculsos, se halló esii-
do por hal larse enfermo pedrroecf 
sa H e r n á n d e z , de la h/k 0 
21 a ñ o s de edad. Su mamá r^'. ^ 
H e r n á n d e z Cadalso, ^ t ? ^ 1 ^ 
temen te a su lado. Ayer, a e -
chando un momento en oñe 1 e" 
m á h a b í a salido fuera del o ^ ' 
a despedir a unos vis?tanteUsartv 
mientras entraba en la hahlf .y 
R a m ó n Serra Barroso de 2ft 
que ocupa el cuarto ínmediat^6! 
de Mesa, y ai qUe en^argé ^ 
n d a d v ig i lara a su hijo T , ca-
d i ó un tajo en el cuello'nnn se 
hoj i ta de nava ja ' ' G u U i ^ 
lado derecho del cuello. 1 
A l entrar Serra en el cuarta v, 
l i ó a Mesa debajo de la c a m a ^ t 
do, le l e v a n t ó y acostó , dando a " 
so^al doctor H e r n á n d e z que ie S 
Supone la s e ñ o r a Hernán{ie2 
que su hijo atentara contra su vi 
da por su o . ^ 0 f}Q enf6r J 
;>KTENCIOjí D E U N EXPENjÍ 
D O R D E D W G A a HEROIC k 
E l sub inspector de la Secrel 
s e ñ o r Perez^ de la Osa y el detec 
tive s e ñ o r E s q u i r o l arretaron av l 
noche d e s p u é s de una vigilancia ¿1 
v a n o s d ía s en el café del Hote 
E l Jerezano, situado "en Virkde^ 
y Prado a Manuel Barreto García 
de la Habana de 2 6 años, vecino d¿ 
dieno hotel, o c u p á n d o l e al regís 
trale , tres papelillos de cocaína y 
$875, en billetes americanos 
Barreto d e c l a r ó que él no es 
vicioso ni expende drogas, ignoran 
do como tuviera los tres papeli-
l í o s de c o c a í n a . Respecto del di-
nero d e c l a r ó que era de su propie-
dad y lo h a b í a sacado del Banco 
para su gasto de varios días. In-
g r e s ó en el Vivac , quedando en 
l ibertad, bajo fianza de 200 pesos, 
que p r e s t ó . 
V U E L V E A A C U S A R A SU SOCIO 
U N I N V E N T O R RUMANO 
V o l i v i ó ayer a acusar en la Se-
creta, a su socio Segundo Pérez el 
ciudadano de R u m a n i a George Ba 
c l in , ingeniero, de 32 años vecino 
de B u l l e n 7, en Puentes Grandes 
q u é a f irma haber inventado el me 
jor tipo de dirigible lanzador de 
bombas, que existe, y el cual ho 
ofrecido al gobierno cubano por 
m e d i a c i ó n del general Alber,^.He-
r r e r a . 
Expuso B a c l i u que Segundo Pé 
rez su socioy otros dos más le 
agredieron ayer en el Restaurant 
L a M a r a v i l l a de la calzada de 
Puentes Grandes , causándole le-
siones de las que fué asistido en 
el tercer centro de socorros. 
I n a u g u r a c i ó n de otro 
(Viene de la primera página) 
los importantes servicios a ella en» 
comendados, 
E . Elizaga, 




F A L L E C E UN L E S I O N A D O 
' E n l a c l í n i c a de la A s o c i a c i ó n 
¡ Cubana f a l l e c i ó a causa de las he-
j r idas que se caus hace varios 
j d í a s A n d r é s Saavedra F r a g a , espa-
ñol , carpintero, de 30 a ñ o s , d u e ñ o 
y vecino de la c a r p i n t e r í a s i tuada 
i en Genera l L e e 3 6, en Santos S u á 
I r e z . 
" C á r d e n a s , octubre 23, 25, las 
3 p. m . — S r . Juan C. Zamora, Sub-
secretario de Comunicaciones.—Ha-
b a n a . — P r e n s a local y capitalim 
reunida en el despacho de esta ofi-
c ina impuesta de su amable telegra-
ma s i é n t e s e henchida y de mane-
ra s incera efusiva y entusiasta la 
rei teran a V d . el más cordial salu-
do a g r a d e c i é n d o l e infinitamente " 
servicio que a Cárdenas le ha pres-
tado con la estabilidad del hilo di-
recto, elogiando grandemente ges-
t i ó n del Sr. Secretario y la actuación 
usted al frente del Departamento 
Comunicaciones. Gracias. ^ jj 
P r e n s a local y capitalina'. 
C á r d e n a s , octubre 23. 25.—^ 
4 0 p. m . — S r . Don Juan Cleme'f 
Zamoia , Sub-secretario Comun-
ciones. H a b a n a . — L a banca locj' 
uí presente v é con sumo agrao 
y s a t i s f a c c i ó n la inauguración Q« 
hilo directo con la capital, lo cu 
f - c i l i t a r á grandemente los negoc' 
esta plaza. r,r 
J o s é P é r e z , Administrador *«-
B a n c k . 
Char les A . Villaverde, Adminis-
trador Nacional City BancK. 
C á r d e n a s , Cuba, octubre 23.--̂ e; 
cretario y Subsecretario Comumc 
cienes. H a b a n a — L o s éxitos Je 
tedes son de Cuba. L a inaugurac^ 
de este hilo directo señala un ^ 
vo acierto de mi Gobierno Q"6 ^ 
d u n d a r á en grandes beneI, lnda5-
ra el desarrollo comercial, 
tr ia l y a g r í c o l a de nuestra P* 
L e s felicita, 
M á x i m o Gómez To*). 
Cárdenas , Cuba, octubre i ¿ 
Señor Juan C . Zamora, SuM* ^ 
rio Comunicaciones - - m u & e,. 
i n a u g u r a c i ó n del hilo álT<* m & 
ta ciudad de Cárdenas es m ^ 
estos momentos de e ^ ° ' nte 
todos los invitados cor f ^ d e esta 
el digno Jefe de Telégraío» ^ 
ciudad Sr . R a m í r e z , JO e d 
del pueblo felicito a l goD eSle 
' i lustre General Machado ^ ^ 
signo de progreso y a > • 
ternal abrazo. .lralde >IcpáJ' 
I smae l Quintero, AlcaiQ 
' nteriorf3 
Com se observa por los 8 cres¿i^ 
despachos telegrafieos, i a ^ d o 
del nuevo servicio f ^ li 
r f e p ^ e ^ 
mente interesados f obt*qUelU ^ 
jora qu dignifica P ^ f? co** 
i l a c i ó n una ráp:da > £ ^ caP¡^ 
n i c a c i ó n t e l e g r á t i c a coa 
de la R e p ú b l i c a . 
3 X C I H D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 4 D E 1925 P A G I N A V E I N T I U N A 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Potaciones. h&^rÍnA\ ioudo. cómoda 
p3Í>nantry. c,,^e<Íoriavadero, cuarto y 
^ . n f ¿ * P ^ Ó S ^6ue abundante 
[ í l o s bajos. Tt h 4724T—24 oct. 
U y CONSULADO 
Se ala«"a - t a t r r ^ r 
s: 3iu metros, ¿:idU;e estableci-
da ^ " ^ " í ^ c é n Se ^ contrato 
£ " t 0 ^ ^ 'hac- i Preposiciones acep-
jargo «i ^ n í v ^ e n frente No. 5 I n -
¡.ble. ^ Habana 4d. bajos, ae 3 a o 
orman en Habana '472.,fi_24 0ct. 
A N I M A S 4 9 
Se alquilan los altos y bajos <le dicha 
casa, compuestos de sala, comedor, 3 
cuartos, cosina de eras y demás ser-
vicios teniendo el alto un cuarto m á s 
en la azotea. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dic<i 
dónde e s t á la l lave. 
47628—27 oct. 
í j n S D Ó Í Á Ü T Ó s V B A J O S 
r ^ ^ c H a d ^ r í e r ^ c i - y c o c ^ 
^ v e r ^ ^ l u r d e Z - v ^ s e a todas 
¡¿NITOS Y COMODOS A L T O S 
^ j o s con sala ^ « s . ^ f 
lompleto y ct-c^2a44|nUype,lalver 116. 
fjrman Í K 1 - mdas horas. 
ífueJen verso a 4^f)2__26 octj 
"TTvr'iLA E N M O N T E 80, E S Q U I -
SE ^ San Nicolás, casas de moderna 
^«trucción, compuestas de sala, co-
con̂ r tres habitaciones, baño inter-
njedor, de gas, tiene tanque 
f ' Í J Renttn ' o f 85 y 95 pesos. 
Ü a n en los b a j o s . ^ ^ ^ 
- r ^ T ^ E S 90, SE ALQUILA EN 60 
el cómodo y fresco tercer piso 
P abldo de fabricar, casi esquina a 
ineeles. L a llave en el primer piso, 
ffiffan en Obispo n ü m e r o ^ O ^ b a -
jos. ^ — . 
A l q u i l a u n l o c a l c o n dos 
uertas grandes a la calle mide 6 y 
TpíIÍo por 7 y medio, junto a la es-
quina Tejas, por Infanta ,en 25 pe-
cns Informa al lado, bodega. 
6CS- 47558.-26 Oct. 
É̂' ALQUILA E N M O N T E 80, E S Q U I -
na a San Nicolás un amplio local, 
acabado de construir, propio para es-
tablecimiento. Informan en la misma, 
47542.-2 Nov. 
SE ALQUILAN L O S BAJOS D E SAN 
Lázaro 248 (entre Campanario y Psr-
fKvurancia, compuestos de sala, sale-
la, tres cuartos, baño intercalado, co-
cine de gas, patio y traspatio. L a 
llave e informes en la bodo&a. 
47564—26 oct. 
|B ALQUILAN L O S A L T O S D E G E -
ncral Apnirre (Animas) ^68. entre 
Gervasio y Belascoain. Sala, comedor 
corrido, tres habitacicries y buen ba-
f.) Informes en los mismos. 
47573—26 oct. 
SE ALQUILA L A CASA INDUSTIt IA 
No. 56. Se compone de sala, comedor, 
tres habitaciones, cocina, baño y ser-
vicios. Informan en la miasma y en 
los TelSfonos M-5222 y U-1790. Se-
ñor Ochotorona. 
475S0—58 oct. 
SE ALQUILAN L O S BAJOS D E L A 
moderna casa calle G.-níos 13 entre 
Piado y Consulado. Informan Consu-
lado 71. Te l . A-404't. 
47584—31 oct. 
Si» alquilan los altos de la moderna 
casa ^lle Genios 13 entre Prado y 
Consulado Informan ' Constilado 71. 
Teléfono A-4044. 
47r,?2—31 oct. 
SE ALQUILA E L MODERNO P I S O 
de Pan Nicolás 16, c-ntre Lagunas y 
San Lázaro, con recibidor, sala, 4 ha-
bitaciones, baño intercalado, comedor 
al fondo, un cuaito con su servicio 
en la azotea, cocina y calentador de 
ga?. Tienen motor para el servicio de 
agua. Precio $115. L a llave en los 
bajos. Informes T e l . A-C420. 
47589—27 oct. 
HOMAY 8, A L T O , S E A L Q U I I A E N 
M5. Casa moderna, cómoda y venti-
'arta, sala, saleta, tres cuartos. L a 
'lavo p informes Romay 1 alto. Telé-
fono M-6230. 
47590—27 oct. 
fl ALQUILAN LOS MODERNOS 
íUos de Mcinriciue 117 frente a la 
Iglesia. Tiene recibidor, sala, 4 cuar-
tos, comedor y doble servicio. Precio 
'100. L a llave en el 119. Tintorería 
DemA.s Informes Línea 85 esquina a 
Cuatro, Vedado. T e l . P-5100. 
47593—31 oct. 
SE ALQUILA L A CASA C U B A 59. 
mne í,'ran capacidad para garateo, 
almacén o Industria. Informan San 
'azaro 2G2, bajos, esquina a Perseve-
47532—28 oct. 
RK ALQUILA UN'A A C C E S O R I A Y 
casitas con servicio Independientes, 
"¡z eléctricas y agna, abundante, pro-
Pas para corta familia. Zeoueira 13 
Wre Romay y San Joaquín . 
47611—31 oct. 
ân Nicolás 86, casi esquina a San 
^fael. Se alquilan los altos con 5 
habitaciones, tres bajas y dos altas, 
espaciosa sala y recibidor y todos 
05 s«rvicios modernos. Informan en 
los bajos. 
» 4 7 5 2 5 — 2 n v . 
AGOSTA, 95 . B A J O S 
ü ien local para comercio. 
Alquiler, $100 . Informes 
^ Bernaza 39 . T e l é f o n o 
A-3568. 
, C 9680 3 d 2 4 
& í ¿ S o E ^ 3,7 -CAfíl E S Q U I N A A alan i* , 1 . ^ b a a i de construir, se 
berilo ?lanta r'aja para estableci-
bWor « i s. plantas altQS' ^ c i -
^eío'r ^Vf". ^ Brandes cuartos, co-
lado = „ cocina, baño interca-9Cri,n -.-..^ .-Clin, .UlH.-H.-a.-
T̂ladn* f í e n t e , cuarto y baño de 
diente Tesc?;lera. servido • Indepen-
iafonna.n•<= VeT en l a mii3rna casa e 
•nan. san IgTiacic 40, altos. 
J 47603—26 oct. 
faltad Q111/^ ENT 570. L A CASA 
^Ptuiv^ „0" 91 enire Concordia y 
^ciomw S&lâ  <?Jos amplias habi-
r coelnV ñ 6 '^"^^'co. ^u^n bañ-: 
47599—27 oct. 
r^ 90 p o L ^ ^ A L T O S D E SUA 
^rtos v ?PUeSt,>s de caleta, 3 
?« la ' r /" ! '5 servicios a dos cuadras 
* 0rmaíe/ w y áos de las d u e l a s w. Informan en los bajos. 
47617—29 oet. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agust ín A l -
varez No. 4, a una cuadra del Nue-
vo frontón y dos de Bolascoain, toda 
de cielo raso, con sala, paleta, tres 
habitaciones, cocina de gas y servi-
cios sanitarios modernos. Informa: 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. E l 
papel dice dónde e s t á la Llave. 
47629—27 oct. 
P A R A P R O F E S I O N A L E S U O F I -
C I N A . E S Q U I N A D E F R A I L E 
Se alquila la lujosa planta baja de 
Habana y Cuarteles, casa nueva. Pre-
cio $120. Pued« verse a todas horas. 
Llaves en la misma. Informa: señor 
Juan Díaz liey, en O'Reilly 19. 
47601—26 oct. 
A L T O S CON A G U A 
Se alquilan los lujosos altos de Ben-
jumeda 48, entre Marqués González y 
Cquendo, con sala, saleta corrida, tres 
habitaciones, baño intercalado con 
agua fr ía y callente y cocina de gas. 
A hombre? solos o a corta y cuida-
dora familia. Informa Sr . Alvareü. 
Mercaderes 22, a.ltcs. Kl papel dice 
dónicfe e s tá la llave. 
47630—27 oct. 
C O L O N E N T R E SAN L A Z A R O 
y Aguila, bonita casa cor. sala, saleta 
comedor, tres cuartos, cocina y baño 
Siempre tiene agua. L a llave en loa 
bajos. Informan A-2418. 
47554—2S oct. 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
E n Habana y Cuarteles, casa nueva, 
se alquila el lujoso últ imo piso alto, 
con balcones a dos calles incluyendo 
departamento y lavaderos en la azo-
tea. Precio $135. Puede verse a to-
das horag. Llaves en el mismo. I n -
forma: S r . Juan Díaz Key en O'Reiliy 
No. 19. 
47602—26 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de Misión l'O, compuestos de sala, 
comedor, dos habitaciones, cocino, pa-
tio y servicio^. L a llave en la bode-
g^ e informan en Obispo 17. Teléfono 
A-7705. 
U H 47531—28 oot. 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A H A -
bana, propia para, cualquier giro, se 
alquila una esquina. Informa doctor 
Tellez. Animan y Consulado. 
47650—27 oct. 
A G U A C A T E 34 B E S Q U I N A A E M -
pedrado, segundo piso, se alquilan dos 
habitaciones con muebles o sin olios 
en $25 y 15. 
4764 3—29 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Estre l la 159 compuestos de se-
la, comedor, 3 cuartos, baño comple-
to, cocina de gas y calentador, son 
muy frescos y hermosos y se dan ba-
ragos*. L a llave en los bajos, bode-
ga. Informan T e l . A-9244 y A-3747. 
47642—26 oct. 
V E D A D O 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
Zapata esquina a A, local de 300 me-
tros cuadrados, preparado para cua-
tro inquillncs; próximo a terminarse 
se admiten proposiciones. Informes: 
en el mismo y T e l . FO-1228. 
U H 45865—13 nov. 
V E D A D O . L I N E A 15 E N T R E M Y N 
se alquila, sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor a l fondo, servicios dobles y 
cuarto de criados ?100. T e l . P-1240. 
47638—26 oct. 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle 10 No. 49 casi esquina 
a Calzada, compuesta de sala, saleta, 
4 cuartos, comedor y servicios, con 
hermoso portal y patio, informan e\i 
Mercaderes 24 altos. Precio $80 men-
suales. T a llave en la bodtga dé la 
esquina. T e l . A-6596. 
47549—26 oct. 
V E D A D O . SU A i Q U I L A CON S A L A , 
recibidor, hall, tres habitaciones, ba-
ño intercalado, comedor, cocina gas y 
calentador, cuarto y servicio die cria-
dos, calle 19 No. 228 entre F y G . 
L a llave en la bodega. 
47645—26 oct. 
J E S U S D E L MOiNTE, V I B O R A 
Y LÜYANO 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let V i l l a "Tibidabo. Se alquila este 
hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet es tá si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para Informes, te lé-
fonos A-3856 y F-4172. 
C R ind. 16 j l . 
S E A L Q U I L A N DOS B A J O S 
en SantcF Suárez casi esquina a la 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos. L a llave en el alto No. 8. Infor-
man F-2444. 
U H 46292—26 oct. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A . CA-
lle V i s t a Alegre, contigua al Parque 
Mendoza, la casa lujosamente decora-
ra, de dos pisos y sótano liabitable, 
con sala, biblioteca, comedor, auxiliar 
cocina, siete habitaciones, baños, ser-
vicios de criados, lavaderos y garage. 
Instalaciones e léctr icas y de timbre. 
Servicio de agua conf.'tante. Informan 
en la casita dol fondo. T e l . 1-2892. 
475!«6—26 oct. 
V I B O R A . A L Q U I L O A L T O S J E S U S 
del Monte 407 esquina a Pocito, cin-
co cuartos, sala, saleta, gabinete, ba-
ños, comedor, etc. $65. T e l . FO-7014. 
47520—30 oot. 
$50 se alquila la casa de moderna 
c o n s t r u c c i ó n sita en Compromiso 9, 
en L u y a n ó , a cuadra y media de la 
C a l z a d a , compuesta de sala, recibi-
dor, tres cuartos, b a ñ o intercalado, 
comedor al fondo, servicio para 
criados, patio y traspatio y con agua 
abundante. Informes y llave en la 
bodega. T e l . U - 4 7 7 6 . 
47604—29 oct. 
C E R R O 
s, [ E K C A D E B E L A S C O A I N 
l*1^ H rt c1os ^'jo&os eltos de l a 
^ V M a r | u ^ V C i * 1 2 4 ' entre Luce-
^ta- tros v , ;SK.^c' l lza l 'JZ' con sa-
^er- ^ ¿ r t ^ ta'r,ones' ml6* de co-
f^'Urio ° e c,riad0 y doble- servicio 
^ n^ca lt calentador. No les fal-
tf2- M - ' r ^ f ^ - J o r n i a S r . AJva-
^ ^ n ^ r r , 2h a l t ^ - papel 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A 
del Cerro 629 con portal, sala, saleta, 
4 cuartos, comedor, baño intercalado' 
cuarto y servicio de criados, tres'pa-
tios, uno con árboles frutales, agua 
abundante, todos los tranvías por la 
puerta $90. L a llave en la misma. 
Teléfono A-5636. 
47048—27 oct. 
H A 3 I T 4 C T 0 N E S 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario; A . Vi l lanueva. 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
c ión , que da frente al hermoso 
parque c^el G r a n Maceo; porque 
todas las l í n e a s de tranvías pa-
san por su frente: porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. V e n g a hoy a separar su 
departamento. B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. T e l é f o -
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A -
bitaclón amueblada aL lado del baño a 
hombres solos, señoras o matrimonio 
sin niños de moralidad, con toda 
asistencia s i lo desean. Compostela, 
94, segundo piso, casi esquina a Mu-
ral la , Teléfono M-4059. 
47560.—28 Oct. 
E N A G U A C A T E 77, A L T O S , S E A L -
quüa un ampulio departamento con 
oaicOn a la calle, y nunca falta el 
agua, he desean personas de morali-
üad y sin n i ñ o s . Informan en la 
misma. 
47592—25 oct. 
Sol 79 casi esquina a Aguacate, ha -
bitaciones a $10, $15, $18 y $30, 
ésta con b a l c ó n corrido a la calle, 
agua abundante, luz toda la noche, 
la casa de m á s orden. Informan en 
eí T e l . A - 3 3 0 7 y en la misma. 
4 7 6 5 2 — 7 nv. 
P B A D O 31, A L T O S . S E A L Q U I L A A 
P(i5.sonas de moralidad, una amplia 
habitación vista al Prado, propia pa-
ra, matrimonio. Agua abundante, toda 
asistencia. 
47607—27 oct/ 
A L Q U I L O UNA H E R M O S A H A B I T A -
cifm a hombres solos, con toda asis-
tencia o sin ella, eg casia de familia. 
Oqnendo 10, altos entre Animas y 
^ irtudes. 
47620—26 oct. 
S E A L Q U I L A E N A M A R G U R A 69 
altos una habitación grande y otra en 
Amistad S3 letra A, altos en $20 cada 
una. 
4761S—2 nv. 
S E A L Q U I L A E N M E R C E D 86, A L -
tos, un espléndido departamento com-
pletamente independiente con balcón 
a la calle y tranvías por la puerta, 
casa nueva, propia para cficlna o ga-
blneto de médico o cosa análoga . Tam 
blén sirve para familias. 
B E E R ' S B U L L E T I N 
Villegas^ Apto, amueblado, 3 
cuartos $ 125 
L . Chaple, amueblado, 4 cuar-
tos, garage 100 
Vedado, Apto, amueblado, 3|4 143 
Línea, 5|4. 3b., garage. . . , 230 
Samá, amueblado, 7|4 i b . , 4h 
criados 300 
Habitaciones amuebladas, para 
familias 30 y 50 
N E C E S I T A M O S 
Casa amueblada, familia ame-
ricana, S|4 130 
S E V E N D E 
41 cabal lerías 32 k de Cama-
g ü e y 82.000 
Negocio chico de gallinas, 10 
ki lómetros dte la Habana . 1.200 
Casa huéspedes . Vedado, 10 
cuartos, 3b 1.800 
Casa huéspedes . Obisipo, 1214 3.000 
Lechería y naranjales, 3 obs. 60.000 
Lechería, 330 acres, 8 años 
contrato, . 23.000 
Para alquileres y ventas de propie-
dades vean a: 
P . E E R S . H A B A N A 
A-3070. F r e s . Zayas 9 1-2. M-3281. 
C 9678 3 d 24 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular para limpiar y cocinar para tres 
personas, ha de saber cocinar, si no 
sabe que no se presente. San Nicolás , 
66, primer piso, entre Concordia y 
Neptuno. 47545.—2G Oct. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra que sepa hácer dulces y que tenga 
buenas recomendaciones para corta 
familia, sueldo 35 pesos en 19, n ú m e -
ro, 239, esquina a F , Vedado. 
47544.-27 Oct. 
S O L I C I T A N C O C I N E R A ESPAÑOLA 
joven que sepa bien su obligación. C a -
lle 10, número 156, entre 17 y 19. 
47555.-26 Oct. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N A 
hermosa habi tac ión con toda asisten-: 
cía si lo desean. Compostela, 9 4, se-
gundo piso, casi esquina a Mural la . 
Teléfono M-4059. 47561.—28 Oct. 
Solicito un socio en el gran Rastro 
L a s A m é r i c a s . S a l u d 105. 
4 7 Ó 4 4 — 2 6 oct. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano, en-
tiende de cocina, tiene quien respon-
da por ella. Informa: Monte, 499, en-
tre San Joaquín y Tejar . 
4749 7.—26 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española de manejadora o criada 
de mano, l leva tiempo en el país sa-
be su obl igac ión . Informen: Inquisi-
dor, 19. 47506.—26 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de color criada de mano. Informa Sa-
lud, número 12. 47508.—26 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española rec ién llegada de criada 
de mano o manejadora. Informan en 
San Lázaro, número 295. 
47535.—26 Oct. 
SE DESEA C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular de mediana edad para ma-
nejadora de un niño, e s t á acostum-
brada en el p a í s . Informan: Virtudes, 
96. 47536.—26 Oct. 
H A B I T A C I O N E S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Línea, 150 Te-
léfono P-5141. 47537.—26 Oct. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano, 
entiende algo de cocina. Informan: 
Luco y Ve lázquez . Teléfono 1-4049^ 
también una joven se coloca para los 
quehaceres de casa de moralidad. I n -
forman en el te léfono 1-4049. 
47552.-27 Oct. 
H A B A N A 
^iqnl laANIMAS 104 
mi' Un ouart * ^ comedor. 3 cuarl 
Í S f ^ r e ^ ,ó ^ f o r m a S r . Alvarez. 
ae ^ t á la uaie03' E l Papel dlCe 
49627—27 oct. 
Aguiar 9 2 , entre Obispo y Obrapía , 
habitaciones de $10, $12, $15 y $25 
luz toda la noche, abundante agua, 
la casa más . tranquila y de orden. 
Solo a hombres y matrimonios sin 
n i ñ o s . H a y t e l é f o n o y cr iado. T e -
l é f o n o A - 3 3 8 7 . 
47651—7 n v . 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D R e -
cién llegada desea colocarse de c r i i ía 
de mano y sabe cocinar a ¡a espa-
ñola Informan Hotel Martí . Te lé fo -
no A-5221. 
47571—26 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha de orlada ds mano o para ayudar 
en la cocina. Informar. F-1312 
47596—26 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora, sabe cumplir con su obliga-
c ión . P a r a Informes: Villegas, 125 
47653.-26 Oct.' 
S E O F R E C E N 
C H A U F F E Ü R S 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de chofer, bastante práct ica y 
con referencias. Informan: M-4105. 
47528.—26 Oct. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Domicilio: Marlanao. llobao 3 
Teléfono FO-7931. 
47570—26 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular do crlaada de mano. Cum-
ple con sus deberes. Apcdaca 71, ba-
jos. T e l . 9893. 
47574—25 oct. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una para ¿riada d-e cuar-
tos y otra para criada de mano, lle-
van tiempo en el país, saben cum-
plir con áus obligaciones, tienen bue-
nas referencias, prefií-ren colocarse 
juntas. Informan M . de Tacón 23 y 
24. Teléfono M-2152. 
47612—26 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular die criada de mano o de ma-
nejadora o cocinera para corta fami-
lia . Informan San Pedro 0. Telé-
fono A-5394. 
47610—27 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jj-.dora, entiende algo de cocina, lle-
va tiempo en el p a í s . Virtudes 46. Te-
léfono A-4905. 
47622—26 oct. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse para casa particular para cria-
da de cuartos, sabe coser, ayuda a la 
cocina. Informes: 15 y 20, Vedado. Te-
léfono F-1403. 47505.—26 Oct. 
S E O F R E C E UNA M O D I S T A P A R A 
coser en casa particular o caoa de 
modas, sabe cortar por figurín, en la 
misma una aprendiza adelantada. 
Neptuno 259. 47512.—26 Oct. 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R 
desea colocarse para habitaciones o 
manejadora, es cariñosa con los ni-
ños y sabe coser un poco. Para in-
formes en el te lé fono F-4414. 
47559.—26 Oct. 
S E C O L O C A U N A J O V E N ESPAÑO-
la para cuartos y atenciones de la 
s e ñ o r a es tá acostumbrada al servi-
cio fino d'o buijnas casas y des>ea bue-
na familia. TIeno muy buenas reco-
mendaciones. Informan en 19 y J , ca-
sa de la señora viuda de Machín . 
47647—26 oot. 
C R I A D O S D E MANO 
C R I A D O D E MANO, J O V E N S E CO-
loc-a en casa particular. Tiene buenas 
referencias. Informan Tel. A-1209. 
47569—28 oct. 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O CON R E 
ferencias y conocimientos de su tra-
bajo. No tiene grandes pretensiones. 
T e l . F-2S06. 
. 47582—26 oct. _ 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A 
do de irano, peninsular tiene reco-
mendación de las casas que trabajó. 
L<vínismo se coloca de portero, cama-
rero o sirviente c l ínica o gabiaeta. 
T e l . A-4792. 
47587-20 oct. 
L E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
de mano, tiene referencias de donde 
ha trabajado. También un camarero. 
Tiene referencias de donde ha traba-
jado. Informan T e l . F-r.572. 
4760S—26 oct. 
J O T E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criad'o de mano, sabe servir muy 
bien la mesa, a la rusa, tienie bue-
nas referencias y sabe planchar ropa, 
no se coloca menos de $40, uniformes 
y ropa limpia. Informan Tel. F-4891. 
47625—26 oct. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N B -
ra repostera española . Informan: Co-
lón, 30, bajos. 47513.—26 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra, no le impopta ayudar un poquito 
a los quehaceres de la casa, tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha 
servido. Domicilio: Apodaca, 17. 
47523.—26 Oct. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, se coloca para estableci-
miento o casa particular. Cocina es-
pañola y criolla. Tiene recomenda-
ciones, no duerme en la colocación. 
Informan Indio 23. T e l . A-4442. 
4Tt'6S—26 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra del pa í s . No tiene inconveniente 
en salir pata el campo. Informan en 
íseptuno y Basar ía te. T e l . U-3S39. 
47566—26 oct. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A Q U E 
sa.he su obl igación. Se llama Josefa 
Forrer . Informar, en la fonda. Sol €4 
T e l . A-7684 
47578—26 oct. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA. GIÍNERAL 
cocinera a la española y criolla, sabe 
de repostería, no duerme en la colo-
cación. Te l . M-6Í16. 
47598—26 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora de mediana edad, pero no 
duerme en la colocación, lo mismo 
cocina a la española que a la criolla. 
Tiene referencias. Informan Zulueta 
32 habitación 23. 
47595—2G ocL 
S E O F R E C E N DOS R E C I E N L L E G A -
<das de Bilbao, serias, formales, coci-
nera y la otra criada de. mano. So-
ben coser y repasar. Saben perfecta-
inenbe su obl igación. Tratar: Aguila 
116 A, habitación 73. 
47R14—26 oct. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cocinar, solo 
cocina sencilla. Desea ganar de $25 
a $30 de suélelo. Informan al Teléfo-
no U-4669. 
47624—26 oot. 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
repostero que ha trabajado con las me-
jores familias de la Habana, Cale 9, 
número 23, Vedado. Teléfono P-1408. 
47516.—26 Oct. 
C O C I N E R O ESPAÑOL A C R E D I T A D O 
francesa, española y criolla, solo sale 
al campo, casa particular hotel de 
toda clase, repostería . Teléfono A-
4786. 47529.—26 Oct. 
C O C I N E R O S E O F R E C E CON B U E -
ri.«s referencias, blanco, de mediana 
edad, del país . Trabaja toda clase de 
repostería, aseí.do, cocina francesa, 
española y criolla. Informan M-3319 
4 7609—'¿6 oct. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL 
joven experto en manejo y reparación 
de toda clase de automóvi l e s y mecá-
nica en general, con herramienta y 
banco de mecánico per valor de 800 
pesos y cartas de mi conducta de ta-
lleres y casas particulares .de hono-
rables familias, arriendo mis servi-
cios a familia honorable y solvente. 
Teléfono M-2013. 
47522.—31 Oct. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o de co-
mercio, tiene buenas referencias. Te-
léfono U-1520. 47650.—26 Oct. 
L E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F -
feur mecánico, español, en casa par-
ticular o comercio. Entiende toda cla-
se de máquinas , con 7 años de prác-
tica. Tiene referencias de donde ha 
trabajado. Informan T e l . F-T526 y 
U-3898. 8 y 21, Vedado. 
47495—31 oct. 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carsie do chauffeur en casa particu-
lar o de comercio con referencias de 
donde trabajó . Informan Teléfono: 
M-5107. 
47613—26 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol, de chauffeur particular. Tiene 
referencias con ocho años de práct ica 
Informan en Reina 77. T e l . M-8305. 
Pregunten por Marcial . 
47653—27 oct. 
Chauffeur e spaño l desea colocarse 
en casa particular o de comercio, 
con varios a ñ o s de prác t i ca y bue-
nas referencias de donde ha traba-
jado. T e l . F - 2 1 3 1 . 
4 7 5 8 5 — 2 6 oct. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL, 
de mediana edad, do portero o de otro 
trabajo con recomendaciones de don-
de ha trabajado cáea particular, bue-
na presencia. Informan al Teléfono: 
M-1109, 
U H 47283—24 oct. 
CON I N M E J O R A B L E S R E F E R E N -
cias y con gran experiencia en su 
obligación se ofrece español para ca-
sa particular de "camarero" y cosas 
análogas , diez años de experiencia, en 
los mejores hoteles de Madrid. D i -
ríjanse: Santa Clara número 4. Hotel 
Dominica a Ernesto F a b a . 
47501.—26 bct. 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL, T R A B A -
jador, práctico en trabajo de campo, 
vaquería, finca y establos de vacas 
y ándar con carretones. Informa la 
señora N ú ñ e z . T e l . A-1673. 
47547.-26 Oct . . 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R asea-
do. Sabe trabajar de dependiente de 
café y fonda, criado o camarero. I n -
forma la señora N ú ñ e z . T e l . A-1673. 
47546.—26 Oct. 
U N M U C H A C H O D E 16 AÑOS, D E S E A 
colocarse de dependiente de v íveres 
finos, 1 año de práct ica . Informan: 
F-1918. 47562.-26 Oct. 
UNA J O V E N C I T A D E 16 AÑOS D E -
sea colooars» con matrimonio o se-
ñora de moralidad. E s lista y traba-
jadora. Tiene mucho quien la reco-
miende. Informan Salud 81 esquina a 
Escobar. 
47565—26 oct. 5 
S E O F R E C E C A M A R E R O J O V E N . 
Sabe cumplir c-n sU obligación. In-
forman en el T e l . A-1209, 
47568—28 oct. 
L A L E G A C I O N D E V E N E Z U E L A So-
licita para un asunto que le interesa 
al ciudadano venezolano Julio Már-
quez. 
47493—25 oct. 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E 
sea colocarse para los quehaceres de 
casa que sea de moralidad. E s tra-
bajadora. Inquisidor 3. 
47594—26 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N ESPAÑOL 
de mediana edad, de portero o de otre ,̂ 
trabajo cen recomendaciones de don-
de ha trabajado casa particular, bue-
na presencia. Informan al Teléfono 
M-n09 . 
U H 47284—25 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
do mediana edad para limpiar casa 
chica y corta familia. Sabe algo de 
cecina. Calzada de J e s ú s del Monte 
No. 483. 
47606—26 oct. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA P A -
ra todo servicio de corta familia, en-
tiende algo de cocina, tiene quien ga-
rantice su conducta. Pasaje Li inás y 
Benjumeda No. 10 altos entre Mar-
qués González y Oquendo. Teléfono: 
U-3321. 
47623—26 oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T 0 S 
C O M P R A S 
E D U A R D O A C O S T A 
T e l é f o n o M-5229 
Edificio B a n k of Nova Scot ia 3 0 2 . 
C u b a y O'RoiUy 
Compra y venta de catas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas, 
U . H . 46402 18 Nov. 
Urge la compra de varias esquinas 
en la zona comercial, o casas de cen-
tro con establecimientos. Gerardo 
Mauriz . Obispo 16, t e l é f o n o s M-8884 
y F . O . 7231. 
47499 31 oc 
D E S E O C O M P R A R UNA C A S I T A A 
plazos, pagando $E00 a l contado y $50 
todos los mesos. Escr iba a T . A . 
Apartado 1451. 
47639—2o oct. 
U R B A N A S 
S e ofrece un buen cocinero repos-
tero, joven, e spaño l , con muy bue-
nas referencias para casa particular 
o de comercio, es limpio en la co-
cina, t rabajó con las familias m á s 
conocidas de la Habana , no es sal-
cochador, hace helados, s á b e las 3 
cecinas bien, es hombre solo. Te lé -
fono A-7796 . Cienfuegos 19 . A n -
tonio V e g a . 
4 7 5 3 0 — 2 7 oct. 
V E N D O C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte, a 50 metros de Toyo, casa con 
312 metros, tiene establecimiento 
$15,000 ,otra con 3 casas i \ madera y 
dos de mampostería moderna que tie-
nen 1,200 metros a 50 metros de To-
yo en $20,000, una esquina con bodega 
una cuadra de Luyanó $7,000, otra 
esquina moderna con dos casas arriba 
en calzada 24,000. Informa el Sr. Gon-
zález . Calle Pérez, 50. Teléfono 1-5538 
de 2 a 5. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O E S P A -
ñol, para casa nartlcnlar o comercio, 
casa de huéspedes . Cocina a la espa-
ñola y criolla, t ime buen carácter y 
sabp el oficio. Informan T e l . 1-5701 
Peñón . Corro. 
47600—26 oct. 
S E O F R E C E M A K S T R O D E COCINA 
y repostería, para casa particular, tra-
liaja la cocina francesa, l a española 
y la criolla, tbí.ní quien 1c garantice 
de su trabajo y moralidad. Para avi-
sos Antigua de Mendv. Tels. A-2834 
y A-S402. 
47646—£6 oct. 
V E N D O C A L L E Z A R A G O Z A C A S A 
con 4|4 moderna $5,900 una esquina en 
Escobar, próxima a Belascoaín , 20,000, 
otra casa cerca de E . Palma con 6|4 
$9,000. Otras dos en Santos Suárez, 
tranvía al frente moderna con 3|4, pa-
tio, traspatio 9,500 cada una, otra 
Santos Suárez, tranvía a l frente 5|4, 
$12,000, tengo muchas casas desde 
4,000 en adelante y terrenos. Informa 
el señor González. Calle Pé íez , 50, en-
tre Ensenada y Atarés , de 2 a 5. Te-
léfono 1-5538. 47352.-27 Oct. 
E N L A C A L L E D E P E Ñ A L V E R , 
C E R C A D E B E L A S C O A I N . 
12.50 x 18 
Vendo en la calle de Peflalver. muy 
cerca de Belascoaín, una casa anti-
gua que mide 12.50x18 a $65 metro. 
Mire qué medida y el punto, e s tá n 
20 metros de Belascoaín otra en la 
calle de Santiago No. 22. Mide 6.50 
por 23 a $55 metro. Es tá la acera 
do la sombra. Su medida no pueda 
1 sor mejor y su precio es una verda-
dera ganga, una renta $75 y la otra 
l $140. VIoriera del Café E l Nacional. 
San Rafael y Be lascoa ín . Teléfono: 
i A-0062. Sardlftas. 
46540—1S oct. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O for-
mal con recomendación. Teléfono I -
5032. Patrocinio y A. Saco. Víbora, 
47556.—26 Oct. 
U R G E V E N D E R CAS.A D E T R E S 
plantas en Concordia, cerca de Belas-
coaín. Informe el propietario. Telé-
fono M-6i48. 
47575—20 oct. 
U R B A N A S 
C A S A M O D E R N A E N B E L A S -
C O A I N . DOS P L A N T A S . G R A N 
E S T A B L E C I M I E N T O , G R A N 
R E N T A 
Vendo en le Calzada de Be lascoa ín do 
Reina a los Cuatro Caminos, una ca-
sa moderna, de dos plantas con un 
gran establecimiento. Tiene contrato 
y renta $155. Los techos de esta ca-
sa son monol í t icos de verdad y su 
construcción toda es de primera y si 
rdguno io duda que venga aquí para 
enseñarle esta p n ploiíud en $21,500 
E s un gran negocio, pues mire la 
renta, luego el punto todo. Belas-
coaín será comercial. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoa ín . T e l . A-0062. Sardiftas. 
46540—28 ott. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
«i usted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted deaea comprar 
o el usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dré sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grande» cempradorep que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por dif íci l guo sea. Nuestro 
lema «a seriedad y honradez Vidrie-
ra del Café E l Nacional, San Rafael 
y Belascoaín. Teléfono A-0Ü62. Sar-
42332 17 oc 
G E R A R D O M A U R I Z 
O B I S P O 16 
T E L E F O N O S M-8884 y F .O-7231 
Vedado , m a g n í f i c o chalet de esqui-
na en io m á s c é n t r i c o del Vedado , 
rodeado de las mejores residencias, 
con ocho habitaciones y tres b a ñ o s . 
Prec io $62.500, s ó l o con $15 .000 en 
efectivo. 
Vedado, a la entrada, regia resi-
dencia, grande? facilidades de pago. 
Urge la venta. 
Vedado, casa moderna entre L í n e a 
y C a l z a d a , con garage, 36 metros 
de frente. Precio $18.500. 
Vedado. Chalet p r ó x i m o a 2 3 , de es-
quina, con 5 habitaciones, $55.000. 
Otro e s p l é n d i d o en Paseo, en 46.000 
pesos y un regio palacete, en l a ca -
lle 23 , ae esquina. 
S a n R a f a e l , de B e l a s c o a í n a G a l i a -
no, renta $255 , tres plantas, 36 .000 
pesos. Neptuno, de B e l a s c o a í n a G a -
liano, comercio, contrato moderno, 
tres plantas, renta $375.00. Precio 
$56.000. 
F i n c a 1 c a b a l l e r í a , con dos carrete-
ras p r ó x i m a al Reparto L a Corone-
la, de un gran porvenir. $27 .000. 
Solares Vedado, calle J esquina, 2 2 
x 35 , con casa, a $40. C a l z a d a es-
quina brisa, esquina chica, calle 25 
a $18.50. Cal le 21 a 35, B a ñ o s a 
35. Gerardo Mauriz , Obispo 16, te-
leronos A-8884 y F . O . 7231 . 
47499 31 oc 
U R G E MUCHO V E N D E R C A S A V E -
dado; 4,000 de contado y tres plazos 
m á s de 4000. Vale mucho m á s ; v i én-
dola se convencerá . Propietario: E m -
pedrado 20, oficina. 
47548.—26 Oct. 
V E N D O A M E D I A C U A D R A D E Rei -
na, en acera de brisa, preciosa casa 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina 
de gas, cuarto de baño completo, ca-
lentador, abundant í s ima agua, balco-
nes y techos monol í t icos , armazón de 
acero y concreto, fachada de piedra, 
techos decorados, es moderní s ima fa-
bricación extra, propia para personas 
de gusto, produce el diez por ciento 
de interés ; puede dejarse la mitad en 
hipoteca a bajo precio. Informa su 
dueño en Cienfuegos 3, bajos, de 7 a 
10 y de 5 a 8 p . m. 
47557.—26 Oct . 
V E N T A E H I P O T E C A V E N D O G R A N 
casa tres plantas, pegada e Reina y 
Belasícoain en $22.500, es una ganga 
Y tomo $3.o:'0 al 10 en primera hi-
poteca. Trato directo sin corredores. 
Betancourt. Empedrado 17. 
47591—26 oct. 
Vendo en Santos S u á r e z , a una cua-
dra de la doble l ínea de t r a n v í a s , 
una regia y m o d e r n í s i m a casa de 
dos plantas, bien situada, acera de 
la sombra, consta en los bajos de 
portal, gran sala, amplio comedor, 
cocina .p/itio y servicios de criados, 
en los altos, escalera de m á r m o l , 3 
grandes cuartos, regio cuarto de ba-
ñ o , terraza al frente y fondo, es una 
casa preciosa y l a doy por $8,200 
que es una verdadera ganga. Infor-
m a : Vallongo en Monte 317 . T e l é -
fono A-1988 . 
4 7 5 7 7 — 2 6 oct. 
U n a gran casa moderna, a una cua-
dra del tranv ía , parte alta y salu-
dable, consta de jard ín , portal, sa-
la, hal l , 4 cuartos, cuarto de b a ñ o , 
comedor, cocina y patio. Precio 
$ 8 . 5 0 0 , si le conviene solamente, 
con $ 3 . 0 0 0 de contado, el resto fá -
cil p a g o . T a m b i é n tengo otra muy 
linda, frente al t ranv ía que la doy 
por $ 5 . 0 0 0 , Informes: Vallongo en 
Monte 3 1 7 . 
C a s a moderna en la V í b o r a cerca 
de la Calzada , con sala, comedor, 3 
grandes cuartos, cuarto de b a ñ o 
completo, garage y patio. Prec io : 
$ 6 . 0 0 0 que es una verdadera gan-
ga, si no tiene todo el dinero se le 
facilita. Informa Vallongo, en Mon-
te 317. T e l . A - 1 9 8 8 . 
4 7 3 7 7 — 2 6 oct. 
U R B A N A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S I N I N T E U V E X C I O N D E C O R R E D O -
res vendo una casa en la calle 18 en-
tr«. 21 y 19. fabricación de primera, 
óli metros. Informan: Juan L i s s a -
rrague. Oquendo 23, altos, entre Áni-
mas y Virtuderj T e l . U-4581. 
. 47 605—27 oct. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vendie la casa Salud 91. E s un 
magníf ico terreno para fabricar una, 
uuena casa. Informa su dueño señor I 
Alvarez. Mercaderes 22, altos 
47032—27 oct. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
h ? ^ f ^ y t Í 0 ? ^ úe ca5as- dinero en 
hipoteca Habana 76, frente al Par-
que de San Juan die Dios. Tel. M-3811 
C A S A S M O D E R N A S 
^;"Íla*oC-e,rca Neptuno, S plantas, renta $2o0, $2S.üoo. f r u i d o s , cero¿ 
• H^8111^0 $35,000. Industria, ren-
ta $21u, $^4.000; Animas, 2 casas de 
V **• r?^ta ?:;60' Í ^ - ^ O . Apodaca, 
^ n t a $100, $10.000. Estrel la , renta 
* l ñ n ^ V ' 0 0 - , lrie"ras. renta: $105, 
í l i . 0 0 0 . Aramburu. renta $80, $10,500. 
E vello Martínez. Habana 76, frente 
al Parque de San Juan de Dios, de 
9 a 12 y de 2 a 5. T e l . M-38.ll. 
47597—26 oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O S F R E N T E P O R DON-
D E V A L A C A R R E T E R A C E N -
T R A L . E N A Y E S T E R A N Y MA^ 
L O J A 
Vendo en Ayes terán y Maloja, par-
celas de terrenos con frente a Ayes-
terán y con fronte a Maloja y con 
frente a Sitios y a Ayesterán, con la 
medida que se cesee y si usted no 
tiene todo el Jinero yo le dejo la mi-
tad en hipoteca: per esta Calzada va 
la Carretera Central. SI no es la ver-
dad, no me compren; esto ha de ser 
lo m á s lindo de la Habana; es tá a 
una cuadra de Carlos I I I y a una de 
Infanta; el precio no se ocupe usted, 
hay varios precios en esta misma man 
sana. No lo piense, escoja hoy su so-
lar pues tal vez mañana le cueste a 
usted m á s caro, dentro de poco las 
aceras le marcará a usted el suyo. 
Para este negocio Vidriera del Café 
E l Nacional, San Rafael y Be la scoa ín . 
Teléfono A-0062. Sardlñas. 
46540—23 oct. 
E N L A P A R T E MAS L I N D A D E 
L A H A B A N A , E N F I G U R A S Y 
B E L A S C O A I N 
Vendo en la calle de Figuras frente 
al parque de Peflalver entre Escobar 
y Belascoaín, en la acera do la som-
bra, la única parcela de terreno que 
me queda. Mide 6x21 a $75 m?tro. 
Este punto es de exhibición donde 
cualquier ingeniero puede lucir su in-
teligencia y buen gusto. Mire el pun-
to y su medida, no mire el precio. 
Vidriera del Café E l Nacional. San 
Rafael y Be lascoa ín . T e l . A-0062. 
Sardiñas . 
46540—28 oct. 
A L O S F O T O G R A F O S 
Al que quiera establecerse con segu-
ridad de éxito le alquile el local y 
galería de la Antigua de Tejas con 
diez años de buena marcha, casa acre-
c i táda ccmpletamente lista para tra-
bajar, sitio céntrico y de mucho trán-
sito. También admito un fotógrafo 
que domine en todo su alcance el arte 
u oficio do que se trata. Se piden re-
ferentias. en la misma informan a to-
das horas. Diríjase al fondo y lo 
atenderán. 
47573—28 oct. 
S E V E N D E CASA D E COMIDAS CON 
todos los enísert.-s y su licencia de F i -
gón, con buena marchantería en $280. 
E r g e la venta. Estrella 62, bajos. 
47619—31 oct. 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R . S E O F R E C E P R O F E S O R 
español con práct ica y sin pretensio-
nes para primera enseñanza. Di i í janse 
a Juan P . Faba , Santa Clara, número 
4. Habana. 47498.—26 Oct. 
E N G L I S H T K A C H E R OR COMPA-
nlon speaks french and spanish wants 
posltion in or near Havana. Telepho-
ne A-5404. lloom 24. 
47507—26 oct. 
C O L E G I O C L A U D I O DUMAS. 
E S T R E L L A 103. H A B A N A 
L a s familias de esta capital y las del 
interior, que tanto se han interesado 
por la nueva apertura do este tan 
acreditadís imo plantel, que l legó a 
tener máa de 400 alumnos, casi todos 
pupilos, quedarán complacidís imos al 
saber que el muy cempetente y cono-
cido profesor Sr . José García García 
ha abierto nuevamente su Colegio 
Claudio Dumás en la calle de Estre l la 
No. 103 en esta capital, l a . y 2a. E n -
señanza, Comercio, Inglés , Pedagog ía 
y Mecanografía Se admiten pupilos. 
Niños de ambos sexos y jévenes y se-
ñor i tas . Clases por el día y por la 
roche. 
47621—26 oct. 
SEÑORITA COX T I T U L O D E DOC-
tor de la Universidad de la Habana 
solicita dar clases en su domicilio o 
en el de señor i tas de familia honora-
bles, de todas las asignaturas dg la 
carrera de Farmacia, Pedagogía , Ba -
chillerato, Müsica e Idioma I n g l é s . 
Se ruega avisen a l Te l . A-5999, de 
1 a 7 p. m. 
47656—26 oct. 
P A R A L A S D A M A S 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno, 139, 
altos. Teléfono M-8473. 
47494.-22 Nov. 
H A B A N A . S O L A R 
de 5.65 por 12, se vcnide calle Jovellar 
a dos cuadras Parque Maceo y una de 
San Lázaro; otro de 11x32. Banco No-
va Scotia 206. M-4335. But;to. 
47631—29 oct. 
P A R A F A B R I C A R 
en la Habana, se venden varias par-
celas de todos tamaños en las calles 
Vapor, Jovellar, San Lázaro, Arambu-
ro y Hospital, desde $38 vara y a pa-
gar en diez a ñ o s . Informes sin corre-
taje. Banco Nova Scocia 206. Telé-
fono M-4335, de 9 a 12 y de 2 a 3. 
Busto. 
47G3G—.'.g oct. 
T E R R E N O S D E E S Q U I N A 
Se vende en Santos Suárez 1.600 va-
ras d'o terreno por la mitad de su va-
lor, su dueño es colono y neccolta di-
•mero. Más informes Infanta y L l inás 
bodega. 
4/581—28 oct. 
S i n intereses y con s ó l o $6.00 men-
suales, le vendemos un solar y se 
puede fabricar de madera, a unas 
15 o 2 0 cuadras del paradero de 
los t r a n v í a s de la V í h o r a . Informes, 
10 de Octubre n ú m . 596. 
47488 29 oc 
S E V E N D E A 9 P E S O S V A R A U N 
solar con dos casas que rentan 100 pe-
sos y doy una esquina con 6 casas en 
26,000 pesos y una casa en Concep-
ción en 11,000 pesos, necesito dinero. 
Teléfono 1-1545. 47507.—31 Oct. 
¿ D e s e a fabricar en la V í b o r a ? V é a -
me, yo le doy el terreno con las ma-
yores comodidades de pago y cerca 
de la ca lzada. Informes, V í b o r a 596 . 
47487 29 oc 
S O L A R C H I C O , CON 300 P E S O S D E 
contado, lo demás en plazos y forma 
muy cómoda; situado en la Calzada de 
Concha. Propietario: Empedrado 20. 
47548.—26 Oct. 
S O L A R E S , V E D A D O ; C A L L E 23 Y 
sus inmediaciones; desde 200 pesos al 
contado en adelante, el resto por me-
ses, trimestres o a ñ o s . Propietario: 
Empedrado 20. 47548.—26 Oct. 
R U S T I C A S 
F I N C A S R U S T I C A S 
Vendo acción finca 2 cabal lerías en 
calzada a 6 ki lómetros Habana con 
9 vacas de la . , 200 gallinas, 20 cer-
dos, 2 bueyes, 2 novillas, carro, carre-
1 ta, aperos en general, 5 carneros, pa-
tos, guineas, palomas, cultivos meno-
1 res, arboleda de 10,000 cajas, frutas 
I variadas, guayabal, cocal, palmar, 
! yerba paral, río y pozos, casa, esta-
blo, gallinero y chiqueros. Precio 
$2,600, la renta 50 pesos al mes, pro-
duce 6,000 pesos al a ñ o . Otra finqui-
! ta en 400 pesos, paga 14 pesos de ren-
¡ t a . También vendo una caballería en 
calzada, con arboleda a 10 ki lómetros 
I de Habana en $9,000. J . Díaz Min-
i chero. Guanabacoa. Vi l la María y 
' una finqulta en calzada en 6,000 pe-
sos. 47471.—2 Nov. 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo, 
a 76 centavos. Tapetes para mesa fi-
nislmos, a $2.25. Ta.petea para pia-
nos c tocador, a 60 centavos y a | l . 
Alfombras de seda a I2.S0. Gobe-
Unos preciosos a $1.60. Concordia, 0, 
esquina a Aguila, Habana, te léfono 
M-3823. 
S A B A N A S cameraai, completas, c la-
se superior a 98 cts, cada una. Fun-
das media cameras a 30 ota.; fundaa 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
melas de piqué, surtido en colores, a 
$2.25; Sobrecamas medias cameras, 
f in ís imas , a $3.00; Almohadas medio 
cameras, 70 cts. Colchonetas, muy fi-
na», cameras, $3 80. Concordia 9 es-
quina a Agalla. Habana M-SS23. 
A L E M A N I S C O , muy fino, doble an-
cho, a 3^ centavos. Concordia 9, es-
quina a Aguila. Habana. M-3823. 
C R E A D E H I L O f inís ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.26. Pie-
za de tela batista extrafina, dobla 
ancho, pieza de 11 1|2 varas, $1.00. 
Todo vale el doble. Concordia 9, es-
quina a Águi la Habana. M-2823. 
T O A L L A S baño, uso sábana, $1.60; 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias, etc. grande ganga. Concordia 
9, esquina a Aguila, Habana. Teléfo-
no M-3823. • , 
C A S I M I R un corte completo, clase 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical f in ís ima, corte comple-
to. $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 3, esquina a Aguila, 
Pedidos a B. Enrique Gondrad 
44527.—19 Oct 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, e s tán 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor" 
memente bajos que nadie sale 
sin l levar algo. E n esa misma 
casa . " L A Z I L I A " , es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 4 3 y 45 . 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
de la casa B, número 2, altos, antes 
esquina a Tercera y se alquila el pi-
so para el día primero de Noviembre. 
Teléfono F-4794.• 47536.—27 Oct. 
S E V E N D E UNA MAQUINA S I N G E R 
tipo 31-20, completamente nueva, por 
la mitad de su valor en San José, 90. 
47541.—26 Oct. 
V E N D O U N J U E G O D E C U A R T O 
i completo con marquetería, hace tres 
meses se mandó hacer y costó 250 pe-
! sos, úl t imo precio 115 pesos. Direc-
ción al teléfono A-9335. 
47551.—26 Oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A B O D E G A SOLA en 
esquina, vea y se convencerá, facili-
dades de pago, contrato 8 años, ur-
ge esta venta por asuntos de salud. 
Informes: Concha, 234. Teléfono I -
2341. Panader ía . 47517.—27 Oct. 
Vendo en la C a l z a d a de J e s ú s del 
Monte, cerca de la Es tac ión de los 
t ranv ías , una casa antigua, pero en 
muy buen estado, con establecimien-
to y da frente a dos calles en una 
superficie de 300 metros p r ó x i m a -
mente, con 8 ds frente, e s tá rentan-
do $ 9 0 . Puede rentar m á s y la doy 
por $ 1 1 . 5 0 0 . Informa Vallongo en 
Monte 3 1 7 . 
4 7 5 7 7 — 2 6 oct . 
P A R A B O D E G A S C A N T I N E R A S 
cafés , lecherías , fondas y vidrieras de 
tabacos y cigarros, vea a Suárez, Ce-
rro 537, entre Tejas y Buenos Aires . 
Informes gratis . 47483.—30 Oct. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Sola en esquina, contrato público, 8 
años, no paga alquiler, venta garanti-
zada $80, en la Habana. Su precio es 
de ocasión con poco de contado. I n -
forma: Suárez, Cerro 537, entre Tejas 
y Buenos Aires . 47483.—30 Oct. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa en San José entre Lucena 
y üllaiqués González, compuesta de: 
sala, saleta, tres habitaciones, salón 
de comer, cuarto de criado, doble 
servicio y cocina. Renta $165. Infor-
ma Sr . Alvarez.- Mercaderes 22, altos 
Se puede dejar parto del precio en hi-
poteca. „„, 
^ 47631—27 oct. 
E N $ 1 . 6 5 0 . V E N D O 
casita madera que renta $20 mensua-
les. Mide 6x20 me-tros. e s t á cesl es-
quina de Concepcirtn per donde pasan 
los tranvías en el Reparto Lawton. 
Parte contado Informes Banco Nova 
Eecotla 206. Teléfono M-4355. 
•i7ó3o—29 oct. 
B U E N N E G O C I O S E V E N D E UNA v i -
driera de tabacos, cigarros y quinca-
lla . Informan: Villegas, 87. 
47509.—16 Oct 
M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa Alonso, huevos y usados, 
al contado, en alquiler y a plazos, se 
hacen cambios. Tenemos muchos Jue-
gos de cuarto, sala, comedor, recibidor 
muchos estilos. Lámparas', cuadros, 
pianos, pianolas y toda clase de mue-
bles sueltos. L a Casa Alonso. Gerva-
sio 59 entre Neptuno y San Miguel. 
T e l . M-7&75. Se compran muebles f i-
nos. 
47537—22 nv. 
A U T O M O V I L E S 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, cauros re-
gios, ú l t imos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garant ía y reserva. 
Oficina garage: S a n L á z a r o , 99, B , 
entre Galiano y Blanco. Telf. A-2356 . 
C 1946 Ind 28 fb. 
P A N A D K R I A . S E V E N D E E N A K R O -
yo Apolo por la mitad de su valor y 
se dan facilidades para el pago. I n -
formes en Sarabla 25, Cerro. Pedro 
Díaz . 
47588—26 oct. 
A U T O M O V I L S T U D E B A K E R D U -
pley de cinco pasajeros, matrícula 
particular, dos y medio meses de uso, 
vendo con gran rebaja. San Lázaro, 
155, primer piso, pregunten por Ar-
mando. 47539.—28 Oct 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A P O R 
no poder atenderla su propietario, pa-
ga, poco alquiler. Informan Egido 71. 
Vidriera de Tabacos. 
47490—31 oct. 
P O R Q U E S U DUEÑO D E S E A R E T l -
rarse se vende una vidriera de taba-
cos y cigarros con tres años y medio 
d^ contrato. P ? r a informes Drago-
nes No. 3. bajos. 
47500—31 oct. 
G A N G A 
Vendo gran bodega en el centro de l a 
Habana, sola en esquina, no paga a l -
quiler, tiene comodidad para familia; 
ver la diaria $S0. Comodidades de pa-
go. Informa el señor Atañes , en el 
Teléfono 14327. 
47527-31 oct. 
S T U T Z E N 3 0 0 P E S O S 
Se vende un automóvi l Stutz en muy 
buen estado, por falta de capacidad 
en el garage. E s una ganga. Puede 
verne en lí esquina a 23. Vedado, se-
ñor Alvarez. 
47633—27 oct. 
B U I C K D E L 23, S E I S C I L I N D R O S , 
gomas, pintura, fuelle, vestidura, 
nuevo, a toda prueba, chapa de est3 
año, lo doy muy barato en Dragonea 
y Amistad, desvie las 11 a . m . has-
ta ins 11 p. m. 
47655—2S oct. 
O H E V R O L U T SF/DANT. CEÍHIADO, 
casi nuevo, garantizándose su fu-ncio-
namiento, se vende barato y urgente. 
Informan Suárez . OTlellly 11. Depar-
tamento 411. Teléfono M-831o. De 3 
a 5 P- m. 
47G54--29 oct. 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 4 D E 1 9 2 5 
P R O F E S I O N A L E S 
E L C R E D I T O A L 
D R . F E L I X P A Í S (Viene de la pág ina d iec i sé i s ) 
(Viene da la página once) C R O N I C A C A T O L I C A 
L a A d o r a c i ó n N o c t u r n a E s p a ñ o l a a n t e e l P a p a 
Dos m ü adoradores nocturnos de 
J e s ú s Sacramentado ac laman a l V i -
cario de su Divino C a p i t á n Cris to-
j e s ú s . Doscientas banderas que se 
r i n d e n . — B e l l í s i m o discurso del 
^apa.—Recuerdo especial p a r a los 
Presidentes de l a A d o r a c i ó n Noc-
turna Mexicana, presentes a l home-
naje. Canto del H i m n o E u c a r í s t i -
co, "Cantemos a l A m o r de los 
amores", que es e l oficial d ^ l a 
A d o r a c i ó n Nocturna 
Acabamos de recibir mis amados 
adoradores nocturnos de- J e s ú s Sa-
cramentado en Cuba, " L a Semana 
C a t ó l i c a " de Madrid, correspon-
diente a l 3 del a c t u a l . 
E l d i l i g e n t í s i m o corresponsal de 
esta importante revis ta c a t ó l i c a ma-
dr i l eña , refiere a s í la entrevista de 
los adoradores nocturnos de J e s ú s 
Sacramentado, nuestros muy ama-
dos Hermanos por ser adoradores 
nocturnos y porque a ellos estamos 
unidos. F o r m a m o s como s a b é i s 
una de sus Secciones, nos regimos 
por el mismo Reglamento y reza-
mos por igual R i t u a l , con el V i c a -
rio de nuestro Divino C a p i t á n C r i s -
t o - J e s ú s : 
" E n estos d í a s ha habido en R o -
ma una p e r e g r i n a c i ó n part i cu lar -
mente notable, que no h a sido s u -
perada por ninguna en fervor, or-
den, recogimiento, entusiasmo y 
n ú m e r o . Dos mi l personas forma-
ban en e l la : es l a p e r e g r i n a c i ó n de 
l a A d o r a c i ó n Nocturna E s p a ñ o l a , 
dir igida por los s e ñ o r e s C a l d e r ó n , 
Gesteira y C a s á i s , presidida por los 
E x c m o s . Obispos de Madrid-Alca 
lá , L u g o y C o r i a . 
H e r m o s í s i m a p e r e g r i n a c i ó n de 
los adoradores nocturnos de J e s ú s 
Sacramentado, sus guardias fervo-
rosos, los que de jan el descanso 
de la noche para pasar la en orar.ión 
ante el S a n t í s i m o Sacramento, de-
s a g r a v i á n d o l e por aquellos que 
pierden las noches en locuras y 
ofenden a Dios . E r a e s p e c t á c u l o 
h e r m o s í s i m o ver a los adoradores 
e s p a ñ o l e s entrar ordenadamente en 
la grandiosa plaza de S a n Pedro , 
l levando sus blancas banderas, en 
n ú m e r o de D O S C I E N T A S . E n t r e los 
D O S M I L peregrinos los h a b í a de 
todas las regiones: los vasconga-
dos, tan fervientes; los andaluces , 
los graves castellanos, los aragone-
ses, los navarros , los valencianos, 
e x t r e m e ñ o s , gallegos, asturianos. . . , 
de toda E s p a ñ a v e n í a n , y ^ 1a 
A d o r a c i ó n Nocturna hay en E s p a ñ a 
a r i s t ó c r a t e s mi l i tares de a l ta gra-
d u a c i ó n , abogados, ingenieros, em-
pleados y humildes obreros, solda-
dos y campesinos; todos son los 
amantes de la V i r g e n , los hijos de 
E s p a ñ a e u c a r í s t i c a . 
V iene con ellos e l Pre lado de 
L u g o , la c iudad en la que primero, 
desde hace siglos, se r i n d i ó el c u l -
to e u c a r í s t i c o ; el S e ñ o r Obispo de 
Madr id , Patrono de la A d o r a c i ó n 
Nocturna , y el S e ñ o r Obispo de 
Cor ia , a l m a encendida en eucaris -
ticos a m o r e s . 
S i el P a p a Benedicto X V de s. 
m . v iv iera , con gran amor recibi-
r ía a los Adoradores , E l que lo f u é 
siempre, y a los e s p a ñ o l e s , que tan-
to q u e r í a , y s a b í a como en E s p a ñ a 
florece esta A s o c i a c i ó n admirable . 
, Desde el cielo los b e n d e c i r í a . Pe-
• ro con no menos amor los ha re-
l cibido S. S . P í o X I , que siente tam-
| b i é n gran p r e d i l e c c i ó n por todas 
las obras e u c a r í s t i c a s , y que a' íoge 
i con - írtusia&mo siempre a los ee-
i p a ñ o l e s . 
j E l d ía 22 entraban los 2,000 pe-
i regrinos e s p a ñ o l e s en el Vat icano y 
I se colocaban a lo largo de la p r i -
¡ m e r a logia y de las salas Duca l , 
¡ R e g i a y de las Bendiciones: esta-
ban divididas por provincias y con 
sus banderas a l frente . 
L l e g ó el Padre Santo, afable y 
sonriente: r e c o r r i ó todos los grupos 
j d i ó a besar su mano a todos y ca -
| da uno de los asistentes, y quiso 
; que a todos se repartiese l a meda-
j l i a conmemorat iva del A ñ o Santo; 
j era intensa la e m o c i ó n de los pe-
; regrinos, y en el rostro, bondado-
; s í s i m o , de P í o X I r e f l e j á b a s e la 
¡ í n t i m a complacencia con que se 
v e í a rodeado de los fieles amantes 
de J e s ú s en la E u c a r i s t í a . 
D i scurso del P a p a 
D e s p u é s en el aula de las ben-
diciones, el P a d r e Santo o c u p ó el 
Trono y p r o n u n c i ó un discurso elo-
c u e n t í s i m o . 
E m p e z ó diciendo la a l e g r í a v i -
| v í s i m a que s e n t í a a l sa ludar a la 
i p e r e g r i n a c i ó n de la A d o r a c i ó n Noc-
¡ t u r n a E s p a ñ o l a , una de las m á s 
¡ numerosas entre las que han venido 
a R o m a , no s ó l o de E s p a ñ a , sino 
del mundo entero, y d i ó las gracias 
a todos, que respondiendo a la i n -
v i t a c i ó n de los Obispos, que es l a 
del Papa , h a n venido a R o m a en 
tan imponente n ú m e r o , con tan 
edificante piedad, dando u n espec-
t á c u l o tan m a g n í f i c o y tan gran-
de . 
A l considerar toda l a peregrina-
c i ó n S u Santidad ha podido ver to-
do el m é r i t o que encierra y com-
prender cuanta generosidad f u é ne-
cesaria para venir a R o m a y san-
tif icar el a l m a visitando a la M a -
dre Santa de todas las a lmas y con-
solando el c o r a z ó n del Padre co-
m ú n • 
" V e m o s — d i c e — l a s bellas ban-
deras, todas benditas, desde las ve-
teranas, que recuerdan hermosas 
c a m p a ñ a s de plegarias, a las nue-
vas, tesoro de frescura y de pure-
za, todas igualmente blancas, re-
presentando todas tantos fervores 
y tantas esperanzas de la piedad 
c r i s t i a n a . Vemos a los peregrinos 
representantes de l a fa lanje in-
mensa de los hermanos adoradores 
de E s p a ñ a ; a l Obispo de Madr id , 
jefe y patrono de toda la A d o r a -
c i ó n Nocturna E s p a ñ o l a ; a l Obispo 
de L u g o , la c iudad, que es q u i z á l a 
p r i m e r a del mundo en que desde 
hace siglos se pract ica l a adora-
c i ó n solemne del S a n t í s i m o S a c r a -
mento; a l Obispo de Cor ia , en el 
que e s t á representado todo el 
Episcopado e s p a ñ o l en el acto de 
asociarse a l homenaje nacional a 
la E u c a r i s t í a " . 
"Hemos visto todo esto, y nues-
tra a l m a se ha inundado de p u r í -
s ima a l e g r í a . L a A d o r a c i ó n Noc-
t u r n a eg una obra que acerca gran-
demente a l C o r a z ó n D i v i n o . R e -
mueva la hermosa p á g i n a del 
E v a n g e l i o , en la que se cuenta que 
J e s ú s de ret iraba in nocte solus 
orace, y, sobre todo, la noche v í s -
pera de la P a s i ó n . Vosotros os po-
n é i s a l lado de J e s ú s y d á i s pensa-
mientos, palabras de afecto a aque-
l la l á m p a r a e u c a r í s t i c a que la 
Ig les ia tiene encendida cerca de 
J e s ú s ; h a c é i s hablar a aquella l l a -
ma cuando alrededor del T a b e r -
n á c u l o no hay m á s que silencio y 
so ledad. Cuando los malvados se 
desenfrenan en la o r g í a , cuando 
los malos preparan sus delitos re-
novando la a g o n í a del Redentor , 
vosotros le c o n s o l á i s y r o g á i s con 
E l " . 
E l P a p a c o n t i n ú a explicando que 
J e s ú s ruega en el t a b e r n á c u l o y su 
presencia en el misterio e u c a r í s t i -
co es u n a continua e infinita ple-
gar ia : a s í la plegaria de los adora-
dores se a c o m p a ñ a con la plegaria 
de la V í c t i m a Div ina , a la c u a l el 
mundo debe la continua e inmensa 
l luv ia de gracias que consigue cu-
br i r los pecados de los hombres y 
hacer tr iunfar al bien sobre el ma l , 
cuando parece que, a l menos en las 
apariencias exteriores, el bien debe 
ser destrozado por la masa formi-
dable del m a l . L o s adoradores noc-
turnos buscan part ic ipar en esta 
inmensa y subl ime plegaria: cuan-
do todo ca l la y ella sola vigi la , los 
adoradores toman un puesto de su-
blime e l e c c i ó n a l lado del C o r a z ó n 
de D i o s . 
Con la mente l lena de la dulzu-
r a de estos pensamientos y en re-
cuerdo de la a d o r a c i ó n nocturna 
hecha en R o m a por los adoradores 
e s p a ñ o l e s en estos d í a s de la pere-
g r i n a c i ó n , el P a p a les bendice a u -
gurando que crezcan en la cal idad, 
intensificando el vivo fervor euca-
r í s t i c o que y a les a n i m a y que se 
mult ip l iquen en la cant idad . S a l u -
da a todos los que de a l g ú n modo 
sostienen y dirigen la obra y han 
organizado esta consoladora pere-
g r i n a c i ó n . 
Como entre los asistentes estaban 
los presidentes de la A d o r a c i ó n 
Nocturna de M é j i c o , les d e d i c ó un 
recuerdo especial, b e n d i c i é n d o l e s a 
ellos y a la obra, a su p a í s y a su 
pueblo, que s iempre f u é tan fiel y 
generoso p a r a la iglesia de Dios. L a 
a d o r a c i ó n nocturna c o n c u r r i r á , 
ciertamente, a hacerlo cada vez m á s 
fuerte y perseverante en la fe y 
a l i m e n t a r á las esperanzas de un 
porvenir m á s tranqui lo y m á s con-
forme a los deseos del C o r a z ó n de 
D i o s . 
E l P a p a t e r m i n ó dando, con par-
t i cu lar efecto, su b e n d i c i ó n a todos 
los presentes, a. sus famil ias , afec-
tos e intenciones a sus obras, a la 
F a m i l i a R e a l e s p a ñ o l a y a toda la 
n a c i ó n . 
T e r m i n a d a la audiencia resona-
ron v ivas entusiastas, y los peregri-
nos entonaron piadosos c á n t i c o s , 
oyendo el h e r m o s í s i m o himno del 
Congreso E u c a r í s t i c o , que es el 
h imno de l a A d o r a c i ó n , y cuyas 
majestuosas notas eran escuchadas 
con a d m i r a c i ó n por l a Corte Pon-
t i f i c ia . E n medio de aquel entu-
s iasmo del irante, el Soberano Pon-
t í f i c e se a le jaba saludando son-
r i ente" .—Ange lo—De L a Semana 
C a t ó l i c a de Madr id , octubre 3 de 
1 9 2 5 . 
dios muy poderosos. De esta suer-
te se f u n d a r o ú el " E x p o r t Credi t 
Departament" en Ing la terra , l a 
F o r e i n g T r a d e F i n a n c i n g Corpora-
t ion" y la " W a r F i n a n c e Corpora-
t ion" en los E s t a d o s Unidos, la 
" S o c i e t é Nationale de C r é d i t a l ' I n -
| dustr ie" en , B é l g i c a , l a "Banque 
i Nationales F r a n c a i s e du Commer-
j ce E x t e r i e u r " en F r a n c i a . Todas cs-
| tas entidades, cuyo capital f u é 
aportado en parte por e l Es tado y 
en las cuales tiene é s t e o tuvo m á s 
o menos i n t e r v e n c i ó n , han dado re-
sultados mediocres o nulos. Se com-
prende: instituciones de esta natu-
raleza, necesariamente r í g i d a s , " n o 
pueden adaptarse a las m ú l t i p l e s 
modalidades del c r é d i t o a la expor-
t a c i ó n . Su act iv idad solo puede apl i -
carse realmente a los negocios que 
por lo dudosos no pueden ser aco-
metidos por la in ic iat iva privada. 
¿ C u á l es la s o l u c i ó n asequible 
en E s p a ñ a ? L o e x a m i n a r é en el p r ó -
ximo a r t í c u l o . 
L . V í c t o r P A R E T . 
Madr id , septiembre 1925. 
U N L A D R O N G E N T I L 
B E R L I N , octubre .— (Correspon-
dencia de T h e Associated P r e s s ) . — 
Dusol ina G i a n n i n i , pr ima dona de 
Phi lade lphia , cuyos recitales y su 
debut en " A i d a " fueron no menos 
afortunados que su primera apar i -
c i ó n e s c é n i c a en B e r l í n en la pri-
mavera ú l t i m a , ha sido una de las 
pocas personas capaces de compro, 
bar que t o d a v í a existen caballeros 
entre los ladrones, a pesar de sus 
malos instintos. 
U n a noche, hace poco, la G i a n -
nini , fue despertada violentamente 
en su tranqui lo retiro del balnea-
rio Travennmende. U n l a d r ó n , r e v ó l -
ver en mano, demandaba sus joyas. 
L a s e ñ o r i t a G i a n n i n i se d e s m a y ó de 
verdad. E l bandido entonces olvi-
d á n d o s e , de sus p r o p ó s i t o s , f u é en 
busca de agua y a y u d ó a que ^e 
rehticiera la d iva con la mi sma so-
l icitud que lo hubiese hecho un pa-
dre amoroso. Todo lo m á s , se l í s v ó 
c.onsigo un par de anteojos de tea . 
tro, como recuerdo. 
Cuando el l a d r ó n f u é cogido por 
otra h a z a ñ a algo m á s tarde, c o n t ó 
a la p o l i c í a que h a b í a sido d u r a -
mente maltratado por sus compa-
ñ e r o s de banda que no estaban de 
acuerdo con la magnitud de sus 
sentimientos. 
L a s e ñ o r i t a Giann in i es h i j a de 
italianos y su padre f u é un tenor 
distinguido que c o m p a r t i ó laureles 
con A d e l i n a Pat t i . 
M U S I C A D E C O M P O S I T O R U S 
H Í S P A N O - A M E R I C A N O S 
C o n l a D o c t o r a A n g e l a L a n d a 
Todas las edades y todos los pue-
blos han juzgado temeraria l a em-
presa que se l leva a cabo en nues-
tros d í a s : ¡ I m p l a n t a r en la socie-
dad la indiferencia rel igiosa! 
Oigamos c ó m o hablan los ant i -
guos: 
" L a ignorancia del verdadero 
Dios, d e c í a P l a t ó n , es para un es-
tado l a peor de las calamidades ." 
Y A r i s t ó t e l e s : " E s m á s d i f í c i l 
crear una sociedad s in creencias 
que edificar una c iudad en el a i re" . 
C i c e r ó n dice: "No hay n i n g ú n 
,pueblo tan b á r b a r o , que crea po-
der prescindir de l a idea de l a D i -
v in idad." 
S é n e c a , a su vez, q u e r í a que l a 
i n s t r u c c i ó n sug ir iera a los j ó v e n e s 
las ideas de jus t i c ia y de piedad; 
j u s t i c i a m a c pietatem. 
Quint i l iano es t o d a v í a , m á s e x p l í -
cito a l pedir para los maestros las 
mayores v irtudes: sanct l tatem do-
centis. L a frase es notable. 
C o n s ú l t e s e t a m b i é n a los f i l ó s o -
fos modernos . 
Hablando Vol ta i re de l a a c c i ó n 
divina en el mundo, se expresa a s í : 
" E s el sagrado lazo de la sociedad, 
el primer fundamento de l a santa 
(equidad." 
E n otra parte escribe: "Un pue-
blo ateo s e r í a una horda de bandi-
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
E l 18 del ac tual tuvo lugar en l a 
ig les ia parroquia l de San N i c o l á s 
de B a r í , solemnes cultos a Nues tra 
S e ñ o r a del Rosar io , t i tu lar de l a pa-
rroquia con el patrono San Nico_ 
l á s . 
E l templo -estaba a r t í s t i c a m e n t e 
engalanado. i 
A l a vue l ta de su celoso p á r r o -
co de E s p a ñ a , el templo ha sido re-
parado convenientemente. 
L a v í s p e r a hubo a d o r a c i ó n noc-
t u r n a de l a Que y a hablamos. 
E l d í a de la fest ividad a las 5 
a. m. se v e r i f i c ó la misa de l a Ado-
r a c i ó n . A las 7 de l a m a ñ a n a , tu -
vo lugar l a misa de c o m u n i ó n ge, 
n e r a l , l a c u a l c e l e b r ó el p á r r o c o 
padre J u a n J o s é Lobato R e n d ó n . 
F u é armonizado el banquete eu-
c a r í s t i c o por el tenor s e ñ o r J u a n 
M a r t í n e z . 
A las ocho y media, o f i c i ó de 
preste en l a misa solemne e l padre 
A g u s t í n P i te i ra . asistido de los pa-
dres I c n a c i o T o r r e y M a g í n F i b a l -
ta . 
P r o n u n c i ó el elogio del rosarlo, 
e l padre Lobato . 
L a parte musical f u é interpreta, 
d a por el coro parroquia l bajo l a 
d l r e o c i ó n del organista del templo, 
s e ñ o r J u a n M a r t í n e z . 
A s i s t i ó n u m e r o s í s i m a concurren-
c ia . 
C O N G R E G A C I O N D E S A N J O S E 
D E L T E M P L O D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
E l 19 del ac tual c e l e b r ó los cu l -
tos mensuales, conforme a l siguien-
te programa: 
dos." 
"Sin Dios, no puede haber ver-
dadera propiedad", a f i rma t a m b i é n 
R o u s s e a u . 
" S ó l o las naciones rel igiosas pue-
den proporcionar l a e d u c a c i ó n mo-
r a l " , repite a su vez Jouffroy. 
" L a i n s t r u c c i ó n popular debe ser 
re l ig iosa: es decir, cr i s t iana", de-
c l a r a Cous t in . 
Y luego a ñ a d e : " L a i n s t r u c c i ó n 
extiende el error o l a verdad la 
verdadera luz a l a fa l sa . . . E x i s -
ten personas muy instruidas y muy 
inmorales ." 
" L a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , p a r a 
ser ú t i l , debe ser profundamente 
rel igiosa", dice G u l z o l . . . " S i el 
profesor no es aux i l iar del sacerdo-
te, l a m o r a l de l a escuela e s t á en 
peligro." 
" ¿ Q u é ventaja, exclamaba R o -
bespierre (interpelando de este mo-
do a l a t e í s m o , social de su é p o c a ) , 
q u é ventajas encuentras en per-
suadir a los hombres de que pre-
side sus destinos una fuerza ciega, 
de que el azar es quien les l l eva al 
cr imen o a la* v ir tud , y de que s u 
a l m a no es sino un ligero soplo que 
se extingue en las puertas de la 
t u m b a ? . . . L a idea de que v o l v e r á 
a la nada, ¿ l e s i n s p i r a r á , por ven-
t u r a , sentimientos m á s puros y 
A las 8 a. m. d i s t r i b u y ó l a Sa-
grada C o m u n i ó n a los congregan-
tes e l director padre J o a q u í n S a n . 
t i l lana , S. J . , quien a c o n t i n u a c i ó n 
expuso el S a n t í s i m o Sacramento y 
c e l e b r ó e l Santo Sacrif icio de la Mi-
sa. D e s p u é s del mismo r e s e r v ó el 
Sacramento. Depositado é s t e en el 
Sagrar io , d i s t r i b u y ó la Sagrada Co-
m u n i ó n a buen n ú m e r o de fieles. 
D e s p u é s del Santo Evangel io di-
r i g i ó la divina palabra a l a nume-
r o s í s i m a concurrencia. 
V e r s ó la p l á t i c a sobre el Sant i , 
simo Rosar io . 
P r o b ó sobreabundantemente c ó -
mo S a n J o s é no f u é ajeno a l San-
to Rosar io , por cuanto é l r e z a r í a 
con frecuencia la s a l u t a c i ó n a n g é -
l ica, l a " D a x a l a g í a " de I s a í a s y por-
q u é no pensar que Jesucris to sn 
sus coloquios í n t i m o s con A q u é l , 
a quien daba e l dulce nombre de 
padre, no le hubiese e n s e ñ a d o el 
Padrenuestro . 
San J o s é d e s p u é s de l a P r o f e c í a 
de S i m e ó n , m e d i t a r í a constante-
mente en la P a s i ó n y Muerte de J e . 
sucristo, que tan a lo vivo h a b í a n 
descrito los profetas. 
E n este mes del Rosar io , l a igle-
s ia , d e s p u é s del rezo del Rosario , 
pide m u y especialmente el P a t r i -
cinio de San J o s é . 
P r u e b a que e l Rosario es o r a c i ó n 
f o r t í s i m a y arma p o d e r o s í s i m a con-
t r a los enemigos de nues tra sa lva-
c i ó n . E n u m e r a los beneficios que 
nos proporciona a s í en el orden i n -
d iv idual como en el soc ia l y f a m L 
l iar . 
Se l amenta de que se haya per-
dido l a costumbre de rezarlo en fa-
mil ia . 
Ref iere c ó m o a n t a ñ o los comer-
ciantes a l toque de oraciones se reu-
m á s elevados que l a de su inmorta-
l i d a d ? " 
¿ N o o p i n á i s que, en nuestros d í a s , 
s e r í a tildado de c ler ica l y v i l ipen-
diado como reaccionario el mismo 
Robespierre? . , . ¿ N o f u é é l quien 
obtuvo de l a C o n v e n c i ó n esta profe-
s i ó n de f e ? : " E l pueblo f r a n c é s 
cree en la existencia del Ser Supre-
mo y en la inmortal idad de l a l m a " . 
(8 de Junio de 1 7 9 4 ) . 
" L o que aplaca el padecimiento; 
lo que santif ica el trabajo; lo que 
j hace a l hombre bueno, fuerte, r a -
¡ zonador, paciente, b e n é v o l o , digno 
de la l ibertad, es tener ante s í l a 
I perpetua v i s i ó n de un mundo me . 
i jor , que disipe con su v iva luz las 
I t inieblas de esta vida. Y o creo pro-
j fundamente en este mundo mejor, 
y declaro que es la suprema a l e g r í a 
de mi a l m a , a l mismo tiempo q ú e la 
pr imera certeza de m i r a z ó n . Quie-
ro, por tanto, sinceramente, aún 
mas: quiero ardientemente l a en-
s e ñ a n z a rel igiosa. 
Recordemos, para terminar, una 
frase de Bonaparte : " ¡ E l hombre 
s in Dios! Y o le he visto en la obra 
del 93! . . . ¡ D e este hombre s é c u a n -
to necesito sa'Ber! P a r a formar a l 
hombre es necesario inf i l trar le l a 
idea de D i o s . . . No hay sociedad 
posible s in moral , y la moral impli -
ca la existencia de creencias". 
n í a n con sus dependientes y d o m é s -
ticos, y rezaban el Santo Rosar io . 
E x h o r t a a rezarlo por los vivos y 
por los difuntos, y muy especia l , 
mente por los agonizantes. 
T a m b i é n les ruega procuren res-
taurar lo en l a fami l ia . 
¡ A las nueve a. m. hubo j u n t a de 
I Direct iva y celadoras, presidiendo 
el padre Sant i l lana, S. J . 
Washington , oc tubre .— (Corres -
pondencia de T h e . Associated Pres . -
Por p r i m e r a vez en la historia de 
los anales de l a Ig les ia de W a -
shington, e l d í a de " T h a n k s g i -
v ing" ,—el ú l t i m o jueves de no-
v iembre .— se r e a l i z a r á un servicio 
religioso en la Ig les ia de San P a -
¡ tricio, a l c u a l a s i s t i r á n todos los 
¡ representantes d i p l o m á t i c o s de H i s -
j p a ñ o A m é r i c a y en cuya ceremo-
nia se h a r á exclusivamente m ú s i c a 
de Hispano A m é r i c a . 
L a mi sa que ha de cantarse es 
original del compositor cos tarr i -
cense A le jandro C . Monastel y se-
r á interpretada a toda orquesta 
d e s t a c á n d o s e las hermosas part i tu-
ras de sus pasajes , por el concur-
so de varios solistas y un conjun-
to cora l de cincuenta voces. 
E s t e a ñ o el T h a n k s g i v i n g Day , 
o sea el d í a de dar gracias a Dios, 
c á e r á el 26 de Noviembre, y la 
ceremonia que se anuncia ha de 
dar o c a s i ó n para que se congre-
guen en l a Ig les ia de S a n P a t r i -
cio los m á s selectos elemento?, de 
la sociedad Wash ing ton iana y de 
l a colonia h ispana. 
No es esta, s in embargo, la pr i -
mera vez que e l ambiente de la 
capital del E s t a d o auspic ia las 
obras de los compositores de H i s -
pano A m é r i c a . L a P a n A m e r i c a n 
U n i ó n , ha sido muy gentil, a este 
respecto, en muchas ocasiones. 
T a m b i é n se ha anunciado ya la 
posibi l idad de que la ó p e r a "Ol lan-
ta", del compositor peruano Va l l e 
R i e s t r a , sea representada este in-
vierno en Washington , con el va -
lioso concurso de los m á s famosos 
cantantes del Metropolitan de New 
Y o r k y de la Opera de Chicago. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubileo C i r c u l a r en San Nico-
l á s . 
E n el A n g e l solemne f u n c i ó n a 
San Rafae l . 
E n San Franc i s co , Tr iduo a San-
ta E f i g e n i a . 
E n los d e m á s templos las misas 
rezadas y cantadas de costumbre, 
por la m a ñ a n a . A l toque de oracio-
nes, salve cantada. 
E n l a ig les ia parroquia l del V e -
dado, e l Tercei* T u r n o , celebra hoy 
V i g i l i a ordinar ia de Turno . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A . 
5'ANA 
G r a n f u n c i ó n al S a n t í s i m o en 
San N i c o l á s de B a r i . 
E n San Franc i s co , a Santa E f i -
genia, solemnes cultos. 
E n el templo del C o r a z ó n de Je-
s ú s , C o m u n i ó n mensual reparadora, 
a las 8 a. m. 
E n l a parroquia del Vedado, no-
lemne f u n c i ó n a Santa Eduv ig i s . 
E n los d e m á s templos las mi-
sas rezadas y cantadas de costum-
bre. 
F E L I C I D A D E S 
Celebran hoy sus d í a s los pres_ 
b í t e r o s R a f a e l G o n z á l e z y R a f a e l 
F r a g a , y los seglares s e ñ o r e s R a -
fael Lobato R e n d ó n y Rafae l Loba-
to C e d e ñ o . 
A sacerdotes y seglares nuestra 
respetuosa f e l i c i t a c i ó n . 
U n saludo especial para nuestro 
joven amigo, s e ñ o r Rafae l L s o r z a 
Juagado, c o n d u e ñ o de l a fonda y 
res taurant " E l Caraco l i l lo" , sobri-
no de nuestro muy amado e inol-
vidable hermano en San Franc i s co , 
don B l a s L e o r z a , hoy ausente eu 
E s p a ñ a . 
Deseamos a l joven Leorza , un fe. 
l iz d í a de su santo. 
A San,;,Rafael pedimos le g u í e a 
l a patr ia celest ial . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 21 D E OCTUBFP! 
Este mes. e s t á consagrado a Nues-
tra Señora del Rosarlo. 
Jubileo Circ-nlar. Su Divina Majes-
tad es tá ele manifiesto en la iglesia 
de San Nico lás . 
Santos Rafael arcángel ; Fé l ix , Bver-
gisto y Martiniano, márt ires: Bernar-
do Calvo, obispo y confesor. 
San Bernardo Calvó, confesor, de-
coroso ornamento de la reforma del 
Cister, uno de los prelados m á s ilus-
tres que han brillado en !a iglesia 
de España, nació en Villapeca en el 
Arzobispado de Tarragona. Desde muy 
niño, manifestó infligios nada equívo-
cos de la eminente santidad a que 
l legó con el tiempo. Estudio las L e -
tras Sagradas cen el fin de ser úti l 
a la Iglesia, para lo cual se dedicó 
con un ardoroso celo al ministerio 
de la predicación, y logró para Dios 
maravillosas conversiones. 
Habiendo fallecido el obispo de 
Vlch, como las eminentes virtudes 
del Santo eran tan notorias en tocto 
í l Principado de Cataluña, fué pro-
movido a aquella cátedra por univer-
sa;! consentimiento. 
Comenzó Bernardo con nuevo fer-
vor a ejercer todas las funcionts de 
su ministerio episcopal, y queriendo 
Dios manifestar la eminente santidad 
fie sn f ide l í s imo siervo, lo hizo de-
mostrable con repetidos milagros. 
Vivió este dichoso Prelado con gran 
santidad y fué su feliz tráns i to el 2G 
de Octubre del año 1243. 
L A C A J A D E A H O R R O S D E L O S 
S O C I O S D E L C E N T R O A S T U -
R I A N O 
C e l e b r ó anoche j u n t a genera l . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Manuel R o d r í -
guez, ocupando los d e m á s puestos 
de la mesa, don Bernardo C a r v a -
j a l , el doctor Ju l i o A l v a r e z A r c i s , 
el s e ñ o r Manuel F . F e r n á n d e z y 
el secretario s e ñ o r J o s é M a r í a A l -
varez . 
Se aprobaron el acta, e l balance 
general y el informe del Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n , altamente sa -
tisfactorio para la i n s t i t u c i ó n . 
L a s uti l idades del tercer tr imes-
tre a lcanzan a $ $ 3 8 , 9 0 2 . 7 3 , que 
asegura un buen dividendo a l ter-
cer t r imestre . 
E l capital total asciende a 
$ 2 . 1 6 7 7 0 5 . 4 4 ; lo que acusa un 
progreso efectivo de tr imestre en 
t r í n e s t r e . 
L A S E C C I O N D E P R O P A G A N D A 
D E L A S O C I E D A D D E B E N E í l -
C E N C I A " N A T U R A L E S D E G A -
L I C I A " 
Anoche se r e u n i ó bajo la pres i -
dencia del s e ñ o r J o s é P i ñ ó n . A c -
t u ó de secretario e l s e ñ o r J o s é M a -
r ía I n s u a . 
Se a c o r d ó intensi f icar l a propa-
ganda para inscr ib ir socios, y que 
en la p r ó x i m a j u n t a extraordinar ia 
se confeccione el reglamento por 
el cuall ha de regirse la S e c c i ó n 
para su mejor desenvolvimiento. 
E L E J E C U T I V O D E L C E N T R O 
G A L L E G O 
C e l e b r ó anoche la s e s i ó n regla-
m e n t a r i a . E l doctor Blanco d a r á 
hoy a conocer los acuerdos de ia 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a . 
L a s e s i ó n se p r o l o n g ó hasta las 
doce de la noche. P r e s i d i ó el en-
tusiasta presidente don J e s ú s M a r í a 
B o u z a . 
L A S E C C I O N D E O R D E N 
Cel&bró anoche la j u n t a regla-
mentar ia esta S e c c i ó n , discutiendo 
los asuntos a e l la pertinentes, de 
los cuales e l e v a r á el correspon-
diente informe a l a C o m i s i ó n E j e -
c u t i v a . 
E L B A I L E J U V E N T U D A S T U -
R I A N A 
A las nueve p . m . , a b r i r á sus 
puertas esta sociedad para dar pa-
so a la genti leza y hermosura de 
u n a verdadera l e g i ó n de damitas 
s impatizadoras de la " J u v e n t u d " 
y de sus encantadoras "noches sa-
l<atinais". Promete ser un gran 
acontecimiento este baile de hoy, 
a juzgar po re í g r a n n ú m e r o de 
invitaciones so l i c i tadas . A r m a n d o 
Joffre, maestro de elegancias m u -
sicales es e l encargado de ameni-
zarlo, a l frente de su selecta Jazz 
B a n d , con un escogid oprograma 
de bailables que s e r á n del agrado 
de todos los concurrentes . U n 
é x i t o m á s Que anotar a la infat i -
no de esta floreciente colectivi-
g á b l e S e c c i ó n de Recreo y Ador-
dad 
E D I S O N S P O R T C L U B 
E l s á b a d o 31, c e l e b r a r á esta 
s i m p á t i c a soc iedad una gran fies-
ta bailable en honor a sus asocia-
dos, en la c u a l se ha esmerado la 
S e c c i ó n de Recreo y Sport confec-
cionando un regio y artayente 
P r o g r a m a . 
S A N L O R E N Z O D E L A R B O L Y 
S U C O M A R C A 
L a j u n t a general extraordina-
r i a ha de celebrarse el d í a 27 del 
corriente mes a las 8 de l a noche 
en la calle Sa lud n ú m e r o 112, 
( a l t o s ) . 
Orden de l d í a 
L e c t u r a del acta anter ior . 
R e v i s i ó n de acuerdos y modifi-
c a c i ó n del plano de l a casa-escue-
l a . 
Nota: E n esta J u n t a s ó l o se 
p o d r á tratar del objeto para que 
f u é convocada, por su c a r á c t e r de 
J u n t a e x t r a o r d i n a r i a . 
L O S C A N T I N E R O S D E C U B A 
Nos inv i tan a l Jerez1 de Honor 
que c e l e b r a r á en s u local social , 
hoy, alas 9 p. m . , fiesta para la 
cua l r e i n a gran entusiasmo entre 
los s i m p á t i c o s socios de esta so-
ciedad . 
Muchas gracias'. 
H I J O S D E C A B R A N E S 
B a j o la presidencia del s e ñ o r D a -
vid Naredo, presidente p . s . r . , se 
h a reunido l a D i r e c t i v a social , for-
mando parte de la mesa el teso-
rero, s e ñ o r Vicente Corr ip io , y se-
cretario, s e ñ o r Gervas io M i r a n d a . 
U n a vez que fueron tratados los 
asuntos de í n d o l e reg lamentar ia , 
que se refieren a l aumento de so-
cios y a l satisfactorio balance de 
t e s o r e r í a que demuestra l a exis-
tencia en ca ja de 9 27 pesos y en 
el Banco de G i i ó n , pesetas 2 4 . 5 0 6. 
F u é de lo m á s satisfactorio p a r a 
los reunidos el saber que el presi -
dente de la d e l e g a c i ó n establecida 
en Cabranes , que p r ó x i m a m e n t e se 
le han de dar comienzo a las obras 
para l a c o n s t r u c c i ó n de una escue-
la en el pueblo de Ma'diedo. 
A U T O M O V I L E S 
F i a t Sedan , motor especial intensi-
vo, ú l t imo modelo, tipo 501 . Pinta-
do de nuevo y garantizado como 
nuevo. Ideal para m é d i c o , hombre 
de negocios o familia, para compras, 
por su e c o n o m í a y fác i l manejo. S e 
liquida muy barato, dando facilida-
des de pago. Cuban Auto C o . A v e . 
de la R e p ú b l i c a 297 . 
47496 2 6 ce 
D r . M a r i o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado Ü4. Telf. M-4057. 
I'^tudiD privado, San Eafael 141, al-
tos, te léfono U-3450. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
M I S C E L A N E A 
S E C O M P K A N D E N T A D U R A S D E 
pasta, viejas y toda clase de prendas 
viejas de oro y plata y platino y agu-
jas df. inyectar. Casa Sauter. Obis-
po 16. 
47G1S—2 nv. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A N U E V A CON A C C I O N 
Standard y cien rollos escojidos, se 
vende en ganga. Lealtad, número 171, 
bajos. 47514.—2 Nov. 
Discos, ganga. Seguimos vendiendo 
a 5 0 centavos tenemos un surtido in-
menso en danzones. F o x , canciones, 
rumbas, guarachas, puntos. T a m b i é n 
tenemos los ú l t imos discos acabados 
de recibir. P idan discos de ó p e r a , de 
Caruso , Amato, Melba , Tetrazzini , 
T i t a Ruffo , F l e t a , Titb S c h i p a , C o m -
pramos toda clase de f o n ó g r a f o s y 
victrolas. P l a z a del P o l v o r í n frente 
al Hotel Sevi l la . T e l é f o n o A-9735 . 
Manuel Pico. 
47515 2 2 ce . 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , octubre 2 3 . — 
D I A R I O . — H a b a n a . — E s t a d o del 
tiempo, v iernes 7 a . m . de M é -
xico y A t l á n t i c o norte de Ant i l l a s 
y Mar Caribe buen tiempo b a r ó -
metro alto, vientos variables mo-
derados a frescos. P r o n ó s t i c o I s -
l a : buen tiempo hoy; e l s á b a d o te-
rra les y brisas f rescas . 
Observatorio N a c i o n a l . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O C A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 M 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . J O R G E M A Ñ A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z , L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y , 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legal ización. Neptu-
no, 50 altos. Teléfono A-8502. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A K I O 
Habana, 57, te léfono A-&313. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
I N G E N I E R O C I V I L 1 A K Q U I T E C T O 
Miembro del Cileglo de Arciuitecios de 
la Habana, Assoc. M . A M . Soc. C. E . 
M . S. C . 1. Bxpertc er. industrias, 
maquinaria, estudio, Be lascoa ín 120. 
Teléfono 21-3112. 
C 4707 Ind 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
s ú s María 33, de 1 a 4. Teléfono A-
1766. 47298.—21 Nov. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 58, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de S imón Bol ívar (Reina 88, altos. 
Teléfono M-9323. 4612.0.—10 Nv. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialidad enfermedades d« 
las v ías digestivas: e s tómago Intes-
tinos, hígado y páncreas; y trastor-
nos de la nutrición: obesidad, enfla-
quecimiento, diabetes, gota, artritis-
mo. Consultas de 2 a 4, de lunes a 
viernes inclusive. Ha trasladado su 
gabinete a C A L L E 23, N U M E R O 350, 
A L T O S , E N T R E P A S E O ' Y 2, V E D A -
DO. Teléfono F-4799. 
46423.—16 Nov. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Sistema Especia l . Carlos I I I , 209, 
altos, de 2 a 4. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l , A - 7 9 1 3 . 
Médicos especialistas para los trata-
mientos, ü iagnóst icos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y n iños . 
( D E L O S OJOS) Garganta, nariz y 
oidos. Tuberculosis, asma, reumatis-
mo, sangre y piel. Inyecciones a las 
venas intramusculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massages 
e léc tr icos . Rayos X . Aná l i s i s en ge-
neral (orina compieto ? 2 . ü 0 ) . Medici-
na y Cirugía. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas d e l a 5 p . m . y T a a (no-
che). Especiales $2.00. Empleo de 
aparatos $5.00. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas). 
Extracciones y otros trabajos art i -
ficiales garantizados. Tratamiento de 
la piorrea etc. 
Neosalvarsan y para d iabét i cos . U l -
ceras Eczemas y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc., 
son quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garant ía y se-
riedad profesional completa. 
C8811 ind . 22 Sp. 
D O C T O R G U T I E R R E Z L E E 
Avisa a su clientela que recibe ór-
denes y ccnsulta« de 3 a Ó, menos loa 
Domingos. T e l . A-3684 y F-1070. Ger-
vasio, 168. 44018.—2 Nov. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V 1 -
R O S A 
Medicina: hombres, rr.ujere's, ancla-
nos y n iños y especialmente enfer-
medades de las g lándulas internas y 
de la nutrición. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas, impoton-
cia. Trastornos y padecimientos de 
la menstruación y del embarazo, (vó-
mitos, albtimina). Gordura molesta, 
obesidad, f ]aqj«ncla exagerada. Niños 
anci males en su desarrollo intelec-
tual y f ís ico, (ir-iidos r,o sordos), atra-
sados, raquític»;», incompletos, idio-
tas, etc. Bocio en sus varias formas. 
Convulsiones, ataques epi lépticos, vér-
tigos. Enfermedaüe.s de la piel. Enfer-
medades crónicas rebeldes. Keumatis-
mo. Diabetes, Asma. Nefritis, Dispep-
sia, Colitis, Enterocolitis. Tratamien-
to especial de la calvicie. Lagunas 46 
bajos, esquina a Perseverancia, de 5 
a 7 p. m . $5.00. Los domingos, d3 4 
a 6. Teléfono A-IS549. L a s coi-sultas 
por correepondencia del interior, so 
acompañarán de giro postal. 
464o2—16 nov. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso, 26. 
Te lé fonos A-5024 o 1-3693. 
D R . O M E U O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
! los, de documentos en ing lés . Ofici-
nas: Aguiar. 66, altos, te lé fono M-
679. C 100C Ind 10 f 
L I C E O D E L C E R R O 
Con fecba 18 de Junio del a ñ o 
aictual, esta sociedad t o m ó el acuer-
do de nombrar "Socios de H o n o r " 
a todos los cronistas de sociedades 
e s p a ñ o l a s de los diarios capi ta l i -
nos; posteriormente, con fecha 8 
de los corrientes, se a c o r d ó entre-
gar los diplomas correspondientes 
a cada uno de los citados cronistas , 
en nuestro gran baile " O r i e n t a l " 
que se l l e v a r á a efecto el d í a 31 
del 8<ctual en nuestros amplios sa-
lones. 
Tenemos el decidido p r o p ó s i t o de 
que este baile que h a sido organi-
zado exclusivamente p a r a el acto de 
l a entrega de los referidos diplo-
mas , const i tuya u n verdadero é x i t o 
social; pues es nuestro m á s grande 
deseo, que todos los cronistas de 
sociedades e s p a ñ o l a s que c o n c u r r í a 
a nuestro baile " O r i e n t a l " a rec i -
bir de manos de nuestro querido 
presidente el d ip loma mencionado, 
salgan altamente satisfechos del es-
plendor de nuestra fiesta. 
E n t r e las innumerables cosas pa-
r a esa gi'an fiesta, f i gura como es 
n a t u r a l la orquesta, que e s t a r á a 
cargo del afamado profesor G u i l l e r . 
mo Padi l la , e l popular director de 
l a " M é x i c o Jazz B a n d " , e l cual nos 
ha prometido estrenar var ias piezas 
para esa noche, entre ellas, un dan-
z ó n dedicado especialmente ^ loa 
cronistas de sociedades e s p a ñ o l a s . 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r í a r a n 
ABOGADO 
Aguiar, 83, 4o. piso. Telf. M-4319 
40166 11 n 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
D R . P A S C U A L A R G A I N Y 
M A R T I N E Z 
Abogado y Notarlo ded Bufete de 
Cortina y Céspedes. O'Reilly 33. Tslé-
fonos A-9230. U-1924. Trabajos nota -̂
r ía les a todas horas. Asuntos admi-
nistrativos y civiles. Especial ista en 
divorcios y asuntos cr imínales . 
3S649 2 oc 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete -y Notar ía 
Manzana de Gómez F22-24. Teléfono 
M-9153 
C 5 m Ind 27 my 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. A g u i a r 71, 6o. pieo. Telé-
fono A-2194. Da 9 a 12 a . m. y de 2 
a 5 p . m . 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J u s t i z y d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja cel Co-
mercio 
Teléfono A-C449 
C G946 Ind 29 JL 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Procedimiento especial en ia curación 
ue las A L M O R R A N A S . Sin dolor ni 
O P E R A C I O N . Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarios. T r a -
tamiento de la D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . Nerviosismo etc. 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
E s t ó m a g o pulmones y del riñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los tratamientos, 
d iagnóst icos y curaciones. Cirugía y 
Medicina en general. ( P A R T O S ) , etc. 
Consultas d e l a 5 p . m . y d e 7 a 9 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsan y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas rápidamente . Re-
serva garant ía y seriedad profesional 
completa. 
C m i ind. 22 Sp. 
D R A . C A R M E N R A M I R E Z 
S U R E D A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina interna, enfermedades úv 
señoras y niñoa. Consultas de 2 a 4 
Horas especiales previo aviso. Perse-
verancia 50, bajos. Teléfono M-301(/ 
44415—11 Nov. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación do la uretrltis por los r a -
yos infra-rojes. Tratamiento nuevo' y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario ? S. No va a do-
micillo. C 5891 30 d 20 jn 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas l o s ' d í a s 
laborables, de 12 a 2. Horas espe-
ciales, previo aviso. Salud 34 te lé-
fono A-5418. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Keina 90. Paira pobres, lunes, miérco-
les y viernes ae 1 a 3. 
C I R U J A N O D E ni. -
D E P E N r ^ f e T i 
Consultas: lunes, miér^ , 
ce 2 a 4, en -
21 y 2S. teléfono V ^ 
^oies 
D r . M a n u e l G o n z a l o a l 
c i r . u j A N o r.r, ^ a r n 
ASOCIACION i ^ f f U ^ 
Consultas de 2 a 4 ^ ^^ENts. 
tóbados. Cára-nas f ^ ^ s , / 
A-91G2. Domicilio: Cali ^ C&'l 
entre 9 y U Vedada'fe,* 
D R . M A N U E L 
Vías, urinarias. Especial, 
rragia v is ión á i t e ^ 1 ^ ^ . 
la uretra. Consultas d« ,.>la vei¿?»-
2 5. Progreso, 14 ^ / , 
y composieia. t e l é f n ' ^ ^ W j 
D R . R A M I R O C A R ^ S T 
de 3 a 4. Escobar • i4-> : AniBir1-
U36. Domicilio: Cai-.t:; t6 lé í~N 
bora 686. Teléfono í - f ^ ^ 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un . 
c e ü m u e m o inyectacle Sin Uevo i», 
sin ningún dolor y p r o n t o 0 ^ * , 
uiendo el enfermo cont^^vio . ^ 
uajos dianoa. Ravos * Sll8 
eléctricas y masajes. anaiisiCorr< 
na completo. $2.00. Con* ,s ae 
a 5 p. m. y de 7 a 9 XUlU8 ^ 
Merced 'JO. t e i é i cno A-OSfi!"- la 00^ 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E IKTEStSq» 
Curación radical de la úl-«r 
cal y duodenal y de la r i esto«i». 
c^lquiera do sus periodos n18 «; 
cediraientos especiales, (jon^u »»• 
2 a 4 de la tarde. Teléíorm lta« <• 
Prado 60. uajos. *eieiono A.,(* 
L I G A C O N T R A E U ^ 
p r a d o 6fc, Habana 
L a Liga contra el cáncer sai 
cuesta un peSo al año. AyudL0 ̂  
ello a ios tines de propagandf' 
tra esa enfermedad y recibiT C0!1-
m á s informaciones soore 1 ^ 
de prevenirse contra ese ^a,^^ 
la humanidad. ^ Qs 
0 5621 Ind ia.. 
D R . G Q N M L O A R O S T E G l T 
Médico de la Casa de BenefirM,.. 
Maternidad. Especialista en tcla í 
fermedades de los niños Mwt, 
qu irúrg icas . Consultas de iz J 
número 116. entre Línea y r 
au. Teléfono P-4233. ' Vek 
D R . R I C A R D O ALBALADEjo 
Especialidad en vías urinarias t-
lamiento especial para la blenorrapit" 
impotencia y reumatismo, ww, • 
dad Médica y Rayos X. Prado i" 
esQuina a Colón. Consultas, de 1 ," 
Teléfono A-3344. 8 ue i & ^ 
C 1539 iad 1S mr 
D R . S A L V A D O R LAUDERMAN 
Aiédiot. de la Asociación Canaria, iu 
dicina en general, eRpeciaiineute 
termedades d*»! sistema nervioso sií' 
11», venéreo y tuberouU.tis pu;--" 
nar. Consultas dianp.a ae l a 2 i m 
cu Santa Catalina 12, «ntrs Deiiou 
y Buenaventura, Víbora Teléíonc 1 
i.040. También recíh* avisos eu Jesai 
dei Monte 562, esqiuna a Vista ia. 
«re., Teléfono I-i7üíí. 
45155 31 nv. 
D r a . M A R I A GÜVIT^ D £ ? m 
D r a . M A R I A P E R E Z G0VL1 
MEDICAS CIRUJAS AS 
Ue la Facultad de la Hauuoa, fiscueli 
práctica y Hospital Hroca aa París 
Señoras, n iños , partos, urvgla eie* 
troterapia, ^.atermia, musage y gm. 
nasia. Gervasio 60. Tcictouo a-huí. 
C Büsa ind. ü 
D r . E R N E S T O R . D £ AKAGON 
Director de ia Clínica Aragón. 
Profesor auxiliar de ia. Pacunjí (> 
Medicina, Cirugía Abdominal, mu-
miento médico y Quirúrgico, dt lu 
afecciones genitales de la mujer, Ci-
rugía gastro intestinal y Ue la-, vui 
biliares. 
Oficina de consultas, Manriqu» i. 
Edificio Carrera Jústiz, 'iúUmr, 
A-9121 e I-26U. , 
C6422 
D R . J . L Y Ü N 
De la Facultad de París. Especiíll-
dad en la curación radical de la> 
hemorroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa m-
quina a San Indalecio. • 
D R . J . B . R U I Z 
L e los Hospitales de Fiiaaelíla, «" 
York y Calixto García. Kspecialist». 
v ías urinarias, í>lfi.iib y etiemeoasei 
venéreas . Examen visual üe la ureia 
vejiga y cateterismo de los umerw 
N E P T U N O 84, ae 1 a 3 
C9056 31lL 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A 
Antiguas, mal curadas y prostatltls. 
impotencia, esterilidad. Curaciones g» 
rantidas en pocos días, sistema m 
vo alemán. Dr. Jorge Winkelmann f* 
pecialista alemán, 26 anes ae exi» 
riencia. Obispo 97. a todas horas w 
día . 3Sl£>i».—ij^!--. 
Dr.. V a l e n t í n G a r c í a Hernández 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 15. M-16á4, -HABANA,, 
Consultas de 1 a 3. Donuciuo. ^ 
Irene y Serrano, j e sús 061 
1-1640. Medicina interna _ • 
de > 
D R . C E L I O R LEND1AN 
Consultas todos los días ĥ bllf¡Lea'-
a 4 p. ra. Medicina i"^1 "aJiSod* 
mente de] corazón y üe ,io^¡Ls. Ce»-
Partos y enfermedades de niiw 
sulado. 20. t e l é l o n o M - ^ i . 
D r . A N D R E S G A R C I A W f l 
Catedrático titular de ^ J t ^ i t s 1 
Medicina. Eníermedaaes írof¿ c f 
parasitarias. Medicina ir't;e' san & 
sultán de 1 a 3 li2 P-
guei 117-A. teléfono A-086(. f 9 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o ^ j( 
Ha trasladado sus ^ a u i u y í ^ / 
Monte 40 a Monte e ^ 
San Nico lás . Especiali^d 
medadea de 8e^ra8' *Tón y ^ " í 
y Blfiles. pulmones, f ^ . fecc io^ * 
en todos sus P^íodos . l ^ 
« a v e n o s a s . Neosalvarsán. ^ £ 
sultas pagas, de » a en * * 
tls de 8 a U y m e f a *• i 0 ^ 
te 74 altos, entre ^ % l a 0 t ^ f 
l á s . Para «v i sos : Y ^ . - j u O ^ 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consullas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vdado, te léfono F-4437. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Ctrujrno y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de Interno en el Hospital 
Calixto G a r d a . Tres afios de Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral. Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. Es tómago e Intes-
tinos. Consultas y reccnoclmientos $3, 
de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 402, 
altos, esquina a San Fianciseo, tel*-
f( no U-1291. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 posos. Prado 62 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Díaz Albaladejo. 
Teléfono A-3310. 
C 9676 Ind 29 3 
D R . P E D R O A . BOSCH 
pecho y sanare Consnu 8_ ^ 
D r . J a c i n t o Menendez Me 
J MEDICO C I B U J A ^ O ^ 
Consultas de 1 a á v- ^ 
A-7418. Industria nnii^mo. 
D R . C A B R E R A 
Radiología eSC¿uaSÍioteraPfsV 
Rayos X , ^ ^ • • ^ o ^ f j ; ^ 
funda. Corrientes,, « a a .¿1** 
micilio. Antiguo f ^ m 2 a U , 
San Miguel ^ ^ ^ - ^ ^ 
D R . A D O L F O R ^ 
mientos e s p e c i a l e s y 
ra las úlceras & s ^ ^ c \ ^ \ ^ 
Precio y horas c 0 ^ l l ^ . ^ J > ^ 
parilla, 74, a l t ^ ^ 
D R . I G N A C I O C A L V U ^ 
M O R R O I D E S B'n operac gji ^ . 
tema de Be"frIusde Gervasio. » 
Antonio d e P ^ 1 ^ 6 j I * 
léfono A-4410, de * - ^39. 
t&&fí!t>Jilio. Monte 3' Manrique 
Snies • ^7 viernes, -̂ e* 
^ 1 ^ / 3 7 2 ^ 3 0 1 ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 4 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
^ l ú i z ^ J d ^ — r r 
r f -
• faculta^6.3/^ práctica profe-
pe 35 anos ^ Pr la Bangro. 
C ¿i.fermetlaües partos. 1ra-
señoras y n ^ ' a f i v o de las 
,..':r,-=u' ^ a 4.»-L'U115- Martes 
^sul^3 Concordia ??fr .fj 
^Viernes enK ^° en calle 4 No. ¿8 
¿vel y f i f . 0 Vedado. Te lé fono . : 
y A-40í:4. 446ob_5 dic. 
1)16 R o l d á n y 
vlanuel V i a m o n t e C u e r v o 
ba/iliiia Radioterapia pro 
X. B 3 ? 1 ^ ^^dica. Horas^ d 
l ^ D Ú Á R D o i b R R E L L 
ffim dTdef de la S A N ^ K K 
[fB.̂ . ¿ n | f Bepública números 41 y 
^Teléfono A'0323•46984._i9 Nov. 
• ^ V G . C A S A R I E G O 
^ f ^ V ^ c r ^ d l ^ i o s ^ H ^ p f t t : 
ParíV New ÍTork. Calixto ü*r-
'»d ntmck Covadonga, especialista 
*y( T nrmarias. Consultas de doa 
*vto7fnea Neptuno 125, bajos. 
leiB. Zenea. 4 5 5 7 g N o v . 
D R . R E G U E Y R A 
f riel eczemas, barros, úlceras neu-
hi&ierismo. dispepsia, hiper-
f S r i a , acidez, colitis, jaquecas, 
^.hrias parálisis y demás enfor-
nerviosas. Consultas de 1 a 
S « s . gratis a los pobres. Escobar 
antiguo. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v ías urinarias y 
enfei medados de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p, m. Obra-
pía 43, altos, te léfono A-4364. 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 5 p. m. Flnlay, 112, 
bajos. Z a n j a . Teléfono U-1750. 
45085.—10 Nov. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E PAJKiS. L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfennec'ades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento efica-. para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. Teléfono A-4502. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3D21 Ind 1 a 
D R . M A N U E L M E N C I A 
M E D I C O C I R U J A N O 
C A T E D R A T I C O . D E L A U N I V E R S I -
D A D 
Medicina en general. Tratamiento mo-
ierno de las enfermedades pulmona-
res . Consultas de 2 a 4.* Industria, 
16. Teléfono A-8324. 
45066.—8 Nov. 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos más mo-
dernos de las enfermedades del E s t ó -
mago, intestinos e Hígado . Examen 
a ios Rayos X y aná l i s i s de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
F-4918. 45660.—12 Nov. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166. teléfono M-7287. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad alec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a EscoDar, »/ , 
oajos. Teléfono M-Í66C. 
i JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
L'Mrá-tico de Anatomía de la E s -
Cudó Medicina. Director y Ciru-
Cfdo la Casa de Salud del Centro 
Kiíeo Ha trasladado su gabinete a 
K i o , 126. altos, entre San R a -
• y San José. Consultas de 2 a 4. 
Idéfono A-441''). 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático da la Universidad Na-
cional. Médico de visita cié la Quin-
ta Covadonga, Sub-Dírector del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, te lé fono M-4117. Enfermada-
ues de señoras y n iños . Cirugía ge-
neral. Consultas d^ 1 a 3 p. m. 
C 10600 3ü d 26 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
Mono A-0861. Tratamientos por 
«eciaiistas en cada «nfermedad. Me-
y Cirugía de urgencia y total, 
feísuítas de 1 a 5 de l a tarde y de 
It !> áe la noche. 
LOS l ' ü b K L S , G R A T I S 
Jilermeclades del estómago, intesti-
0, hucücio, páncreas, cora-zón. riñón 
ipaiioouos, enfermedades de señoras 
iimus, de la piel sangre y v ías uri-
sjas y panos, obesidad y enflaque-
Meato, afecciones nerviosas y .men-
tís, enfermedades de loa ojos, gar-
fia, nariz y oídos. Contuitas ex-
uii. itecoaocimientos S2.ÜÜ. Com-
peto con aparatos $5.üu. Tratamien, 
¡moderno de la s í f i l i s , blenorragia, 
üíerculosis, asma, diabetes por las 
«vas inyecciones, reumatismo, pa-
ítisjs, neurastenia, cáncer, üicera» y 
Saorraras. inyecciones intramuscu-
lüts y las venas (Neosa lvarsán) . R a -
p X. ultravioletas. masajes, co-
mentes tléctrícas. (medicinales alta 
ifcsencia), análisis de orina (com^ 
jltto y¿). (conteo y reacción de Wa-
fc'ma.nn), esputos, heces fecales y 
ipiao céfalo-raquídeo. Curaciones. 
Kos semanales, (a plazos). 
\>l E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
titearático de Clínica Médica de la 
toersidad de la Habana. Medicina 
«rna. Especialmente afecciones del 
suín. Consultas de 2 a 4, en Cam-
bio. 62. altos, te léfonos A-1327 y 
•••uii ' 3ld-l 
Dr. Enrique F e r n á n d e z So to 
*os, Nariz y Garganta. Consultas 
•«s, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
« u entre Infanta y 27. No hace 
""as. Teléfono U-2465. 
| A B R A H A M P E R E Z M I K O 
MEDICO C I R U J A N O 
•mas lis, f»ntro Campanario y 
«everancia. Consultas dj 3 a 6. 
'"«ô o A-a2ü3. 
P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
p e z , 32 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
DIRECTOU F A C U L T A T I V O 
A ( Í P R T U N A T O S- OSSORIO 
^ iaüs t l 'any Cir!íeía «n generaL -""ansia para cada enfermedad. 
^ A T I S P A R A L O S P O B R E S 
d?0 1 a 6 de la tardo y de 
dos nnoche- ConsultaB espe-
«íl,• tafermtri0^ -^^nocimientos 
^ m S s ^ y oiaos- ^ J O S > 
y nni^ erv,osas- estómago. 
S^dad,?11!?10,11158- v!aa urmariSs 
«tos .de la piel, blenorragia y 
l «1 asSi^,1168 ^travenosaa pa-
^ o & d r e u ^ t l d n i o y tu^rculo-
^tes y I^ .P^10» . hemorroides. 
? Análísu6^61"1116^6» meta l e s 
^Je . 1 ^ eu Señera!. Rayos 
^ P ^ T ™ ™ e l é c t r i c i T i £ 
^ 0 1-6233. Pag0* a Diazoí». 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de P a r í s . Nariz. Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consulta» 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, te léfono A-4529. Domici-
lio 4 número 205. te léfono F-2236, 
P 30 d 15 *> 
P R O F E S I O N A L E S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Ptado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y da 2 a 5. Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I Z . G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote. 386. Consultas de 
2 a 4. Te lé fono M-2330. 
Ind. 4 d. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
B'acuJtativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de l a 2 p. 
m. Espada. 105. bajos. Tel. U-1418. 
44365.—4 Nov. 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
Qulropedlsta e spaño l . Sin bisturí, sin 
dolor, precios convencionales, módi-
cos. Abonos de 3 a 5 pesos mensua-
les, operaciones completas. Villegas 
No. 44. Teléfono M-5367. Todo el 
día. 
42962—27 oct. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, Par í s y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
e lelas Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
Incendios. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A P A R A N E W Y O R K , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
" A N T O N I O L O P E r 
saldrá para N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A y R O M A . 
el 27 de O C T U B R E D E 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
1C3, Aguiar 103. esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable? facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, as í como so-
bre todos Ips pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Londres, París , Hamburgo. Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
L!>.s tenemos en nuestra bóveda; cons-
truida con todos los adelanlos mo-
derno» y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. E n 
esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s urinarias y en-
fermedades venéresi-s. Cistcscopía y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas da 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
San Lázaro 264. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina, Ciru-
jano de la Quinta Covadonga, Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 25, ena-a 17 y 19. Ve-
dado, te léfono F-2213. 
A-1658. 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la pial, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
s í f i l i s , especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lune«, miércoles y 
viernes de 3 a 6. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 43438.—30 Oct. 
D R . M I L A N E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas ds 3 a 5, Máximo Gómez 
225. Te lé fono A-3988 y M-1106. E s -
pecialmente enfermedades del estóma-
go, intestino y del hígado. Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
ríñones y pulmones en todos sus pe-
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las enc ías y diente». 
Dentisita del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82. altos. 
40800 20 nv. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24. entra 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas do 8 
a l l y d e l a ^ p . m. Los domin-
gos, hasta las dos de la tarde. 
45408 12 nv 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración sn dos o tres' sesiones por da-
nt-do Que e s t é el diente. Tratamiento 
de la piorrea por ia Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. Consultas d* 
9 a 5 p. m . Compostela 129. alto 
esquina a L u z . 
326S4—2» . 
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D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. ra. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. 
Cirugía Dental en general. San Lá-
zaro 318 y 820. Teléfono M 6094. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres. París . Madrid, Barcelona y 
New York. New Orleans, Filadelfia y 
demás capitales v ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, ^sl 
como sobre todos los pueblon 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E ] hermoso trasat lánt ico 
" O R T E G A " 
Saldrá fijamente 4 de Noviembre, 
admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E , R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O R T , R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor O R T E G A . 4 de Noviembre. 
Vapor O R I T A , 18 Novitmbre. 
Vapor O R O P E S A , 9 Dicifittbre. 
Vapor OROYA, 23 Diciembre. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferro(;arril T r a s -
andino a Buenos Aires . 
Vapor E S S E Q U I B O . 12 do Octubre. 
Vapor OROYA, 8 Ncvlcrnbre 
Vapor E B R O , 9 Noviembre. 
Vapor ORI ANA, 22 Noviembre. 
Vapor ORCOMA, 7 Diciembre. 
P a r a N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlár.thíos E B R O y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular para carga v pasaje, 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica y Ni-
caragua. Honduras, Salvador y Guate-
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97. hal lará usted garantía, 
economía, rapidez, pues sen las tres 
cualidades que enaltecen al doctor 
Arturo Alberni Yanee, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas da con-
abitas de 8 a . ro. a 8 p m. A los 
emnleados del comercio horag espe-
ciales por la noche. Trocadero 68 B 
frente al ca fé E l Día, teléfono M-
63 95. 
O C U L I S T A S 
D R . F . S E V I L L A N O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o ídos . Curación de 
la catarata sin operación. Consulta 
de 2 a 4. San Lázaro, 155, esquina a 
Campanario. 46910.—19 Nov 
D R . A . ¿ , P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y otaos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, d* 1 a 2, $2 00 al 
mes. San Nicolás 52. telifcno A-8627 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F K K M t t D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, ?10.00 Con-
sultas de 2 a 5 de la tarde; '$5.00 
Avenida de Wilson y L . Vedado 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L INMI-
G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
8 " L E E R D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e el 4 d e N o v i e m -
b r e 
P A R A V I G O . C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
Vapor L E E R D A M , 4 noviembre. 
Vapor SPAARNDAM, 25 noviembre. 
Vapor MAASDAM, 16 diciembre. 
Vapor E D A M . 6 enero 1926. 
V e r a c r u z y T é i m p i c o 
Vapor S P A A R N D A M , 23 octubre. 
Vapor MAASDAM, lo .noviembre. 
Vapor E D A M , 4 diciembre. 
Vapor VEEINDAM, / diciembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
Para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
lotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A -
ÑOLA 
Para m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficios 24. T e l é f o n o s M-5640 y 
A-5639. Apartado 16] 7. 
C 4538 Ind 8 mv. 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
S a l d r á para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de N O V I E M B R E de 1925 
B E L L O . C U R A Z A O , S A B A N I L L A , 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L , C A -
L L A O . M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I -
Q U E . A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O , e l d í a 3 de N O V I E M B R E 
de 1925, 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
L a s salidas para V E R A C R U Z , 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A , S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A , 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . , donde 
es tarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72. Apartado 707. 
T e l é f o n o s A-6588 y A-7900 . 
Habana 
M I S C E L A N E A 
A N U N C I E S E E N E D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E l vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
S a l d r á para V E R A C R U Z 
el 17 de O C T U B R 7 D E 
Admite carga, pasajeros y co-
rrespondencia púb l i ca . 
1925 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
" B U E N O S A I R E S " 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A , L A G U A Y R A , P U E R T O C A -
M I S C E L A N E A 
D O S P A I L A S D E C O B R E 
grande v mediana, cazo.s, rayador 
otros út i l e s de dulcería. Se desean 
comprar. Mauri . Corrales, 46 o telé-
fono M-1714. 47524.-27 Oct. 
A P R O V E C H E G A N G A . MOSTRADO-
res, vidrieras, caja de hierro, etc., S6 
can a cualquier precio r.or estar es-
torbando y necesntar el local en estos 
c í a s . Reina 98 interior esquina a E s -
cobar. „ „„ 
47213—27 oct. 
A L A S F A M I L I A S D E B U E N A v o -
luntad, se les ofrece, cruz especial pa-
ra nichos, capillas, horatorios y re-
galos, con imágenes y cristales. Se 
hacen reparaciones de carpintería, pin-
turas. Llame al te léfono 1-3672. L u -
yanó. Fábrica esquina Arango. 
44038.—2 Nov. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6. SAN P E D R O 6.—Dirección Te legráf i ca : E M F B E N A V B . Apartado 1011. 
A-5316.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
T F Í F T n i M n < l . A-6136.—Contaduría v Pesajes. 
WHWO. A-o966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634—Segundo Espigón de Paula. 
R E L A C I O N D E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor PUBl&TO TAP.AFA 
Saldrá de este puerto el sábado 3 4 del actual, para N U E V 1 T A S , MA-
N A T I , P U E R T O P A D R E y C H A P A R R A . 
Vapor S A N T I A G O D E C U B A 
Saldrá de este puerto el sábado 24 del actual, para T A R A F A (Desti-
nos combinados), G I B A R A (Holguín, Velasco y Bocas), V I T A , B A N K S , Ñ I -
P E Mayarí, Antilla, Preston), S A G U A D E TANAMO (Cayo Mambí) , B A -
RACOA, GUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a fie te corrido, en combinación con los 
F . C . del Norte de Cuba—vía Fuerte Tarafa—, para ias estaciones si-
guientes: MORON, E D E N . D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O . L A -
GUNA L A R G A . IBARIÍA, CU NAGUA, CAONAO, WOODIN DONATO, J i -
QUI, JAROxNTU. R A N C H U E L O , L A U R I T A , L O M B I L L C , SOLA, SENADO, 
NUÑEZ, LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M A N U E L , 
LA REDONDA. C E B A D L O S , P I N A . C A R O L I N A , S I L V E R A , J U C A R O , P L O -
K i D A , L A S A L E G R I A S , R A F A E L , T A B O D N U M E R O \j%0, A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de CiEÍTFUEGOS, 
C A S I L D A . TUNAS D E ZAZA, J U C A R O , SANTA C R U Z L E L SUR. MANO-
P L A . G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N I Q I E R O , C A M P E C H U E L A . M E D I A 
L U N A , E N S E N A D A D E MOKA y S A N T I A G O D E C U B A . 
Vapor L A S VIIíLAS 
Saldrá de este puerto el viernes 23 del actual, para los puertos £.riba 
mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor ANTOL1IT D B I i B O L L A D O 
Saldrá de este puerto ios días 5, 15 y 25 de caOa mes a las ocho da 
la noche, para los' de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O , P .ERRACOS, P U E R -
TO E S P E R A N Z A . , M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A — M i n a s de Matambre 
— R I O D E L MEDIO. D1MAS, A R R O Y O S D E MaNTUA y L A F E . ' 
L Í N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor C A X B A K I K N 
Saldrá todos los sábados de este puerto Directo p:<ra Caibarién, reci-
biendo carga a flete c e ñ i d o para P i n t a Alegre y Punta San Juan, desde 
el miércoles hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
SEÜVZCIO Hit P A S A J E R O S V C A R G A 
Pro'* istos de te l egraf ía inalámbrica 
Vapor 1£ ABANA 
Saldrá de este puerto el sábado 24 de Octubre a las 10 a. m. , direc-
to para: B A R A C O A , GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO D E CUBA, 
PUIORTO P L A T A , (R. D.) , SAN J U A N , AGUAD I L L A . M A Y A G U E Z . PON-
C E , (P. R . ) , SAN P E D R O D E M A C O R I S . SANTO DOMINGO I R . D . ) 
K I N G S T O N (Ja.) , SANTIAGO D E C U B A a H A B A N A 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 31 a las 8 a . m. 
Vapor G-UAN TANAMO 
Saldrá de este puerto el sábado 7 de Noviembre a las 10 a . ra., direc-
to para BARACOA, GUANTANAMO, '.Boquerón). S A N T I A G O D E CUBA, 
SANTO DOMINGO, SAN P E D R O D E MACORIS (R. D . "> ÜONCE, MAYA-
G U E Z , A G U A D I E L A y SAN J U A N . (P . R . ) P U E R T O P L A T A ( R . D . ) , 
K I N G S T O N (Ja.) , S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A . 
"De Santiago de Cuba saldrá el sábado 14 a las 8 a. m 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terijis inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo así, se 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la 
demás carga. 
A V I S O 
Los vapores que efectúan su sa.lida los sábados, recibirán carga so-
lamente hssta las 4 p. m. del anterior al de la sál ica y los que la ha-
gan les viernes la recibirán hasta las 11 a . m. del día de la calida. 
C c m p a g n í e G e n é r a l e T r a n s a i l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R 
E L E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A -
J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A 
P a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo francés E S P A G N E , saldrá el 18 de octubre 
,. L A F A V E T T E . saldrá el 3 de Noviembre. 
C U B A saldrá el 17 de Noviembre. 
E S P A G N E . saldrá el 3 de Diciembre. 
L A F A Y E T T E , saldrá el 17 de Diciembre. 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés E S P A G N E , saldrá el 30 dtí Octubre a las 12 del día 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en t i muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 29 de Octubre de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 do la tarde. E l 
equipaje de mano y bultos pequeños 1«'S podrán llevar los señores pasaje-
ros al momento del embarque el día 30 de Octubre, de 8 a 10 do la ma-
fia-na. 
Vapor correo francés L A F A Y E T T E , saldrá el 15 de Noviembre. 
C U B A saldrá -si 30 de Noviembre. 
E S P A G N E . áaldrá el 15 de Diciembre. 
,. ,. L A F A Y E T T E , saldrá el 30 de Diciembre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e spaño la y camareros y cocineros españoles 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n esta ofic.'na se expiden pasajes por esta l ínea por los lujosos y rá 
pidos trasat lánt icos franceses P A R I S , F R A N C E . S U F F K E N , D L GRASSi-
R O C H A M B E A U , etc., etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Rei l ly n ú m e r o 9 . T e l é f o n o A-1476 . 
Apartado 1090.—Habana 
A G R I C U L T O R E S 
y s e m b r a d o r e s d e f ru tos m e n o -
r e s ; p í d a n o s n u e s t r o fo l le to de 
i n g l é s , d e s emi l la s f r e s c a s d e to-
d a c l a s e d e v e g e t a l , e s p e c i a l : 
h o r t a l i z a s y f lores . L a s ó r d e n e s 
d e C u b a , - t e n d r á n s i e m p r e n u e s -
tras m e j o r e s y p r o n t a s a t e n c i o -
nes . T e n e m o s m u c h o s c l i en tes en 
C u b a , p e r o a m b i c i o n a m o s p o s e e r 
m á s . K i l g o r e S e e d C o . , ( D e p t . B ) 
P l a n t C i t y , F i a . , U . S . A . 
C 9579 7 d 18 
M I S C E L A N E A 
B A T I D O R A , D O S P A I L A S 
út i les de dulcería y Báscula chica, se 
deseen comprar si están en buen es-
tado y el precio es arreglado. J e s ú s 
del Monte 665. T e l . I-536S. 
_ 46979—24 oct-. 
M I S C E L A N E A 
S E Ñ O R E S A G R I C U L T O R E S : 
Aseguren sus siembras empleando se-
millas frescas y de calidad. Tenemos 
surtido completo de toda clase de se-
millas de hortalizas y flores. A l in-
terior mandamos, por correo, 10 pa-
quetes de semillas a elegir al recibo 
de $1.20 en giro o cheque. Precios por i 
libra, a solicitud. También tenemos | 
una l ínea completa de insecticidas ¡ 
contra la mosca prieta, etcétera etc. | 
Verde París , Jabón Ballena, etc.. etc. , 
Compañía Agrícola Industrial S . A . i 
Cuba, número 62. Teléfono M-6006.! 
Habana. 46285.—15 Nov. 
F U E R A L A S C U C A R A C H A S 
¿Por qué permitir que su casa se in-
vada de cucarachas? Use el insectici-
da K-Agricos y extermine esta plaga, i 
Enviaremos franco de porte una lati- : 
ca de 3|4 libra de este poderoso in- i 
secticida al recibo de $0.50 en sellos l 
de correo o giro. Cada lata trae ins- 1 
trucciones para su uso. Compañía 
Agrícola. Industrial . Cuba, número 
62. Teléfono M-6006. Habana. 
46284.—26 Oct. 
H O T E L M O D E R N O 
C a s a e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . 
A c a b a d o d e c o n s t r u i r . S o b e r b i o 
e d i f i c i o d e c i n c o p i s o s , c o n ele-, 
v a d o r . E s p l é n d i d a s y v e n t i l a -
d a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s m ó - i 
d i c o s . C o m i d a i n m e j o r a b l e . C a -
sa^ d e t o d a m o r a l i d a d , a g u a , 
f r í a y c a l i e n t e , a m p l i a y h e r -
m o s a t e r r a z a c o n v i s t a a l m a r . 
D r a g o n e s 9 , e s q u i n a a A g u i l a . 
46443 a l t 15d-20 Oc 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
T o d a clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a 
C 4704 Ind 1 my. 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
Obispo 113. Te l f . A-5451 
Confortables salones individuales, 
atendidos por los m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a b a ' 
na. Contamos con los úl t imos apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n 
y rizo permanente del cabello. 
Schampomg, Manicur» . Tinturas ex-
clusivas. Masaje . Art í s t icos peinados 
y postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A -
N T y productos de E L 1 Z A B E T H 
A R D E N . S a l ó n anexo de barber ía . 
C 6535 Ind 7 j l 
L a famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedido» para 
el interior. P ida c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
Trocadero 38. Telf . A-5068 
45857 26 Oct. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l leza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l ec ta , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e de 2 2 gab ine te s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es-
cog ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . 12 . T e l é f o n o A - 0 2 Í 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s -^n todo lo 
r e f e r e n t e a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
"masaje, c e j a s , cor te d e melena5 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
P E R M A N E N T E 
se le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es el único 
en la Habana que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos si son dos 15 pesos ca-
da una. 
P R E C I O S POR S E R V I C I O S 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para 8 días de duración. . . 
Corte de inelenitas en todos los 
estilos forma peinados últi-
ma moda 
Melenas rizadas marcel y al 
agua para 8 días 
Masage c ient í f ico ?1. 2, y . e 
Manicure 
Arreglo de cejas 
Champú lavado de cabeza. 
Tinturas finas vegetales; Enne 
la mejor de todas, aplica-
ción • 
E n esta peluquería se confeccionan 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caido, de la misma dienta. 
Moños, tranzas, patillas, pelucas y 
v i soñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la más grande y mejor de la Habana 
N E P T U N O 38. A-7034. 
43617.—31 ü c t . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E l E n c a n t o " l a m á s ex -
t ensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , d e o t o m a -
no, d e s e d a , b o r d a d o s , d e t erc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , e n t o d o s los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , d e s -
de $ 2 . 5 0 . 
E L B R I L L A N T E 
Se compra oro y platino. Vendo en 
l'.quidación millares de estuches para 
prendas desde $2.00 la (Vocena. tacos 
para idem $2.00 docena. Millar de 
cajltas $18. Juen Clemente Zenea 25 
J . J . Alvarez. 
45684—28 oct. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
p u e d e us ted a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s de T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s o l a d o y 
B e i a s c o a í n 6 1 
C a m a s » C u n a s » M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A 4 7 2 4 









S E V E N D E UNA N E V E R A , 2 MAQUI-
bas Singer, 1 buró. 1 tablera para 
academia de corte y un piano, todo 
en buenas condiciones y barato. No 
admito especuladores j Keptuno 134., 
47458—2G oct. 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Departamento de Admin i s t rac ión 
de Impuestos 
Impuesto sobre Fincas Urbanas 
Segundo Trimestre de 1925 a 1926 
Impuesto sobre F incas R ú s t i c a s 
Primer Semestre de 1925 a 1926 
i a negaron í tenemos a la venta, 
las cada día m á s famosas Cremr. M 
Pepino y Crema de Llxaón ( I j mejor 
de lo mejor para embellecer el cutis) 
las que se detallan a $2.00 el pomo 
v $2.40 para el interior de la Kepü-
bllca. _ _ 
No olviden, Señoras y Señoritas , 
que la Pelnqnerla HCartinei t-s donde 
se hacen los cortes de melenas más 
art í s t icos y preciosos. 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o . 8 1 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
17 Oct. 
S e hace saber a los contribuyen-
tes por los conceptos antes expresa-
dos que el cobro sin recargo de las 
cuotas correspondientes a los mis-
mos, q u e d a r á abierto desde el d ía 
19 del p r ó x i m o mes de Octubre al 
17 de Noviembre inclusive para las 
F i n c a s Urbanas y desde el 19 de 
Octubre al 17 de Diciembre inclu-
sive para las F incas R ú s t i c a s , en los 
bajos de la casa de la Administra* 
c i ó n Municipal por Mercaderes, to« 
dos los d ía s hábi les de 8 a 10 1|2 
a . m . y de 2 a 3 1|2 p . m . , aper-
cibidos de que si dentro del expre-
sado plazo no satisfacen'los adeu-
dos incurrirán en el recargo del 10 
por 100 y se c o n t i n u a r á el procedi-
miento conforme se determina en lc| 
ley de Impuestos Municipales. 
T a m b i é n en este pl^zo es tarán a l 
cobro los recibos de la contr ibuc ión 
correspondientes a las fincas que la 
C o m i s i ó n del Impuesto Territorial 
hubiere resuelto darlas de alta, pon 
fabr icac ión o por rectificaciones d<| 
rentas o por otras causas. 
L o s recibos a que se refiere e s t é 
cobro se encuentran en las Taqui -
llas n ú m e r o s 2 de la A a la D ; A 
de la E a la L ; 5 de la L L a la R ; 
y la 7 de la S a la Z . 
T a m b i é n se hace saber a los se-
ñores contribuyentes y arrendata-
ros de F incas Urbanas y R ú s t i c a s , 
la o b l i g a c i ó n en que aetán de decla-
rar en dos per íodos s e ñ a l a d o s en el 
ar t í cu lo 23 de la L e y de Impuestos 
cualquier v a r i a c i ó n ocurrida en la 
renta de las citadas fincas y cuyo 
ar t í cu lo dice lo siguiente: 
A r t í c u l o 2 3 . E n la primera quin-
cena del mes de Junio de cada a ñ o , 
d e b e r á ser declarada a l Alcalde Mu-
nicipal o del barrio respectivo, pon 
el y i íopietario de F incas R ú s t i c a s o 
Urbanas o por sus representantes, 
cualquier v a r i a c i ó n que hubiere ocu-
rrido respecto a l a renta úl t ima fi-
j a d a . 
Igual d e c l a r a c i ó n y en la propia 
fecha e s t á n obligados a presentai 
los arrendatarios a quienes se le hu-
biere alterado l a renta. 
Debiendo advertir que incurren al 
ocultarlas en las penalidades que de-
termina el art ículo 61 de la propia 
L e y que copiada dice: 
Art í cu lo 6 1 . Incurren en respon-
sabi l idad: 
L a s personas obligadas a presen-
tar declaraciones de finca, que no 
lo hicieren y las que s e g ú n el art ícu-
lo 3 6 deben testificar en los casos 
que allí se mencionan, que no com-
parezcan o que, compareciendo, ss 
nieguen a testificar, y las que im-
pidan el reconocimiento que en di-
cho art ículo se expresa, incurrirán 
en la multa de D I E Z a C I N C U E N T A 
pesos, por cada vez y por cada caso. 
E n caso ds o c u l t a c i ó n , a m á s cía 
la multa se pagará el impuesto ven-
cido y nc saUsfocho. 
H a c i é n d o s e saber a los propieta-
rios que por lar fincas no numera-
das deberán presentar al Colectoi 
el ú l t i m o recibo pagado. 
Habana , 28 de Septiembre 1925, 
J . M . de ia Cuesta, 
Alcalde Municipal. 
C 9657 5 d 23 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S O L E M N E S C U L T O S 
que a su Patrona Santa Efigenia de-
dica la Asociación de Eflgenias esta-
blecida en la Iglesia de San Francis-
co . 
T R I D U O 
L o s días 22,v23 y 24 .se celebrará 
un Triduo con función de Corona Se-
ráfica, cantos y Sermón a las 7 y 
cuarto p. m. 
E l día 24, últ imo del Triduo se 
cantará además Salve Solemne. 
D I A 25 
A las siete y media tendrá lugar la 
Misa de comunión general, y a las 
nueve la solemne con S. D. M. expues-
to, predicando el R. S. Salazar, guar-
dián de la Habana. 
A las tres. Proces ión . 
L a Presidenta. 
Octubre de 1925. 
47114.—25 Oct. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 4 D E 1 9 2 5 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S A N T A E D U V I G I S 
E n la Iglesia Parroquial del Vedado, 
se celebrará el domingo 2o del co-
se ceieui Aid . media de la 
mente mes a las OCI*V ' „ eran or, 
mañana, la solemne fiest* * ^ra,r 
auesta y voces que en honor de la 
milagrosa "Santa Eduvigis" le ofre-
^enTnualmente sus numerosos devo-
tos ¿ a Cátedra del "Espíritu San-
ío"" será ocupada por el notable ora-
dor sagrado F r a y José Vlcente f 
«Santa Teresa, Prior de los ^arniemas 
Des^llzos EÍ Cura Párroco y las Ca-
mareras invitan por este medio a ios 
fieles para su asistencia 
Vedado, 21 de O c t u b r e ^ d ^ l ^ ^ ^ 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
N O V E N A Y F I E S T A E N HONOR 
D E L A R C A N G E L SAM R A F A E L 
E l día 15 a las 8 de la nocüe dar* 
Drnc:pio el solemne Novenario. 
E l 23 se cantará la tradicional Sal-
VeÉl 24 a las 7 y media a. m. misa 
de comunión general. A las 9 la gran 
Fiesta en la que oficiará el Iltmo. br. 
Gobernador Ec le s iá s t i co . — • 
E l Sermón está a cargo del R . P . 
Francisco Asenclo de ta Compañía de 
J e s ú s . 45884.-24 Oot. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos da Monte, 218, casi esquina a Be-
lascoaín. Informan en la ferretería 
Larrea, t e i é lon A-7040 y M-7040. 
' 47469 28 oo 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
Virtudes 87, entre San Nico lás y 
Manrique, con sala, comedor, cuatro 
habitaciones, cocina de gas, baño con 
agua caliente, doble servicio sanitario, 
hermoso patio, etc. L a llave eu los 
altos. 47511.—31 Oct. 
S E A L Q U I L A N B A J O S D E POZOS 
Dulces 24, a la entrada del juego de 
pelota Almendares, tiene tres cuartos 
y demás comodidades en faDricación 
moderna. Informan en la misma, y 
por el te léfono A-4070. 
47503.—31 COL 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquila un local propio para es-
tablecimiento o industria eu Concor-
dia 149 casi esquina a L u c e n a fren-
te al Frontón Ja i A l a i , ai lado del 
Garage E u r e k a . Informes en Aram-
buru 8 y 10. 
47051—28 oct. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A D E A L -
tos, 3 cuartos, recibidor, sala y te-
rraza, baño intercalado con agua ca-
liente y cocina de gas. Desagüe , 
entre Ayes terán y Almendares. Infor-
man en los altos del café esquina 
Ayes terán y D e s a g ü e . Teléfono U -
2199. 47337.—31 Oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA B E L A S c o a l n 
número 118, frente a Lealtad, acera 
de la brisa, es de altos y construcción 
moderna, tiene 5 habitaciones y dos 
más en la azotea, un amplio comedor, 
ia llave en la misma. Para verla de 
8 a 12 y de 1 a 5, menos los sábados 
y domingos, alquiler razonable. 
47339.—25 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N DOS N A V E S QUH 
miden 14x45, une con cuatro habita-
ciones, juntas o separadas. Estevc-a 
í)6 y 98. X — 
46026—24 oct. 
HE A L Q U I L A O F I C I N A E N E L M E -
jcr punto del centro para dentista, 
médico, abogado, etc. Obispo 97, a l -
47203—2C oct. 
C O M P O S T K L A 80, E S Q U I N A A MU-
ralla, prcpia para eFtítblecimiento, 
ampilio local columnas, estanterías , 
íorv ic ios se da contrato sin regal ía 
o por meses. $180. L a llave en el ca-
fé. Informes A-8560, M-6455. 
472SC 6 nv. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E la 
casa calle Paseo de Martí, número 16. 
Informan: Teléfono M-1862. 
47145.—26 O c t 
A L A M B I Q U E . 2 3 
Se alquilan estos modernos y muy 
frescos altos, con sala, comedor, dos 
amplias habitaciones y baño moderno 
L a llave en lo? bajes. Precio fSO.OO 
Informan en Universidad 15. Teléfo-
no A-3061.. 
47189—1 nv. 
S E A L Q U I L A E L F R E S C O A L T O D E 
Oquendo G entre Zanja y San Jo-sé 
con sala, comedor, 5 cuartos, cocina 
y baño, terraza y azotea en $80. I n -
forman T e l . A-6420. L a llave en la 
Ferreter ía . 
4 0032—24 oct-
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A PEQUEÑAS F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de aluiribradc y telé-
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. Seleccione el su-
yo. Adelántese al telurismo. Quedan 
poces dlsponiblss. San Rafael 240, 
entre Basarrate y Mazón, una cuadra 
do Infanta. 
46729.-24 oct. 
Se alquila local acabado de fabricar 
para cualquier clase de establec í 
miento, en la esquina de Neptuno, 
por E s p a d a , n ú m . 12. Informan en 
S a n Rafae l y Espada , n ú m . 149, en 
la misma la llave de l a 3 de la 
tarde. 47367 2 7 o 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y S E -
gundo piso de Neptuno 152, acabados 
de reformar y pintar, compuestos de 
sala, saleta, 3 cuartos, cuarto de ba-
ño y cocina de gas. Llave e informes 
en los bajos. 47369.—28 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S H O S P I -
tal 3, en 80 pesos y los altos Refugio, 
16, entre Prado y Consulado, en 80 pe-
sos. Informes: Teléfono F-O-7808. 
47320.—27 Oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA DESAgüe, 
letra B, entre Oquendo y M . Gonzá-
lez. Informes: Teléfono P-O-7808. 
47319.—27 Oct. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS E S T R E -
11a 44, altos y bajos de recién cons-
trucción, compuesta tle sala, saleta, 5 
cuartos, saleta corrida de comedor, 
cocinas y despensas, agua callente en 
todos los servicios, 3 cuartos, baños 
en cada piso, alquilo Aguila número 
11, apropiada para un matrimonio, 
planta alta, es muy fresca, sala, co-
medor, 2 cuartos grandes, 2 cuartos 
de baño. Informa: Juan Barreiro en 
Aguila, número 27. 
473fr4.—25 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa Zulueta 36 F . Darán 
razón, en la inmediata Nc 36 G . 
47401—1 nov. 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s 
d e l l o c a l M o n t e 3 5 2 , e s q u i -
n a a F e m a n d i n a , I n f o r m a n 
e n S o l n ú m e r o 5 0 . 
47293—25 oct. 
O ' R E I L L Y 3 0 
Se alquila todo o parte de este local 
propio para establecimiento. Jesús 
María S3. Teléfono A-176C. D r . E . 
Perdomo. 
47290—25 oct. 
D E I N T E R E S A L C O M E R C I O 
Se cede un magníf ico local de 900 me-
tros cuadrados para negocio grande, 
espléndido para tillares, banco u ofi-
cinas de importancia. Informan Ho-
tel Majestic. Belatrccain Ñ o . 5. 
47287—25 oct. 
C h a l e t a c a b a d o d e f a b r i c a r , se 
a l q u i l a n los a l t o s : s a l a , c o m e d o r , 
seis c u a r t o s , b a ñ o l u j o s í s i m o , 
s e r v i c i o d e c r i a d o s , c o c i n a de 
gas , a g u a ca l i ente y a b u n d a n t e y 
u n a g r a n t e r r a z a , e n $ 1 0 0 . L u -
g a r e ñ o y A y e s t e r á n , a c i n c u e n t a 
pasos d e los t r a n v í a s . E n l a b o -
d e g a i n f o r m a n . U - 2 0 9 1 . 
47333—30 oct. 
S E A L Q U I L A 
una casita sumamente pequeña en 
Blanco 50. Puede verse do 5 1-2 a 
(i 1-2 p. m. Para informes en Agui-
la 177 altos, de 4 a 7 p. m . 
47430—25 oct. 
C I E N F U E G O S . 1 2 
Se alquila el primer piso de la casa 
moderna calle de Cienfuegos No. 12 
.->r;tre Monte y Corrales, acera de la 
bri«a, muy fresca y ventilada, com-
puesta de sala, recibidor, tres habi-
taciones, cuarto de baño moderno con 
agua fría y callente, comedor a l fon-
do, cocina de gas, cuarto y servicio 
t a r a criados indepenóiente . Precio 
módico . Informan on el segundo piso 
a todas horas. 
47420—25 oct. 
S e alquila la planta b a j a con 350 M 
de la casa P l á c i d o 16 (antes Berna-
z a ) , propia para a l m a c é n , por su 
v e n t i l a c i ó n y claridad, con patio c u -
bierto. Informes: en la Joyer ía de 
la esquina de O b r a p í a . 
47457—1 n v . 
S E ALQUÍJjAN I.CS BAJCR AGUIAU 
K o . 8 casi esqilna a la Punta con 
sala, comedor, 3 grandes cuartos, ba-
ñe y cocina $í>0- L a llave en los al-
tes. T e l . M-3S26. 
47450—2C oct. 
KEPTITNO 175. S E A L Q U I L A E L 
tercer piso. L a llave en el bajo. In-
forman Habana 86. Dpto. 310. 
4742S—2S oct. 
S E A L Q U I L A P A R A O F I C I N A O Co-
misionista un hermoso gabinete aca-
bado de pintar, con entradn indepen-
diente a la calle, licr-o lu* eléctrica 
y agua corriente. Lampari l la 54. 
•17443—23 cct. 
E N 70 P E S O S M E N S U A L E S , S E A L -
quilan los hermosos altos de la casa 
calle Salud, nftmero 46, esquina a 
Lealtad, compuesto de sala, saleta, 
tres habitaciones y servicios modec^ 
nos. Informan en los bajos, botica y 
Lealtad, 127. 47314.—27 Oct. 
AGOSTA 85, A L T O S D E E S Q U I N A 
con todas las comodidades, recién fa-
bricados, independiente, 80 pesos. I n -
formarán: Habana 73, altos, A-1351. 
L a llave en la fábr ica . 
47317.—35 Oct. | 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de la casa calle San Lázaro 236, 
entre Manrique y Campanario, tienen 
3 cuartos, sala, cómt-dor, cuarto pa-
ra criados. Informan 10 de Octubre 
661, te léfono 1-1224. L a llave en los 
bajos. 
46S01.—29 oct. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L U -
gareño 22, frente al parque, terraza, 
sala, tres cuartos, comedor al fondo, 
baño intercalado, cocina, servicios y 
cuarto de criados, una cuadra de Car-
los I I I , er $6ó.OO. L a llave en la 
bodega. Informan Mercaderes 27". Te-
léfono A-6524. Aguilera. 
46798.—27 oct. 
P A R A O F I C I N A 
S e alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-B, 
altos. P a r a m á s informes, 
Si lvio Sandino, Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ind 22 oc 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la moderna casa acabada de fabricar 
Monte 168, compuesta de terraza al 
frente, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, baño intercalado completo con 
agua caliente y fría, comedor al fon-
do, amplia cocina de gas, cuarto y 
servicios para criados independientes 
y gran patio. Informan en los bajos. 
Teléfono A-2066. 47140 .—31 Oct. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
dor al fondo, baño intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en Infanta y Santa 
Rosa, Barber ía . Informes: Librería 
Albela. Belascoaín, 32-B. Teléfono 
A-5893. 46970.—28 Oct. 
Aguiar 43 , un precio alto moderno, 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o intercalado a todo lujo y co-
cina. Informan ferretería L a r r e a , 
Aguiar y Empedrado, t e l é f o n o I -
1218. Ind 13 oc 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
San Ignacio 84, con sala, saleta, 4 
grandes cuartos, baño intercalado con 
agua fría y caliente, comedor, coci-
na de gas y cuarto y servicio para 
criados, agua abundante. Informa en 
Luz, 63 e Igesia de Monserrate. 
48382 y 38383' 31 Oct. 
T I E N D A . S E A L Q U I L A U N L O C A L 
próximo a desocuparse situado en Ga-
llano 26, bajos, entre Animas y Vir -
tudes con nueve habitaciones inte-
riores, sala, saleta, zaguán y cocina. 
Precio 350 pesos. Informan: J . B a l -
cells y C a . San Ignacio número 33. 
46071.—25 Oct 
E D I F I C I O P E D R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
Siete plantas, S a n L á z a r o y N, una 
cuadra d e s p u é s de Infanta. S e al-
quilan apartamentos lujosamente de-
corados, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, b a ñ o intercalado, hall , cocina, 
cuarto de criados con su b a ñ o , agua 
fría y caliente. Elevador d ía y no-
che. Precio de $110 a 125. Infor-
«nan en la misma, t e l é fono U-3105 . 
35101 2 7 ag 
A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S 
una cuadra de esquina de Tejas, es-
pléndidos altos con sala, saleta y 4 
cuartos, con todos sus servicios, ca-
lle de Cruz del Padre casi esquina a 
Velázquez. Informan en la esquina, 
bodega. 
46184—30 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
Joaquín, número 33, casi esquina a 
Monte, con sala, saleta, cuatro habi-
taciones, cocina y todos los servicios 
modernos. Se dan baratos. Informes 
y la llave en la casa de al lado y en 
San Miguel, número 86. Teléfono A-
6954. 46283.—26 Oct. 
EN M E J O R L U G A R D E G A L I A N O 
so alquila un hermoso local propio 
para un salón de familias o frutería 
fina, situado al lado del Teatro Cu-
bano, medico precio Buen contrato.. 
Informan en la Contaduría í e l Tea-
tro . 
. 47?19—24 oct. 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A ^ 
de la casa calle de San Francisco IA, 
entre Príncipe e Infanta; se compone 
de sala, recibidor, cinco habitaciones, 
baño intercalado, comedor al fondo, 
servicio para criados. Preguntar por 
M á x i m o . Más informes: M . Rodrí-
guez. Riela, 23. Teléfono A-2706. 
47189.—26 Oct. 
E S P I N A A M P L I A P R O P I A P A R A 
establecimiento se cede. Informan en 
Industria, 60. 47182.—24 Oct 
E N P A N C H I T O GOMEZ T O R O (Co-
rrales) No. 2 E entro Zulueta y Cár-
oenas, so alquilan dos hermosos pisos 
cltos y claros, ventilados, abundante 
agua y con todo el confort moderno 
compuestos de sala, galota, 4 amplias 
habitaciones, comedor, baño y demás 
servicios. L a llave o informes Máxi-
mo Gómez (.Monte) No. 16. Almacén 
de Tabaco. 
47248—26 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A R A M -
l>uro 61 eso.uina a Zanja compuestos 
d-e ti es enanos, sala, comedor y de-
m á s servicios. Precio S'>5. Informan 
en la bodega de los bajos. 
47253—25 oct. 
SAN M I G U E L 196, A DOS PASOS D E 
Belascoaín, se alquilan estos hermosos 
altos con sala, comedor, 4 cuartos y 
todas las comodidades. Informes: Te-
léfono F-3122. 47190.-25 Oct. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N VA-
Ue No. 35 esquina al Pasaje de H . 
Upman, con sala, comedor, tres cuar-
tos y demá? servicios. L a llave al 
lado, altos. 
47196—23 oct. 
S E A L Q U I L A E N P U N T O D E MU-
cho porvenir un local propio para fon-
da, buen contrato. Informan en la 
bodega. Calzada del Río Almendares, 
esquina a 28, Vedado. 
46701.—27 Oct. 
P R O P I A P A R A I N D U S T R I A S E A L -
quila una casa antigua a una cuadra 
de Heina, compuesta de saia y patio 
otpacioso, comedor y 4 habitaciones 
bajas y una al ta . Informes al Telé-
fero A-5595. 
46448—25 oct. 
S E A L Q U I L A N DOS PISOS E N E s -
trella 157, esquina a Escobar. Casa 
nueva, con baño intercalado y motor 
para el agua. Informan en Muralla 
111. Teléfono A-7468. 
46619. 25 Oct. 
S E A L Q U I L A 
Concordia 188, bajos, casi esquina 
a Aramburu , de nueva construcc-
c i ó n . Informes en la esquina. 
4 6 2 4 2 — 2 6 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S O L 
número 60, propios para industria con 
departamento ai fondo para familia y 
buena cocina, se dan baratos. Infor-
man en la bodega de la esquina y en 
San Miguel, número 86. Teléfono A-
6904- 46282.-26 Oct. 
S E A L Q U Q I L A E N L A C A L L E U E 
Aguiar lí, entre ChaeOn y Cuur'el^s 
un segundo piso alto, muy amplio 
y fresco, todo moderno. Se compone 
de grandís ima saia. recibidor, ceme-
oor al fondo, 4 hermosos cuartos, ba-
ñe moderno completo, cocina y calen-
tador de gas, cuarto y servicio cría-
dos y gran galería alrededor del pa-
tio. Tiene agua abundante, subida 
por dos bombas sin ruido. Puede ver-
se de 8 a 12 y de 2 a 5. Informan v 
la llave en el Bufete de los bajos. 
. 464^]—24 oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E n Gervasio 110 se alquila una c a -
sa de bajos acera del fresco, entre 
S a n Rafae l y S a n Miguel. Informes 
y la llave en Neptuno y M . Gon-
z á l e z . F e r r e t e r í a . T e l . U-1604 . 
47059—25 oct. 
OMOA 14, D, S E A L Q U I L A E N $45 
casa cómoda, moderna y ventilada, de 
sala, saleta, tres cuartos. L a llave 
e informes Monte 350 altos. Teléfono 
M-1S65. 
47017—24 oct. 
C E R C A D E L O S M U E L L E S 
S e a l q u i l a l a c a s a A c o s t a n ú m e r o 
5 . C o n 4 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , 
de dos p l a n t a s , p r o p i a p a r a d e p ó -
sito, t r e n d e l a v a d o , o c a s a de 
i n q u i l i n a t o . P r e c i o : $ 2 0 0 m e n -
sua le s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A 
Habana, 27, casi esquina a Infanta, 
precioso tercer piso. Garantizamos 
agua abundante. Llaves e informes al 
lado. 46963.—30 Oct. 
S E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A O es-
tablo, los bajos de América Arias 105, 
(antes Trocadero), compuesto de sa-
la, comedor, dos cuartos grandes, co-
cina de gas, insta lac ión sanitaria. P a -
ra informes en el mismo de 12 m. 
en adelante. 46934.-24 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P A R T E 
delantera de la casa calle de Suárez, 
número 115 a dos cuadras de las Nor-
males, con sala, saleta y dos grandes 
habitaciones, servicios y cocina, lugar 
fresco y de mucha vista. Informan: 
Sol, 117, bodega L a L o n j a . L a llave 
en la azotea. 46936.-28 Oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA A L C A N T A -
ril la 13, altos y bajos con entrada in-
dependiente, ganan los altos 50 pesos, 
los bajos 45 pesos. L a llave en la 
bodega de la esquina de Factor ía . 
46427.-27 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila la casa O b r a p í a No. 58 , 
con 15 varas de frente por 4 0 de 
fondo. S e compone de 2 plantas. 
Informa el s e ñ o r . F r a g a . Compos-
tela y Mura l la . C a f é . V e d la casa 
de 9 a 11. 
4 5 7 3 9 — 2 8 oct. 
E N $110. S E A L Q Q U I L A E L PISO 
principal de San Lázaro 54 con sala, 
comedor. 4 habitaciones, uno más pa-
ra criados, doble servicio. L a llave 
en Malecón 12̂  bajos. 
47009—28 oct. 
A R A M B U R O , N U M E R O 4 2 
Entre San Rafael y San José, a me-
dia cuadra del Parque de Trillo, se 
alquila el primer piso alto, compues-
to de sala, recibidor, 4 habitaciones, 
comedor al fondo, baño intercalado 
completo, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en el segundo piso 
alto. Informan: Librería Albela. Be 
lascoaín, 32-B. Teléfono A-5893. 
46971.—28 Oct. 
A L T O S E N C A S A N U E V A E N L ü 
mejor y m á s fresco de la Habana, en 
la calle de Hospital, 61, a una cua-
dra de Carlos 111, con tres íneas de 
carritos, con sala, tres cuartos, dos 
baños completos con todo el confort 
moderno, comedor, pantry, cocina de 
gas y cuarto de criados, se alquila 
en ochenta pesos. Informan en el te-
léfono M-2004 y U-4394. L a aave en 
ios bajos. Hospital, 61. 
46426 .—24 Oct. 
S e alquila el segundo piso de la 
casa Neptuno 183 entre Gervasio y 
B e l a s c o a í n , compuesto de sala, sa-
leta, 5 cuartos, cuarto y servicio de 
criados, b a ñ o intercalado, comedor 
al fondo, l a llave en la m u e b l e r í a 
de Va l l e . Informan S a l u d y Gerva-
sio, bodega. 
4 6 2 4 5 — 2 4 oct. 
S E A L Q U I L A E L PiSO P R I N C I P A L 
de Amistad 45, con sala, recibidor, 4 
habitaciones, comedor y demás servi-
cios en $100. Infc iman T e l . F-1776. 
46939—25 oct. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O . 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a de a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. 8 O c t 
E N M A N R I Q U E N U M E R O 10 E N -
tre San Lázaro y Lagunas, acera de 
la brisa, se alquila un primer piso 
con sala, recibidor, tres cuartos gran-
des, baño de lo m á s moderno, come-
dor al fon'lo, cocina y coarto y ser-
vicio de criados, calentador de gas, 
e? casa nueva. Informes en el ter-
cer piso de la misTra. Teléfonos A-
4482 y A-8688. 
46793.-27 oct. 
S E A L Q U I L A UN A P A R T A M E N T O 
de la casa Aguila 50, por Animas, le-
tra B, piso 2o., número 3, sala, saleta | 
y tres cuartos, baño intercalado, co- ' 
ciña de gas. L a llave en número 4, 
en el mismo piso. Informan en Paula 
y Egido, bodega. Teléfono M-9272. 
46428.—27 Oct 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S T R I A , 
alquilo bajos Mercaderes 16. Llave: 
Bodega de la esquina. Informes: A-
6523. Precio módico . 
46956.-25 O c t 
S E A L Q U I L A E N $50 L A P L A N T A 
baja de Oquendo 116 entro Desaguo 
y Penjumeda. compuesta de sala, co-
medor, dos cuartos, baño completo in-
tercalado y cocina de gas. Se exigen 
leferencias. 
47057—28 oct. 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O Y fres-
co piso de la casa Concordia 67, esqui-
na a Perseverancia. L a llave en la bo-
dega. Informes: J , del Monte, 558, a i -
tos. 46947.—24 O c t 
S E A L Q U I L A E N HABANA 40. S E -
gundo piso, esquina a Cuarteles, en 
40 pesos, sala, comedor y dos cuar-
tos, cocina ir sus servicios, agua abun-
dante. L a llave en los bajos. Infor-
man te léfono 1-1245. 
47102 26 oc 
L u z No. 2 4 a una cuadra de la Se -
cretar ía de Obras P ú b l i c a s , se a l -
quila ?1 piso principal de está casa, 
con sala, recibidor, comedor y seis 
hermosas habitaciones. Dobles servi-
cios. L l a v e e informes en los bajos . 
S r . F r a g a . 
46955—28 oct. 
S E A L Q U I L A N E N $75 L O S C L A R O S 
y frescos altos Lagunas número 65, 
sala, saleta, tres cuartos, baño, un 
cuarto criados. Dos meses en fondo, 
llaves bajos, dueño a l tel. 1-2450. 
46394.—25 Oct 
L A G U N A S 6 8 
entre Belasccaln y Gervasio, se alqui-
lan los hermosos bajos de esta casa 
compuestos de gran sala, recibidor, 5 
habitaciones, hermoso baño completo, 
comedor y cocina. Puede verse a to-
das hpras. L a llave en el bajo a l fon-
do. Para informes L u i s M . Santeiro 
Teléfono A-2134. 
46952—28 oct. 
S E A L Q U I L A N 
Los espléndidos altos de Oquendo 22 
casi esquina a Zanja, es muy fresca 
y ventilada, precio $50, dos meses en 
fondo. Te l M-1493. 
47060—26 oot. 
C O N C O R D I A 1 3 5 
entro Belascoaín y Gervasio. So a l -
cjuila el primer piso, izquierda de esta 
hermosa onsa, compuesta de sala, re-
cibidor, 4 habitaciones, comedor, co-
cina, bañ'; completo y cuarto y ser-
vicio de criados. Puede verse a todas 
horas. L a llave en el mismo piso al 
l?<io. Para Informes L u i s M . Santai-
ro. Teléfono A-2134. 
46953—28 oct. 
Jesús J ^ a r í a 47. C a s a de esquina, 
cerca de los muelles y la Es tac ión 
Central , propia para establecimiento 
o industria. S e arrienda barata con 
contrato por a ñ o s . Llaves e infor-
mes Teniente R e y 3 0 . S r . F r a g a . 
46954—28 oct. 
S E A L Q U I L A 
Un espléndido local en la calle Nep-
tuno, cerca de Belascoaín, de 7x16, 
moderno con pisos de granito, propio 
para peletería, tienda ropa, modas, 
sombrerería, joyería, sedería, etc. I n -
forma Dieguez Neptuno 3 80. Contrato 
el que se desee. 
47214—24 oct. 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 1|2, esquina a Campana-
rio, se alquila un segundo piso com-
puesto de sala, recibidor, 4 habitacio-
nes, abundante agua con servicios sa-
nitarioa modernos. Informa el por-
tero . 
47197—26 oct. 
A L C O M E R C I O 
Se alquila la planta baja Tejadillo 18 
entre Habana y Aguiar, cerca de ios 
bancos, zona comercial. Se compone 
de una nave sobre columnas de hie-
rro, piso granito. Superficie 350 me-
tros, ademá? erarte para dependencia 
y servicio. Lujoso todo. Propio pa-
ra almacenes, oficinas, o profesion.o-
les, exhibiciones o establecimiento lu-
joso. Alquiler razonable. Dueño Ave-
lino Cacho Negrete. Amargura 74. 
Teléfono M-2542. 
47250—24 oct. 
L E A L T A D Y S I T I O S 
Se alquilan los hermosos altos de la 
cara moderna Lealtad y Sitios, com-
pi estos di, sala, comedor, eos buenas 
habitaciones, con servicios modernos, 
entrada peí Lealtad. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informan Tel5-
fe no' M-2C02. 
47222—27 oct. 
S e a l q u i l a n los boni tos a l -
tos d e A n i m a s , n ú m e r o 5 0 
y B e r n a l . 2 9 , e n 8 5 y 7 5 
p e s o s r e s p e c t i v a m e n t e . M i -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a lla-
ve en la P e l e t e r í a de la esquina. T e -
lé fono 1-1218. 
ind . 6 st. 
S E A L Q U I L A S A N I G N A C I O 120, es-
quina Acosta, los altos muy ventila-
dos, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina de gas con calentador, 
baño intercalado con abundante agua; 
pues tiene bomba Prat, en la bodega 
de la misma informarán. Su dueño. 
Calle 12 y 15, Vedado. Teléfono F -
1021. 44939.—28 Oct. 
A L Q U I L O E N L A C A L L E D E SAN 
Rafael 156 dos salones altos, balcón 
a la calle, dos ventanas, cocina de 
gas a $20 y dos habitaciones a $12, 
fondo o fiador. Informes en ¡as mis-
mas T e l . U-1383. 
46913—24 oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Vedado. Ca lzada 167 entre I y J se 
alquilan los altos compuestos de por-
tal, hermosea sala, v e s t í b u l o , ha l l , 
5 hermosas habitaciones, cuarto de 
b a ñ o , comedor, pantry, cocina de 
gas y de c a r b ó n , cuarto de criado y 
d e m á s servicios. Informan en los ba-
jos. 
4 6 7 6 9 . - 2 7 oct. 
C H A L E T N U E / O , D, E N T R E 27 y 29, 
sótano, garage para 4 máquinas , 3 
cuartos criados, servicio, lavandería, 
motor eléctrico, primera planta, sala, 
saleta, cuarto, closet, servicio, come-
dor, pantry, cocina de gas, segunda 
planta, 4 cuartos, baño completo in-
tercalado, hall, terraza, casa decora-
da toda. Informan: D, 281, entre 27 
y 29. F-4670. 46962.—30 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V I B O R A , E N 100 P E S O S , A C A B A D A 
de pintar, se alquila la hermosa y 
fresca casa Estrada Palma, 105, con 
jardín, portal, sala, comedor, 5 cuar-
tos, baño, garage, 2 cuartos altos, un 
baño, escalera de marmol, te léfono 
1-1524, se puede ver de 9 a 11 de la 
mañana . 46999.—26 Oct. 
L U Y A N O , S E A L Q U I L A L A E S Q U I -
na de Cueto y Velázquez, a 20 pasos 
de la calzada de Concha, gran portal, 
sala, comedor, 2 cuartos, baño etc., 
etc. 35 pesos. L a llave en los altos. 
47172.-24 Oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E 27 Y ¿ 
en el Vedado, con jardín, portal, sa-
la y tres habitaciones bajas y cuarto 
de criados, garache y cuarto del mis-
mo y en los altos, cuatro habitacio-
nes, gran baño, cuarto de criados y 
servicios sanitarios completos. Infor-
man en te léfono F-1020. Mariano 
Fernández . 46273.—24 Oct. 
Vedado, calle 19 entre 8 y 10, se 
alquila una casa con portal, sala, 
antesala, 4 cuartos, b a ñ o , cocina, 2 
cuartos altos con ducha e inodoro. 
L a llave en la bodega de la esquina 
a 10. Informan en 17 No. 469 en-
tre 10 y 12. 
46452—25 oct. 
J E S U S D E L M O W T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A UNA M O D E R N A CASA 
en la Víbora, calle L u i s Es tévez , en-
tre J . B . Zayas y Concejal Veiga, aca-
bada de pintar, con muchas comodi-
dades: dos baños intercalados, gara-
ge, etc. L a llave en la misma de 10 
a 5 y medio. Más informes: Cine Ni-
za, Prado 97. Teléfono A-60-60. 
47533.—26 Oct. 
V I B O R A , S E A L Q U I L A L A CASA 
Gertrudis y Avellaneda, dos plantas, 
portales, vest íbulo, sala, comedor, re-
cibidor, pantry y baño en los bajos, 
terraza, cuatro habitaciones y baño 
completo en los altos, garage y cuar-
to para chauffeur. Informan: Teléfo-
nos F-4394 y A-6905. 
47316.—30 Oct. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N E N $175 L O S MODEJt-
nos y espaoiosos bajos situados en 
19 entre J y K, compuestos Ú3 hall, 
sala, comedor, seis habitaciones con 
dos baños intercalados, pantry, co-
cina, cuarto de baúles en sótano, 
cuarto de criados y baño. Informa-
rán en l a miisma, señor All.arrán. 
47466 30 oc 
A L Q U I L A , V E D A D O , C H A L E T D E 
una planta, 4 habitaciones, sala, co-
medor, pantry, cocina, buen baño, dos 
cuartos criados, servicio y garage. 
Calle C, entre 29 y 31. L a llave en la 
casa de aL lado. Alquiler 100 pesos. 
Informan: Banco Nacional, 408.- Te-
léfono A-8518, 47519.—26 Oct. 
SAN L A Z A R O 316, M O D E R N O P I S O 
principal 75 pesos. Informan: A-4204. 
46926.—30 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S al-
tos de Porvenir 3, compuestos de sa-
la, saleta, dos cuartos, baño interca-
lado, comedor, cocina y servicio de 
criado. Informes en Cuba, números 
100 y 102. 46961.-25 Oct. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DR E S -
pada 35 con sala, saleta. 4 cuartos, 
cuarto de baño completo. Informes 
en los bajos. 
46959—28 oct. 
S E A L Q U I L A N E N 75 P E S O S S I N 
rebaja, los modernos altos de Crespo 
25, con tres cuartos, sala, comedor, co-
cina de gas y servicio completo. L a 
llave en la bodega. Crespo y Troca-
dero. 46941.—24 Oct. 
S E A U I U E N D A U N L O C A L P A R A 
fonda anexo a un café; nc paga con-
tribución ni luz, es de esquina; tiene 
tres puertas a la calle, lavabo de agua 
corriente, gran cocina, de hierro; a l -
macén, servicio sanitario, batería de 
cocina, vajilla., seis años contrato. 
Informan San Lázaro y San Francis-
co, Café Alba. 
46967—23 oct. 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los altos d e 
l a c a s a c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 5 5 , 
e n t r e B y C , se c o m p o n e de s a -
l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 6 c u a r -
tos, b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o d e 
c r i a d o s y u n a p e q u e ñ a a z o t e a a l 
fondo . $ 1 0 0 m e n s u a l e s . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H n o s . T e l é f o n o 
A - 8 2 9 7 . C u b a . 5 0 . 
46968.—27 O c t 
Se alquilan los altos y bajos de la 
casa Merced 7 6 . L a llave en la bo-
dega del frente. Informan Villegas 
80, entre Teniente R e y y Mural la . 
4 6 7 5 3 . - 3 nov. 
S E A L Q U I L A N A U N A C U A D R A D E 
la Calzada del Monte, los amplios y 
ventilados altos de la casa calle de 
Romay, número 9, moderno, con sala, 
comedor, tres cuartos y servicios. In-
forman: San Joaquín, número 20. Te-
léfono A-4105. 47165.—24 Oct. 
E N L A A C E R A D E L A B R I S A , C E R -
ca de Malecón, se alquila la planta al-
ta de Escobar 30, tiene sala, comedor, 
5 habitaciones con agua abundante. 
L a llave en los bajos. Informan: P-
4636. 47157.—28 Oct. 
S E A L Q U I L A N U E V A D E L P I L A R , 
número 3, casa espaciosa, próxima a 
los frontones, 5 aposentos, garage y 
demás servicios modernos. A-5272. 
47158.—25 Oct. 
ROMAY 8, A L T O S , S E A L Q U I L A 
casa moderna, cómoda y fresca, de: 
sala, saleta, tres cuartos. L a llave e 
Informes Monte 350 alto. Teléfono: 
M-1365. 
47018—24 oct. 
SK A L Q U I L A L O C A L N U E V O PARA 
oficinas o a l m a c é n . Una cuadra do 
estación y muelles. Cuarto en los al-
tos. Magnifica proposición para casa 
serla. Teléfono M-7493. 
47010—27 oct. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
Paseo de Martí, número 20, lugar cén-
trico y muy fresco. Informan: Telé-
fono M-1862. 47146.—26 Oct 
L O C A L E N SAN R A F A E L . S E C E D E 
el amplio local de San Rafael número 
12, con modernas vidrieras propio 
para un establecimiento de importan-
c ia . E n el mismo informan 
47161.—24 Oct. 
S E A L Q U I L A E N CUBA, N U M E R O 
85 y medio, una casa acabada de fa-
bricar, compuesta de sala, saleta co-
medor, baño intercalado, tres cuartos 
cocina y cuarto de criada con sus ser-
vicios. Tiene todos los adelantos mo-
dernos. Informan al l í . 
^ 7 4 6 . - 2 4 Oct 
V e d a d o . C a l l e K e n t r e 9 y 11 
E n casa de tres pisos quedan por al-
quilar. Un departamento en segundo 
piso con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos amplios, baño intercalado, tres 
closets, comedor grande, pantry, fo-
cina de gas, cuarto de criados. Gara-
ge, cuarto y servicio chauffeur. E n 
tercer piso quedan: dos departamen-
tos con iguales comodidades, menor 
precio. Pueden alquilarse sin garage. 
Informan: Teléfono M-6947. L a s lla-
ves en frente. 47502.—28 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Paseo, 273, Vedado, cuatro habi-
taciones, sala, comedor, terraza y ser-
vicio de criados. Informan en la mis-
ma tienda de ropa. Te lé fono F-4537. 
47540.—2 Nov. 
V E D A D O 20, E N T R E 13 Y 15, S E 
alquilan unos altos nuevos y elegan-
tes, 5 habitaciones, lujoso baño, sala, 
saleta, comedor, cocina con calenta-
dor, no falta el agua, baño y servicio 
de criados. Informan: 15 y 20, bode-
ga. Teléfono F-1403. 
47307.—30 Oct. 
V E D A D O . P O R 68 P E S O S , M O D E R -
nos altos, lo más fresco, agua abun-
dante, sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, baño completo, cuarto criados. 
Calle Cuatro, número 253, entre 25 y 
27, llave bodega, esquina 25. Te lé fo-
no F-O-7457. Cuadra y media tranvía 
23. 47377.-28 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de 11, número 168, con sala, reci-
bidor, 4 cuartos grandes, buen baño, 
comedor, cocina, cuarto y servicio de 
criado, también se alquilan los ba-
jos donde informan. 
47383.—25 O c t 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , C A L L E 9, 
entre H e I en uno de los mejores lu-
gares, hermosa casa moderna, propia 
para familia de gusto, compuesta de 
espléndida terraza, jgran sala, saleta 
y comedor, 4 hermosas habitaciones, 
•dos amplios halls, espléndido cuarto 
de baño, cuarto de criados y servi-
cios, hermosa cocina y pantry, gran 
cuarto para chauffeur y garage, muy 
fresca. Informan en I No. 5 entre 
9 y 11. S r . Palacio. 
47300—1 nnv. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
alta y baja completamente indepen-
dientes, de la casa calle 25, entre 4 y 
6, sala, comedor, 3 cuartos, baño in-
tercalado, cuarto y servicio de criado, 
cocina de gas. Informan en 2, núme-
ro 8, entre 9 y 11. 
47356f—28 Oct. 
VEDADO. A L Q U I L O E N 90 P E S O S 
altos modernos sala, saleta, 6 cuar-
tos y de criados, dobles servicios. On-
ce, 109, entre L y M . L a llave en el 
107, tratar Monte nomero 72. 
47361.—25 Oct] 
VEDADO, S E A L Q U I L A N F R E S C O S 
gltos calle Dos y Quinta, ga ler ía co-
rrida alrededor, cinco dormitorios 
grandes, dos baños y dornás comodi-
dades. T e l . FO-169Í . 
47201—24 cct . 
VEDADO, A L Q U I L O P L A N T A B A J A 
tecifnte construcción, con £ cuartos, 
baño intercalado, 2 erarios criados, 
$100, con garage *125.' Calle 27 nú-
mero 388 entre 4 y 6. T e l . F-4844. 
47207—24 oct. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S N U E -
VOS y frescos altos independientes de 
Baños 61, entre 21 y 23, de portal, 
sala, saleta, 4 cuartos, gran comedor, 
office, baño intercalado, cocina, cuar-
to y servicio de criados. Informan: 
Baños, 28, entre 17 y 19. L a llave en 
la bodega. Teléfono F-4003. • 
47183.—25 Oct. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A E N L A 
calle Enna, entre Luco y Justicia, 
con tres cuartos, sala, comedor, coci-
na y servicios en 45 pesos. Informan: 
Monte, número 8. 
47376.—26 Oct. 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN INDA-
k-cio 15, altos frente al parque de 
Santos Suárez, corapaesta de cala, sa-
leta, t habitaciones, cuarto de baño, 
cuarto y rerviclos para criados, tie-
ne bomba automát ica para el agua a 
ios t a n q u í s . Informan Dediot, García 
y Compañía. A-24g8. L a llave en la 
bodega de la esquina. 
4 7300—£7 oct. 
E n la V í b o r a . Calle de S a n L á z a -
ro 28, entre C o n c e p c i ó n y S a n F r a n -
cisco, alquilo para d e s p u é s del día 
úl t imo, una casa de moderna cons-
trucc ión , compuesta de portal, sala, 
recibidor, tres habitaciones, b a ñ o 
intercalado (completo) comedor y 
cocina de gas. E n t r a d a indepen-
diente para criados. Por ambas es-
quinas pasan los tranyías directos a 
la Habana . Informan en la misma. 
G P 31 oct. 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S L A CASA 
Santa E m i l i a 90, entre Serrano y Flo-
res, Santos Suárez, de portal, sala, 3 
cuartos y demás servicios. L a llave 
en la bodega de Flores . Informes: 
Teléfono 1-6532. 46914.—24 Oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA J E S U S D E L 
Monte 123 frente a ia Quinta de De-
pendientes. Tiene portal, sala, saleta, 
tres cuartos grandes, cocina, baño e 
inodoro, escalera a la azotea y baño 
e inodoro para criados. 
46887—30 oct. 
E N P A T R O C I N I O 13, E S Q U I N A A 
Felipe Poey, Víbora, se solicita una 
criada de mediana edad para habita-
ciones y coser, ha de saber cortar, se 
piden referencias. Sueldo 30 pesos. 
Informes y ropa limpia. 
46955.-24 Oct. 
, S E A L Q U I L 
E n $75 lo que le vale 95 , l a mejor 
s i tuac ión de la V í b o r a , acabada de 
fabricar, una cuadra de Estrada 
P a l m a y p r ó x i m a a la C a l z a d a ; de-
corada con mucho gusto, portal, 
sala, recibidor, tres cuartos, b a ñ o 
completo, comedor, pantry, cuar-
to alto de criados con servicio para 
los mismos, entrada independiente. 
Informan Estrada P a l m a 2 0 . 
4 6 7 3 0 . — 2 4 oct. 
en la parte más a l t * ^ ' ^ 1 
nida Blanco Herr* del o 
no), número 7 ' 3 ( a ^ J 
Calzada y con ' t r ^ 2 6 A & 
moaernas y cómoda^ S ̂  «T? 
sala, saleta, tres h a ^ 8 a s au*^ 
cocina y completo ' ^ d o n i 1 ^ 
Otras más pequeftao c ^ r ¿ ¡ S 
mentos, patio y «,11.7. tr~-- ^ 
tes, gas y . e l e ' c truSoB tes, gas y e l e c t r f c S ' 
agua. De 30 a 5=; ^ y ¡l^É? 
1-5281, Baguer 0 ^ s . * S S 
0? 
'íiITT S E A L Q U I l X ^ E R r ^ Rosa y T u l i p á n . ^ ^ / n s , 
saleta... cuatro ¿n*?*}*1. s, ua;;'Lai' v. ;- :> 
número 14 y medio , ^ ^ 7 ^ 
t!' "t.1 P?saje Que hay t r,i ^ 
pe Pon.'),, y Carn"n o e s ^ ^ 
la cíüzada del Cerrñ a m,a 5 
en $2: con dos de° ' 30 
diento. L nave V j g á 
man teléfono 1-1245.la 
— « U t * i 
^ R ^ N A o T c i l B r ^ -
B I A Y P O G O L O T T j ^ 
\ • • 
S E A 
S E A L Q U I L A B A R A T A L A CASA 
Felipe Poey No. 12, entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de saia, 
recibidor, seis cuartos, dos baños, co-
medor, cuarto y ecrvlclos para cria-
dos. Se puede ver de 2 a 5 de la tar-
de exclusivamente. Informan en la 
mipma. 
46845.—25 oct. 
A L M E N D A R E s T l T r ^ ^ 
l íneas Playa Estaci f tTrV^'--^" 
dado, Miramar, se a ^ ^ f ^ r a r ^ 
quís ima casa, ti/ne p » 
sala, comedor y cuar^í ^ 
baño cocina y terraza a] ^ 1 4 * 3 
cío bo pesos. Informan L ^ T S 
Alquilo o vendo la casa S a n Anas-
tasio n ú m e r o 18, entre Dolores y 
T e j a r , muy barata, el d u e ñ o en Con-
c e p c i ó n y Armas , bodega. V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-4705. 
4 6 7 4 4 . - 2 7 oct. 
S E A L Q U Q I L A E L P E Q U E R O C H A -
let San Francisco 49 A, Víbora con 7 
habitaciones, garage, etc. Informan: 
T e l . A-40Í6 . 
47044—25 oct. 
SANTOS S U A R E Z S E A L Q U I L A L A 
cara Flores 80, portal, sala, saleta, 2 
cuartos grandes, baño, cocina y patio. 
Teléfono A-2e83. García. 
46844.—25 oct. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
J . del Monte 558 y 558-B, compuestas 
de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño, saleta de comer, cocina, cuarto 
de criados y .servicios para é s t o s . 
L a llave e informes en el 558, altos. 
46948.—24 Oct. 
S A N L E O N A R D O N U M . 1 9 
So alquila en $50.00 con portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos con servicio, 
cocina y patio- Informan Serrano 6. 
Teléfono 1-3121. 
47446—30 oct. 
C A S A S M O D E R N A S A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
Se alquilan a $23 con dos cuartos, 
cocina y patio, agua abundante, en 
Justicia y E n n a , a una cuadra del 
tranvía de L u y a n ó que pasa por la 
Calzada de Concha. L a s llaves en 
la Bodega. M á s informes A - 2 4 6 5 . 
4 7 4 0 9 — 3 0 oct. 
G R A N S A L O N A L T O 
So alquila en la Avenida Serrano 2, 
Santos Suárez, de 50 varas de largo 
por 15 de ancho, muy claro y venti-
lado, se presta para cualquier indus-
tria, colegio o cociodod. Informan en 
el mismo. T e l . 1-3121. 
47445—6 nv. 
S E A L Q U I L A N 
A $45.00 casas con cuatro cuartos, 
sala, b a ñ o intercalado, dos patios 
acabadas de construir, sin estrenar, 
en Justicia 2 2 y 26, acera de la 
brisa, lugar alto, con agua abun-
dante, a una cuadra del t ranv ía de 
L u y a n ó que pasa por la C a l z a d a de 
Concha. L a s llaves en la bodega. 
Informes A - 2 4 6 5 . 
4 7 4 1 0 — 2 6 oct. 
L I N D A C A S I T A , CON J A R D I N , por-
tal, sala, dos cuartos y d e m á s servi-
cios. Calle de Santa Emil ia , número 
38. Reparto Nogueira, Marianao. 
47306.—25 Oct. 
E N L O D E L A V I B O R A , C A R M E N 
número 7, entre Calzada y San Láza-
ro, se alquila la fresca casa compues-
ta de jardín, portal, .sala, saleta, cin-
co cuartos y demás servicios. L a lla-
ve al lado. Informes: J . del Monte, 
558, altos. 46949.—24 Oct. 
D O S L I N D O S C H A L E T S 
E n Carmen y L u z Caballero, L o m a 
del Mazo , V í b o r a , se alquilan dos 
lindos chalets recientemente pinta-
dos. Tienen sala, saleta, b a ñ o in-
tercalado, seis cuartos, comedor, ga-
rage, jard ín y toda clase de como 
didades. L a llave en el chalet "Vis -
ta Hermosa" . T e l . 1-1871. 
ind.—15 oct. 
SANTOS S U A R E Z Y GOMEZ. S E A L -
quila esta casa que hace esquina, con 
portal, sala, comedor, tres cuartos pa-
ra familia y uno para criados cqíi co-
cina y servicios sanitarios. Abierta 
de tres a cinco p, m. Teléfono 1-2478. 
46702.-27 Oct. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, eala. tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, baño in-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fría y caliente. Informes en 
Reina 3 7, bajos, de 7 a 8 a. m. y de 
2 a 3 p. m. Los bajos con idénticas 
comodidades, también se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a -San Indalecio, hay quien la 
onsoña durante ol día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
i-a a San Indalecio, tros nuevas casi-
tas con una. buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a . 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
de J e s ú s del Monte 437, compuesta 
de portal, síffla, recibidor, gabinete, 4 
habitaciones, galería, comedor, baño 
intercalado, pantry. cocina de gas, 
cuarto y servicios de criados, garage 
para dos máquinas, patio y traspatio. 
Su precio 150 pesos. Informes en la 
misma. 
46540—26 oct. 
S E A L Q U I L A N E S . T R A D A P A L M A , 
55, Víbora, dos espléndidos altos, agua 
abundante, todas comodidades, hay un 
local para carnicería. Informarán en 
la misma a todas horas. Teléfono I -
5824. 47365.—30 Oct. 
S E A L Q U I L A L A A C C E S O R I A D E 
Concha y Juan Alonso, en 25 pesos con 
un cuarto y agua anundante. infor-
ma a l lado en la bodega. 
47340.—30 Oct. 
A L Q U I L A M O S L A CASA C A L L E 
Justicia 52 frente al Parque Poev. 
Dos cuadras tranvía L u y a n ó . E s re-
cién fabricada con strvicios comple-
tos y agua en abundancia. Alquiler 
mínimo $40 v fia.dor. Dueño; Telé-
fono A-i:i92. 
47J67—24 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S 
altos en la esquina á;-. Santa Emil ia 
y Dolores eu J e s ú s del Monte, a me-
dia cuadra de la Calzada, pasándolo 
el tranvía por el frente, compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
baño completo, cocina de gas y, ser-
vicios de criados. L a llave en la bo-
dega e informan en Tamarindo 14. 
Teléfonos 1-2386 e I-2U'7. 
47109—24 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la calle 2o entre A y B, Vedado. 
L a s llaves en los bajos. Informan en 
Ualiana 68. 
46535—28 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la calle 23 No. 398, Vedado. L a s 
llaves en los bajos. Informan en Ha-
bana 58. 
46536—28 oct. 
Se alquilan los frescos altos del cha-
let situado en la calle 23 No. 334 
entre A y B y a la br i sa . Informan 
en los bajos y por el T e l . F - 5 9 1 0 . 
4 6 5 8 a — 2 8 o c t 
SE A L Q U I L A L A CASA F L O R E S 76 
a dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez. Consta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, servicios sani-
tarios y garage. Precio $70. L a llave 
en la bodega esquila. Informan Te-
léfono A-3516. 
47123—29 oct. 
Se alquilan en la Ca lzada de Con-
cha entre P é r e z y Juana Abreu, los 
altos y bajos de reciente construc-
c i ó n compuestos de sala , saleta, 3 
cuartos, b a ñ o y cocina, acera de la 
brisa. L a s llaves e informes en la 
bodega de Concha y P é r e z . 
4 7 1 0 0 — 2 7 oct . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
Dos No. 231 entre 23 y 25. Llave e 
informes 23 y Dos. S r a . Viuda de 
LOpez. 
4 7028—24 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S H E R -
mosos b a j ^ de Lamparil la 78, pro-
pios para nimíl ia , comerciantes o pro-
fesionales. L a llave en el 86. Doctor 
Molina, Su dueftí»., San Lázaro 36. 
46330—2« oct. 
S E A L Q U I L A E N 20 P E S O S CON 
luz, casita interior nueva, dos habita-
ciones, cocina y baño independiente. 
Milagros, 124, entre Lawton y Armas. 
47121.—25 Oct. 
E1S $80 A L Q U I L O M O D E R N O S A L -
toa Milagros 27. entre delicias y Bue-
naventura, una cuadra de la calzada, 
sala, gabinete, antesala, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, comedor, des-
pensa, cocina gas, cuarto y servicios 
criados aparte. Informes . te léfono I -
395S; Uaves en los bajos. 
46675.—2 nov. 
S e alquilan casitas frente al tran-
v í a Ca lzada de, Concha e I n f a n z ó n 
con sa la , comedor, dos cuartos, pa-
tio, cocina y d e m á s servicios muy 
frescas y abundante agua. Informan 
en las mismas. Concha e I n f a n z ó n , 
P a n a d e r í a . 
46398—25 oct. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , L O -
ma del Mazo, calle O'Fair l l l 49, se 
alquila una preciosa casa muy bara-
ta con saia. saleta, comedor, 4 cuar-
tos grandes, .servicios sanitarios. L a 
llave al fondo de l a Cuartería. 
46325—34 oct. 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A E N $50.00 
una casa ©n la calle Santa E'eliciii. 81 
entre Cueto y RoEa Enriquez, com-
puesta de portal, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, servicios c0n baño v 
garage. Informan al lado eu el 31 B 
y en San Rafael 134. Mueblería L a 
Exposic ión. T e l . A-46S5. 
45525—25 oct. 
C H A L E T , R E P A R Í ^ 
D A R E S . U S I E R f i T 
do tranvías, do<? . ^le fc3 
Planta baja: portal i & ^ t j j 
bilación, baño, sala, com^ r001». 2-
pan.try. cuarto y s e r ° ? ^ 0 r ' ^ 
Planta alta compueS'¿Íosr. « S j 
mosas habitaciones y dn« i aco ¡S 
ños, en la torre una hahu ".'̂ sos 12*1» -
po aparte: gamge, 
de chauffeur. Lavander a0 ^ de-n 
:on contrato nrerin ak* ^ . c ^ x c ! . lavanderí  « 'c  t t  p cio S2?ft ^ I 






A L Q U I L A E N LA^CaTtT^n 
...imbia y Mendoza, una ¿ f , ^ 
puesta de sala, comedor rin ^ 
baño cocina, todo modwno v1*^ 
mente barato. Informan V SU!* 
m a c é n . 46721 J / , ^ ^ 
Ser*3 
f ^ t a l 












Reparto L a Sierra,.calle 6 entre) 
y 3a . Se alquilan 4 casas acaU 
de fabricar compuestas de 1,,̂  
portal, sala. hall. 4 habitación'? 
ño intercalado, comedor, pantry' 
c i ñ a , 2 cuartos de criados con! 
servicios lavandería y garage. Info 
man en las mismas. Su dueño 
46944-24 oit 







—. íiü Ĵ M 
S E A L Q U I L A NAVE ^ ¿t 
. ... las (i 
a mod 
muy grande, muy barata nar!, "™ 
tnas o almacén. Avenida Semd 
fi a, donde está actualmente la 
Fabrica de Mosaicos Meca y FerSj toce a 
aez. Informan en ella Sr. Ulla 7 
dueño Sr . González Montes V m 
cate 15. 
455S7-2g oct 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A O VENDE UNA m. 
níf ica nave en la caJle de Coito y 
Recreo, Pinar del Kío. propia para» 
cogida o despalillo. Mil doscientos tw-
tros db fabricación. Inloiman Qubti 
Avenida y Callo 22, Miramar, teUi! 
no F . O. 1377. 47436 iU¿ 
S E A R R I E N D A N DOS POZOS DE 
agua mineral situados en una loat 
es tán en el centro de un terreno (¡m 
mide 1,800 metros, es un buen im 
ció para el que quiera explotar aa 
industria, tiene agua abundante, to-
do el año . Informes en Monte, 5, ai-














H A B A N A 
CASA D E H U E S P E D E S LA C0MBI-
cial. Muralla 12 esquina a San If* 
ció esta casa ofreoe amplias Mu-
ciones con Daicín a la caile por JI»-
ralla y San Ignacio; con todo xntón 
Precios incomparables, con desayw 
almuerzo y comida, cinco platos í 
cada comida, postre y café. Se admi-
ten también abonados al comedor, li-
ta casa exige estricta moralidad; coi 
baños de agua Iría y caliente y á«-
chas lo mismo. Teléfono A-020!. vi-
lontín Gosende. 











fcE A L Q U I L A N DEPARTAiíKXTOs 
propios para oficinas y cuarto P» 
hombres solos o matrimonios sin 
jos; frescos y ventidados; agua ai» 
dante. También hay ccrcldas. üer» 
deres 5. 47467 31 
S E A L Q U I L A N DOS AM.P¡M 
ventiladas habitaciones con km, a 
casa particular, a caballeros ae 
ral i dad. Se exigen referencias, w»-
postela 109, primer piso. ^ 0 
47490 "m~J 
S E S O L I C I T A fcEPARTAMENTOj 
to, indeipendiente. con sus ser» 
para matrimonio h^i^^'^6 itiiíi 
lamil la decente y moral, ce caí 
referencias. Avise al t61^0 2e oc. 
H O T E ESPAÑA 
Espléndidas habitaciones, 
cas y con todo confort, para , 
de gusto en Villegas, o»- ̂  ^ 
Obrapía, precios reducidos í ^ 
te cocina criolla y española. " 
Spoken. Teléfono A-1832. , Ví 474í7--'1 
S U A R E Z , 49, P R I M F ^ / S o S í S 
quila un departamento P r " ^ 
dentista o doctor, en ¿a " ^ 
una habitación espléndida pa^ ^ 
monio u hombres solos, " vjj. 
todas comodidades baratos, as 
dante. 
Cuba 4. el mejor punto ^ 1 ^ 
b a ñ a . Se alquila un amplio) • 
lado d.-partamento ^ „ ^ 
mar y Parque de Luz 
dos balcones a Cuba y ^ 
Aguiar, servicios independí 

















* las ha 
cor, si 
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E N CASA HONORABLE. - ^ 
la una habitación aropua ^ ^ 
espaciosa, sala, propia t-̂ oo £ 
comercio y Profef 101?a «esos ^ 
30 pesos; habitación 
San Rafael 166, ^ 0 % o f { ^ 5 < 
y Soledad. ^ m ^ ^ 
HAP1T-' • 
SE A L Q U I L A UN H E R M O S O CHA-
let Vi l la "Tibidalo". Se alquila es-
te hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-, 
nitario intercalado, comedor, cocina, i 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet e s tá ai-
toado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-3856 y F-4172. 
C R Ind 16 j l 
SE A L Q U I L A UNA 
Clara y ventilada con 1^ 
casa particular ^ s c ^ ^ 
i:- • .- t 
Xo. 117, altos.. 
C t R R O 
S E A L Q U I L A B A R A T A C A S A S A N 
Anastasio 25-27, entre Concepción y 
San Francisco sala, saleta, 3 cuar-
tos, baño, servicio criado y garage. 
L a llave e informes: San Buenaven-
tura, 2-D, entre Dolores y Concepción. 
Su dueño: Figuras, 3-A. Teléfono A-
0384. 47152.—24 Oct. 
F r e n t e a los d o s p a r a d e r o s . 
del Cerro. Calle Havana P a r k . E n 
un edificio nuevo, se alquilan casas 
con baño completo y departamentos 
de dos habitaciones independientes con 
todos los servicios más modernos, na-
da mejor, ni m á s barato. Vías de co-
municación, muchas y muy rápidas . 
Puede verse a todas horas. Informan: 
Teléfono M-3807. 47510.—2 Nov. 
S E A L Q U I L A C A S A T U L I P A N 12. 
Sola, salón de comer, cinco habitacio-
nes, cuarto baño completo, lavadero, 
iugar para automóvi l , módico precio. 
47311—26 oct. 
ASCOAI^ •»1 nt.-Jadas "T -̂
t í f i c a s , y cor¿55 
cienes con lavabos «é 
Precios reducidos. 
E N B E L S I N 4  1'? í f . V 
lan mag, 
EN A G U l T i r T ^ g ^ C l g mercio, oficinas y Pf1- iiabit^ r 
modernas y v6"1 l ^ o s & 
amuebladas, con ^ ^ i d o s -
irientc. Precios r 
moralidad. 
— n r ^ y ' 
SE A L Q U I L A N UNA 
mi 
Lo* 
muy grande * d £ ^ 0 
p as para hon\0J.„c ^ntre -
Oficios 88 B a l t ^ f 1 ^ . ^ ^ 




J60 al mes 
C O R T A 
niños, alnuil» "^"ü" ce»** 
san i tarics. moderne ^ ^ o i f - ^ j 
da de comer a 0 ^ j-c 
dico precio. Lean* 
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••' ú":'< 
^ T T m H Á Ñ s Í N NIÑOS 
vista a w 
-irr KALLA. í) i ' '1¡f i"se"alquila en 
SSi ta^rf -g f dan en S25 lia> 
de Pintar-trda la noche y te lé -
baío. ^ ^ u 0 , e' aírua. es casa 
^nrrvlid?.d l?1 Iiav papel en la 
—27 oct 
S T O S . A l - N A CITA 
feSS¿5¿.-¿: alQullan hermosas 
»%S!i-no^tilacionts a preclos 
d744S—2? oct, 
^ E N T R E 
Í0MPqSTE¿Aalau i l a una habita-
r > I 
£ « ; e S S % o r ^ n 7 r n ; r n \ n 
^ e S ^ » 5 Oct. 
r u ^ ^ ^ c o delJPra^0' 
£»fl 7hotel Sevilla, se ceden dos 
î 16 « iuntas o separadas y 
o alto con .odo el 
' S Excelente cornea y preaos 
Pra<)04S57.-26 oct. 
i S T Ó m b A BN MERCED 86, A L -
í ALQ «nlér.dido departumento com-
un et90P independiente con balcón 
fe^traWas por la puerta, ca-
r^ca.le. " oficina o &aoi-
^ t / ^ ^ i c o o cosa a n á l o g a . Tam-
^serta fete0? n-ra fami l ias . 














^ iÍDIANTES. ATENCION! 
¿ casa privada, _ muy tranquila 
y seria 
AOS cuartos cor. comida $35.00 
cada cuarto son para dos. 
¿ p T r ' e 'y "s'jn "cTaías" con' ventanas 
(fr-L-*rf tres cuadras de l a Escue-
Aí^dicina y cerca de la Univer-
Tienea que ser formales;. Pa-
fe3Jfar ^ n admirables , San M i -
í i i ?S B, segundo pif-o, izquierda. 
1,5 cuadra de Belascoain. Hay ele-
46607—28 oct. 
HOTEL " M A J E S T I C 
Siete pisos. Dos elevadores, 
fecientas cincuenta habitaciones 
U sorpresa en la Habana al al-
m de todo el que quiera vivir 
bu las comodidades deseadas. E l 
ftuoso hotel "Majestic". montado 
. moderna con todo el confort 
FerSj tce al público magníficos apar-
¡nentcs de dos y tres habitaciones 
„. excelente baño privado de agua 
te y caliente, servicio de teléfono 
btodas las habitaciones, salas» para 
abinete u oficina. Gran restaurant 
isu amplia terraza, vista al mar, 
binando toda la ciudad, la única 
i!a Habana que tiene artística glo-
jtta oara música. Belascoain No. 5 
feo A-9.343 y A-8237, 
46915—4 nv. 
ara liu* 
e la fm 
UUa y 
-28 oct 























iO 2 nv. 
rto P» 
)s sin li> 
iU ai» 
s. iler* 
í 31 oc 
" T ' 
taño, a 
s áe & 
as. Coa-
5 25 oí 
id casa* 
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HOTEL "FLOR DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
ííste antiguo y acreditado hotol 
-jlqiiilan habitacione.? desde %tít 
tauales en adelanta; para pasaje-
|«hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
'ií malrlnionios. $2.00 y $2.50; agn<í 
wriente en todas las habitaciones; 
Iíob irlos y calientes; cocina supe-
r̂ y económica, servicio esmerado, 
Itdmiten abonados desde 25 peso» 
i adelante, (cc '.na española, criolla 
•«cea y americana. Ind. 
HA«IT4CT0\ES 
Se alquila una sala y una habita-
ción a personas de moralidad en lo 
mejor de Virtudes, muy cerca dp 
Prado, con o sin muebles con o sin 
comida, con agua caliente, espíen-
didos baños y teléfonos. Es casa 
particular. Informan Virtudes 27. 
Teléfono M-5428. 
47163—24 oct. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N K E R M O -
sas y ventiladas habitaciones amue-
bladas, luz e l éc t r i c a y te léfono, c a l l j 
21 N o . 3)3 entra B y C. 
474i:i—25 oct . 
E N M A N R I Q U l u 65 SE A L Q U I L A i N 
habitaciones, altas y bajas a perso-
nas de moralidad, punto cén t r ico , den-
tro dos l í n e a s , 
46f.03—26 oct . 
E N CASA P A R T I C U L A R Y SERIA, 
a lqui la un cuarto grande amueblado 
con caoba, muy clara y ventilada, t ie-
ne ventana y puerta, j un to al baño y 
es moderna, con o sin comida para 
dos hombres o matr imonio , siempre 
agua. San Migue l , 173, le t ra B, se-
gundo piso. Izquierdo, hay elevador, 
moderado. 47142.—31 Oct. 
M U R A L L A 59, P R I M E R PISO, SE 
a lqui la un departamento propio para 
dentista o doctor, en la misma hay 
habitaciones frescas y baratas y se ad-
mi ten abonados a la mesa, 
47180.—26 Oct. 
CASA DE HUESPEDES V I L L E G A S 
No, 31 esquina a Progreso a lqui lo her-
mosos habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corr iente. Prefiero 
hombres. A una cuadra del Parauo 
Central . 
47208—2 n v . 
0*^ 
CASA PARA FAMILIAS 
ibltaclone.3 lujosamente amueDIa-
servicio de ropa y criados, con y 
Bcomida, mucha limpieza y mora-
*»• » precios reajustados, granaes 
PM con agua fría y caliente. Man-
w. 1̂ 3, entre Reina y Salud. 
43212.—29 Oct. 
Apostela 106. " E l lo. de Mayo", 
êjor, más lujosa y mejor amue-
r» de la Habana, casa de hues-
hay dos cuartos disponibles, 
«a amueblados. Informan en la 
""na; todos los cuartos con baño 
Ind i 7 j l . 
'BRAÑA" Y " E L C R I S O L -
H O T E L E S 
»mejores casas para familias, to-
las habitaciones y deparlamen" 
jor. servicio sanitario, las más 
^ frescas y cómodas y las 
I N l O ^ A.6767. Animas 58. 
AVISO 
^d6el,RoAraa> d« J . S o c a r r é , se 
I ^ 4 l ^ a r 8 ' u r a y Compostela, 
á!,4«:oñe f P soai COn tofio confort, 
^ aer.n ^¡" '« r t tunentos con 
^'os mLCal",ente a tedas horas VD cj, t^uüS IJ 
tIk?08, Teléfonos U-69U 
Sc admiten J ^ e r a f o Romo-
^ di«o 6/i„abonados al comedor. 
- y ascenaor. 
-^/ULUETANUM. 34 
^ ^ r u e ^ f ^ H ^ . " efta ^ 
¿lCas y cóm?.^ 8t i tu to ' a lqui lados 
Sríncla 0 s n habitaciones con 
^ > Para 6l1a- T o e m o s habi-
^no A-593-03 1>(ír80n̂ 3 desde $60 
VENECIA' 
> o ?nArPARA F A M I L I A S 
¿ a m p a n a r l o 66. esquina a 
• t ó ^ a . c o n ^ r f . i " * 3 ventilada de 
. i t ^ a n ^ r r ^ ^ con todos los 
' Tíad r e c o n o o M ^ P^sonas de 
c ^\ter;lclos Pnvado. i l u t a c i o n e s 
o^8 horas Ka°8,k ^ & u a callen-
46269.-24 Oct, 
^ana- Se alquil» habila-
o departamentos pa-
'S ofci»a en los alt05 de Ia 
Ia84 Empedrado. 16. I „ . 
J * » = Arellano y Hnos. 
"tonoA-8297.Cuba, 50. 
^ C T T T ^ 169<9—27 Oct. 
ttÜ&*n ^lanHoE?3^OSAS ? A e . :^ : ' l^c i¿ t wrrient^0 " 2 ccn lavabe 
T « ;-..c-n su cuar^ f y 
" en el B r a 7 ^ d e fabricar , ^razo Fuerte 
. j<6854.—30 oc t . 
íeléf, 
A j T p - 1 ^ 1 4 . - 3 0 . 
^ U N HABITACIONES 
V-niilada8 en P.elna 22. 
46742.-27 oct. 
E L P R A D O , O B R A P I A 51, A L T O S . 
Habiíaci'Míí;» con y sin servicio p r i -
vado y comida, desde $25 y 835, Tros 
platos hechos y uno mandado hacer, 
postre y c a f é . 
<;722S—24 oct . 
BE A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amueblada en casa de moderna cons-
t rucc ión de corta fami l i a , con lavabo 
agua corriente, te léfono y toda clase 
de comodidades. Vil legas 38, primer 
piso. 
4 7271—24 oct . 
HOTEL TURIS 
Casa para f a m i l i a s . A l q u i l a habita-
ciones lujosamente amuebladas, con 
y sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y l impieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes b a ñ o s con agua 
f r ía y caliente. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 47108.—20 Nov. 
SE N E C E S I T A P E Q U E Ñ O A P A R T A -
mento amueblado para mat r imonio de 
preferencia en el Vedado. Escr ibi r 
con detalles y precio. Apartado n ú -
mero 633 Habana. 
47151.-27 Oct. 
VEDADO, SE A L Q U I L A N TRES es-
p l é n d i d a s habitaciones juntas o se-
paradas a s e ñ o r a s solas. Linea, 86 
,al tos. 46928.—24 Oct. 
SE NECESITAN 
EXCELENTE OPORTUNIDAD 
Solicitamos s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s bi-m 
re lac icna t í a s en todas las poblaciones 
del in ter ior para un m a g n í f i c o nego-
cio muy product ivo. Si usted quiere 
ganar dinero con faci l idad escriba a 
B . R o d r í g u e z . Aguiar 71 . Departa-
mento 220, Habana; 
47222—26 oct . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A COSTUftKRA QUE 
corte y cosa r-or fig-urín y quiera l i m -
Pa l i m p i a . Farmacia L a R e d e n c i ó n , 
pn l i m p i a . Far fma^ia La R e d e n c i ó n . 
Campanario y Condesa, de 2 a 4. 
-17318—25 oct . 
E N CRISTO, N U M E R O 10, ALTOS, 
se sol ici ta una s i rv ien ta para la l i m -
pieza de la casa. I n f o r m a n en la mis-
ma . 47331.—25 Oct. 
NECESITO U N A C R I A D A D E MANO 
y una cocinera Sueldo J2ü cada una. 
Es j j a r a casa n e q u e ñ a ce- matr imonio 
solo. I n f o r m a r á n en l a calle Habana 
N o . 126, bajos. 
472S1—24 oct. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE M E -
diana edad para los tiuehacere?, de 
una corta fami l ia , que sea aseada v 
formal , en la calle 7 entre 8 y 10. a"l 
lado da V i l l a Panchita, Reparto A l -
inendares, Marianao. 
47243—-27 oct . 
Í.-E S O L I C I T A U N A B U E N A COSTU-
rera para coser por d í a s . Tiene que 
saber cor tar . Calle 4 y ID No . 185, 
entrada por 19. 
47210—24 oct . 
SOCIO CON $2.000 PARA CA-
FE Y RESTAURANT 
Scltcito un socio con $2.000 para, de-
ja r lo al frente de m i ca fé y restau-
ran t situado en el centro de la Ha-
bana a tres cuadras del Parque Cen-
t r a l , contrato por 4 años , renta $65. 
V y i t a de $45 a $50 ó i a r i o s . montado 
a todo l u j o . Tomo y doy referencias. 
Sr. Prado San Láza ro 328, altos de 
10 1|2 a 12 a. m . y do 3 a 6 p . m . 
47280—24 oct. 
SE S O L I C I T A E N BAÑOS 192, V E -
c-ado entre 21 y 10. una criada de 
mano que sepa trabajar, buen sueldo 
y ropa l i m p i a . 
47259—24 oct . 
C R I A D A DE M A N O QQUE ESTE 
acostumbrada a servir y que tenga 
referencias de las casas dondo haya 
servido S3 necesita una en la calle 17 
N o . 148 entre J y K . Vedado. 
47268—24 oct. 
I S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
sular, sin pretensiones, que le gusten 
los n iños , para los quehaceres de una 
f a m i l i a . I n f o r m a n : Calle 22, entre 
Avdas. 1 y 3. Reparto MIramar . 
46088.—28 Oct. 
Sres. Viajantes del Comercio 
H O T E L " C E N T R A L " 
Recientemente inaugurado con todos 
los servicios sanitarios modernos. 
Ventiladas e h i g i é n i c a s habitaciones, 
agua corriente, duchas, de agua f r ía y 
caliente, restaurant, excelente cocine-
r o . Manuel G u t i é r r e z , S. en C. Ma-
tagua. Santa Clara, Cuba. 
47115.—20 Nov. 
EDIFICIO CANO 
L a mejor casa para habitaciones fres-
cas, l impias y cOmodas. Damos comi-
da de pr imera -por $25 mensuales. V i -
llegas 110 entre Sol y Mura l la , 
47002—30 oct . 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S » A -
bitaciones con ba lcón a la Calzada del 
Monte, con comida si la desea, amue-
blada si se desea. In fo rman Monte 
246. 
46634. 26 Oct . 
HOTEL LOUVRE 
Consulado 146, esquina a San Rafael, 
Se ofrecen e sp l énd idos apartamentos 
y habitaciones con baños , t imbre y 
te léfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T a l , A-4556. 
46915.—4 Nov. 
HOTEL ,,MASC0TTA". SE 
ALQUILAN 
para el que quiera v i v i r fresco y có-
modo, e s p l é n d i d o s departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Indus t r i a 118. Te-
lé fono A-9343. 46915.—4 Nov. 
SE A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O 
de la casa Vir tudes , 79, compuesto de 
terraza, dos habitaciones, servicios 
completos, muy fresca por ser la ú l -
t ima planta del edif ic io . Las llaves 
portero de enfrente. I n f o r m a n : Telé-
fono M-7y45. Precio 40 pesos. 
46994.—27 Oct. 
ROMAY NUMERO 25 
A media cuadra de Monte, se alquila 
e sp lénd ido departamento en la azotea, 
entrada independiente. Agua abun-
dante y luz 25 pesos. L a llave en I n -
fanta, 30, b a r b e r í a . Informes: L ibre -
r í a A lbe l a . Belascoain n ú m e r o 32-B. 
Te lé fono A-5893. 46972.—28 Oct. 
HOSPEDAJE P A R T I C U L A R SE A L -
qu i l an habitaciones y departamentos 
con v is ta a la calle, con toda asisten-
cia, buena comida a la e spaño la , buen 
desayuno a 30 pesos al mes por per-
sona, se admiten abonos de comida 
desde 20 pesos. Agu i l a 120, altos, ca-
s i esquina a Reina. 
46943.—30 Oct. 
CASA DE HUESPEDES 
Gallano 117, altos, esquina a Barce-
lona, se a lqui la una hab i t ac ión amue-
blada y con v i s t a a la calle, t a m b i é n 
se da comida y desayuno, a precios 




ObrapTa y Compostela 65, Habitacio-
nes con baño pr ivado . Elevador día 
y noche. 
46465—7 n v . 
O B R A R I A 96 Y 98, SE A L Q U I L A N 
habitaciones a la callo e interiores, 
grandes, muy c ó m e d a s , a dos cuadras 
del parque Central con lavabo de 
agua corriente, luz toda la noche, pa 
ra oficinas u hombres solos, seriedad 
en l a cas^. Informes el portero, 
47094—27 oct . 
HOTEL VANDERBILT 
Zenea y Mazíln. Loma do la Univer-
sidad Nacional, Se a lqui lan habitacio-
nes, propias para personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y mora l idad . B a ñ o y agua ca-
l iente . Te l é fonos U-3204 y U-4222. 
45145,—3 nov. 
Se alquila una hermosa habitación 
con o sin muebles. También una co-
cina en Aguacate 12, primer piso. 
46250—31 oct. 
LUZ 33 CASI ESQUINA A H A B A N A 
se a lqui lan deparlamentos con baño 
privado y habitaciones desde 8, 10, 15 
y 16 pesos en adelante y en Bernaza 
No, o7 se a lqui la una habi tac ión" en 
$ 1» .00 . 
46203—25 oct. 
Habana. Se alquilan departamentos 
con vista a la calle, muy frescos, la-
vabos de agua corriente, luz eléctri-
ca, etc., modernos y baratos. Infor-
man Sol 85 el departamento 208. 
46072 25 oc 
VEDADO 
THE SAVOY 
F, esquina 15. Tel . F-5270 
Hermosa residencia para fa-
mi l i a s en la parte m á s fres-
ca del a r i s t o c r á t i c o Vedado. 
Excelente cocina, tablo d'bo-
te, mesas separadas. Todas 
las habitaciones con vent i la -
ción directa. Abundante agua 
f r í a y caliente. Setenta me-
tros de hermoso portal , siem-
pre fresco y con sombra, A 
media cuadra del t r a n v í a de 
l a calle 17, y a dos cuadras y 
media del t r a n v í a de la calle 
9. (Avenida Wl l son) , A diez 
minutos del Parque Central 
LA CASA DE LAS ESTATUAS 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
Vedado, calle 9, entre F y G, se 
solicita una criada para cuartos y 
coser que esté acostumbrada a ser-
vir. Buen sueldo. Se exigen referen 
cias. 
47216—24 oct. 
CRIADOS DE MANO 
NECESITO CRIADO D E MANO CON 
l e c c m e n d a c i ó n de l a casa par t icular 
que trabajo. Sueldo $40 t a m b i é n un 
eegunao criado $25 y un muchacho 
españo l para fregar l a m á q u i n a y l i m 
piar los patios $15. Habana 126 ba-
jos, i n fo rman . 
47230—24 oct . 
SOCIO PARA ESTABLECI-
MIENTO 
Para un a l m a c é n de v í v e r e s a! detall 
con dos marcas registradas una de 
ellas en exp lo tac ión y muy acredita-
da, l a otra aun no se ha lanzado a l 
mercado, pero es un producto nuevo 
de gran porvenir cuyo valor es incal-
culable, y que d e j a r á gran u t i l idad : 
Solicito socio con 25,000 pesos para 
trabajar a partes iguales, ha de ser 
hombre de acción, y de c a r á c t e r para 
t i trabajo que, lo mismo sepa despa-
char una l i b i a de manteca o fregar 
un vasq en la can t i r a para e n s e ñ a r 
cómo se hace, que extender un check, 
(yo hago 1c mismo lo uno que lo o t ro ) 
Con estas cualidades, si es hombre 
que me a c o m p a ñ e a trabajar podemos 
ganar ' ' ien m i l pesos en cuatro a ñ o s . 
Si no r e ú n e las dos cualidades, ap t i tu -
des y dinero, no pierda tiempo en es-
cr ib i r , lo uno c lo otro solo no me 
s i rve . Doy y exijo amplias referen-
cias comerciales, de conducta y serie-
dad D i r i j a correspondencia a l Apar-
tado" postal 1106. Habana. 
46679.-29 oct . 
SE SOLICITA UN AGENTE 
que tenga aptitudes para conseguir 
socios para una C ó n s u l t o r í a . Sueldo 
y comis ión para la Habana y Matan-
zas. Pinar del R í o . Santa Clara y 
Oriente, Empedrado 30, departamen-
tos 12. Habana. 45815.—24 J e t / 
Se solicita un operario maestro en 
la fabricación de turrones. Dirigirse 
al Apartado 98. Manzanillo. 
P. 20 d-29 sep. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
LA AGENCIA LA UNION 
De Marcelino Menéndez, 28 a ñ o s de 
establecida. Es ¡a ú n i c a que en cinco 
minutos f ac i l i t a todo el personal con 
buenas referencias. Llamen a l Te lé -
fono A-3318, Habai-a 114, 
46810.—26 oct . 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA Es-
p a ñ o l a aue sepa cumpl i r bien con s-j 
obl igac ión para un mat r imonio solo; 
tiene que saber lavar y planchar para 
hacerse cargo de la ropa de una n l -
ñ i t a . Sueldo ?S0. Se duerme en la 
co loeaeá 'n y hay que traer informes . 
Perseverancia 2¿, alcos ¡ e t r a A . Te-
léfono M-23S1. 
47403—24 oct . 
L A C O M P L A C I E N T E . T E L . A-968,2. 
Si usted necesita cocineras, cocineros 
criadas, criados, c a m a r e r o » , depen-
dientes, matr imonios y fregadores, 
todos nuestros empleados l levan reco-
mendac ión y faci l i tamos trabajadores 
para el campo. In forman Santa Cla-
ra 12 letra C. 
46578 17 nov. 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA ESPA-
ñola que sepa de cocina y ayudar a 
la l impieza . Villegas 77, bajos. 
47424—25 oct . 
NECESITAMOS COCINERA. TIEN'B 
quo ayudar algo en l a l impieza. Pre-
í c r i m o s española , de mediana edad. 
Informes: Sr. Cano. Plaza del Pol-
vor ín 16. 
47168—24 oct. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA ES-
p a ñ o l a para corta f a m i l i a que sepa 
d e s e m p e ñ a r su cargo y que duerma 
en la co locac ión . Te lé fono U-4969. 
47136.—24 Oct. 
CHAUFEÜRS 
APRENDAN A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
"KELLY" 
Clases cb día y de noche. Se en-
señ el meinejo y el mecanismo 
del automóvil moderno en muy 
corto tiempo y a precio módico. 
Clases separadas para señoritas. 
Preparación especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y títulos de 
chauffeurs infórmense en la 
Gran Escuela Automovilista "Ke-
Ily*'. San Lázaro, 249. frente al 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. Para manual del auto mo-
derno. Pidan informes. 
47468 2 nv. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
A N T O N I O PONCB, L L E G A D O DE Es-
paña , desea saber el paradero de su 
padre Santiago Ponce Rivas. E l A n -
tonio para en la fonda L a Machina, 
Riela, j un to al para'lero. Habana. 
46891-92 26 oc 
VARIOS 
¡ R E V E N D E D O R E S ! So l i c í t au se , Aca-
bamos de publicar la ú l t i m a l i s t a de 
Las Ul t imas Novedades, a precios in -
cre íb les Es de sumo valor para los 
comerciantes y revendedores. Bien 
comprado es medio vendido. Se man-
d a r á gra t i s . E l a l e m á n , calle Haba-
ua. 95. 47418 30oc. 
SE S O L I C I T A N OPERARIAS P A N T A -
loneras eu Oquendo G, altos, entre 
Ncpl jmo y Concordia. Si no sabe t r a -
bejar, que no se presante. 
. 47063 31 oc 
SOLICITO SOCIO CON M I L Q u i -
nientos o dos m i l pesos en efectivo y 
buenas referencias para emprender 
negocio de v í v e r e s o cualquier otro de 
buen resultado que estime el socio que 
busco. Aporto igua l cant idad . De i n -
teresarle llame a F e r n á n d e z de 8 a 12 i 
a . m . Te lé fono F-1431. 
47351 . -27 Oct. 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
O ' R E Í L L T 18 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias. Faci l i ta cocineros 
criados. Jardineros dependientes en 
lodos gires, chauffeurs. fregadorea, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la I s la . Vlllaverde y 
Ca. O'Rellly 13. Teí . A-2348. 
45448 24 oc 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
manejadora, sabe lavar y planchar, 
tiene recomendaciones de las casas 
que ha trabajado. In fo rman en Sol, 
64, Te lé fono A-7684, 
47192.-24 Oct. 
SE DESEA COLOCAR S I N P R E T E N -
siones, una joven e s p a ñ o l a seria y 
honrada de criada de mano o maneja-
dora. L a casa donde ha trabajado la 
garant iza. In fo rman en Cristo, 16, a l -
tos, de 2 a 6 de l a tarde, 
47329.—26 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de cuartos o de 
comedor; sabe coser a mano y a m á -
quina . No tiene novio y tiene quien 
la garantice; pero no se coloca menos 
de 30 pesos y ha de ser para casa de 
f a m i l i a decente. In fo rman en el te-
léfono F-2060. 47164.—24 Oct. 
L ü S E A COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la de criada de mano o ma-
nejadora en casa de moralidad, saba 
cumpl i r con su ob l igac ión . Calle Ro-
dr íguez 78. 
47205—24 oct. 
SE OFRECE SEÑORA E S P A Ñ O L A 
pars criada de mano o manejadora., 
Sabe su obl igac ión y repasar ropa. 
A - o m 3 " s 17, ü ! tos - Te l é fono : 
47217—-24 oc t . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
^ / r . l 1ilSU}a-r de cria<ía de mano, pa-ra oorml r fuera o en la ca»*». TeU'.-íono M-8446, ' •L81t-
, . i 47223—24 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a do manejadora o criada on 
casa de moralidad, es c a r i ñ o s a para 
ios_ n iños , tiene quien la recomiendo. 
Penalver 6, T e l . A-7703. 
. 47239—24 oct . 
JOVEN E S P A Ñ O L A DKSEA COLO-
carse de criada de mano o maneia-
dora. Tiene referencias de lar, casas 
que ha servido, r o es rec ién llegada 
In forman Obrapía. 42, a l tos . Te léfono 
A-2966. 
47240—24 oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora o para una s e ñ o r a sola, es for-
mal y trabajadora, desea casa de mo-
ra l idad . I n fo rman : 10 de Octlibre 129 
en J e s ú s del Monte . Teléfono M-2985. 
47332,-25 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o para 
matr imonio solo, sabe cumpl i r con su 
obl igac ión y tiane quien la recomien-
de, Cientuegos 3, a l tos . T e l . A-0212 
47245—24 oct . 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A DE 
mano o manejadora una joven espa-
ñola, l leva ocho meses en el p a í s y 
tiene quu-n l a recomiende. In fo rman 
en Bernal 15, T o l , A-8;i50. 
47252—24 oct . 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DEsea 
colocarse para manejadora de un n i -
ño rec ién nacido, acostumbrada a ma-
nejar y ayudar la l impieza de la casa 
y tiene quien la garantice. Sol, n ú -
mero 91, bajos. 47309.—25 Oct. 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de criada d© mano o mano-
jadora, desea casa d<? moralidad, t ie-
ne referencias. I n fo rm a i i a l Te léfono 
U-ÍC69. 
47260—24 oct. 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑO-
la para manejadera o criada de ma-
ne sabe cumplir sus cblitrp.ciones. 
Tiene quien la garantice, i n f o r m a n : 
Oficios 28, entrada por Amargura . 
Teléfonos M-9J6.} y M-18S0. 
47255—24 oct . 
L E S E A N COLOCARSE DOS JOVE-
ney peninsulares, reciér. llegadas, son 
finas J' saben cumpl i r cor. su obliga-
c ión . Tienen f a m i l i a que respondan 
por ellas. In fo rman Oficios 33. Hotel 
V i c t o r i a , T e l , M-4411. 
47260—25 oct . 
UNA M U C H A C H A E S P A Ñ O L A , DE 13 
c.ños, con tres meses de Cuba desea 
colocarse con una f ami l i a honrada pa-
ra servicios con arrcg-lo a su edad, 
es l i s t a S' honrada, tiene referencias 
y su madre que la r e p r é s e n l a . In fo r -
man Oficios 68, a l tos . 
47274—24 oct . 
SE OFRECEN 
CRIADAS D£ MANO Y 
MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano, prefiere 
para cuartos, sabe c>>ser. In fo rman : 
Paula, 83. Te léfono M-9158, 
47373.-25 Oct. 
ENA JOVEN ESPAÑOLA D E 22 AÑOS 
con tres mesos Ce Cuba desea colo-
carse de criada de mano en casa do 
una f a m i l i a honrada, rabo trabajar, 
si le e n s e ñ a n la cocina se coloca pa-
ra todo, no tiene pretensiones n i no-
vio, n i p r imos . In fo rman Oficios 6S, 
altos. 
47275—24 oct . 
L E S E A N COLCCAFSE 2 JOVENES 
e s p a ñ o l a s para, criadas do mano o ¡na 
nejadoras. Son muy formales y tienen 
muy buenas referencias. I n fo rman : 
Teniente Rey 77. T e l . M-S064. 
47207-24 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
criada de mano o para manejadora; 
l leva tiempo en el p a í s y tiene reco-
mendac ión de las casas que t r a b a j ó . 
I n f o r m a r á n : l l á b a n a , 126. Te lé fono 
A-4792. " L a Pa lma" . 
47133.—24 Oct. 
U N A JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de criada de mano o paca 
cuartos, sabe coser y cumpli r con su 
obl igac ión y tiene buenas referenciad 
prefiero que sea en la Habana o «"n 
c'. Vedado, informar . San Rafael 140 
T e l . M-¿l".14. 
47404—25 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
española- de criada de mano o mane-
jadora informan. Ensenada n ú m e r o 16, 
B y a l teLéfono 1-1996. 
47345.—25 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de criada o cocinera, duerme fuera 
de l a co locac ión . In forme: San Igna-
cio 42, altos, pregunten por Mercedes 
a la s e ñ o r a Cr is t ina Fresno, Teléfono 
4735C 25 oc 
SE OFRECE U N A J O V E N ESPA-
ñola para criada de mano, lo mismo 
para cuartos o comedor, muy p r á c t i c a 
y buenas referencias de casa par t i cu-
l a r . Teléfono M-8792. 
47354.-25 Oct. 
D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano, 
tiene quien responda por e l la . Calle 
13, esquina a Veinte, n ú m e r o 551. Te-
léfono F-4541. 47304,—25 Oct, 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para manejadora o para 
criada de cuartos, tiene buenas refe-
rencias. Porvenir , 9, 
' 47305.—25 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cdiila e spaño la para criada de mano 
o manejadora. Domici l io A g u i l a 114 
le t ra A, segundo piso, hab i t ac ión 40 
47262—24 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mane o de cuar-
tos, entiende do costura, tiene buenas 
referencias. In fo rman Carmen 4. Te-
l é f o n o M-4874, 
47394—25 oct. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVE-
nes esipañolas de criadas do mano o 
de cuartos, entienden de costura, t io-
nen buenas referencias. Informan on 
Caimen No . 4. T e l . M-4874. 
47396—25 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A .10"^EN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora, sabe cumpl i r con su obliga-
ción, sabe zurc i r . I n fo rman Teléfono 
M-1169. Mercaderes 25. 
47418—25 oct . 
U N A JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de criada de mano o mane-
jadora en casa de moral idad. Tiene 
referencias. I n f o r m a n Desegiic 18. To-
lOfono U-4669. 
47437—26 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular de manejadora o de cria-
da de mano en casa de moral idad. 
Te lé fono 1-2711. 
47424—28 oct. 
SE OFRECE UNA M U C H A C H A Es-
p a ñ o l a para criada o manejadora, t ie-
ne experiencia en ambos servicios. 
G a r a n t í a s de famil ias conocidas quie-
ro t ra to con f a m i l i a honorable. -Te-
lé fono M-7069. 
4742S—25 oct . 
SOLICITO S E Ñ O R I T A H O N O R A B L E 
ayudarme dar leccionep bailes moder-
nos. E x i j o referencias, asunto serio-
j a m á s sistema acodemlsí i , p a g a r é suel-
do y p e r f e c c i o n a r é los bailes. Escr i -
ban L ' e rá s . L i s ' a Correos, Habana 
47400—25 oc t . 
NECESITO SOCIO 
con 500 o 700 p^vos que sea persona 
ter ia , para un negocio de. gran rendi-
miento y mucho porven i r . In fo rman 
en Aguacate 34. bajos. 
47425—23 oct . 
47521.—31 Oct. 
SE S O L I C I T A N VENDEDORAS PA-
ra detallar a famil ias un a r t í c u l o muy 
necesario. En Animas 177-A, baios 
entre Oquendo y Soledad, I n f o r m a r á n ! 
47S02 25 oc. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano c de cria-
da de cuarto. In forman Cristo 22. 
Te lé fono M-2498.. 
474 50—25 oct . 
£ E DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
de creada de mano o manejadora de 
un n iño de meses es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y cumple con su ob l igac ión . Te-
niente Rey 76, altos, pregunten por 
T«n»8H 47301 26 oc 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la de criada de mano, l le-
va tiempo en el pa í s , sabe sus obliga-
ciones. I n f o r m a n : Progreso, n ú m e r o 
16. Te léfono M-5724 . 
47178.*-24 Oct. 
C R I A D A DE MANO SE COLOCA E N 
casa part icular . Tiene buenas refo-
i e n c í a s . In fo rman T e l , M-957S, 
47241—24 cct.. 
E N M U R A L L A 56, SE DESEA COLO-
car una s e ñ o r a asturiana de mediana 
edad para todos los quehaceres de 
una casa, cocina a la e s p a ñ o l a y a l a 
criolla, desea buen sueldo. Te lé fono 
A-7874. 47147.—31 Oct. 
SE COLOCA U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la para cuartos y atenciones de la 
señora , e s t á acostumbrada a l servi -
cio f ino de buenas casas y desea 
buena fami l i a , tiene muy buenos i n -
formes. I n f o r m a n en 19 y J . Vedado, 
casa de l a Viuda de M a c h í n . 
47328.-25 Oct. 
DESEA COLOCARSE D E CRIADA 
de cuartos o manejadora una mucha-
cha españo la , tiene recomendac ión de 
las casas dondo ha servido. In forman 
en el T e l . 1-0909. 
47200—24 oc t . 
L E S E A COLOCARSE U N A JOVEN 
española , f ina, para criada de cuartos 
o criada de mano. Sabe algo de coser 
Para informes l lamen a l T o l . M-685J2 
47103—24 oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a en casa de moral idad de 
costurera o por horas, corta y borda. 
Juan Delgado, n ú m e r o 9. V i l l a Sole-
dad, fondo. 47127.—24 Oct. 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A D E M E -
diana edad para coser, sabe cortar y 
coser por f i gu r ín , toda clase de cos-
tura, no le impor ta l imp ia r a l g ú n 
cuarto en la m a ñ a n a . I n f o r m a n en 
Oficios y Mura l la , ( f o t o g r a f í a ) , es-
p a ñ o l a . 47124.—24 Oct. 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DESEA c o -
locarse para cuartos o manejadora; 
si npretensiones. Informan- Calle F á -
br ica 2 y 3, oficina, pregunten por 
Uerminia . 47290 26 oc 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de cuartos o ma-
nejadora. Sabe coser a lgo. In forman 
calle Cuba 98, mederno, cuarto No. 7 
4703S—25 oct. 
SE OFRECEN 
COCINERA E S P A Ñ O L A DE M E D I A -
na edad, desea colocación en casa se-
n a . No duermo en la colocafiión v 
quiere buen sueldo. 
Preguntar por G r c g t r L ^ ,. 
24 oct 
« • ( - O R A R S E , -UNA JOVEN 
ebpaño la ; e coclnora. i-abe cumplU-' 
c o H ^ v ^ ' f ^ T - ^ n f c , r ^ n San N i -coj.is y Si t ios, ' -arnicerla 
47257—25 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, de cocinera, no duer-
me en la colocación, t íenS buenas re-, 
í c r e n c i a s Informan .Ccmpc>.».tcla 18 
entre Empedrado y Tejadil lo 
^ oct 
SE OFRECEN 
COCINERO E S P A Ñ O L D E B U E N A S 
referencias, desea colocarse en e a Ñ 
par t icu lar o establecimiento públ ico 
I n f o r m a r á n : M a r t í , n ú m e r o 3. Guana-
bacoa. Teléfono 5227. 
47338.—25 Oct. 
DESEA COLOCARSE ^ttNjft COClNübf 
ra de mediana edad, F a i W ^ i ^ ó V l i a ^ 
ción, es repostera. I n f o r m 
no M-3821, San Rafael SO. 
< 47-130—25 oct . 
SE OFRECE UNA COCINERA D E L 
país , de color, no duerme en la colo-
cación, n i acostumbra sacar comida 
Preguntar por Na ta l i a . M-7069 
. 47428—25 oct . 
SE DESEA COLOCAR D E COCINE-
ra una peninsular de mediana edad, 
lo mismo para establecimiento o casa 
par t i cu la r . Dragones, 27. 
47312.—25 Oct. 
L E S E A COLOCARSE UNA JOVEN 
para cocinera, l leva 12 afics en el 
pa ís , no saca piiquetes, no tiene pro-
tensiones, San Benigno 71, entre Co-
cos y E n c a r n a c i ó n . Santos S u á r e z . 
47388—25 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad e s p a ñ o l a para coci-
nar en casa de comercio o par t i cu la r . 
I n fo rman : Te léfono A-2056, Sra P i -
ñ ó n . 47173.-24 Oct. 
M U C H A C H A A S T U R I A N A DESEA 
colocarse para cuartos y coser, sabe 
zurcir bien y coser a m á q u i n a , desea 
casa de moralidad, prefiere la V í b o r a 
o J e s ú s del Monte . I n f o r m a n : Te lé fo-
no 1-6630. 46694.—25 Oct . 
DESEA COLOCARSE J O V E N P K N I X -
sular á i criada de cuartos, sabe co-
ser, o de comedor, sabe trabajar,- tie-
ne referencias. Para informes al te-
léfono M-2445. 
46669 —24 oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de costurera, criada de 
mano. In fo rman : Te lé fono A-8825. 
Ho te l Habana. 46761.—24 Oct . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N -
sulares de mediana edad, una para 
cocinar y ayudar a los quehaceres de 
casa y otra para l imp ia r por horas, 
las dos tienen referencias. I n fo rman : 
Lealtad, 170. 4717G.—24 Oct. 
EN A COCINERA E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse-, duerme en su casa. In fo r -
man Tacón 6. frente a la S e c r e t a r í a 
de Gobe rnac ión . 
47206—24 oct . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑOltA 
joven, e s p a ñ o l a r a r a cocinar y quelm-
ceros de una caca de corta f a m i l i a v 
moralidad, es l i m p i a v cumpí idora ' . 
Fara informes Agui la 116 A, habita-
ción 110. 
472?J--24 r .c í . 
CRIADOS DE MANO 
SE OFRECE U N CRIADO E S P A Ñ O L 
de mediana edad de camarero para un 
caballero o portero o para l i m p i a r 
oficinas, p r á c t i c o en planchar fluses, 
con buena r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a : 
Concordia, 190. Te léfono U-3020. 
47325.—25 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N P R I M E R 
criado para comedor con muy buenas 
recomendacione-j de las casas que ba 
trabajado. In fo rman a l Tel . F-1445. 
47C46—23 oct . 
B U E N C i t l A D O D E ^ A N O DESEA 
colocarse en ca-sa de moralidad, tiene 
inmejorables recomendaciones y sabe 
cumplir con su ob l igac ión . In fo rman 
T e l . FO-1750. 
4739f:—25 oct . 
DESEA COLOCARSE UN P R I M E R 
criado acostumbrado a l servicio f ino 
do buenas casas y tiene muy buenas 
referencias de ellas y sabe planchar 
ropa do caballero. In forman por Te-
léfono F-1950. 
47431—25 oct . 
P R I M E R CRIADO F I N O (33 AÑOS) 
con inmejorables recomendaciones de 
famil ias dist inguidas so cfreoe. Saba 
planchar ropa de caballero. Teléfono 
F-5945. 
47422—25 oct . 
Criado de mano de mediana edad y 
acostumbrado al servicio fino, desea 
colocarse, referencias inmejorables, 
sale al interior. Luis Estevez y Fi-
guras. Tel . 1-4244. 
4 7 3 9 3 - 2 6 oct. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
formal de criado de mano o portero o 
camarero, tiene buenas referencias de 
donde ha servido. Cerro, 420, Te lé fo-
no A-3045, 47375.—25 Oct. 
CRIADO S I N GRANDES P R E T E N -
siones, acostumbrado a un excelente 
servicio, se ofrece en casa de fami l ia , 
puede presentar referencias de las 
casas donde ha servido. I n fo rman : 
Teléfono M-3386. 47153.—24 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de cnada de mano o mane-
jadepra, tiene referencias y quien res-
ponda por e l la . In fo rman en Luco, 
letra C. J e s ú s del Monte . Te lé fono 
1-1698. 47148. -24 Oct. 
U N A J O V E N D E COLOR CON B U E -
nas referencias, desea coser con f a m i -
l ia decente, no tiene inconveniente en 
l impiar alguna h a b i t a c i ó n . Para i n -
formes: Calle Acosta, 22, bajos. 
47111.-24 Oct. 
JOVEN E S P A Ñ O L A CON T I E M P O D E 
estancia en el pa ís , solici ta casa de 
moralidad para trabajar como mane-
jadora, criada de mano, criada de cuar-
tos, cuidar s eño ra anc i ána , servir a 
la mesa o t a m b i é n para cocinar para 
matr imonio só lo . Puede ofrecer las 
mejores referencias de las casas don-
de ha servido, of rec iéndose como mu-
chacha honesta y cumplidora de sus 
obligaciones. Di r ig i r se a Progreso nú-
mero 8, bajos, Teléfono M-2105. 
46621. 24 Oct . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora. 
Es peninsular. Tiene quien la reco-
miende. In forman calle 5a. No. 103. 
Vedado, T e l . P-1979, 
46228—25 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N es-
paño l de criado o camarero, tiene re-
ferencias de casas part iculares y ho-
teles donde ha servido. Te léfono I -
2485. 47159.-24 Oct. 
SE COLOCA CRIADO D E MANO CON 
buenas referencias, sale pura el cam-
po si es cerca do la Habana. Calle 
22 y Línea , bodega. T e l . F-4216. 
4"270—24 oct . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N 
criado de i ñ a n o . lo mismo se- coloca 
d»i portero, camarero o sirviente de 
c l ín ica , t amb ién sabe de j a r d í n : tiene 
r e c o m e n d a c i ó n . In forman a todas ho-
ras . T e l . A-4792, 
47232—24 oct . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN PE-
ninsular para criado de mano u otros 
qvehaceres con p r á c t i c a y tiene bue-
na referencia y madre que lo r e p r é -
senla Pocito 42, Habana. Te lé fono : 
M-1184. 
47265—24 oct . 
HIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE OFRECE U N CRIADO D E MANO 
español , de 22 a ñ o s do edad, es muy 
p rác t i co en el servicio y tiene bue-
nas recomendaciones de las casas 
doi.de ha trabajado. In fo rman por el 
Teléfono A-170S. 
4 7276—24 oct. 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N 
españo l de criado de mano, sabe ser-
v i r a la rusa y españo la , tiene bue-
nas recomendaciones de donde ha ser-
vido y es; fo rmal y desea una casa de 
mora l idad . I n f o r m a n : 13, n ú m e r o 427. 
Vedado, tal ler de lavado. Te léfono 
F-1849 46686.—25 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cuarlos y ceser o 
para ves t i r s e ñ o r a y coser, ha fíido 
seis a ñ o s donca l l i de señora . Cualquie-
ra de las dos obligaciono-? sabe muy 
bien: desea casa mora l . Puedo verse 
en B y 27, Vedado. Tiene buenas re-
ferencias. 
U H 47407—25 oc-t. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para coser y l impia r dos o 
tres habitaciones, sabe cortar por f i -
gu r ín , sabe coser bien. In fo rman en 
Gloria, 121, entre San Nico l á s e I n -
dio, tiene buenas referencias. 
47357.-25 Oct. 
SE OFRECE U N CRIADO D E MANO 
español , de 22 a ñ o s de edad, es muy 
p r á c t i c o en el servicio y tiene buenas 
reccmendacicnes de las casas uonae 




DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha para cocinar y l impia r r a r a un 
mat r imonio solo. Sue<Qo $30. Infor -
¡nan Oficios 6S. 
47441—25 oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de cuartos o ¡ 
del comedor, tiene referencias en Te-
nerife 26. 47336.-25 Oct . 
U N A S E Ñ O R A DE M E D I A N A E D A D 
acostumbrada a l servicio de buenas 
casas, desea colocarse para cuartos 
sabiendo su obl igación, ?urcir y coser 
a m á q u i n a , referencias inmejorables, 
Di recc ión : Obrap ía , 113, segundo piso. 
Te lé fono M-5133. 47321.—26 Oct, 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
costurera en casa par t i cu la r . I n f o r -
man: Te lé fono A-4Ü74. 
47310.-25 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de criada de cuartos o ma-
nejac'ora de un niño , c a r i ñ o s a y de 
buen c a r á c t e r y buenas referencias o 
para asistenta de una señora , se pre-
fiere para el Vedado. Informan en el 
Teléfono A-35 73 Sin pro-tensiones, 
4 7399—25 oc t . 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la para cuartos y coser o para cr ia-
da de mano para un m a t r i m o n i ó solo 
o encargado de hotel pat-t las ropas, 
l u í o r m a u calzada 133 onlr.1 C v 14 
Vedado. 
4 731.1—28 oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de cocinera, cocina a la es-
p a ñ o l a y a ia cr iol la , no duerme en la 
co locac ión . I n f o r m a n : Bodega de 
Campanario y Salud. Te lé fono A-6203. 
47355.—25 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
para cocinar y l i m p i a r . Santa Cata-
l ina n ú m e r o 13, Cerro. 
47364.-25 Oct. 
Se desea colocar señora española de 
cocinera, en casa de corla familia; 
sabe bien su obligación; sabe de re-
postería, solamente para la cocina y 
no duerme en la colocación. Infor-
mes teléfono A-3035. 
47326 25 oc 
L E S E A COLOCARSE UNA S E Ñ O R A 
de mediana edad para la l impieza de 
una casa por horas o sea do 7 a. m 
a 4 p . ra. I n fo rman en Efperanza 120 
entre Figuras y Carmen. 
47297 25 oc 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de cuartos o co-
medor, sabe cumpl i r con su obl igac ión . 
Calle B, n ú m e r o 9, entre 7 y 19. T e l é -
fono F-1743. 471S7.—24 Oct. 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA co-
locarse de cocinera, entiende bien su 
ob l igac ión y aseada, no hace dulce 
fuera de Habana, los viajes pagos. 
Escobar, 71 . 
47368.-25 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra repostera, no menos de 30 pesos. 
Belascoain, 109, a l tos . 
47382, -25 Oct.. 
DESEA COLOCARSE U N A SESOKA 
de mediana edad parfi cecinar, no le 
importa ayudar un poco a la limpieza 
t a m b i é n para criada de mano, duermo 
en su casa, tione muchas recemenda-
cío-ues. In fo rman Agu i l a 116, A, habi-
tac ión 13. 
47212—24 oct. 
SE OFRECE U N A COCINERA RSPA-
ñola do mediana edad, l impia y for-
mal, sin pretensiones, sabe su obli-' 
gac ión, igual trabaja on p a r t í c u l a * 
que en comercio, tiens buenas condi-
ciones, es sola, no saca comida, no 
lo impor ta ayudar a los quehaceres, 
la e n c e n t r a r á n en O b r a p í a 67 en los 
altos de ia casa Mosquera, entrada 
por Agua-ate , 
4721Í—24 oc t . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra que duerme en la colocación, t ie -
ne buenas reforondas . Informan Mon-
te 2:! entrada por Cienfnogos. La5 
Brisas de Colón. T e l . M-1071. 
47224—24 oct . 
C o c i n e r a , d e s e a c o l o c a r s e , 
sabe cumpl i r con su obl igación en la 
ccc i ia , c r io l la y e spaño la , no duerme 
eu la colocación. In forman en Fac-
t o r í a 29. , H a b i t a c i ó n 5 1|2. 
47242—24 oct . 
SE COLOCA UNA B U E N A COCINE-
ra repostera en casa part icular para 
hacer comidas finas y variadas a la 
c r io l l a y americana, gusta mucha l i m -
pieza. Gana $50.00. In forman en San 
L á z a r o 478, bajos, casi esquina a N 
4 72S2—24 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra do ce-lor que sabe su obl igación y 
tiene referencia? de donde ha traba-
jado, no duerme en l a cc l rcac ión , .so-
lamente nara la cocina. Para t ra ta r 
paguen los viajes. Informan Te lé fono 
1-1074. Corro. 
47271—24 oct . 
U N G R A N COCINERO S O L I C I T A co-
locac ión en casa honorable, tiene re-
ferencias Inmejorables. I n f o r m a n : 
Leal tad, n ú m e r o 37. Teléfono M-5516. 
47129.-24 Oct, 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
aseada para cocinar a corta f a m i l i a . 
In fo rman Cuba 24. 
47221—24 oc t . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera do mediana edad, en la mis-
ma una criada do mano. Tienen exce-
lentes recomendaciones. Salud 72. oa-
47128—28 oct . 
SE OFRECE M U Y B U E N A COCINE-
ra, cocina a la e s p a ñ o l a y cr io l la y to-
da clase de r e p o s t e r í a , quiere buen 
sueldo y tiene recomendaciones, solo 
para el Vedado. I n f o r m a n : Calle 13, 
entre M y N .cuarto 11. 
47001.—25 Oct . 
SE OB'BECEN DOS SEÑORAS DE 
mediana edad, una para cocinera y 
otra para criada; las dos saben cum-
p l i r bien con su obl igación, van a 
cualquier lugar del campo. Te lé fono 
1-3797. 
46600—24 oct . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse para la cocina, conoce l a co-
cina e s p a ñ o l a >' c r io l la , t amb ién sabe 
la r e p o s t e r í a , t a m b i é n hace plaza. 
In fo rman Amis tod 91. altos, no duer-
me en la co locac ión . 
46390—24 oct. 
COCINEROS 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
españo l de mediana edad; sabe cum-
p l i r con sflí ob l igac ión . Te lé fono A -
6958, Domic i l io Vives 1C1, 
47475 26 oc 
UN B U E N COCINERO Y DULCERO 
desea colocarse en casa par t icu lar o 
comercio, tiene buenas referencias, 
es muy l impio y honrado, no impor ta 
a donde sea que lo llamen, sueldo 
convencional. I n f o r m a n : A-4Ü61, A g u i -
la y Concordia, bodega, 
47366.—25 Oct . 
UN COCINERO BLANCO, D E L PAIS , 
desea colocarse en casa de h u é s p e d e s 
o comercio. I n f o r m a n eu la casa 
Crespo. Teléfono "M-4143. 
47358.-25 Oct. 
Cocinero y repóstelo del país ofrece 
sus servicios a casa particular. Te-
léfcho M-3394. 
47349 26 oc. 
COCINERO E S P A Ñ O L CON T I E M P O 
en el p a í s desoa trabajar en casa de 
comercio o pa t t i cu la r . Trabaja f ran-
cesa, e s p a ñ o l a y cr io l la , sabe de re-
pos te r í a , va a las afueras de la Ha-
bana. Informan en Carmen 2 1 . Teló-
L'oáó M-4374. 
47;i91—27 oct . 
COCINERO D E L P A I S , COCINA Es-
pañola , francesa y cr iol la , conoce re-
p o s t e r í a se ..ic-looa. Tiene Iménite refe-
rencias, i n fo rman T e l . M-íi578. 
<73J--25 oct . 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL 
parr cocinero de casa par t icular o 
c i tablec tmiento . Tiene r e f e r e n c i a » . 
I n fo rman T e l . 1-2080. 
47,;] 4—25 oct. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERO 
en casa par t icular o comercio, joven 
peninsular Trabaja a l a cr iol la , J.ran-
cesa y e spaño la y efetU* vegetariano. 
In fo rman Corrales 9 P a n a d e r í a . M . 
Garda de 1 a 4 *• oct_ 
SE OFRECE E X C E L E N T E COCINE-
rc- repostero americano (oe color) ha-
bla castellano, 20 a ñ o s en Cuba coci-
nando cr iol la , e s p a ñ o l a V americana. 
Esmero en sus servicios. Huenas re-
ferencias. M-7069. 
47428—2.> oc t . 
DESEA COLOCARSP: D E C R I A D A 
c cocinera una joven de 27 años , cu-
tana, no duerme en In. c o l o c a c i ó n . 
Corrales 100. Guanabacca. 
47?87—25 oct . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra, l leva 10 a ñ o s en e l"pa ís , hace du l -
ce-s de tedas clases y helados, es muy 
l impia , va a cualquier h.gar. No saca 
paquetes. J . l e í Monte 483. 
473S9—25 oct. 
DESEA COLOCARSE COCINERO ES-
p a ñ o l honrado con reof menclacioncs 
Cocina a la e spaño la , criolla, inglesa 
y francesa v repostero, para casa o 
k l m a c é n . T e l . A-4415 ^ 
MAESTBO COCINERO REPOSTERO, 
f ino , e spaño l , muy l impio y cumplidor 
t r a b a j ó en las mejores cssas de Ma-
d i i d y San Sebas t i án y en Cube. Co-
cina españo la , francesa y c r io l l a . I n -
forman T e l . A-S989. 
47460—2a oct . 
SEA COLOCARSE D E COCINERO 
casa part icular o de comercio un 
iiorpbre lauto aqu í como para el cam-
po. I I n fo rman en Teniente Rey 77 
pregunten por Angel Baut is ta . 
v ^' 47295 23 oc 
COCINERC SE OFRECE CON R E F F -
r e n é i a r . blanco, aseado, cocina f r an -
cesa, e s p a ñ o l a y cr iol la . Tel. M-3319 
472-3S—24 oct. 
ÍESEA COLOCARSE U N COCINERO 
. ^.rfP09tero- I n f o r m a n : M-6699 v A-6o09. 
47251—2~ oci. 
COCINERO SE OFF;ECE CON B ü E -
"as referencias, blanco, de mediana 
edad, del p a í s . Trabaja toda clase de 
r e p o s t e r í a , aseado, cocina francesa, 
e s p a ñ o l a y c r io l l a . In forman M-33TJ 
. 47469—25 oct . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
panol para casa par t i cu la r o en Co-
mercio para cocinar, tiene quien lo 
recomiende. Avisen a! Tel \-1291 
4727S—24 oct7 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R l -
monlo español , él de cocinero, sabe 
cocinar a la e spaño la , a la criolla, a 
la inglesa, entiende bien de r epos t e r í a 
y, ella de criada de mano o manejado-
ohl r i^11^6^6 d? costura, lo mismo 
n io ,d 0i P?ra el campo. Infanta, 134. 
ai lado de la bodega, t ienen b,.Mas re-
comendaciones. 47117. 24 O ' 
COCINERO CUBANO CON R E F F 
^nCona^n^0y-a 103 barrios extremos v 
al campo si pagan los viajes nw 
ofrezco, Teléfono M-3386 Z u l u k a ^ 
por Animas café Bar A m é r i c a Pre" 
guntar por Federico. 
47130.—24 O c t 
UN MAESTRO COCINERO Y r f 
postero, blanco, so ofrece r a A I 
par t icular hotoi o restaurant 
buenas referencias, posee variado re 
San M i g l o d ^ L í V 6 1 1 , I : e r s o n a l ™ " t e a 
•£2 7—24 oct . 
L N COCINERO J O V E N E X T R A N J E -
ro desea colocarse en casa de h u é s -
pedes u hotel, presenta referencias 
de personas conocidas en el pa í s , l leva 
muchos a ñ o s en esta y cocina a a 
e n ^ n f l ^ * ? 1 ^ es P rác t i co 
en el oficio, no tiene pretensiones fue-
ra ^ ^ « H a b a n a ' no Uame a l te lé fo-
no M-2010, pregunte por Federico 
46741.—25 Oct. 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de criandera. Compostela, 
150- 47144.—24 Oct. 
CHAUFEÜRS 
A Y U D A N T E C H A U F F E U R S I N PRE-
tensiones, se ofrece con patente y cer-
t l í i c a d o s extranjeros. Maneja cualquier 
marca, preferencia europea o america-
na de cambio. Flcspital 26, J , G. 
47476 16 oc 
UN J O V E N ESPAÑOL DESEA COLO 
carse de chauffeur en casa part icular 
o de comercie con referencias de don-
de ha trabajado. T e l . M-5107. 
47402—25 oct . 
C H A U F F E U U ESPAÑOL CON BAS-
tante p r á c t i c a desea colocarse en ca-
sa par t i cu la r o de comercio, no tiene 
pretensiones, tiene buena» re-forencias 
tabe manejar toda clase de m á q u i n a s , 
conoce bien toda l a Habana. Infor -
man Zaldo 32. TV1. U-3!>o2, 
47408—26 oct. 
CHAUFFEUR 
E s p a ñ o l desea colocarse en casa par-
t icular , entiendo toda clase de má-
quinas, es joven pero es formal , desea 
casa seria, sino no lo l lamen. Tien^ 
recomendaciones de dondo ha traba-
jado. In fo rman T e l , I-G163. 
47412—25 oet. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , M E D I A N A 
edad, buenas referencias desea colo-
carse en casa par t i cu la r . Telefono: 
F-2029. 
47440—25 oct. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA CO 
locarse con f a m i l i a par t icu la r . T i e n í 
nueve a ñ o s en el oficio y buenas re-
comendaciones cía las casas en que ha 
trabajado, conocidas aquí en l a Ha-
bana. T e l . F-1079. Si no e s t á d é j e l ; 
su d i r ecc i ón . 
47417—25 oct. 
UN J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse de ayudante de eJiauffeur o do 
segundo criado do mano o para l i m -
piar of ic ina . In forman calle 8 No . 13 
Te lé fono F-1312.. 
47416—25 oct . 
DESEA COLOCARSE U N CHAUF-
four para trabajar en casa particula:-
con referencia y 6 a ñ o s de prác t ica 
v sin pretensiones. Informes Neptu-
ño 27. T e l . M-2586, 
47415—25 oct . 
C H A U F F E U R MECANICO D E COLOR 
con 9 a ñ o s de p r á c t i c a y referencias 
de la casa que ha trabajado, desea co 
locarse en casa part icular , nó tiene 
pretensiones. I n fo rman : Teléfono F -
1655, Vedado. 47169.—24 Oct. 
UN J O V E N E S P A Ñ O L LESEA COLO-
carse de chauffeur en casa par t icu-
lar o de comercio con referencias. 
In forman T e l . M-5107. 
1 47254—24 oct . 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R Y U N 
cocinero, e spaño les , sin pretensiones y 
con referencias de casa par t icu la r . 
I n fo rman T e l . M-4260. 
4927S—24 oct. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. EXPERTO, 
m e c á n i c o , 15 a ñ o - p r á c t i c a , inmejora-
bles referencias ofrece sus servicios 
a casa par t i cu la r . No tiene muchas 
pretensiones. T e l . ^ 1 7 9 9 . Jefe Ta-
l l e r . Par t icular 1-3572. 
4703C-—28 oct . 
SE OFRECE C H A U F F E U R ESPA-
ñol, buen mecánico , tiene buenas re-
comendaciones de la ú l t i m a casa que 
t r a b a j ó cinco ¿ ñ o s . Te lé fonos I-165S, 
1-2643. 46731.—25 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N C H A U F E R 
españo l y fo rma l y cuidadoso para 
las m á q u i n a s sin pretensiones. In fo r -
man Te lé fono U-2550. „ , " 
46622. 24 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N C H A L Í -
feur pu casa par t icular o de comer-
cio. Entiende de m e c á n i c a y tien-? 
referencias de donde ha trabajado. 
TeU-fono U-1439. Pregunten por A n -
^ n l 0 - 46474-26 oct. 
TENEDORES DE LIBROS 
T C N E D O R D E L I B R O S POR P A R T 1 -
da doble me hago cargo de abrir l i -
bros, efectuar balances y todo gene-
ro de liquidaciones, conozco el siste-
ma de lotes para controlar la merca-
der ía los llevo en horas determinadas 
por m ó d i c a r e t r i buc ión , acepto puesto 
f i j o en casa de importancia, buenas 
referencias. Avisa r por te léfono M -
2395. 47341.—1 Nov. 
TENbOOR D E L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 20 años de práctica, 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro e! Domingo por la mañana o 
cualquier día hábil de ¡a semana de 
8 a 10 p. m. Por escrito Aparta-
do 707. Ciudad. José Perdigó. 
C 8196 30 d I 
Experto tenedor de libros, magní-
ficas referencias comerciales y ban-
carias. Hace toda clase de trabajos 
de contabilidad por horas. Módica 
retribución. Informa: Oral. Aguí-
rre 3 . Oficina. Te l . M-9092. 
47421—6 nv. 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos d« 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances, liquidaciones, etc. 
Salud, 67, bajos, telefone A-18U, 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 4 D E 1925 
S E O F R E C E N 
K X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S y 
corresponsal competente. se ofrece 
para toda clase de contabilidad y co-
rrespondencia durante las horas de 
la tarde. Dirigirse a S. G. Compos-
tela, 134. Teléfono M - ^ l 6 ^ 4 ^ 
V A R I O S 
SEÑORITA D E B U E N A EDUCACION 
desea una familia decente, para edu-
car n iños; tiene t í tulo de enferm-í-
ra L u i s a . Buenas referencias. Telé-
fono F-2292. ^ ^ 
M A E S T R O S A S T R E S I N PKETENSIÜ-
nes, con buenas referencias de l a ca-
pa en que ha astado doce años, E l 
JUuvre de OKeiUy y Habana, como 
jefe de las medidas y confecciones, 
solicita, c a í a seria pues cuenta con 
I-nena clientela en la Habana. Perso-
nalmente: Rafael áe Cárdenas 20, ppr 
Desamparados, Guiajiabacoa, I H R D L 
47432 26 oc. 
PJ3SEA C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
i '1, para íregador de máquinas o se-
'cador en garayo o casia particular. 
Informes teléfono Ü-ZáH-Z, San Láza-
ro y Marina, bodega. 
47470 26 oc. 
¡SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N es-
pañol de mediana tdad para jardine-
i o o criado de mano. Llamen al tele-
fono I'-4D(>5. a 
47464 26 oc .v 
cíE O F R E C E UN H O M B R E D E ME-
dian? •-•'aá'a para encarglado de finca 
('- rasiapó. E s práctico en agricultura 
v {-abe andar con animales. Vív t s 157, 
cuarto 37. 47491 26 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para acompañar a 
una señora; sabe coser y zurcir y 
también para limpiar bjabitaciones. 
da referencias y es sola; des:ta dor-
mir en la colocación. Calle de Clen-
íuegos , 56, moderno o 60 antiguo. 
47492 2G oc. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol para cuidar casa, jardín, fregar 
máquina u oficina, recomendación de 
casa comercial, como honrado, serio y 
cumplidor de su deber. Preguntar por 
José María y solamente al mismo, co-
municar el objeto. M-4?¡80. 
47359.—25 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R L 
monio sin niños para encargados de 
una casa, tienen quien los recomiende. 
Informan: Cuarteles, 20. 
47363.—25 Oct. 
S E O F R E C E N ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
Ofrece sus sericios como ayuda de 
cámara o criado de comedor un jo-
ven español con muy buenas referen-
cias de principales casas de la Ha-
bana. Informan Tel. M-2979. 
46975 24 oc. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
i mecanografía, matemát icas , dibajo l i -
neal y mecánico . Enseñanza a domi-
cilio por el Profesor Heitzmar. Re i -
na, 30, altos. Honorarios 8 pesos 
mensuales. Se da más informes por 
escrito o nersonal. 
43411.—30 Oct. 
S E O F R E C E H O M B R E D E 28 AÑOS 
español soltero con buenas referencias, 
para sereno de casa comercio, o por-
tero, sabe lavar máquinas . Puede di-
rigirse por escrito a Arbol Seco, nú-
mero 8, altos. 47526.—26 Oct. 
UNA C A N A D I E N S E , P R O F E S O R A de | 
Ingléfi. de larga experiencia, dá cía- I 
Bes particulares. Informes: Mary I 
Cnsp, Colegio Omega. San Lázaro, i 
307. Habana, te léfono U-3228. 
45580.—28 Oct. 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A CA-
sa de comercio o lo que se ofrezca, 
tiene referencias de casas comercia-
les. Informan al te léfono M-7334, a 
todas horas. 47162.—24 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N F R K 
gador de máquinas, :-abe cumplir con 
su obl igación. No importa ayudar en 
algvna cosa. 27 y K . T e l . F-1919. 
47246—24 oct. 
S E O F R E C E U N R E C I E N L L E G A D O 
para aprendiz de bodega o cualquier 
ctro trabajo, sabe leer y cuentas. In-
forman Desagüe 18. T e l . U-Í669 Pre-
euntar per Guillermo. 
47261—24 oct. 
E X C E L E N T E M E C A N O G R A F O SK 
eficce en casa de conrercio para tal: 
larga práxrtica y grandes conocimien-
tos de ingl 's . A-9525. 
4 7263—24 oct. 
Academia de inglés " R O B E R T S " \ 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. a l mes. 
Cases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿ L . - e a usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el METODO NO-1 
V1SIMO R Ü B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s el I 
ünico racional a la par sencillo y ' 
agradable; con 61 podrá cualquier 1 
persona dominar en poco tiempo la | 
lengua inglesa, tan necesaria hoy día | 
en esta Repúbl ica . Tercera edición 1 
Pasta $1.50. 44029.—30 Oct. I 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , D E -
sear ía colocarse de encargada de ca-
sa consultorio ropero de clínica u 
hotel. Inmejorables referencias. Te-
léfono 1-5032. 47116.—27 Oct. 
B U S C O E M P L E O E N O F I C I N A D E 
casa respetable, solicita empleo jo-
ven de 25 años, con conocimiento ge-
neral y poseyendo inglés correcta-
mente. Apto para desempeñar cual-
quier puesto. Buenas referencias. 
Llame a l te léfono M-2156. 
47141.—27 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio. de mediana edad muy honrado y 
trabajador para finca o fíasa particu-
lar o jardín, hortaliza, no importa ir 
al campo, también se coloca él solo 
para jardinero o portero o limpieza 
de oficina, clínica, cualquier clase de 
trabajo. Informen: TeléfiVio F-21S3, 
con buenas recomendaciones. 
47353.—25 Oct. 
SEÑORITA M E C A N O G R A F A CON co-
nocimientos de taquigrafía, desea co-
locarse, no tiene pretensiones. Calle 
21, número 268. F-4703. 
47334.-28 Oct. 
S O L I C I T O T R A B A J O D E C O N T A B L 
lidad, correspondencia o cualquier 
Otro similar para unas horas que ten-
go libres. Ofrezco práctica y buenas 
referencias. E . R i v a s . Apartado 
2327. Habana. 
47335 .—28 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
español de dependiente de café o le-
chería, es activo en e! negocio, tiene 
buenas referencias. Teléfono A-3844 
47378.-25 Oct.' 
S E O F R E C E UNA J O V E N PBNINSU-
lar. babe su obiigaoión, no duerme en 
la coloeacjón. emíende de dulces tie-
ne bue-nas referencias. Infoi-'ran Te-
dega6 74 1>'2' h'di0íi- 'rel- M-9364. bo-
. 473r8—25 oct. 
UN J O V E N DK 17 AÑOS L E S E A CO-
locarse de aprendiz de oficina de co-
mercio, sabe escribir bien. Tiene re-
ferencias honorables. Informan en 
Sol 24, departamento 6. 
. 4740C—25 oct. 
Ü N MATRIMONIO ESPAÑOL D E S E \ 
colocarse de encargados en una casa 
de inquilinato o de oficinas, llevan 
mucho tiempo en el p a í s . Tienen muy 
buenas referencias. Informan en Sol 
No. 24, habitación 6. 
47405—25 oct. 
D E S E A C O L O C A K S E UNA SEÑORI-
ta española para los quehaceres de 
un hombre solo. Informan Oficios 63 
. 47442—25 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHA-
chito recién llegado. Jesús María, 22. 
Teléfono M-3579. 47131. 24 Oct. 
UNA SEÑORA J O V E N D E S E A C O L O -
carse para medio servicios o para co-
cinar a corta familia. Informan: Je-
ejús. Peregrino, 20, cuarto número 2, 
47165.—24 Oct. 
ci?n ^ S ^ C O L O C A R UNA J O V E N -
n ^ f,„a0l0r en un taller de costura 
o en una casa para limpiar y coser 
f n ^ l r « f r r a - informan: Zanja, 86 entre Belascoaín y Chávez 
47143.—24 Oct 
S E O F R E C E UN J U V E N ESPAÑOL 
para camarero o para portero, depen-
diente, sirviente clínica, segundo 
criado o cualquier otro trabajo; sabe 
trabajar y tiene recomendación. Telé-
fono A-4792. 47134.—24 Oct. 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S -
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S , M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L 1 E R E D E P I N T U R A 
P U E M I A D O on 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Artes de .V.adrid. 
de ' 1934. Exposi-
tor de "Sccieté de 
Art is las France-
ses*' d e Par ís . 
lUi'3. Diploma de 
Honor del Salón 
de Otoño ds la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Aguasfuertes del 
Círculo de Sel las 
Arteü Madrid 1923 
Clases de Pintura, Esté-
tica y procedimientos del 
color, Aguaiuerte, Re-
pujado en cuero y me' 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Telf. U-3094. 
! Profesora diplomada por el Real 
i Conservatorio de Madrid, enseñan-
i za completa de Solfeo, Violín, y 
¡Piano para señoritas a precios mo-
¡dicos. Vedado, calle 20 letra C en-
ítre 13 y 15 (a dos cuadras del Pa-
j ladero) . Teléfono F-1255. 
30 d—28 st. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases individuales de Teneauna de 
1 Libros y Cálculos mercantiles para 
aspirantes a tenedores de libros, a 
cargo de un experta contador, taqui-
grafía Pitman, por una experta ta-
quígrafa . Método practico y rápido. 
Clases por correspondencia. Se otor-
ga t í tu lo . Curso especial para auxi-
liares de escritorio. Informes: Cuba, 
113, altos. 44786.-6 Nov. 
P A R A L A S D A M A S 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila, l eí. M-9392. 
46670 18 n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J U E G O C U A R T O , $ 7 6 
Nuevo 5 piezas, otro de marquetería 
Í95, caoba Ov-alado 5175; tres cuerpos 
con "bronces $275; hay otros estilos 
muy baratos: vencemos a plazos. L a 
Casa Vega, Suárez 15. 
4t;sC7.—3 nov. 
M A S A G I S T A 
Luz Rodríguez especialista para en-
fermedades nerviosas, ceirige defec-
tos f ís icos , obesidad y í lnquencia, pa-
r a recuperar energías, debilidad gene-
la l . etc. Hotel Poma, Amargura, Te-
U í o n o M-6Ü4 4. de 1 a 2. 
46755.—5 nov. 
P R O E E S O P A I N G L E S A T I E N E A L -
gunas ñoras libres para dar clases de 
Inglép. Buenas referencias. Llamen 
T e l . F-107e a la una y media. 
46390—2< oct. 
H O M B R E E X P E R I M E N T A D O E N 
trabajos de oficina y contabilidad, 
perfecto corresponsal en Inglés y es-
pañol, busca empleo en cuidad o cam-
po. Diríjanse ofertas a Walter Me-
hrgurt Prado 119. 
4T0f'l—25 oot. 
SEÑOR DPJ M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse para el cuidado de un ele-
vador, portero o sereno. Tiene buena 
referencia. Llame al U-2596, de 10 1|2 
a 12, 
47092—26 oct. 
' T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
Rápidamente los gestionamos por S25 
No se deje sorprender con promesas, 
nuestros servicios son hechos. Garan-
tizamos el éxito. Cobramos al termi-
nárse lo . Megován y Hermano. Obis-
po 21, altos.' 
4700S—4 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de lavandera de ropa fina, no lava 
driles ni duerme en la colocación. I n -
forman: San José, 103, entre M. Gon-
zález y Oquendo, habitación, 20. 
46919.—24 Oct. 
UN J O V E N i t E C I B N L L E G A D O D E 
España de-sea colocarse en casa par-
ticular o parage para componer o eu-
dar toda clase de automóvi les o má-
quinas de coser, o trabajos de insta-
lación eléctricj.-., y algo de pintura; 
nc se ofrece de chauffeur porque no 
sabe las calles. Tiene garant ías . Pa-
ra informes, O'Farril l 59, Víbora. 
46906 26 oc 
J O V E N M E C A N O G R A F O CON C o -
nocimientos de contabilidad, desea 
emp'eo en oficina de auxiliar de te-
nedor de libros o cosa análoga, te-
niendo práctica en dicho puesto. Re-
ferencias de lo mejor. Teléfono M-
6417, de 1 a 3 p. m. exclusivamente. 
D r . Reinoso. 46677.—24 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
lavandera para lavar y planchar ropa 
fina. Informan Habana 1S6. 
46594—24 oct. 
¡ Atención Dependientes! Moreno 
el gran bailarín enseña el legítimo 
"Tango Gaucha". Aprender a bai-
lar con profesionales. 
no gaste su tiempo ni dinero con 
quien no sabe enseñar . Mary ense-
ña Fox trot, vals, charles-ton, paso-
doble y todos los bailes medernos y 
Gil el danzón. 9 pesos 6 clases. E s 
casa, seria. No es academia. Clases 
privadas solamente. San Miguel 173 
13, secundo piso, hay elevador. Una 
cuadra ¿4 Be lascoa ín . 
40S00.—21 oct. 
I C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten aiumnas internas me-
dio pens:onistas y externas; reciben 
en él la más sól ida y esmerada edu-
cación religiosa .científ ica, social y 
domést ica . Cursos especiales de Te-
i neduría; se preparan aiumnas, para el 
' Bachllerato. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de tedas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre üquen" 
do y Soledad. 
Ind 2 ag. 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Los mecanógrafos tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con facilidad 
Estenotipia, o sea taquigrafía en má-
quina, usando las letras y signos que 
contienen las máquinas de escribir. 
E s más rápida y fáci l de aprender que 
la taquigraf ía a mano. Pueden apren-, 
der estudiando en la oficina en las 
horas desocupadas o en su casa, pues-
to que las clases son por correspon-
dencia, aún dentro de la Habana. Los 
taquígrafos que sepan escribir en má-
quina obtendrán gran ventaja apren-
diendo Estenotipia. Pida circular por 
correo a M. A . Alvira, 27 y E . Ve-
dado, te léfono F-5367. 
46043.—14 Nov. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
r a . T e l . 1-2634. Pida prospectos. 
45848.-26 Oct. 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
150.000 P E S O S ? 
Rápidu preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo es-
pañol-inglé*. Garantizo buen empleo, 
i (No es Academia). Atención estncta-
¡ mente individual por experto conta-
! dor-taquígrafo público, excelentes re-
I ferencias. También por corresponden-
i c i a ) . M-4061. Nueva del Pi lar 31. 
i 44736.-6 Nov. 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A 
I de piano y solfeo, con t í tulo y me-
ral la de oro del Conservatorio Nacio-
nal de Hubort de Blanck da clases 
en su casa o a domicilio, examinan-
| do en el Conservatorio. Teléfono A-
1 8549. 
46748.—3 nov. 
Y T 1 M , C o l e g i o d e a i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794. 
L a parte más alta de la Habana, Veinte íiños de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Aium-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
45177.—30 mrz. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (0-56) 128, E . 86 S t New 
York. 
30 d 28 sp 
B A I L E S . W I L L I A M S , A - 1 5 2 5 
Aprenda a la perfección todos los bai-
les de salón que usted quiera desde 
$8 a $12 curso, completo. No se va 
pasando el tiempo con "práct icas" y 
práct icas; se le "hace" bailar desde 
el primer día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en el acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1525. Prof. "Williams. 
46920.—19 Nov. 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcel, 60 cts. madores alemanes 
5 cts.; redecillas 20 cts.: crepé 30 
cts; ganchos, 5 cts.; Tintura L a 
Favorita. $1.00. PILAR.. Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 18 n 
I Compramos. Muebles finos, juegos 
j de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía Llame al 
teléfono A-6827. Garc. irango y 
C a . 
Fuera canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00. 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392. 
46670 18 n 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos pelliqueros, estilo americano y 
francés. Niños. 50 centavos; niñas, 
modelos "G§rzón", "Niñón", "Jua-
na de Arco", 50 cts. Señoritas 60 
cts. Peluouería P I L A R , Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 18 n 
DAVID, P E L U Q U E R O 
de señoras y niños, ex-operario de 
la Casa Dubic, trabajo exclusiva-
mente a domicilio. No esperen tur-
nos en las Peluquerías. Prado 119. 
Teléfono M-3880. 
43451—30 oct. 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O Y Mo-
derno juego do sala, compuesto de 7 
piezas por módico precio. Aguila 117 
primer ni so. 
47118—24 oct. 
S E V E N D E N DOS P A P E S D E S I D L O -
nes de portal casi nuevos en Santa 
Irene 98. Santos Suárez. 
47119—24 oct. 
B A U L E S . M A L E T A S , M U E B L E S Y 
Joyas a precios de s i tuación, en E l 
Aguila de Oro. Tenieuíe Pey 83, casi 
esejuina a Bernaza. Baú.'es desde §9.90. 
I.Ialelas, desde $1.50; Cajas par-i cau-
dales, desde $55; Mesas escritorio, des-
de $15.00; Columnas caoUu, desde $1.90 
Camas tubo grueso desd2 $8.40; Apa-
radores, desde $14.00; Lavabos, desde 
$9.90; Vsladorec, desde $2.90; F i a m -
breras, desde $4.90; Neveras desde 
$20. Espejos completos desde $17; 6 
pillas y dos sillones desde 325.00; un 
par sillones portal, dosde $13.90: un 
par do mimber, desde $2}.00; Máqui-
nas de escribir, desde $10.00; Canu-
tas niño, desde §8 .40; Mosas comedor, 
desde $3.40; Escaparates, desde $20, 
Coquetas, desde $15.00. Tenemos, 
magní f i cos juegos de cuarto, de co-
medor y sala, como también un cx-
tensr; y variado surtido, en joyer ía de 
brillantes y oro, 18 k. Compramos mue-
bles de uí-:o en buen estado. Llamen 
i al te léfono A-S73]. Todo a pteclos de 
I verdadera ganga. Pignoramos joyas y 
ozjetos de valor pagando los m á s al-
tos precios. Nuestra norma: Seriedad 
y absoluta reserva, A los del Interior 
no cobramos envase. 
4710G 5 nv. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1922. C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1-2490. C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . CON P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
MAS U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
GAS Y E L E C T R I C I D A D . A - 6 5 4 7 
25 centavos por cada llave es lo que 
le cuesta arreglar su cocina, muy ex-
perto en calentadores con carta de 
garant ía de la casa Díaz Ho. de Ha-
bana 106. Eduardo Pochet. A-6547. 
• 46673.—24 Oct. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Moa-
serrate. 
D I N E R O 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a oordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer, al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva, teléfono A-4522. L le -
vamos catálogo a domicino si nos 
avisa. 45326 11 nv 
1 No reparamos Intereses. Préstam^a 
' sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate Teléfono A-8054. 
ESPAÑOLES Y C O M E R C I A N T E S 
E n 24 horas tramito carta de ciuda-
danos cubanos, pasaportes, t í tulos de 
chñuffeurs, cobru^. de cuentas atra-
sadas Lealtad 212, altos, entre Car-
men y Figuras . 
457C2—12 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑO-
ra con una niña de tres años para los 
quehaceres de una casa. Informan en 
Reina 30, altos. 
46644. 28 Oct. 
S E O F R E C E U N SEÑOR D E MKDIA-
iia edad para portero u ordenanza de 
oficina y limpieza, de la misma o 
mandadero de una ¿asa comercio. In-
forman T e l . M-8143. 
46463—25 oct. 
r n ^ R E C E LTNA M U C H A C H A D ¿ .r odista en casa particular, sabe coser 
ü T l s I l t d A I n f ? ™ » ctrdenaTI de las 12 del día a las 5 de la tarde 
47202—25 oct. * 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
español en casa Particular ¿ a b í ™ 
^ r a la mesa y sabe cafetero o de 
pendiente y lo mismo se colcca nar^ 
cuidar ganado, sabe ordeñar, es traba-
jador y formal y tiene recomendacio-
nes si las necesitan y d.sea oasa ¿e-
r ia . Llame al T e l . A-00S9, de 8 a 9 
de la mañana . . o a j 
47220—24 oct. 
SE O F R E C E UN ESPAÑOL D E M E -
diana edad para, criado o portero de-
í-eando no servir mesa, puede dar 
buenas referencias do las capas dondo 
lia trabajado. Dirección calle Progrc-
50 ,8f £ ?2,- PreStintí por la encar-
gada. Rodríguez. 
47234—24 oct. 
1 N A P R E N D I Z D U L C E R O A D E L A N -
tado ofrécese para dulcería o para 
ctro trabajo cualquiera, tiene buenas 
referencias de las cafas donde tra-
bajó, Infoiman fcalle Maloja 123 Te-
3.:-lono A-5016. Llamen a Cándido Ro-
dríguez. , 
4 7236—24 oct. 
S E O F R E C E P A R A D E P E N D I E N T E 
oe café, fonda o cualquier otra clase 
tfy trabajo, lo mismo" i-era limpieza 
en casa de oficinas o almacén, puedo 
«líir buenos Jnformes de casas par-
ticulares y comercio.- También un 
chauffeur que maneja toda clase de 
máquinas, sabe todo-el tráfico. Ofre-
ce sus servicios para cas'a particular 
o comercio, los dos son españo les . 
Para m á s informes. T e l . A-7956 
4 7237—24 oct. 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O E S P A - ; 
ñol, mediana edad, buena tducación, ¡ 
cumplidores deber, rcforencif.s satis-
factor ías , ál portería, sereno, traba-' 
Jos similares, ella labores su sexo, 
aceptan colocación Labana, población 
interior. Ingenies, ¿osé Vidal. Porte- ¡ 
ría Casa Fernández. Sagua la Grande 
C 9519 15 d 16 oct. 
C E N T R E C A T A L A 
Sección del Trabajo. Ofrecemos Alba-
ñi les , carpinteros, dependientes, mecá-
nicos oficinistas, etc., etc. honrados 
y eficientes. Telf . A-7191 y de S a 11 
pasado meridiano. 
46537—17 nv. 
A C A D E M i A N E W T O N 
L E A J L T A D 6 4 . T E L . A - 3 5 2 3 . 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO y en las 
E S C U E L A S DE C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. 
E l brillante éxito obtenido en los exámenes lo demuestra la 
siguiente relación de los alumnos que han terminado rus estudioo, 
en este año, obteniendo el "TITULO D E B A C H I L L E R " . 
ANTONIO B E N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA MONTOTO 
E S T E B A N GARCIA 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ P A R R A 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
JOSE MA. 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y VA 
c a m i l o l o p e z 
a n g e l m e s a 
r a f a e l p o n s 
l o r e n z o R o d r í g u e z 
ARMANDO R O S E L L O 
S U A R E Z 
E l nuevo curso se inaugura e l d í a 5 de Octubre. 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S S E G O V I A N O 
C 6227 Ind. lo. j l . 
U^TA SEÑORITA A M E R I C A N A que 
ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas públ icas 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Miss. 
H . Línea, i05, esquina 12. 
46396.—31 Oct. 
P R O F E S O R A D E l a . Y 2a . 
Enseñanza. Se ofrece para dar clases 
a domicilio. Precios módicos . Teléfo-
no U-3182 
45802—31 oct. 
E M I L I A A . D E C I R E R 
| Profesora de Piano, teoría y solfeo, 
incorporada al Conservatorio Peyrn-
ilade. Enseñanza efectiva y rápida. 
Pagos adelantados. Monte 248 B , al-
k o s . T e l . M-S286. 
42465—1 nov. 
P A R A L A S D A M A S 
M ADA ME E S T E L A D. D E SANTO-
\oña . Modista diplomada en París , re-
cién llegada a esta capital, ofrece sus 
servicios a las distinguidas damas do 
c-í^a sociedad. Hace creaciones espe-
ciales para cada cuerpo. Teniente Rey 
102, primer piso. 
47484 7 nv 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A D E A L E M A N Y F R A K -
cós desea clases a domicilio L a pue-
den llamar al teléfono F-2292. 
47473 29 d. 
E N T E N E R I F E 15, A L T O S , E N T R E 
Antón Recio y San Nicolás , se dan 
clases de labores, pintura y bordador 
hechos a mano, en blanco, sodas, oro 
y mostacilla. Precios económicos . 
4 7438—ti nv. 
Colegio LA GRAN AMILLA 
D E la . Y 2a. ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma. Pciró. 
Be admiten Icternos, Medios Interros y Externos de ambos sexos. 
SE V E N D E U N MANTON D E MANI-
la casi nuevo y una mandolina de la 
mejor marca. Puedo verlos en Ger-
vasio 59. T e l . M-7875. 
47064—24 oct. 
C a l l e 6 N o , 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
C L A S E S E S P E C I A L E S D E MANDO-
lina, bandurria, banjo, laúd, mandola 
y para conjunto guitarra. Ordenes al 
Te lé fono 1-7114. Marcelino Valdés 
Alvarez. Ex-Director de Estudianti-
nas y Sociedades Art í s t i cas Musicales 
,47 447—25 oct. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, borri idos gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal. Teléfo-
no A-5576. 46886.—19 Nov. 
c B7e9 ind. U j l 
¡ PILAR. Peluquería de señoras y ni-
i ños. Peinados $1 ; masajes 60 cts.; 
I manicule 50 cts.; lavado de cabeza 
! 60 cts; teñido del cabello desde $5: 
• Corte de melenas 60 cts; Trenzas, 
i moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 18 nv 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
S e l a . y 2a. Basafiaaza 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T C 
Solamente para Varones 
Directo:; P A B L O MIMO 
Se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo r externos. Pida re» 
giamento. 
Concordia 18 y 16 «ntre Oallano y AgTüla. Teléfono A-4174 
C8020 i n d . 31 A 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para com-
pañías de teatro y aficionados. PI -
L A R , Concordia 8 y Aguila. Telf. 
M-9392. 46670 18 n. 
M. M A T I L D E A L E M A N Y 
P R O F E S O R A M A S A J I S T A 
de las c l ínicas de Barcelona y Melllla 
destruye grasa abdominal, ácido úri-
co y reuma. Fortalece todo el árbol 
muscular, hígado, etc., y rejuvenese el 
rostro. Es té t i ca general. Exito com-
pleto, vby a domicilio. Belascoaín, 
126, ü l tos . Consulta de 12 a 2. Te-
léfono A-tít^tj. 45863.—29 Oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I W G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coaor, a l contado o a pla-
zos".' Dlaige ai Teléfunc A-8381. Agen-
cia de Sinser. Pío Fernández . 
38053—30 st. 
M U E B L E S 
E n Realización permanente. Escapara-
tes desde $12, Camas desde $7, mesas 
a $3 id. correderas a SC, aparadores 
desde $12, si l las desde $1.50, sillones 
do todas clases, lavabos a $12, un 
juego de majagua de s-ala er, $40, vi-
trinas, coquetas, libreros, rolleros, un 
coche de mimbre, un canastillero de 
mimbre para niños,) sillones de cuero 
con muelles, juegos do cuarto, com-
pletos de todos precios, id . de sala, 
Id. de comedor y muchos m á s que no 
se detallan en I^a Xueva Moda. San 
Jos6 75 casi esquina a Jiscobar. Te-
léfono M-7429. 
< 47451—1 nv. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer. los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-S054, 
Villegas 6. por Monserrate, Losada 
C 5225 Ind l ln 
J U E G O S S A U y l ^ L 
$70 R E C I ^ 
Barnizados, con 14 
^cs con s piP?as .^zas , v 
hpy var;,- estilo- ^ « ¿ ¿ S b . v530 
— ••'¡¿''R 1̂ 
A M S O . S O L O ^ m T ^ \ 
pío y arreglo una m ^ 
para farn;HaE. C W r n ,q'J>ra * 
finirás de taller • r ^ ' ^ W í u 
L ! ••• n! o a 1 A - i r. 19 y 80 . u ] ̂  £ 
' - / , > • " 
Í79Í7 bL OKSKA V Í n < B S r ~ ^ J 
rau m derno, sin W 1K Es^L 
to. Informan Ag., a"'^ rf^ 
cha. — ^ S. baj4a^ 
ÍV0SJ 
L A M P A R A S E N c í f 
Se vende una 
«¡e sala de bacaraT^' 
fina, en $300.00' r"* 
¡ampara de ^ 
de bronce, en $1^ 
Una lampara de pis ¿ 
mármol de Veron» 
$80 ,00 P u e d r ; : 
o n R e ' n y C y a s v ü £ ^ 
• " L A N U E V A E S P E C I É 
Neptuno 191-193. entrP r 
Belascoaín, f ieicno A-znm Vatit 
importauor de muabiea y ^ 
fantas ía . 
Venaemoa cou un 50 nnr i 
descuento, megos de cuartíí • 
comedor, juegos de mimcTr'J116^» 
ñas muy baratos, espejos dnr,í ^ 
gus tapizados, camas da h. 0e'k 
mas de pino, burOs escriTor^ » | 
señoras, cuadros de sala v ^ h 
lamparas de sóbreme*! Vni Wni«4it 
macetas mayólicas, figuras 
sillas, butacas y esguiDü3 
poi tamacelas esiuaiUuus vitr ^ 
quetas, entremeses, i.ieríoneK ^ 
y figuras de todas claseti n 
rrederas, redondas y cuadraíi » 
jes de parea, smones QB t^f' 
caparates ana-.ricanos, hbrern. ^ * 
giratorias, neveras, a p a r ü c w ^ 
vanes y si l lería uel país en >̂  ^ 
estilos. » * *a todo,̂  
Llamamos la atención acerca A. 
juegos de recibidor finísimos ""oí 
pie, cuero marroquí de io ir-
elegante, cómodo y sólido ^ 
venido a Cuba, a precios inuv ^ 
t ís imoa. uy ^ 
Vendemos los muebles a nía» 
fabricamos toda clase de moili • 





E y la 
L a s ventas del campo no «, 
embalaje y se ponen en la t L r P * 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objeto, A. 
valor, se da en todas cantidaueT 
brando un módico interés 
N U E V A E S P E C I A L . iNeptúno ,91̂  
183, t t lé fono A-2010, al lado i ' 
té " E l Siglo X X " . Habana. * 
Compramos y cambiamos muehu 
y prendas. Llamen al A-2010 
Tamolén alquilamos mueoies 
" L A P E R I A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general. Jo mismo f l ius que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camast coouetas, lámpara*» y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími le s . 
D I N E R O 
L o damos sobre a lhaja ; a Infimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán . 
A N I M A S . N U M E R O S 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
M A Q U I N A S "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o niamv 
cambiamos, reparaciones, piezas ac?' 
te, agujas y enseñarza d» bordada 
gratis. Llevamos catálogo a domw. 
lio. Avísenos al teléfono A-4522 KsK 
d a de Singer. San Kafael v Lea'tai 




J U E G O S D E COMEDOR. $70 
Con 9 piezas nuevas, tapas de crista!; 
otro ovalado con brences íldli; otro 
de marquetería $100; hoy otros Vm 
muy baratos. L a Casa Vega, Suárá 
número 15. 
46824.-3 nov. 
en C . 
S E V E N D E N S E I S D O C E N A S D E 
sillas plegadizas a 12 pesos docena. 
Informa: J . Ortlz. Teléfono A-3726. 
47384.—25 Oct. 
C A J A D E C A U D A L E S 
Se vende una magní f ica y de muy 
poco uso. Tiene combinación interior 
y cabida para libros de contabilidad. 
Precio $125. Pe le ter ía Versallles. 
Neptuno y Campanario. 
47198—26 oct. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
NeveVa-flitro "Vila" da el agua fría y 
filtrada. También se hacen armatos-
tes y mostradores a plazos y al con-
tado. Francisco Vi la . Teléfono 1-5808. 
Av. de Acosta 7, Víbora. 
46889 19 Nov. 
V E N D O M t S A D E C A F E E N $5.00, 
mesas para fonda $2.50 y $4.00; si-
llas de Viena $14 y $18 docena; focos 
eléctricos para salón $2.50, un mos-
trador $7.00; una pesa de 1.000 Ibs. 
una nevera blanca, un escaparate de 
lunas. San Ignacio 83, próximo a Mer-
ced . 
470G5—24 oct. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria m á s moderna que exis-
te, importada directamente de París , 
ejecuta cualquier trabajo por m á s di-
fícil que sea, como espejos ar t í s t i cos , 
americanos Par í s y Véncela, transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesalres, yanitis, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos calón carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados últ ima noveda.l, 
faroles reflectoras de cualquier clase, 
esrejos de automóvi les , repisas Oe 
cristal para frisos y cortamos piezas 
por m á s complicadas, todo en cristal, 
taladros er. el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
1ÓR mejores procedimientos europeos, 
garant ía abroluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles Oe realizar en 
Cuba hasta la fecha. Keina 44 entre 
Pan N i c o l á s y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés, alerrán, italiano y 
portugués . 
46991—19 nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero ni antes de compra-
ve nuestro variado surtido en Juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75, sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas. 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sil lar, $1.50; s i l lón $3; y otros 
que no se detallan: todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 107. Te l . A - 6 9 2 6 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar muebles do 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno. número 167 
teléfono M-8844, gran almacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
fá usted dinero, vendemjs al con-
tado y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M-8844 
C 4982 Ind. 24 my 
M A Q U I N A UNDERWOOD 
con 8 días de uso $65; una Remlnít» 
moderna, baratísima; una Smilh, peK 
fecto estado $15. Reina y Campaiárti 
" L a Moderna Filosofía". Unica ton 
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L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebla 
Se realizan grandes existencias de 
joyería ñna, procedente de ptóti-
mos vencidos, por la mitad de «i 
valor. También se realizan gianda 
existencias en muebles de todas 
ses, a cualquier precio. Doy cüneio 
con módico interés, sobre albíja»? 
objetos de valor, guardando niuclu 
reserva en las operaciones. Viafe 
esta casa y se convencerá. Sn w 
colás, 250, entre Corrales y Glorii 
ieléfono Wi'2875: 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian mueblei í 
Victrolas, pagando los mejoies P"1 
cios. 
L A N U E V A M O D A 
Juegos completos y toda clase de mué 
bles sueltos, a precios muy bajos. 
También ne cambian en San José 75 
casi esquina a Lscobar. T e l . M-742y 
44139—2 nov. 
M U E B L E S A P U Z O S 
Juegos de cuarto, comedor, sala y re-
cibidor; escaparates, camas, neveras 
y toda clase de muebles en general, 
sueltos o por juegos, en " L a Casa Ve-
ga", Suárez 15 entre Corrales y Apo-
aaca. A-1583. 
45299—9 Nov. 
M U l B L E S EN GAíNGA 
" L a Lspecial". a lmacén, i m p ^ * 
de mueoies y oojetos ele t&auf » 
ion ue exposición. ^«Ptuao, ^ . « J 
tre Lscooar y ^ervasiu^ le". * 
Venuemus coa sU ,úc|oí 
aescuento, juegos de cuarto, J ^ 
ue comeuor, juegos ae sa a, sut" ^ 
mimore, espejos ^ r ^ c e U^8 « 
tapizauos, Ciimas ü© "ruI^V ^ | 
men-ü. camas ue mmv e ^ 
nos ü'e seiioia. cuauru. ae ^ ' & 
meuur, lamparas ue 1¡¿VÍ¡ 
xumnas y ^ ^ s J ^ s . ^ 
eléctricas, ÉiUas, D t u ^ s 'JUatóT1' 
uorauas. 'P^rtamaceta^ 
innas . coquetas. ^ ^ ^ ^ D d ^ > 
nes, mesas ^orreüe^s oareü, 
cuaarauas. êLOies at P ^ e ^ ^ 
üe portal, escaparates * ^ 
i l ore íU sillas ^ ^ i l i e r i a ^ 
aparadores, paravanes y »̂ eStieSa 
país en todo* l 0 V « íie mepJe. " I 
los a íamaüos l^egob "e puestos ue ^ ^ ^ ' ^ y W** mesa de noene. emuomer 
ta, a $185. „ h;,ean una ^ 
Antes de comprar, hagan , 
ta a - L a Especial . fepiu ^ 
serán bien servíaos . >o J 
.Neptuno. 16». -jazos T£ 
Vendo los muebles a p ^ 
bricamos toda clase de mue« 
io uel más exigente 
L a s vent-s uel ~-;-T¿ es 
emuaiaje y so poneij en ^ 
F O L L E T I N 6 3 
LA ETAPA 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la librería " L a Moder-
na Poesía, P i y Margall (Obispo) 
número 135. 
(Ooatiní'si) 
meno de autosugestión; es lo cierto 
que fortalece y estira las fibras de 
miestra energía íutima de una ma-
i-er^ singular y nos da una fuer-
za de sufrimiento que ni siquiera 
fiipspechábaR>os Tal le sucedió a 
J ian Monnerón cuando se encontró 
al d.'n siguiente de esta noche acia-
ga, y a eso de las diez y media de 
ln mañana, en el pieo de la calle 
Claude Bernard, aelaníe de su pa-
dre. He aquí en qué condiciones: 
— - E l doctor Graux había llegado a 
I la calle de Estrées muy temprano, 
como se había convenido, para ver 
i ei traslado de Julia y su instala-
¡ cióu en la casa religiosa de ías 
Agustinas, y hrbía procedido en 
f-1-esencia del hermano a un nuevo 
I reconocimiento de la herida, y emi-
i tulo un pronóstico tranquilizador. 
L a bala habla seguido la línea diag-
¡ r-csticrida la víspera. Corro no es-
| taba interesado ningún órgano esen-
ciul er. seguida intentó y logró la 
exti acción. E n este momento y por 
consejo del médico, el jovpn envió 
cuatro letras a sus padres por me-
dio de un mandadero, dándoles de 
la joven la« noticias más satisfac-
torias, y diciendo que, a pesar de 
eto, no podría recibir más que a 
una persona sola, después de las 
I diez. Hasta este momento no se ha-
bía separado de su hermana, y u;i 
' poco antes de his diet, se retiró al 
j locutorio. Esperaba que la priraera 
perdona que aprovecharía es^e per-
t miso ser ía su nadre; pero v ió lle-
i 
! gal a su madre. Esta, con su ím-
ipttu meridiontl- prorrumpió en se-
rguida en exclamaciones acerca de 
i sus inquietudes de la víspera, y 
lluego en preguntas interrumpidas 
felizmente por la llegada del doc-
tor Graux. 
E l médico la introdujo donde es-
taba su hija prohibiéndole que hi-
ciese hablar a la enferma, y mien-
tras tanto se marchó Juan decidido 
a aprovechar esta ocasión para ha-
blar a fondo con su padre. E n ca-
sa encontró al profesor que acaba-
ba de entrar del liceo. Hay algo 
del soldado en todo verdadero pro-
fesor, aunque s^a un enemigo de-
clarado de los pretorianos, como 
éste, y un partidario tan conven-
cido del antiguo programa resumi-
do en la tribuna por un célebre uni-
versitario republicano: "un ejér-
cito de ciudadanos que no tengan 
el espíritu militar en ningún gra-
do. . . " E n su exactitud en ejecutar 
la consigna con una puntualidad 
que no admitía ningún compromi-
so, el padre de Julia había asistido 
esa mañana a su clase del liceo 
Luis el Grande, donde debía dar 
una conferencia, y en efecto la dió. 
Había interrogado a sus discípulos 
y dirigido una explicación de tex-
tos, como si no tuviera la desespe-
ración en el corazón a causa de 
esta doble catástrofe: su hijo ma-
yor despedido de su administración 
por una falsificación y por un ro-
bo a su hija herida en circunstan-
cias Que creía debidas a la casua-
lidad, según había dicho el doctor 
Graux. ¿Y cómo dejaría de estar 
mortalmente inquieto sobre la gra-
vedad de la herida?. . . Por lo que 
hacía a su hijo, ¡ay! ya sabía a 
qué atenerse. L a revolución se ha-
bía verificado sencillamente: E l 
señor Berthi«f, después de haber 
perdonado a Antonio, como hemos 
dicho, seguía muy preocupado con 
este asunto, y había interrogado a 
los otros empleados. Uno de ellos 
le había contado que Antonio fre-
cuentaba una cortesana muy ele-
gante, llamada Angela d'Azay,—el 
imbécil no hubiera sido completo si 
a más de vicioso no hubiese sido 
vanidoso y fatuo.—Berthier había 
sabido también que el joven jugaba 
a las carreras mucho dinero, y es-
to despertó sus dudas sobre la ve-
racidad de un sujeto que ya era 
culpable de gran indelicadeza. 
¿Esta historia Montborón sería 
exacta? E l jefe de la oficina del 
Grand Comptoir se valió de una es-
tratagema: tomó una fotografía de 
Antonio que éste le había dado en 
sUs tiempos de favor, y fué a la 
oficina del Crédito departamental, 
donde tenía crédito el supuesto 
Montborón- Allí, so pretexto de 
prevenir al director contra un pe-
ligroso aventurero, le había ense-
ñado este retrato, y él le había re-
conocido. Antonio y Montborón 
eran una misma persona. E n su 
indignación por haber sido burlado 
con tal auiacia, Berthier había 
obligado al falsario a presentar su 
¡dimisión. Esto había ocurrido el 
miércoles a las . once, y a las dos se 
I presentó Bertier en casa de José 
I Monnerón - E l resto estaba ref eri-
i do exactamente en la carta que el 
i estafador había enviado en segui-
da a Rumesnil. L a irreprochable 
I probidad del profesor se había su-
| blevado contra la infamia de su 
hijo, y ciego de cólera, le había 
i maldecido y echado de casa sin que-
i rer oir ninguna explicación. Estos 
j hombres abstractos que pasan por 
i bondadosos, tienen «stos rigores 
j implacables cuando se deciden a 
castigar. E l justiciero de la fami-
i lia se había negado- también a es-
cuchar las quejas de su mujer, ha-
! blando como amo que no admite 
¡discusión. Para Juan, que conocía 
cada uno de los cambios de esta 
fisonomía, la primera mirada le 
reveló cuánto había sufrido el po-
bre hombre. L a agonía moral es-
taba visible en el ceño de esta ca-
| ra demacrada, en esta boca tem-
i blorosa. sobre todo en estos ojos. 
I cuyo azul, tan tierno de ordinario, 
I despedía un brillo de fiebre, fijo y 
¡ duro. Los gestos convulsivos, ape-
nas dominados, denunciaban tam-
bién el exceso del dolor. E l profe-
sor estaba en su despacho cuando 
llegó Juan, yendo y viniendo con 
paso agitado., dispuesto a ir a la 
casa de enfermos donde estaba Ju-
lia, si su mujer tardaba en volver. 
De acuerdo con la carta recibida 
por la mañana, los dos esposos ha-
bían convenido en que ella iría a 
esta primer visita y volvería en se-
guida a darle cuenta. ¡Cómo tar-
daba! . . . Durante esta crisis en 
que su espíritu de quimera y de 
la acerba mordedura de los hechos, 
José Monnerón encontraba sin em-
bargo el medio de permanecer tal 
cual era: su deplorable irrealismo 
y su admirable pureza de concien-
cia se manifestaban a la vez por el 
predominio que ejercía en él, en 
este momento, la inquietud que le 
causaba Antonio. E l accidente de 
su hija, esta herida extraordinaria 
que hubiera debido empezar a des-
pertar sus sospechas, era una des-
gracia de orden simplemente físi-
co . Que un loco escapado de un 
manicomio dispare en la calle ti-
ros de revólver, es cosa que sucede 
todos los días. E l padre admitía 
esta posibilidad sin criticarla. Ni 
criticaba tampoco la casualidad 
más extraña aún de que Juan se 
hubiese encontrado allí, exactamen-
te a tiempo para cuidar a su her-
mana. Su mujer y él habían creí-
do la relación del doctor Graux con 
una docilidad asombrada, por es-
tar ambos como locos con la idea 
de su hijo mayor.—la madre por-
que le amaba con esa pasión mater-
nal instintiva, animal, dispuesta a 
i todas las indulgencias lo mismo 
j que a todas las complicidades^— 
! el padre, porque hubiera preferido 
i en la salvaje delicadeza de su na-
I turaleza tan intacta y tan exenta 
de vicios, ver muerto a uno de sus 
j hijos antes que deshonrado. Este 
os el sentimiento que dejó ver a 
Juan, cuando entró en el despacho 
donde habían leído juntos, pocos 
días antes, el pasaje de Esquilo 
i sobre Elena: Alma serena como la 
[ calma de los mares. . . y la estrofa 
j sobre Menelao abandonado entre 
las hermosas estatuas que no tie-
I nen ojos para mirar y consolar. Los 
1 mejores libros de los más ilustres 
escritores se parecen a esas esta-
tuas cuando se sufre mucho, pues 
tampoco tienen voz para hablar, ni 
palabras que pueda recibir el co-
razón. E l desgraciado humanista 
estaba en uno de esos instantes en 
que el encanto literario está abo-
lido. ¿Le volvería ahora a encon-
trar jamás? ¿Llegaría a ser un día 
el hombre que su hijo preferido 
' — * "ZZ, ^ 
había visto tantas vece3, ^ 
niendo entre su ¿ f 1 1 * ^ 
magnífico velo de la.p°%0eí*! 
y latina? ¿Encontrar^ Ia eJtí. 
"cerrar los ojos mtelectu* ^ ^ 
como había dicho Juan & 
versación con Ferjand- ^ r ^ 
solador" trataría ^ P ^ e s ^ 
lo menos una de sus i 
aún no había P ° á l á ° f á e ^ 
cida, sobre la aventura 
Ni siquiera sintió pd UI1 M 
esa tentación. Cierto J» 
cruelmente de ver ttcn.ración-Íl 
este estado de ^ ^ L e ^ Z 
parec.a horrible Pe?sa' 'tal 
a dar un golpe mas gobre*| 
vía, diciéndole la ^ [ f ^ e 
hermana. Pero f a t f j 0 ^ ; l 
obligación absoluta, como 
ocultar la verdad ai oino-ocultar la verdad 
lia, en horag tan u i e i i , 
lemnes. E l padre era % w _ 
decidir flel P0fveD" Iereclio ^ 
el hijo no tenía el ^ ptfjg 
pedir que ejerciese es ^ yFM 
tura paterna grabada en 
misma del hogar. ntó e\ ^ 
_ ¿ Y qué? le p r e g ^ T 
sor; ¿has visto a tu * 
está Julia? oSib 
- T a n e n c o r n ó 
pendió Juan- He " J m 
su lado. Esta ^ n ^ ^ 
do la b a l a . . . * en ^ 
Et-VKND 
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es Hatuey ot Alvarez. Nep-
30 libra-> ,5, por Industria, 
D I A R I O DE U MARINA.—OCTUBRE 24 DE 1925 PAGINA V E I N T I S I E T E 
A R T E S Y O F I C I O S A U T O M O V I L E S U R B A N A S U R B A N A S U R B A N A S 
^ - r r ^ u S A O , J ^ E 4 5 pesos . T a r o -
S ^ v e pieza3 e ° ^ a P v . coche p a -
5 n u r ^ n . a esmal tada - F . 0 . 
b a r a t í s i m o - T e J ^ l ia_ R e . 
i n c e p c i ó n . " Q u i n a ^ 2 5 OQt 
¡OJO, OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que ^ a r a n t l M , :a 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o 
i n s e c t o . C o n t a n d o con el m e j o r p r o -
cedimiento y g r a n p r á c t i c a . R e c i b e 
a v i s o s en 10 O c t u b r e 534. T e l é f o n o 
1-3302. A . P i ñ o l . 45874.—16 Nov . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
^ - rrt 7 esquina a Corra-
ks- l e — 
ALHAJAS 
víamos un inmenso surtido 
t ^ l a S e S ' PreCI08' 
MUEBLES 
A. cuarto, comedor, sala y 
JíClr y toda dase de paezas 
ROPAS 
r un surtido inmenso de 
K s e de - p a . saldándola a 
siquier preci^ 
DINERu 
nanios dinero sobre alhajas, mue-
u ropas, pianos, pianolas, vic-
,' máquinas de coser y escn-
í° v'loda clase de instrumentos de 
2J,>z número 7, esquina a Corraos 
c ^ ^ ^ ' * T e , f - A - 6 8 5 , 
Ind. 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A P I A -
nola , de u n a de l a s m e j o r e s m a r c a s , 
e s t á c a s i n u e v a . I n f o r m a n en " L a 
P r i n c i p a l de L u y a n ó " . C a l z a d a de M . 
F . de C a s t r o , ( a n t e s L u y a n ó ) , n ú m e -
ro 40. T e l é f o n o 1-5074. 
. 4 7 3 4 3 . - 2 5 O c t . 
S E V E N D E U N P I A N O C H A S S A I G -
ne F r é r e s e n es tado como nuevo a p r e -
cio de g a n g a , se g a r a n t i z a s u func io -
n a m i e n t o y de no tener c o m e j é n . A g u i -
l a 211 . c a s i e s q u i n a a E s t r e l l a . 
47348.—30 O c t . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O ' J A D I -
l l a c t ipo Spor t , de 6 p a s a j e r o s p a r a 
p e r s o n a d « g u s t o . P u e d e v e r s e en e! 
g a r a g e B r o a d s v a y . Z a n j a y B e l a s -
cc-ain. I n f o r m a n F O - 7 9 6 5 . 
4','¿72-—56 o c t . 
G A N G A . S E V E N D E U N A M A G N I -
f i c a c u ñ a , a c a b a d a de r e p a r a r y p iu -
l a r con 4 g o m a s n u e v a s , m c t o r do 8 
c i l i n d r o s , m u y e c o n ó m i c a . P r e c i o en 
5180. P o s e l l ó . H a b a n a 103. 
4 7 2 ( ; 9 — £ 4 o c t . 
B O N I T A C U S A " C H A N D L E R " de 4 
p a s a j e r o s con 6 g o m a s n u e v a s y a c a -
bada de p i n t a r , se d a b a r a t a por no 
n e c e s i t a r s e , p a r a v e r l a en e l g a r a g e 
de S a n t a E m i l i a , a u n a c u a d r a de l a 
C a l z a d a de J e s ú s del M o n t e . 
46917.—24 O c t . 
S E V E N D E U N P I A N O T I P O P I A N O -
l a , u n a v i c t r o l a E d i s o n y u n a p iano-
l a R e g a l . P u e l e n v e r l o s en G e r v a s i o 
No . 59 T e l . M-7875 . 
470C3—24 o c t . 
Vendo Cadillac turismo, tipo 57, sie-
te pasajeros, carrocería especial, 
bien equipado y en perfectas condi-
ciones . Muy barato. 17 entre E y F 
Teléfono F-1048. 
46998—24 oct. 
NECESITO VENDER M I CASA! 
S a n Bf -rnard ino o s q u m a a D u r e g e , R e -
parto S a n t o s Sm'irez, dos c u a d r a s de I 
t m n v l a s , dos p l a n t a s indenendientes , 
€48.58 v a r a s , f a b r i c a c i ó n ;íS2.S3 v a r j i s 
e s q u i n a t e r r e n o . T e d a l u j o s a m e n t e 
d e c o r a d a . Bajo.s t i enen: s a l a , comedor 
t r e s h a b i l a q i a n e s , baf;o moocrno, a g u a 
ca l i ente , c u a r t o y s e r v i c i o s cr iados , 
h a l l , p a n t r y , garage p a r a dos m á q n i -
f a s , por ta l y j a r d i n e s a lrededor toda 
l a c a s a . A l t o s t ienen s a l a , comedor, 
4 hab i tac ionos , b a ñ o rncde ino , a g u í 
ca l iente , , c u a r t o c r i a d o » , d o s ' t e r r a -
j a s . C o n s t r u c c i ó n c i i a r ó n . U a codo 
en $25.000 I n f o r m o U-.-z 4:: dta^ h á -
b i l e s de !•' a 12 y de 4 a i*. S&ntiaqo 
O p p e n h e i m e r . 
4:?9G—25 oct. 
P15 T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
u n a casa, en lo m e j o r de l a H a b a n a ; 
t re s a ñ i s de contra te , 18 h a b i t a c i o -
nes ; d e j a c iento c a t o r c e pesos . I n f a n -
ta y S a n R a f a e l , bodega. 
474S9 2G o c 
« P S P O EJN $25.500 C A S A E N C A -
Iie de p n m e r a . T r e s p l a n t a s moderna 
L e n t a e l !i 0|0 l i b r e . I n f o r m a E n r i q u e 
L ó p e z Of ia . A g u i a r 71. D p t o . 410. 
U H 47128—24 oct. 
I ( J H E S T A R D E L U T O V E N D O y le-
t i c i a V í c t o r gabinete , moderna , con 
100 d iscos , a p e r r e n a de gusto. C a l -
z a d a del C e r r o , 587. A u r c l l a n o d e l 
R í o . 46882 24 oc 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
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' 11 nv 
A G E N C I A S D E MUDADAS 
" L A E S T R E L L A " 
de H i p ó l i t o S u á r e z , S a n N i c o l á s , 98. 
T e l é f o n o A-S i?W, . A-42.06, M u d a n z a s de 
todas c lases , c í i r r o i l ' camiones , c i u -
dad e in ter ior . 
42980 2S oc. 
MUEBLES BARATOS 
'1A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
weos de cuarto, « 1 0 0 , con escapfc-
' . /dc tres cuerpos, $200; juegos de 
J68; juegos de comedor í T a ; 
f r a t e s $12: con lunas , $30 en 
^ r . t ¿ o q u e t a s modernas . $20: 
t f d o r é s , $15; c ó m o d a s , 515; m e s a s 
'*rld°™£ ÍÜ-üO: modernas , peinado-
$3 00; ves t idc ies , $12; c o l u m n a s 
fVidera , $2; c a m a s de h i e r r o , $10; 
^ sillas y dos s i l lones de caoba. 
:'" hay s i l las a m e r i c a n a s , juegos es-
atados de gala, $95; s i l l e r í a de to-
K-huAlelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s do 
^¡r Lrurós de c o r t i n a y p lanos , 
MÍOS de una v e r d a d e r a ganga . S a n 
¡.[Mi, 115. t e l é f o n o A-4202. 
A U T O R E V E R D U S K M I 5 K R G , T I P O 
Sport , de 5 p a s a j e r o s , m u y elegante, 
de t a m a ñ o mediano , en j e r f e c t o es-
tado, 4 g o m a s n u e v a s y m u c h o s r e -
puestos , se vendo por no n e c e s i t a r s e 
en un prec io i n c r e í b l e o se c a m b i a 
por u n s o l a r b ien s i t u a d o o por u n a 
f i n q u i t a c e r c a de la H a b a n a , dando 
o rec ib iendo l a d i f e r o n o i a . S r . B a -
r r i ó . O ' K e i i l y 57 . 
4738."--í;o oc t . 
S E V E N D E U N D O D G E B U O T H E R 
en $250 del 21. P u e d e v e r s a en Z u -
l u e t a .73. G a r a g e . 
47449—27 oct . 
B U I C K T I P O S P O R T , U L T I M O M O -
dülo , co lor rojo , b i e n equipado p a r a 
p e r s o n a de gusto , c o m p l e t a m e n t e nue -
vo, ae v e n d e . J e s ú s P e r e g r i n o , ¿ y 7. 
V. A l o n s o . 46637.—23 O^t. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DINERO TENGO 
P a r a d a r e n p r i m e r a h i p o t e c a desde e l 
6 por ciento s e g ú n punto y g a r a n t í a . 
M a n z a n a de G ó m e z , 318. M a n u e l P i * 
ftol. 40415.—24 típ. 
• E G 0 CUARTO ESMALTADO. 
$130 
K | piezas tapas de c r i s t a l y g u l r -
iiaas; otro d é t res cuerpos m u y 
jo $250; aceptamos v e n t a s a p lazos . 
.Ciía. Vega, B ü á r t z 15 . 
4 0 8 3 5 . - 3 n o v . 


























J b l D A . G A F A S D E O R O . E N U N 
Efc de Un ivers idad M u e l l e de L u z , 
t perdieran a y e r . Se g r i d i f i c a r á .-.1 
i [$s éhtrégU-j en O ' K e i l l y 11, sexto 
so, cuarto 507. 
M. .• • - • • 47397—25 oct.. 
H I P O T E C A S . H A G O E N L A S M E J O -
res condic iones . O p e r a c i o n e s en 24 
h o r a s . D i n e r o a l 7 0-0 en todas c a n t i -
dades . C o m p r o c a s a s y s o l a r e s de to-
dos p r e c i o s . E s t r i c t a s e r i e d a d y r e -
s e r v a E s c r i t o r i o . S u á r e z C á c e r e s . 
H a b a n a 89 . T e l é f o n o M-2095 . 
C 9149—15 d 2 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Fo:d de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 c«rca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 aZ. 
C H E V R O L E T S E D A N , A C A B A D O de 
p i n t a r , c a s i nuevo, se d á barato , u r g e 
s u v e n t a . I n f o r m a n : S u á r e z . O ' R e i l l y 
n ú m e r o 11. D e p t o . 411, de 3 a 5 p . 
m . s o l a m e n t e . 46252.—24 Oct . 
SE TOMAN 30 M I L PESOS 
a l 7 0i0 e n L e a l t a d c e r c a de R e i n a , 
$40.000 a l t> 0|0 en O f i c i o s : $30.000 a l 
8 0|0, p a r a f a b r i c a r er. M a l o j a y 
¡ í 8 0 . 0 0 0 a l 9-Oip. sobre 000 c a b a l l e r í a s 
de Monte en O r i e n t e , D i r e c t o con los 
p r o p i e t a r i o s . F r a d e s V e r a n e s e h i j o . 
A g u i l e r a 98, p o r M a n r i q u e , 
o segur.$8 s h r d s h r s h s h s h shrdoo 
4 7078—4 n v . 
S E V E N D E U N C A M I O N W I C H 1 T A 
de t r e s y m e d i a que puede c a r g a r 
ocho, c a r r o c e r í a c e r r a d a , propio p a r a 
hielo, se da a p r u e b a , i n f o r m a n ; V i -
l l egas , n ú m e r o 113, p r i m e r p i s o . T e -
l é f o n o M-4832 . 4 6 0 8 0 . - 3 0 Oct . 
DINERO PARA E L CAMPO 
75.000 pesos J u n t o s o f racc ionados , 
se d a n sobre f i n c a s r ú s t i c a s on c u a l -
quier p r o v i n c i a . T e l é f o n o P-4 328 o 
e s c r i b i r a 9 n ú m e r o 52 . 
46751.—27 oct . 
S E D E S E A V E N D E R UN A U T O M O -
v l l C u n n i n g h a m de 5 p a s a j e r o s , mode-
lo 1920. Se vende b a r a t ó , a l contado 
o a p lazos , s i h a y b u e n a g a r a n t í a . 
P a r a i n f o r m e s O R e r l l y 26, bajos , c a s a 
m a e i u i n a r i a . 
46785.—25 o C t . 
DIMHRO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 50^ 
T O M O 3,000 P E S O S A L 12 E N P R I -
t7Q ô, cuarto i . 17397_95 oct ¡ m e r a h ipoteca , sobre l a propiedad , « i n 
_ i — ^ — j g r a v a m e n , de c inco s o l a r e s que f or-
e crista:, B E L C I N E G R I S D E L V E D A D O , i m a n i a e s q u i n a . C a l l e D y 12, R e p a r -
" to B a t i s t a , t i e n e n a l c a n t a r i l l a d o , a g u a 
y luz , m i d e n 42 v a r a s f r e n t e a D , por 
i 25 v a r a s f r e n t e á 12, t r a n v í a s H a v a n a 
' C e n t r a l y H a v a n a E l é c t r i c , u n a c u a -
d r a , e l t erreno v a l e t r e s veces e s a 
c a n t i d a d , u r g e pago, 50 pesos de co-
m i s i ó n . C a l l e C u a r t a , n ú m e r o 13, R e -
p a r t o B a t i s t a . 
47191.—24 Oct . 
v î̂ -î  ^ * ^ "— • • : ' 
_ extravió una p u l s e r a de oro con 
H cadena zafada, a l a p e r s o n a que 
k entregue en la ca l l e C, 16 3, en-
n 17 y 19 se g r a t i f i c a r á por ser 
Kiierdo de f a m i l i a . 
E - 4 7 1 2 0 . - 2 4 Oct . 
KRDIDA. E N T R E H O T E L L A F A -
¡Kte y Hotel S e v i l l a , se h a perdido 
M cartera conteniendo q u i n i e n t o s 
tos en cheques de viajero, ' se g r a -
Icárá a la persona que l a e n t r e g u é 
íseñor N i e d r l n g h a u s . H o t e l S e v i -
40695.—24 O c t . , 

















jtt-VKNDE U N A H E R M O S A C H I V A 
pda a mano y de s e g u n d a c r i a ; da 
gs litros de leche a,l d í a , se puedo 
Wen Serrano 6, S a n t o s S u á r e z . T o -
lüono 1-3121. 
47444—27 o c t . 
M VENDE UN CABALLITO 
Ip.-el m á s ch iqu i to que h a y . y se 
•ntiza que no da u n a patada," pues 
•s de i a ñ o s son los que lo mon-
1 Julio G i l . R e d e n c i ó n , 138. T e l é -
» i'-ü-T'S». 47174.—31 Oct . 
! CABALLOS NEGROS 
pTre-n F u n e r a r i o . V e n d o una pa-
% r"i?ra azabache de ocho c u a r t a s 
Mliada, m n t r e s c i e n t a s l i b r a s de 
podada caballo, n . a e s l i o s , sanos, y 
Kilfes. üe dan b a r a t o s . V é a n l o s en 
N No. 1. H j b a n a . 
^ 47041—30 o c t . 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
t a s y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za . Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. IV1-4335, de 
9 a 12 y de 1 a 3 . 
4446^—4 nv. 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E ¿ 0 0 A 
|7 ,000, s i n c o m i s i ó n , H a b a n a y R e -
par tos , lo m i s m o p a r a f a b r i c a r , t á m -
b i é n $8,000 a $30,000. I n f o r m a n : N e p -
tuho 29. " C a m p o a m o r " , de 9 a .11 y 
de 1 a 3 . M-7573 . D í a z . 
46291.—24 Ó o t . 
DINERO 
CABALLOS CRIOLLOS 
fWnies. Vendo los dos m e j o r e s c a -
*los criollos que h a y en l a H a b a n a 
w sanos, j ó v e n e s y p a t á n de s i e te 
P'ws y tengo u n sur t ido de c a b a -
jws y yegilitas ponies , de todos co -
Tf y t a m a ñ o s , el rega lo m á s a p r e -
Por los n i ñ o s . V é a l o s er. C o l ó n 
¡?;'I. Habana. 
i — 47043—30 o c t . 
* ^nden perros policías de seis 
Virtudes 23, baj os. 
46607—24 oct. 
JALLOS Y MULAS BARAÍOb 
k ¡It1'01" en el giro, habiendo r e c i b i -
«ieitr- <;antidad de m u l o s n u e v o s 
fcttmn d6 todos t a m a ñ o s , nos com-
W í en Ponerlos a l a v e n t a s u m a -
l^tdp T e n e m o s a d e m á s 40 
•^'mafl 80 cas i r e e a l a d o s 3 z o r r a s 
W d ? e : ' a - 3 carre tas , 4 r u e d a s , 20 
«íUta* ^"edas de todas c l a s e s , 20 
^«ones , e l . p a I s y a m e r i c a n a s . 3 
S*0s nav t írb , lry- u n a a r a ñ a . O f r e -
? y mut P ^ s o n a s de gusto c a b a -
^"tuckv ? de monta c r i o l l o s y de 
S^troV -^"o y C u e r v o . M a r i n a , 
í^t», f rB^SquÍna a A t a r é s . J . de l 
Wono 1 ^ - a l ta l l er de G a n c e d o . 
46107.—25 Oct . 
P a r a h i p o t e c a s en todas cant idades , 
desde 1,000 pesos , h a s t a 100 m i l en la 
H a b a n a , s u s r e p a r t o s , M a r i a n a o y p a -
r a f a b r i c a ^ A g u i l a y Neptuno, bar -
b e r í a . Gis tTert . M-4284 . 
46073.—25 Oct . 
A LOS DUEÑOS DE AUTO-
MOVILES 
" E Z I L I N A " 
L e e c o n o r . - . i z a r á a u s t e d ' u n 20 por 
100 en g a s o l i n a y u n 50 por 100 en 
r e p a r a c i o n e s . U s t e d m i s m o l a puede 
p r e p a r a r en unos c u a n t o s minuto.? per 
pocos centavos . E s c r í b a m e p i d i é n d o m e 
i n f o r m a c i ó n g r a t i s er. e s p a ñ o l . D i r e c -
c i ó n , M G . Montar . 2308 E . 55 S t . 
C l e v e l a n d , Ohio . 
46647 20 oc 
SE VENDE 
E n l a c a l l e de S a n M i g u e l e n t r e C o n -
fuuado e I n d u s j . r i a . se vende u n a c a -
s a v i e j a que m i d j 8 1-2 m e t r o s de 
f r e n t e por 18 de fondo, se a c e p t a u n a 
e f e r t a r a z o n a b l e . I n f c n n a n B a l l i n a y 
M á r q u e z . M a n z a r a de G ó m e z 110. T e -
l é f o n o M-'jóIO, de 9 1-2 a 11 v de 3 
a 5 . 
Ur. s o l a r y e r m e er< l a A v e . T e r c e r a , y 
Q u i n t a , c a l l e s 22 y 24. e-n. el R e p a r t o 
M i r a m a r , J u g a r ideal p a r a p e r s o n a de 
verdadero gusto , lo m á s sa ludable . Se 
d a barato P a l l i n a y M á r q u e z . M a n -
z a n a de G ó m e z 370. T e l . M-9510, de 
S 112 a 11 y de 3 a 5 . 
E n lo m á s a l t o de' R e p a r t o . A l m e n -
d a r e s se vende bara to u n prec ioso so-
l a r , c a l l a 12 y A v . 4 a . 
G a n g a , en l a c a l l e de A g u a c a t e , pe 
vende u n a c a s a que r e n t a ?300 v se da 
en $36 .000 . I n f o r m a n B a l l i r a y M á r -
q u e z . M a n z a n a de G ó m e z 370. T e l é -
fono M - í i 5 1 0 K ü e S 1|2 a 11 y de 3 a 5 
E n l a c a l l e de I n q u i s i d o r se vende 
una c a s a v i e j a que mide 7 por 24, se 
da en $16 .000 . I i i l c r n i e . n E s l l i n a y 
M á r q u e z . M a n z a n a do G ó m e z 370. T n -
l ó f c n o M-9ir.O de 9 112 a U y de 3 a 5 
Se vende esquina con esta-
blecimientos y cinco/ casas. 




S E V E N D E E N $5,200 L A C A S A L i -
bertad 56, en tre C . V e i g a y J u a n B . 
Z a y a s , R e p a r t o Mendoza, p o r t a l , s a l a , 
comedor, dos c u a r t o s , buen b a ñ o y 
h e r m o s o t r a s p a t i o , es n u e v a . L a l l a -
ve en el 50, d u e ñ o : S a n M a r i a n o , 4. 
4 7 1 2 2 . - 2 5 Oct . 
E n l a c a l l e de P r i m e ü e s en e l R e p a r -
to Laia C a ñ a s , se vende u n a c a s a quj; 
r e i i l a $45 m e n s u a l e s y se d a en $4,500 
Mido 5 por 38. I n f c i m a n B a l l i n a y 
M á r q u e z . " M a n z a n a de G ó m e z 370. T e -
l é f o n o M-9510, de 9 1-2 a 11 y de 3 
47.".95—29 ect . 
GANGA 
E n 56 500. Vendo c a s a de dof; p l a n t a s 
en J e s ú s del Monte a t r e s c u a d r a s do 
T c y o en l a c a l l e de F a m p l c n a dentro 
de dos l í n e a s de t r a n v í a s . Se. com-
ponen los b a j o s de r a l a , s a l e t a , como-
dor, 6 c u a r t o s , pat io , t raspa t io , arbo-
l e « f r u t a l e s , doWs s e r v i c i o s , p i sos do 
m o s a i c o s y los a l to s de sa la , comedor, 
p a s i l l o , dos c u a r t o s , b a ñ o y s e i v a c í o s . 
R e n t a n los a l t o s $33 y l e s ba jos $a0 
I n f o r m a n : C u b a 46. I l l a . T e l . M-<b<8 
de 9 a U y 2 a J . , ^ . oct/ 
P A R A BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
G R A N E S Q U I N A E N M O N T E , v e n -
do l a m e j o r e s q u i n a de Monte , se_ le 
a c a b a e l con tra to que t e n í a de 20 anos 
7 .50x26 .50 ,necesi to el d inero solo por 
c u a t r o d í a s en 26,000 todo c o n t a d o . . 
F . L . C a s t i ñ e i r a s . S a n F r a n c i s o o , 
2 0 1 , V í b o r a , d'e 11 a 2 v 6 a 9. 
- 47371.—26 O c t . 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
A r q u i t e c t o s , c o n s t r u c t o r e s . P r o y e c -
tos y p r e s u p u e s t o s g r a t i s . P a r a to-
d a c l a s e de f a b r i c a c i o n e s . No c o b r a -
mos n a d a a d e l a n t a d o . T e l é f o n o 1-4492. 
47137.—2 Nov . 
JESUS DEL MONTE 
P o r l a b a r r i a d a de l a I g l e s i a , vendo 
un c h a l e t con m u c h í s i m a s comodida-
des y ochoc ientos metros de s u p e r f i -
c i e . E s u n a c a s a m u y buena y l u j o s a . 
So da en 21,000 pesos . F . B l a n c o . 
C o n c e p c i ó n , 15, V í b o r a . T e l é f o n o 1-
1608. 47166.—24 Oct . 
V E N D O C A S A Q U E M I D E 9 .80x22, 
porta l , s a l a , comedor, 4 c u a r t o s , toda 
de c ie lo raso y p isos mosa icos , b u e n 
b a ñ o y pat io en S a n Ben igno , u n a 
c u a d r a do S a n t a E m i l i a y t re s de l a 
C a l z a d a . R e n t a $75, f a b r i c a c i ó n de 
p r i m e r a . U r g e l a v e n t a p a r a otro n-i-
goclo $ 9 . 5 C y . S a n N i c o l á s C0, a l t o s . 
T e l . A-0505 . 
45913—22 oct. 
S O L A R E S Y E R M € S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O V A R I O » S O L A R E S E N E L 
R e p a r t o Ln . F l o r e s t a , poca e n t r a d a y 
gvi .guus c a d a 10 minutos , desdo el 
M y e i l e de L u z h a s t a dicho punto. I n -
f o i m a n en h o r a s de o f i c i n a . A g u i a r 
116. T e l . M - 5 3 0 f . E n c a r g a d o 
4653?—24 oot. 
EN E L VEDADO 
Dupl ique SU c a p i t a l comprando u n a 
propiedad en punto de g r a n p o r v e n i r 
y a 20 m e t r o s de l a A v e n i d a de los 
P r e s i d e n t e s , s o l a r completo , b u í n a 
r e n t a . D o y terreno >' f a b r i c a c i ó n a 
$28 m. cuadrado . V e a o e s c r i b a a l S r . 
M a r t í n e z , O ' F a r r ü l 43, e n t r e C h a -
ple y L u i s E s t é v e z , V í b o r a . 
46724.—24 o c t . 
S E VENDEN 
En la calzada de Concha calle de 
Pérez y Pedro Pernas, varias casas 
de altos de reciente construcción, 
buena renta, acera de la brisa, no 
falta e! agua. Para más ''nformes: 
Trato directo con el propietario en 
Pedro Pernas 13, altos, de 11 a 2 y 
d e 5 a 8 p . m. 
. 47099—31 oct 
AVENIDA MAYIA RODRI-
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avanida de Acosla, 
tenemos algunos solares que se 
venden a procios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos con-
tros, próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante. - Mendoza 
y Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 1 7 jn 
VEDADO 
R E P A R T Í . A i ^ M E N D A R E S . S E V E N 
de l a e s q u i n a de 8 y 5, a una c u a d r a 
del t r a n v í a . I n f o r m e n T e l . A-3314 . 
47020—25 oct . 
AVISO 
Se venden en l a c a l l e E g i d o , dos c a s a s , 
u n a de dos p l a n t a s , o t r a de u n a , t a m -
b i é n se vende un hotel en l a m i s m a 
ca l le , se da por l a m i t a d de s u pre-
cio, t a m b i é n se a d m i t e un socio con 
c inco m i l pesos . I n f o r m a : L ó p e z . S a -
lud, 1, c a f é . 
47156.—24 Oct . 
S E V E N D E L A P R E C I O S A C A S A c a -
l le T e j a r , entre 15 y 16, V i l l a " P e p i -
ta", R e p a r t o L a w t o n , c o m p u e s t a de 
por ta l , j a r d í n , s a l a , rec ib idor , 3 c u a r -
tos g r a n d e s , g a l e r í a de 14 por 3 m. 
b a ñ o in t erca lado , comedor a l fondo, 
c o c i n a y t r a s p a t i o con f r u t a l e s . P r e -
cio $8,500, pudiendo d e j a r l a - m i t a d 
en h i p o t e c a . P a r a v e r l a e i n f o r m e s 
on l a m i s m a . 47160.—24 Oct . 
Se vende una casa de manipostería 
construcción de primera, en lo me-
jor del Reparto Ampliación Almen-
dares, calle 12 entre Avenida 10 y 
i 1; los techos son monolíticos, está 
acabada de labricar. Véala si quie-
re comprar una casa de gusto. Tam-
bién vendo la esquina que linda a 
la casa, es esquina de fraile, medi-
da ideal. A . Galiana. Teléfono: 
FO-1496. 
47142 - 2 9 oct. 
C A S A D E D O S P L A N T A S , V I R T U -
des c a s i e s q u i n a a Crenpo, renta ? l i 5 
prec io $14 .000 . P a r a v e r l a de . 2 a 4 
s o l a m e n t e . C r e s p o 82 . C a f é . T r a b a -
oolo. 
47439—25 oct. 
I n d . 13 a t . 
S E A L Q U I L A U N C A M I O N D O D G E 
E r o t h o r s cerrado p a r a repar to de mer-
c a n c í a . . P r e c i o e c o n ó m i c o , c h a u f f e u r 
dfí c o n f i a n z a . I i . ' forman T e l . M-4736. 
45C81—28 o c t . 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E N S E I S C A R U O S D E agen-
c i a de m u d a d a s y s e i s m u l o s . S s da 
barato por ne entender e l negocio. I n -
f o r m a n e n S a n L á z a r o , 281, bodega, 
t e l é f o n o L-3562 . 
47104 24 oc. 
M A Q U I N A R I A 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E D A N 
en p r i m e r a h i p o t e c a c u a l q u i e r c a n t i -
d a d no m a y o r de $12,000 a l 7 0\0 p a -
r a l a H a b a n a y a l 8 por ciento p a r a 
los R e p a r t o s , sobre s o l a r e s de los R e -
p a r t o s Mendoza , V í b o r a y M i r a m a r y 
f i n c a s r ú s t i c a s en l a p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a a i n t e r é s c o n v e n c i o n a l . D i r i -
g i r s e a J o s é A l e x a n d r e . Obispo 17. 
45596.—2 Nov . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
O C A S I O N , U R G E V E N T A A U T O M O -
v i l E s t r e l l a , en m a g n í f i c a s condic io-
n e s . Se da en 125 pesos . C a r l o s I I I , 
209, a l t o s . T e l é f o n o LT-4756. 
47342.—24 Oct . 
ELEVADOR 
A precio de g a n g a se vende l a m a q u i -
n a r i a de un e l evador ae c a r g a con 
motor de 20 H P". t r e s fa se s , recn-
t r i t í o para. IV motrr.s a nazi^r. de 150 
p ies por minuto , r e s i s t e n c i a p a r a dos 
M U l i b r a s , n a t u r a l y n a r a 5.000 l i -
b r a s acoplando el contrapeso . I n f o r -
m e s en A g u i a r 110, edif ic io L L A T A . 
47i0ri—5 n o v . 
BUENAS INVERSIONES 
EN AGUACATE. Casa moderna de 
dos plantas, con 170 metros con 
sala, saleta. 4 cuartos, cuarto de 
baño y servicios en $28.00. 
EN MANRIQUE. Casa moderna de 
tres plantas con una renta de $215 
en $24.300. 
EN AGUILA. Cerca de Neptuno, ca-
sa moderna, de 3 plantas con 
establecimiento en $23,000. 
B U E N A O P O b T U N I D A D . A V*; >\ 
c u a d r a de L í n e a , entre P a s e o y 12 96 
vende u n a propiedad que produce e) 
10 (.|0 a n u a l . S u p e r f i c i e do m á s de 
44G m . c , todo f a b i i e a d o . P r e c i o 35 
m i l pe sos . Puede d e j a r s e en h ipoteca 
l a m i t a d a l 8 010. P i d a i n f o r m e s por 
correo a l S r . J . M . C a l l e 4 N o . 185, 
a l t o s . 
472CS—2C o c t . 
V I B O R A 
E n punto bueno, vendo un moderno y 
p in toresco cha lec i to , con prec iosos 
j a r d i n e s , por ta l , s a l a , dos c u a r t o s b a -
j o s y uno alto, dos c u a r t o s de b a ñ o , 
comedor, c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r -
v i c io s de cr iados , t r a s p a t i o , e t c . Todo 
decorado y de e s m e r a d a c o n s t r u c c i ó n . 
P r e c i o $9,500. I n f o r m a : P . B l a n c o 
P o l a n c o . C o n c e p c i ó n , 15, V í b o r a . T e -
l é f o n o 1-1608. 47166.—24 Oct . 
SU CASA POR $70 MENSUALES 
A c a b a d a de cons tru i r , con por ta l , s a -
la , comedor, t re s hab i tac iones , baho 
in terca lado con b a ñ a d e r n , modoro, l a -
vabo y bidet , a g u a í r i a y ca l i ente , 
coc ina , garage , pat io y p a s i l l o s la te -
r a l e s . T e ? h o s do concreto , f a b r i c a c i ó n 
de g a r a n t í a . A l contado $2.000, e l 
l e s t o a p a g a r $70 m e n s u a l e s . A v e n i -
da 7 y c a l l e I I , A m p l i a c i ó n J e A l m e n -
dares , c e r c a de los c a r r o s y a u u a 
c u a d r a del parque de sport. . P r fpietn -
r io . I n g e n i e r o D í a z . M a n r i q u e N o , 2 
T e l é f o n o M-T05S . 
40527—27 oct. 
Vendo dos s o l a r e s de 13.66x50 ca l l o 
U entre L y M , I n f o r m a J o s é R u e d a 
B u s t a m a n t e . T e l . F - 1 6 4 9 . 
409i!"—4 n v t . 
EN C1ENFUEG0S 
V e n d o dos m a g n í f i c o s so lares , muy 
b ien s i tuados , ,vu los b a r r i o s m e j o r e s 
do d i c h a c i u d a d . U n o , e s p l é n d i d o , en 
Sun F e r n a n d o e s q u i n a a L e a l t a d , con 
22 v a r a s por S a u F e r n a n d o y 60 v a r a s 
por L e a l t a d . E l otro en l a A v e n i d a de 
A r a p o n é ; , f rente a i a Q u i n t a de l se-
ñ e r F e r r e r , c o a 25 v a r a s de frente 
por 4 0 v a r a s de fondo, i n f o r m a se-
ñ o r B . I t . A p a r t a d o 14 0 1 . H a b a n a . 
46680.—2 1 oc t . 
HERMOSO CAFE. VENDO 
oche a ñ o s de centra to , a U j a i l a trtn 
e s t a b l e c i m i e n t o s t n o x e s á l m i s m o ca-
f é y estos p a g a n todo el a l q u i l e r qu ' . 
dando l ibr^ ¿1 c a f é , hace 5100 de ven-
t a d i a r i a , g a r a n t i z a d o s con le que de-
seen, s i usted p i e n s a es tab lecerse v é a -
me y v e r á l a ser iedad del r.cgocio, no 
se a d m i t e n c o r r e d o r e s . Jnfe>rmes en 
I n f a n t a y L l i n á s , bodega . 
4". 273—24 oc t . 
V E N D O U N A C A S A D E H U F S P E -
tíes con 30 hab i tac iones emueb ladas , 
l a m i t s d con s e r v i c i o p r i v a d o . I n f o r -
m a n : A g u i a r 47, p r i m e r piso, i z q u i e r -
da , de 3 a 6 p . m 
47229—24 oct 
POR $2.000 A L CONTADO Y 
$2 .000 EN PAGARES, CAFE Y 
RESTAURANT 
P<>r $2.000 a l contado y |2.Q(MP eti 
p a g a i é lo vendo j n i c a f ó y r e s t a u r a n i 
en e l centro de l a H a b a n a a tres c u a -
d r a s de P r a d o , contra to 4 a ñ o s , rent:i 
?65 . v e n t a $45 a $50 d iar io s , montado 
con verdadero l u j o . E s u n a buen;» 
o p o r t u n i d a d y gar .ga . S u d u e ñ o s e ñ o r 
P r a d o . S a n L á z a r o 328 a l to s de 10 I j a 
a 12 a . m . y de 3 a C p . m . 
47281—24 c c t . 
Bodega, muy surtida, $3.000 
Vendo en e s q u i n a de g r a n barr io , 7 
a ñ o s contrato , buena v i v i e n d a , es 
c a n t i n e r a , con persona f o r m a l , hago 
negocio con l a m i t a d a l contado . O c a -
s i ó n ú n i c a de negocio . F e r n á n d e z . 
C a f é I n d e p e n d e n c i a . B e l a s c o a í n y 
R e i n a . 47170.—26 O c t . 
BONITA INVERSION 
$65.000 colocados a l S 1|2 0¡0 le dan 
a l § f io $5.525, e s a m i s m a c a n t i d a d l a 
produce u n a h e r m o s a c a s a de m a m -
p e s t e r t a que ocupa 1.100 rnetros c u a -
drados c a n t r e n t e z c a l z e í i s . c o m e r -
c i a l con t r a n v í a , s i e m p r e e s t á a l q u i -
l a d a y por tener que a u s e n t a r m e l a 
cedo en ,$44.000. I n ú t i l c o r r e d o r e s . 
Se desea t ra to d i r e c t o , del c o m p r a d o r 
a l d u e ñ o . M á s i n f o r m e s T-2151. 
4G2SO—26 oct. 
ESQUINA EN CONCORDIA 
Vondo u n a e s q u i n a i-.r.tigua de 5 .70 
por 20, m u y c e r c a de Oat iano , prop;a 
p a r a f a b r i c a r t res p l a n t a s y buen c s -
tablec ini iento , v é a m e , hoy m i s m o s i 
ou^ere a d q u i r i r una buena propiedad. 
V i d r i e r a Teaitro W i l s o n , E e l a K c o a í u 
34. T e l é f o n o A-2319 . L ó p e z . 
4676S.—29 o c t . 
Vendo solar bien situado en San 
Mariano, entre los dos parques, a 
una cuadra del tranvía de Santos 
Suáréz Informan San Icnacio, 56. 
Telf. 1-4081 y M-3291. ' 
47344 26 oc 
A L O S M A K S T U O S D E O B - A S QUE 
q u i e r a n f a b r i c a r s:n dinero en l a L n -
m a del Mazo, u n a e s q u i n a on l a c a -
l le C a r m e n y C o r t i n a . Mido 45x60 y 
v o r d o con f a c i l i d a d e s de pago u n á 
e s q u i n a do 45x28. I n f o r m a n A g u i a r 
110, h o r a s de o f i c i n a . T e l . ?J-5304 . 
^053í;—34 o c t . 
R E P A R T O " L A SOLA" 
Tra .'>paso varios contratos de sola-
res en este Reparto, por menos de 
lo entregado. J . P . Quintana. Bc-
lascoain 54, altos. Tel . M ^ S l 1 . 
44602 - 2 1 oct. 
G R A N O P O R T U N I D A D , T E N G O dos 
bodegas, vendo u n a de e l la s por no 
poder la s atender, prec ios c ó m o d o s , t ie -
nen buen contra to y p a g a n poco a l -
qu i l er , perc ios de u n a 8000 pesos con 
4,000 a l contado y o t r a $6,500 con 
$3,000 a l contado, no se a d m i t e n co-
r r e d o r e s . I n f o r m a n en el t e l é f o n o F -
5835. X'regunten por A n d r é s . 
4 6 9 3 5 . - 4 Nov. . 
G R A N B O D E G A ; S O L A E N E S Q U 1 -
na, buena v e n t a , no p a g a a l q u i l e r , 
buena oportunidad, p a r a e l que desea 
c o m p r a r e l por q u é se vende, se le 
e x p l i c a a l c o m p r a d o r . S u precio eco-
n ó m i c o . P a r a i n f o r m e s : D i r í j a s e a 
S a n C r i s t ó b a l y P a l a t i n o , v i d r i e r a de l 
c a f é . 4 6 9 8 0 . - 2 6 O c t -
S E V E X D E U N A B O D E G A S U M A -
mente b a r a t a por no conocer el J i ro o 
se a d m i t e un socio que s e a conocedor 
de l r a m o , puede e n t r a r con poco d i -
n e r o . I n f o r m a r á n de u n a a tres p m . 
C a l z a d a del C e r r o , e s q u i n a a P e ñ ó n , 
bodega . 47007.—25 Oct . 
Urbana, Buena oportunidad para in-
vertir su dinero. Doy en cinco mil 
pesos una propiedad que renta 122 
pesos mensuales. Informes, Tomás 
San Pelayo, Manzana de Gómez, 427 
lodos los días de 8 y media a 5 p. 
m. 46046 25 ce 
R U S T I C A S 
K N $5,700, S E V E N D E U N A C A S A 
toda de c ie lo r a s o a t r e s c u a d r a s de 
l a C a l z a d a de J e s ú s de l Monte y u n a 
de S a n t o s S u á r e z , p o r t a l , s a l a , dos 
h e r m o s o s c u a r t o s , s a l e t a a l fondo, 
buen b a ñ o con b a ñ a d o r a y l a v a b o . S u 
d u e ñ o : C h u r r u c a , 42, a l t o s . C e r r o . 
T e l é f o n o 1-4091. 46265.—31 Oct . 
EN INDUSTRIA. Casa moderna dei 
3 plantas con 180 pesos de ren-
ta en $23.000. 
S E V E N D E U N A C A S A E N 4LTU-
r a s de A l m e n d a r e s , f rente a l a c a s a 
del Conde R t v e r o , con todas l a s co-
modidades p a r a u n a f a m i l i a de gusto , 
l a s comodidades son j a r d í n , por ta l , 
s a l a , h a l l , comedor, .c inco c u a r t o s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o y p a n t r y y c o c i n a y 
garage y s e r v i c i o s de cr iados , se da 
b a r a t a y f a c i l i d a d e s de pago . P u e d e n 
v e r l a a todas h o r a s del d í a . E n l a 
c a s a de l fondo l a l l a v e ; s u d u e ñ o 
L e a n d r o M i g u e l . T e l é f o n o U-1722, 
d e s p u é s de l a s s e i s . 
46925.—28 Oct . 
EN AGUACATE. Esquina de 2 plan-
/ moderna, renta $140, no hay 
contratos, en $21.000. 
CONTRATISTAS E 
INDUSTRIALES 
Vendo locomotora Baldwin de gaso-
lina para vía de 30 pulgadas. Está 
acabada de reparar. Se puede ver, 
en los Talleres de la Vda. de Gá-
miz en Casa Blanca. Precio $1.500. 
47107 24 oc 
OTRA ESQUINA de 3 plantas, mo-
derna, renta $310, en $36.000. 
Mercer cerrado, gran aspecto, mag-
níficas condiciones de mecánica y 
pintura. Precio sin competencia, par-
te al contado, resto en plazos. Te-
nemos anillos Delage, Cuban Auto, 
San Lázaro 297. 
47315 25 ce 
S E V E N D E U N A C A L D E R A M U L T I -
t u b u l a r , de uso, en buen es tado de 
20' de largo por 7' de d i á m e t r o , con 
230 H . P . a u n a p r u e b a de 100 l i b r a s , 
p r e s i ó n h i d r á u l i c a , t a m b i é n s e i s t a n -
ques c i l i n d r i c o s c e r r a d o s de 2,000 a 
10,300. g a l o n e s . Se e n c u e n t r a n en los 
t a l l e r e s de I g n a c i o G o i c o c h e a . A p d o . 
141. C a i b a r í é n . P . — 1 5 d - 2 0 
B U I C K C U A T R O C I L I N D R O S T I P O 
P a c k a r d , é h a p a p a r t i c u l a r comple ta -
m e n t e nuevo por tener que ir s u due-
ñ o a l campo, se r e g a l a en 675 pesos . 
I n f o r m a n en E c o n o m í a , 56, ta l l er 
. 47346.—25 O c t . . 
S E V E N D E N C H E V R O L E T 125 P E -
sos, F o r d 60 p e s o s . P i q u e r a del Mue-
l l e de L u z y c a l l e 7 y 12, R e p a r t o A l -
m e n d a r e s . C h a p a s 17963 y 8614 
' 4 7:i70.—25 O c t . 
.-^E V E N D E TIN ' J H E V P . O I . E T D E L 24 
e n b u e n a s cond ic iones en $1X>. Se da 
a p r u e b a I n f o r m a su d u e ñ o en el 
g a r a g e L a L i g a . R o d r í g u e z y Dob res 
J e s ú s de l M o n t e 1 p . m on ade-
l a n t e . 
• G P — 2 8 o c t . 
im i. VACAS Y CABALLOS 
ur talkfarf1 JU:le3 75 mulos de supe-
?í«Cabalo. PnroPlos P a r a toda c l a -
^ ' c l e t a i « Tenemos m u l o s de uso 
^ r L h ^ V & s ^ m u y b a r a t a s . 
L^ey de 00. v a c a s H o ' s t e i n 
fr^s de D^ramuchas de « H a s r e -
S V e troufe K e n t u c k y raarchado-
í '•. s í tenos t m ? 0 * a r r e g l a -
BLv«ndemOR asal(lrá us t t íd comphi -
í1»- Harner R* prec ios s i n compe- p - A 
sL11- esüuinaBraosi, C a l z a d a de Con-1 r i e r c e Arrow, c a m i ó n de 5 tonela 
v Í L J L ! 42m4e3^0-l2VUSyDan6' d a s . & volteo hidráulico. $2.500 su 
último precio. Tiene gomas comple-
tamente nuevas. En condiciones de 
fievo. Cuban Auto Co. A v e . de la 
República 297. 
47135 24 oc 
S E V E N D E U N R E V E R E E D U S E N -
berg de 5 p a s a j e r o s propio p a r a u n a 
p e r s o n a de g u s t o . I n f o r m a n : 18 y 7 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . L a v a n d e r í a . 
47171.—28 Oct . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
^ Tent'r , rir'ensuales! hacién-
co " r f ALÍbros en su Pro-
V a ^ E l A B C d e l a T e n e -
•rSanT J 1 - 2 0 - P e d i d < « 1̂ 
ilaCla'at a?0 Qulntero- ^oria ! 
30 d—13 oct. 
Ü f R T C G R A F I A 
'as i i h r l ; . . n o l d á n - se vende Ubre r í a s >' en A m i s t a d 
4 6r,l9._.26 oct . 
Se vende un Packard 12 cilindros, 
siete pasajeros, en perfectas condi-
ciones de lodo; luce como nuevo, 
precio económico Falgueras 6-B, Ce-
rro. 47112 27 oc. 
^ 
Ü 200 „ 
T e n ^ T mcnsuales. hacién-
^ "Pi a ^ ros en 5U propia 
i l C i ó ^ C de ,a T e n ^ -
r V i a l o ^ o 2 0 - P e d ^ al doc-
C U r í Qu^tero- Gloria I . 
C A M I O N C I T O F O R D . S E V R X D E 
m u y barato propio p a r e p a n a d e r í a o 
t i n t o r e r í a . P a r a v e r l o y t r a t a r G a r a g e 
S a n I n d a l e c i o e n t r e S a n L e o n a r d o y 
E n a m o r a d o s . 
/ 47193-94—28 oct. 
C9435 U d 13 ce. 
V E N D O US H I S P A N O S U I Z A 5 P A -
s a j e r o s con a r r a n q u e , barato, , u n a mo-
toc i c l e ta H e n d e r s o n . Vé«a,los en Mon-
» < r r a t e y E m p e d r a d o . C a f é E l C o r a l 
R o o r i g u e z . 
47204—25 o c t . 
Se venden todos estos aparatos 
D o s A l t e r n a d o r e s , uno de «2 y medio 
k i l o w a t i o s y uno de 50" 220 y 240 vo l t s 
3 f a s e s 60 c i c l o s . U n a b á s c u l a de 
F a i r b a n k s de 5000 k i l o s . Motores de 
440 y 220 v o l t s n u e v o s y de uso, h a y 
e x i s t e n c i a de 50, 30, 25, 20, 15, 10, 7 
y media , 5, 3, 2, I . H . P . U n a b o m b a 
tr ip le de 5x4 c a p a c i d a d 1500Ó ga iones 
por h o r a . Torios e s tos a p a r a t o s se 
pueden v e r . M a r t a A b r e u ; 79. A m a r -
g u r a , a todas h o r a s . . 4 6 8 6 5 . - 2 5 Oct . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A . 
B L E C I M I E N T C S 
C O M P R A S 
C O M P R O U X A F I N C A D E 5 A 25 
ca l ía H e r í a s en el M a n e l o s u s i n m e -
d i e c i c n e s que l inde c o n el m a r y ten-
ga p l a y a . T r i a n a . F r a n c o 6, a l t o s . 
T e l . U-4217 . 
• 46437—25 oct . 
C O M P R O B O D E G A . A C A M B I O D E 
u n a c a s a n u e v a en Santos S u á r e z , 
ca l l e s o l a numero 22, v a l e Ifi.SOO pe-
sos, r e n t a 55 p e s o s . R e s t e en p a g a r é s . 
I n t e r e s a d o s a n S a l v a d o r , 37. C a r r o , 
s e ñ o r F i í j u e r o a . 
4 6777.—27 o,ct. 
C O M P R O S O L A R P E Q U E S r O , N a 
i m p o r t a que h a y a p lazos pendientes o 
h i p o t e c a . D o y en pago a u t o m ó v i l 
C a d i l l a c modelo p e n ú l t i m o t ipo 59 e n 
m a g n í f i c a s condic iones , res to e fect ivo . 
D i r i g i r s e a O r d ó ñ e z y S o l a r . A p a r t a -
do 365. H a b a n a . I n f o r m a n d o medida , 
l u g a r y p r e c i o . 
4 6 6 8 2 . - 2 3 O c t . 
PARA F A B R I C A R 
EN HABANA, casa antigua de 6.18 
por 23. en $13.000. 
EN LAGUNAS. 8.50 por 35. en 
$28.000. 
EN CONCORDIA, esquina de 13.50 
por 25, a $90 metro. 
EN G E R V A S I O , 7.40 por 22.60, 
en $14.000. 
EN GALIANO, casa antigua con 
12.50 de frente, 400 metros, en 
$70.000. 
EN SAN JOSE, casa antigua 7 x 32 
a $60 metro. 
EN RAYO, casa antigua con 205 
metros, en $12.000. 
EN L A M P A R I L U , casa antigua con 
12 metros de frente, 500 metros, a 
$100 metro. 
EN T E J A D I L L O , casa antigua 14 x 
18.50, en $25.000. 
. EN E L VEDADO 
GRAN C H A L E T , solar completo a 
la brisa en la calle 19, de lujo, 
en $70.000. 
C H A L E T de esquina de dos plantas, 
540 metros de superficie con ga-
rage, en $40.000. 
C H A L E T de 3 plantas en sitio in-
mejorable, para persona de refi-
nado gesto en $60.000. 
Muchas casas y chalets dfsde 20.000 
hasta 200.000 pesos. 
Solares en el Vedado en sitios cén-
tricos y precios atractivos. 
VEDADO 
V I L L A I T A L I A N A 
SE VENDE 
A un paso de 23, con 7 ha-
bitaciones de familia y 3 
baños intercalados. Decora-
ción a todo lujo, y con to-
dos los detalles necesarios 
para un buen confort. I n -
forma: S. Guastella, Telé-
fono F-4538. 
46966.—25 Oct . 
SE VENDE EN E L CERRO 
U n a c a s a que mide m i l s e i s c i e n t o s 
metros de terreno l a c u a l produce 
dosc ientos pesos, l i m p i a de todo g r a -
vamen y se d a on trece m i l q u i n i e n -
tos pesos, u r g e n t e . I n f o r m a u ; B a r i f -
na y M á r q u e z . M a n z a n a de G ó m e z , 
n ú m e r o 370. T e l é f o n o M-9510. D e 0 
a 11 y de 3 a 5. 
BALLINA Y MARQUEZ 
Corredores y Contratistas. Compra y 
venta de casas, fabricaciones, repa-
raciones y demoliciones, Dinero en 
hipoteca. Manzana de Gómez. 370. 
Habana. Telf. M-9510. 
44930 30 oc 
E N R E G L A , S E V E N D E N D O S C A -
s a s de m a d e r a y toja , u n a de e l l a s 
con frente de m a m p o s t e r í a d e c o r a d a 
y p i n t u r a s de aceite , a u n a c u a d r a 
del N u e v o M e r c a d o . B e n i t o A n i d o y 
A g r á m e n t e , i n f o r m e s en V i l l e g a s , 
n ú m e r o 113, p r i m e r p i s o . T e l é f o n o 
M-4S32, no se a d m i t e n corredores 
46081.—30 Oct . 
ESQUINA Y CUATRO CASITAS 
R e n t a n $140. en- .SS. 500,. Mide 630 v a -
r a s , l a e squ ina t iene bodega, es una 
g í i n g a . A p r o v e c h e n los que doseen 
i n v e r t i r bien s u d i n e r o . O t r a esqui -
n a on $2Í».00C que v a l e $3 .500 . S<3 
i i i f o i m a s'do a l in teresado en I n f a n -
ta y L l i n á s , bedoga. 
4f¡173—24 oct . 
SE VENDE LA OPCION DE UNA 
f i n c a c^n ocho v a c a s y c u a t r o nov i -
l l a s y v a r i a s « i o m b r a s en l a l í n e a 
de U i i i c C n , en e l p a r a d e r o A r a a r i , p r e -
gunten por l a f i n c a de! c a p i t á n . I n -
f o r m a n de S a 12 a . n i . A n t c n i o L ó -
pez . 
472?8—C n v . 
F I N C A C O M O D E D O S C A B A L L E -
r í a s , con dos c a s a s , pozo con bomba, 
a g u a m a g n í f i c a , c a ñ a d a con a g u a , 
todo, e l a ñ o , a r b o l e d a que p a g a l a 
r e n t a , con c r í a de 50 g a l l i n a s , gansos , 
patos , etc. g a l l i n e r o s de t e l a m e t á -
l i c a , c h i q u e r o s , 3 puercos , í) puercos , 
cabal lo , coche, u n a yegua con s u 
potro, 5 o v e j a s c a r g a d a s , u n c a r n e -
ro , c h i v a s , h e r r a m i e n t a s de t o d a s 
c l a s e s , u n a de l a s c a s a s c o m p l e t a m e n -
te a m u e b l a d a , u n a u t o m ó v i l Dodge 
B r o t h e r s en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . 
Se vende l a a c c i ó n , contrato por c u a -
tro a ñ o s , con todo lo que h a y en l a 
f i n c a , muebles , a n i m a l e s , coche, a u -
t o m ó v i l , todo por 2,000. L a f i n c a es-
t á a 15 m i n u t o s de l a H a b a n a , 10 c e n -
tavos e l p a s a j e . Se hace r e b a j a des-
contando lo que no se desee . I n f o r -
m e s en T e n i e n t e R e y y A g u a c a t e . 
B a r b e r í a , de 1 a 4. 
G.—4d-22 Oct . 
V E N D O . ' V I D R I E R A T A B A C O S , C J -
g a r r o s . s i t u a d a m e j o r punto . Neptuno , 
ca fe m ü c h o t r a b a j o , l a r g o contrato , 
poco a lqu i l er , entiendo negocio, f a c i -
l idades pago D u e ñ o : S i t i o s 160, de 
JC a 6 
47013—24 o c t . 
V I D R I E R A 
m u y b a r a t a $2.500, vendo u n a g r a n 
v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s , qu inca -
l l a y b i l le tes , e s t á a lgo d í s c u i d a d a ; 
el que l a t r a b a j e prede g a n a r m á s de 
Í 4 0 0 m e n s u a l e s , t iene ü a ñ o s de con-
t ra to , os g r a n negocio por e l ' p u n t ¿ | 
CjUe o c u p a . I n f o r m a n en I n f a n t a y 
L l j u á s . bvdega, d i rec tamente a l inte-! 
r o s a d o . 
4 7273—24 o c t . 
G A R A G E , S E V E N D E P O R N O P O -
der a tender lo con 65 m á q u i n a s s to-
r a g e y tanque g a s o l i n a . I n f o r m a : B e -
l a s c o a í n , 650, a l to s , de 12 a 1 y de 7 
a 8 p . m . 46100.—24 Oct . 
CAFE Y FONDA 
fc'« vende en e s t a c iuc lad. C e r r o es? 
q u i n a a C o l ó n . I n f o r m a n . 
4666Q. - -27 o c t . 
S Í V E N D E U N A V I D R I E R A D E d u l -
ces g r a n d e en el hote l H a b a n a . T e -
l é f o n o A - 8 8 2 5 . 46762.—24 O c t . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A B O D E G A Y S U 
a r r i e n d a n dos c i u d a d e l a s en e l m e j o r 
b a r r i o de l a H a b a n a ; es un g r a n ne-
gocio p a r a uno que t e n g a poco dinero . 
Se d a m u y b a r r í a p o r tener que e m -
b a r c a r . I n f o r m a n t e l é f o n o U-1044. 
474S2 30 oo 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O A P L A Z O S O A L C O N T A D O , 
m a g n í f i c a e s q u i n a de 19 por 23, en 
e l R e p a r t o L a w t o n - B a t i s t a , t iene a l -
c a n t a r i l l a d o y t r a n v í a s . R o d e a d a de 
f a b r i c a c i o n e s moderna , p r o p i a p a r a 
e s t a b l e c i m i é n t o por su s i t u a c i ó n . S u 
d u e ñ o : T e l é f o n o 1-2530 y A - 1 2 4 8 . 
47347.—25 O c t . 
Se vende l a e s q u i n a de E s c o b a r y P e -
ñ a l v e r l a c u a l mide 212 m e t r o s J e te-
rreno ( p a r a f a b r i c a r ) . Se da b a r a t a . 
I n f o r m a n : B a l l i n a y M á r q u e z . M a n -
z a n a de G ó m e z , 370. T e l é f o n o M-aOlO, 
de 9 a 11 y de 3 a 5. 
FRENTE A L NUEVO COLEGIO 
DE BELEN 
Se venden varios solares pegados a 
la Calzada, a precio de ganga y 
dando facilidades de pago. Infor-
ma su dueño F-1806 v A-2465. 
47411-26 oct. 
Se vende un solar 10x45, alturas de 
Santos Suárez, a $9.50, en el mis-
mo sitio se está vendiendo a 12 
pesos. Urge la venta. Informan en 
Rodríguez y Línea, Santos Suárez. 
Teléfono 1-4625. 
46858 . - 24 oct. 
Se vende l a e s q u i n a de P o c n o y R e -
yes , R e p a r t o S a n M i g u e l , la c u a l m i -
de c iento noventa y un metror? f a b r i -
cados de p r i m e r a p a r a r e c i b i r dos 
p l a n t a s , se da b a r a t a . B a l l i n a y M á r -
quez . T e l é f o n o M-9510. 
46918.—27 Oot. 
CASA EN DRAGONES 
veudo u n a a n t i g u a c e r c a de G a l i a n o 
de 8x2 4 1|2. l u g a r c o m e r c i a l , l a doy 
en el i r r i s o r i o prec io de $14,000, por 
tener que e m b a r c a r s e s u duofio. V i -
d r i e r a del T e a t r o W i l E o n , B e l a s c o a í n 
; 4 . T e l é f o n o A^'Gl í ' . L ó p e z . 
46768.—29 o c t . 
A V E N I D A D E A C O S T A , V E N D O U N 
lote de 1,000 m i l m e t r o s 25x40. I n f o r -
m a n en el t e l é f o n o 1-2466. 
47149.—31 O c t . 
NEGOCIO INMEJORABLE 
Se vende la mejor y más acreditada 
casa de huéspedes, per tener que 
ausentarse su dueño, magnífica 
clientela y en lugar inmejorable 
Unicamente a personas interesadas y 
que dispongan de algún capital. In-
forman de 9 a. m. a {.1.a. m. 
Aurelio. "El Agua F r i a ' . Plaza del 
Polvorín. 
47294—28 oct. 
F E R R E T E R I A . L O C E R I A Y 
M u e b l e r í a s o l a e n u n pueblo de m u -
c h a p r o s p e r i d a d er. l a p r o v i n c i a m á s 
r i c a de C u b a f r e n t e u n ingenio que 
muele medio m i l l ó n de sr-oos eou otro 
de, i g u a l i m p o r t a n c i a a l lado, l a ven-
de su d u e ñ o por tener otre- negocio 
C ^ n $5.000 o $6.000 se puede h a c e r 
negoc io . I n f o r m e s S a i u d 1 de 8 a 12 
M . M . H c r m e g a r a y . 
4742:—25 o c t . 
UN NEGOCIO QUE CONVIENE 
C o n 17 a ñ o s de contrato . Se vendo 
una Vidr i ero Ia tabacos y c i g a r r o s . 
E s t á b ien s i t u a d a y h a c e buena v e n t a 
L a vendo porque tongo otros nego-
c ios y 11° pued? a t e n d e r l a . M á s in for -
m e s ca l l e ' de S u á r e z 7. C a s a de P r e s -
t a m o s . 
47433—25 o c t . 
SOLAR DE Q x 29 VS. 
T r a s p a s o en l a V i b c i a , R e p a r t o S a n 
M i g u ? l , t iene a l c a n t a r i l l a d o , l u z por 
$375 y re¿t/> a $21 a l m e s a ta c o m -
p a ñ í a , I n f o r m e s . 1-1526. 
47215—25 oct. 
UN BUEN NEGOCIO, POR 
POCO DINERO 
Se a r r i e n d a u n a v i d r i e r a de d u l c i r í a 
con un loca l i n m e j o r a b l e p a r a un puos-
tc- ce f r u t a s f i n a s . L o misrfio so 
a r r i e n d a j u n t j que s eparado . Todo 
t s t o por un inórt ico a l q u i l e r . V é a l o 
que c o n v i e n e . M á s i n f o r m e s A g u i a r 
N'o. 4t». B a r b e r í a . 
i'i'iu'Z—Dú o c t . 
A V I S O A LOS JARDINEROS 
P o r no ser s u d u e ñ o d e l g iro , se v e n -
de el e s p l é n d i d o J a r d í n E l S i n a r t , 
s i t u a d o en los t e r r e n o s de l a Po lax . 
con p a r a d e r o de l t r a n v í a , en su l i n d e -
ro ; t iene buena c a s a de v i v i e n d a , i n -
v e r n a d e r o , lo'cal p a r a t a l l e r , motor d>» 
g a s o l i n a , tanque y t u b e r í a s p a r a r i e -
go, aperos y h e r r a m i e n t a s , a g u a del 
r io y luz e l é c t r i c a g r a t i s , a l rededor 
de 60.000 r o s a l e s de todas c l a s e s en 
p l e n a p r o d u c c i ó n , a r e c a s , e s p á r r a g o » 
e i i i f i n j d a d de o t r a s v a r i a d a s p l a n t a s . 
L a r g o contra to y solo $45 de r e p t a a l 
m e s . Se vende barato , dando f á c i l i 
dados de pago . I n f o r m a n en S a n M i -
g u e l y B a s a r r a t e . T e l é f o n o U-3308 . 
S r . GrUol. 
46412—24 o c t . 
C U A N D O P A S E P O R O B R A R I A 48,' 
f í j e s e eu c l c a f ó y fonda. V e n g a p r o n -
to que lo rega lo cen toda s e g u r i d a d 
que su l o c a l y e l punto v a l e el doble, 
de lo que q u i e r o . 
470S1—24 o c t . 
MAGNIFICO NEGOCIO EN VEN-
TA DE OPORTUNIDAD 
Se t r a s p a s a con o s in - ex i s t enc ias , e l 
c o m e r c i o de L c o e r f a y J u g u e t e r í a 
Monto y Estove?, , s i tuado a media c u a -
d r a del nuevo M e r c a d o e s q u i n a con U 
p u e r t a s y doble l í n e a de t r a n v í a s , 
buen contrato y peco a l q u i l e r . I n f o r -
m a n en el m i s m o . T e l . M-2274 . 
46506—25 o c t . 
C I N E . S E V E N D E U N u E N U N I m -
p o r t a n te pueblo tíe l a P r o v i n c i a df» 
M a t a n z a s , Se da, b a r a t o y ^ p r u e b a , 
l u t c r m a n E m p r e s a C i n e S ü o r t . A l a - ' 
c í a n o s . 
46353—30 oct . 
S E V E N D E U N D E P O S I T O D E H I E -
lo s i t u a d o en e l m e j o r b a r r i o de l a 
H a b a n a , con buena v e n t a . I n f o r m a n ; 
V i l l e g a s , n ú m e r o 113, p r i m e r p i s o . 
T e l é f o n o M-4832 . 46079.—30 O c t . 
A V I S O , S E V E N D E U N A F O N D A T 
hospedaje , c e r c a de los muel les , con 
m u c h a c a p a c i d a d , t iene contrato y se 
d a b a r a t a por q u e r e r s u d u e ñ o m a r -
c h a r a E s p a ñ a . R a z ó n : P a u l a , 33 . 
47184.—24 O c t . 
V E N D O E N E L M P J J O R P U N T O D E 
l a H a b a n a y en uno de l o s mejores 
c a f é s , v i d r i e r a de tabacos y q u i n c a -
l l e r í a , con b u e n a v e n t a de b i l l e t e s . . 
P r e c i o 650 pesos . I n f o r m e s : L ó p e z ! 
S a l u d , n ú m e r o 1. C a f é . 
47156.—24 O c t . . 
I S K V E N D E E L P P E S T O D E A V E S , 
b u e v o s o so cede e l loca l p a r a u n 
puesto 'Jo f r u t a s es huoii punto. T i e -
ne contra to . C a l l e H a b a n a 159. 
41291 ¿6 oo 
Compro en la Habana una casa 
vieja para fabricar. Trato directa-
mente coa el vendedor. Avisar al 
Sr . Cantero. Animas 100 altos. 
Teléfono M-3391 . 
47256—24 oct. 
P R O N T O S E D E S E A V E N D E R P O R 
el v a l o r del terreno so lamente s i fue -
se necesar io , una c a s a de m a m p o s t u -
ría y a z o t e a en ca l l e Nueva del P i l a r 
N o . 35 . Mido a p r o x i m a d a m e n t e s e i s 
metros de frente por ve inte y -i.-te 
de fondo. Mot ivo de e s ta g a n g a , l a 
d u e ñ a no cucnt- i con los rectirsog ne -
c e s a r i o s t s r a l a s r e p a r a c i o n e s que 
h a y que b e c e r a l a propiedad. U n 
maes tro de obras que cuente con po-
co dhiero puede h a c e r de cf.ta pro-
piedad u n a i n v e r s i ó n que lo rente m á s 
del 15 0|0. P a r a ir . íoi -raoa S r . P n i g . 
T e l é f o n o A-6174 . 
40322—24 oct. 
S E V E N D E U N A C U A R T E E 1A E N 
$3.800 a l contado, r o l o r m á n d o l a p r o -
duce $180 m e n s u a l e s o s e a n $2.060 
a n u a l m e n t e , dos so lares uno en el R e -
p a r t o de V i v a n c o a $* el m e t r o y el 
C iro en la c a l z a d a . i c s ú s del Monte 
757 m e t r o s de e s n u i n a $12. I n f o r m a 
L u i s P é r e z . S a n t a R o s a e s q u i n a a 
S a n S a l v a d o r , bodega o n t r f e l p a r a -
dero de Pogolot t l y el de1 los Q u c n a -
d c s . 
472U.—2& oct. 
Compro casa de esquina con estable-
cimiento de 25 a 50 mil pesos en 
calle comercial. Trato directo con el 
comprador. E . González. Máximo 
Gómez (Mente) 319. Tel . A-6045 
47084—26 oct. 
HIPOTECAS 
En cantidades desde mil pesos en 
adelante al 7 por ciento (y en] 
cantidad no mayor de $40.000 al 
6 12 por ciento). 
Informa: 
JUAN L . PEDRO. 
Aguiar 92. bajos. A-7969. 
De 10 a 3. 
C 9045 3 d 23 i 
E N $3,800, S B V E N D E U N A C A S A 
toda do cielo raso , s a l a , s a l e t a y dos 
c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o . I n f o r m a : 
C h u r r u c a , 42, a l t o s . C e r r o . 
4626?.—31 O c t . -
A L E J A N D R O S O T O , V E N D E L A f i n -
c a S a n t a R i t a , a u n a l e g u a del pue-
blo de M a j a g u a , de dos c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a , u n a de c a ñ a y o t r a p r o p i a para 
tabaco, l a c r u z a un a r r o y o , e s t á a m i -
l l a r a d a , prec io c u a t r o m i l qu in i en tos 
p e s o s . C9515 .— 30d . l6 O c t . 
Negocio de oportunidad. Bodega en 
Luyanó, ocho años contrato, 28 pe-
sos de alquiler, fabricación moder-
na, bien situada, la vendemos por 
tener otro negocio y no podemos 
atenderla. Pase por Zanja 68, Vi-
driera El Cristal y le informaremos, 
no pierda esta oportunidad. 
47264- 23 oct. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A E N L A 
m e j o r c a l l e de l a H a b a n a . I n f o r m a : 
i M a n u e l F e r n á n d e z . Mercaderes , 33, de-
I p ó s i t o t a b a c o s . 47177.—27 Oct . 
SE VENDE UNA V I D R I E R A 
¡ d e t a b a c o s y q u i n c a l l a , b i l le tes de lo-
j t e r l a , este es buen negocio p a r a el 
¡ c o m p r a d o r . I n f o r m a n : M á x i m o G ó m e z , 
[331. p o s a d a . 4 5 8 8 9 . - 3 1 Oct. • 
BODEGAS 
U n a , de M o n s e r r a t e p a r a abajo , con-
trato 7 a ñ o s , v e n t a d i a r i a í o 5 . Me 
urge precio $5 .000; $2.000 contado. 
O t r a $13.000; o t r a S9 .000; c t r a en 
Í U . o O O ; o tra $3 .000 . . I n f o r m e s Sa lud 
No. 1, c a f é , de a 12 m . M . H e r m e -
8ara1' " 4602Í )—27 o c t . 
S E VENDí: EN G U I Ñ E S . E N 3,000 
pesos , y con f a c i l i d a d e s de pago, se 
vende lu. mejor y m á s a c r e d i t a d a fon-
d a de e s ta v i l l a , n e m u r a d a " L a Z a r a -
g o z p a a ' , en l a m i s m a : A l m o h a l l a 4, 
o on el hotel , E r q u m a de T e j a s , cla-
r a n r a / . ó u . C-94Ü0.—IGd-lÜ 
S E V E N D E N 3 P R E C I O S O S C H A -
h t s y u n a e s q u i n a con e s t a t l e c i m i o n -
to. - s i tuado a l a b r i s a , ca l l e de Sola 
e s q u i n a a P a s a j e , entre E . P a l m a y 
L i b e r t a d , R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . R e n -
ta todo $155 y g3 vende en $10 .300 . 
$11.800 a l contado y $4.500 a p a g a r 
Í 4 0 m e n s u a l e s en 10 a ñ o s . A r m a n d o 
G u e r a r y .Tuíin H e r n á n d e z . A r q u i t e c -
tos y c o n t r a t i s t a s . A-7712 A-1029 . 
-'.('AZS—i o v . 
E N $4,300 S E V E N D E U N A C A S A 
tres c u a d r a s del p a r a d e r o del C e r r o , 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , uno a l to , 
toda a z o t e a . I n f o r m a : C h u r r u c a , 42, 
a l t o s . 46286.—31 O c t . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos sola/es bien si-
tuados, Grandes facilidades de pago. 
M E N D O Z A J CO. 
Obispo 63. Telf. M-692I 
C 3782 Ind 17 ab 
PANADERIA 
c u e recoge d iar io $ 1 ™ . I a v e n d o en 
S« 000: $50 do a l q u i l e r t o n a l t o s pa-
r a f a m i l i a , í a ñ e s de t o n t r a l o . e n t r a 
en los $6.000 el m o s t r a d o r y la g r a n 
bodega con dos t a r r o s de r e p a r t o ; 
l a bodega s o l a ve le $6 .000 N o se in -
f o r m a m á s que a l c o m p r a d o r en I n -
f a n t a >' L l i n á s , b c o e g a B a t a n a 
SOLARES A PLAZOS 
I Vendo en S a n t o s S u á r e z , A m p E a c i ó n 
' Mendoza l a S o l a . A l m e n d a r e s , 9 por 22 
: con 100 pesos e n t r a d a y 20 a l mes, 10 
I por 30 con 150 pesos e n t r a d a y 30 a l 
mes, 14 por 50 con 300 e n t r a d a y 60 
¡ a l mes , e s q u i n a s de 30 v a r a s f rente por 
j 20 de fondo con 300 e n t r a d a y oO a l 
¡ m e s . M á s i n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2647. 
i Jrsús V i i l a m a r l u , D u r e y c sg. e squ i -
I n a S a n t a E m u l a . 
43S85-—2 í s v . 
E N A G A N G A , V E N D O M I B O D E G A 
por c a u s a s que se d i r á n a l c o m p r a d o r 
en dos m i l nuevec ientos pesos, con 
1 500 contado, u n a v i d r i e r a a t a s a c i ó n , 
u n a c a s a en . 11,000 pesos, con t res 
de contado. o t r a bodega 1,700. 
s o l a en e s q u i n a . M á s i n f o r m e s : G a -
l iano , 125, c a f é . P a n c h o , de 1 a 5 . 
1 ' 4 7 1 1 3 . - 2 4 O c t . 
-V E N D O B O D E G A C A N T I N E R A C E N -
tro H a b a n a a do? c u a d i o s del P a l a c i o 
P r e s i d e n c i a l , no conozco e l g i ro , por 
f^o la vendo m u y b a r a t a con poco de 
contado v fac i l ioade^ de pago . T e j a -
d i l lo 44. S i u \ r e z . 
4 7'"5.j—26 oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
a p r o b a d o s por l a C o m i s i ó n do A d e u -
dos . C u a l q u i e r c a n t i d a d . No venda 
t i n s a b e r m i o f e r t a . M a n z a n a de G ó -
mez N o . - 1 8 . M a n u e l P i ñ o l . 
46477—16 n v . 
COMPRO ACCIONES 
y Bonos del Mercado Unico , A c c i o n e » 
de l a H a b a n a C e n t r a l . D i f e r i d a s y 
C o m u n e s y del C e n t r a l F l d e n c t a . V e a 
m i o f e r t a antes de v e n d e r . M a n z a n a 
oe G ó m e z 318. M a n u e l P i ñ o l . 
445*31.—7 Nov. 
C O M P U O C E R T I F I C A D O S A P R O B A -
do;-: por la C o m i s i ó n d í Adeudos del 
E s t a a o en todas cant idades , pago I n -
mediato , negocio dentro de 24 horas 
d e s p u é s de conven ido . A n t o m o M é n -
oez: Obispo 15. T e l . A - 2 6 7 5 . 
4 1 5 1 2 - — « c e . 
OCTUBRE 24 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO, 5 c£NTAV( 
El presidente del Directorio se siente complacido por la actitud correcta de la 
prensa en el incidente provocado por la noticia errónea referente a la adquisición 
de una casa en Barcelona, con la que padecía el prestigio de su cargo y el propio 
EL DIRECTORIO ESTA OBLIGADO A PRESCINDIR DE SUS NEGOCIOS PARTICULARES 
PROPOSICION HECHA POR 
LOS MINEROS AL GRAL 
PRIMO DE RIVERA 
( P o r l a U n i t e d P r e s s ) 
M A D R I D , octubre 2 3 . — L o s 
representantes de los mineros 
presentaron ayer a l M a r q u é s 
de E s t e l l a , l a p r o p s i c i ó n de que 
se reanudasen todas las labo-
res en las mismas condiciones 
que antes para la semana p r ó -
x ima como s o l u c i ó n provisional 
de la c u e s t i ó n , í n t e r i n la re-
suelve definitivamente la Co-
m i s i ó n de Combustibles. A l ge_ 
neral Pr imo de R i v e r a le satis-
fizo la p r o p o s i c i ó n que presen-
t a r á inmediatamente a l Direc-
torio para poder contestar ma-
ñ a n a a los obreros, cuyos re-
presentantes m a r c h a r á n en la 
tarde a A s t u r i a s . 
Interlíneas en los Cables HA SIDO PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS EN LOS BAILES 
El periódico "El Debate", comentando las declaraciones hechas por el general Primo 
de Rivera en su carta de contestación a Cambó, dice que resulta demasiado largo el 
plazo de dos años señalado para alcanzar la máxima atenuación de los sacrificios 
CON MOTIVO DEL CUMPLEAÑOS DE LA REINA, SE CONCEDEN I N D U L T O S 
El periódico madrileño "El Debate'Vya citado antes, felicita a España porque tanto 
Cambó como Primo de Rivera se han mostrado durante el cruce de la correspondencia 
a la altura del problema, pudiendo llegarse con hombres así a una buena solución 
O O R R J E S P O X D E N C I A E S P E C I A L 
P A R A E L " D I A R I O " D E L A M A -
R I N A " , P O R M A R T I N • 
F E R N A N D E Z 
( T r a s m i t i d » por l a Uni ted P r e s s ) 
C O M O H A S I D O R E C I B I D A L A 
C A R T A D E P R I M O D E R I V E R A 
F O R L A P R E L X S A E S P A Ñ O L A 
(MADRIID, octubre 2 3 . — T o d o s 
los diarios de esta capital y los 
principales de las provincias han 
publicado la carta Integra de P r i -
mo de R i v e r a , donde el Presidente 
del Directorio, contesta a F r a n c i s c o 
C a m b ó la carta que é s t e le d i r i g i ó 
sobre l a s o l u c i ó n m á s adecuada a l 
problema de Marruecos . L a carta 
de Pr imo de R i v e h a h a sido publi-
cada s in comentario de n inguna c la -
se. Solamente " E l Debate" le ha 
dedicado un editorial o f r e c i é n d o l e 
su apoyo, aunque s in entusiasmo 
para el desarrollo de l a p o l í t i c a que 
d e s e n v o l v e r á en Marruecos el D i -
rectorio . 
A q u í sintetizamos el razonamien-
to de dicho p e r i ó d i c o para que los 
lectores del D I A R I O puedan apre-
c i a r la r a z ó n de nuestro comenta-
r i o . 
De la c o n t e s t a c i ó n de P r i m o de 
R i v e r a a C a m b ó , se deduce que no 
se e f e c t u a r á n modificaciones esen-
ciales en la p o l í t i c a m a r r o q u í . Se va 
indudablemente a perseverar en l a 
p e n e t r a c i ó n p a c í f i c a , unas veces 
imponiendo el castigo armado si 
ocurren desarmes por parte de los 
i n d í g e n a s y otras, cuando las c ir-
cunstancias lo permitan desarro-
llando en toda intensidad la pro-
paganda p ac í f i c a , creando caminos 
y centros de comercio . 
E l problema de Marruecos a ú n 
cuando el gobierno no lo diga, se-
g u i r á pesando sobre la p o l í t i c a de 
E s p a ñ a . Con l igeras interrogacio-
nes c o n t i n u a r á a b s o r v í e n d o la aten-
c i ó n de todos los gobiernos, tanto 
e l actual , como los civi les que le 
.sucedan. 
E l l o es debido a que el desnivel 
é c o n ó m i c o q,uo causa, por el d é f i c i t 
de los presupuestos que Primo de 
iRlvera ca lcula entre trescientos mi -
llones y tres cientos sesenta anuales 
p e s a r á sobre todos ellos mientras 
no se solucione el problema de otro 
modo. 
P o r lo tanto, l a s o l u c i ó n ú n i c a 
que ve P r i m o de R i v e r a es la con-
t i n u a c i ó n d é la c o l a b o r a c i ó n con las 
potencias, ya que no se aprovecha-
ron las ocasiones que en el curso 
de los a ñ o s tormentosos de la gue-
r r a , se presentaron para solucionar 
este asunto de u n . m o d o amistoso. 
D e s p u é s de los reparos que he-
mos sintetizado y que aparecen 
bri l lantemente razonados en üicího 
p e r i ó d i c o , este felicita a E s p a ñ a 
porque tanto C a m b ó como Pr imo 
de R i v e r a , se han mostrado durante 
el cruce de la correspondencia sos-
tenida a la a l t u r a del problema y 
a ñ a d e que con hombres como esos 
puede l legarse en lo futuro a la 
s o l u c i ó n beneficiosa para todos del 
mismo. 
quedan, pues s in efecto totalmen-
te las medidas tomadas, s in que ello 
envuelva el menor intento de l igar 
por la gratitud a los favorecidos a 
quienes no hace merced sino jus -
t ic ia . 
" A l a mujer de C é s a r no le bas-
ta ser honrada"—sigue declarando 
la nota—"tiene que parecerlo . E s o 
ocurre en los cargos p ú b l i c o s y por 
ello he tendido a divulgar mi si-
t u a c i ó n e c o n ó m i c a antes de llegar 
a l poder, c o n o c i é n d o l a numerosos 
amigos . Cualquiera que sea el t iem-
po que permanezca en el gobierno 
y lo mismo que yo todos los que 
e jerzan altas funciones estamos 
obligados a prescindir no solamente 
de los negocios que tengan enlace 
alguno con el estado sino hasta de 
los part icu lares ; y yo a s í lo he 
hecho en tributo a l prestigio de 
mi alto cargo. Toda especie que 
pueda sembrar la duda en la opi-
n i ó n a este respecto, la c o m b a t i r é 
e n é r g i c a m e n t e . P a r a pasar la tem-
i perada en Barce lona no me es pre-
ciso finca alguna, ya que muchos 
amigos me han ofrecido las suyas. 
Expone d e s p u é s el general que 
no le e x t r a ñ a que le ataque la 
prensa contraria , enemiga del sis-
tema p o l í t i c o que representa el D i -
rectorio, pero que en lo que í u e s e 
! justo d e f e n d e r á e n é r g i c a m e n t e el 
j buen concepto en que se le tiene 
por todos los medios legales y ex-
traordinarios . 
" E l Director io—concluye l a no-
ta—no h a perdido n i quiere que 
el pueblo e s p a ñ o l pierda el c a r á c -
ter de un gobierno que fuerza a 
la n a c i ó n a v i v i r a l margen de la 
c o n s t i t u c i ó n pero siempre con ei 
á n i m o de restablecerla en toda su 
integridad, habiendo sido su obje-
to sa lvar a la patria de los graves 
males que s u f r í a , y que f a l t a r í a a 
su deber s i f laqueara un miniito 
antes de que se cumpl iera su mi -
s i ó n , para lo que a ú n falta bastan-
te". 
D E D U C I O N E S D E " E L D E B A T E 
D E L A C A R T A D E L M A R Q U E S 
D E E S T E L L A 
M A D R I D , octubre 5! 3 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) .—Comentando 
" E l Debate" la carta dir igida por 
el general P r i m o de R i v e r a a l ex-
m í n i s t r o de Fomento s e ñ o r C a m -
bó, dice: 
"Concretando nuestro pensamien-
to decimos que la lectura de cinco 
apartados comprende el plan de go-
bierno, de los cuales d e d u c i r á el 
E l enviado de l a P r e n s a de B u e -
nos A i r e s , nuestro es l imado amigo 
Castr i l lo , se encuentra ahora re-
corriendo l a provincia de As tur ia s , 
y se h a l l a en la actual idad en V I -
l laviciosa, donde v i s i t ó e l edificio, 
que costeado por la sociedad Val le , 
B a l l i n a F e r n á n d e z , constituida por 
emigrados, construye dicha socie-
dad para luego de terminada ceder-
l a a el Ayuntamiento y que en ella 
se de e n s e ñ a n z a c i e n t í f i c a y comer-
c i a l a los n i ñ o s y j ó v e n e s de V i -
l lavlc iosa. 
Todos los p e r i ó d i c o s de la r e g i ó n , 
elogian calurosamente a la Prensa 
y a los otros p e r i ó d i c o s , — d e los 
que es ejemplo y g u í a e l D I A R I O , 
que desde A m é r i c a , exaltan con sus 
informaciones y servicios e s p e c í a -
les, la p a t r i ó t i c a labor que rea l i -
zan la scolectividades e s p a ñ o l a s en 
A m é r i c a , labor que se funda en el 
mayor amor y c o m p r e n s i ó n para la 
Madre P a t r i a . 
pueblo e s p a ñ o l que no se van a ha-
cer modificaciones substanciales en 
el problema moro; que hemos de 
perseverar en la p o l í t i c a de la pa-
f i c a c i ó n unas veces y del castigo 
otra; que la p e n e t r a c i ó n p a c í f i c a , 
seguida hasta ahora en Marruecos , 
aunque no quiera el gobierno va a 
seguir pesando demasiado cas i ex-
clusivamente sombre la p o l í t i c a ge-
n e r a l ; que c o í i l igeros interregnos 
c o n t i n u a r á iMarruecos absorbiendo, 
como hasta ahora, la a t e n c i ó n de 
l o l gobiernos y que, sobre todo, 
p e r s i s t i r á por su causa el desnivel 
en nuestros presupuestos. 
" S e g ú n calcula el general P r i m o 
de R i v e r a , h a b r á que invert ir to-
d a v í a en Afr i ca de 300 a 360 mi -
llones de pesetas. E n lo sucesivo 
seguiremos laborando de modo i n -
definido y de acuerda con poten-
cias que no han aprovechado algu-
nas ocasiones para demostrar su 
amistad y benevolencia para E s p a -
ña . Y no nos referimos s ó l o a l pro-
blema de T á n g e r , n i s iquiera a la 
eficaz r e p r e s i ó n del contrabando, 
sino al hecho reconocido de que no 
se haya podido ampl iar el h inter-
land de nuestras plazas de sobera-
n ía con fines de defensa". 
" Y finalmente se deduce que 
resulta demasiado largo el plazo 
de dos a ñ o s s e ñ a l a d o por el gene-
r a l P r i m o de R i v e r a para a lcanzar 
la m á x i m a a t e n u a c i ó n de los sa-
crif ic ios" . 
C O N M O T I V O D E L C U M P L E A Ñ O S 
D E L A R E I N A A P R U E B A I N D U L -
T O S E l i D I R E C T O R I O 
M A D ' R I I D , octubre 23 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) .—Coinc id i endo 
con el c u m p l e a ñ o s de la R e i n a V i c -
toria E u g e n i a , en la r e u n i ó n cele-
brada hoy por el Directorio se apro-
baron varios indultos . T r a t ó s e tam-
b i é n del problema hul lero, aunque 
s in tomar acuerdos . 
I n f o r m e s oficiales recibidos de 
A f r i c a dicen que los r i í e ñ o s h ic ie -
ron ocho disparos largos sobre e l 
P e ñ ó n de Alhucemas , sin causar 
d a ñ o s . T e r m i n ó s e en Axdir , feliz-
mente la o p e r a c i ó n emprendida pa-
ra asegurar la p o s e s i ó n de la 
aguada . 
E l parte oficial dice que en la 
raz ia efectuada durante la noche 
del 21 sobre Beni Mesaud se co-
gieron a l enemigo 158 vacas , 1,122 
borregos, 26f cabras, 15 caballos 
y mulos y nueve b u r r o s . No ha ha-
bino n inguna novedad de importan-
cia e ntodo el territorio del pro-
tectorado . 
En el Centro y a teatro lleno, 
estrenó Borrás, "Alfilerazos", 
obra ya conocida en La Habana 
O. WILDE, EN VALLADOLID 
En el Liceo ha constituido 
el estreno de "Un marido 
ideal" un triunfo resonante 
L A D O N O S A E S T U D I A N T I N A D E L A J U V E N T U D . . . 
(Viene de la primera pág ina) 
de su saco con los flecos del man-1 prestan bri l lo y esplendor a toda 
t ó n muy c h u l ó n de una chu la muy i fiesta c u l t u r a l que enaltezca a l a 
c h u l o n a . _ , j colonia e s p a ñ o l a . 
E n Barce lona , la muy bona, los Mucho dice la palabi*á s incera 
cuando expresa la a l e g r í a o m 
a m a r g u r a de un c o r a z ó n . Pero 
cuando la pa labra se r i t m a con l a 
m ú s i c a , l a a l e g r í a o-, el dolor l le-
gan m á s a lo hondo de las a l m a s . 
E l l o s , en os dientes de nues tra 
casa, desplegaron su bandera, que 
es toda su estirpe l í r i c a . Nosotros, 
todos los de esta c a s a , ante la ban-
dera, nos descubrimos _ Luego ca-
yeron en nuestros brazos, que les 
esperaban abiertos, hidalgos y a m i -
gos. 
P R I M O D E R I V E R A D A A L A 
P U B L I C I I D A D U N A N O T A 
M A D R I D , octubre 23 . — ( P o r 
Uni ted P r e s s ) . — E l Genera l Pr imo 
de «Rivera acaba de dar a la publi-
c idad una nota en la que manifiesta 
que se siente complacido con la ac-
t i tud correcta de la prensa en el 
incidente provocado por la infor-
m a c i ó n e r r ó n e a respecto de su ad-
q u i s i c i ó n de una finca en Barce-
lona, ya que se trataba de un asun-
to en que el prestigio de su cargo 
p o d í a padecer por u n a parte, y por 
otra su prestigio personal y a que 
su derecho a emplear sanciones ofi-
c ia les pudiera interpretarse como 
un endiosamiento o privilegio. 
C o n t i n ú a diciendo que llevan r a -
z ó n los que af irman qnp el pase por 
l a censura de los trabajos p e r i o d í s -
tlccos preservan de la penalidad, 
pero que é l no p o d í a ordenar que 
l a censura tachara una noticia que 
afectaba su honorabi l idad. Que 
catalanes corteses le recibieron en 
el A r c h i v o de la C o r t e s í a que les 
legara el inmortal don Miguel de 
Cervantes . Que todo no han de ser 
ingratitudes y hachazos por la es-
palda . 
Como no se d e j ó caer por la 
t i erra de los baturros inmortales 
para besar la piedra donde posa 
la Pila-rica; ni por los jardines de 
Va lenc ia y Murc ia , para embriagar-
se de esencia y de fragancia y 
asombrarse de la belleza de sus 
mujeres , v í r g e n e s de retablo; ni 
p a s ó por A n d a l u c í a , quimera de 
todos los' artistas, f a n t a s í a de to-
dos los locos y novia de todos los 
poetas, para que le obsequiaran 
con u n chato de honor, que nos lo 
pusiera algo chato, y en el chato 
una copla , celosa 
Y abrazados y confundidos con 
los trovadores, tras de su augus-
ta bandera, por todas las escaleras 
y ascensores, trepamos a Ja azotea 
del D I A R I O , orlada anoche e i l u -
minada para l a bel la serenata . Y 
y retadora, y a l l í , cabe e l sereno cielo cubano y 
una falseta de l a gui tarra , y una ¡ l a s estrel las , que como las de l c í e -
sonr isa , de les palil los del irantes, j lo e s p a ñ o l t a m b i é n t rovan sus alno-
y u n a c a r c a j a d a de l a pandereta | res, pasaron las horas dulces, ama-
de vibrante son; todo en un patio ibles. evocadoras, oyendo a las do-
florido; cabe la serenidad azu l q u e U o s a s f lautas, a los violines a m a -
recorta l a majeza de l a G i r a l d a , a c o r e s , a las solemnes gui tarras y 
la hora en que las estrel las t r o - ¡ a las « o q u e t a s mandolinas, sus a i -
van &us amores . Y como l l o r ó por-1 res y donaires , que robaban a s u 
que no fué , y l lorando p r o m e t i ó 1 A s p i r a c i ó n la i n s p i r a c i ó n de estos 
volver de otra vagada, a su regre-
so, los de l a Juventud M o n t a ñ e s a 
le ofrecieron el regalo de un pa-
ñ u e l o ' y la honda car i c ia de s u 
gra t i tud . Son los c á n t a b r o s de por 
a c á ; grupo de m o n t a ñ e s e s que ve-
n í a n a pagar, cantando, l a v i s i ta^jardines ; Aragófe , con sus heroi-
que nuestro Director hizo a la ben-
dita t i e r r u c a . Trovadores agrupa-
dos en l a fraternidad de sus pu-
ros sentimientos que r i tman gra-
ciosamente en sus flautas amables. 
virtuosos del a r t e . P a s a r o n , emo-
c i o n á n d o n o s , Ga l i c ia , en su du lzu-
r a ; A s t u r i a s y la M o n t a ñ a , en sus 
alegres verbenas de San J u a n ; V a s -
conia, con sus z o r z i c o » ; C a t a l u ñ a , 
con sus sardanas; Valencia , con sus 
cas jotas; Cas t i l l a , con sus r o m a n -
ces; A n d a l u c í a , con su junca l pa-
saca l l e . P a s ó E s p a ñ a en l a emo-
c i ó n v ibrante de su a l e g r í a inf i -
nita y con E s p a ñ a p a s ó C u b a en 
M A R T I . — " l i a s nerviosas", histo-
r ieta c ó m i c o - l í r i c a de Arroyo y 
Lozano , m ú s i c a de Fuentes y C a -
marero . 
E n el teatro M a r t í n se e s t r e n ó 
anoche, con este t í t u l o , una histo-
rieta c ó m i c o - l í r i c a , en un acto, di-
vidido en tres cuadros y una pe-
l í c u l a c i n e m a t o g r á f i c a intercalada, 
letra de los s e ñ o r e s Arroyo y L o -
zano, m ú s i c a de los maestros F u e n -
tes y C a m a r e r o . 
L a historieta, del g é n e r o picares-
co, con situaciones de juguete c ó -
mico, estilo f r a n c é s entretuvo al 
p ú b l i c o "mart in iano", tanto l ite-
r a r i a como musicalmente, que r ió 
unas veces y a p l a u d i ó en otras, 
apagando algunas l igeras manifesta-
ciones de un p e q u e ñ o sector de dee-
c ó n t e n t o s . 
Z A R Z U E L A . — " M a n a Sol" , dos ac-
tos del maes tro G u e r r e r o , l ibro 
de Ramos. M a r t í n . 
¿ Q u é puede lograr un m ú s i c o 
con un l ibro como el que ha com-
puesto el s e ñ o r R a m o s M a r t í n ? No 
hace falta referirse al desarrollo de 
la a c c i ó n , n i m á s ni menos desati-
nada que la de tantas zarzuelas que 
corren mundo—algunas de las cua-
les tienen, por supuesto, l ibro del 
s e ñ o r Ramos M a r t í n — . L a zarzue-
la lo consiente todo. H a s t a con-
siente, en ocasiones muy raras y 
por lo mismo, m á s loables, c ierta 
gracia, d i s c r e c i ó n y s o l t u r a . Nada 
de eso hay a q u í . E n cambio, la 
m ú s i c a , por lo general harto ruido-
sa—este recurso lo -maneja el maes-
tro Guerrero con gran t ino—, de-
j a oir en ocasiones versos que, s in 
pretensiones de hacer re í r , o con 
pujos de v a l e n t í a , no le consienten 
al espectador una actitud impasi-
ble. 
E L C I S N E . — " E l rayo de sol", sai-
neto en dos actos, l ibro de Mu-
ñ o z R o m á n y L ó p e z Monis, m ú -
s i c a de P í a Igles ias y Pompey. 
E s t a obra de noveles tiene evi-
dentes aciertos, y peca t a m b i é n de 
inocente a veces, muchas veces, en 
el trascurso de la r e p r e s e n t a c i ó n . 
O s c a r W i l d e en V a l l a d o l i d 
L a c o m p a ñ í a de E r n e s t o Vi lches 
ha estrenado en el Liceo de V a l l a -
dolid la comedia de Oscar Wi lde 
"Un marido ideal" , traducida por 
Ricardo B a e z a . E l estreno h a cons-
tituido un acontecimiento l i terario 
y un é x i t o de los m á s resonantes 
que se recuerdan en esta p o b l a c i ó n . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n f u é e s m e r a d í s i m a 
por parte. 
B o r r á s . "Alf i lerazos" 
I n a u g u r a c i ó n de la temporada de 
B o r r á s en e l C e n t r o . Es treno de 
una comedia de Benavente; es de-
c ir , cartel de "no hay billetes". L a 
obra ya h a b í a s ido estrenada con 
buen é x i t o , en l a H a b a n a . 
L a r g a espera precede a l estreno. 
Impacienc ia en el p ú b l i c o . Jus t i f i -
cada e x p e c t a c i ó n . Se a l za la corti-
na y da principio la comedia . E l 
primer, acto se oye en tan absoluto 
y recogido silencio, que, a pesar del 
lleno rebosante, el teatro parece 
que e s t á desierto. N i una tos, ni un 
r u m o r . A c a b a el acto y se alza dos 
veces el t e l ó n . E n el segundo acto, 
el ambiente se c a l d e a . Se acogen 
con murmul lo s aprobatorios, ideas 
y frases del apostolado de Benaven-
te, y a l conc lu ir el acto, u n aplauso 
cerrado y total resuena en la sala y 
el t e l ó n sube cuatro veces, saliendo 
a escena el autor, a c o m p a ñ a d o de 
los i n t é r p r e t e s . 
E n la mi sma forma, con aplausos 
a escena a b i e r t a — m á s significados 
a ú n los de a r r i b a que los de la 
p latea—, t ranscurre e l tercero, y 
al f inalizar l a comedia , otras cua-
tro veces tiene que sa ludar B e n a -
vente y su eficaz colaborador E n -
rique B o r r á s , a quien el publico h a 
dedicado buena parte de sus ap lau-
s o s . — F . 
L o d i j imos en el momento de conocer l a c a r t a que don F r a n c i s c o 
C a m b ó d i r i g i ó a l M a r q u é s de E s t e l l a , pidiendo que E s p a ñ a redujese 
a l m í n i m o l a a c c i ó n m i l i t a r en Marruecos : este s e r á e l impulso po-
l í t i c o que promueva u n a m á s intensa c o n m o c i ó n en l a conciencia 
í - s p a ñ o l a . 
Y a s í es en efecto. Y a s í debe ser, mejor dicho, a j u z g a r por los 
comentarios y las discusiones que aqu í , en C u b a , han provocado las 
cartas de C a m b ó y P r i m o de R i v e r a . Porque en E s p a ñ a l a prensa, 
s e g ú n nos cuenta hoy nuestro corresponsal M a r t í n F e r n á n d e z , so h a 
reducido a publ icar dichas e p í s t o l a s , y s ó l o un diar io las comenta en 
u n a r t í c u l o de fondo. 
¿ D e s g a n o po l í t i co? ( ¿ I n d i f e r e n c i a ante e l problema de M a r r u e -
cos? ¿ F a l t a de sensibi l idad n a c i o n a l ? No. L a r a z ó n de este si lencio 
l a expresa l a propia d e c l a r a c i ó n de l Je fe del Directorio cuando dice 
que a un C a m b ó no puede i m p e d í r s e l e e l derecho a opinar, no a s í 
a los que aprovechan cualquier oportunidad p a r a d a r s a l i d a a sus 
odios y malas intenciones, haciendo de u n problema nac ional , moti-
vo de dicterios y e s c á n d a l o . 
L o discreto s e r á que e l p ú b l i c o ponga por s u cuenta otras in -
t e r l í n e a s entre estas i n t e r l í n e a s puestas por nosotros a los cables. 
L a c o n t e s t a c i ó n del M a r q u é s de E s t e l l a a don F r a n c i s c o C a m b ó 
ha presentado a l Genera l , ante e l p ú b l i c o , como u n sereno y h á b i l 
gobernante, digno de ser c iv i l y p o l í t i c o ; y a que l a m a y o r dignidad 
de un m i l i t a r es no mezc larse en p o l í t i c a . A ta l extremo se . muestra 
h á b i l y sereno, que e l M a r q u é s se ve forzado a qui tar le a C a m b ó l a 
r a z ó n por exponer ideas s imi lares a las que el propio P r i m o de R i -
v e r a manifestaba cuando v i v í a s i n s o ñ a r en l a posibi l idad de go-
bernar a E s p a ñ a . E l f u é e l pr imero que p i d i ó e l abandono de Ma-
rruecos , dando C e u t a a cambio de G i b r a l t a r . P e r o desde el Poder 
l a s cosas suelen verse de d is t inta m a n e r a , y a que se ven en toda su 
í n t i m a y triste rea l idad . H o y aboga por l a a c c i ó n m á x i m a . Y menos 
mal que no hab la del " ú l t i m o hombre y l a ú l t i m a pese<ta", y piensa, 
en cambio, en mantenerse a l l í haciendo e c o n o m í a s ; s i e c o n o m í a s s u -
pone e l gastar menos mil lones que a h o r a en u n a t i e r r a "seca y es-
t é r i l " como el propio M a r q u é s l l ama a l a del R i f . 
No sabemos por q u é las pa labras de C a m b ó nos traen a l recuer-
do aquel las t a n videntes, amargas y p r o f é t i c a s de P i y M a r g a l l en 
los ú l t i m o s d í a s de l a s o b e r a n í a de E s p a ñ a en C u b a . Tampoco en-
tonces p o d í a abandonarse l a a c c i ó n en C u b a ; el honor de E s p a ñ a 
no lo to leraba; e r a preciso gastar "el ú l t i m o hombre y l a ú l t i m a 
peseta"; porque s i no ¿ q u é quedaba de E s p a ñ a ? E s p a ñ a se q u e d ó s in 
C u b a y se q u e d ó , s in embargo, í n t e g r a , grande y p r ó s p e r a . T a l vez 
m á s grande, m á s í n t e g r a y m á s p r ó s p e r a . Y , a d e m á s , con C u b a ; 
s i no como propiedad p o l í t i c a , como dominio s i m p á t i c o y esp ir i tua l . 
Q u i z á s m a ñ a n a , mediante u n sangriento proceso que va lga lo 
que u n hecho h i s t ó r i c o repetido, pueda verse a E s p a ñ a l ibre del pro-
blema m a r r o q u í , inv ir t iendo en e l propio suelo los m ú s c u l o s y los 
millones que hoy se malgas tan en ' ' t ierra e s t é r i l y seca", mientras 
se a lude a l a c a r t a de C a m b ó con e l mismo respeto y acatamiento 
que hoy se recuerda « 1 d iscurso de P i y Margal l , pronunciado u n a 
tarde en el Congreso entre los denuestos y las violentas interrupcio-
nes de los gobernantes, y e l s i lencio de u n pueblo indiferente a los 
pronunciamientos p o l í t i c o s . Indiferente por grado o por fuerza . 
C O R U Ñ A , octubre 23. ( P o r 
The Associated P r e s s ) . — E l go, 
bernador c iv i l de esta provin-
c i a , con conocimiento de que 
muchos bailes de los celebra-
dos en diferentes pueblos ter-
minaban en reyertas, ha dicta-
do una orden prohibiendo ter-
minantemente l a venta de be-
bidas a l c o h ó l i c a s en los luga-
res donde se e f e c t ú a n estas 
fiestas. 
A l mismo tiempo na dispues-
to que se prohiba la entrada a 
los bailes de los menores de 
17 a ñ o s . 
L a medida ha sido bien aco-
gida por la o p i n i ó n p ú b l i c a . 
conclusiones acordadas en la 
asamblea de vitivinicultores 
efectuada hace poco en Madrid 
TRATADO CUBANO-ESPAÑOL 
EL COMERCIO ENTRE ESPAÑAYCUBA 
E n sitio preferente de " L a E p o -
c a " de Madrid se hace un estudio 
del comercio exterior de Cuba pa-
ra deducir consecuencias que mu-
cho interesan en estos momentos, 
en los que todo parece propicio a 
la a p r o b a c i ó n de un convenio mer-
cant i l entre C u b a y E s p a ñ a . 
V é a s e como d i scurre , a este res-
pecto " L a E p o c a " : 
E n el mensaje a las C á m a r a s por 
el Presidente de la R e p ú b l i c a de 
C u b a hace algunos meses se inc lu-
ye u n c á l c u l o aproximado del co-
mercio exterior de aquel p a í s en el 
pasado a ñ o de 1924, distr ibuido 
por p a í s e s agrupados en esta for-
m a : 1, Es tados Unidop; 2, otros 
p a í s e s de A m é r i c a ; 3, A l e m a n i a ; 
4, E s p a ñ a ; 5, F r a n c i a ; 6, Reino 
Unido; 7, otros p a í s e s de E u r o p a , 
y 8, los d e m á s p a í s e s . 
I m p o r t a c i ó n E x p o r t a c i ó n Saldo p a r a C u b a 
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en sus amadores viol ines, en sus ¡.su ardiente y suave y amoroso dan-
so lemnes y augustas gu i tarras , O r a j z ^ n . P a s a r o n por l a grac ia y el 
cantan a la P a t r i a ungidos por el donaire de estos poetas m o n t a ñ e -
mist ic ismo p a t r i ó t i c o ; ora cantan 
a l a r e j a de una novia l inda, ora 
ses y de aquel las cubanas, l indas 
f igulinas, de l a E s t u d i a n t i n a , pre-
sididas por l a sab ia batuta de E n -
rique M a s c a r é . Y a l pasar r indie-
ron l a p l e i t e s í a de sus puros sen-
timientos y de su grat i tud profun-
da y de su c a r i ñ o a l doctor J o s é 
I . R ivero , trovador de l a prosa, 
cubano que a m a y enaltece a E s -
paña , la I n m o r t a l , patr ia de s u se-
ñ o r p-adre. 
guando las cuerdas sonoras t r i -
naron en la ú l t i m a coda su a d i ó s 
c a r i ñ o s o , la o v a c i ó n f u é estruen-
dosa. 
Y cal le abajo se e s f u m ó el a l -
ma trovadora de la Juventud Mon-
t a ñ e s a . 
Iban profundamente agradecidos 
a c a r i ñ o y a los obsequios que pa-
r a ellos . tuvo el trovador de l a 
prosa, nuestro hermano de fatigas, 
el doctor J o s é I . R i v e r o . 
U n comercio exterior en el cual 
basta con las dos terceras partes de 
la e x p o r t a c i ó n para costear la i m -
p o r t a c i ó n , permite a l pafs que dis-
frute de é l l iqu idar s in quebranto 
de la e c o n o m í a nac iona l los serv i -
cios que del extranjero recibe en 
banca, transportes o seguros, y en 
ese sentido l a O r a n A n t i l l a tiene 
una s i t u a c i ó n despejada, tanto m á s 
sat isfactoria cuanto que no e s t á 
mu» remota una honda cris is que 
puso a prueba sus resistencias eco-
n ó m i c a s . 
Pero hay en el estado precedente 
un punto sobre el cual queremos 
l lamar especialmente la a t e n c i ó n : 
el saldo favorable a E s p a ñ a en su 
comercio con C u b a es el mayor que 
en ese cuadro ee reg i s t ra en ta l s en-
tido y concretado a una determi-
nada n a c f ó n . L a ins igni f icancia de 
lo que en C u b a compramos a l lado 
do lo que a C u b a vendemos es la 
e x p l i c a c i ó n m á s convincente de que 
no progresamos en aque l mercado. 
E l ser los Es tados Unidos , por e l 
contrario, l a n a c i ó n que m á s pro-
ductos extrae de la i s la de Cuba, 
ya para el propio consumo, y a para 
el comercio de t r á n s i t o , just i f ica 
que sean a l a vez e l pr imer provee-
dor de l a G r a n A n t i l l a , habiendo 
dejado muy distanciados a los que 
antes lo fueron. 
Ser ía r i d i c u l a temeridad l a de 
pretender competir en ese n i en 
otros puntos con los E s t a d o s U n i -
dos; pero es indudable que E s p a -
ñ a adquiere muchos productos s i -
mi lares de los de Cuba y algunos 
de Cuba misma en t r á f i c o indirec-
to o a l t r a v é s de otros p a í s e s . S i 
c o r r i g i é r a m o s esa equivocada orien-
t a c i ó n y t u v i é r a m o s presente que 
l a reciprocidad cordia l con quien 
pueda mantenerse es el mejor acier-
to de la prosperidad de u n comer-
cio, las cosas v a r i a r í a n de aspecto. 
Se h a b l ó hace poco, con motivo 
Importancia de la buena calidad 
de los productos que se protejan 
por medio del arancel beneficiado 
Se há celebrado recientemente en 
Madrid una Asamblea de V i t i v i n i -
cultores que por la importanc ia y 
transcendencia de sus conclusiones, 
y l a franca y entusiasta acogida 
que tuv ieron por parte del Gobier-
no, merece ser comentada en C u -
b a . 
E s t a m o s en v í s p e r a s de las nego-
ciaciones que han de preceder a l 
acuerdo de un convenio mercanti l 
entre Cuba y E s p a ñ a , L o s vinos 
españoles . , tan exquisitos y solicita-
dos, han de ser uno de los c a p í t u -
los sobre los que m á s se ha de d̂  
tener la a t e n c i ó n de los contratan-
tes, y a que es una de las bases de 
las ofertas a considerar, para que 
ee encuentren compensaciones en 
las tari fas bonif icadoras . Vinos , 
conservas, zapatos, confecciones, 
aceites, frutos, e tc . son las fuen-
tes m á s r i cas de l a industr ia espa-
ñ o l a , las que han de sopesarse fren-
te a l tabaco y e l a z ú c a r cubanos . 
P o r estas causas, reproducimos 
a q u í las conclusiones de la A s a m -
blea de Vi t iv in icu l tores V que tien-
den a conseguir para el vino espa-
ñ o l la g a r a n t í a absoluta de calidad 
y p u r e z a . 
H e a q u í los acuerdos, que fueron, 
repetimos, objeto de la a t e n c i ó n y 
buenas promesas del Gobierno . 
l a . S u p r e s i ó n de todos los im-
puestos munic ipales y provinciales 
que gravan el vino, incluso en las 
provincias aforadas . 
2 a . R e p r e s i ó n de toda clase de 
adulteraciones en los vinos median-
te una ley adecuada . 
3 a . Que se reglamente la fa-
b r i c a c i ó n de vermuth , o á f i g a n d o a 
emplear en ellos solamente vino y 
alcohol v í n i c o , y que se cumpla, 
respecto a l v inagre , la l e g i s l a c i ó n 
que prohibe l a f a b r i c a c i ó n art i f i -
c ia l de el lo . 
4 a . ¡No autorizar en la fabrica-
c i ó n de toda clase de bebidas el 
empleo de otros alcoholes que los 
procedentes de la v i d . P r o h i b i r la 
f a b r i c a c i ó n de alcoholes industr ia -
les con productos e x ó t i c o s , l legan-
do, si es preciso, a indemnizar a 
sus fabricantes, destinando los a l -
coholes industriales fabricados con 
productos nacionales, previamente 
El objetivo de 
la unión de u a misma era 
Posición 
UN EXITO 
Bescansa con Monte'P,]' 
_ _ C O M P L E T o 
Los aviadores españoles están 
acosando a los rebeldes afí, 
que no dediquen a SUs ^ 
OTRA OPERACION EN A X D ^ 
A pesar de la inclemencia cy 
tiempo, las tropas f r a J 
prosiguen su îctoriosoav^ 
M E L I L L A , octubre 2? m 
Associated Press) .—Hov i . 1 
tó en esta p:aZa Un m 
dando detalles de la e p e S ^ 
hzada ayer, que dice así- sí-
" L a s exigencias táct^» 
abastecimiento hicieron n! j j 1 
este movimiento para r e c t i f i 5 
frente actual . E l objetivo ¿ h " 
r a c i ó n era unir la poSición 
cansa con el monte Malmusf 
e con el cerro norte del monte pT 
loma. Con esta modificación J,.8-
guraba la importante aguad, t 
Texdit , en el barranco de este noí 
"Se movil izaron fuerzas de re*, 
lares, las jareas y el Tercio, al ¿ 
do de estas tropas el teniente rl 
Tonel Campins , las cuales, proC 
das por el fuego de ar t i l ler ía^ 
apoderaron de las casas de Abd! 
A r b i , estableciendo puestos fortiti 
cados. 
" E l enemigo, en número escaso 
h o s t i l i z ó a nuestras fuerzas; sien-
do batido eficazmente. 
" P a r a presenciar la operación 
que d i r i g i ó el general Saro, se tra¿ 
l a d ó a Ax'dir en un hidroplano «1 
general Sanjurjo . 
"Sobre dichos lugares volaron 
las escuadri l las que manda el in 
fante Don Alfonso, arrojando alga-
nos hidroplanos gran número de 
bombas sobre los rebeldes, 
" E n las primeras horas de la tar-
de se consiguieron todos los obje 
tivos. E l enemigo, sufr ió muchas ba-
jas vistas y las nuestras fueron es-
casas". 
L A A V I A C I O N X O PERMITE LOS 
T R A B A J O S AGRICOLAS 
T E T U A N , octubre 23. (Por Tiií 
Associated Press) .—Continúa el 
acoso de los rebeldes por nuestras 
fuerzas a é r e a s a la vanguardia de 
nuestras l í n e a s , no permitiéndoles 
real izar trabajos gr ícolas y destru-
y é n d o l e s los e ser íos y ganado. Se 
trata por este medio de mantener 
a l enemigo en una depresión de 
á n i m o cnstante. 
L a a v i a c i ó n se dedica especial-
mente a estorbar la celebración de 
zocos buscando los distintos empla-
zamientos s e ñ a l a d o s por los indi, 
genas, que tienen que variarlos 
constantemente para rehuir la peí* 
s e c u c i ó n aérea . 
E n estos d í a s se celebraba an 
zocos en Jemis Beni Yder unodeloi' 
m á s importantes de la región que 
desde h a c í a tiempo no se verifica-
ba por dicha causa. Creyéndonoi 
desorientados, los indHenas se con-
centraron a l l í ,pero fueron desen-
biernos por la aviación. 
P a r a hu ir al bombardeo los s a 
pos buscaban alocadamente refugM 
en las cuevas que existen cerca de 
nues tra ant igua posición de Aja^t. 
Pero en el camino fueron batidos 
por los aviones, que una vez pe 
agotaron las bombas hicieron 
de las ametralladoras, descendi-
do todo lo que pudieron para ase-
gurar el blanco. . N ¡ 
Otros aviones reconocieron e 
frente de B e n i Made sin noveoao. 
L O S T R I H ^ 
F R A N C E S E S A P E S A R PE ^ -
I N C L E M E N C I A S D E L T I E ^ 
EL REY DE ESPAÑA ENVIA 
SU FEUCITACION A 
CHAMBERLAIN 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
L O N D R E S , octubre 2 3 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — E l Minis tro de 
Es tado b r i t á n i c o S i r Austen C h a m -
berla in , que tan importante papel 
d e s e m p e ñ ó en las recientes nego-
ciaciones de seguridad de, L o c a r n o , 
e s t á recibiendo t o d a v í a felicitacio-
nes por el ó x i t o rotundo con que v i ó 
coronados sus esfuerzos . E l em-
bajador de E s p a ñ a cerca de la cor-
te de San Ja ime a o u d i ó hoy a su 
res idencia oficial a fel icitarlo en 
nombre del Rey Alfonso X I I I , ha -
c i é n d o l o t a m b i é n el embajador por-
t u g u é s y los Minis tros de C u b a y " en uno- ^ ^ g ^ u e n ^ 
Noruega en nombre de sus respec 
t ivos gobiernos. 
SE REALIZO AYER UNA PE-
QUEÑA OPERACION EN EL 
SECTOR DE AXDIR 
nuestro amado R e a l Vicloir la ven-
c i ó a l R e a l E s p a ñ o l , por oin goal, 
como creo que se dice, lo que no 
deja de ser glorioso para nuestros 
muohachos. 
Var ios de é s t o s , los mejores , han 
sido contratados para actuar en la 
P e n í n s u l a formando parte del equl 
po que tiene a Z a m o r a por r e y . 
T a m l - i é n han empezado a cele-
brarse pugilatos de boxeo en esta 
ciudad, y a nacer la a f i c i ó n por 
ese e s p e c t á c u l o , a mi ju ic io nada 
recomendable . ¿ Q u é falto, nos ha-
c ía introducirlo en el p a í s ? 
Ha hecho su p r e s e n t a c i ó n u n bo-
xeador canario, salido no ¿e sabe 
de donde, que ha Infligido dura 
l a a v i a c i ó n que causaron a l enemi- decrota a | s u competidor, un ne-
g ó serias p é r d i d a s . ¡ g r o h e r c ú l e o . 
M A D R I D , octubre 23. ( P o r The 
Associated P r e s s ) . — E l comunicado 
oficial facil itado esta m a ñ a n a en la 
oficina de informaciones dice que 
ayer se e f e c t u ó en e l sector de Axd ir 
una p e q u e ñ a o p e r a c i ó n para refor-
z a r l a . 
E l enemigo h o s t i l i z ó a nuestras 
tropas con a lguna insistencia, sien-
do contrarrestado por una h á b i l 
maniobra de nuestra jarea , fuer, 
zas de regulares y del Tercio y por 
el certero fuego de l a escuadra, la 
a r t i l l e r í a y las ametra l ladoras de 
del paso por Madrid de u n a i lustre \ <lesnaturallzados. a usos industr ia-
personalidad cubana, de que iba- les y carburantes , 
mos a entrar por el buen camino, 
Con verlo basta . 5a.. Obl igar a todos los expor-^ 
tadores de gnsoiina y a los que la 
obtengan por d e s t i l a c i ó n por pe-
t r ó l e o s brutos dentro de la n a c i ó n 
a que mezclen con el la un 10 por 
100 como m í n i m o de alcohol y otro 
tanto de benzol . 
6 a . S u p r e s i ó n del impuesto so-
bre alcoholes v í n i c o s a base de la 
l ibre l e g i s l a c i ó n y comercio de es-
tos alcoholes. 
7 a . R e d u c c i ó n de la tarifa de 
trasportes para el vino y uvas, ha-
ciendo a d e m á s l a tar i fa l lamada 
temporada y que se proceda con r a -
pidez a la r e v i s i ó n de la tar i fa de 
l a c o n t r i b u c i ó n indus tr ia l por que 
tr ibutan los fabricantes de vinos, 
s e g t n t e n í a sol icitada la Asoc ia-
c i ó n Nacional de Vi t iv in icu l tores e 
Industr ias Der ivadas . 
8 a . D a r a los intereses v i n í c o -
las l a debida preferencia al conoier-
tar el Tratado de comercio. Hacer 
cumpl ir el a r t í c u l o 14 del R e a l de-
creto de 1 de septiembre de 1924, 
que prohibe someter la venta de 
vinos a mayores restricciones de la 
cerveza . A d e m á s procurar que en 
todas las comidas y banquetes ofi-
ciales se s i r v a n exclusivamente v i -
nos nac ionales . 
9 a . Conceder c r é d i t o a los v i t i -
v inicultores con l a g a r a n t í a del v i -
no en las mismas condiciones que 
a los primeros y e l ac t ivar l a crea-
c i ó n dei Banco de C r é d i t o a la ex-
p o r t a c i ó n para que el comercio pue-
^da desenvolverse. 
Zamora, e l famoso guarda-meta 
del Rea l E s p a ñ o l , ha actuado con 
&u equipo en Canar ias y Teneri fe 
durante unas s emanas . Como a'qul 
la a f i c i ó n a l ísport de moda es ex-
traord inar ia . Pise jugador c é l e b r e 
ha sido un h é r o e admirado y acla-
mado, e l hombre del momento . 
H a ido de tr iunfo en t r i u n f o . Se 
le s e g u í a a su paso por las calles 
cual s i fues-i vn genio. L e des-
pidieron y recibieron mi les de per-
sonas. E n f in , una l o c u r a . 
Zamora a c r e d i t ó s u m a e s t r í a ; 
C O N T I N U A N 
( P o r J o h n O'Drien, Coír< 
del United Press) 
F E Z , octubre 2 3 . - E 1 má 
lento pelear, en medio de a » 
y la niebla ha señalado e ia 
de las dos columnas que ma 
rueles , en un esfuerzo s ^ f r A 
r a a r r o j a r de dicho sector a w ^ 
a t r a v é s del territorio « J " ^ 
f e ñ o s . U n a div i s ión frfcael0,2l-
c r u z ó el Ouergha y llegó a ^ 
rededores de la aldea de , 
que domina el valle fué obliga ^ 
detenerse por el fuego de ^ 
si leros r i f e ñ o s que se enco 
atrincherados en el * N T I E ,.A0 ié 
f r a n c é s de Sra la , a l otro is 
r í o . . pe!« 
E l tcio-eno e s t á cortado p ^ 
dientes hondonadas, ^ U J 0 .j . 
cubiertos de árboles 0 f ^ 
c é l e n t e refugio a los tiraaoi 
migos. 
Otra columna francés»^ 
i 
eu 
^nernigo mientras o t ^ 
marchaban en derechura ^ 
L a ayuda prestada Por..Jfícii a f»1" 
se h hecho en extremo w ^ 
sa de las inclemencias „ 
l i m i t á n d o s e su acción ac artidJ 
a bombardear las aldeas ^ 
en las que se concentran 
l e ñ o s rebeldes. . tros 
E l Mariscal P e t ^ n / s ñoI« 
del alto mando fra°c°do en ^ 
encuentran conferenci^d n ^ 
respecto de la Tector 
l ínea definitiva en el ^ ^tfj 
tal dondq a.parentement ^ ^ I» 
la resistencia de las 
era a n t á s . est3n J S 
L a s tribus locales 
reforzadas, s e g ú n se. KenteS *f 
do, por fuenes c _ o n ü n g e M í ^ . i r 
gulares r í f e n o s E l A l $ 1 ^ 
tr  l  francés* ^ 
de Bibane y encaminándose ^ 
el sur-este se dividió c 0 * ° do»1 
puntos de una flecha, roa 
guiares r11611^, ~ea más V ' Z ^ r . 
sea hal lar una línea ^ ^ 
el río K e r t . ^ f ^ r s ^ f j l : 
z a r á n las ^ l * * ^ ^ 
se e f e c t ú e n d u r a n t e ^ 
la primavera p r o ^ a . 
